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ABSTRACT
W a n a m a k e r ,  Ralph H . , M . A . ,  June,- 1978, Journalism
E g g le s to n  of the  Anaconda Standard (328 pp . )
D irec to r :  W ar ren  J .  Brier
This b io g ra p h y  of C h a r le s  H.  Egg les ton  exam ines  his  ca re e r  
from 1889 to 1931 a s  a s s o c i a t e  e d i to r ,  ed i to r ia l  'writer and  ed i to r  of 
the Anaconda S t a n d a r d , the o ff ic ia l  spokesm an  for M arcus  D a ly  in the 
W a r  of the C o p p e r  Kings . I t  a l s o  a n a ly z e s  his  ro le  a s  a s e n a to r  in 
four  s e s s i o n s  of the  Montana L e g is la tu re .
The s tudy  a t tem p ted  to d i s t in g u i s h  E g g le s to n ' s  ed i to r ia l s  and  
a r t i c l e s  from th o se  of  o ther  Standard  e d i to r s ,  m ost  no tab ly  Dr. John
H .  D u r s to n .
The r e s e a r c h  inc luded  a d e ta i l e d  s tudy of the Standard  from 
i t s  f i r s t  i s s u e  S ep tem ber  5, 1889,  to i t s  f ina l  i s sue ;  in 1931; five 
len g th y  l e t t e r s  from E g g le s to n ' s  8 1 - y e a r - o ld  son;  in te rv iew s  with per­
s o n s  who worked w i th  Egg les ton  or knew him; o b i tu a r ie s  of Eggles ton;  
a r t i c l e s  a b o u t  the per iod under  study;  h i s to r ie s  of Montana;  and 
numerous  l e t t e r s  to lea rn  abou t  E g g le s to n ' s  l i fe  before  his  a r r iva l  in 
M o n t a n a .
The t h e s i s  d e s c r i b e s  the s im i la r i t ie s  of E g g le s to n ’s wri t ings  
to th o se  of Mark Tw ain .  I t  exp lo res  his  role in the fight over  the 
lo c a t io n  of the M ontana  c a p i t a l ,  and  it  a n a ly z e s  his  ed i to r ia l s  during 
the  prolonged feud b e tw e e n  D a ly  and C oppe r  King W il l iam A. C la rk .
The b iography  s e rv e s  a s  an  informal h is to ry  of the S ta n d a rd , 
w id e ly  regarded  in the l a t e  1800s and  ea r ly  1900s a s  one of the most  
t e c h n i c a l l y  a d v a n c e d  n e w s p a p e r s  in the Far  W e s t .
PREFACE
The h i s to ry  of  the  Anaconda S ta n d a rd , a n e w sp ap e r  s ta r ted  
by c o p p e r  tycoon  M arcus  D a l y /  is  mirrored in the l i fe  of one of i ts 
o r ig ina l  e d i t o r s ,  C h a r l e s  H ay d en  E g g le s to n .  Eg g le s to n ,  who came to 
the S tandard  from S y r a c u s e ,  N .Y .  , when the d a i ly  w as  e igh t  d a y s  o ld ,  
ou t l iv ed  the p aper .  His  works  and p e rso n a l i ty  he lped  bui ld  the 
S tandard  in to  a powerful n e w s p a p e r .
During the S ta n d a rd ' s  ea r ly  y e a r s ,  Egg les ton  se rved  a s  i ts 
r e s i d e n t  Mark Tw ain ,  c re a t in g  s to r i e s  a b o u t  the C h i n e s e ,  Ind ians  and 
o th e r s  of  the  s m e l t e r  town.  As M o n ta n a ' s  po l i t ica l  wars  of the 1890s 
d e v e lo p e d — b e tw e e n  D a ly  and  W il l iam  Andrews C la rk — Eg g les to n  becam e 
a  p o ten t  ed i to r ia l  w r i te r  and co g en t  paragrapher .  His s a t i r e  of H e le n a ' s  
s o c i e t y  w as  a c a p i t a l - f i g h t  m a s t e r p i e c e .  After the war  of the  copper  
k i n g s ,  E g g le s to n ' s  columns am u se d  read e rs  and br ightened the Sunday 
S tan d a rd .  During  World  W a r  I , he  w as  ed i to r  and  the Anaconda Com­
p a n y ' s  v o ic e  in the  b a t t l e  a g a i n s t  the In d u s t r ia l  Workers  of the 
W orld  an d  o the r  com pany  o p p o n e n t s .  His l a t e r  years  on the S ta n d a rd , 
s e e m in g ly  in  s e m i - r e t i r e m e n t ,  w ere  sp en t  on h i s to r i c a l  f ea tu res  and  
e d i to r i a l  e s s a y s .
He s e rv e d  two terms in the S ta te  Sena te  in the 1890s ,  pro­
moting D a l y ' s  p o l i c i e s  a t  some of the  s to rm ie s t  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s .
i i i
His  works  in c lu d e  in te rp re ta t io n s  of s t a t e  and  world ev en ts  
a n d  p e r s o n a l i t i e s .  His  obi tuary  ed i to r ia l  of Leo Tols to i  w as  a monu­
ment  to  T o l s to i ' s  l i fe  an d  w orks .  His poem abou t  th re e - t im e  p re s i ­
d e n t i a l  c a n d id a t e  W il l iam  Jennings  Bryan d e p ic t s  the euphoria of Bryan's  
1897 v i s i t  to But te .  Eggles ton  a l s o  wrote  h i s to r ie s  of the Standard 
an d  A naconda ,  bo th  d e l ig h t fu l ,  f a c tu a l  a c c o u n t s  of the ir  b e g in n in g s .
As the S ta n d a rd ' s  m u sc le  in M o n ta n a ' s  po l i t ics  g rew ,  so  did 
E g g l e s t o n ' s  ro le  on the paper .  At one time the paper  had c i rcu la t io n  
po in ts  a t  D e n v e r ,  S a l t  Lake C i ty ,  C h ica g o  and  San F ran c isco  and 
b o a s te d  a s ta t e w id e  c i rc u la t io n  of  ab o u t  1 5 ,0 0 0 .  Egg les ton 's  r ep u ta ­
t ion a s  a parag raphe r  w as  w e l l  e s t a b l i s h e d ,  and many cons ide red  him 
the  n a t i o n ' s  b e s t .
W h en  in  1931 the Anaconda Standard folded in to a fou r -page  
l o c a l  s e c t i o n  of the  Butte# M ontana  S tandard ,  Eggles ton  was  the  only 
one  le f t  of the three  ed i to rs  brought  from Syracuse  to s ta r t  the  paper .  
D r .  John H.  D u r s to n ,  former ed i to r  of the S y racuse  Standard and  for­
mer  S y ra c u se  U n iv e r s i ty  p ro fe s so r ,  w as  D a ly ' s  cho ice  for ed i to r  in
/  ■
1889.  He b rought  W arren  H.  W alsw o r th  and Egg les ton ,  bo th  of the 
S y ra c u se  Standard  s ta f f ,  w i th  him to A naconda .
E g g le s to n ' s  b iography  is b a s e d  on e x te n s iv e  le t t e rs  from his  
8 1 - y e a r - o l d  s o n ,  the la te  C h a r le s  L.  E g g le s to n ,  and  information from 
in te rv iew s  with  E g g le s to n ' s  a s s o c i a t e s  a t  the Standard  and  o thers  a t  
Anaconda and  B u t t e , a r t i c l e s , b o o k s ,  p am p h le t s ,  l e t t e r s  and  the f i les
i v
o f  the  Anaconda S t a n d a r d .
The b iography  a t te m p ts  to d e s c r ib e  E g g le s to n ' s  l ife  both  a t  
S y r a c u s e  an d  A naconda ,  to c red i t  him with  w r i tings  p rev ious ly  anony­
m o u s ,  to reco u n t  h is  ro le  in the S ta te  S en a te ,  to portray h is  ro le  on 
the  S tandard  and to c h a r a c t e r i z e  his  ro le  in Montana h is to ry .
v
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Photo ta k e n  from a copper  engrav ing  was  t a k e n  in 1905 w hen  
Egg les ton  w as  47 ,  h is  son  s a i d .  I t  d e m o n s t ra te s  h is  l i k e n e s s  to  
Mark Twain in h is  ea r ly  yea rs  a t  the  S tandard .
CHAPTER I
AN EDITOR'S OBIT
During  the th re e sc o re  and ten  years  tha t  have  e l a p s e d  
s in c e  the f i r s t  n e w s p a p e r  made i ts  a p p e a ra n c e  in w ha t  is 
now known a s  the Treasure  S ta te ,  no wr i te r  has made the 
fo rce  of his  p e r so n a l i ty  fe l t  to g rea te r  ex ten t  than C h a r le s  
H ayden  E g g le s to n ,  who for 44 years  was a s s o c i a t e  ed i tor  
of  the Anaconda Standard  and  dean  of the j o u rn a l i s t i c  
c a l l i n g  in M o n ta n a . 1
E g g le s to n ' s  d e a th  on April  28, 1933,  of a k idney  a i lm en t  and 
a g e n e ra l  b reakdow n ended  a tumultuous  chap te r  in the ch e ck e red  h i s -
9
tory  of M on tana  j o u r n a l i s m . "  Eg g le s to n  he lped  found the S ta n d a r d , the 
p o l i t i c a l  o rgan  of copper  m agna te  M arcus  D a ly ,  on Sep tem ber  5, 1889. 
He w a tc h e d  the  St a n d a r d , a t  one time regarded  as  " the  lead ing  n e w s -
3
pap e r  in the  N o r th w e s t , "  d e te r io ra te  in to  a four-page  s e c t io n  of the
^■"Charles H .  E g g le s to n ,  P ioneer  Editor of M ontana  D ie s  in 
B u t t e , "  G rea t  F a i l s  Tribune , April  29, 1933, p.  2 ,  h e re in a f te r  c i ted  
a s  "P io n ee r  Editor  D i e s . "
9
Ib id .  , a l s o  o the r  o b i tu a r ie s :  "S ta te  Mourns D e a th  of C . H .
E g g le s to n ,  Br i l l ian t  F igure  in N e w s p a p e r  F i e ld , "  Butte M ontana  S tandard,  
April  29,  19 33,  p .  1,  h e re a f t e r  c i t e d  a s  "S ta te  Mourns D ea th " ;  "Sen .  
C . H .  E g g le s to n ,  D e an  of Jo u rn a l i sm ,  D i e s , "  Butte D a i ly  P o s t ,  April 
28 ,  1933,  p .  11, h e re a f t e r  c i t ed  a s  "D ean  of Journal ism";  "P ioneer  
M o n tan a  Editor  D e a d  After O p e ra t io n , "  M is so u la  D a i ly  M is s o u l i a n ,
April  29 ,  1933, p .  1,  h e r e a f t e r  c i t e d  a s  "M ontana  Editor  D e a d . "
3
Edi to r ia l ,  " C h a r le s  H ayden  E g g le s to n , "  M is s o u la  D a i ly  M is ­
s o u l i a n  , April 29 ,  1933, p .  4 .
1
2
n e w e r  Butte  M o n ta n a  Standard  on July 2.1, 1931.* His  tenure  a s  a s s o c i ­
a t e  e d i to r  s p an n e d  more than 40 years  of the s t a t e ' s  most  tu rbu len t  
p e r i o d s - - e n t r a n c e  in to  the  Union,  the . ca p i t a l  c o n t e s t s ,  the C la r k - D a lv  
f e u d ,  labo r  u n r e s t  an d  World W ar  I .  His l i fe  br idged the p ioneer  
n e w s p a p e r  of the  1880s and the modern n e w s p a p e r  of the 20th C en tu ry .  
For the  S tandard  he se rv e d  as  an ed i to r ia l  w r i te r ,  a poe t ,  a pa ra -  
g rapher ,  an  h i s to r i a n ,  a s a t i r i s t ,  a c o lum nis t  and a Mark Twain.
P o l i t i c a l  poe t ry ,  which  Egg les ton  used  often on the ea r ly
S tandard  e d i to r ia l  p a g e s ,  was  outmoded by 1933. "When Bryan Came 
2
to  B u t t e , "  h is  poem recoun t ing  W il l iam  Jennings  Bryan 's  tr iumphant 
v i s i t  to Butte in 1897,  w as  a product  of those  ea r ly  y e a r s .  His o ne-
3
paragraph  p o l i t i c a l  b a r b s ,  " p a r a g ra p h s , "  which he per fec ted  during h is
John A s t le ,  J r . ,  75th Anniversary  of Local I . T . U .  and  The 
Anaconda S tan d a rd ,  1889-1964 (Anaconda: The Standard Publ ish ing  Com­
p an y ,  1964),  p.  7,  h e rea f te r  c i ted  a s  75th Anniversary .
^ [ C h a r l e s  H ayden  Eggleston]  , "When Bryan Came to B u t te , "  
Anaconda S t a n d a r d , August 13, 1897, p .  2; Wil l iam  R. A llen ,  The 
C h eq u e m e q o n  (New York: The W i l l i am -F red e r ick  P re s s ,  1949), pp.
69 -75 ;  C h a r l e s  H.  E g g le s to n ,  "When Bryan Came to B u t te , "  (Butte:
John F .  D a v i e s ,  1912), p.  5. I t  w as  repr in ted  in var ious  n ew sp a p e rs  
u n t i l  h i s  d e a th  and  becam e  his  most  renowned work.
^Le t te r  from E g g le s to n ' s  s o n ,  C h a r le s  L. E gg les ton ,  South 
Bend ,  I n d . ,  April  21 ,  1971. "A 'pa rag raph '  is a b i t  of sharp  humor 
or comment  c o n d e n s e d  in to a very  few w o rd s ,  seldom over four n e w s ­
paper  l i n e s ,  ab o u t  some p o l i t i c a l  or publ ic  a f fa i r ,  person  or persons  
or a c t i o n . "  L e t te r  from an  a s s o c i a t e  of E g g le s to n ' s ,  W a l te r  L.  Nelson ,  
But te ,  M o n t a n a ,  M ay  25, 1971, "Paragrapher  is  a fancy  name for a 
w r i te r  of ed i to r ia l  f i l l e r s — sh o r t  p i e c e s  u se d  to j u s t i f y  a co lum n ."
3
many yea rs  a t  th e  p aper ,  s t i l l  w ere  u sed  but with  l e s s  f requency  and
l e s s  p iq u a n c y .  His  t r a d em ark s — d e ta i l e d  h i s to r i c a l  ed i to r ia l s  such  as
1 2 "Leo T o l s t o i , "  s a t i r e  s u c h  as  " H e le n a ' s  Socia l  S uprem acy ,"  parody
3
s u c h  a s  "Hot N ights  Have Been in M ontana"  — combined with  his  im­
p e c c a b l e  grammar p laced  the  Standard  among the top new sp ap e rs  in the 
n a t io n .  His  j o u r n a l i s t i c  l i f e ,  beg inn ing  a t  S y ra c u se ,  New York, during 
the  e a r ly  1880s ,  e x te n d e d  more than  a half  cen tu ry .
E g g le s to n  was  born February 16, 1858 a t  Fu l ton ,  New York. Flis 
f a th e r ,  C h a r le s  S. E g g le s to n ,  and mother ,  F rances  H.  E gg les ton ,  had
moved in 1853 to  F u l to n ,  where  h is  f a ther  a c c e p te d  a f acu l ty  pos i t ion
4a t  F a l l e y  Seminary .  E gg les ton  w as  graduated  from F a l le y  in 1874 and
5
from S y ra cu se  U n iv e r s i ty  in 1878.  After leav ing  Sy racuse  he worked
Edi to r ia l  [C h a r le s  H ayden  Egg les ton ] ,  "Leo T o l s t o i , "  Anacon- 
da S t a n d a r d , November  20,  1910,  p.  6; a l s o  a pr iva te  p u b l i c a t io n  of 
th e  e d i to r i a l ,  p.  9 .
' " [C har les  Hayden  E g g le s to n ] ,  " H e le n a ' s  Soc ia l  S uprem acy ,"  
( H e le n a ,  1894),  p.  45 .  I t  p robably  w as  pub l ished  by the Standard 
P u b l i sh ing  Com pany  and  m ent ioned  the  Helena  p lace  of publ ica t ion  as  
a  d e c o y .
^ O b ad iah  O 'M a g g o ty  [C har les  Hayden E g g le s to n ] ,  "Hot Nights  
Have  Been in M o n ta n a , "  Anaconda S tandard ,  February  22, 19 25, p.  4,  he re ­
a f te r  c i t e d  a s  "Hot N i g h t s . "  I t  parodied The N a t io n ' s  pr ize poem for 
1925,  "H ot  Afternoons Have Been in M o n ta n a , "  by Eli  S ie g e l .
4
Tom S to u t ,  M ontana :  I t s  Story and Biography, Vol.  II
(Chicago:  The American H is to r i c a l  S o c ie ty ,  1921), p .  333.
5 1 b id .
4
four  y ea r s  a s  a b o o k k eep e r  for a brokerage  firm a t  Buffalo, New York.
W h i l e  a t  S y rac u se  U n iv e r s i ty ,  he befr iended  Dr .  John H.  D u rs ­
to n ,  a p ro fe s so r  th e r e .  After  buying the  S y racuse  S ta n d a r d , D urs ton  
gav e  E g g le s to n  h is  f i r s t  n e w s p a p e r  jo b .  W ith in  a few y e a r s ,  Egg les ton  
a d v a n c e d  from a cub repor te r  to c i ty  e d i to r ,  and when D urs ton  d ec ided  
to  e d i t  the  Anaconda paper  for D a ly ,  Egg les ton  w as  ch o se n  a s  a s s o c i ­
a t e  e d i t o r . ^
O b i tu a r ie s  of Eg g le s to n  added  b i ts  and p iec e s  to his  obscu re
b a c k g ro u n d .  The Butte  D a i ly  P os t  s a id  Eggles ton  w as  a s tu d e n t
s p e a k e r  a t  com m encem ent  e x e r c i s e s  a t  Sy racuse  U n iv e rs i ty  and tha t
he  w a s  an  " e x c e p t io n a l "  s tu d e n t  and told of h is  working summers on a
farm to  ea rn  tu i t ion  for h is  n ex t  t e rm .^  The D a i ly  M is s o u l i a n  reported
E g g le s to n ' s  a n c e s t o r s  came to America from England dur ing the co lon ia l  
4
p e r io d .  All the  o b i tu a r ie s  reported  Egg les ton  married J e s s e  Virginia 
C o le m a n  D ec e m b e r  23, 1894 a t  S y rac u se  and th a t  he se rved  two terms in 
th e  M o n ta n a  S ta te  S e n a t e ,  189 3 - 1 8 9 9 .^
* I b id .
o
C h a r l e s  H ay d en  E g g le s to n ,  The, Anaconda Standard (Anaconda: 
S tan d a rd  Pub l i sh ing  C om pany ,  1929), p.  8; a l s o  in the Anaconda 
S t a n d a r d , S ep tem ber  4 /  19 29.
3
"D e an  of  J o u rn a l i sm ,"  p. 11.
4
"M o n tan a  Edi tor  D e a d , "  p .  1.
^ S e e  page  1, foo tno te  2.
5
The M ontana  p r e s s  l auded  Eg g le s to n .  The Butte D a l ly  Post
e u lo g iz e d  him a s  a man loved  by his  a s s o c i a t e s  and  to ld  of his  "gif ted
p e n ,  b r i l l i a n t  i n t e l l e c t  an d  warm p e r so n a l i ty ,"  add ing  tha t  a s  a writer:
H is  a c c o m p l i sh m e n ts  in the  n e w s p a p e r  f ie ld  s tan d  out  in favor­
a b l e  com par ison  w i th  a n y  of h is  con tem porar ies  in the  en t i re  
co u n t ry .  . . . His  e d i to r i a l s  a t t r a c te d  . . . a t t e n t io n  . . . 
th roughout  the  s t a t e  and  many . . . were  co p ied  by numerous 
l e a d in g  d a i ly  papers  throughout  the United S t a t e s .
A P o s t  ed i to r ia l  c a l l e d  Egg les ton  " b r i l l i a n t ,  c u l tu re d ,  suprem ely  gi fted"
and  s a id  he had won an
im p er i sh ab le  p lace  in the n ew sp ap e r  a n n a l s  of the Treasure  
S t a t e .  . . . He typ i f ied  the  b e s t  t rad i t ions  of his  c a l l in g .  . . .
H is  p a r t icu la r  forte was  spa rk l ing  epigrammatic  comment upon 
men and  a f f a i r s ,  w h ich  g a ined  him fame a s  one of the n a t io n ' sO
m o s t  w id e ly -q u o te d  p a r a g ra p h e r s .
The Bil l ings  G a z e t t e  s a id :
Throughout  40 y e a r s .  . . Eggles ton  de l igh ted  thousands  
of read e rs  with  h is  w h im s ic a l  and  v iv id  s ty l e .  . . . Many 
rev ie w ers  who s tu d y  the ed i to r ia l  pages of the na t ion  for 
years  c o n s id e re d  Mr.  Egg les ton  the b e s t  paragrapher  in 
A m e r ic a . ^
I t  s a id  the  L i te ra ry  D i g e s t  and  o ther  m agaz ines  rep r in ted  h is  p a rag raphs ,
4
c a l l i n g  them " s u b s t a n t i a l  op in ions  from the w e s t  on publ ic  m a t t e r . "
 ̂ "D ean  Of J o u rn a l i s m ,"  p .  11.
^ E d i to r i a l ,  "S ena to r  C .  H .  E g g le s to n , "  Butte D a i ly  P o s t ,  April 28, 
1933,  p.  4 .
^ E d i to r i a l ,  "Sen .  C .  H .  E g g le s to n , "  Bill ings G a z e t t e ,  April 29, 
1933,  p .  4 .
4 Ib id .
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Termed "an  a l l - a ro u n d  n e w s p a p e r m a n / '  E gg les ton  a t  t imes se rved
a s  t e l e g ra p h  e d i to r ,  r epo r te r ,  c i ty  ed i to r  and ed i to r ia l  w r i te r ,  a n d ,  in
1
e m e r g e n c i e s ,  wrote  a d v e r t i s in g  copy or p u b l i c - s e r v i c e  p i e c e s .  E. B.
C a t l i n ,  a c l o s e  f r iend of E g g l e s t o n ' s , s a id  Eggles ton  wrote  "reams of
copy"  for  the p ap e r ,  some pub l i shed  n a t io n a l ly ,  bu t  w i thou t  c red i t  b e -
2
c a u s e  he d id  not  u s e  b y - l i n e s .  E g g le ton ' s  memory of h i s to r i c a l  f a c t s
a id e d  him in wri t ing  a t  l e a s t  two h i s t o r i e s ,  The C i ty  of Anaconda —
w ri t t en  for the s i l v e r  a n n iv e r sa ry  of t h a t  town— and The Anaconda Standard
3
— w ri t te n  a t  the p a p e r ' s  fo r t ie th  a n n iv e r sa ry .
Editors  th roughout  the  s t a t e ,  many serv ing  under E gg les ton  on 
the  S tan d a rd ,  commented on h is  w ork .  A Great  Fa l ls  Tribune ed i to r ia l  
d e s c r ib e d  his  wr i t ings  a s  "a powerful w eapon  in the fight for control of
4
th e  ' r i c h e s t  h i l l  on e a r t h . 1" A M i s s o u l i a n ed i to r ia l  s a i d ,  "The name of
C h a r l e s  H ayden  Egg les ton  b ecam e  known wherever  the a r t i s t r y  of fine
" S t re s s  Of Work Preven ted  Development of a Second Twain in
C .  H .  E g g l e s t o n , "  Butte M ontana  S ta n d a r d , April 29, 1933, p.  2,  here ­
a f t e r  c i t e d  as  "S t re s s  Of Work";  r ep r in ted ,  "Montana N e w sp ap e r  P rofess ion  
I s  Mourning D ea th  of C h a r le s  H ayden  E g g l e s t o n , " Great  H a l l s ,  T r ib u n e , 
M ay  2 ,  1933, p .  3 .
2
I b i d .
3
C h a r l e s  H ayden  E g g le s to n ,  com pile r ,  The C i ty  of Anaconda ,  
(Anaconda: S tandard  P ub l i sh ing  C om pany ,  1908), p .  40; a l s o  printed  in
th e  A naconda  S t an d a rd ,  Ju ly  5, 1908, pp .  2,  3; E g g le s to n ,  The Anaconda 
S ta n d a rd ,  p . 8 .
^ E d i t o r i a l ,  " C h a r l e s  H .  E g g le s to n , "  Grea t  Fa l ls  Tr ibune,  May 2, 
1933,  p .  4 .
w ri t ing  is  ad m ire d ,  . . . He had the a b i l i ty  to so  v iv id ly  d e s c r ib e  an
in c o n s e q u e n t i a l  e v e n t  a s  to make it the most  d i s c u s s e d  in the p a p e r . "  *
W arren  B. D a v i s ,  M is s o u l i a n  ed i to r  and pu b l i sh e r  in 1933 , had  worked
for  E g g le s to n  for ab o u t  a d ec a d e  before  ga in ing  the M is so u l i a n  p o s t .  In
h is  ed i to r i a l  he  s a id  tha t  W il l iam Jennings  Bryan had referred to the
2
" E gg le s ton  p a n e g y r i c . "  The M iles  C i ty  Star termed E g g le s to n 's  move to
Anaconda " th e  beg in n in g  of a new era in the n e w sp ap e r  b u s in e s s  of the
3
s t a t e . "  G rea t  F a l l s  N ew s Editor C h a r l e s  L. S te v e n s ,  a former a s s o c i ­
a t e  of E g g l e s t o n ' s ,  remembered  E g g le s to n ' s  "vein  of rare  humor" and
4
" tw ink le  in h is  e y e . "  Montana Standard  Editor E. G.  Le iphe imer  eu lo ­
g ize d  E g g le s to n  a s  " t h e W e s t ' s  most  b r i l l i an t  and v e r s a t i l e  ed i to r ia l  w r i te r ,  
and  d e s c r ib e d  him as
. . . k in d n e s s  i t s e l f .  . . h is  whole  l i fe  and his whole  
works  were  a p h i lo sophy  of k in d n e s s  and co m p ass io n  
s p ic e d  with  a s u b t le  humor th a t  c a u s e d  his  wr i t ings  to 
be  e a g e r ly  consum ed  by an a p p re c ia t iv e  public s in c e  
the  days  of s t a t e h o o d ,  . . .5
* " C h a r le s  H ayden  E g g l e s t o n , " p.  4.
2 I b id .
2 E d i to r ia l ,  "Thirty for C .  H .  E g g le s to n , "  M i le s  C i ty  S t a r , April 
3 0 ,  1933,  p .  4 .
4
C h a r l e s  L .  S t e v e n s ,  "A H alf  Cen tu ry  in P o l i t i c s , "  G rea t  Fa l ls  
N e w s , M ay 5, 1933,  p.  2.
^ E d i to r i a l ,  E.  G.  L e iphe im er ,  "C h ar le s  Hayden E g g le s to n , "  Butte 
M ontana  S ta n d a rd ,  April  29 ,  1933, p .  4.
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E g g l e s t o n ’s pen " so f t e n e d  the v io le n t  emotions  of o thers"  and  " time and 
a g a i n  turned  aw ay  wrath  and p lan ted  in its s te a d  the s e e d  of a p p re c ia t io n ,
*1
of common c a u s e ,  of c iv ic  pride and  public v i r t u e . "
Only  the H e len a  D a i l y  I n d e p e n d e n t  of the s t a t e ' s  major d a i l i e s
d id  n o t  g ive  e d i to r ia l  p r a i se  to  E g g le s to n ,  p o ss ib ly  b e c a u s e  of his  role
in the  c a p i t a l  c o n te s t s  and  the b i t t e rn e s s  tha t  a ro se  from them.  I t  did
2
pr in t  on page  10 an  abr idged  A s so c ia t e d  P ress  report  of his  d e a th .
On June 6 ,  1933, the  s t a t e ' s  pr in te r ' s  union pos thum ous ly  honored 
E g g le s to n  for h is  ro le  in the l e g i s l a t u r e ' s  p a s s in g  the  law  requiring a l l  
i n - s t a t e  pr in t ing  to have  the s t a t e ' s  p r in te r ' s  s e a l .  The Typographical  
Union reso lu t ion :
Through the effor ts  of Sena to r  Eg g le s to n ,  more than tha t  of 
a n y  o ther  p e r so n ,  the ty pograph ica l  union lab e l  law was  en ­
a c t e d  some 36 years  a g o ,  and is today on the s t a tu te  books of 
M o n ta n a .  S ena to r  E g g le s to n  pi loted the m easure  through the 
s t a t e  s e n a t e ,  of w hich  he was  then  a member from D eer  Lodge 
c o u n ty ,  c o n s c io u s  th a t  its en ac tm en t  would ju s t i f y  i t s e l f  by 
m in im iz ing  the oppor tun i ty  to impose unfair  com pet i t ion  upon 
the in d u s t ry  in M o n ta n a .  Previous to the e n ac tm en t  of the 
t y p o g ra p h ic a l  union l a b e l  law thousands  of do l la rs  year ly  
found i t s  [sic] w ay  in to  e a s t e r n  nonunion printing e s t a b l i s h ­
m e n t s ,  thus  depr iv ing  many Montana  c i t i z en s  of employment 
and  c rea t in g  a com pet i t ion  de t r im en ta l  in large  to the indus t ry  
of  the s t a t e . ^
1 I b i d .
^ "S ena to r  C .  H ,  E g g le s to n ,  Noted  Editor ,  P a s s e s  O n , "  Helena  
D a i l y  In d e p e n d e n t ,  April 29,  1933, p.  10.
3
"Pr in te rs  N o te  D ea th  of  Bole and  E g g le s to n ,"  G rea t  Fa l ls  
T r i b u n e , June 6 ,  1933,  p.  6 .
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Some n e w s p a p e r s  echoed  t r ibu tes  and added  a n e c d o t e s . The 
Anaconda S tandard  reported:
E x p re s s io n s  of  g r ie f  were  heard  in every  par t  of the c i ty ,  
v o i c e s  by men and  women of a l l  wa lks  of l i f e .  As one they 
w i l l  remember  Sena to r  Egg les ton  a s  a man of hear t  and of 
honor ,  a man of the  w arm es t  and  m os t  generous  love for his 
fe l lo w m e n .  M any  of them had sough t  his comforting c o u n se l  
w hen  in time of t ro u b le .  Others  had so u g h t  his  f r iendsh ip  as  
a g en t lem an  of cu l tu re  and re f inem en t ,  and s t i l l  o thers  had 
looked  to him for k now ledge  and en l igh tenm en t .
His  f r iends  sp eak  of him a s  g en t le  and g e n e r o u s ,  b r i l l ian t  
and  broad  w i th  a frank and open n a tu re ,  a p a t ien t  and u n s e l ­
f i s h  worker  in the i n t e r e s t s  of o th e r s .  He had a warm, gen­
erous  a f fec t io n  tha t  w en t  out to the poor and a f f l i c t e d .  He 
ado red  ch i ld re n  and  qu ick ly  made fr iends  of them.
To many he wi l l  be  remembered by  h is  gif t  wi th  the  pen .
In many homes  h is  wr i t ings  a re  t r e a s u r e d .  C l ipp ings  of ea r ly  
e d i t io n s  and  th o s e  of r e c e n t  years  have  been  ca re fu l ly  put 
a w a y  as  one would  t re a su re  rare j e w e l s .  In one c l ipp ing  one 
may find words  of  h is  py ro techn ic  vocabu la ry  and in a no the r  
words  a s  f ine  and  warm as  a wom an 's  sym pathy ,  and s t i l l  in 
a n o th e r  words t h a t  a p p ea l  to the d e e p e s t  c rev ice  of the imagin­
a t i o n .
Eg g le s to n  c l e a r ly  w as  admired in A naconda .  Tributes were  wr i t ten  by 
18 no tab le  men of t h a t  c i t y ,  some a s s o c i a t e d  with him on the paper  
and  o thers  who had known him as  a r e s i d e n t .  Two of E g g le s to n ' s  c l o s e s t  
a s s o c i a t e s ,  Joe L .  M arkham ,  gene ra l  m anager  of the Standard  Publ ish ing  
C o m p a n y ,  and  C a t l i n ,  s u p e r in te n d e n t  of the job depar tm en t  of the S tand ­
a r d ,  w ro te  t r ib u te s  to h im. Both had come from Syracuse  with E g g le s to n .
He w a s  a d m ire d ,  r e s p e c t e d  and revered  both  for his  wonder­
ful j o u r n a l i s t i c  work and his  k in d ly  charm.  As a w r i te r ,  he was
" C i ty  G r iev es  D e a th  of C h a r l e s  E g g le s to n , "  Anaconda S t a n d a r d , 
April  29 ,  1933,  p .  1.
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e x c e e d in g ly  ab le  and  g i f t e d .  As a f r iend ,  he w as  one in a 
m i l l io n .  Tru ly ,  he w as  one of G od 's  own p e o p l e . 1
C a t l i n  w as  probably  c l o s e r  to Egg les ton  than M arkham, hav ing  worked
a s  a repo r te r  for th e  S tandard  wi th  Egg les ton  dur ing the p a p e r ' s  f i r s t
th re e  y e a r s .  C a t l i n  sa id :
My f r ie n d sh ip  w i th  "Senator"  Egg les ton  b eg an  more than 50 
yea rs  ag o  and  i t  w as  one w i thou t  in te r rup t ion .  Always c o u r te o u s ,  
ob l ig in g  and k in d ,  he w as  more l ik e  a b ro the r  to me than  any  
man I eve r  m e t .  Although his l i t e ra ry  q u a l i f i ca t io n s  f it ted  him 
for  a w ide r  f i e ld ,  he l iked  the people  of th is  community and 
e a r ly  in l i fe  d ec id ed  to c a s t  his  fortunes  with them. I loved  
him l iv ing  and I love him n o w .^
In a s e c o n d a ry  a r t i c l e  abou t  E g g le s to n ,  the Butte Montana Standard 
sa id :  "Had i t  no t  b e e n  for the c ap i t a l  c o n te s t s  and the  p o l i t ica l  b a t t l e s
th a t  fo l lowed  e a c h  o the r  in u n c e a s in g  r eg u la r i ty ,  Montana  might have  
d e v e lo p e d  a n o th e r  Mark Twain in C h a r le s  H .  E g g le s to n , "  adding:
M any  of Mark T w a in 's  c l a s s i c s  were  wr i t ten  " to  f il l  s p a c e "  
b e c a u s e  the l i t t l e  community  in which his  paper  w as  lo ca ted  
w a s  s o  q u ie t  and  order ly  th a t  noth ing  of i n t e r e s t  h a p p en ed .
Mark w as  com pe l led  to c rea te  h a p p e n in g s .
"E g g ,"  when he f i r s t  becam e co n n ec ted  with the S tandard ,  
w as  conf ron ted  with  the sam e  p red icam en t  and  r e a c te d  in a 
m o s t  Tw ain ian  m anner .  ^
The s to ry  re fe r red  to some of E g g le s to n ' s  ea r ly  wr i tings  a s  the  S tan d a rd 's
* "C i ty  G r ieves  D e a th  of C h a r le s  E g g le s to n , "  Anaconda Standard 
April  29 , 1933 , p .  1.
^ I b i d .
^ " S t re s s  of W o r k , "  p .  2.
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lo ca l  news  repo r te r .  Quoting C a t l i n ,  the a r t ic le  s a id ,  "On 'E g g ' s 1 day
a s  the loca l  news w r i te r ,  the s t r a n g e s t  th ings  h a p p e n e d . " *  The a r t ic le
c r ed i te d  E gg les ton  with  writ ing C h i n e s e  s to r ie s  during those  ea r ly  days :
. . .Butte  a t  t imes was  a m ecca  for p u g i l i s t s — some of the 
b e s t  in the i r  c l a s s e s  honoring the sp o r t in g ,  o p en -h a n d ed  
mining camp with  the i r  p r e s e n c e .  Anaconda was a farmer­
l ike  communi ty ,  bu t  wonder  of w o n d e r s .  A " C h in e s e -A m e r ic a n ," 
who had lea rned  boxing in San F ra n c i s c o  and who was  a 
m id d lew e ig h t ,  Wong Ho by nam e ,  fe l t  he could polish  off the 
c l a s s i e s t  boxer  t h a t  Butte could  produce and was  wi l l ing  to 
w a g e r  $ 1 ,0 0 0  on the r e s u l t  and le t  .the winner  take a l l  of the 
ga te  r e c e i p t s .
Butte sp o r tsm en  immediate ly  offered to cover  the b e t .  The 
Standard  pub l ished  the o f fe r s .  The paper  a l s o  commented on 
the f a c t  th a t  the C h in e s e  had  been  c a l l ed  to San F r a n c i s c o ,  
p o s s ib ly  to r a i s e  funds for the match in order  to make a b igger  
b e t .  The Butte spor t ing  world was  a l l  worked up over  the 
ef frontery  of the C h in e s e  and the Standard shared  a l i t t l e  in 
the in d ig n a t io n .  But Wong Ho was  never  lo c a te d .  Apparently  
he was  not  "on the l e v e l .
The a r t i c l e  told  of an o th e r  C h in e s e  s to ry  repr in ted  by the A s s o c i a t e d
P ress :
Then there  was  the  story of a n o th e r  C h in e s e  who s tep p ed  
on a cak e  of  s o a p ,  s l i p p e d ,  fe l l  over  h is  w ash  tub ,  broke 
h is  leg  and  r a i s e d  a cry for h e lp .  Another  C h in e s e  came in ,  
s t e p p e d  on the sam e so a p ,  fe l l  over  the same tub and broke 
bo th  a rm s .  The Standard  carr ied  s e v e ra l  reports  on the pro­
g re s s  of the two in jured men back to h e a l t h . ^
O th e r  s to r i e s  were a t t r ib u ted  to Eggles ton  l ike the storm that
1
I b i d .
2 I b id .
3 Ib id .
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" u p ro o te d  huge r o c k s ,  tore t r e e s  out by the roots and even  b locked  some
pack  t r a i l s "  and  w h o s e  l igh tn ing  was  "m os t  terrifying a s  i t  c rack led  and
c l a s h e d  a g a i n s t  ta l l  p eaks  as  if s tag ing  a pyro techn ic  d i sp la y  for the
O lym pic  g o d s . " *  D u rs to n  had d e c id e d  to wri te  an ed i to r ia l  about  the
s torm  w hen  E g g le s to n  c o n f e s s e d  " tha t  perhaps the storm w a s n ' t  qui te  as
2
b a d  a s  i t  had  b ee n  r e p r e s e n t e d . "
Of a l l  th e  d e s c r ip t i o n s  of E g g le s to n ' s  w r i t in g s ,  his  l ife  and  his  
m a n n e r i s m s ,  one  "eu logy"  s tood  ou t .  -It was  w r i t ten  by D urs ton  in 1929 
for the  S t a n d a r d 's  40th  a n n iv e r s a r y .  No g rea te r  t r ibute  could  have  been  
w r i t t e n  of  E g g le s to n  than  th a t  of the man who knew him and his  works 
b e s t ;  no g r e a t e r  com pl im en t  could  have been  paid him than to  be  p ra ised  
by h is  former  t e a c h e r  and e d i to r .  In typ ica l  o n e -p a rag ra p h  s t y l e ,  D u rs ­
ton wrote:
3
The fo rego ing  from C h a r l i e  E g g le s to n ’s g if ted  pen is 
c h a r a c t e r i s t i c ;  he has b rought  the S tandard 's  s to ry  up to the 
memory of the  p r e s e n t  gen e ra t io n  and throughout that  r e c i t a l  
w i th  t y p i c a l  m o d e s ty  he  has  s u p p re s s e d  a never  e f fu s iv e  ego 
a n d  on ly  b y  in fe re n c e  refer red  to  the important part, he p layed 
in the S t a n d a r d ' s  s u c c e s s  and upbui ld ing .  Through th e s e  40 
y e a r s  he  h as  s c i n t i l l a t e d  through the i n c e s s a n t  drudgery  of 
e d i t o r i a l  t o i l .  Se r ious  and c o n s c i e n t i o u s , e f f e rv e s c e n t  and 
w i t t y  a s  the  o c c a s i o n  d em an d ed ,  he h a s  met every  s i tu a t io n  
w i th  a s m i l e ,  if he c o u ld ,  and with v i r i le  p e r su a s io n  if  he
1 I b i d .
^ I b i d ■
3
E g g le s to n  wrote  the  f i r s t  a r t i c le  in The Anaconda S ta n d a rd , 
D u r s to n  w ro te  the  s e c o n d .
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m u s t .  He d i s c u s s e d ,  e l a b o r a t e d ,  e x p la in e d ,  ju s t i f i e d  or  d e ­
nounced  every  s i tu a t io n  of  n a t io n a l  importance for 40 golden 
y ea rs  in co m prehens ive  d e ta i l  or humorous pa ragraph ,  until  
t h o u s a n d s ,  many of whom did no t  know his  n am e ,  w a tched  
a n d  w a i ted  for h is  u t t e r a n c e s .  I n te n s e ly  human,  inna te ly  
k ind  and  a lw ay s  m en ta l ly  v igorous  the grind of jo u rn a l i s t i c  
d u ty  n ever  s o p h i s t i c a t e d  him to a s ta g e  where he becam e 
b l a s e ,  cy n ic a l  or in to le ran t .  H is  en th u s ia sm  never  d i e d ,  h is  
f la i r  n ever  w a n e d , his  co lo r  never  f ad ed .  Always he w as  sym­
p a th e t i c  to t e n d e r n e s s ,  j u s t  un t i l  he was  m agnan im ous ,  eag e r  
w i th  a r i c h n e s s  a lm o s t  b o y ish  and proud in the perfec t ion  of 
his  d ic t io n  or the w el l  turned p h r a s e s ,  he em b e l l i sh ed  as  might 
a m a s te r  c r a f t sm an .  To his  unders tud ies  he t ransm it ted  g en e r ­
o u s ly  a l l  the know ledge  he cou ld  teach  and he taugh t  a l l  his 
s u b o rd in a te s  w ith  a sp le n d id  and  pa te rna l  pr ide .  I t  is a 
p l e a s u r e ,  for once  to wri te  an  eu logy  of  a man while  he l i v e s .  
No j o u rn a l i s t i c  a s s o c i a t e  e v e r  came within  the warming touch 
of  Sena to r  E g g le s to n ' s  p e r so n a l i ty  who did not love h im,  who 
did no t  a p p r e c i a t e  h is  r ich  sym pathy  and deep  u n d e r s tan d in g .
I t  is a g rea t  p le a s u re  to be  ab le  to wri te  that  on th is  fort ie th  
a n n iv e r sa ry  th e se  q u a l i t i e s  are  a l l  s t i l l  undimmed and tha t  the 
old m a s t e r ,  s t i l l  in the h a r n e s s ,  is ungal led  and happy a t  the 
l i f e ' s  work he loves  so  w e l l . ^
^ E g g le s to n ,  The Anaconda S ta n d a rd , p. 7.
CHAPTER II
BEGINNINGS IN NEW YORK
. . . M r .  [C h a r le s  Hayden] Egg les ton  is a son of pure Engl ish  
a n c e s t o r s ,  men and women of st rong c h a ra c te r ,  e duca t ion  and 
re f inem en t  of t a s t e s .  *
E g g le s to n ' s  b i r t h , F e b r u a ry .16, 1858 a t  Fu l ton ,  O sw ego  C o u n ty ,
N e w  York, probably  w as  g ree ted  by a cold Canad ian  wind from Lake
O n ta r io ,  40 m i les  n o r th w es t  of Fu l ton .  The po l i t ica l  wind a t  tha t  time
o
w as  to rr id .  The Dred  Scot t  c a s e  had  been  dec ided  the year  before;  the 
M e th o d i s t  E p isco p a l  Church  had been  d iv ided  into Northern  M eth o d is t s  
op p o s in g  s l a v e r y  and  suppor t ing  the Union and Southern M eth o d is t s  sup -
3
por ting  s la v e ry  and  oppos ing  Union; the Republ ican  Party had been  
o rg an iz ed  in N ew  York s t a t e ,  and the e l e c t io n  of Abraham Lincoln  and the 
beg in n in g  of the  C iv i l  W ar  were  on ly  two yea rs  aw ay .  E gg les ton— in 
th is  t ime of tu rb u le n c e — w as  born into the M eth o d is t  and Republ ican  
fam ily  of C h a r l e s  Schendoah  and  F ran ces  Hayden E gg les ton .
* H e le n  F i t z g e ra ld  Sanders  , A H is to ry  of Montana (Chicago:  The 
Lew is  P ub l i sh ing  C o . ,  1913), I I I ,  1 , 402.
^ O n  M arch  6 ,  1857.
O
Edi to r ia l  [C h a r le s  Hayden Eggleston]  , "In The Amen C o r n e r , "  
Anaconda S t a n d a r d , February  25, 1918,  p .  4.
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In 1858,  E g g le s to n ' s  f a th e r  w as  a p ro fesso r  of a n c ie n t  and modern
la n g u a g e s  a t  F a l l e y  Sem inary ,  a M e th o d is t  p reparatory  s ch o o l  a t  Fulton.'*'
2
P ro fe s so r  E g g le s to n ,  born March  12, 1824, a t  O n e id a ,  New York, had
3
l i v e d  in U t i c a ,  New York before  a c c e p t in g  the Ful ton pos i t ion  in 1853.
After  s e v e n  years  of t e a c h in g ,  P ro fesso r  Eggles ton  began  a books to re  a t
Ful ton and  con t in u ed  th a t  b u s i n e s s  unti l  h is  d ea th  in 1893 .^  An avid
Repub l ican  m os t  of h is  l i f e ,  P ro fe s so r  Egg les ton  l a t e r  he lped  found the 
5Prohib i t ion  party  and  w as  a can d id a te  for s t a t e  and  loca l  of f ices  on the
g
Prohib i t ion  t i c k e t .
From h is  f a th e r ,  Eg g le s to n  inher i ted  his  M ethod ism ,  his love of 
l e a r n in g ,  his  love  of l a n g u ag es  and h is  in te re s t  in p o l i t i c s .  Edward FI. 
O 'H a r a ,  f r iend an d  con tem porary  of E g g le s to n ,  wrote  a t  E g g le s to n ' s  dea th  
t h a t  Egg les ton  "fo l lowed  his  f a th e r ' s  p ro fe s s io n ,  only t e ach in g  b igger  
c l a s s e s  and  u s in g  the  d a i ly  p re ss  a s  t e x t -b o o k s  and b lackboard  for more
1
S a n d e r s ,  A H is to ry  of M o n tan a ,  I I I ,  1 ,4 0 2 .
^ I b i d . ,  S tou t ,  M ontana:  I t s  Story and B iography , I I ,  333,
c la im ed  P ro fe s so r  E g g le s to n  w as  b o m  near  U t ica ,  New York.
3
Stou t ,  M ontana:  I t s  Story and Biography , I I ,  333.
^ I b i d .
^ S a n d e r s ,  A H is to ry  of M o n ta n a ,  III ,  1 ,4 0 3 .
6 Ib id .
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than  h a l f  a c e n t u r y . " 1
F ra n c e s  H ayden  E g g le s to n ,  E g g le s to n ' s  mother,  d ied  whi le  he 
2
w a s  an  in fa n t .  B ec au se  of confus ion  among h is to r ians  abou t  E g g le s to n ' s
3
m other ,  he r  b i r th p la c e  and b i r th d a te  a re  not  know n.  The family Bible
4
recorded  her  name only  as  F rances  H .  , bu t  E g g le s to n 's  son  w ro te ,  " F a th e r ' s
5
middle  n am e ,  'H a y d e n , '  was  his  own m other ' s  maiden n a m e . "  He sa id  
h is  g ran d fa th e r ,  P ro fe s so r  E g g le s to n ,  had remarr ied a f te r  h is  f i r s t  w i f e ' s
g
d e a t h .
The E g g le s to n s  of Fulton had f ive  chi ldren:  Mary,  who d ied  a t
a g e  30; Theodore and  C l a r a ,  who d ied  in infancy;  C h a r le s  H.  and F rances
7
H .  F r a n c e s ,  born to P ro fes so r  E g g le s to n ' s  second  w ife ,  married  Aaron
1Edward H .  O 'H a ra ,  "Boyhood Pal of Eg g le s to n ,  D u rs to n ,  W a l s -  
wor th  Looks Back Over  Years Gone By,"  Butte Montana S tandard ,  May 14, 
1333,  s e c .  1, p.  8 . ,  h e rea f te r  "Boyhood P a l . "  O 'H ara  w as  p u b l i sh e r  of 
the  S y ra c u se  H era ld  in 19 33.
2
E g g le s to n  l e t t e r ,  February.  14, 1971.
3 S to u t ,  M ontana:  I t s  H is to ry  and B iography , I I ,  333 , repor ted  
M rs .  E g g le s to n  to be  H e len  Paddock of W o lc o t t ,  New York; S a n d e r s ,
A H is to ry  of M ontana  . I l l ,  1 ,4 0 3 ,  s a id  M rs .  Egg les ton  w as  F rances  Helen  
Paddock and th a t  sh e  w as  from English  a n c e s to r s ;  O 'H a ra ,  "Boyhood P a l , "  
M ontana  S tan d a rd ,  p.  8 ,  s a id  M rs .  Egg les ton  was  F rances  Paddock of 
Vermont s t o c k .
4
E g g les to n  l e t t e r ,  January  3 0 ,  1971.
5 I b i d . , March  1, 1971.
^ I b i d . , February  14, 1971,
^ S t o u t ,  M ontana :  I t s  Story and Biography,  I I ,  333.
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Burr B lodge t t ,  for many ye a r s  su p e r in te n d e n t  of s c h o o ls  a t  Syracuse. '*'
2They had a s o n ,  who l a t e r  b e ca m e  a law yer .  M rs .  Blodget t  "wro te ,
had  i l lu s t r a t e d  and  pub l i sh ed  qu i te  a number  of primers and  ju v en i le  books
3
w hich  w ere  u s e d  e x t e n s iv e ly  in k in d e rg a r ten s  a t  the t im e ."  O 'Hara  s a id  
M rs .  B lodget t  " ex am p les  th a t  sam e  d i rec t ion  of cu l tu re  from the home" 
t h a t  C h a r l e s  h a d . ^  E g g le s to n ' s  pa te rna l  g randfa ther ,  C h a r le s  G. E gg le s ­
to n ,  a n a t iv e  of N ew  York, d ied  a t  U t ica  before E g g le s to n ' s  b i r t h . ^
H is to r i e s  of M ontana  and  o b i tua r ie s  mention E g g le s to n ' s  English 
a n c e s t o r s  coming to America dur ing the co lon ia l  per iod .  E g g le s to n ' s  son 
wrote  th is  d e s c r ip t io n  of h is  fam ily ' s  ances t ry :
About our  a n c e s t o r s  coming to America .  I d o n ' t  know any­
th ing  s u re .  F a th e r  of ten  " j o s h e d " abou t  i t .  Said tha t  there 
w ere  th ree  b ro the rs  who came to America from England the 
y ea r  fo l lowing the  land ing  of the M ayflower .  One of the  
b ro the rs  was  s c a l p e d  by an Ind ian  and d ied;  ano the r  was  
h a n g e d  a s  a ho r se th ie f ;  the th ird ,  w hose  name w as  C h a r l e s ,  
b eg a t !  ! ! and  thus  the Egg les ton  l ine  in th is  country .  The 
o l d e s t  so n  of e a c h  g en e ra t io n  w as  a lw ays  named C h a r l e s .
W h en  F a th e r  would  te l l  th i s  s to ry  my mother  would s a y ,  "Now, 
F a th e r ,  you know th a t  i s n ' t  t r u e . " ^
1 E g g le s to n  l e t t e r ,  February  14,  1971.
2
Ib id .
^ I b i d . ,  M arch  1, 1971.
^ O 'H a r a ,  "Boyhood P a l , "  p.  8.
5
S to u t ,  M ontana :  I t s  Story and  Biography,  I I ,  333.
g
E g g le s to n  l e t t e r ,  January  30 ,  19 71.
18
Kenn S tryker -R odda ,  p r e s id e n t  of the  N a t iona l  G en ea lo g ica l  S o c ie ty ,  d i s ­
co u n ted  the s to ry  a s  f ic t io n ,  remarking:
W h e n e v e r  th ree  b ro thers  a re  ment ioned ,  we g e n e a lo g i s t s  
b ecom e s u s p i c i o u s ,  a s  there  a re  few indeed c a s e s  of three 
b ro the rs  immigrat ing together ;  and  in most  of those  c a s e s ,  
e i t h e r  the i r  paren ts  or the i r  widowed mother came a l s o .
In o ther  w o r d s , I doubt  th a t  there  was  a C h a r le s  Eggles ton  
in N ew  England in the 1 6 2 0 's .  As a matter  of f a c t ,  C ha r le s  
w as  no t  in favor  with e i th e r  the Pilgrims or the P u r i t an s ,  even  
before  the  Roundhead R ebe l l ion ,  for i t  was  not a b ib l ic a l  
n am e .  ^
Although the s to ry  was  c o n s id e red  f a l s e ,  ev idence  e x i s t e d  that  the E g g le s -
2
ton fam i ly ' s  roots  o r ig ina ted  in Exe te r ,  D ev o n sh i re ,  England ,  with  a
Bigod E g g le s to n .  A g enea logy  of Bigod sa id  he came to D o rc h e s te r ,
3M a s s a c h u s e t t s  on the Mary and J o h n , October  19, 1630. He w as  adm it­
ted  a s  a f reem an ,  and the  following May w as  among the f i r s t  s e t t l e r s  to
4
go to W in d so r ,  C o n n e c t i c u t .  He was  nea r ly  100 years  old when he died 
a t  W in d s o r  S ep tem ber  1, 1 6 7 4 .^  The name of Bigod 's  wife was not  known,
L e t te r  from Kenn S tryker -Rodda ,  p re s id en t  of the N a t io n a l  
G e n e a lo g ic a l  S o c ie ty ,  N ew  York, April 1, 1971.
9
L e t te r  from John P .  Baker,  Execut ive  A s s i s t a n t  a t  the New York 
Publ ic  L i b r a r y ,  New York, July 17, 1971; Stryker-Rodda l e t t e r ,  April 1, 
1971, s t a t e d  Banks '  Typograph ica l  D ic t io n a ry  of 2885 Early Emigrants  to 
N ew  England 1620-1650 l i s t e d  Bigod Egg les ton  from S e t t r ing ton ,  Yorkshire/ 
to D o r c h e s t e r .
3
Pho tocop ied  m a te r ia l  from S a v a g e ' s  D ic t io n a ry ,  Vol.  2, pp.
105, 106. The m a te r ia l  w as  s e n t  by  S t ryker -R odda , April 1, 1971.
4Jbid_i_
^ Ib id .
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the g e n e a lo g y  n o te d ,  "bu t  the  C our t  record  of C o n n e c t ic u t  ment ioned tha t
he w a s  f ined  20 s h i l l in g s  for beq u ea th in g  he r  to a young man in 1645,
w h ich  (not the f in e ) ,  m u s t  be regarded  a s  [a] j o k e . "  Bigod was  confirmed
a s  the founder  of a New York family of E g g le s to n s ,  bu t  records  go only  to
1815 and no c o n n e c t io n s  could  b e  made with  the C ha r le s  S. Egg les ton  
2fam ily  of F u l ton .  Stryker-Rodda s a id  he would not  be su rp r i sed  if Bigod
3
w as  the o r ig in a to r  of the  Egg les ton  family in A m er ica . W hi le  no r e la ­
t i o n s h ip  w as  e s t a b l i s h e d ,  ev id e n c e  suppor ted  E g g le s to n ' s  Engl ish  orig ins 
d a t in g  to the  c o lo n ia l  per iod .
E g g le s to n  married  J e s s e  Virginia Co lem an ,D ecem ber  23, 1884, a t  
4
S y r a c u s e .  M rs .  E g g le s to n ,  who had been  born a t  Richmond, Virginia ,  
O c to b e r  9 ,  1858,"* moved with her  family to Seneca F a l l s ,  New York,
Gduring the  C iv i l  W ar  a s  her  family  was  not in sympathy  with the South ,  
O 'H a ra  s a id  M rs .  E g g le s to n ’s family  "was wel l  remembered among old
n
Fifth W ard  r e s i d e n t s  and  r e p re s e n te d  in the community today  [19 33] ."
1 I b id .
^ Baker l e t t e r ,  July 17, 19 71.
^ S tryker-Rodda l e t t e r ,  April 1, 1971.
4
E g g le s to n  l e t t e r ,  January  30 ,  1971, quoted the family Bible.
W
^ I b id .  , February  14, 1971.
^ O 'H a r a ,  "Boyhood P a l , "  p .  8.
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M r s .  E g g le s to n ' s  f a th e r ,  C .  C .  C o lem an ,  becam e a r e a l - e s t a t e  broker  in
Syracuse . '* ’ O 'H ara  m ent ioned  M rs .  E g g le s to n 's  s i s t e r  a s  the wife of
D e a n  W il l iam  M o sh e r ,  former d i re c to r  of c i t i z e n sh ip  and  publ ic  a ffa irs  a t
2
S y ra c u se  U n iv e r s i t y .  M rs .  Eg g le s to n  was  ed u c a ted  in Seneca  Fa l l s  pub- 
3
l i e  s c h o o l s .  W h i le  making c lo th e s  for the E g g le s to n ' s  only s o n ,  M rs .
E g g le s to n  in jured an  eye an d  had  to have  it  r e m o v ed .^  Her  son w ro te ,
"For  some r e a s o n ,  in fec t ion  I th ink ,  it becam e  n e c e s s a r y  to remove the
e y e .  She wore  a g l a s s  eye  the r e s t  of her  l i f e . " ^  The Egg les tons  had
6
one ch i ld ,  C h a r l e s  L i t t l e  E g g le s to n ,  born a t  Syracuse ,Apri l  22, 1890.
7
M r s .  E gg les ton  was  unable  to have more ch i ld ren .
E g g le s to n  r e c e iv e d  h is  M e th o d is t  t ra in ing and  ed u ca t io n  a t  Fa l ley
8
Sem inary  a t  F u l to n ,  b e ing  g radua ted  in 1874. O 'Hara  ca l le d  F a l ley  Semin­
a ry  "one  of the famous p r iva te  s c h o o l  e s ta b l i s h m e n t s  of Cen t ra l  New York, 
f a l l in g  into the g en e ra l  group of ' c l a s s i c a l  i n s t i t u t e s , '  and  some of them
 ̂S to u t ,  M ontana :  I t s  H is to ry  and Biography,  I I ,  334 .
^ O 'H a r a ,  "Boyhood P a l , "  p .  8.
^ S anders  , A H is to ry  of Montana , I I I , 1 ,4 0 3 .
^ E g g le s to n  l e t t e r ,  February  14, 1971.
5 Ib id .
C
I b id .  , J anuary  30 ,  1971,  quoted  the family Bib le .
^ I b i d . , February  14, 1971.
o
° Photocopy  of  C h a r le s  Hayden  E g g le s to n 's  t r a n sc r ip t  from the 
R e g i s t ra r  of S y rac u se  U n iv e r s i t y ,  S y r a c u s e ,  New York, May 12, 1971.
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forming roots  of c o l l e g e s  of today  [1933]
2
After p a s s i n g  the e n t r an ce  e x a m in a t io n s ,  E g g le s to n ,  with 32
3
o th e r  f r e sh m e n ,  m a t r icu la ted  a t  the f o u r - y e a r - o l d  M e th o d is t  u n iv e r s i ty  a t
4 r
S y r a c u s e ,  D e c e m b e r ,  1874.  He enro l led  in the c l a s s i c a l  co u rse  of
g
s tu d y .  The S y ra c u se  Annual  of 1872 d e s c r ib e d  the c o u r se .
The old C l a s s i c a l  c o u r se  is p rese rved  in its t rad i t ional  
c h a r a c t e r ,  and  is in tended  to afford a s  thorough a t ra in ing in 
the  c l a s s i c a l  l a n g u ag es  of an t iq u i ty  a s  can  be  ob ta ined  in any 
c o l l e g e .  I t  a i m s ,  h o w ev er ,  to be  a b r e a s t  of the ed u ca t io n a l  
though t  and ph i lo sophy  of the  a g e ,  and y ie lds  as  far as  repu t­
a b l e  p r e c e d e n t  s a n c t i o n s , to the va l id  c la ims of modern 
la n g u a g e s  and  s c i e n c e s  upon the a t t en t io n  of s tuden ts  s e e k in g ,  
e s p e c i a l l y  the cu l tu re  to  be  de r ived  from the s tu d y  of the 
a n c i e n t  l an g u a g e s  and  l i t e r a t u r e . ' 7
During  E g g le s to n ' s  f i r s t  two years  a t  S y ra c u se ,  he followed the
^ O 'H a r a ,  ‘‘Boyhood P a l , ” p.  8 .
2
Freem an W .  G a lp in ,  S y racu se  Univers i ty :  The P ioneer  D ays
(Syracuse :  S y ra c u se  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1952), I ,  53, he rea f te r  c i t ed  as
P ioneer  Da v s . A dm iss ion  to the C o l l e g e  of Fine Arts depended  on pas­
s in g  of e n t r an ce  ex am in a t io n s  in Engl ish  grammar,  a r i th m e t ic ,  geography ,  
e l e m e n ta ry  drawing and  e lem en ta ry  p h y s ic s .
3
Alumni Record and Genera l  C a ta lo g u e  of Sy racuse  U n iv e r s i ty ,  
1872-99 (Syracuse :  Alumni A sso c ia t io n  of S y racuse  U n iv e r s i ty ,  1899), 
p .  16, h e rea f te r  c i t ed  a s  C a t a l o g u e .
4
G a I p i n , P ioneer  D ays  , 1 , 1.
^ E g g le s to n  t r a n s c r ip t .
^ I b i d .
7
G alp in ,  P ioneer  D ay s  , 1 , 53 .
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b a s i c  requ i rem ents  for the  c l a s s i c a l  c o u r s e ,  tak ing  a lg e b ra ,  geometry ,
t r igonom etry ,  c a l c u l u s ,  m ed ieva l  and  modern h i s to ry  and r h e t o r i c .* After
the  requ i red  c o u r se s  w ere  co m p le ted ,  he found time to take  e l e c t i v e s ,
c h o o s in g  Eng l i sh  revo lu t ions  of the 17th C en tu ry  and German in his junior
y e a r ,  an d  French  l i t e r a tu r e ,  r evo lu t ions  of the 19th C e n tu ry ,  in te rna t iona l
2l a w ,  h i s to ry  of c iv i l i z a t i o n  and  h i s to ry  of c iv i l  l iberty  in his  s en io r  yea r .
S tuden ts  were requ ired  to p a s s  48 hours of course  work during the yea r ' s  
3
th ree  t e r m s .
Galp in  t ra ced  S y rac u se  U n iv e r s i ty ' s  or ig ins  to the a b o l i t io n i s t  
an d  fem in is t  movements  of  the  1830s .  He d e s c r ib e d  the or ig ina tors  of 
t h o se  movements  a s  "a g lorious  company of men and women who be l iev ed  
in eq u a l  r igh ts  and  o ppor tun i t ie s  for a l l , "  s t a t in g  the impact  of those  
movements  led  Ober l in  C o l l e g e  in 1833 to "open i ts  c l a s s e s  to women 
and  neg roes  [s ic]  One yea r  before  Oberl in  o pened ,  1832, a t  Lima,
N ew  York, G e n e s e e  W e s l e y a n  Sem inary ,  forerunner  of S y racu se  U n iv e r s i ty ,  
en ro l led  its f i r s t  woman s t u d e n t . ^  In 1849, the Seminary  becam e  G e n e s e s e e
1 E g g le s to n  t r a n s c r ip t .
2 I b id .
3
G a lp in ,  P ioneer  D a y s , I ,  51.
^ I b i d .  , p .  X.
^ Ib id .
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C o l l e g e  " d e d ic a t e d  to  the t a sk  of t ra in ing  men and women for s e rv ic e  in 
the  M e th o d i s t  C h u r c h / '  and  Galpin  s a i d ,  "It  was  from G e n e s e e  th a t  Syra­
c u s e  in h e r i t ed  i ts  s p i r i tu a l  and  in te l l e c tu a l  birthright." '* '
H av ing  com ple ted  c a l c u l u s , the  sophomore c l a s s  s tag e d  a bur ia l  
or book burn ing ,  u s u a l ly  during commencement  w eek .  The bur ia l  a t t ra c te d  
a l a rg e  crowd during E g g le s to n ' s  sophomore yea r .  The program read:
'76 HER SHOW 
Grand N o c tu rn a l  C e le b ra t io n  
of the
Recap tu re  of Genera l  G eo .
M e t r y A .  C a lc u lu s  
By the S a tan l igh ts  of Pluto
The d en o u n ced  p r o c e s s io n  wil l  proceed  from the s ta rboard  
per fo ra t ions  of the  coup of the c l a s s i c s  a f te r  the l i t t l e  foweis  
[s ic l  have  c e a s e d  to pray and  perambula t ing  wil l  bring up a t  
the  t e r r a t i c a l  d e p r e s s io n  a lo f t  the Bloody G reen .  There his  
mortal remains  wil l  su f fe r  d i f fe ren t ia t ion  and en t i re  consumma­
tion  to  the c rem at ion  t h e o r y .^
G alp in  r e p o r te d ,  "The en t i re  s c e n e  w as  punc tua ted  with d i sm a l  howls and
groans  w h i le  f la sh in g  to rch es  r ev ea le d  the mourners a r rayed  in g h o s t ly
r e g a l i a .  A tea rfu l  ora t ion  reminded a l l  tha t  C a l c u l u s ' e s c a p e  from Hades
had  burdened  the  sophomores  with the torments of h e l l ,  bu t  now recap tu red
3
he  could  pursue  his  v ic t im s  no m o re ."  Eggles ton  took c a lcu lu s  during
1 I b id .
2 I b i d , . I ,  189. 
I n ig .
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the  sp r ing  term of 18761 an d  probably  pa r t ic ip a te d  in the b u r ia l .
W h i le  a t  S y ra cu se  U n iv e r s i ty ,  Egg les ton  be longed  to the D el ta  
2
U p s i lo n  honor f ra te rn i ty  and  the Athle t ic  A s s o c i a t i o n ,  a s tu d e n t  a s s o c i -
3
a t io n  con tro l l ing  a t h l e t i c s  a t  S y r a c u s e .
E g g le s to n ' s  1 4 -page  sen io r  paper ,  "American C r i t i c s , comple ted  
in M arch /1 8 7 8 ,  d e s c r ib e d  some of the foremost  wri te rs  and cr i t ics  in 
American l i t e ra tu re  and p o l i t i c s .  I t  gave  s p e c i a l  a t t e n t io n  to Benjamin 
F ran k l in ,  Thomas Pa ine  and Edgar Allan P o e ,  devot ing  c r i t i c i sm s  to 
in d iv id u a l  works of e a c h .  The paper ,  m ost ly  b io g rap h ica l  s k e tc h e s  of 
a u th o r s '  and c r i t i c s '  l iv e s  and w orks ,  dem ons tra ted  his  keen  ab i l i ty  to 
r e s e a r c h  and  background  a to p ic .  This d e ta i l in g  and r e se a rc h in g  each  
to p ic  becam e  c h a r a c t e r i s t i c  of his  w r i t in g s .
A la rge  crowd,  "com posed  p r inc ipa l ly  of l a d i e s , "  f i l led  the 
g a l l e r i e s  and main floor  of W ie t in g  Opera H ouse  for commencement  s e r -
5
v ic e s  June 26,  18 78.  E g g le s to n ,  one of e ig h t  s tu d e n t  s p e a k e r s ,  spoke 
1
E g g le s to n  t r a n s c r ip t .
2
Eg g les to n  l e t t e r ,  April 21, 1971.  "Del ta  Ups i lon  f ra te rn i ty  is 
a n  honor  o rg a n iz a t io n .  One had to have a b o v e - s t a n d a r d  g rades  in a l l  
s u b j e c t s  t aken  to be  inv i ted  i n . "
3
L e t te r  from N a n c y  W i l l a rd ,  Archives  Deparment  of S y racu se  Uni­
v e r s i t y ,  S y r a c u s e ,  N ew  York, March  26,  1971 .
4 C h a r l e s  H ayden  E g g le s to n ,  "American C r i t i c s , " (an unpubl ished  
s e n io r  t h e s i s , S y ra cu se  U n iv e r s i t y ,  S y r a c u s e ,  N . Y . ,  M arch ,1878) ,  p 14.
^ The U n iv e r s i ty  H e r a l d , pub l ished  monthly throughout the co l leg e  
y e a r  by  the  S tuden ts  of S y rac u se  U n iv e r s i ty ,  July 2, 1878,  p.  142.
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on the  topic: "The J e w ,"  a d i s c u s s i o n  of the h is to ry  and  deve lopm ent  of
the  J e w ish  r a c e .  The s c h o o l ' s  n e w s p a p e r  The U nivers i ty  H era ld reported  
th is  s y n o p s i s  of h is  sp e ec h :
The Jew: C h a r l e s  H .  E g g le s to n ,  Fulton: Mr. E. [ sic]
s t a r t e d  with  the  nove l  proposi t ion  tha t  h is to ry  sa id  the Jew 
w a s  the ve ry  d e v i l ,  bu t  f ina l ly  th a t  b e l ie f  died out  leav ing  
moreover  a f e e l in g  of s u s p ic io n  and b i t t e r n e s s .  This l a s t  
idea  w as  founded in s u p e r s t i t i t i o n  w h ic h ,  how ever ,  was  
r ap id ly  b e in g  o v e rco m e .  The main c a u s e  of enmity was  found 
in th e i r  r e l ig io n ,  and in the p ic ture  which  S h ak esp ea re  had 
d raw n .  The l a t t e r ,  how eve r ,  had now drawn the Jews as  a 
r a c e .  Their  only crime was  tha t  of ava r ice ;  it had ploughed 
i ts  w ay  to  v ic to ry ,  and  i t  was  a sublime race  in w hat  i t  
a c c o m p l i s h e d .  ^
The com m encem ent  s p e a k e r s  were  probably  a part  of the Senior  Elocution 
Exh ib i t ions  p r e s e n te d  to c o in c id e  with  commencement  p r o c e e d i n g s . Gal­
pin d e s c r ib e d  the  a f fa i r s :
Formal  c l a s s  work was  supp lem en ted  by sp e a k in g  a t  C h ap e l  
a n d  d i f fe ren t  s tu d e n t  g a t h e r i n g s .  Grea te r  e m p h a s i s , how ever ,  
w a s  p ia ce d  upon the E locut ion  Exhibi t ions  p resen ted  by 
s e l e c t e d  s tu d e n t s  from e a c h  of the four co l lege  c l a s s e s .  The 
Senior  Exh ib i t ions  c o n s t i tu t e d  the supreme t e s t  and those  who 
w ere  a s k e d  to p a r t i c ip a te  in th e s e  e x e r c i s e s ,  which  were 
t imed to c o in c id e  wi th  alumni  reun ions  a t  g radua t ion ,  were 
c a r e fu l ly  p icked  and t r a in e d .  To win a p lace  on th e s e  e xh ib i ­
t ions  a t  the hand  of the facu l ty  w as  a prize z e a lo u s ly  sought  
a f t e r— no g re a te r  or h igher  honor could be g iven to any  s tu ­
d e n t .  ^
M o s t  of the  to p ic s  w ere  of a re l ig ious  or po l i t ica l  n a tu re .
1
I b id .
^ G a l p i n ,  P ioneer  D ay s  , I ,  19 5.
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After g ra d u a t io n ,  Egg les ton  a c c e p t e d  a bookkeeping  job with  a
b ro k e rag e  firm a t  Buffalo .  The U n iv e rs i ty  Hera ld  of January  31, 1879 ,
1
repor ted  h is  a d d r e s s  a s  217 D e law are  A v e n u e , Buffalo. He remained there  
four  y e a r s  before  becoming a reporte r  for the Syracuse  Standard in 1882.
On the  S y ra c u se  S t a n d a r d , Egg les ton  and Durston  con t inued  a 
r e l a t io n s h ip  tha t  had  s ta r te d  e ig h t  years  b e fo re .  O 'H ara  d e sc r ib e d  it:
After  the l a n g u a g e - lo v in g  te a c h e r  [Durston] and the s tu d en ts  
he  f ired wi th  som eth ing  of his  own ze a l  for e x p r e s s io n ,  among 
them young Eg g le s to n  and young W a lsw o r th ,  parted  company a t  
the u n i v e r s i t y ,  Dr .  D urs ton  b ecam e  genera l  manager  of the 
S w ee t  M anufac tu r ing  C om pany ,  of which the la te  Wil l iam A.
Sw ee t  w as  p r e s id e n t .  Dr .  D u r s to n ' s  f a th e r - in - l a w  had been  
g e n e ra l  m an ag e r  there  before him.
But soon  the lure  of l i t e ra ry  work in some so r t ,  d rew Dr.
D u rs to n  back  and  he and  the l a t e  Howard G. W hi te  becam e 
pa r tne rs  in the ow n ersh ip  of the Sy racuse  S tandard .
Among the  f i r s t  he c a l l e d  to the s e rv ic e  were  "Wally"
W a lsw o r th  and  "Egg" E g g le s to n .  W ith  Mr. Durston as  ed i to r  
and  M r.  E g g le s to n  soon promoted to c i ty  ed i to r ,  whi le  W a l s ­
worth roved a s  a g en e ra l  a s s ig n m e n t  and fea ture  w r i te r ,  the 
fu ture  t r ium vira te  of M o n ta n a ,  formed the backbone  of theo
beg in n in g  s t a f f .
They  made the S y ra c u se  n e w s p a p e r  a powerful  spokesm an  for C e n t r a l  New 
York. E g g le s to n ,  in his  h i s to ry  of the Anaconda S tandard ,  d e sc r ib e d  
D u r s to n ' s  i n t e r e s t s  in the S y racu se  Standard  and tha t  p a p e r ' s  growth:
In 1878,  d e c id in g  tha t  jou rna l i sm  offered him [Durs ton]  a 
w id e r  f ie ld  for the  e x e r c i s e  of his  t a l e n t s ,  he re s ig n ed  from
* The U n iv e r s i t y  H e r a l d , J anuary  31 ,  1879, p. 42. 
^ O 'H a r a ,  "Boyhood P a l , "  p.  8 .
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the f a c u l ty  and  bough t  the  Sy racuse  S tandard ,  one of the 
o l d e s t  n e w s p a p e r s  in N ew  York s t a t e ,  bu t  s ad ly  run down 
in eve ry  w a y ,  a f e e b l e ,  s i c k ly  th ing ,  with l i t t l e  c i rcu la t io n  
and  l e s s  in f lu e n c e .  Presto!  W ith in  two years  the Syracuse  
S tandard  w as  one of the Empire s t a t e ' s  most  forcefu l  and com­
manding d a i ly  n e w s p a p e r s .
S y ra c u se  w a s  t h e n ,  a s  i t  is s t i l l ,  heav i ly  repub l ican  and 
the S tandard  had  a lw a y s  been  a repub l ican  o rgan .  But Mr.
D u r s to n ,  w h i le  s t i l l  k e e p in g  the paper  repub l ican  a s  to na­
t iona l  i s s u e s ,  r e p e a te d ly  bo l ted  the par ty 's  c an d id a te s  for 
m un ic ipa l  o f f ic e ,  for one good r e a so n  or a no the r ,  and  invar i­
a b ly — w ith  n ev e r  an  e x c e p t io n — such  c a n d id a te s  were d e fea ted  
a t  the p o l l s .  The S ta n d a rd ' s  popular i ty  was  tru ly p h en o m en a l . '
D u r s to n ' s  b io g ra p h e r ,  John Palmer  Fought reported an endorsem en t  from
2
the  S y rac u se  S tan  da rd a s  " tan tam ount  to e l e c t i o n . "
Eg g le s to n  w as  a cub reporte r  during the f i r s t  years  of the Syracuse  
p a p e r ,  1882 to 1885.  E g g le s to n ,  over joyed a t  being s e le c t e d  to work as  
a repo r te r  on the S tandard  and  a c h an ce  to work for his  former t e a c h e r ,  
d e s c r i b e d  his  f i r s t  news paper  job:
W h e n ,  a f te r  buying  the S y rac u se  S tandard ,  Mr.  Durs ton  
offered me a p lace  a s  a repo r te r ,  I grabbed i t .  He soon ad ­
v a n c e d  me to the pos i t ion  of c i ty  ed i to r .  He and  I made many 
repor t ing  s t i n t s  to g e th e r .
Like m any  n ew sp ap e rm en  s k i l l ed  in doing b o th ,  he pre­
ferred  repo r t ing  to ed i to r ia l  w r i t i n g - - th a t  i s ,  if a s to ry  was a 
b ig enough  one  to be w or thw hi le .
Report ing g iv e s  one g rea te r  opportuni ty  to e x e r c i s e  d e s c r ip ­
t ive  p o w e r s .
^E g g le s to n ,  The Anaconda S tandard ,  p .  3.
2
John Palmer  Fough t ,  "John Hurs t  D urs ton ,  Editor: The Anaconda 
Standard  in the  C l a r k - D a i y  F e u d , " (unpubli shed  m a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n ive rs i ty  
of M o n ta n a ,  M i s s o u l a ,  1959),  p.  11.
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At s t a t e  p o l i t i c a l  conven t ions  we would s i t  a t  the sam e t a b l e ,  
he  doing the p ic tu re sq u e  b u s in e s s  and I the rou t ine .
He u s e d  to go over  my copy and pick out  i ts  l i t e ra ry  and 
o the r  d e f e c t s .  Thus he con t inued  to be my ins t ruc to r  in Engl ish  
d e c a d e s  a f te r  my co l leg e  c a r e e r .
Of ten  he paid me the compliment  of submitt ing his proofs 
to m e ,  no t  th a t  he d i s t r u s t e d  his  own sp lendid  ab i l i t i e s  as  a 
w r i te r ,  bu t  in the fea r  t h a t  in the  h e a t  of com posi t ion  he had 
com m it ted  s l ip s  of the p e n .*
E g g le s to n  loved  his  new job and a t t a c k e d  i t  with e n th u s ia sm  and v igor .
His  son  to ld  of one s to ry  E gg les ton  wrote  for  the Syracuse  paper:
The reporte rs  were  s u p p o sed  to dig up something  every  day  
in the  w ay  of n e w s - - a t  any  c o s t .  Even if they had  to go out  
and  make i t  t h e m s e l v e s . W hich  in th is  c a s e  fa ther  a c tu a l l y  
d id .  At th a t  t ime s u p e r s t i t io n s  were a long way from dead  
a n d  a lo t  of people  u sed  to a t t en d  S p i r i tu a l i s t  s e a n c e s  con­
d u c te d  by some "Madam" in her  home.  Father  had gone to some 
of t h e s e  m ee t ings  in s e a r c h  of  an  in te re s t in g  s to ry .  The one 
p l a c e ,  w here  th is  in c id e n t  took p la c e ,  he had " c a s e d "  the lay  
of the  land  very  c a re fu l ly .  On th is  par t icu la r  n ight  he took 
two of the boys  from the off ice  w ith  him. About f i f teen  or 
tw en ty  s i t  in a c i rc le  a round  a large dining room t a b le ,  the 
M adam a t  the h e a d ,  and they  a l l  jo in  hands  to make a c lo se d  
c i r c l e .  F a th e r  s a t  b e tw e e n  h is  two acco m p l ices  and s l ip p ed  
h is  s h o e s  off.  Then in com ple te  d a r k n e s s ,  the Madam would 
mumble he r  w ay  into a t rance  and c a l l  for q u es t io n s  from those  
who w is h e d  to c o n ta c t  the sp i r i t  wor ld .  The answ ers  would 
come by rap pings on the t a b l e ,  one rap  for y e s ,  two raps  for  
n o  and  s e v e r a l  o the rs  in the c o d e .  When th ings  got  under  
w a y  fa th e r  s l ip p e d  out of the c i r c l e ,  sneaked  into an  a d j a c e n t  
bedroom and took the  bed  cham ber  (pot) from under  the b e d ,  
b rough t  i t  back  to  the d in ing  room and very ca re fu l ly  p laced  
it  in the c e n t e r  of the big t a b l e .  W hen  the s e a n c e  was  over  
th e  M adam ,  with  g ro a n s ,  e x t r a c te d  h e r se l f  from the t rance  
a n d  r e l i t  the lam p.  There was  a b ig  g a s p  and the reac t io n  
w as  v a r i e d .  Some were  s h o c k e d ,  some ind ignan t ,  some v a s t l y
* "S ta te  Mourns  D e a t h , "  p .  2.
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a m u s e d .  But F a th e r  had h is  s to ry  which came ou t  n ex t  morning 
u n d e r  the  ca p t io n  "Evil Spir i ts  Invade  S e a n c e .
The  Alumni Record  from S y ra c u se  l i s t e d  Egg les ton  a s  a S y racu se  c o r re s -
2
p o n d e n t  for  n e w s p a p e r s  in N ew  York C i ty ,  C h ic a g o  and  San F r a n c i s c o .
The S y r a c u s e  paper  th r ived  for a few y e a r s .  In abou t  1885 
D u r s to n  d e c i d e d  to e n l a r g e  h is  paper  and  took on p a r tn e rs .  He l a t e r  b e ­
ca m e  e n t a n g l e d  in an  e d i to r i a l  d i sp u te  with h is  par tners  and so ld  his  
p a r t n e r s h i p .  E g g le s to n  d e s c r i b e d  the s i tu a t io n  this  way:
To m ake  i t  [ the  S y r a c u s e  S tandard] a s t i l l  b igger  and  b e t t e r  
p a p e r ,  M r .  D u r s to n  took in to  ow nersh ip  a few men of w e a l th .
Then cam e  t ro u b le .  The ow nersh ip  of the c i ty ' s  w a te r  supp ly  
b e c a m e  a n  e x c i t i n g  i s s u e .  The o the r  s tockho lde rs  in the 
S tan d a rd  w ere  a l s o  s to ck h o ld e r s  in the old wate r  com pany ,  an 
u l t r a - c o n s e r v a t i v e  in s t i t u t i o n  th a t  had long fu rn ished  the c i ty  
w i th  w a t e r  t h a t  w as  no t  s a t i s f a c t o r y  in r e s p e c t  to e i th e r  qua l i ty  
or q u a n t i t y .  M r .  D urs ton  w as  for munic ipa l  ow nersh ip  and 
c o u r t e o u s l y  bu t  firmly r e fu s e d  to e s p o u s e  the old w a te r  com­
p a n y ' s  c a u s e ,  d e c la r in g  th a t  such  a d v o c a c y  would ruin the 
p a p e r ' s  p r e s t i g e  a s  a champion  of the p e o p le ' s  r ig h t s .
T h e re u p o n ,  the o th e r  s to ck h o ld e r s  bought  his i n t e r e s t .  How 
a c c u r a t e l y  M r.  D u rs to n  s i z e d  up the s i t u a t i o n  may be s e e n  
in th e  f a c t  th a t  w hen  the  i s s u e  w as  submit ted  to  d i r e c t  vote  
of  the p e o p le  m un ic ipa l  ow n ersh ip  won by  a m ajor i ty  of nine  
to  o n e . ^
After  the  feud  D u r s to n  t r a v e le d  w e s t .  In  Anaconda he met  M arcus  D a ly ,  
a n d  the  idea  of  a d a i l y  n e w s p a p e r  for  Anaconda was  born .  Eggles ton  and
* E g g le s to n  l e t t e r ,  March  1, 1971. 
^ C a t a l o g u e , p .  318 .
3
E g g l e s t o n ,  The Anaconda  S tandard ,  p .  3.
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W arre n  W .  W a ls w o r th  remained with the Sy racuse  paper  un t i l  1889 when 
D u rs to n  re tu rned  to S y rac u se  and a s k e d  them to jo in  him in s ta r t in g  the 
Anaconda  S tan d a rd .
N ew  York a c t e d  as  a p repara tory  schoo l  for E g g le s to n .  There 
he  a c q u i re d  his  M e th o d ism ,  his  love of l an g u ag e ,  his i n t e re s t  in p o l i t i c s ,  
h is  l i t e ra ry  s k i l l s .  There he met D u r s to n ,  whom Eggles ton  revered  as  
h is  m a s t e r .  There he lea rn ed  his  jo u rn a l i s t i c  sk i l l s  w e l l .  There he pre­
pared  to meet  the p o l i t i c a l  b a t t l e s  ah ead  in Anaconda .
CHAPTER III
EARLY DAYS WITH THE STANDARD
Had it no t  b e e n  for the c a p i t a l  c o n te s t s  and the po l i t ica l  
b a t t l e s  th a t  fo l lowed e ac h  o the r  in u n c e as in g  r egu la r i ty ,
M ontana  might have dev e lo p ed  ano the r  Mark Twain in C h a r le s  
H.  E g g le s to n .
In 1888 D a ly  sh i f ted  his  support  from C la rk ,  D em ocra t ic  can d i ­
d a te  for M o n ta n a ' s  te r r i to r ia l  r e p re s e n ta t iv e  to Thomas C a r t e r ,  the Repub-
2
l i c a n .  C a r t e r  w on ,  and the C la r k - D a ly  feud ap p a ren t ly  b e g a n .  C la rk ' s
p ap e r ,  the Butte M i n e r , l am b as ted  D a ly  for bolt ing the par ty .  One of
C l a r k ' s  b iog raphers  commented:  "As a r e su l t  of the b i t te r  a t t a c k s  in the
3
D e m o cra t ic  p r e s s ,  D a ly  s aw  the need  f o r a  news o rg a n ."
See p. 10, footnote  3.
2
K. Ross  Too le ,  Montana:  An Uncommon Land (Norman: Uni­
v e r s i t y  of Oklahoma P r e s s ,  1968), p.  174, h e rea f te r  c i ted  a s  Uncommon 
L a n d ; H.  M iner  Shoebo tham ,  Anaconda:  Life of M arcus  D aly  the Copper
King (Harr isburg: The S tackpo le  Com pany ,  1956), p.  92 ,  h e rea f te r  c i ted
a s  Life of D a ly .  Both au tho rs  da ted  the beg inning  of the row be tw een  
C lark  and  D a ly  to 1888. Brian E. C o c k h i l l ,  "An Economic A nalys is  of 
M o n ta n a ' s  C o n s t i tu t io n "  (unpubl ished  m a s te r ' s  t h e s i s ,  U n iv e rs i ty  of 
M o n ta n a ,  1968), p.  185, n o ted ,  "Clark  and the  o ther  Si lver  Bow [ C oun t^  
d e l e g a t e s  g a v e  unsw erv ing  support  to A naconda 's  a t tem pt  to gain  the 
c a p i to l "  a t  the C o n s t i t u t io n a l  C o nven t ion  of 1889 .
3
Leroy F o r re s t  Foor,  "The S ena to r ia l  Asp ira t ions  of W il l iam A. 
C l a r k ,  1898-1901:  A Study in M ontana  P o l i t ics"  (unpubl ished  Ph.D.,  d i s ­
se r ta t io n ,  Univers  i ty  of C a l i fo rn ia  , 1941), p.  12, he rea f te r  c i ted  as 
"S ena to r ia l  A s p i r a t i o n s . "
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About t h a t  sam e t im e ,  D urs ton  was  touring the W e s t  an d  v i s i t e d  
f r iends  in A n a co n d a .  His  in t roduc t ion  to D a ly  r e su l te d  in the e s t a b l i s h ­
ment of the S t a n d a r d . Eg g le s to n  d e s c r ib e d  the p ap e r ' s  or igins:
He [Durs ton]  le f t  S y ra c u se — this  w as  in 1887— for a l e i su r e ly  
jo u rney  in to  the W e s t .  He v i s i t e d  Anaconda for the purpose of 
m ee t ing  an  old Syracuse  f r iend ,  Co lone l  E s t e s , the proprietor  of 
the o r ig ina l  Copper  C i ty  d epar tm en t  s to r e .  Through Co lone l  Es tes  
Mr.  D urs ton  b ecam e  a c q u a in te d  with M arcus  D a ly .  At that  time 
L .  O .  L eo n a rd ,  a bro ther  of Sena to r  C h a r le s  F. Leonard  of But te ,  
w as  running the Anaconda Rev iew ,  a w e ek ly  n ew s p a p e r .  By the 
way  of p as t im e  one day  in the summer of 1888 Mr. Durston  a c ­
c e p te d  an in v i ta t io n  from Mr.  Leonard  to write an ed i to r ia l  on 
s t a t e  p o l i t i c s  for  the Review.  I t  was  a p iece  of work of such  
ex t ra o rd in a ry  b r i l l i a n c e  th a t  it c a u s e d  a s ta te w id e  s e n s a t i o n .  I t  
fe l l  under  the e y e  of Mr.  D a ly ,  who proposed to Mr. Durs ton  
th a t  he s t a r t  an  Anaconda d a i ly .
As a s id e  i s s u e  to h is  mining opera t ions  Mr. D a ly  thoroughly 
en joyed  the  game of  p o l i t i c s ,  Montana was  j u s t  en ter ing  s t a t e ­
ho o d ,  and  he c h e r i s h e d  the dream of  bringing the s t a t e  c a p i ta l  
to the c i ty  he had founded and f o s t e r e d .  Mr. Durs ton  demurred 
to the p ro p o sa l  of pub l i sh ing  a d a i ly  in Anaconda,  which then 
had  a p o pu la t ion  of  b a r e ly  3 , 0 0 0 .  He told D aly  he would find 
it  an  in to le ra b le  w h i te  e l e p h a n t .  W i th  c h a r a c t e r i s t i c  d e c i s io n  
M r.  D a ly  s a id  h is  mind w as  made up— he was  going to have 
a n  Anaconda d a i l y ,  and  if Mr.  D urs ton  w ouldn ' t  run it  he would 
look a round for a  com p e ten t  man who would .
F in a l ly ,  in the  summer  of 1889 Mr.  Durs ton  c o n s e n te d .  A 
bu i ld ing  for the p lan t  w as  im m edia te ly  s ta r t e d ,  and Mr.  D urs ton  
w e n t  to N ew  York, where  he bought  a p ress  and o ther  equ ipm ent .  
Returning by w ay  of S y r a c u s e ,  he p icked out a crew of f i r s t  
c l a s s  p r in te rs  a n d ,  a s  a n u c le u s  for h is  s ta f f ,  engaged  Warren 
W .  W a ls w o r th  a n d  m y se l f ,  both  of whom had se rv ed  under  him 
on the  S y rac u se  S tandard  and  were  s t i l l  with tha t  p ap e r .  *
The f i r s t  ed i t io n  of the S ta n d a r d , September  4 ,  1889,  w as  produced
^ E g g le s to n ,  The Anaconda S tandard ,  p .  4.
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from a b o o t  a n d  sh o e  s h o p ,  the "Gold Boot ,"  on W e s t  Park S tree t  in
1
A n a c o n d a ,  and  the  f i r s t  ed i t io n s  were de l ive red  a t  11 a . m .  in But te .  An 
a r t i c l e  in 1919 a b o u t  the  f i r s t  S tandard  s a id  tha t  a f t e r  the f i r s t  ed i t ion  
"a  s p e c i a l  M o n tan a  Union t ra in  d e l iv e re d  them Ltne papers] e a r l i e r , "  and 
th e  a r t i c l e  c o n t in u e d  th a t  from a "high s too l  a t  an upr ight  desk  in th is
9
ac c o m m o d a t in g  s h o e  s to re  w as  w r i t ten  the f i rs t  news abou t  But te .  . . .
3
E g g le s to n  s t a r t e d  w i th  the paper  when it  was  e igh t  days  o ld .  The ac c o m ­
m o d a t io n s  w e re  soon  too s m a l l ,  and in a m a t te r  of d a y s , the paper  was  
moved to a co rn e r  o f f ice  where  the Rocky M ounta in  Telegraph company 
e x i s t e d . 4 In a few months  it  was  s i t u a t e d  in a room over  C la r k ' s  b a n k ,  
w h e r e  i t  e s t a b l i s h e d  i t s  p r iva te  wire s e r v i c e ,  connec t ing  the Butte and 
A naconda  o f f i c e s ,  a n d  18 months l a t e r  the S tan d a rd 's  "phenomenal"  growth 
fo rced  it  to move to 21 E a s t  Broadway where  it  s t a y e d  f o r a  d e c a d e . ^
The m e n ,  m o s t ly  from S y r a c u s e ,  followed Durston  to Anaconda 
in  S ep tem b er  1889,  and  th e i r  fam il ies  fo l lowed them af te r  the reopening 
of  the  M on tana  H o te l  and  before  C h r is tm as  tha t  y ea r .  M rs .  C aro l  [Ca t l in ]
1 "Thir ty  Years  Old This D a y , "  Anaconda S tandard ,  September  4,  
1919 ,  p .  6 .
2 I b id .
3 "The O ld e r  O n e s , "  Anaconda S t a n d a r d , S e p t e m b e r s ,  1909, s e c .
2 ,  p .  4 .
4 "Thir ty  Years Old This D a y , "  p .  6 .
5 I b id .
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P ick e l l  remembered  tha t  a t  the time both the G a t l in s  and  Wa Is worths  had
b a b i e s ,  and  w hen  the fam il ies  reached  A n a co n d a , the W alsw o r th s  jok ing ly
a c c u s e d  the G a t l in s  of sw i tch in g  baby  c a r r i a g e s . She was  five when they
cam e to Anaconda and  r e c a l l e d  the tra in  had  a k i t c h e n e t t e  and  s tove  where
1
the fam il ie s  co oked  m e a l s .
M rs .  Eg g le s to n  d id  not come to Anaconda in 1889 b e c a u s e  she  
w as  p re g n a n t .  In  O c to b e r  1890, Egg les ton  re turned  to Syracuse  and 
brought  h is  family  to A n a c o n d a . "The trip must  have  been  without  in c i ­
d e n t , "  his  son re p o r te d ,  " b e c a u s e  I n ever  heard  any th ing  sa id  ab o u t  it 
. . . e x c e p t  f a th e r  going to the baggage  ca r  every  so  often to s e e  if 
J in g le ,  [E g g le s to n ' s  dog] was  O .K .  and  to feed  h im ."
3
Eight pr in ters  a s s i s t e d  the s ta f f  in publ ish ing  the f i r s t  S ta n d a rd . 
J . M .  Kennedy s a id  of  the  f i r s t  i s su e :
In the c lo s in g  days  of M o n ta n a ' s  te r r i to r ia l  e x i s t e n c e  I 
cam e from the E a s t  to Helena  to he lp  R u sse l l  B. H arr ison  make 
a f a i lu re  of the H e lena  Journa l .  We soon s u c c e e d e d .  In the 
f i r s t  week of Sep tem ber  of the year  1889,  I w as  one of the two 
men who prepared  for the  p r e s s  the f i r s t  copy of the Anaconda 
S t a n d a r d . The v e n e ra b le  and  b r i l l i an t  Dr .  J. H .  D u rs to n ,  now 
p u b l i sh e r  of the Butte  D a i ly  P o s t , wrote  the e d i t o r i a l s ,  c l ipped  
the  m i s c e l l a n y ,  p repared  the s o c ie ty  news b lu e - p e n c i l e d  my 
lo c a l  i t e m s ,  put up a dandy spor t ing  page ,  s e l e c t e d  the  Snake 
s t o r i e s ,  r ead  the p roofs ,  wrote  the h e a d s ,  d i rec ted  the m akeup ,
I n te rv ie w  with  M rs .  Caro l  P ic k e l l ,  A naconda ,  M on tana ,  April
9 ,  1971.  M rs .  P ic k e l l ,  C a t l i n ' s  d au g h te r ,  came to Anaconda with her  
mother  and  s i s t e r  in 1889.
^ E g g le s to n  l e t t e r ,  February 14, 1971.
3
A s t le ,  75th A n n i v e r s a r y , p .  4 .
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and  s u p e rv i s e d  my hand l ing  of the t e leg raph  s tu f f  and  the 
r e l ig io u s  news and  a few want  ads  . ^
A s t le  s a i d ,  " M .  G.  Sco t t  had come to Anaconda a s  foreman of the com pos­
ing room, b u t  when th ings  were  f in a l ly  squared  a w a y  he a c c e p t e d  a 
p o s i t io n  a s  t e leg raph  e d i to r ,  and John W alkup  was  made foreman.  Ed
C a t l i n  w a s  a s s i s t a n t  foreman and the r e s t  held c a s e s "  during that f i r s t  
2i s s u e .  C a t l i n  a l s o  s e rv e d  a s  the loca l  reporter  during the f i r s t  three
o
y e a r s .  A c rew  of 11 worked through Tuesday  n ight  pu t t ing  out  the f i rs t  
i s s u e .  Edi tor  D u r s to n ,  in an un t i l ted  ed i to r ia l ,  proclaimed the Standard to 
the public:
Here  goes  for a d a i ly  n e w s p a p e r .  I t  is the v igorous  child  
of  a w ide  aw ak e  tow n.  I t  t akes  i t s  p lace  in the j o u rn a l i s t i c  
world  with becom ing  m o d e s ty ,  yet  i t  is a robus t  youngs te r  and 
e x p e c t s  to  make i t s e l f  h e a rd .  I t  has  been  c h r i s ten ed  the ANA­
CONDA STANDARD: it  w i l l  g r e e t  the  publ ic every m orn ing .^
Another  e d i to r i a l ,  " I t  Is  All R ig h t , "  endorsed  the s t a t e ' s  D em ocra t ic  c a n d i ­
d a t e s  for governor  a n d  l i e u t e n a n t  governor ,  Joseph K. Toole and Mart in  
M a g i n n i s . The e d i to r i a l  s a id :
The STANDARD l ikes  the dem ocra t ic  s t a t e  t i c k e t  from top to 
b o t to m .  I t  l ik e s  the  man w h o se  name s tan d s  a t  the head  for the 
o f f ice  of Governor .  His  e l e c t i o n  will  be one of the p l e a s a n t  
c o m p e n s a t io n s  in p o l i t i c s ,  and th a t  happens  none too o f ten .
 ̂ "Thir ty  Years Old This  D a y , "  Anaconda S tandard ,  p.  6 .
2 A~As t i e ,  75th A n n iv e r s a r y , p.  4.
3
E g g le s to n ,  The Anaconda S t a n d a r d , p.  6 .
^ E d i to r i a l  [John H.  D u rs to n ] ,  Anaconda S ta n d a rd , September  4 ,  
1889 ,  p .  2.
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To "Joe" To o le ,  more than  any  o ther  man Montana owes s t a t e ­
hood .  The people  wil l  take  p le a su re  in ge t t ing  even  with him 
b y  e l e c t in g  him governor  and doing it in handsome s ty l e .  I t  is 
our op in ion  t h a t ,  for ten years  to com e,  the people  can  pay 
no h an d so m e r  compliment  than the  one they  confer  on the man 
whom they  e l e c t  f i r s t  governor  of the s t a t e .  Mr. Toole wil l  
g ra c e  the o f f i c e ,  and  by his^ e x c e l l e n t  s e rv ic e  in public  l i fe  he 
had  ea rn ed  the com pl im en t .
A similar en d o rsem en t  of M aginn is  fo l low ed .  A o n e -p a rag rap h  d esc r ip t io n
of the S ta n d a rd ' s  format was p laced  in w hat  was  to become the paragraph
co lum n,  sa id :
I t  w i l l  be  e a s y  for the STANDARD'S readers  to lea rn  its 
" m a k e - u p . "  G enera l  t e leg raph ic  news is  found on the f i r s t  
an d  e igh th  p a g e s .  The s e co n d  page is s e t  a p a r t  for ed i to r ia l  
m a t t e r ,  a d ep a r tu re  from the t rad i t iona l  s t y l e ,  which puts ed i ­
to r ia l  wr i t ing  on the  fourth p ag e .  The change  is be l iev ed  to be 
an  im provem ent .  Local  news and  genera l  news from the ch ief  
c i t i e s  and  points  of i n t e r e s t  in Montana w i l l  be  found on pages  
four  and f i v e . ^
At the  b e g in n in g  the Standard  pub l ished  s ix  days  a w e e k ,  Sundays
off ,  a n d  i t s  e ig h t  p ag es  were  hand s e t .  On the  Sunday following the f i r s t
3
i s s u e ,  W a lk u p  w en t  to Butte and hired f ive more p r in te rs .  After W a l s -
worth and  E g g le s to n  jo ined  the S ta n d a rd ,W alsw or th  was  p laced  " in  charge
of the  Butte f i e l d , "  and  E gg les ton  was k e p t  in Anaconda a s  D u rs to n ' s
4
"u n d e r s tu d y  and  g en e ra l  u t i l i t y  m a n ."
1 I b i d . ,  " I t  Is  All R igh t ."
2
Ibid . , P a rag rap h .  I t  w as  longer  than most  paragraphs  .
3 A s t l e ,  75th. A nn ive rsa ry ,  p.  4 0
4
E g g le s to n ,  The Anaconda S t a n d a r d , p.  6 .
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P o l i t i c s  were  ripe in Sep tem ber  1889, with the s l a t e  of c a n d id a te s  
vying for the s o o n - t o - b e - s t a t e  o f f i c e s .  The S ta n d a rd , a devou t  Demo­
c r a t ,  c h id e d ,  b an te red  an d  har r ied  the s t a t e ' s  Republ ican  n e w sp ap e rs  and  
c a n d i d a t e s .  The ed i to r ia l  page d i s p l a y e d  the  u s u a l  f ive e d i t o r i a l s , f i l l ing 
the  f i r s t  two co lu m n s .  The r e s t  of the page was  devo ted  to p o l i t ica l  
poems or p a ra g rap h s ,  of E g g le s to n ' s  c r e a t io n ,  or from e x c h a n g e s .  Egg les ­
t o n ' s  son  s a id ,  " .  . . a l l  the paragraphs  were F a t h e r ' s .  D urs ton  did  not 
w r i te  p a r a g r a p h s . 11̂
There  were  o ther  d i f fe rences  in D u rs to n ' s  and  E g g le s to n ' s  s ty l e s  
of w r i t in g .  D urs ton  can n o n ad ed  the enem y,  while  Egg les ton  pr icked it with 
a l o n g 'n e e d le .  D u rs to n  w as  a s lu g g e r ,  throwing haymaker  a f t e r  haym aker ,  
w h i le  Egg les ton  w as  a c l a s s y  b oxer ,  bobbing ,  w eav in g ,  danc ing  and  j ab ­
b ing a t  h i s  o p p o n e n t s .  D urs ton  was  the S tanda rd 's  f ronta l  a t t a c k , 
E g g le s to n  i t s  f la n k .  D u r s to n ' s  wr i t ing  w as  d i r e c t ,  to the poin t ,  E g g le s to n 's  
o r n a t e .  Eg g le s to n  d e s c r i b e d  D u r s to n ' s  ed i to r ia l s  a s :
. . . v i t r i o l i c  w i thou t  being  v i tu p e ra t iv e .  . . h is  fo r te .  . . 
p ick ing  out  the weak points  of h is  a d v e r s a r y ' s  a rgument  and  
ho ld ing  them up to m e r c i l e s s  r id icu le  an d  scorn  [and] in a 
new  a n d  s t r ik in g  form. . . k e e p  showing up day  a f te r  day  th e s e  
f laws  in log ic  or  m i s s t a t e m e n t s  of f a c t ,  genera l iz ing  them into 
a s c a t h in g  a r ra ignm ent  of the  f a l s i t y  of the enem y 's  p o s i t i o n . ^
E g g l e s t o n ' s  w r i t ings  were termed " w i t t y , "  " c l e v e r , "  " w h im s ic a l , "  " c o n s c i ­
e n t i o u s , "  " e f fe rv e sc e n t"  an d  " b r e e z y . "  Eggles ton  se ldom e s p o u s e d  the
1
E g g les to n  l e t t e r ,  J anuary  30,  1971.
^ 'E gg les ton ,  The Anaconda S tandard ,  p.  4.
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the hard  l ine ;  h is  tone  w as  so f t ,  but p e r s u a s i v e .  N e lso n  sa id;
You c a n  t e l l  the e d i to r ia l  by the  t o n e .  If i t  is so f t ,  under­
s t a n d i n g ,  c o n s id e r a t e ,  c o m p a s s io n a t e ,  w el l  wr i t ten  and po e t ic ,  
i t  is E g g l e s t o n ' s .  But,  if i t  is a l i t t l e  s lam m ing ,  a l i t t l e  n a s ty ,  
a l i t t l e  p rovoca t ive  or a l i t t l e  in su l t in g ,  i t  is ano ther  e d i t o r ' s .  ^
D u r s to n ' s  " ra p ie r  rhe to r ic"  gave  the ed i to r ia l  page potency; E g g le s to n 's
o
"m odula ted  comment" ad d ed  calm r e a s o n .  Both s ty le s  augm ented  the 
St a n d a r d ' s  s u c c e s s .  D u r s to n ' s  ed i to r ia l s  d e a l t  with  Montana po l i t ics  
an d  lo c a l  i s s u e s ;  E g g le s to n ' s  m ost ly  d i s c u s s e d  na t io n a l  or subord ina te  
l o c a l  t o p i c s ,  e n a b l in g  him to d em ons t ra te  v e r s a t i l i t y .  Eggles ton  punched 
h a r d e s t  in the "pa ragraph"  co lum n.  His  paragraphing  exhib i ted  his  l i t e r a c y ,  
p o e t ic  and  jo u r n a l i s t i c  t a len t s  and en couraged  his w i t .
In  a poem,  "The Tale  Of A C i r c u s , "  Egg les ton  m etaphor ica l ly  r idi­
cu led  Rep.  Thomas R eed .  R - M a in e ,  who had come to Montana to campaign  
for C a r t e r .  E g g le s to n  l ik en e d  R ee d 's  t r ip  to  a c i rcus  ac t :
H a v e  you heard  of the wonderful  Thomas B, Reed?
A c i r cu s  performer  was  he ,  indeed;
And he came out  W e s t  and  p i tched  his  t e n t ,
On p l e a s in g  the people  he was  b e n t .
" I ' l l  g ive  you f i r s t  my pro tec t ion  a c t —
"It  is j u s t  a l a - l a ,  and th a t ' s  a f a c t . "
1
In te rv ie w  w ith  Mr.  and  M rs .  W a l t e r  L.  N e l s o n ,  But te ,  M on tana ,  
a t  t h e i r  hom e ,  February  26,  1971 . The N e l s o n s  worked with Eggles ton  
during the  1920s an d  ' 3 0 s .  N e l s o n  is a former ed i to r  of the Butte Montana 
S t a n d a r d .
^ W a l t e r  L .  N e l s o n ,  "Page  4— a p a p e r ' s  p e r s o n a l i t y , "  Butte ,  
M ontana  S ta n d a rd ,  Commemorat ive  Edi t ion ,  June 27, 1971, p .  15.
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R ee d 's  a c t  f a i l e d ,  a s  E g g le s to n  e x p la in ed  in the l a s t  s tan z a :
How p r e s s e d  a t  l a s t  poor Tom Reed spoke:
"Perhaps  you think th is  is a j o k e .
"I n e v e r  lea rn ed  th is  a c t ,  you know—
"Away down E a s t  it  d o e s n ' t  go;
"And d o n ' t  you think now th a t  I ' l l  f lop ,
"And to  m y se l f  go take  a drop.
"The s i lv e r  a c t  I do d e s p i s e ,
"I v o ted  no g a in s t  a l l  the a y e s ;
"In my grea t  s p e e c h  ' tw a s  f ie rce ly  rammed—
"If you d o n ' t  l ike  i t ,  you b e _____________ .
Another  poem, "A Psa lm Of T h a n k s g i v i n g , " a parody of Psa lm 100,  warned
M o n tan a n s  of the bood le  tha t  w as  coming from the E a s t  to suppor t  Republi-  
2
c a n  c a n d i d a t e s .  The S tan d a rd ' s  main purpose  was  p o l i t i c s ,  and i t  b e ­
came im m edia te ly  engu l fed  in them.  Eggles ton  d e sc r ib e d  one of the early 
p o l i t i c a l  b a t t l e s  of the Standard:
The S tan d a rd .  . . p lunged im m edia te ly  into the thick of 
p o l i t i c a l  b a t t l e ,  w h ich  w as  then raging a t  i ts  f i e r c e s t .  There 
w a s  no q u es t io n  abou t  the ado p t io n  of the s t a t e  c o n s t i tu t io n .  . . 
b u t  a fu ll  s e t  of s t a t e  off icers  w as  to be ch o se n  an d ,  most 
im por tan t .  . . two United  S ta te s  s en a to rs  were to be c h o sen  
by  the  l e g i s l a t u r e ,  thus  making the p o l i t i ca l  complexion of tha t  
l e g i s l a t u r e  a v i ta l  m a t te r .
The pol ls  had  no so o n e r  c lo se d  than a row of the f i r s t  mag­
n i tude  e n s u e d .  The v a l id i t y  of the re turns  from Si lver  Bow 
[County] p rec in c t  34 were  c o n te s t e d  by the r e p u b l i c a n s . Upon 
the  a c c e p t a n c e  or r e j e c t io n  of th e s e  returns  depended  the 
p o l i t i c a l  com plex ion  of the  S i lver  Bow de leg a t io n  to the
* Poem [C har le s  H ayden  Eggleston]  , "The Tale Of A C i r c u s , "  
Anaconda  Standard,- S ep tem ber  29,  1889,  p.  2.
^ "A Psa lm of T h a n k s g i v i n g , " I b i d . , O c tober  6 , 1889, p.  2.
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l e g i s l a t i v e  a s s e m b l y ,  an d ,  in c o n s e q u e n c e ,  the p o l i t ica l  com­
p lex ion  of  the l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  i t s e l f . 1
The d i s c u s s i o n  of p rec in c t  34 ,  the tunnel  p r e c in c t ,  a roused  E g g le s to n 's
p o e t ic  t a l e n t s  , and  he penned th is  d i t ty  to the tune of "Mary  Had a Li t t le
Lamb":
Sanders  had a l i t t l e  t r ick ,
'Twas full  of many a quirk;
And everywhere  tha t  Sanders  went  
T h e re ' s  be some monkey work.
2
Sanders  got  old Knowles to he lp ,
The two made qui te  a team;
Old Knowles he did the monkeying,
W h i le  Sanders  la id  the s c h e m e .
They w en t  and  p layed  the trick in Butte ,
W h ich  was  a g a i n s t  the law;
I t  made the ch i ld ren  laugh and play 
To s e e  Knowles wag his  j a w .
"Oh s e e  the funny l i t t l e  t r i c k . "
The ch i ld ren  a l l  did shout;
"It  co u n ts  the l o se r s  in ,  b e g o s h ,
And k n o c k s  the winners  o u t . "
1
E g g le s to n ,  The Anaconda S t a n d a r d , p.  4.  B ecause  of the vote  in 
p rec in c t  34 ,  two s e t s  of s t a t e  l e g i s l a to r s  were s e n t  to H e le n a .  Each had 
c r e d e n t i a l s ,  the Dem ocra ts  from the county  clerk and the Republ icans  from 
the  s t a t e  c a n v a s s i n g  b o a rd .  The two groups s a t  throughout  the l e g i s l a t u r e ,  
e a c h  e le c t i n g  s e n a t o r i a l  c a n d i d a t e s - - t h e  Republ icans  W ilbur  F .  Sanders  
and  Thomas Power  and  the Dem ocra ts  Clark  and M a g in n is .  Both s e t s  of 
c a n d id a t e s  w en t  to  W a s h in g to n  where the Republ icans  were  given Senate  
s e a t s ,  owing to  the Republ ican  complexion  of th a t  a s s e m b l y . I t  is in ter­
e s t i n g  th a t  the S t a n d a r d , and p resum ably  D a ly ,  supported  Clark for the 
s e n a t e  s e a t  during this cam p a ig n .
2
Judge Hiram K n o w le s , R epub l ican ,  w as  the U .  S. d i s t r i c t  judge 
who ru led  on the  p re c in c t  34 c a s e .
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To H elena  then Sanders  went  
And c r ied  a loud  in g lee  
"I have  a n o th e r  l i t t l e  t r ick ,
W h ich  a l l  s t r a ig h tw ay  sh a l l  s e e ! "
But w hen  in H e lena  h e 'd  p layed 
A s c o re  or more of t r i c k s ,
He found h e 'd  got h im se lf  into 
A s h e o l  of a f ix .  *
E gg les ton  te rmed the p rec inc t  i s s u e  "a godsend  to the Anaconda
S t a n d a r d , for i t  gave  Mr.  D u rs to n  an opportunity  of showing  the s tu f f  he
w a s  made of .  He began  pouring ho t  sh o t  into the enemy and  he k e p t  up
2h is  fur ious  f u s i l l a d e  day  a f t e r  day  w i thout  c e a s i n g . "  The S tandard 's
r e a d e r s h ip  grew .  " I t  w as  a m a t te r  of h i s to r y , "  Eggles ton  w ro te ,  " th a t  one
morn ing ,  the  s u p p ly  of c o p ie s  having  been  e x h a u s t e d ,  a c i t i z e n  of Butte
s to o d  on the s t e p s  of  C l a r k ' s  bank an d ,  r a i s in g  his v o i c e ,  read  a loud  one
3
of i ts  [ the  S ta n d a rd ' s ! e d i to r ia l s  to a group of 100 or more m en ."
W h en  the  l e g i s l a tu r e  convened  in ea r ly  1890, Egg les ton  aga in  
u s e d  v e r s e  to ex p la in  the s i t u a t io n  a t  H e le n a .  Poems such  a s  "Taking 
Their  S e a t s , "  "The End Of I t , "  "Something Gone" and "De Finibus  H e le n a e " ^
Poem [C har le s  H ayden  Eggleston]  , Anaconda S tandard ,  D ecem ber  
18, 1889,  p.  2.
2
E g g le s to n ,  The Anaconda S ta n d a rd , p.  4.
^ I b id .
^ Poems [C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "Taking Their  S e a t s , "  Ana­
conda  _Sta_ndard_, D ec e m b e r  25 ,  1883, p .  2; "The End Of I t , "  January 28, 
1890 ,  p .  2; "Something  G o n e , "  February  12, 1890, p.  2; "De Finibus  
H e l e n a e , " February  18, 1890,  p .  2.
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f i l l ed  page two and e n t e r t a in e d  the r e a d e r s .  The ed i to r ia l  page accommo­
d a t e d  E g g le s to n ' s  d iv e r s i f ie d  w r i t in g s .  He wrote  a r e sp o n s iv e  r ea d in g ,  "A
C a t e c h i s m , "  g iv ing  the  Butte  In ter  M ounta in  the quer ies  and the Standard 
1
the r e s p o n s e s .  In a s p o o f ,  he c a s t  a troupe of Montana p o l i t ic ian s  in
S h a k e s p e a r e ' s  "As You Like i t . " ^
W h en  the l e g i s l a tu r e  w as  not  in s e s s i o n ,  poetry of a nonpo l i t ica l
na ture  a p p e a red  on the e d i to r ia l  pag e .  "A M odem  Idyl"  nar ra ted  a s to ry
ab o u t  a group of old m en ,  p ioneers  of M o n tan a ,  who d e te c te d  a p ed d le r ' s
trick and c h a s e d  him out  of town.  The poem was  one of s ev e ra l  p ieces
3
to w h ich  E gg les ton  a f f ixed  his  i n i t i a l s .  W hen  the ed i to r ia l  page did not 
d i s p l a y  E g g le s to n ' s  v e r s e ,  i t  pr in ted  poetry from e x c h a n g e s . His po l i t i ­
c a l  poet ry  and  paragraph ing  p receded  po l i t ica l  car tooning  and ca r ic a tu re s  
in M o n ta n a .
L im er icks  abou t  Thomas C a r t e r  i l lu s t r a ted  E g g le s to n 's  use  of
buffoonery  and  sa t i r e :
There  w as  a g rea t  man named Carter ;
W h a te v e r  he cau g h t  proved a Tartar .
^ [C h a r l e s  Hayden Eggleston]  , "The C a t e c h i s m , " I b i d . , D ecem ber  
25 ,  1889,  p.  2.
^ [ C h a r l e s  H ayden  Eggles  ton], "As You Like I t ,  " I b i d . , March  2, 
1890,  p .  2.
^ C t h a r l e s ]  Htayden] Etggleston] , "A Modern I d y l , "  I b i d . ,
M arch  8 , 1890,  p .  2.
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He a s s u r e d  a l l  h is  f r iends  
H e 'd  a c c o m p l i s h  their  e n d s ,
And make them a l l  r ich  for a s t a r t e r .
The good c a u s e  of s i l v e r - - h e ' d  back it;
Every s p e e c h  in d i s f a v o r - - h e 'd  whack it;
W h en  the clerk c a l l e d  his  name 
He w a s  pa i red  a l l  the s a m e —
And the people  got  onto his  r a c k e t .  ^
Another  poem,  to the tune of "When Johnny Comes Marching Home Again ,"
to ld  the  S ta n d a rd 's  d e s i r e  th a t  C a r t e r  s t a y  home;
W hen C a r te r  comes marching home a g a in ,
Hurrah ,  Hurrah!
The people  wil l  shou t  amen!  amen!
H urrah ,  Hurrah!
W hen  C a r te r  comes  marching home a g a in ,
H e ' l l  look j u s t  l ike  a poor w e t  h en ,
And w e ' l l  a l l  i n s i s t  th a t  he s ta y  home th e n ,
H urrah ,  Hurrah! 2
The l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  ove r ,  Eggleston paragraphed on lo c a l  and
n a t io n a l  i s s u e s .  U s ing  the pun,  he c h a rac te r iz e d  A naconda 's  mayora l ty
e l e c t io n  in w hich  the D em ocra t  W a lk e r  de fea te d  the Republ ican Barker
for  mayor:
The Barker  did no t  prove much of a b i t e r .  On the  o ther  hand 
a good W a lk e r  makes  a good ru n n e r .^
^L im er ick ,  [ C h a r l e s  Hayden  Eggleston] , I b i d . , July 13, 1890,
p .  2 .
2
Poem, [C h a r le s  Hayden E g g le s to n ] ,  "When C a r te r  Comes M arch ­
ing Home A g a in ,"  I b i d . , Sep tember  27, 1890, p.  2.
Pa rag raph ,  [C h a r le s  Hayden Eggleston] , I b i d . , April 15, 1890,
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Of M o n ta n a ' s  s e n a t o r s ,  he sa id :
Sanders  a n d  Power  a re  s t i i l  w i thou t  committee  p l a c e s .  Yet 
the r e p u b l ic  l i v e s .
W h e n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  s l a c k e n e d ,  he commented ,  add ing  his  own humor­
ous  to u c h ,  on v a r io u s  g en e ra l  t o p i c s .  He paragraphed about  ea r thquakes :
A g re a t  many ea r th q u a k e s  a re  reported  in var ious  par ts  of the 
world  in t h e s e  d a y s .  Old M other  Earth seem s to be  grumbling a t  
the w ay  th ings  a re  going o n . ^
He s a id  of the d e c l in e  in b e e r  consumption:
One w o u ld n ' t  think i t ,  but  the p a s t  25 yea rs  show a d e c r e a s e  
in the co nsum pt ion  of b ee r  and in this country from 2 .86  to 1 .44  
g a l lo n s  per  h e a d .  Somebody in Helena  must  have sworn o f f .^
About a Terre H a u t e ,  Ind iana ,  pho tographer ,  he paraphrased :
A Terre H au te  photographer  has  been  fined $15 for k i s s i n g  a 
p re t ty  gi rl  who came to him to be photographed .  I t  must  be he 
c o u l d n ' t  t a k e  her  n e g a t i v e . ^
The Standard  ran a co lumn,  "Curren t  C o m m e n t , " which  c on ta ined  
c l ip p e d  pa rag raphs  from e x c h a n g e s . Paragraphing t e s t e d  the  e d i to r ' s  a c u ­
m en ,  and i t  s e e m e d  a n  ed i to r ia l  game among n e w sp ap e r  e d i to r s .  E g g le s ­
ton ch id ed  the In te r  Mountain :  "The In te r  Mountain  has  so ld  the p lant  of
of the  Anaconda com pany  a g a i n .  " ^ The paragraph became an  e n te r ta in ing
1 I b i d . , May 11, 1890,  p.  2.
^ I b i d .  , June 4 ,  1890, p .  2.
^ I h i d . , June 15, 1890,  p.  2.
^ I b i d , , June 22, 1890, p .  2.
W ,  July  3 ,  1 8 9 0 ,  p .  2 .
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an d  popular  par t  of the e d i to r ia l  p a g e .  E g g le s to n 's  son s a id ,  "Each day  
on the e d i to r ia l  page  would be a b o u t  a dozen  such  p a ra g ra p h s .  I be l i ev e  
t h a t  a t  t h a t  t ime m ost  of the people  read  the paragraphs  f irs t!
I t  w a s n ' t  a l l  p o l i t i c s  dur ing the f i r s t  few years  of the S tandard .
In  f a c t ,  of ten  E g g le s to n ,  a s  l o c a l  repor te r  in Anaconda ,  had  to c rea te  
" s t o r i e s "  in much the w ay  Mark Twain did in N e v a d a .  The two jo u rn a l i s t s  
were  s im i la r  in many w a y s ,  and Twain in f luenced  E g g le s to n ' s  w r i t in g s— 
e s p e c i a l l y  dur ing E g g le s to n ' s  f i r s t  years  a t  Anaconda .  Both men had to 
w r i te  to f il l  s p a c e ;  both  faced  a qu ie t  town without  much news;  both 
r a p a c io u s ly  smoked  c ig a r s ;  both  l ived  through the C iv i l  War; both r e ­
sem bled  Southern  gen t lem en;  both came w e s t  in f lush  t imes;  both had long 
h a i r  and  m u s t a c h e s .
To com bat  the problem of a lack of new s ,  Twain adorned  and ern-
2
b e l l i s h e d  the t ru th ,  d ram at ized  numbers of c a s u a l t i e s  of Ind ian  raids  and
3
c h a r a c t e r i z e d  murders "with  a hungry a t t e n t io n  to d e t a i l s . "  His fondes t
4
w r i t in g ,  though ,  w as  " sp in n in g  yarns  en t i re ly  out of his  own imaginat ion ."  
In  t h e s e  t e ch n iq u e s  Egg les ton  e x c e l l e d .
^ E g g le s to n  l e t t e r ,  April 21,  1971.
O
Paul Fa to u t ,  Mark Twain in Virginia C i ty  (Bloomington: Ind iana
U n iv e r s i ty  P r e s s , 1964), p .  11.
^ Mark Tw ain ,  Roughing I t  (New York: Harper  Brothers P u b l i sh e r s ,
1913) ,  Par t  I I , p .  6 .
4
Fa to u t ,  Mark Twain in Virginia C i t y , p.  15.
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E g g l e s t o n ' s  son  s a id  Twain in f luenced  his  f a th e r ' s  wri t ings :
F a th e r  w as  a g rea t  admirer  of Twain and his  w r i t in g s ,  a i l  of 
w h ich  he read  and  re read  many t im es ,  some of the s to r ie s  out 
loud  to  m e .  F a th e r  read in bed a g rea t  d e a l .  I would ge t  in bed  
w i th  him and  he would read out  loud by the hour,  or until  I fe l l  
a s l e e p .  Twain a p p e a le d  to his k e e n  s e n s e  of humor and  I can  
r e c a l l  how the bed  shook w i th  his lau g h te r .  I think it  can  b e  
a s s u m e d  th a t  Twain in f luenced  F a th e r ' s  wr i t ing .
Sunday a f te rn o o n s  Egg les ton  s to le  aw ay  to his  s o n ' s  h ideou t  an d  read
a loud  to the b o y s ,  read ing  to them H uckleberry  F i n n , Tom Sawyer  and
Tom Sawyer  A b ro ad . Egg les ton  had a huge l ibrary  with comple te  s e t s  of
D o y l e ,  Kip l ing ,  Poe ,  D u m a s ,  S te v e n so n ,  Hardy ,  De M a u p a s s a n t ,  C ra w -
9
f o r d , V\fells and  H a r t e ,  many of the sam e  authors  Twain r e a d .  “
E g g le s to n ' s  son sa id  Egg les ton  smoked a t  l e a s t  a dozen  c ig a r s  a 
3
d ay  for many y e a r s . Twain reported ly  smoked abou t  20 c igars  a d a y .
E g g le s to n  w a s  born two years  before the C iv i l  W ar  s t a r t e d ,  Twain se rv ed
" .  . . a  few w e e k s ,  on the  C on fed e ra te  s i d e ,  in a v o lun tee r  squad  which
does  no t  seem  to have  come into c o l l i s io n  with any th ing  but  s c a n t  ra t ions
4
a n d  im ag ina ry  a l a r m s . "  N e lso n  s a id  tha t  Eggles ton  gave  the " im p ress io n  
of be ing  a k in d ly  Southern  g en t le m a n ,  w ith  his long h a i r .  He came from
1
E g g le s to n  l e t t e r ,  January  30 ,  1971.
2
I b i d . , February  14, 1971.
3
I b i d . , April  21 ,  1971.
^ E d i to r i a l  [C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "Samuel  Langhorne C l e ­
m e n s A n a c o n d a  S tandard ,  April 22, 1910, p.  6 .
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t h a t  cou r t ly  g e n e r a t io n .  Although he came from the E a s t ,  you would think
1
he had  come from the  S o u th ."  Twain w as  from the South .  Twain lived 
in N e v a d a ,  dur ing  a s i l v e r  boom, whi le  E g g le s to n ' s  em ergence  in Montana  
w a s  dur ing a coppe r  boom.
The two were  a l i k e  in many w a y s ,  and it is p o s s ib le  tha t  E g g le s ­
ton had read  some of  Tw ain 's  works before he came w e s t .  Tw ain 's  Roughing 
I t ,  d e s c r ib in g  his  N ev ad a  y e a r s ,  was  pub l i shed  in 1871— while  Eggles ton  
w a s  a t  S y ra c u se  U n iv e r s i t y .  In  the ea r ly  1 8 7 0 's ,  Twain had  moved from 
the  W e s t  C o a s t  to C en t r a l  New York, then  on t o  C o n n e c t i c u t .  Eggles ton  
had  am ple  time to a c q u a i n t  h im se l f  with  the W e s t  and  its  jo u rn a l i s t i c  
problems and  probab ly  w a s  th r i l led  to come to Montana to dem ons t ra te  his  
Tw ain ian  t a l e n t s .
Doub l ing  a s  the l o c a l  n e w s - e v e n t s  reporter  on a l t e rn a te  days  with  
C a t l i n ,  E g g le s to n ' s  repor ts  r e f lec ted  the  techn iques  of  a good s to r y te l l e r .  
The cour t  d o c k e t ,  the  po l ice  f i les  and the c i ty  counc i l  m ee t ings  offered 
s o u rc e s  for v iv id  n a r r a t i v e s .  In  one cour t  s to ry ,  Eggles ton  d e sc r ib e d  in 
d e t a i l  the  cap tu re  of two p e r so n s  smoking opium. The s to ry ,  "Two Opium 
F ien d s  Arres ted  W h i le  H i t t ing  the Pipe To Their H e a r t ' s  C o n t e n t , "  reported:
George Simmons w as  a r ra inged  before  Judge F i tzgera ld  in the 
p o l ic e  cour t  y e s te rd a y  on a charge  of smoking opium. At 2 
o ' c lo c k  y e s t e r d a y  morning Off icer  P icke l  w hi le  p a s s in g  a small
N e l s o n  in te rv ie w ,  February  26,  1971.
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h o u s e  in an  a l l e y  b e tw e e n  Front and  F irs t  s t r e e t s ,  n e a r  H ickory ,  
h ea rd  v o ic e s  w i th in ,  and his  s u sp ic io n s  were a ro u se d  by  the fac t  
t h a t  the  window w as  c l o s e l y  guarded  by an old s h a w l .  He rec o n -  
n o i te re d  and  b ec am e  s a t i s f i e d  th a t  whoever  was  in the room w as  
sm oking  opium.  To p reven t  any  of the f iends from ge t t ing  aw ay  
if  the re  h ap p en ed  to be s e v e r a l ,  he  f i r s t  hunted Officer  Buchanan 
u p ,  a n d  the two then w e n t  to the p l a c e .  A girl  ab o u t  20 years  
o ld ,  of  good figure and  ra the r  p re t ty ,  known as  L izz ie  Simmons, 
cam e to the door .  She r e fu sed  to adm it  the po l icem en ,  bu t  they 
p u sh ed  p a s t  h e r ,  and going to the back  room found George Simmons 
in the  a c t  of h i t t ing  the pipe to h is  h e a r t ’s c o n te n t .  Both George 
an d  L iz z ie  w ere  a r r e s t e d ,  bu t  the girl  was  too s ick  y e s te rd a y  to 
a p p e a r  in cour t ,  and  her  c a s e  c o n s e q u e n t ly  remains  u n d isp o se d  
o f .  George  w as  co n v ic te d  an d  f ined $10 and c o s t s ,  which  he 
pa i d .
W h e n  s ix  to e ig h t  inches of copy were n e e d e d ,  Egg les ton  penned 
them .  In recoun t ing  one n igh t  on the bad s ide  of town,  "A N igh t  of 
H i l a r i t y , "  he f i l led  the requ ired  s p a c e  and  probably had the p a r t ic ipan ts  
r ead in g  the a c c o u n t  to lea rn  the pa r t icu la rs  of the ir  e s c a p a d e s :
Sounds of reve l ry  p reva i led  l a s t  n igh t  in tha t  portion of the 
c i ty  where  the  w ick ed  m ost  do d w e l l .  W i th  v a r ia t io n s  of such  
s t a r t l i n g  o r ig in a l i ty  as  to re f le c t  in no uncer ta in  w ay  the 
p a s s i n g  e c c e n t r i c i t i e s  of the p l a y e r s ,  m usic  was  being  pounded 
ou t  of p ianos  and  je rk e d  from sh r iek ing  v io l ins ;  and  over  and 
a b o v e  a l l  ro l led  s o l o s ,  d ue ts  and  c h o r u s e s ,  a l l  mixed up toge the r  
a n d  a l l  co n ten d in g  for the  m a s te ry .  In one house  could be  heard 
a v a r i e ty  of Sa lva t ion  Army a i r s ,  and i t  w as  sa id  th a t  they  were 
produced  by  a portion of the troops who had d e s e r t e d  and  gone 
o v e r  to the en em y .  I t  w as  a n ight  of j a g .  There were  a i l  so r ts  
a n d  v a r i e t i e s  of  j a g ,  and  a n y  kind of jag  d es i r ed  could  be had 
for the a s k i n g .  Some peop le  had a happy j a g ,  some a pug i l i s t i c  
j a g ,  s t i l l  o the rs  there  were  the acm e  of j a g ,  th a t  j a g  of j ag s  
un n e r  [ sic] , the in f luence  of which  the p o s s e s s o r  beho lds  a 
downy bed  of e a s e  in the middle of the s t r e e t ,  a n d ,  wrapping
^■[Charles H ayden  E g g le s to n ] ,  "Two Opium F i e n d s , "  Anaconda 
S t a n d a r d , O c to b e r  27 ,  1889 , p .  4 .
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the  d rap e ry  of the  g u t te r  ab o u t  h im, l ie s  down to p l e a s a n t  j im- 
jams [s i c  ] .
W i th  t h a t  le a d  in ,  Egg les ton  hooked his  r ead e r  and  proceeded  to 
c i t e  s p e c i f i c  a r r e s t s  and  h a p p e n in g s .  One woman,  an g e red  by her  s e r e n ­
a d e s  r e q u e s t e d  he  b e  q u ie t  by  "s t rok ing  his  head  with a b e e r  b o t t l e  three 
t im es  so  c o ax in g iy  t h a t  a t  l a s t  he s to p p ed  s in g in g .  I t  w as  thought  a l s o
o
t h a t  he had  s to p p ed  b r e a t h i n g . "  Accounts  of robbery ,  d is tu rb ing  the
p e a c e  an d  cr ime in "a  h o u se  of unsavory  repu ta t ion"  comple ted  the repor t .
E g g le s to n  s a id  report ing  a l low s  for  g rea te r  u s e  of d e s c r ip t i o n ,  and
3
he thoroughly  imbibed in i t  when te l l ing  a " s t o r y . "  N e lso n  r e c a l l e d  his
w r i t ing  c o n fe re n c e s  w i th  Eggles ton :  "He s t r e s s e d  c la r i ty  of e x p r e s s i o n - -
4
g r a p h i c  e x p r e s s i o n . "  Egg les ton  to ld N e lson :  "Learn to wri te  w el l  and
new s  wri t ing  w i l l  be  e a s y . " 0 This report typ if ied  E g g le s to n ’s app roach  to
"g rap h ic  wr i t ing" :
John D o e ,  a l i a s  C h a u n c e y  M. D e p e w ,  w as  tr ied  before  Judge 
A sp l ing  y e s t e r d a y  for a s s a u l t i n g  Jake L i s q u e r r e , to wit:  by 
s t r ik in g  him on the  n o se  with a s h o v e l .  Both are  employed on the 
r a i l ro ad  w o r k s . Mr.  L isque r re  offered his  n o se  in e v id e n c e ,  and 
th e re  was no r e a s o n a b le  doubt  of i ts having  met  w ith  d i s a s t e r
* [C h a r le s  H ayden  E gg le s ton ]  , "A Night  Of H i l a r i t y , "  I b i d . , O c tober  
12 ,  1889,  p .  4 .
^ I b id .
3
S ee  page  28 , foo tno te  1 .
4
W a l t e r  L .  N e l s o n ,  But te ,  M o n ta n a ,  l e t t e r  of May 25, 1971. 
^ N e l s o n  in te rv ie w ,  February  26 ,  1971.
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b y  some m eans  or o th e r .  Mr.  D epew  adm it ted  tha t  there  had  been  
a c o l l i s i o n  b e tw e e n  h is  s h o v e l  an d  Mr.  L is q u e r re ' s  n o s e ,  b u t  main­
ta in ed  th a t  i t  w as  the r e s u l t  of a n  a c c i d e n t .  He s a id  he w as  oper­
a t in g  the  sh o v e l  in a l eg i t im a te  manner ,  be ing  underground,  and 
w a s  ig n o ra n t  t h a t  the c o m p la in a n t ' s  nose  w as  in such  c lo s e  prox­
imity  e l s e  he would  have  reduced  the s p e e d  of the shove l  and  
a l t e r e d  i t s  d i r e c t io n .  O ther  w i t n e s s e s  t e s t i f i e d  in the same man­
n e r ,  and  the  c a s e  w as  d i s m i s s e d .  ^
2
E g g le s to n  wrote  s t r a ig h t  news a s  w el l  a s  " f i l l e r s . "  He in te rv iew ed  
many of M o n ta n a ' s  prominent  c i t i z e n s ,  inc lud ing  D a ly .  However ,  the 
two men w ere  not  c l o s e .  E g g le s to n ' s  son  s a id ,  "I know th a t  f a th e r  was  
c a l l e d  to h is  [D a ly 's ]  home a few t imes for an  in te rv iew  when D a ly  w an ted
s o m e th in g  s p e c i a l  on the e d i to r i a l  p a g e .  But there  was  n ev e r  any  in t im acy .
3
D a ly  was  a l l  and  on ly  ' b u s i n e s s ' — with e v e ry b o d y t inc luding  D u r s t o n . "
B u s in e s s  w a s  im por tan t ,  bu t  Egg les ton  seem ed  to en joy  most  d e v e lo p ­
ing an  i n s ig n i f i c a n t  news item into an ou t s tan d in g  a r t i c l e .  The s to ry  
"N igger  On Guard" d e s c r ib e d  a day  w i th  the f i rehouse  mascot:
N ig g e r ,  the c a n in e  member  of the fire d epar tm en t ,  e x p r e s s e s  the 
u tm o s t  s a t i s f a c t i o n  wi th  the  new hose  house  an d rem a in s  a t  his  pos t  
of d u ty  the  whole  24 h o u rs ,  barr ing  a few minutes  a t  a t ime taken 
for  e x e r c i s e .  N i g g e r ' s  devo t ion  to the hose  car t  is something  won­
d e r fu l .  He a c c o m p a n ie s  it  to every  f i r e ,  and  a s  soon a s  the hose  
is  run off he t a k e s  up a p o s i t io n  by  the s id e  of the ca r t  and s ta y s  
the re  th rough h e a t  or co ld ,  ra in  or s h in e ,  unti l  the boys  are  ready  
to t a k e  it  b a c k ,  when  he m arches  on behind  with a c o n s c i o u s n e s s
"^[Charles H ayden  Eggleston]  , "A N o s e  And A S h o v e l , "  Anaconda 
S t a n d a r d , D e c e m b e r  19, 1889,  p.. 4 .
2
A n .a r t i c le  u s e d  to  f i l l  s p a c e  and  ju s t i f y  a co lumn.
3
E g g le s to n  l e t t e r ,  February  14, 1971.
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of  h av ing  performed his  duty with g rea t  c red i t  to h im se l f  and  his  
c i t y .
N ig g e r  s l e e p s  in a bed  of oakum in the new h o u s e ,  w a tch ing  
th e  p roper ty  w ith  a j e a lo u s  e y e .  A day or two ago a big New­
found land  came a lo n g  and  beholding the new s t ruc tu re  thought  
a s  a p u b l i c - s p i r i t e d  dog he would  in sp e c t  the bu i ld ing  and its 
c o n t e n t s .  No sooner  had the  s t ran g e r  poked his  cur ious  n o se  
in to  the  d oor ,  than N igger  a r o s e  and  in s t e a d  of inv i t ing  him in 
and  showing  him the poin ts  of i n t e r e s t ,  pounced upon him and 
th rew  him in to  the middle  of the  s t r e e t .  The Newfoundland 
a p p e a r e d  to defend  h im se l f ,  bu t  though he w as  a heavyw eigh t  
he w a s n ' t  in t ra in ing  and  by ab o u t  the third round N igger  had 
him w hipped  so  com ple te ly  th a t  he begged  for mercy .  If there 
a r e  an y  o ther  dogs in Anaconda who think they can  s tand  up 
be fo re  him, N igger  would  l ike  to meet  them on the i r  own condi­
t ions  . 1
I n d ia n -  and  C h i n e s e - d i a l e c t  s to r i e s  with  pecu l ia r  t a l e s  a l s o  f i l te red  into 
the  l o c a l  news  c o lu m n s .  In " Indian  As P e d d le r s , "  Egg les ton  told  of a group 
of In d ia n s  s e l l i n g  th e i r  w ares  in Anaconda .
A sm a l l  band  of In d ia n s  l ad en  with  f ish  and b u ck sk in  g loves  
s t ruck  the  town y e s te r d a y  and  peddled  their  wares  abou t  the  s t r e e t s  
w i th  a s s i d u i t y  and s u c c e s s .  They were  of  the tribe cf  B lack fee t ,  
and  if the i r  f e e t  were  an y  b l a c k e r  than the i r  f a c e s  they  were  
B lack fee t  of the d e e p e s t  d y e .  According to t ra d i t io n a l  u s a g e ,  
the s q u a w s  c a r r ied  a l l  the  b u rd e n s ,  the bucks  ap p e a r in g  in the 
c a p a c i t y  of s a l e s m e n  a n d  bankers*
"How much f i s h ? "  a s k e d  a reporter  of. a worthy old squaw  a t ­
t i red  in a sh aw l  of the co lo r  of  mud, the g igan t ic  folds of which 
c o n c e a l e d  he r  Venus de M ilo  f igure so  e f f e c tu a l ly  that  she  looked 
l ike  a w a lk in g  s tu m p .  She w as  e s c o r te d  by a d i s t in g u i s h e d  looking 
member  of the t r ib e ,  w h o se  c r a z y -q u i l t  [ed] b ree c h e s  and gorgeous 
sh a w l  of  red and  b lack  p la id ,  procla imed tha t  he w as  a c h ie f  , or 
chum p,  or  som eth ing  of tha t  k in d .  The buck a s su m e d  the right to 
a n s w e r  th e  q u e s t i o n .
"H um .  Him four  b i t .  Him two b i t .  N i c e . "
* [C h a r le s  H ayden  Eggles ton] ,  "Nigger  On G u ard ,"  Anaconda S tandard ,  
O c to b e r  17, 1889,  p .  4 .
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"W here  c a t c h  h im ? "
"U gh .  L a k e .  M o u n ta in .  Him. Good.  N i c e . "
"How much g i o v e s ? "
"Hum. One d o l .  Good. F in e .  N ic e .  S e e .  Strong. Sew ed .  
Good .  One d o i .  C h e a p .  N i c e . "
"M y good s i r ,  a re  you a D em ocra t  or a Repub l ican?  "
"Hum. Good.  F in e .  N i c e .  One d o l . "
"I f e a r ,  my f r iend ,  th a t  you have unfor tunate ly  permit ted the wind 
to blow through your w h i s k e r s . "
"Hum. Trout .  La ke .  Him four b i t .  Him two b i t .  Good.  F ine .
N i c e . " .
"The g lo v es  were  r ea l ly  w e l l  m ade ,  and most  of the Ind ians  d i s ­
p osed  of the i r  en t i re  s to c k .  They then v i s i t e d  the  s t o r e s , and 
w h e th e r  or not  they  knew  tha t  women a lw ay s  dr ive sha rpe r  b a rga ins  
than  m en ,  the sq u aw s  a t  an y  ra te  did m os t  of the t rad ing .  One 
l a d y ,a p p a re n t ly  more w ea l th y  and a r i s to c r a t i c  than the o th e r s ,  
bough t  a few yards  of cheap  ca rp e t  s e l e c t in g  a pat tern  in w hich  
g reen  la rg e ly  p redom ina ted .  She s t rapped  the ca rpe t  to her  back^ 
a lo n g  w i th  the r e s t  of her  d u d s ,  and w en t  on her  way r e jo ic in g .
E g g le s to n ' s  report ing  s k i l l s  were  sha rp  and his reports  a c c u r a t e .
In the  In d ia n  s to r y ,  how ever ,  he in t roduced  two d i s t in c t ly  f ic t io n a l  d e ­
v i c e s — the d i a l e c t  and  the u se  of the reporter  a s  a c h a r a c t e r .  The u se  
of d i a l e c t  d e m o n s t r a te d  the  problems of communicat ion  b e tw een  the two 
ra c e s  and  a l s o  e l e v a t e d  the l i t e r a t e  repo r te r .  The d ev ice  of us ing  the re­
por te r  a s  a c h a r a c t e r  permit ted  the au tho r  a n  opinion or judgment  and  e n ­
a b l e d  him to p lay  a joke  on the c h ie f .  The joke seem ing ly  fe l l  back on 
the r ep o r te r ,  for the ch ie f  n e v e r  unders tood  i t .  [Twain a l s o  u sed  th e se  
d e v i c e s .]
In February  1891,  lo c a l  news moved to page 3 and  Butte news to
^ [ C h a r l e s  H ayden  Eggleston] , " Ind ians  a s  P e d d le r s , "  I b i d . , 
O c to b e r  15, 1889,  p.  4 .
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page  4. W hen  the lo c a l  news  w as  s c a r c e ,  Eggles ton  somet im es  had to 
f i l l  the  "About The C i ty"  column with  " s t o r i e s . "  At the bottom of the 
column a p p e a r e d  In d ian  and  C h in e s e  " s to r i e s "  su ch  as  th is  one:
M o y - a s ,  the ch ie f  of the band of C ree  Ind ians  tha t  a re  camped 
e a s t  of  the c i t y ,  w a s  y e s te rd a y  induced  to l i s t e n  to the phono­
graph  a t  Lon Burne t t ' s  s t o r e .  He l i s t e n e d  a t t e n t i v e l y ,  holding the 
tu b es  to his  e a r s ,  a l l  through the rend i t ion  of a popular  song ,  
ground out  in the  phonograph 's  b e s t  s t y l e .  No sh ad e  of e x p re s ­
s io n  p a s s e d  over  his f ace  unti l  the m usic  c e a s e d .  Then he 
ca re fu l ly  removed the t u b e s ,  and turned around with  the remark,
"Oompf d e v i l . "  1
E g g le s to n ' s  s u b j e c t s  w ere  ord inary  people  from the Anaconda-But te  a r e a .  
They were  m in e r s ,  ra i l road  w o rk e r s ,  l ad ie s  of the ev en in g ,  Ind ians  and 
C h i n e s e .  One s to r y ,  "In A D ag o " s  G r ip ,"  d e p ic ted  the e x p lo s iv e n e s s  of 
the town over  a sm a l l  i n c id e n t .  I t  was  appended  to the "About The City"  
column:
An I t a l i a n  who is employed on the Montana Union ra i lw ay  and 
who sp o r ts  an  unpronounceab le  name and  a temper  more to be 
fea red  than  a D ako ta  b l i z z a r d ,  becam e  engaged  in a quarrel  
wi th  the  c a l l  boy  of  the  Montana Union l a s t  n igh t  and grabbed 
him by the th ro a t .  The dago  p inched  hard and before  he le t  
go he ruptured a sm a l l  ve in  in the b oy 's  n e ck .
There  w as  c o n s id e ra b l e  ex c i te m en t  over  the m a t te r ,  bu t  when 
i t  w as  found the boy w as  not  dan g e ro u s ly  injured the ta lk  abou t  
k i l l in g  a l l  the I t a l i a n s  in town s u b s i d e d .  ^
The C h i n e s e ,  the i r  u n u su a l  w a y s ,  s t range  names and  smal l  s t a -  
, tu re  s eem ed  to f a s c i n a t e  E g g le s to n .  During the S tan d a rd 's  f i r s t  three y e a r s ,
"^[Charles H ayden  Eggles ton! ,  "About The C i t y , "  I b i d . , August 12, 
1892,  p .  3 .
^ [ C h a r l e s  H ayden  Eggles ton] , "In A D a g o 's  G r ip ,"  I b i d . ,
J an u a ry  10, 1892,  p .  3 .
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a b o u t  30 C h i n e s e  " s t o r i e s / 1 o f -o n e  k ind  or o the r ,  were p r in ted .  Names  
s u c h  a s  "Ah G e e , "  a r r e s t e d  for p a s s in g  coun te r fe i t  money,  " S o o W i n g , "  
who f i led  ch a rg es  a g a i n s t  her  a s s a i l a n t ,  "Pong S in g ,"  who had punched 
her; "Wong M u n ,"  who em b e z z led  $300; " M rs .  Fong King,"  who e loped  
w i th  her  h u s b a n d ' s  b e s t  f r iend ,  "Moh S in g ,"  seem ed  co n c o c te d ,  a s  did 
some of the s t o r i e s .
A s l i p p i n g - o n - t h e - s o a p - t y p e  story* ap p ea red  in the "About The 
C i ty "  column a n d ,  p o s s ib ly ,  w as  the one C a t l in  ci ted:
Bum Hog,  a laundryman on Birch s t r e e t ,  w as  s e v e re ly  s c a ld e d  
y e s te rd a y  by a c c i d e n t a l l y  c a p s i z in g  h im se l f  into  a tub of boil ing 
s u d s .  Some of the w a te r  s p l a s h e d  into the coun tenance  of his  
f r iend and  p a r tn e r ,  Ah G osh ,  v io le n t ly  d is tu rb ing  the c a lm n ess  of 
t h a t  g e n t l e m a n ' s  v i s a g e . ^
M o s t  C h in e s e  s to r i e s  a p p e a re d  in the s e co n d  column of  the lo c a l  news
p a g e .  The o th e r  columns were  g e n e ra l ly  f i l led  with d i s p a t c h e s  an d  reports
from o the r  Montana  to w n s .  Early  in January  1892, this  ta le  ap p ea red  in
th a t  column:
Sing W h o o p ,  a c e l e s t i a l  l iv ing  on Birch s t r e e t ,  s t a r t e d  out 
y e s te r d a y  morning to k i l l  a ch ick en  for d inner .  He caugh t  the 
c h ic k e n  a l l  r ight  a n d  held  it  down on a block preparatory  to the 
p r o c e s s  of d e c a p i t a t i o n .  E i ther  the ch ick en  was  endowed with  
ex t rao rd in a ry  v i t a l i t y  and gave  s u ch  a v igorous  flop tha t  Sing 
W h o o p ' s  hold r e l a x e d ,  or Sing Whoop had not fully  recovered  from 
the e f f e c t s  of his  l a s t  opium j a g ,  for when he brought  the h a tch e t
1
Page 11 ,  footnote  3 .
[ C h a r l e s  H a y d e n  E g g le s to n ]  , "About The C i t y , "  Anaconda Stand­
a r d ,  January 8 ,  189 2 ,  p.  3 .
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down i ts  c o u r se  w as  so  e r ra t ic  a s  to  chop off poor Sing W hoop 's  
thumb j u s t  b e low  the  f i r s t  j o in t .
Sing W hoop  s a n g  and  whooped a s  Sing Whoop never  sang  and 
w hooped  b e fo re .
The v e n e ra b le  d o c to r  Gin Sling w as  c a l l e d  to d r e s s  the 
w o u n d . 1
The C h i n e s e  s e em ed  no tor ious  for smoking opium a n d ,  when they
w ere  a r r e s t e d ,  E g g le s to n  som ehow  a lw ays  got the  s to ry .  The most  ornate
d e s c r ip t i o n  in "H i t  Pipe All S a m e e , "  was  not  the d e l i c a t e  d e tec t iv e  work
or the  cour t  p r o c e e d in g s ,  bu t  the C h in a m a n 's  p ip e s .  They were  d e sc r ib e d
a s  "very  un ique  p i e c e s  of m ech an ism ,  made of bamboo and ebony and  are
h an d so m e ly  f in i sh e d  in ivory and  s i lv e r  and are  probably  worth co n s id e ra b le  
2
m o n e y . "
E g g l e s t o n ' s  end ings  often were i n s t ru c t iv e .  A s tory  abou t  a 
C h i n e s e  l aundrym an ,  Hoop D a m ,  who was  robbed one n igh t  while  de l iver ing  
h is  l au n d ry ,  conc luded :  "[Hoop] Dam proposed to t r a n s a c t  a l l  his  b u s in e s s
3
a b o u t  the  c i ty  before  dark h e r e a f t e r . "  Another  s to ry  e x p la in ed  the C h in e s e
cus tom  of  c ropp ing  hair:
A crop ha i red  C h inam an  who r e c e n t ly  came here  from Ph i l ip s -  
b u rg ,  w a s  thrown in to  the c i ty  root  house  y es te rd ay  by C h ie f  
P i c k e l .  The charge  a g a i n s t  him is s te a l i n g  a $5 note  from Jim 
K ee ,  the  r e s t a u r a n t  k e e p e r .  The fel low is an  o u t c a s t ,  even  among
"^[Charles H ayden  Eggles ton]  , "Sing Whoop T h e re ' s  Heaps  of 
Trouble  on His  M in d , "  I b id .  , January  4 ,  189 2, p .  3.
[C h a r l e s  H ayden  Eggleston]  , "Hit  Pipe All S a m ee ,"  Ib id .  , 
February  14, 1890 ,  p .  4.
3
[ C h a r l e s  H ayden  Eggleston!  , "About The C i t y , "  I b i d . . O c tober  
15,  1891,  p .  3.
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his  own p eo p le .  His  queue has  been  cu t  off and  his  black ha i r  
s t a n d s  up on his b u l l e t  head and  g iv e s  him the f ie rce  a p p e a ra n c e  
of a s h e e p  with  i ts  ea r s  p inned b a c k .  He is a s lu g g e r /  too /  and 
a l l  of the C h inam en  of his  a c q u a in t a n c e  are  a f ra id  of him. He 
w i l l  m ee t  Judge Rockwell in a smal l  ring a t  the po l ice  cour t  tjhis 
a f t e rn o o n ,  w hen  his  b r i s t l e s  w i l l  probably  be given a b ra c e r .
A f o l lo w -u p  s to ry  two days  l a t e r  a ck n o w le d g e d  the m an 's  imprisonment  a t
D e e r  Lodge for 10 d a y s .  The a c c o u n t  ed i to r ia l ized :
Dur ing  his  conf inem ent  his  ha i r  w i l l  ge t  a ch an ce  to grow.
He is a b ad  m an ,  ac co rd in g  to h is  a lm o n d -e y e d  countrymen in 
th i s  c i t y ,  and  they  s a y  he is lucky  in no longer  be ing  a r e s i d e n t  
of  the F lowery Kingdom where the emperor  puts a l l  s u c h  toughs 
to d e a t h . ^
E g g le s to n  fo llowed up m os t  of his  s to r i e s .  At t im e s ,  how ever ,  
the c h a r a c t e r s '  nam es  ch an g ed  before  he wrote the sec o n d  e p i s o d e .  Judges  
s e e m e d  to hold cour t  only  on days  Egg les ton  w as  repor te r ,  and somet im es '  
i t  took a w eek  or  more for him to g e t  to a c a s e .
F igh te rs  i s s u e d  c h a l l e n g e s  to o ther  boxers  on page four with 
a c c e p t a n c e s  a l s o  be ing  p r in ted .  During the summer of 1892, the "About 
The C i ty "  column p u b l i s h e d  a C h i n e s e  l ig h tw e ig h t ' s  ch a l le n g e  to a l l  120- 
pounders :
Sing Lo an d  Bum Hop c a l l e d  a t  the STANDARD office  l a s t  n ight  
to s a y  th a t  th ey  could  produce a 120-pound Chinam an who wi l l  
f ig h t  to  a f in i sh  an y  p u g i l i s t  of the same w e igh t  in the c i t y ,  Billy Poole
1 [C h a r le s  H ayden  Eggleston! , "About The C i t y , " Ib id .  , November  
2 3 ,  1891,  p .  3 .
^ I b i d . , Novem ber  25 ,  1891.
3
Poole w as  the repu ted  l igh tw e igh t  of the a r e a .
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p re fe r r e d , for $2 50 a s id e  up .  W hen  a s k e d  w hat  the name of  their  
phenom enon ,  th ey  r e q u e s ted  th a t  he be announced  a s  the  C h in e s e  
U n k n o w n . 1
The following Thursday  an o th e r  c h a l l e n g e  appeared :
Sing Lo and Bum H op ,  the managers  of the C h in e s e  Unknown,  
a re  r ead y  to d e p o s i t  $50 fo r fe i t ,  if th e i r  man g e t s  a ch an ce  for 
a go a t  some of the C a u c a s i a n  pugs in th is  v i c i n i t y . ^
A w eek  l a te r  a n  e x t e n s iv e  report  on the Unknown was  printed:
Bum Hop an d  S i n g L o ,  the b ack e r s  of the C h i n e s e  U n k n o w n , 
who are  an x io u s  to make a match for the i r  man with  some l ig h t ­
w e ig h t  p u g i l i s t ,  c a l l e d  a t  the STANDARD office  y e s te rd a y  and 
r e q u e s t e d  a repo r te r  to accom pany  them to the quar ters  of their  
p u g i l i s t  to make ce r ta in  that he r ea l ly  e x i s t s  and  is not  a myth .
"We sab b y  STANDARD heap  good paper ,  no tellum l i e , "  s a id  
Bum Hop.  "We shoum our m an ,  he heap  g o o d ."
The repo r te r  w i l l in g ly  acco m p an ied  them, and was cond jc ted  
to a ca b in  in C h in a to w n ,  where  the Unknown is in t ra in ing .  In 
one  corner  of the room w as  the hard bunk of the C h in e s e  a t h l e t e ,  
and  abou t  the room., or hung upon the w al ls  were C h in e s e  s u b s t i ­
tu te s  for c lubs  and  be l l s  , a s  w e l l  a s  s e v e ra l  s e t s  of boxing g loves  
and pounding b a g s . In one end of the room W hang L e e , the Un­
k n o w n ,  w as  a c t i v e l y  pounding a cu sh io n  and warding off the return 
s w i n g s .
As the repo r te r  en te red  Whang  Lee c e a s e d  his e x e r c i s e  and  
s te p p e d  forward to g ree t  his v i s i t o r s .  He is a w e l l - fo rm ed  man 
of medium h e igh t  and w eighs  probably  120 pounds .  He has  been  
t r a in i n g  now for some time and  is d isa p p o in te d  tha t  he cannot  
make a m a tch .
"We sa b b y  w hi te  man f ight  b lack  man heap  t i m e s , "  sa id  
W hang L e e .  "We .no sabby  whi te  man no fight C h i n a m a n . "
The idea  of  race  d i s t i n c t io n  seem s  to be incom prehens ib le  
to W hang  Lee  and  his  b a c k e r s ,  and  they  do not a p p re c ia te  the 
d i s c r im in a t io n  a g a i n s t  them by lo c a l  p u g i l i s t s .
[C h a r le s  Hayden  E gg le s ton ] , "About The C i t y , "  Anaconda S t a n d a r d , 
Ju ly  1, 1892,  p.  3.  This  s to ry  and  i ts  follow-ups resem bled  the Wong Ho 
s to r i e s  C a t l in  d e s c r i b e d .
I b i d . , July 7 ,  1892.
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"W h a n g L ee  b e l ly  g o o d - m a n / '  s a id  Sing Lo.  "He lick heap  
men in C h i n a ,  no t ro u b le .  We sa b b y  he lick whi te  m an ,  'bout 
one  hundred tw en ty  mebby tw e n ty - f iv e  pound.  You telium men,  
w e  f igh t  heap  q u i c k . "
The odor  of the cab in  w a s ,  by  this  t im e ,  so  d e c id e d ly  C h in e s e  
t h a t  the repor te r  was  forced  to r e t i r e .  He was  u sh e red  out  by 
Sing L o ,  who p re s s e d  his  r e q u e s t  tha t  "you tel lum we f ight  q u i c k ."
W h a n g L e e  has  been  here  for abou t  e ight  m on ths ,  and has  
dur ing  th a t  t ime e x e r c i s e d  r eg u la r ly .  R es iden ts  of the e a s t  end 
of town may have  f requen t ly  n o t iced  him running down the v a l l e y ,  
a s  he t a k e s  long runs  a t  4 o 'c lo c k  in the morning and a t  8 o 'c lo c k  
in the e v e n in g .
H e  is  a m u sc u la r  look ing  fe l low  a n d .o u g h t  to make a good 
f ig h t  with  a l ig h t  m a n . 1
E g g le s to n  w as  a thorough s to r y t e l l e r ,  making sure  tha t  e a c h  person  s p o k e ,  
d e t a i l i n g  e a c h  co rner  of the  t ra in ing  room and yet ed i to r ia l i z in g  abou t  d i s ­
c r im in a t io n .  I t  w as  his  b e s t  C h i n e s e  s to ry  and one of h is  l a s t .  E g g le s ­
t o n ' s  id e a s  and  d i a l e c t s  for the C h i n e s e  s to r i e s  came from a C h in e s e  v e g e t ­
a b l e  man in Anaconda . His  son  wrote:
I think he  de r ived  some of his C h in e s e  l ingo  and in sp i ra t ion  
from a C h in a m an  who used  to s e l l  v e g e tab le s  and frui t  in Ana­
c o n d a . His  name w a s " S a m . "  He drove a small  w ag o n ,  one 
h o r s e ,  a round  tow n,  s to p p in g  a t  the homes of his cus tom ers  each  
w e e k .  He would  c a l l  out  loud ly ,  "Helloooooo!  Everything good 
t o d a y . "  I f  home when Sam cam e ,  Fa ther  would  invi te  him in to 
s i t  on the  porch swing  with him. They would talk and laugh for 
a h a l f  hour  or m o re . F a th e r  sa id  th a t  Sam' was  very  w el l  e d u c a t e d . 2
The y e a r  1892 brought  many changes  to the Standard and Egg les ­
to n .  I t  w as  the y ea r  of the f i r s t  c a p i t a l  f ight  and E g g le s to n ' s  bid for
[C h a r le s  H ayden  Eggiestonl / 'T o p ic s  Gf The T ow n ,"  I b i d . , 
Ju ly  14, 1 8 9 2 ,  p.  3 .
2
E g g le s to n  l e t t e r ,  February  14, 1971.
e l e c t i v e  o f f i c e , the  s t a t e  S e n a t e .  There w as  l i t t l e  t ime for s to ry te l l in g ,  
a n d  W h an g  Lee  d i s a p p e a re d  w i th o u t  be ing  c h a l l e n g e d .  The t imes dem anded  
E g g le s to n  a s  e d i to r ia l  w r i te r  a n d  no t  s to r y te l l e r ,  and so  the Tw ain ian  
w r i t in g s  d i s a p p e a r e d .
Twain p robab ly  would  have  r e s p e c t e d  Egg les ton  for his  ed i to r ia l
writing..  Twain d e s c r ib e d  his  w eek  a s  e d i to r ia l  wri te r  for the  Virginia C i t y ,
(N ev . )  D a i ly  Terr i to r ia l  Enterpr ise :
. . . I t  d e s t ro y e d  me.  The f i r s t  d a y ,  I wrote  my " leader"  in the 
fo renoon .  The s e c o n d  d a y ,  I had  no su b je c t  and put i t off t i l l  the 
a f t e rn o o n .  The third d a y ,  I put i t  off t i l l  ev en in g ,  and then 
c o p ie d  an  e l a b o r a te  ed i to r i a l  out  of the American C y c l o p e d i a , tha t  
s t e a d f a s t  f riend of the e d i to r ,  a l l  over  th is  la n d .  The fourth d a y ,
I " fooled  around"  t i l l  m idn igh t ,  and  then  fe ll  back  on the  C y c lo ­
ped ia  a g a i n .  The fifth d a y ,  I cudge led  my brain  t i l l  m idnight ,  
a n d  then  k e p t  the p re ss  w a i t in g  while  I penned some p e r so n a l i t i e s  
on s i x  d i f fe ren t  p e o p le .  The s ix th  d a y ,  I labored  in a n g u ish  t i l l  
f a r  in to  the n igh t  and  brought  forth— noth ing .  The; paper  w en t  to 
p r e s s  w i thou t  an  e d i to r i a l .  The s ev en th  d a y ,  I r e s ig n e d .  On 
the  e i g h th ,  Mr.  Goodman [the editor] re turned  and found s ix  
d u e l s  on h is  h a n d s - - m y  p e r s o n a l i t i e s  had borne f r u i t . 1
Twain  s a i d ,  "How e d i to r s  can  con t inue  th is  t remendous labo r ,  th is  e x h a u s t ­
ing consu m p t io n  of b r a in - f ib e r  (for th e i r  work is c rea t iv e  and  not  a mere
m e c h a n ic a l  lay in g  of  f a c t s ,  l ike  repor t ing) ,  day a f te r  day  and year  a f te r
2
y e a r ,  is in c o m p r e h e n s ib l e . "  This w as  a n  ex a g g e ra t io n ,  bu t  a l s o  w as  a 
t r ibu te  to ed i to r s  l ike  E g g le s to n .
1
Tw ain ,  Roughing I t ,  I I ,  115.
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Eg g les to n  w ro te ,  an o n y m o u s ly ,  reams of e d i t o r i a l s , poem s,  para­
g raphs  an d  humorous t a l e s  during the S ta n d a rd 's  primary y e a r s ,  and  was 
Xvlontana's Marie Twain to many r e a d e r s .
CHAPTER IV
ELECTION OF 189 2
. . .The  y e a r  1892 produced one of the l iv e l ie r  Montana po l i t i ­
c a l  s k i r m i s h e s .  The C o n s t i t u t io n a l  Conven t ion  of 1889 d e c id ed  
on a method of s e l e c t in g  a perm anent  s t a t e  c a p i t a l .  The q u e s ­
t ion w a s  su bm it ted  to the v o te r s  a t  the genera l  e le c t io n  in 
N o v em b er ,  1892. "*■
The im por tance  of the g e n e ra l  e l e c t i o n  of 1892 d iffered  for Mon­
t a n a ' s  two copper  k i n g s ,  D a ly  and C la rk .  Clark sought  to e l e c t  suppor t -
e rs  to  the upcoming l e g i s l a tu r e  to ga in  enough vo tes  to become U . S .
2
S e n a to r ,  w h i le  D a ly  so u g h t  con tro l  of the nex t  l e g i s l a tu r e  to m aneuver
for su ppor t  for the c a p i t a l  e l e c t io n  of 1894. In 1892, the two m en 's  a ims
did no t  seem  in c o n f l ic t .
As l a t e  a s  O c to b e r  25,  1892, C lark  was  reported  to have  been  in
Anaconda p ra i s in g  D a ly  and  the Anaconda Company .  The Standard  reported
t h a t  C la rk  . told a D em o cra t ic  rally:
"Through the ene rgy  and the e n te rp r i s e  of the Anaconda Com­
pany  and  the  e f f i c i e n t  managem ent  of your fe l low tow nsm an ,  Mr.
D a ly  ( a p p la u s e ) ,  here  is lo ca te d  the most  magnif icen t  reduct ion
1
S hoebo tham ,  Life of D a l y , p.  126.
2
U . S .  S ena to rs  were  e l e c t e d  by  s t a t e  l e g i s l a tu r e s  unt i l  1913, 
w hen  the 17th Amendment provided for the i r  e le c t io n  by d i re c t  popula r  v o te .
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1
p la n t  to be  found on the face  of the g l o b e . ”
A lso  during th is  c a m p a ig n ,  C la rk  d id  not  support  Helena  in the cap i ta l
f ig h t— sid in g  wi th  the Butte ef for t  for the c a p i t a l .  This in d ic a ted  Clark  was
s e e k in g  D a l y ' s  su p p o r t  for s e n a to r  in the 1893 l e g i s l a tu r e .
D a ly ,  h o w ev e r ,  a s  D em o cra t ic  s t a t e  cha irm an ,
. . . s t r o v e  to e l e c t  to p o s i t io n s  of importance those  who would 
remember  the D a ly  in f lu en c e  when an y  p o l i t ica l  i s s u e s  a f fec t in g  
h is  i n t e r e s t s  came up f o r a  d e c i s i o n .  He shunned  public  office 
h im s e l f .  H ow ever ,  his  par ty  cha i rm ansh ip  provided a po l i t i ca l  
whip  w i th  w hich  he e l e c t e d  c a n d id a te s  favorab le  to h im .^
E g g les to n  and  S tandard  pr in ter  and  Anaconda Alderman John W alkup  were
c h o s e n  a s  c a n d id a t e s  for s t a t e  s e n a to r  an d  r e p re s e n ta t iv e  from D e e r  Lodge
3
C o u n ty  a t  the p a r ty ' s  coun ty  conven t ion  in Sep tem ber .  E g g le s to n ' s  son
s a id  h is  fa the r  ran for s t a t e  s e n a to r  b e c a u s e  D a ly  a s k e d  him to ,  "which
4
w as  a damn good r e a s o n . "  D u rs to n  tha t  yea r  went  to the s t a t e  Dem ocra t ic  
co n v en t io n  a t  G rea t  F a l l s . 5 Both D urs ton  an d  Egg les ton  p layed p o l i t ica l
 ̂ "W as  A M o n s t e r , "  Anaconda S tandard ,  O c tober  25, 1892, p.  3.
2
Shoebo tham ,  Life of D a ly ,  p .  119.
3
Anaconda S tan d a rd ,  Sep tem ber  6 , 189 2, p.  3 .  E g g le s to n ’s name 
a p p e a r e d  on the  l i s t  of c a n d id a t e s  for the D em ocra t ic  t i c k e t .
4
E g g le s to n  l e t t e r ,  M arch  1, 19 71.
5
"About The C i t y , "  Anaconda S tan d a rd ,  Sep tember  2, 189 2,  p.  3.  
D urs ton  w a s  rep o r ted  to be  a d e l e g a t e  to the s t a t e  D em o cra t ic  convent ion  
a t  G rea t  F a l l s  on S ep tem ber  12.
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a n d  j o u r n a l i s t i c  ro le s  during th is  e l e c t i o n .
Dur ing  the  s e n a to r i a l  r a c e ,  E gg les ton  f aced  Republ ican  N ic h o la s
J .  B ie len b e rg ,  and  Popu l i s t ;A . H.  M i t c h e l l .  E g g le s to n 's  campaign  w as
q u ie t ,  h av ing  o n ly  th ree  a r t i c l e s  endors ing  him. On O c tobe r  9 ,  the Standard
d e s c r i b e d  him as :
. . . a  man w e l l  known in the b u s i n e s s  and p o l i t i c a l  c i r c l e s  in 
th is  c o u n ty ,  having b ee n  iden t i f ied  with the Anaconda Standard  
a s  ed i to r  for more than  two y e a r s . . . . He p o s s e s s e s  eve ry  
q u a l i f i c a t io n  to meet  the dem ands  tha t  may be made upon him in
the  d i s c h a rg e  of the  d u t ie s  of a s t a t e  s e n a to r .  *
He w a s  c a l l e d  "an  a rd en t  worker  in the dem ocra t ic  ranks and  [a man who]
2
w il l  pool more than  his  party  v o t e . "  Another  a r t i c le  to ld of h is  campaign  
v i s i t s  to Black P ine ,  G ra n i te ,  Phi l ipsburg  and o ther  D e e r  Lodge Coun ty  
t o w n s ,  s a y in g  Eg g le s to n  would "make f r iends  in a l l  p a r t i e s ,  a s  h is  p la in ,  
u n a s su m in g  an d  g en t lem an ly  w ays  in every  day  life have  made him j u s t  a s
s i n c e r e  f r iends  in the  rep u b l ic an  an d  p e o p le ' s  par t ies  in Anaconda a s  in the
d e m o cra t ic  p a r t y . "  He w as  d e p ic te d  a s  "an  e n te r ta in ing  c o n v e r s a t io n i s t ,  
b r ig h t  an d  in t e l l i g e n t  and  a s  a man w ho  w i l l  make a favorab le  im press ion
3
w h e re v e r  he  g o e s ."  Another  s to ry  s a id  he w as  a "democra t  who w i l l
4
s e r v e  the  co u n ty  and  the s t a t e  with  a b i l i t y ,  h o n e s ty  and im p a r t i a l i ty . "
1 "These  Are The W i n n e r s , "  I b i d . , Oc tober  9 ,  1892, p .  3.
2 I b id ,
3
"Our N e x t  S e n a t o r , " I b i d . , Octcber  14, 1892, p.  3 .
 ̂ " P o l i t i c s  In A n a c o n d a ," I b id .  , N o v e m b e r  7 ,  1 8 9 2 ,  p.  3 .
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E g g le s to n  won the e l e c t i o n ,  pol l ing 1 ,940  of 5 ,300  vo te s  c a s t .  
B ie lenberg  po l led  1 ,791  a n d  M i tc h e l l  1, 527 .^ ’ W alkup  a l s o  was  e l e c t e d .  
Thomas C l in c h  te rmed the s ig n i f i c a n c e  of  the 189 2 e l e c t io n  for the  Popul is ts  
a n d  M ontana  a s
. . . a  c ru c ia l ly  im por tan t  c o n te s t  in M o n tan a ' s  p o l i t ic a l  h i s to ry .
The most  importan t  n a t io n a l  i s s u e  to co lor  it was  the Sherman Sil­
v e r  P u rc h a se  Act .  Mine owners  and thei  r em ployees  r e se n te d  
c o n g r e s s io n a l  f a i lu re  to  l e g a l i z e  free s i l v e r . ^
Three P opu l i s t s  won e l e c t io n  to the l e g i s l a tu r e — the p a r ty ' s  l a r g e s t  rep re -
s e n a t io n  in M o n ta n a ' s  h i s to r y .  During th is  e l e c t i o n ,  the  P o p u l i s t s '  main
i s s u e  w as  the  e i g h t -h o u r  workday and  the party  had two n e w sp a p e rs  to
e s p o u s e  i ts  c la im s  an d  p o l i c y .^
On Sep tem ber  17, the Standard  s e t  the p o l i t ica l  s c e n e  for i ts
r ea d e rs :
D ur ing  the n e x t  f i f ty - tw o  days  po l i t i c s  w i l l  be the leading  
top ic  eve ryw here  in th is  s t a t e .  You w i l l  w an t  to know w hat  is 
going  o n .  The STANDARD is the  only n e w sp a p e r  tha t  covers  the 
new s  of the en t i re  s t a t e .  I t  has made s p e c ia l  prov is ion  for 
s e c u r in g  the cam paign  new s  of the y e a r .  I t  w i l l  l e ad  the p ress  
of  the s t a t e  in a l l  tha t  r e l a t e s  to the news  of the cam pa ign .  I t .  
w i l l  s t a n d  by the d e m o c ra t i c ,  bu t  i t  w i l l  pr int a l l  the news tha t  
i n t e r e s t s  the o ther  s id e  b e c a u s e  it  is a n e w s p a p e r  for a l l  the 
p e o p le .
^ "D raw in g  To A C l o s e , "  I b i d . ,  November  23,  1892, p.  3.
2
Thomas A. C l i n c h ,  Urban Populism and Free S i lver  in Montana: 
A N a r ra t iv e  of Id e o lo g y  in P o l i t i c a l  Action (M issou la :  U n ive rs i ty  of Mon­
tana  P r e s s ,  1970),  p .  50, h e rea f te r  c i ted  a s  Urban Popul ism.
3
I b i d .
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The STANDARD has  a c i r c u la t io n  tw ice  a s  large as  th a t  o f  any  
o th e r  n e w s p a p e r  p r in ted  in M o n ta n a .  I t s  c i rcu la t io n  in the c i ty  of 
But te  a lo n e  is l a rg e r  than  the to ta l  c i r cu la t io n  of an y  o ther  n e w s ­
p ap e r  in the  s t a t e .  I t s  s p e c i a l  pride is  i ts  s ta t e  news s e rv i c e  
w h ic h  h a s  been  brought  by  yea rs  of pa t ien t  effor t  to i t s  p r e se n t  
e x c e l l e n c e .
You ca n  afford to take  the  STANDARD a t  i t s  regu la r  r a t e s — it 
c o s t s  you l e s s  than th ree  c en ts  a day  if you su b sc r ib e  by the year ,  
an d  a f ra c t io n  more than  th ree  c en t s  a d a y  if you su b sc r ib e  by  the 
m onth .  Tha t  ought  to be ch ea p  enough in a country where  it  c o s t s  
two b i t s  to g e t  a s h i r t  w a s h e d  and where  the going pr ice  for a 
g l a s s  of  b e e r  is ten  c e n t s .
Every  v o te r  ought  to t a k e  i n t e r e s t  in the t i c k e t s ,  n a t io n a l ,  
s t a t e  an d  l o c a l .  Keep y o u rse l f  p o s te d .  Get  the news ab o u t  both  
s i d e s .  And in order  to g e t  i t ,  read  the STANDARD; your neighbors  
anyw here  in M ontana  w i l l  t e l l  you th a t  i t  l e ad s  them a l l . 1
That  s t a t e m e n t  of  the S ta n d a rd ' s  po l icy  on news c o n te n t ,  whi le  in a c i r c u ­
l a t io n  b o o s t e r ,  w as  the  po l icy  whi le  D a ly  owned the n e w s p a p e r  and  w hi le
2
D u rs to n  w a s  i t s  e d i t o r - i n - c h i e f .
-Although the p o l i t i c a n s  were  more in t e r e s t e d  in e l e c t in g  the i r  men
to the  s t a t e  l e g i s l a t u r e ,  the S tandard  w a s  r e leg a ted  to  the more popular
c a u s e  of h av ing  Anaconda  becom e c a p i t a l — or a t  l e a s t  make it  to the f ina ls
in the c a p i t a l  c o n te s t  in 1894. W ith  so  many towns in this  c a p i t a l  c o n t e s t ,
the n e w s p a p e r s  of the  s t a t e  dominated  the f ray .  One w r i te r  s a id  it  was  "a
3
n e w s p a p e r  b a t t l e  r o y a l . "  The S tandard  ann o u n ced  A n aco n d a 's  in ten t ions
■^Editorial, "For The C a m p a ig n , "  Anaconda S tandard ,  Sep tem ber  17, 
1892,  p .  2.
2
The S ta n d a rd ,  a s  D a l y ' s  p e rso n a l  o rgan ,  w as  s im i la r  to the par t i ­
s a n  p re s s  of  the  179 0 s ,  w hen  the F e d e r a l i s t s  and  D em ocra t ic -R epub l icans  
had  th e i r  own n e w s p a p e r s  booming the i r  c a u s e s .  News co n ten t  was  not  
ham pered  under  th e  D a ly - D u r s to n  com bine .
3
" S t r e s s  C f  W o rk  , " Butte Montana S tandard ,  p.  2.
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on Augus t  1,8, s a y in g  th a t  "Anaconda for the C a p i ta l "  w as  the w ar  c ry ,  a f te r
a  m ee t ing  th a t  in c lu d e d  " e v e ry b o d y .  . . m e rc h a n t , '  b anker ,  clerk and
l a b o r e r . ” * The a c c o u n t  told of a meet ing  to co n s id e r  nominat ing  Anaconda
f o r  the  c a p i t a l  , ad d in g  th a t  "nobody doubted  the d e s i r a b i l i ty  of Anaconda
for  the  s e a t  of the s t a t e  governm ent ,  and  nobody q u es t io n ed  her  a b i l i t y  to 
2
o b ta in  i t . "  A wedc l a t e r ,  a n  e d i to r i a l ,  "We Are In I t , "  s a i d ,  L the 
town 's ]  "p lan  is to make a s  v igorous  a campaign  a s  ev e r  th is  s t a t e  saw; 
i t s  in ten t io n  is to w in ,  if i t  be  p o s s ib l e  to win by  e n t h u s i a s t i c  work and by 
th e  z e a lo u s  u s e  of a l l  honorab le  m e a n s , "  and  added  tha t  the town was  not  
a f ra id  to  be compared  to the  " b e s t  of them" and th a t  Anaconda was  s i t u a t e d  
in the c e n t e r  of the  s t a t e ' s  po p u la t io n .  I t  s a id  tha t  when the ra i l road  
w ould  be  bui.lt up the Warm Springs canyon to P h i l ipsburg ,  Anaconda would 
be  the " p e e r  of Butte  and the  su p e r io r  of any  o ther  c i ty  in M on tana ."^  In 
the  a r t i c l e  a n n o u n c in g  "We Are In I t , "  the S tandard  reported  the s e l e c t io n
5
of  a com m it tee  inc lud ing  D a ly  and D u r s to n ,  to take  charge of the cam pa ign .
* "A Harmonious  M e e t in g , "  Anaconda S tandard ,  August  18, 1892,
p .  3.
^ I b id .
^ E d i t o r i a l ,  "We Are In I t , " I b i d . , August  25,  1892,  p.  2.
4
I b i d . The But te ,  Anaconda & P ac i f ic  Railroad w as  b u i l t  and 
run by  e l e c t r i c i t y ,  a f t e r  a d i s p u te  with the  Northern  Pac if ic  and Union Pac if ic  
r a i l r o a d s .  Shoebotham s a y s  in Life of D a ly  tha t  the B, A & P w a s  the 
f i r s t  e l e c t r i c  ra i l road  in the wor ld .
^ I b i d , ,  p . 3 .
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L a te r  D u r s to n ,  Eg g le s to n  and  A--. L .  Stone were  among the  s ig n e r s  of Ana­
c o n d a ' s  c a p i t a l  c o n t e s t  nominat ing  c e r t i f i c a t e ,  which w as  tak en  to H elena
1
b y  s p e c i a l  m e s s e n g e r .  D a l y ’s name w as  not  on the c e r t i f i c a t e ,  which
w a s  drawn A ugus t  29.  Anaconda Alderman W alkup  s e c u re d  the s ig n a tu re s  
2
for  i t  A ugus t  30 .  Anaconda was  in the f ray ,  but  o the r  c i t i e s  had en te red
p r e v io u s ly  and  some had to be so o th e d .
An e d i to r i a l ,  " D o n ' t  Get  M a d , "  told the s e v e n  c i t i e s  a l r e a d y  in
the  r a c e  t h a t  they  shou ld  n o t  g e t  angry  b e c a u s e  Anaconda d e c id e d  to seek  
3the  c a p i t a l .  During the week Anaconda w as  d ec id ing  to en te r  the c a p i t a l  
f i g h t ,  E g g le s to n  penned  " M o n ta n a ' s  Maid  Of A th e n s , "  d ep ic t in g  D e e r  Lodge 
in mock hero ic  rhymed co u p le t s  a s  David  out  to s la y  the giant, Helena:
c
M aid  of D e e r  Lodge ,  ere  I v o te ,
Of a few th ings  make a note ;
By tha t  b e a u te o u s  town of th ine ,
To w h ich  a l l  men take  a s h in e ,
By thy p len teo u s  nerve  and  s a n d —
N o t  e c l i p s e d  in a l l  th is  land;
By thy charming ga l l  and  d a sh  
You have  made on me a m ash .
By Mount  P ow el l ' s  lofty  top ,
W here  Olympian gods might stop;
By thy f lowers  and ve rdan t  g ra s s ;
By thy Att ic  garden  s a s s ;
By M c M a s t e r ' s  w e l l -w o rn  b a r ,
* "About The C i t y , "  I b i d . , August  31, 1892,  p .  3.
^ I b i d . , August  30 ,  1892, p.  3.
3
E d i to r i a l ,  " D on ' t  G e t  M a d , "  I b i d . , A u g u s t  5 ,  1 8 9 2 ,  p .  2 .
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Thronged by  crowds from n e a r  and  far;
P a s t e  th is  now w ith in  thy h a t  
H e len a  m ust  be  k n o ck ed  f la t .
By thy s t a t e s m e n  and  thy chumps;
By thy men who sp eak  from s tumps;
By thy  ven d e rs  of town l o t s ,
Expe r ts  both in p la ts  and  p lo ts ;
By thy pul le rs  of the w ire s ;
By thy s t rong  and  f e a r l e s s  l ia r s ;
Swerve no t  from thy purpose  bo ld ,
Lay  her  out s t i f f ,  s ta rk  and  co ld .
By thy ta l l  an d  s t a t e ly  Pen 
Ful l  of crooks  and  bunko men;
By thy c o l l e g e  of renown 
Ful l of k id s  in c a p  and  gown;
By Judge D u r fe e ' s  w h isk e rs  grand 
Ever  b y  so f t  zephyrs  fanned;
Get  a g a i t  upon thee  quick
H it  he r  with  a b ig  p r e s s e d  b r ick .
M aid  of  D e e r  Lodge ,  you 're  the stuff;
T a k e ,  O t a k e ,  no Bozeman stuff;
N e v e r  mind if  Butte does  t ry ,
H e ed  no t  G rea t  F a l l s '  f ran t ic  cry ,
You 've  a m is s io n  to fu lf i l l—
W ip e  the ea r th  with Crackervil ie ,
I n to  her  w ith  v igor  p i tc h ,  ^
Land h e r  s a fe  with in  the d i tc h .
E g g le s to n  probab ly  penned  th is  poem of D e e r  Lodge ,  as  announced  c an d i ­
d a te  for  the c a p i t a l ,  to a p p e a s e  the r e s id e n t s  of tha t  community and  to 
"‘d raw  them in to  suppor t ing  A naconda .
H e len a  w as  a p p o in te d  temporary  c a p i t a l  a t  the s t a t e ' s  C o n s t i tu ­
Poem  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g le s to n ]  , " M o n ta n a 's  M aid  of  A thens  ,"
I b i d . , A u g u s t  2 1 ,  1 8 9 2 ,  p .  2 .
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t i o n a l  C o n v e n t io n  in 1889 a f t e r  -21 b a l l o t s . *  A t o n e  time during the conven­
t i o n ,  Anaconda l a c k e d  one vo te  to becom e temporary  c a p i t a l ,  33 to 34,  and
in another  i n s t a n c e ,  M is so u la  w as  c h o sen  temporary c a p i t a l  only to be-
2a m en d ed  from the  honor .  An ed i to r ia l  the day  a f te r  Anaconda announced
i ts  c a n d id a c y  to ld  the  s t a t e ' s  reac t ion :
Three y ea rs  a g o ,  in the a t tem pt  to w res t  the honors of the 
c a p i t a l  from H e l e n a ,  Anaconda  w as  the f i r s t  c i ty  in the s t a t e  to 
make an  a g g r e s s i v e  f ig h t .  This c i t y ,  unaided  and  a lone  came 
w i th in  an inch  of cap tu r ing  the temporary  c a p i ta l  a t  th a t  t ime and
i t s  re tu rn  to the s t ru g g le  a g a i n s t  Helena  is looked upon byq
ev erybody  a s  the m o s t  natural,  th ing in the wor ld .
In an  a r t i c l e ,  p o s s ib ly  by E g g le s to n ,  the c a p i t a l  s e l e c t io n  of the 
s t a t e  s in c e  it  b e c a m e  a te r r i to ry  w as  r ec o u n te d .  I t  s a id  th a t  a f t e r  the 
f i r s t  c a p i t a l  w as  s i t u a t e d  a t  Bannack in D ecember  1864, the c a p i t a l  was 
promptly t ra n s fe r red  to Virginia C i ty  by the  second  te r r i to r ia l  l e g i s l a tu r e  
in February  1865.  In the  l e g i s l a t u r e  of 1869, Helena  c h a l len g ed  Virginia 
C i t y  and  an  e l e c t i o n  w a s  s e t  for A ugus t  of tha t  y ea r .  After  the c a n v a s s ,  
a  g o v e rn o r ' s  p roc lam at ion  d e c l a r e d  Virginia C i ty  would remain a s  c a p i t a l .
The l e g i s l a t u r e  of 1871-72  a g a in  tr ied to move the c a p i t a l - ~ th i s  t ime D eer  
Lodge c h a l l e n g e d  Virginia C i ty  in a n  August  e l e c t i o n .  Virginia C i ty  won
1
Brian E .  C o c k h i l l ,  "An Economic Analys is  of M o n ta n a ' s  C o n s t i t u ­
t i o n , "  (u n p u b l i sh e d  m a s t e r ' s  t h e s i s ,  U n iv e rs i ty  of M o n ta n a , 1968), p.  187.
2
I b i d . , p .  183.
q
E d i to r ia l  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "Up an d  At I t ,"  A naconda
Standard,  A u g u s t  2 6 ,  1 8 9 2 ,  p .  2 .
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Early  in A ugus t  Egg les ton  s a t i r i z e d  H e le n a ' s  four ch ie f  in d u s t r ie s :
s a p p h i r e s ,  c r a c k e r s ,  p o l i t i c i a n s  an d  gal l :
. . . To make h e r  [ H e l e n a ’s ]  fame immortal ,  to make her  name 
s h in e  l ik e  a s t a r  on into  the a g e s ,  a e o n s  a f t e r  she  has  taken  a 
tumble  to  h e r s e l f ,  an d  p a s s e d  a w a y ,  and  b een  wiped  off the face  
of the m ap ,  l ike  N in e v e h ,  there is H e le n a ' s  ga l l ,  her  own and 
o n ly  g a l l ,  no t  l ike  C a e s a r ' s  d iv ided  into three p a r t s ,  but  s e g r e g a t e d ,  
c o n c e n t r a t e d , u n m i t ig a t e d . ^
Another  ed i to r i a l  induced  w e s t  s id e  uni ty  to prevent  H elena  or an y  e a s t
2s id e  c i ty  from g a in ing  the c a p i t a l .
The S tandard  w as  not  a lo n e  in a s s a i l i n g  H e le n a .  C la r k ' s  p aper ,
the  Butte M i n e r , quo ted  the price  of l a b o r ' s  vote  a t  $30 a head  and su rm ised
3
H e len a  would  p u rc h a se  3 ,0 0 0  v o t e s .
E g g l e s t o n ' s  poem, "Speak ing  Of the C a p i t a l , "  hera lded  A n aco n d a 's
cry:
Among M o n ta n a ' s  c i t i e s  
Now s ta r t i n g  in the r a c e ,
Anaconda s t a n d s ,  the  p e e r l e s s ,
C o m p e t in g  for f i r s t  p l a c e .
On her  we put our money,
N ow  w a tc h  h e r  make the  run.
D i s m a y  f i l l s  a l l  her  r i v a l s ,
And the r a c e  has  j u s t  b e g u n .
* Ed i to r ia l  [C h a r le s  H ayden  Eggleston]  , "Another Helena  I n d u s t r y , "  
Anaconda  S t a n d a r d , A ugus t  7,  1892, p .  2.
2
I b i d . , "Regarding  The C a p i t a l , "  p .  2.
3
23 S crapbooks  (a c l ipp ing  fi le of the 1892 c a p i t a l  f igh t) ,  "Hel­
e n a ' s  T a c t i c s , "  Butte M in e r ,  August  24, 1892; he rea f te r  c i t ed  a s  Scrap­
b o o k s .  The M in e r  and  Clark  bo th  s id ed  with  Helena  in 1894.
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For a l l  the o ther  c i t i e s  
Of  th i s  f a i r  s t a t e  of  ours 
R eca l l  w i th  t rep ida t ion
This  c i t y ' s  wondrous  powers  
H e r  s i t u a t i o n ' s  perfect ;
E te rna l  snows s en d  down ■
C l e a r e s t ,  p u re s t  w a te r ,
A b l e s s i n g  to the town.
P e e r l e s s  sh e  among them ,
In r e s o u r c e s  far a h e a d ,
This  b ea u t i fu l  mountain  c i ty ,
And in F a t e ' s  book ’ti s  said :
"Let  he r  be  the  c a p i t a l . "
The o the r  c i t i e s  d i s p l a y e d  l e s s  e n th u s ia s m  a t  A n aco n d a 's  en t ry .  The M is ­
so u la  M is s o u l i a n  paragraphed :  "Anaconda,  the Hercu laneum of M o n tan a ,
h a s  made a b id  for the  s t a t e  c a p i t a l ,  *And the Lord s e n t  f ie ry  se rpen ts
2
am ong the  peop le ;  a n d  much people  of I s r a e l  d i e d ."1 The Bozeman Avant 
C o u r ie r  cornmented:
From p re se n t  in d ic a t io n s  Anaconda may have  to provide i t s e l f  
w i th  l igh tn ing  rods in order  to p ro tec t  i t s e l f  from a s e v e re  s t roke  
o f  the c a p i t a l  l ig h tn in g  th a t  h a s  been  p laying  such  pecu l ia r  a n t i c s  
among the w e s t  s id e  c i t i e s  dur ing the p a s t  few w e e k s .  As a r e su l t  
o f  the f r iend ly  c o n t e s t  b e tw e e n  Butte and D e e r  Lodge,  a compromise 
on Anaconda is by  no means  beyond the l ine of  p o s s i b i l i t i e s .  In 
many r e s p e c t s ,  c e r t a in ly  Anaconda would b e  much preferable  to 
But te  for the perm anent  c a p i t a l . ^
1 "Speak ing  Of The C a p i t a l , "  I b id .  , August  30,  1892, p .  2.
2
"The C a p i t a l  ,"  Anaconda S tandard ,  August 21 , 1892, p .  2,  
quo t ing  the  M is s o u l i a n .
3
S c r a p b o o k s ,  A ugus t  27,  1892.
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The b a t t l e  s to rm ed in to  Sep tem ber  with the Cour ie r  a s s a i l i n g  the  Standard 
a n d  Anaconda:
So fa r  n o t  a n e w s p a p e r  o u t s id e  of th o se  pr in ted in tha t  c i ty  
[A n aco n d a !  , have  [ s ic ]  , g iven  A naconda 's  c a p i t a l  boom a l i f t .
D e e r  Lodge  coun ty  has  a la rge  v o t e ,  bu t  not enough to give i t  the 
c a p i t a l  s i n g l e  h a n d e d .
A naconda  s e e m s  to think tha t  i t has  a " l e a d - p ip e  c inch"  on 
the  c a p i t a l .  H ow ever ,  i t  w i l l  have  to procure ,  b e s id e s  the whole 
v o te  of Deer.  Lodge co u n ty ,  the d iv ided  vote  of S i lver  Bow, M is so u la  
[ s i c ] , c o u n t i e s  and  a few v o te s  from some o ther  county. W hich  
c o u n ty  w i l l  i t  b e ?  D o n ' t  a i l  sp eak  a t  o n c e . 1
The Butte B ys tander  p roc la imed A naconda 's  en t rance  in the c a p i t a l  race
w ith  b l i t h e s o m e n e s s :
Another  Richmond in the f ie ld!  Anaconda doffs  the robes  of 
p e a c e ,  s h ie s  her  c a s t o r  in to  the  r ing ,  and d e c la re s  her  a b i l i ty  to 
knock  o u t  a l l  c o n t e s t a n t s  and  sw ipe  the  main prize in the c a p i ta l  
r a c e .  Hurrah for  Anaconda!  Give the l i t t l e  sm e l te r  maiden a 
c h a n c e  to  compare  her  charms with  . . , Butte ,  H e l e n a ' s  b lue  
s t o c k i n g s ,  the f low ers  of D e e r  Lodge ,  the wind of the G r e a t - e s t  
F a l l s ,  an d  the  l im i t l e s s  " a d d i t io n s"  of Bozeman.  On with the 
d a n c e !  L e t  sw ag  be  u n co n f in e d .  ^
More  than  a d o z e n  n e w s p a p e r s  a cc la im e d  the i r  towns the geo ­
graphical , ,  b u s i n e s s  and popula t ion  cen te r s  of the s t a t e .  Each n ew sp ap e r  
fough t  d i f f e r e n t ly .  H e len a  n ew s p a p e r s  l a d led  ab u s e  on a l l  c o n te n d e r s ,  ex ­
c e p t  Bu t te .  Bozeman n e w s p a p e r s  a s s a u l t e d  H elena  b u t  r e s t r a in e d  from 
e n c o u ra g in g  b i t t e r n e s s  from Butte a n d  Anaconda r e s i d e n t s .  Butte n e w sp a p e rs  
p e rch ed  pom pous ly  u n d e c id e d  on B u t te ' s  huge sw ing  v o te ,  whi le  Grea t  Fa l ls
* I b i d . , Sep tem ber  7,  1892. 
^ I b i d . , Augus t  23,  1892.
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n e w s p a p e r s  s t rugg led  for a c c e p t a n c e  over  H e l e n a ' s  shou t  tha t  G rea t  Fa l ls
had  q u i t  the  r a c e .  The Standard  a t t a c k e d  Helena  bu t  a p p l ie d  gen t le  s u a s i o n
to  B u t te ' s  l ab o r  v o t e .
The H e len a  Jou rna l  a s s e r t e d  i ts  .city to be  the " w e a l th i e s t  c i ty
of  i ts  popu la t ion  in the  w o r l d / 1 a d d in g ,  "It  is not only  the f in a n c ia l  c e n te r
of  the s t a t e ,  b u t  [ a s ]  i ts  c a p i t a l  has  done more toward the upbui ld ing  of
n ew  towns than  a n y  o the r  one c i ty  in M o n ta n a . " *  The ed i to r ia l  e xp la ined
H e l e n a ' s  a t t i t u d e  toward o ther  towns and  the i r  prosperi ty:
H e len a  r e jo ic e s  in the p rosper i ty  of her  s i s t e r  towns in a l l  
par ts  of the  s t a t e ,  for the  ad v an c e m en t  of one con t r ibu tes  to the 
g e n e ra l  good of a l l .  The f a c t  t h a t  H e lena  is ad ap te d  by a l l  the 
con d i t io n s  th a t  env iron  he r  to the wear ing  of the honors  of the 
pe rm anen t  c a p i t a l  , causes  no lack  of i n t e re s t  on the par t of her  
c i t i z e n s  in the perm anent  p rosper i ty  of o ther  towns and c i t i e s  in 
the  s t a t e  an d  w i l l  in no c a s e  l e s s e n  the i r  [ s ic ]  ef forts  to a id  in
n -------------
e n te r p r i s e s  th a t  con t r ibu te  to tha t  en d .
H e l e n a ' s  i n t e r e s t  in o the r  c i t i e s  c e a s e d ,  how ever ,  where  Grea t  F a l l s  w as
i n v o lv e d .  I t  ch a rg ed  G re a t  F a l l s '  pos i t ion  and s tu b b o rn n ess  were  among
3
"M arcus  D a l y ' s  s t r a t e g i c  movements  . " The Journal  paragraphed:
. . . The b i g g e s t  a n d  most  r e fu lgen t  moon tha t  ev e r  shown on 
the  am bi t ious  c i ty  of the F a l l s , w aned  and faded and  became'— 
noth ing!  ! And th a t  w i l l  be  the end of Grea t  F a l l s '  c a p i t a l  a s p i r ­
a t io n s  . ^
1
I b i d . , " H e l e n a ' s  P ro sp e r i ty , "  September  29, 1892. 
^ I b i d .
3
I b i d . ,  O c to b e r  6 ,  1892.
4
I b i d . , O c to b e r  1 1 ,  1 8 9 2 .
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The G rea t  F a l l s  Tribune r e to r ted .  In a paragraph it upbraided  
D u rs to n  for  b e l i e v in g  H e len a  w as  A n aco n d a 's  ch ie f  r iva l  and  in s t ruc ted :
He [Durs ton]  is bark ing  up the wrong t re e ,  and  if he were  a c ­
q u a in te d  over  in th is  neck  of the woods he  would lea rn  th a t  Great  
F a l l s  peop le  no longer  c o n s id e r  H elena  in the r a c e .  Indeed  Helena  
b eg in s  to have  doub ts  on the s u b je c t  h e r s e l f . *
The Tribune fur ther  commented on a H e lena  In d e p e n d e n t  paragraph about
the  For t H ar r i so n  i s s u e :
S ays  the  H e len a  Ind ep en d en t :  "The Great  Fa l ls  Tribune is  
q u i te  m is t a k e n  in i ts  view, th a t  He lena  wil l  n ev e r  be  any th ing  but  
a n  ef f igy  of Fort  H a r r i s o n .  I t  w i l l  b e  b u i l t  to  a c e r t a in ty ,  bu t  
i t  w i l l  be n e c e s s a r y  to w a i t  un t i l  the sch em es  of g rabbers  are  
d i s p o s e d  o f . "  W e a re  t ru ly  g lad th a t  the fort  wi l l  sometime 
m a t e r i a l i z e .  The old town w i l l  need  someth ing  to c o n s o le  her  
w hen  the c a p i t a l  is lo c a te d  at Grea t  F a l l s .  ^
Bozeman,  too ,  found H e len a  a t tem pt ing  to c a s t  her  off a s  a l o s t  
c a u s e .  The C h ro n ic le  e x p o sed  a H e lena  plot  to conv ince  o ther  c i t i e s  tha t
Bozeman qu i t  the race:
Y es te rd ay  the  commit tee  r e c e iv e d  l e t t e r s  from fr iends  a l l  
over  the  s t a t e ,  s a y in g  tha t  H e lena  a g e n t s  were  sp read ing  the 
rep o r t  th a t  Bozeman had  wi thdrawn from the c a p i t a l  f ig h t .  ^
H o w ev e r ,  B o ze m a n 's  c h i e f  s p o k e s m a n ,  the  C o u r i e r , c lamored  a t  H e le n a ' s
u n e t h i c a l  t a c t i c s  and  l a v i s h  promises :
H e len a  in he r  c a p i t a l  cam pa ign— in her  m a n ip u la t io n s ,  in -  
t r igu res  d i sh o n o ra b le  and  dem ora l iz ing  plans  and  p u rp o se s — is
^T b i d . , O c to b e r  1, 1892.
^ I b i d . , O c to b e r  2,  1892.
^ I b i d . , "No Show For H e l e n a , "  O c tober  18, 1892.
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pursu in g  the  very  c o u r se  th a t  w i l l  in su re  her  f ina l  d e f e a t  in the 
c o n t e s t .
In ev e ry  coun ty  . . . s h e  has  her  a c c r e d i t e d  r e p re s e n ta t iv e s  
w i th  w e l l - f i l l e d  pocke tbooks  . . .  to tempt the c a p id i ty  [ s ic ]  of 
n e w s p a p e r  propr ie to rs  . . .  In every  coun ty  . . . she  h a s  her  s e c r e t  
a g e n t s  s p o t t in g  the morally  weak  members of the community ,  and  
b y  the  l ib e ra l  u se  of money e n l i s t i n g  them a s  recru i ts  for her  cor­
rup t ion  c o r p s .
In eve ry  coun ty  . . . sh e  h as  had o ther  ag e n ts  . . .  to 
promise  a n y  s t a t e  in s t i tu t io n  th a t  might  be cove ted  in return for 
v o t e s  of the co u n ty .
Now the  q u es t io n  a r i s e s ,  how many ag r icu l tu ra l  c o l l e g e s  has  
H e len a  s to red  a w a y  to  d e l iv e r  a t  wi l l  to the var ious  c o u n t ie s  of 
the  s t a t e ? 1
The S tandard  a l s o  had  problems with  H e l e n a ' s  p r e s s .  An ed i to r i a l ,  
"Anaconda For the C a p i t a l , "  e x p o s e d  an  a l l e g e d  Helena  l ie  of quoting an  
Anaconda  man in su ppor t  of  H elena :
The cow ard ly  par t  of i t  a l l  i s  tha t  the Helena  a d v o c a te s  who
r e t a i l  th is  l i e ,  p resum e to quote  a s  th e i r  au thor i ty  a man who is
d e a d  and  w h o ,  if he were  a l i v e ,  would be the f i r s t  to come to the
f ront  w i t h  the d e c l a r a t i o n  th a t  the re  is  no shadow  of foundat ion
9for the f a l s e h o o d .
In the  s am e  e d i to r i a l  the H e len a  commit tee  w as  a c c u s e d  of "buying" w e ek ly  
n e w s p a p e r s  a t  a c h e a p  pr ice  to pa t ron ize  Helena:  "We have  f igures  which  
show a t  how r id i c u lo u s ly  ch eap  a p r ice  some of  the n ew sp a p e rs  of the 
s t a t e  b a rg a in e d  to  b o o m 'H e l e n a — we w il l  print  the f igures  on c a l l , "  a d d in g ,  
" s t i l l ,  i t  is  H e l e n a ' s  m oney ,  and  a s  long a s  we g e t  the v o te s  we d o n ' t
^ I b i d . . "Bozeman S tands  For Fair  P l a y , "  October  15, 1892.  
2
[ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ]  , "Anaconda For the C a p i t a l ,
A n a c o n d a  S t a n d a r d , S e p t e m b e r  3 0 ,  1 8 9 2 ,  p .  2 .
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c a r e  p a r t ic u la r ly  who g e t s  the sq u an d e red  money." It  concluded:
This  s t a t e  n ev e r  s aw  money s p e n t  more s h a m e le s s ly  or 
to poorer  purpose  than  is the c a s e  j u s t  now in H e le n a ' s  b e h a l f .
W e  a r e  c e r t a in  th a t  the. c i ty  of H e len a  can n o t  buy the  permanent  
c a p i t a l  of th i s  s t a t e . 1
Bozeman ba rked  a t  the a l l e g e d  p a id -o f f  p ress :
W hen  Bozeman n ee d s  the a d v ice  of H e l e n a ’s s u b s id iz e d  
n e w s p a p e r s  on the c a p i t a l  q u e s t io n ,  sh e  wil l  no t  be a t  a l l  back ­
ward  in making i t  p u b l i c .  Unt i l  that time the in s u l t in g ,  m ercen­
a ry  c r e a t u r e s ,  who have  p ro s t i tu te d  th e i r  ed i to r ia l  columns for a 
few p a l t ry ,  H elena  d o l la r s  may a s  wel l  le t  up on the i r  m a l ic io u s ly  
f a l s e  s t a t e m e n t s  a b o u t  "Bozeman being  out  of the race ;  a vote  
for Bozeman is  a vo te  thrown a w a y ,  e t c . " ^
The Journal  rebu t ted :
I t  [ the  S tandard]  re fe rs  to the ab ly  conduc ted  w eek ly  
p re s s  of M o n ta n a ,  w h ich  so  l a rge ly  favors  Helena  for the c ap i ­
t a l ,  a s  s t r a g g l in g ,  b e g g a r ly  s h e e t s ,  tha t  have ba r te red  aw ay  
th e i r  p r in c ip le s  for a song  . . .  A n e w sp ap e r  tha t  is  m ain ta ined  
a s  a p lay th ing  and  tool of a m i l l io n a i re ,  w i thou t  re fe rence  to 
i t s  r igh t  to e x i s t  a s  a b u s i n e s s  p ropos i t ion ,  is  in mighty  small  
b u s i n e s s  when  it  a t t a c k s  the  w eek ly  press  of M o n ta n a ,  b e c a u s e  
th e  e d i to rs  do not  "bow down to Hamen" w heneve r  the courto
fool of C r o s s  us j in g le s  the b e l l  upon i ts  c a p .
M ore  and more the b a t t l e  dev e lo p ed  into a H e lena-A naconda  f igh t ,  
an d  more an d  more a c c u s a t i o n s  a b o u t  H e le n a ' s  campaign  t r icks  ap p ea red  
in the S tan d a rd .  In a n ' e d i t o r i a l ,  "A Very C heap  T r ic k ,"  the Standard 
condem ned  the  p r a c t i c e  of s tam ping  mailed cop ies  of the S tandard  with 
the  H e l e n a - f o r - t h e - c a p i t a l  s t i c k e r s :
1
I b id .
^ S c r a p b o o k s ,  "Bozeman S tands  For Fair  P lay ,  " O c tober  14, 1892.
3
I b i d , ,  "The M ontana  P r e s s , "  O ctober  11, 1892.
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I t  is  a  c h a r a c te r i s t i c  tr ick ;  i t  is  an  a ttem pt to u s e  for a d v e r ­
t i s in g  p u rp o se s  the  le a d in g  n e w sp a p e r  of the s t a t e ,  w ithou t paying  
for the s e rv ic e ;  i t  is  the mean d e v ic e  of a town w hich  is  famous 
for the  f a c t  i t  is  e te rn a l ly  w an ting  som eth ing  for n o th ing .
E g g le s to n ’s w ritin g s  in the  1892, c a p i ta l  f igh t w ere e i th e r  ed ito r­
i a l s  or p o e m s ,  no p a ra g ra p h s .  After h is  nam e w as p laced  a to p  the  l i s t  
of lo c a l  D e m o c ra t ic  c a n d id a te s  on the lo c a l  new s page of the S ta n d a rd , 
h is  e d i to r ia l  work lo ad  w as l e s s .  Toward the end of the cam p a ig n ,  he 
t ra v e le d  a b o u t  the  coun ty  cam p a ig n in g .  D u rs to n 's  ro le  w as more promin­
e n t  than  E g g le s to n ’s .  E g g le s to n 's  e d i to r ia ls  w ere d evo ted  to d isc la im in g  
H e le n a ’s c h a rg e s  and  promoting A naconda:
Som ebody who e v id e n t ly  n e v e r  v is i te d  Anaconda s p e a k s  of i t  
a s  a sm oky c i ty .  This is the  u n k in d e s t ' cu t .
A naconda is  the home of the l a rg e s t  copper  sm elting  p lan t  in 
th e  w o r ld > b u t  the no to rious  f a c t  is th a t ,  owing to thb m anner in 
w h ich  the  g re a t  s ta c k s  a t  the w orks are  c o n s tru c te d ,  no v e s t ig e  
of sm oke is  e v e r  t ra c e d  in or n ea r  the c i ty .  I t  can  be  sa id  
th a t  th e re  n e v e r  has  b een  a period of 30 m inutes s in c e  the sm el­
te r s  w ere  f i r s t  f ired  when the r e s id e n ts  of Anaconda have  b een  
m ade aw a re  of the e x i s te n c e  of the works by the p re se n c e  of 
s m o k e .
A naconda is not b u i l t  th a t  w a y .  There i s n ’t in the world a 
reg io n  of purer  a i r  o r  b r ig h te r  s k i e s .  Anaconda is famous for i ts  
h e a l th f u ln e s s ,  i ts  t id y  look and  i ts  a t t r a c t iv e  e n v iro n s .  All th is  
is  so  w e l l  know n th a t  to  ta lk  a b o u t  i t  is id le .  H ow ever, the 
cam paign  s la n d e re r '  is out and  he may a s  w ell  be c h a l le n g e d .
E g g le s to n  e m b e l l i sh e d  A n aco n d a 's  v ir tu es  by d isp rov ing  H e le n a 's  c la im s .
* E d ito r ia l  [John H . D u rs to n !  , ”A Very C h eap  T r ic k , " Anaconda 
S ta n d a r d , O c to b e r  6 , 1892, p . 2 .
^ I b i d . , "Putt ing  It  D e a d  W r o n g ,"  O c to b e r  8 ,  1 8 9 2 ,  p .  2 .
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H e c h o s e  to  adm o n ish  and p ra ise  ra th e r  than  c u rse  or a b u s e .  E gg les ton
j u s t i f i e d  the  c o s t  of the c a p i t a l 's  rem oval from H elena:
T h is  s t a t e  i s n ' t  ta lk in g  a b o u t  the rem oval of the  c a p i ta l— it 
h as  n o th in g ,  w e r e p e a t ,  to rem ove . The people  propose  now 
for the  f i r s t  t im e , to  s e l e c t  a c a p i ta l ;  our o p in io n !  s th a t  they  w ill  
s e l e c t  A naco n d a— and  the  l i t t l e  ex p e n se  invo lved  in ca r t in g  a 
few  arm fu ls  of reco rd s  a c r o s s  the range w^ll no t worry any  man 
o u ts id e  of the  s to c k a d e  a t  Warm S p r in g s .
Both H e len a  and  A naconda courted  B u tte 's  lab o r  v o te ,  bu t B u tte ’s
n e w s p a p e rs  d id  no t tak e  s i d e s .  The M iner sav o red  its  position :
If  Butte d o e s  no t g e t  the p o l i t ic a l  c a p i ta l  , sh e  h a s  the
s a t i s f a c t io n  of know ing  th a t  sh e  a l re a d y  h as  the  c a p i ta l  th a t
m ak es  c i t i e s ,  b u i ld s  s t a t e  h o u se s  and tu rns  the  w h e e ls  of 
2p r o g r e s s .
A nother M iner  e d i to r ia l  a n a ly z e d  H e le n a 's  new ap p ro ach  tow ard Butte from
c a l l in g  it  a m ining cam p and  a s s a i l i n g  i t s  smoke problem to promoting
the  idea  th a t  Butte c i t i z e n s  do no t w an t the c a p i t a l .  The ed i to r ia l  firmly
co n c lu d ed :  "The peo p le  of Butte a re  in e a rn e s t ;  they  are  a un it  and  Butte
3
w ill  be  the  c a p i t a l . "  The Butte In te r  M ountain  urged B u tte 's  c a p i ta l
am b it io n s  by  a s s a u l t i n g  H e len a  w ith  paragraphs:
The c a p i t a l  f ig h t so  fa r  has  been  to le ra b ly  c le a n .  The 
town th a t  f i r s t  d e s c e n d s  to  a b u s e  and  fa lse h o o d  d e s e rv e s  to 
b e  b e a t e n .  D o you h e a r  th a t ,  H e le n a ? ^
* "Some Sam ple N o n s e n s e , "  I b i d . , O c tober  10, 1892, p . 2.
^ S c ra p b o o k s  , A ugust 25, 1892.
3
I b i d . , " C a p i ta l  Q u e s t io n ,  " O c to b e r  3 , 1892.
^ I b i d .  , O c t o b e r  2 9 ,  189 2 .
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I t  do u b led  a s  the  c i t y 's  c h e e r lead e r :
I f  Butte w il l  b e  true  to  i t s e l f  and  poll its own v o te s  in i ts  
own i n t e r e s t s ,  no power on ea r th  or H elena  can  p revent the  lo ­
c a t io n  of the  c a p i ta l  in the  S ilver  City.-*-
Vote for Butte for th e  c a p i t a l .  I t  has made M ontana a s t a t e ,  
an d  [ h a s !  g iv en  you [ s ic l  the r ig h t  to vote  for p re s id e n t .  ^
B u t te 's  B ystander  in te rp re te d  H e le n a ’s in te re s t  in B u tte 's  c a p i ta l  cam ­
paign:
H e len a  is th row ing money aw ay  w ith  a la v ish  h an d ,  and 
do in g  ev e ry th in g  p o s s ib le  to  s t i r  up p e rso n a l  p re jud ice  an d  k e e p  
Butte in the f ie ld .  ^
I t  re a so n e d :
W h ile  ev e ry  v o te r  in Butte is  w ill in g  to a s s i s t  her a s  far  
a s  l i e s  in h is  pow er, they  [ s i c l  do [ s ic ]  no t fee l l ik e  a s s i s t i n g  
h e r  w h i le ,  a s  i t  a p p e a rs  a t  p r e s e n t ,  every  vo te  c a s t  for her  is 
one  for H e l e n a . 4
T h e -F la th e a d  re g io n ,  n o t a coun ty  in 1892, concerned  the  c a n ­
v a s s e r s .  Both H e len a  a n d  A naconda con tended  for i ts  v o te .  An E gg les ton  
e d i to r i a l ,  "Trying To Fool The F la th e a d ,"  a t tem pted  to a l la y  the  re g io n 's  
f e a rs  th a t  the  B u tte ,  A naconda & P a c if ic  Railway would not be b u i l t  and  
th a t  the  c a p i t a l ' s  rem oval w ould  be too e x p e n s iv e .  H elena  had termed the
1
Ib id .  , O c to b e r  22, 1892.
^ I b i d . , O c to b e r  29 , 1892.
3
I b i d . , O c to b e r  14, 189 2. 
^ Ib id .
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r a i lro a d  a  fraud  and  s e t  th e  c o s t  of the  c a p i t a l 's  rem oval a t  $ 4 0 0 ,0 0 0 .  
E g g le s to n  p ra ise d  the  peo p le  of the  F la th ead  for no t b e in g  "duped by 
th e s e  c lu m sy  f a l s e h o o d s ,"  ex p la in in g  the  v a lu e  to the F la th ead  reg ion  of 
th e  m arke ts  a t  Butte and  A naconda and in s i s t in g  the ra ilroad  w ould be  
b u i l t .  "So s e l f i s h  is  the  c i ty  of H e le n a /"  E gg les ton  c h id e d ,  " th a t ,  for 
i t s  p e rso n a l  g a in ,  i t  w ould  g lad ly  block  the  bu ild ing  of a ra i lro ad  th a t  
m eans  so  much in the  d ev e lo p m en t of the  coun try  w hich  is to  be  opened  
u p . " 1 E g g le s to n  u se d  the  e d i to r ia l  to  r e s ta te  a H elena  c irc u la r  w arning 
th a t  A naconda an d  Butte w ith in  two years  w ould be powerful enough to re ­
move the  c a p i ta l  to the  w e s t  s id e .  The e d i to r ia l  conc luded  w ith  th is  
s ta te m e n t  a b o u t  the  c o s t  of the c a p i t a l 's  rem oval:
As for the fr igh t a b o u t  $ 4 0 0 ,0 0 0 — there  is  no c a p i ta l  to 
rem o v e , and  th is  c i ty  w ill e n te r  into c o n tra c t  and put up bonds 
to  "rem ove" from H elen a  for the  sum of $ 3 ,2 5 0  a l l  the c a p i ta l  
a p p u r te n a n c e s  a t  the tem porary  s e a t  of governm ent. ^
H e le n a 's  a l l e g e d  c h e a p n e s s ,  s e l f i s h n e s s  and  s o c ia l  e l i t ism  
prom pted m any e d ito rs  to  a t ta c h  the  e p i th e t  "Hog" to  H e le n a .  The Boze- 
man C h ro n ic le  d e s c r ib e d  the  d ep th s  of w hat i t  c a l le d  H e le n a 's  c h e a p n e s s :  
"H e le n a  is  a n x io u s  to  g e t  te n a n ts  for some of her em pty b u i ld in g s ,  and
3
d e s p a i r s  of  e v e r  do ing  so  u n le s s  she  can  s a d d le  them upon the  s t a t e . "
1 "Trying To Fool The F la th e a d ,"  Anaconda S tan d ard ,  N ovem ber 2, 
1 892 , p . 2 . This s eem ed  to  be  th e  ed i to r ia l  W .B .  D av is  referred  to  a s  a 
" l i te ra ry  g e m ,"  and  t i t le d  "The F la th e a d  S o c ie ty ."  There w as no o ther 
re fe re n c e  to  the  F la th e a d  reg ion  in e i th e r  cam p a ig n , 1892 or 1894.
^ I b i d .
^ S c r a p b o o k s ,  "The H e l e n a  C i r c u l a r , " O c to b e r  2 5 ,  1 8 9 2 .
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D uring  the  l a s t  w eek  of the c am p a ig n ,  Egg les ton  penned "The Song Of
The H e le n a  Sw ell"  (To a n y  tune  you c h o o s e ) ,  a poem d ep ic t in g  H e le n a 's
" h o g is h ,  e l i t i s t  s o c ie ty " :
Hurrah! Hurrah for H e le n a ,
This is  the  town for m e,
In  a l l  the  s ta te  the  only  p la c e .
W ith  s w e l l  s o c ie ty .
W h ere  Baron H  , h is  yellow  ca r t
And pa te n t - l e a th e re d  "Jeam es"
Remind u s  s w e l ls  of  London as  
W e ’ve  s e e n  i t—in our dream s;
For here  w e 'r e  very  s w e l l ,  you know ,
No common fo lks  in t h i s ,
M o n ta n a 's  fam ous c a p i t a l ,
H og-
o p -
o -
l i s .
O ur H a u se r  and  our S e ligm an ,
O ur H olte r  an d  the  re s t !
But c h ie f  of a l l  our E sh er  
The b r a v e s t  an d  the b e s t  
Of the  b rave  th a t  tram pled  on 
T hose  low , b e s o t te n  k n a v e s —
The m iners  of the  C oeur d 'A lenes 
W ho w ould  not be  our s la v e s ;
T h e se  a re  the  le a d e rs  of our town 
O ur s o c ia l  le a d e rs ,  too;
Oh! s h o u ld n ' t  we be proud of them 
Such l e a d e r s  tr ied  and  true .
N o  y ie ld in g  here  to  la b o r 's  r ig h ts ,
N o  home for workmen th i s ,
The d w e ll in g  p la c e  of c a p i ta l—
H og-
o p -
o -
l i s .
H e le n a  b u s in e s s m e n .
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Of c o u rse  in tim es like  th is  w e m ust 
P re ten d  to  be  the friend 
O f r a n c h e r s ,  m in e rs ,  lab o re rs  
The s t a t e  from end to  end;
The w orking m en , ‘t is  s ad  to  s a y ,  
C a n  v o te  l ik e  a n y  s w e l l ,
And from the ta lk  th a t 's  going 'round 
T h e y 're  b e n t  on ra is in g  h— 1;
For we have  a lw ay s  spurned  them , 
And now th e y  s a y  th a t  th is  
N o more s h a l l  be the  c a p i ta l ,
H og-
o p -
o -
l i s .
To A n aco n d a , hang the p la c e ,
I t ' s  bobbing  up th e s e  days  
A g a in s t  the  b e s t  la id  p lans  we fix 
To m ake o u rse lv e s  a ra is e ;
T h e y 're  going  to ge t i t  s u re ,  u n le s s  
W e  m ake poor Butte b e l ie v e  
A c h a n c e  to  win the p lace  sh e  h a s , 
W h ile  w e laugh  in our s le e v e .
A w e s t - s i d e  f igh t is ju s t  the  th in g ,  
But fa i l ing , hark to  th is —
W e ' l l  be  le f t  w ith  l i t t l e  c a p i ta l  
In
H og-
o p -
The cam paign  e n d e d .  No c i ty  won a m a jo rity .  H elena  w as  f i r s t  
w ith  14, 010 v o t e s , A naconda se c o n d  w ith  1 0 ,1 8 3 .  Butte rece iv ed  7 ,7 5 2 ;  
B ozem an, 7 ,6 8 2 ;  G rea t  F a l l s ,  5 ,0 4 2 ;  D e e r  L o d g e , 9 8 3 , and  Boulder,
Poem [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ]  , "The S o n g  o f  the H e le n a
S w e l l , "  A n a c o n d a  S t a n d a r d , N o v e m b e r  2 ,  1 8 9 2 ,  p .  2 .
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2 8 5 .*  Both D a ly  and C lark  a c h ie v e d  th e ir  goa ls  in the e le c t io n  of 1892. 
D a ly  and  C la rk  com bined in e le c t in g  n ine  of the 16 s ta te  se n a to rs  and 
m ak ing  the  l e g i s la tu r e  D e m o c ra t ic a l ly  c o n tro l le d .  The c a p i ta l  f igh t and 
th e  s e n a to r ia l  a s p i r a t io n s  of C lark  w ould  dom inate  the  1893 le g i s la t iv e  
a s s e m b ly .
A naconda  C a p i ta l  C o m m ittee ,  '‘A naconda , M o n tan a ,  1894 ,"  p .
4 4 .
CHAPTER V
CONFLICTING AMBITIONS
The y ea r  1893 f in d s  M ontana on the eve  of a s e n a to r ia l  
s tru g g le  w h ich  w il l  b e  of a b so rb in g  in te re s t  for a few w e e k s ,  
b u t  in g e n e ra l  the y e a r  w il l  be one of r e s t  from p o l i t ic a l  tur­
m o il .  ^
D a ly  and  C lark  b o th  w en t to the 1893 le g is la tu re  w ith d if fe ren t  
g o a ls — D aly  to  ap p o r t io n  the  s t a t e ' s  new in s t i tu t io n s  for com m itm ents for 
v o te s  for A naconda for c a p i ta l  in 189 2 an d  C lark  to becom e the U .S .  
S e n a to r .  N ine  of the  16 s ta te  s e n a to rs  w ere  D e m o c ra ts ,  and  ch a n c e s  
e x i s t e d  for the  two ty co o n s  to  a l ly  th e m se lv e s  for bo th  g o a l s .  The o p p o - . 
s i t e  h a p p e n e d .  D a ly  w ould no t budge from support  of h is  a t to rn e y ,  
W il l iam  W . D ix o n ,  fo r  s e n a to r ,  and  C la rk  a l ig n e d  h im se lf  w ith  former 
G ov . S am uel T . H a u s e r  of H elena  in an a t te m p t to becom e the  s e n a to r .  
After the  45th b a l lo t ,  C la rk  w as s t i l l  th ree  v o te s  shy  of becom ing  se n a to r  
(M ontana  had  only  one s e n a to r  u n ti l  the 1895 L e g is la tu re ) .  The s p l i t  had 
w id e n e d  b e tw e e n  the  two copper  k in g s .  I t  would nev er  m end .
C la r k 's  b io g ra p h e r  s a id  D a ly  and  h is  b u s in e s s  a s s o c ia te . ,  J . B .  
Ali H a g g in ,  had  " a b s o lu te ly  o p p o sed  C la r k ,  and ag reem en t cou ld  be
1
E d i to r ia l ,  " 1 8 9 2 -1 8 9 3 ,"  A naconda S tan d a rd ,  January  1, 1893,
p .  2 .
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1
r e a c h e d  on no o th e r  c a n d id a te  s u i ta b le  to  e i th e r  of the f a c t io n s ."
The A naconda le g is la to r s  le f t  for H e len a  January  1, 1893, and
th e  S tandard  rep o rted  th a t  s e v e ra l  f r iends  acco m p an ied  them to the tra in  
2
s t a t i o n .  For E g g le s to n ,  i t  w as  the beg inn ing  of an  e ig h t -y e a r ,  tw o- 
term  c a re e r  a s  s t a t e  s e n a to r .  D uring th o se  years  he would prove him­
s e l f  a n  a b le  l e g i s l a to r  for D a ly  and  h is  c o n s t i t u t e n t s . One h is to r ia n  s a id
3E g g le s to n  " s e rv e d  h is  c o n s t i tu e n ts  fa i th fu l ly  and w e l l . "
E g g le s to n 's  m ost im portan t work a t  the  le g is la tu r e  w as done in 
co m m it te e .  He w as  ap p o in ted  to  the m ost im portan t com m ittees  re la t in g  
to  the  cop p er  in d u s try  and  D a ly 's  s t r a te g y .  Twice he w as chairm an of 
th e  co rp o ra t io n s  co m m ittee .  He; s e rv ed  on the com m ittees  for m ines and  
m in in g , lab o r  and  c a p i t a l ,  m un ic ipa l co rp o ra t io n s ,  and re p re se n ta t io n  and 
ap p o r t io n m e n t ,  an d  when the c a p i to l  w as the prominent i s s u e  in la te r  s e s ­
s io n s ,  he s e rv e d  on the  pub lic  b u ild in g s  com m ittee .  He w as e le c te d  
D e m o c ra t ic  w hip  in 1893 an d  w as s e c re ta ry  to his p a r ty 's  c au cu s  during 
h is  four s e s s i o n s .
E g g le s to n  w as  a c o n s e rv a t iv e ,  m eaning he w as  pro co rp o ra t io n s ,  
pro b u s in e s s  and  antire form  le g i s l a t io n .  In the  th ree  s e s s io n s  a f te r  1893,
1
P oor,  "S e n a to r ia l  A s p i ra t io n s ,"  p . 15,
2
"About The C i t y , "  A n ac on d a  Standard,  January 1 ,  1 8 9 3 ,  p.  3 .
3
S t o u t ,  M o n t a n a , p .  3 3 4 .
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h e  w a s  in s tru m e n ta l  in d e fe a t in g  le g i s la t io n  d e tr im en ta l  to the  la rg e  cor­
p o ra t io n s  of the  s t a t e .  He w as  a n t i -H e le n a  and a n t i -C la rk  and  fought 
b u i ld in g  the  c a p i ta l  an d  c re a t in g  Pow ell C o u n ty .
The S ta n d a r d s  p a t te rn  w as  s e t  in 1893. D urs ton  w ould e d i to r ia l ­
iz e  a b o u t  a b i l l ,  and E g g le s to n  w ould  echo  th o se  sen tim en ts  in the  s e n ­
a t e .  An a c c o u n t  of the  m ost im portan t a c t io n s  a t  H elena w as  p re se n te d  
in  co v e r  s t o r i e s ,  fo llow ed  under  s e p a ra te  h e a d lin e s  by news of s e n a te  
a n d  h o u se  a c t i o n s .  The S ta n d a rd 's  co v erage  w as  e la b o ra te ,  w ith  tex ts  
of s p e e c h e s  a n d  d e s c r ip t iv e  s t o r i e s . At tim es , th e se  d e s c r ip t iv e  reports  
b e c a m e  s l a n t e d ,  p ro -D a ly  in te rp re ta t io n s .  Each Sunday th roughout the 
s e s s i o n ,  a colum n or co lo r  p iece  a b o u t  the  l e g is la tu re  a p p e a re d ,  w ri t ten  
b y  a s p e c ia l  c o r re sp o n d e n t ,  p robab ly  E g g le s to n . 1 Although D a ly  and the  
S tandard  su p p o rted  num erous b i l l s ,  they  wore p reoccup ied  w ith  the e le c t io n  
of a U n ited  S ta te s  S e n a to r .  One h is to r ia n  ex p la in ed  the 1893 le g i s la t iv e  
s i tu a t io n :
In  1893, w ith  S a n d e rs '  sh o rt  term abou t to e x p ire ,  the  f igh t 
w a s  on a g a in .  All e y es  w ere  upon the le g i s la tu r e ,  w h ich  tu rned  
ou t  a g a in  to  be  p o l i t ic a l ly  doubtful* N e ith e r  the  R epub licans  nor 
th e  D em o cra ts  had  a n  a b s o lu te  m a jo rity .  The p o p u l i s t s ,  d i s c ip le s  
of the new  p o l i t ic a l  c re e d  w hich  w as  beg inn ing  to s t i r  the  W e s t ,  
h e ld  th e  b a la n c e  of pow er, and  w ith th e s e  D a ly  d ick e red  and 
o rg a n iz e d  a D e m o -P o p u lis ts  m a jo r i ty .^
M o s t  of the  w e e k ly  colum ns w ere  w ritten  w ith  E g g le s to n 's  d i s ­
t in c t  s ty le  of g ra p h ic  d e s c r ip t io n ,  s a t i r e  and  ex a g g e ra t io n .
2
C o n n o l l y ,  The D e v i l  Learns  To V o t e , p .  9 9 .
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The D e m o c ra t ic  c a u c u s  e le c te d  S en a to r  E . D . M a t t s ,  M is so u la
p re s id e n t  pro tem pore ; E g g le s to n  w as e le c te d  a s s i s t a n t  p re s id e n t  pro tem - 
1
p o re .  W hen  the  D em ocra ts  took the power of making com m ittee ap p o in t­
m en ts  from the l i e u te n a n t  governo r,  a R ep u b lican ,  D urston  noted:
For a s t a r t e r ,  th e s e  n ine  se n a to rs  se rv ed  n o t ic e ,  by th e ir  
a c t i o n ,  th a t  th ey  know  w h a t  the function  of a m ajority  i s .
They took out of the hands  of the rep u b lican  l ie u te n a n t-  
govern o r,  who by v ir tu e  of h is  o ffice  is the p re s id e n t  of the 
s e n a t e ,  c e r ta in  m atte rs  w hich  may be of c o n s id e ra b le  a c c o u n t  
befo re  the  w rang le  in w h ich  the h ouse  is involved  has reached  
a p e a c e fu l  s e t t l e m e n t .^
The fo llow ing  d a y  th e  s e n a te  a c c e p te d  the ru le s  of the previous le g is la tu re  
e x c e p t  for th e  ap p o in tm e n t p o w e r s . The S tandard  rep o rted ,  "The ap p o in t­
m en t of com m ittees  [w ill  go] to the s e n a te  in s te a d  of the p re s id en t"  of 
the  s e n a t e .  I t  w as  a s t r a ig h t  party  vote  of 9 - 7 .  The P opu lis ts  m anaged
enough  s tre n g th  to have  one of i ts  members e le c te d  s p e a k e r  of the house:
An unknow n P o p u lis t  [A. F. Bray of B u tte ]  w as e le c te d  
S p e a k e r  of the  H o u s e .  He had re c e n t ly  come from E ng land .
As soon  as  he w as  a b le  to  reach  the te leg rap h  o f f ic e ,  he
c a b le d  his  r e la t iv e s :  "I have b een  e le c te d  Speaker  of P a r lia ­
m en t.
W h ile  m ost M ontana n e w sp ap e rs  w ere prim arily  concerned  ab o u t
1 "At H e le n a , "  A naconda S tandard , January  3 ,  1893, p . 1.
^ "The S en a te  And The H o u se ,  " I b i d . , p . 2.
3
"W hite  W in g ed  P e a c e , "  I b i d . ,  January  4 ,  1893, p .  1 .
4
C o n n o l l y ,  The D e v i l  Learns  to  V o t e , p .  9 9 .
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th e  s e n a to r ia l  r a c e ,  D u rs to n  com m ented on the need  for o ther  le g is la t io n :
There  is a v a s t  am ount of le g i s la t io n  tha t shou ld  be  d o n e ,  
a n d  to  the peo p le  of the  s t a t e — the t ra n sa c t io n  of im portant b u s i ­
n e s s  is of g re a te r  moment than  the e le c t io n  of the s e n a to r .  The 
s e n a to r i a l  c o n te s t  sh o u ld  not be a l lo w ed  to re tard  o ther  b u s in e s s .
The s e n a to r ia l  c o n te s t  rem ained  the c e n tra l  issue ..  After 45 b a l lo t s ,  a
d e a d lo c k  s t i l l  e x i s t e d .  The governor ap p o in ted  a s e n a to r ,  to  re p la c e
S a n d e r s ,  b u t  the  U .S .  S en a te  r e je c te d  the re p la c e m e n t .  M ontana had
o n ly  one  s e n a to r  u n ti l  1895.
O ne h is to r ia n  e x p la in e d  the 1893 se n a to r ia l  fight:
W ill iam  W irt  D ix o n ,  D a ly 's  lead ing  a t to rn e y ,  w as the prin­
c ip a l  c a n d id a te  o pposed  to C la rk .  C lark  w as s a id  to have  
bough t up l e g i s l a to r s ,  whom the D a ly  fo rces  a s  promptly bought 
b a c k .  S ev era l  R epub licans  vo ted  for C la rk .  C .  L . C o d e r ,  one 
of t h e s e ,  to ld  U nited  S ta te s  S enato r  Sanders  th a t  he had been  
o ffered  a b ribe  by  th e  C lark  f o rc e s .  After C o d e r 's  v o te  for C lark  
had  b een  c a s t ,  S anders  met him in a ho te l  lobby and  pub lic ly  
to ld  him th a t  M ontana had rid the  country  of ro a d -a g e n ts  and  
w ould  n o t  hold the R epub lican  w h o , in the p re se n c e  of s ta lk in g  
b r ib e ry ,  v o ted  for a D em o cra t .  . . . After th a t ,  w henever  an y  
one  in M ontana who w as  su p p o se d  to have been  b r ib e d ,  they  
s a id  he had b e e n  " C o d e r iz e d ."  ^
C la r k 's  b io g ra p h e r  had a d if fe ren t  a n a ly s is :
D a ly ,  C la rk  and  H a u s e r ,  who w ere a t  H elena during the 
s e s s i o n ,  e a c h  co n tro lled  b lo ck s  [ s ic ]  of D em ocra tic  v o te s .
At the D em o cra t ic  c a u c u s , H a u s e r ,  unab le  to ob ta in  D a ly 's  
su p p o rt  for h is  own e le c t io n ,  threw his support to C lark  who 
re c e iv e d  the unan im ous c a u c u s  v o te .  H ow ever, D aly  co n tro lled  
s ix  D em o cra ts  w ho w ere  not perm itted  to e n te r  the c a u c u s .
* "Now For B u s i n e s s ,"  A naconda S tandard , January  7, 1893, p .  2. 
2
C o n n o l l y ,  The D e v i l  L earn s  to  V o t e , p .  1 0 0 .
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D uring  the  pro longed d ead lo ck  the D e m o c ra ts ,  and indeed   ̂
m any of the  R epub licans  d iv id ed  in to  C lark  and D aly  f a c t io n s .
E g g le s to n  w as  one of the D a ly -c o n t ro l le d  D em ocra ts  who d id  not a t te n d
the  c a u c u s .  D u rs to n  a n a ly z e d  the C la rk -H a  u se r  fu s io n ,  re la t in g  i t  to  the
1894 c a p i ta l  c o n te s t :
The on ly  new fea tu re  in the c o n te s t  is  the w ithdraw al of 
H a u s e r  from the  f ie ld  in favor of C la rk ,  w hich is a t ra n sp a re n t  
m ove . To a l l  a p p e a ra n c e s  the  H e len a  rea l  e s ta te  men have been  
w orking from the s ta r t  m erely  to m ake a show ing of s tren g th  and 
s e c u re  the  su p p o rt  of the C lark  fo rces  for H elena for the  C a p i­
t a l .  H a u s e r  has  d e l iv e re d  the  g o o d s ,  bu t the p rom issory  note  
in paym ent does  not come due for a coup le  of years  y e t ,  and 
th e re  may be  som e in Butte who w il l  o b je c t  , to the d e a l .  The 
D ixon  fo rc e s  a re  firm and w ill  rem ain s o .^
The b a t t le  w as  b e tw een  S anders  and C lark  w ith  abou t a dozen  
D em o cra ts  and P o p u lis ts  c l in g in g  to D ix o n 's  c a n d id a c y .  The S tandard  
c a r r ie d  the b a l lo t in g  r e su l ts  e a c h  d a y .  D urs ton  con tended  the n ex t Mon­
tan a  s e n a to r  w ould be a D e m o cra t .  On January  15, D urston  announced  
the  formal p o l i t ic a l  break b e tw e e n  D aly  and  C lark :
H ith e r to  the  STANDARD has  not u tte re d  a word of pre­
fe re n c e  for a n y  c a n d id a te .  To our mind how ever the ex h o r ta ­
t io n s  and  th re a ts  and the  b abb le  a b o u t  " true  d e m o c ra c y ,"  w ith  
w h ich  s e v e ra l  of the  C lark  o rgans  have  la te ly  b een  lo a d e d ,  is  
bo th  r id ic u lo u s  and  t i re s o m e ,  and  our own o p in io n , r e s t in g  on 
a p re t ty  a c c u ra te  k n ow ledge  of the s i tu a t io n ,  is  th a t  the H a u se r-  
C la rk  com bine has po lled  i ts  u tm o st s t r e n g th ,  th a t  a dem ocra t 
w il l  c e r ta in ly  be  e le c te d  s e n a to r ,  and th a t  M r. C lark  w ill  no t 
be th e  m an .
Foor, "S e n a to r ia l  A s p i ra t io n s ,"  p .  15.
^ "W hat They Are D o in g ,"  A naconda S tan d ard , January  14, 1893,
p .  2 .
3
"The S e n a t o r ia l  S i t u a t i o n , "  I b i d . , January 1 5 ,  1 8 9 3 ,  p.  2 .
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The C la r k - H a u s e r  D em ocra ts  charged  D a ly 's  fa c t io n  w ith  p a r ty ,  
d i s lo y a l ty  b e c a u s e  D a ly  forbid  them to  a t te n d  the party  c a u c u s .  D urs ton  
a n sw e re d  th o s e  c h a rg e s :
- M r. D ix o n 's  fr ien d s  w il l  not f a i l  in loy a lty  to the dem o­
c r a t i c  p a r ty ,  nor w il l  they  fa i l  in lo y a lty  to th e ir  fa v o r i te .  That 
is  d em o cra t ic ;  and  we ta k e  it  th a t  the D ixon men do not need  to 
be  ta u g h t  w h a t lo y a l  d em ocracy  means.'*'
The p o p u l is ts  s w itc h e d  th e ir  support from th e ir  own c a n d id a te  to  D ix o n ,
form ing a s tro n g  c o a l i t io n  w ith  the  D ixon D e m o cra ts .  This c o a li t io n
fo rced  C lark  to  s e e k  R epub lican  v o te s  for e le c t io n .  The January  .18
o
S tandard  rep o rted  a s p e e c h  by Bray supporting  D ix o n . D u rs to n ’s e d i ­
to r ia l  th a t  day  g ave  the  f i r s t  in d ic a t io n s  of C la r k 's  u se  of b r ibery  to
3
ga in  v o t e s .  Two d a y s  l a te r  D urston  argued th a t  D ixon w as  the man the 
P o p u l is ts  and  D e m o c ra ts  w an ted  for s e n a to r ,  reason ing :
The d em o cra ts  a lo n e  can n o t e le c t  any m an. The p o p u l i s t s ,  
who hold  the  b a la n c e  of power be tw een  the  rep u b lic a n s  and 
d e m o c ra ts ,  have  nam ed a dem ocra t w ho is  sa tis fa c to ry ,  to them , 
who is  a good s i l v e r m a n ,  who s ta n d s  r igh t on the  m inera l 
land  q u e s t io n ,  w ho w ould be a s  ab le  a man in the U nited  S ta te s  
s e n a te  a s  an y o n e  th a t  could  be nam ed . . . . The cry of "C lark  
or a re p u b l ic a n "  is  not a cry  th a t  w il l  find com m endation in a 
s ta t e  w here  th e re  a re  p len ty  of good d e m o c ra ts .^
1
"H e W il l  Be A D e m o c ra t ,"  Ib id .  , January  16, 1893, p . 2.
^ " P o p u l i s t s  For D ix o n ,"  I b id . ,  January  18, 1893, p .  2.
3
"C lark  C la n  C o l l a p s e d , " I b id . , January  18, 1893, p . 1.
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"Who Are L o y a l , "  I b i d . ,  January 2 0 ,  1 8 9 3 ,  p .  2 .
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N e a r ly  e v e ry  day  a t  noon the  le g is la tu r e  met in jo in t  s e s s io n  to  vote  for 
a  U . S .  S e n a to r ,  and  e a c h  day  the  ta l ly  rem ained  v ir tu a l ly  the  sa m e .
A nove l s id e l ig h t  o ccu rred  w hen a H elena  M eth o d is t  c le rgym an , 
a c t in g  a s  c h a p la in  of th e  h o u s e ,  o ffered  a prayer supporting  C la rk .  D u rs ­
ton  com m ented: "Rev. [Samuel E.l Snider y e s te rd a y  in troduced  a dec id ed
in n o v a tio n  in p o l i t ic s  a t  H e len a  w hen he a p p ea led  to  the Lord in b eh a lf
1
of th e  C lark  d e m o c ra t s ."  In a f ro n t-p a g e  s to ry ,  the S tandard  quoted  the
D ixon  men a s  s a y in g  "M r. Sn ider  c a n ' t  be in the con fidence  of the Lord
or he w ould  have know n th a t  the  Lord has b een  for W . W . D ixon from the 
?
s t a r t . "  The te x t  of the  p rayer w as  quoted  in the S tan d ard .
N o c a n d id a te  show ed  a p p re c ia b le  g a in s .  On February  11, 
D u rs to n  a g a in  a s s e r t e d  a D em ocra t could  be e l e c te d .  In D u rs to n 's  e d i ­
t o r i a l ,  " It  W ill  Be A D e m o c ra t ,"  he urged C lark  to  w ithdraw  from the race
3
and  le t  a D em ocra t s u i ta b le  to  both  groups be e l e c te d .  Five days  la te r  
a  l e t t e r  s ig n e d  by  D ixon and D ix o n 's  supporte rs  d e c la re d  if C lark  w ith ­
d rew  D ixon  a l s o  w ould w ithdraw  to a llow  the two groups to  cho o se  a
com prom ise  c a n d id a te .  Below the  b o x e d - in  l e t te r ,  D urston  in s tru c te d  the
4
two fa c t io n s  "How To f l lec t  A D e m o c ra t ."  The le t te r  ap p eared  every
* "On W hich  Side Is  The L o rd ?"  I b i d . , Ianuary  29, 1893, p. 2.
2
" S n id e r ’s S il ly  S l ip ,"  I b i d . , p . 1 . Snider w as p a s to r  a t  the  
M e th o d is t  E p is c o p a l  C hurch  a t  H e le n a .
^ "It W il l  Be, A D e m o c r a t , " I b i d . , February  .11, 1893, p .  2.
4
"How To E l e c t  A D e m o c r a t , " I b i d . , F e b r u a r y  16 ,  1 8 9 3 ,  p.  2 .
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d a y  u n t i l  the  end  of the  s e s s i o n .  E g g les to n  w as one of D ix o n 's  supporte rs  
w ho  s ig n e d  th e  l e t t e r .
C la r k 's  w ith d raw al from the  s e n a te  ra c e  would have broken the  
C la rk -H a  u s e r -  H e len a  a l l i a n c e .  I t  w as a D a ly  e ffo r t ,  in the  g u ise  of 
D e m o c ra t ic  u n i ty ,  to  k e e p  C lark  from supporting  H elena  in 1894. The 
e ffo r t  fa i le d ;  C lark  w a n te d  too  much to  be  a s e n a to r .  D a ly 's  only  re ­
c o u rse  w as to  p reven t C la rk 's  e le c t io n  w ith  H e len a  b a c k in g .  E gg les ton  
rem ained  lo y a l  to  D a ly  and  D ix o n .  He w as one of 12 th a t  c lung to  D ixon 
u n t i l  the  e n d .
C .  P . C o n n o l ly  w rote:
The r e s u l t  of the  fina l b a l lo t  found Clark th ree  v o te s  short 
of th e  req u ired  num ber. He s a t  in the a u d ie n c e ,  w ith  h is  
s p e e c h  of a c c e p ta n c e  re a d y ,  su re  of e le c t io n .  But D aly  had 
th w ar ted  h im , and  for two y ea rs  M on tana  w as  w ithou t its  c o n s t i ­
tu t io n a l  r e p re s e n ta t io n  in the  U n ited  S ta te s  S e n a te . 1
After th e  e le c t io n  d e a d lo c k ,  G overnor J .  E . R ickards appo in ted  R epublican
n e w s p a p e r  e d i to r  Lee M an tle  to  S a n d e rs ' v a c a n t  s e n a te  s e a t .  The
U .S .  S e n a te  re fu se d  to  s e a t  M a n t l e , leav in g  Thomas Power the  s t a t e ' s
o n ly  s e n a to r  u n ti l  1895. C l in c h  repo rted  the  1893 le g is la t iv e  s e s s io n  as
" u n im p re s s iv e ,"  rem arking:
The f igh t o ver  th e  s e a t  for the  s e n a te  w as  an o b s ta c le  to  
th e  p a s s a g e  of much g e n e ra l  l e g i s l a t io n .  . . .  At ad jou rnm en t,
. . . th e  l e g i s la tu r e  had  p a s s e d  a law  re s t r ic t in g  the  u se  of
1
C o n n o l l y ,  The D e v i l  Learns  to  V o t e , p .  1 0 1 .
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P in k erto n  d e t e c t i v e s .  In  tim e of s t r i f e ,  s h e r i f f s ,  mayors or 
m a rsh a ls  m ight d e p u t iz e  no one w ho had not re s id e d  in the  
s t a t e  for a t  l e a s t  one y e a r .  S ta tio n e ry  en g in ee rs  won the e ig h t-  
h o u r  d a y .  C o n g re s s  r e c e iv e d  m em orials  urging d ire c t  e le c t io n  
of s e n a to r s ,  p a s s a g e  of f ree  s i lv e r  l e g i s la t io n ,  r e fu s a l  to  re ­
p e a l  the  Sherman Act, and  the  adop tion  of a uniform im m igration 
p o l ic y  o b v io u s ly  to  be d i re c te d  a g a in s t  the  C h in e s e .  No le g i s ­
la t io n  em erged  from the  s e s s io n  regard ing  the in i t ia t iv e  and 
re fe ren d u m , a l th o u g h  the  a s se m b ly  had rec e iv e d  num bers of 
p e t i t io n s  urging th e ir  e n a c tm e n t .
W h ile  th e  P o p u l is ts  cou ld  not c laim  p a s s a g e  of many reform la w s ,  
th e  D a ly  D em o cra ts  cou ld  b o a s t  th e y  had b roadened  A naconda 's  support 
for the  c a p i ta l  in th e  1894 e le c t io n .  Foor sa id  the  c a p i ta l  c o n te s t  of 1894 
c re p t  in to  a l l  th e  p o l i t ic s  of the  1893 l e g i s la tu r e ,  adding:
D uring  the  l e g i s l a t i v e  s e s s io n  of 1893, the  D a ly  fo rces  had 
b a rg a in e d  in ap portion ing  the  ed u c a t io n a l  and o th e r  s ta te  in s t i tu ­
t io n s  to  v a r io u s  s e c t io n s  of th e  s t a t e ,  th e reb y  ob ta in in g  prom ises  
of v o te s  for A naconda in the  coming c a p i ta l  c o n t e s t . ^
E g g le s to n  and  h is  c o l le a g u e s  c re a te d  f ive  new  c o u n tie s  and  e s ta b l i s h e d
\
n in e  new  s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  Each  in s t i tu t io n  w as p laced  s t r a t e g ic a l ly .
Twin B ridges  re c e iv e d  the  orphan a sy lu m , D e e r  Lodge, and  B illings the
p e n i t e n t i a r i e s ,  D i l lo n  th e  norm al s c h o o l ,  Bozeman the  a g r ic u l tu ra l  s c h o o l ,
M is s o u la  th e  u n iv e r s i ty ,  Butte the  sch o o l  of m in e s ,  Boulder the  deaf
3
an d  dumb asy lu m  and  M ile s  C i ty  the  reform s c h o o l .  The f ive co u n tie s  
c r e a te d  during  the  1893 le g i s la tu r e  w ere  F la th e a d ,  R av a ll i ,  G ran ite ,
^ C l in c h ,  U rban  P o p u lism ,p .  67.
2
F oor,  " S e n a to r ia l  A s p i r a t io n s ,"  p .  16.
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V alley  a n d  T e t o n . *
O ne c o n tro v e rsy  th a t  invo lved  E gg les ton  w as th e  c rea t io n  of the
norm al s c h o o l .  Twin Bridges w as  b y p a s s e d  in favor of D illon  when
E g g le s to n  moved to p o s tp o n e  in d e f in i te ly  a b i l l  c re a t in g  the  sc h o o l  a t
2Twin B r id g e s .  B e c a u se  of E g g le s to n 's  m otion , w hich  p a s s e d  7 to  6 ,
3
D il lo n  won th e  norm al s c h o o l  s i t e .
E g g le s to n  led  the  b a t t le  for R ava ll i  C o u n ty ,  c re a te d  out of M is ­
s o u la  C o u n ty .  In  th e  morning d i s c u s s io n ,  S ena to rs  W . L* S te e le ,  M is so u la  
C o u n ty ,  and  W ill iam  M cD erm ott,  S ilver  Bow C o u n ty ,  opposed  the  new  
c o u n ty .  E g g le s to n  and P aris  G ibson  of C a s c a d e  C oun ty  fought for the 
b i l l ,  w h ich  w as  p a s s e d  11 to  5 .  The S tandard  reported:
W hen  th e  com m ittee  of th e  w hole  resum ed  E gg les ton  pre­
s e n te d  a  p e t i t io n  s ig n e d  by more th an  500 c i t iz e n s  of the  pro­
p o se d  n ew  co u n ty  praying  for i ts  c re a t io n .  M cDerm ott p re sen ted  
a  re m o n s t ra n c e ,  s ig n e d  by  6 2 c i t i z e n s .  S tee le  a t ta c k e d  the  b i l l  
in a  r a th e r  b i t t e r  s p ir i t  and  tr ie d  to  ge t  it  put over to  nex t w e e k .
The S tan d ard  no ted  p r e s s u re ,  invo lv ing  the  u n iv e rs i ty  s i te ,  w as  put on
5
M is s o u la  C o u n ty  l e g i s l a to r s  to  su p p o rt  the  R av a ll i  C oun ty  b i l l . E g g les to n  
a l s o  su p p o rte d  b i l l s  to  c re a te  Sw eet G rass  C oun ty  and Blaine C o u n ty ,  but
~4 b i d .
^ "D illo n  F u lly  In I t , "  I b i d . , February  4 ,  1893, p . 1. '
^ "In L a s t  C h a n c e  G u l c h , " I b i d . ,  February  16, 1893, p . 1,
^ "Voting For S e n a to r ,"  I b i d . , February  5, 1893, p .  1.
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b o th  f a i l e d .  The S tandard  s a id ,  ’Wo more co u n ty  d iv is io n  b i l l s  w il l  get 
th ro u g h  the  s e n a te  th is  y e a r . " 1
As cha irm an  of the  co rp o ra t io n s  co m m ittee ,  E gg les ton  supported
b i l l s  a id in g  the  r a i l r o a d s , p roh ib it ing  t i c k e t  s a le s  by  anyone  o ther  than  a
ra i lro a d  t i c k e t  a g e n t  and  perm itting  co rpo ra tio n s  to  ch an g e  nam es under
2
c e r ta in  c o n d i t io n s .  E g g le s to n  v o ted  w ith  the  en tire  s e n a te  to  p a s s  the
a n t i -P in k e r to n  b i l l  to  c r e a te  a board  of c h a r i t ie s  and th e  m em orial to  the
3
U .S .  S e n a te  for d ire c t  e le t io n  of s e n a to r s .  He in troduced  two re so lu ­
t i o n s — one from the  M e th o d is t  C hurch  group denounc ing  gam bling and  the  
o th e r  an  eu logy  of the  la te  U .S .  S e c re ta ry  of S ta te ,  Jam es G . B la in e .
The f i r s t  r e so lu t io n  d e c r ie d  the  " e v i ls "  of gam bling and  no ted  M ontana w as 
th e  on ly  s ta t e  w ith  le g a l iz e d  g am b lin g . The re so lu t io n  w as  re fe rred  to 
th e  com m ittee  on m o ra ls .^  E g g les to n  e u lo g ized  Biaine:
. . . a  s ta te s m a n  of r ip e  e x p e r ie n c e ,  phenom enal s a g a c i ty  and 
am a z in g  fo re s ig h t;  a d ip lo m a t is t  w hose  sound judgm ent and 
d e l i c a te  t a c t  w ere  in s tru m e n ta l  a t  t im es in av e r tin g  in te rn a tio n a l  
co m p lic a t io n s  of s e r io u s  im port, yet w hose  cou rageous  s tan d  in 
r e s p e c t  to  the  in te r e s t s  of the  U nited  S ta te s  and  a l l  th ings  
A m erican  com m anded th e  adm ira tion  of the  world and ranked  him 
in th e  e s t im a t io n  of h is  countrym en as  one of the  m ost p a t r io t ic ,  
p o p u la r  and  pow erful of American c i t iz e n s  s in c e  the  beg inn ing  of 
th e  re p u b l ic ;  a  p o l i t ic ia n  of e x c e p t io n a l  q u a l i t ie s  of l e a d e r s h ip ,  
b r i l l i a n t  f e r t i l i ty  in m an ag em en t,  and  p o s s e s s in g  a hold upon the
* "The F igh t I s  S t i l l  O n ,"  I b i d . , February  17, 1893, p .  1.
^ "Brainy M en a t  H e le n a ,"  I b i d . , February  5, 1893, p .  1.
^ "A R egu lar  Tug Of W a r , " I b i d . , February  8 , 1893, p .  1.
" C a u s e d  A S e n s a t io n , "  I b id .  , February  9 ,  1893, p .  1.
 ̂ " S a g e  S e n a t o r s , " I b i d . , January 2 9 ,  1 8 9 3 ,  p .  1 .
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h e a r ts  of the  m a s s e s  of the  p eop le  se ldom  w i tn e s s e d  in p o l i t ic a l  
a n n a l s ,  and  w h ich  a d v e r s i ty  and  m isfo rtune  seem ed  only  to 
s t r e n g th e n  and in te n s ify ;  an  h is to r ia n  and  e s s a y i s t  of sh a rp  p e rc e p -  
t iv e  f a c u l t ie s  and  s in g u la r  f e l ic i ty  of s ty l e ;—-a man not free  from 
e r r o r s , y e t  who in v ery  many reg a rd s  reach ed  the  h ig h e s t  id e a l  
o f  A m erican c i t i z e n s h ip ,  and  w h o se  name w ill  sh in e  forth  in 
h is to ry  a s  one of th e  g r e a te s t  p roducts  of the  n in e te e n th  cen tu ry— 
for th is  man th e  S e n a te  of th e  Third L e g is la t iv e  A ssem bly  of the  
S ta te  of M on tan a  e x p r e s s e s  i t s  s e n s e  of honor and  r e s p e c t .  . . . *
E g g le s to n  a l s o  w ro te  an  a r t ic le  abou t the  le g i s la to r s '  party ing  a t  the
c a p i ta l :
Some of t h e s e  men can  be  s e e n  a lm o st  any  d ay  r io ting  in 
w in e ,  ho ld ing  h igh c a rn iv a l  w ith  p r o s t i t u t e s , to s s in g  tw en ty -  
d o l la r  gold  p ie c e s  on faro  l a y o u t s , l iv ing  l ik e  d eb auched  p r in ces  
and  a n sw e r in g  b la n d ish m e n ts  of h a r lo ts  a t  f igures  so  much more 
th a n  g en ero u s  th a t  th e  am ount is  the  s u b je c t  of every  bar  and 
d i v e . ^
D uring  the  s e s s i o n ,  E g g le s to n 's  fa th e r  d ie d .  E g g le s to n 's  w ife  and
3
t h r e e - y e a r - o ld  so n  w ere  in H e len a  v is i t in g  a t  the  t im e .  S ena to r  E . D „  
M a tts  in tro d u c e d  a re so lu t io n  of c o n d o le n c e ,  and  E gg les ton  w as  g iven  a 
th r e e - d a y  l e a v e . ^
E g g le s to n  s u b s e q u e n t ly  re tu rn ed  to  the  S tandard  to  p repare  for 
th e  c a p i t a l  c o n te s t  of 1894. He had  se rv e d  A naconda 's  and D a ly 's  in te r ­
e s t s  w e l l  during  th a t  f i r s t  s e s s i o n .  He probably  had hoped h is  work on
1
S e n a te  Tournal Of The Third S e s s io n  Of The L e g is la t iv e  A ssem - 
b ly  Of The S ta te  Of M on tana  (H elena: In d ep en d en t P ub lish ing  C o . ,  1893),
p .  6 0 .
[C h a r le s  H ayden  Eggleston] , " L e g is la t iv e  M o ra l s ,"  Anaconda 
S ta n d a r d , F eb ruary  14, 1893, p .  2.
3,1 About The C i t y . "  I b i d . . February  16 , 1893, p .  3 .
^ "Sad N e w s ,"  I b i d . , February  1 7 ,  1 8 9 3 ,  p .  3 .
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portion ing  the c o u n t ie s  and  in s t i tu t io n s  w ouid  re su l t  in  the  n eed ed  v o tes  
to  m ake A naconda the  c a p i t a l .
For D a ly ,  i t  s eem ed  a v ic to ry .  He probably  thought he had 
b ro k en  the  C la rk -H e le n a  a l l i a n c e .  C la rk ,  how ever, an gered  a t  the  s e s ­
s io n ,  w ould  ge t  ev en  in the  c a p i ta l  f ight of 1894. There ap p eared  no 
c h a n c e  for the  two men to  p a tch  th e ir  feu d .
CHAPTER VI
HELENA'S SOCIAL SUPREMACY
A lthough a w in n e r ,  H e le n a ,  w eary  and w in d e d ,  w as  w il l in g  
to  ad m it th a t  i t  had  b een  a good f ig h t .  I t  w as a l s o  ready  to  
adm it th a t  the  E g g les to n  anonym ously  p u b lish ed  s a t i r e  on the  
c la im s  of th e  c a p i ta l  c i ty  and  e n t i t le d  " H e le n a 's  S o c ia l  Suprem­
a c y "  had  c o s t  th a t  c i ty  m any th o u sa n d s  of v o t e s . *
The c a p i ta l  e le c t io n  of 1894 w as  fought on th ree  f ro n ts— the  
D a ly -C la rk  f e u d ,  the  two c i t i e s  and  by  the  pam phlets  of the  two c i t i e s .  
E g g le s to n 's  " H e le n a  S o c ia l  Suprem acy" w as  a s a t i r e  on H e le n a 's  p re te n se s  
to  b e in g  th e  s t a t e ' s  e l i t e  s o c ie ty .  In the  e n d ,  h ow ever ,  i t  w as the  D a ly -  
C la rk  feud  th a t  d e te rm in e d  the  w in n e r .  C la rk ,  toward the  end  of the  cam­
p a ig n ,  th rew  h is  money and  the  Butte M in e r 's  ed i to r ia l  support to  
H e le n a ,  h e lp in g  th a t  c i ty  win th e  e le c t io n .  The two men had  sp e n t  more
n
th a n  $1 m il l io n .  D a ly  s a id  he  only  s p e n t  $ 3 5 0 ,0 0 0 .  H a u se r  of H e len a  
s a id  la te r :  " It  is  p re t ty  n ic e  to  ge t  the s a lo o n s .  . . . W e s im p ly  hand
them  m oney to  g iv e  th e  boys a d r in k .  If  you ge t them on your s id e  it is
q
q u i te  a n  e l e m e n t ."  D uring  th e  l a s t  w e e k s ,  C lark  con tr ibu ted  $ 5 0 ,0 0 0  to
H e le n a 's  c a m p a ig n .  C la r k 's  b io g ra p h er  sa id :
" S ta te  M ourns D e a th , "  Butte M ontana  S ta n d a rd , April 29, 
1933 , p .  1.
2
T o o le ,  Uncommon L an d , p .  182.
^ I b i d . , p .  1 8 4 .
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D e s p i te  th e  d i s a d v a n ta g e s  w ith  w hich  Anaconda w as  encum ­
b e r e d ,  H e le n a  w ould  h av e  b een  h o p e le s s ly  d e fe a te d  had not 
C la r k ,  j u s t  s ix  w eek s  prior to  e l e c t io n ,  d o n a ted  $50 ,000  and 
w ag ed  a v igorous  cam paign  in  favor of H e le n a .  . . . R esu lts  
o f th e  e le c t io n  w ere  h e ra ld e d  a s  a C la rk  trium ph and a D aly  
d e f e a t .
C o n n o l ly ,  an  in v e s t ig a t iv e  jo u rn a l i s t  and h is to r ia n  during  th o se  t im e s ,  
a t t r ib u te d  the  H e le n a  v ic to ry  to  the  M in e r 's  John M . Q u inn , whom he 
c a l l e d  "an  e d i to r ia l  w r i te r  of fo rce  and b r i l l i a n c e . "  Both C lark  and Q uinn 
w ere  honored  a t  H e le n a  a t  a v ic to ry  b a n q u e t .  ^ The b i t te rn e s s  of A naconda 's  
d e f e a t  w as  ap p a re n t  as  l a te  a s  1931 w hen  E g g les to n  d e sc r ib e d  an in te r ­
v ie w  w ith  Mark Tw ain and m en tioned  how C lark  had  s to le n  th e  c a p i ta l
3
from A n aco n d a .
The ty ra n n y  them e and  the  fea r  of co rpora tion  con tro l p robably
4harm ed A n ac o n d a 's  c h a n c e s  the  m o s t .  A ttacks  on .J. Ben Ali H aggin
w ere  c o n s id e re d  more e f fe c t iv e  th a n  d ire c t  con fron ta tions  w ith  D a ly ,  who
w a s  c o n s id e re d  e x t r e m e ly  popular w ith  th e  m iners and laboring  c l a s s e s .
H a g g in ,  h o w ev er ,  w as  a man of the  " s k u l lc a p  o rd e r ,  abou t whom l i t t l e  
w a s  know n e x c e p t  t h a t  he w as  r ic h ,  pow erfu l,  and ta c i tu rn ."
1 F oor,  "S en a to r ia l  A s p i ra t io n s ," p .  16.
2 C o n n o lly ,  The D e v il  L earns  to  V o te , p .  102.
o
° E g g le s to n ,  Butte M ontana  S ta n d a rd , " H o w l  D id n 't  In te rv iew  
M ark T w a in ,"  O c to b e r  18, 1931-, p .  4 .
4 T o o le ,  Uncommon L a n d ,  p .  183.
^ C o n n o l l y ,  The D e v i l  Learn s  t o  V o t e ,  p .  1 0 2 .
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W h ile  D a ly  and C la rk  de te rm in ed  the  e l e c t io n 's  outcom e w ith  
th e i r  m oney / th e  pam phle t and  n e w sp a p e r  b a t t le s  spurred  in te re s t  in the  
c a p i t a l  c o n t e s t .  D uring  1894/ th e  S tandard  in s ta l le d  i ts  f i r s t  l in o ty p e s  
for th e  fo rthcom ing  c a p i ta l  f ig h t .  Three men w ere  brought from S t .  P au l,  
M in n e s o ta ,  to  o p e ra te  the  m ach in es  and  in s t ru c t  th e  o ther prin ters.'*’
For th e  S tandard  and  E g g le s to n ,  the  cam paign  for the  c a p i ta l
s ta r t e d  in e a r ly  Ju ly ,  1894, w ith  th e  S tandard  d is c re d i t in g  and r id icu l in g
H e le n a .  W hen  a H e len a  n e w sp a p e r  co n ten d ed  H elena  had been  the
p e o p le 's  c h o ic e  for c a p i ta l  s in c e  1874, D urs ton  re to rted : "The vo te  of th e
p eo p le  w a s  h e a v i ly  a g a in s t  H e le n a ;  the  c a p i ta l  w as  s to le n  by H elena
2
th rough  th e  th im b lerigg ing  of a t to r n e y s . "  A H elena  n e w sp a p e r  b lam ed a 
p e d d le r  for H e le n a 's  c a p i ta l  e le c t io n  d e fe a t  in 1874. A S tandard  ed ito ria l  , 
p ro b ab ly  E g g l e s t o n 's , ch id ed  the  H e len a  paper for not g iving th e  fa c ts  of 
the  s to r y .  The s to ry  s a id  a p ed d le r  w a lk ed  through th e  G a lla t in  V alley  
w ith  a  s ig n  s a y in g  "G a l la t in  F lour M ak es  Sour B read ."  The e d i to r ia l  sa id :  
" If  H e le n a  w a n ts  to  u n d e r tak e  to  c a l l  him [ the  peddler] in q u e s t io n ,  t h a t ' s  
a l l  r igh t;  b u t  g ive  us no  more of 'b ack  in the  s e v e n t ie s '  or of unnamed 
p e d d le rs  p e rp e tra t in g  p ra c t ic a l  jo k e s  on H e le n a — th a t  w o n 't  w ash ; name
* As t i e ,  75th  A n n iv e rsa ry ,  p .  6 .
^ E d i to r ia l  [John H . Durston] , "Argument Over The R a n g e ,"  
A naconda S ta n d a rd ,  Ju ly  9 ,  1894, p .  2.
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th e  man and  th e  t im e . ” 1 W ill iam  R. A llen ,  former em ployee and contem p­
orary  of D a ly ,  d e s c r ib e d  H e len a  a s  a poor town:
They [ th e  peo p le  of Helena] w ere  regarded  by  Anaconda 
an d  Butte p eo p le  in ab o u t the  sam e w ay  a s  poor are  looked 
upon in  a w e l l - to - d o - f a m i ly .  A bad  fe e l in g  e x is te d  b e tw een  
th e  tw o com m unities  for y e a r s .  The w e s t  s id e  c a l le d  H elena  
p eo p le  c h e a p ,  s t in g y ,  e t c . ,  w h ich  w as  qu ite  n a tu ra l ly  r e se n te d  
b y  H e le n a .^
E g g le s to n 's  lam pooning  of H elena  b egan  July  1 w ith  an  ap o lo g y  
to  h is  re a d e rs  for m en tion ing  th e  c a p i ta l  i s s u e  on S unday . He in s tru c te d  
th e  H e len a  n e w sp a p e rs  th a t  d isc o v e re d  A naconda s p ie s  to  shoo t them:
T h a t 's  r igh t;  sh o o t  'em on the  s p o t ,  th e  w ay  G en. John A.
D ix  o rdered  i t  done  during  th e  w ar of the  re b e l l io n .  And d o n 't  
b e  too  ca re fu l  to  inq u ire  w h e th e r  th e y  a re  genu ine  s p ie s  or n o t .
If th e y  a re  pure and  s im ple  Anaconda p e o p le ,  'b low  'em fu ll of 
h o le s  an y h o w , and  ta k e  th e  c h a n c e s .  The H elena  In d ep en d en t  
drew  a p a ra l le l  l a s t  F riday  morning to  prove th a t  a l l  c i t i z e n s  of 
M on tan a  who v o te  for A naconda a re  "m ora lly  ro t te n ,  o b liv ious  to  
th e i r  own i n t e r e s t s ,  lo s t  to  a l l  s e n s e  of d e c e n c y ."  Such peop le  
ough t to  d ie .
Kill ev e ry  l a s t  man of them! G et The In d ep en d en t to  fire  
d e a d ly  b o i le r  p la te  a t  them! That sh o u ld  k i l l  a n y th in g .  W hat 
c la im  on l i fe  h a s  a n y  man who w o n 't  vote- for H e len a  for the  
c a p i t a l .  ^
E g g le s to n  s a id  A naconda w ould  not k i l l  the  H e len a  " s p ie s "  but would 
m ake them  f e e l  " tw ic e  g l a d ,"  so  th ey  w ould  report th e  m ost favo rab le
1 "Bring O ut th e  P ro o fs ,"  I b i d . , Ju ly  18, 1894, p .  2.
2
W illiam  R. A llen , The C hequem egon (New York: The W ill ia m -
F red erick  P r e s s ,  1949), p .  28.
3
"War To The K n i f e ,"  A nacond a  S t a n d a r d , July  1,  1 8 9 4 ,  p .  2 .
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" w o o l ie s t  c o c k - a n d - b u l l  s to r ie s  to  the  H e len a  com m ittee th a t  ev e r  w ere 
s tru n g  on a s tr in g "  and p le a d e d  w ith  H e le n a ’s C a p i ta l  C om m ittee th a t  " if  
A naconda p eo p le  a re  sh o t  down in H e len a  . . .  a t  l e a s t  be  . . . g rac ious  
enough  to  g ive  them  a C h r is t ia n  b u r ia l  . . . .  Some of them  are  p re tty  
good p e o p le ." *
The b o i l e r - p la t e  i s s u e  a ro s e  a g a in  a f te r  the  In d ep en d en t  p u b lish ed
a  s p e c i a l  e d i t io n ,  w h ich  th e  S tandard  c la im ed  had m ostly  can n ed  a r t i c l e s .
The S tandard  e x p la in e d  b o i le r  p la te  a s
. . . .[c a n n e d  a r t ic le s  from] p rin ting  e s ta b l is h m e n ts  in the  E a s t  
w h ere  a  c h e a p  fo rce  of ch e a p  h ands  g e ts  em ploym ent a t  c lipp ing  
a l l  so r ts  of m a tte r  ou t of a l l  so r ts  of n e w s p a p e rs .  The only  co n d i­
t io n s  is  th a t  th e  c l ip p in g s  m ust be a b s o lu te ly  c o lo r le s s  a s  to  
r e l ig io n ,  p o l i t i c s ,  and th a t  so r t  of th in g .  T h ese  c l ip p in g s  are. 
put in to  t y p e .  . . s te r e o ty p e  p la te s  a re  c a s t .  . . and  th e s e  are 
s e n t  to n e w sp a p e rs  s c a t te r e d  o ver  the  co u n try .  One man can  u se  
a  h a n d s a w  and  do  th e  work of many more p r in te r s .^
E m p h as iz in g  the  la b o r  problem in h e ren t  in the  b o i le r -p la te  i s s u e ,  D urston
n o te d  th a t  four may s e t  th e  type  of the  In d e p e n d e n t ,  w h ile  13 s e t  the  
3
S ta n d a rd 's  ty p e .  The S ta n d a rd ,  a t tem p tin g  to  pose  as  la b o r 's  sp o k e sm a n ,
a c c u s e d  th e  H e len a  H era ld  - of i l l e g a l ly  u s in g  b o i le r  p la te  and  c a u s in g  the
s t r ik e  o f  th e  H e len a  p a p e r .  The S tandard  s a id ,  m ock ing ly , " e i th e r  four or
4tw o  c o m p o s i to rs  w en t on s t r i k e . "
* l b i d .
^ I b i d . , January  20 , 1894. p .  2 .
^ I b i d .
^ "The H e len a  W a lk - O u t , "  I b i d . , July 25, 1894, p .  2.
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D uring  Ju ly  the. S tandard  and  H e le n a 's  n ew sp a p e rs  b a n te re d  a t
e a c h  o th e r .  The H e len a  N ew s a t tem p ted  to  c a s t  the  e p i th e t  "Hog" on
A n a c o n d a .  E g g le s to n  re sp o n d e d  by  c a l l in g  the  N ew s a good n e w sp a p e r
th a t  had  s p e l l s ,  adding:
, . . th e  p re t ty  s e n tim e n t  we have  ju s t  q u o ted ,  and— you w ould  
h a rd ly  b e l ie v e  i t— took more than  a column of s p a c e  in an  effort 
to  p rove th a t  the  pub lic  h a s  gone wrong a l l  th e s e  y ea rs  in u s in g  
th e  e p i th e t  "H e le n a  H o g ,"  and  th a t  th e  t i t l e  rea l ly  be longs  to 
A n aco n d a .  P e rh a p s ,  good r e a d e r ,  you w o n 't  re a d i ly  b e l ie v e  th i s ,  
b u t i t ' s  a f a c t ,  and  if  you d o n 't  c a re  to  ta k e  th e  STANDARD'S 
word for i t ,  j u s t  g e t  a copy of th e  H e len a  News and you w ill  s e e  
t h a t  H e le n a  h a s n ' t  b een  a hog a l l  th e s e  y e a rs  b u t th a t  Anaconda 
h a s  b e e n ,  an d  th a t  th e  STANDARD is  a h o g ,  "Why ev ery  n e w s ­
p a p e r , "  s a y s  th e  N e w s ,  "d id  no t s e e  th e  e f fec t  of su ch  a pub li­
c a t io n  and com bine w ith  o thers  to  oppose  the  STANDARD, is  a 
s u rp r i s e  to  e v e ry  th in k in g  p e rso n  in the  s t a t e .  N ow , d id  you 
e v e r ?  N o ,  you n ev e r  d id .
T h is  m uch is  pat to  s a y  here: The N ew s w ill  look in v a in
in  th e  e d i to r ia l  colum ns w ritten  in th is  o ffice  for the w ords 
"H e le n a  H o g "— w e do not u s e  them; th e  f i le s  of the  STANDARD 
are  open  to  c a re fu l  in s p e c t io n  of th e  N e w s ,  H elena  w as  n ev er  
a b le  to  g e t  th e  b e s t  of Anaconda on a n y  p roposition ; H e len a  w as 
n e v e r  sm art enough  to  hog a t  A n aco n d a 's  e x p e n s e .  W e a re  not 
in th e  h a b i t  of u s in g  th e  w ords  in th is  o f f ic e .  W e d o n 't  have  to ,  
A naconda can  win the  c a p i ta l  w ithou t i t .  At the sam e t im e ,  the  
e p i th e t  is  one  th a t  is  fam il ia r  a t  ev e ry  f i r e s id e  in M o n tan a ,  
and  it  h as  b e e n  for y ea rs  and  y e a r s .  I t  is  ty p ic a l ,  it sums up 
t ra d i t io n s  in M ontana  h is to ry .  I t  w as  a s e t  p h rase  fam ilia r  to  
th e  p eo p le  of the  N o rth w es t  long befo re  the  STANDARD w as b o rn .  
G a l la t in  co u n ty  u se d  it  and  know the  co n c re te  m eaning of the 
e x p r e s s io n .  G rea t  F a l ls  is  fam ilia r  w ith  it  and produces  the  
p r a c t i c a l  proofs of i ts  f i t n e s s .  And th a t  is  true  of V irginia C i ty ,  
of  M is s o u la ,  of B illings and  of a n y  number of tow ns in the s t a t e .
Who l iv e s  in M ontana  w ho h as  not becom e fam ilia r  w ith  the  
s w in is h  s ig n i f ic a n c e  of th is  famous a l l i t e r a t io n ?  H as any  c i t iz e n  
of M o n ta n a  e v e r  h ea rd  the  e p i th e t  a p p lied  to  A naconda? W ill  the  
N ew s b e  a b le  to  sh if t  the  offending  term from H elena  to  Ana­
c o n d a ?  C e r ta in ly  not; th a t  i s n ' t  in the  c a r d s .
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Of c o u r s e ,  we a re  so rry  to  have  the  N ew s f ling  a t  the STAND­
ARD a t i t l e  on w h ich  H e len a  h o lds  c o p y r ig h t . 1
T he e d i to r ia l  c o n c lu d e d  b y  r e i te ra t in g  i ts  p ra ise  for the  N ew s as  do ing
th e  b e s t  for H e le n a 's  c la im .  W h ile  th e  e d i to r ia l  s a rd o n ic a l ly  p ra ise d  the
N e w s , i t  s e rv e d  b ig g e r  p u rp o ses  of s t ig m a tiz in g  H e len a  as  a "hog" and of
re a l ig in in g  i ts  f r ien d s  b y  rem inding  them  of H e le n a 's  prev ious  a s s a u l t s  in
o th e r  c a p i ta l  f ig h t s .
E g g le s to n 's  p o l i t ic a l  p o e try ,  w hich  had f i l le d  th e  pages  of the  
S ta n d a rd 's  e d i to r ia l  co lum ns in 1892, w as n o n e x is te n t  in 1894. He had  
m atu red  in to  a fo rce fu l  e d i to r ia l  w r i te r .  S a tire  w as his  c h ie f  te c h n iq u e  in 
th e  1894 cam p a ig n .  R eaders  le a rn e d  to  e x p e c t  a humorous ending  for each  
e d i to r i a l .  E g g les to n  w as  a t  h is  prime in  1894; he w as 36 and had b een  a 
new sm an  for a  dozen  y e a r s .  H is e x p e r ie n c e  a t  H elena  added  sp ic e  to  h is  
e d i to r ia l s  and  h is  p a r a g ra p h s .
One of the  b ig  i s s u e s  th a t  the  H e len a  C a p i ta l  Com m ittee con tinu ­
a l ly  b a n d ie d  ab o u t  w as  i t s  p roposed  r a i l r o a d s .  E gg les ton  wrote:
The re g u la r  t r i -m o n th ly  annou n cem en t of a H elena  ra ilroad  
pu ts  in i t s  a p p e a ra n c e  th is  m orning . The "p ro jec to r"  has been  
sw in g in g  fa i th fu l ly  a round the  c i rc le  th e s e  two y e a rs — he has  
a n n o u n ced  enough  co n tra c t io n  for a f o u r - t r a c k ,  tw o -s to ry  l in e  
from Hope to  G le n d iv e .
The e d i to r ia l  a c c la im e d  th e  B u tte ,  Anaconda & P ac if ic  R a ilro ad 's  s u c c e s s
1
"G e tt in g  I ts  D e a d ly  Work I n , " Ib id .  , July  24, 1894, p .  2 . 
^ "There She G oes  A g a in , " I b id . , Ju ly  31 , 1894, p .  2.
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a n d  c i te d  the  lack  of su ccess -  in  H e le n a 's  proposed  r a i l r o a d s ,  say in g
no  ro a d s  had  b e e n  b u i l t  in H e le n a  y e t .  E gg les ton  sa id :
How m any tim es  th is  p ro je c tin g  b u s in e s s  has  b e e n  up in
M e a g h e r  c o u n ty ,  and how profuse  the  prom ises have b een  re ­
p orted  to be!  S t i l l  we a re  to ld  th is  morning th a t  the p ro jec to r  
" th in k s"  the  road  w il l  be  b u i l t .  N ow , w hat more do you w an t?
E g g les to n  and  D u rs to n  had more than  ju s t  the  H e len a  C a p i ta l  
C om m ittee  and  the H e len a  n e w sp a p e rs  to  con tend  w ith .  Some sm all  towns 
n e a r  H e len a  a l s o  co n tr ib u ted  v i t r io l ic  comment about A naconda . One, the 
T ow nsend  M e s s e n g e r , sa id :  "Anaconda has  a c r im inal reco rd  th a t  would 
sham e th e  c a ta c o m b e s  of h a d e s . "  The S tandard  c a s t  off the  charge  by 
p o in t in t  out th e  m is s p e l l in g  in th e  s ta tem en t:
P eop le  who b ask  in the  l ig h t  of H e le n a 's  re fin ing  in te l l e c t ­
u a l i ty  a re  not in the  h ab it  of sp e l l in g  ca tacom bs w ith  an  "e " ;  b e ­
s i d e s ,  th ey  d o n 't  have  ca ta c o m b s  in h a d e s .  But l i t t l e  th in g s  
l ik e  th a t  m ust not be perm itted  to  break  the force of the "a rgu­
m ent"  m ade by the  Tow nsend M e s s e n g e r .^
"O ne of the  M e s s e n g e r 's  c o n te m p o ra r ie s ,  a l s o  of a th e o lo g ic a l  tu rn ,"
S tan d ard  s a i d ,  "Put the  c a s e  in proper form w here it  rem arked , l a s t
w e e k ,  th a t  th ey  w o n 't  r e p e a t  th e  L ord 's  prayer in H elena  any  more b e -
3
c a u s e  th e re  is  a re fe re n c e  in it  to  'd a i ly  b r e a d ." '  C o n t in u a l ly ,  the 
S tan d ard  com m ented  on the  a l le g e d  c a n n ib a l ism  a t  Anaconda:
1 I b id .
^ " It  H as  C a u g h t O n , " I b i d . , Septem ber 9 ,  1894, p . 2 .
^ I b i d .
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The T ow nsend  M e s s e n g e r  can  undoub ted ly  produce the  proofs 
th a t  a t  A naconda c a n n ib a lism  is  open ly  p ra c t ic e d  in i ts  m ost re ­
v o l t in g  fo rm s . S trangers  v en tu r in g  too  n e a r  the  camp are  caugh t 
and  g e n e ra l ly  e a te n  raw . Two or th re e  tim es  every  month th e  
A naconda tou g h s  s a l l y  ou t on p il lag in g  e x p e d i t io n s , c le a n in g  out 
th e  co u n try  and  k i l l in g  everybody  in s ig h t  be tw een  S ilver  Bow 
Ju n c tio n  and G a r r iso n .  In  A naconda th e y  b o t t le  human blood and 
s e l l  i t  b y  th e  quart a s  a b e v e ra g e .  S u re .  Talk about th e  Town­
s e n d  M e s s e n g e r 's  c a ta c o m b s— h ad es  i s n ' t  in i t .  The re a l  o b jec t  
in  k e e p in g  th e  fu rn a c e s  f ired  a t  the  sm elting  works here  is  to  get 
a c h a n c e  to  burn up th e  b o d ie s  of the  murdered d e a d .  Anaconda 
is  know n in i ts  tim e to  have  ro a s te d  s e v e ra l  c i t iz e n s  "of promin­
e n c e  and  a c t iv e  in p ub lic  a f f a i r s , "  w ho , acco rd in g  to  th e  te s t im o n y  
of one of H e le n a 's  c a p i ta l - c o m m it te e  c i r c u la r s ,  "have made 
H e len a  an  in f lu e n t ia l  fa c to r  in the  le g i s la t io n  and the  ad m in is t ra ­
t io n  of th e  s t a t e . " 1
D uring  th e  1894 c a p i ta l  f ig h t ,  E g g les to n  w as  th e  S ta n d a rd 's  r e s i ­
d e n t  Jo n a th an  S w if t .  Throughout the  cam paign  he  s a t i r iz e d  th e  en em y 's  
a rg u m e n ts .  H is  d e s c r ip t iv e  s k i l l s ,  u se d  to  f i l l  s p a c e  in h is  reporting  days  
a t  th e  S ta n d a rd , v e n te d  th e  venom of th e  c a p i ta l  f ig h t .  In Sep tem ber,
1894, E g g le s to n  re sp o n d e d  to  the  e x c h a n g e s '  com m ents about Anaconda and 
th e  c a p i ta l  f ig h t .  In  "Rubbing i t  I n , "  he  re fu ted  th e  a c c u s a t io n s  of the  
H e le n a  C o lo red  C i t iz e n  th a t  A naconda toughs  had  gone to  H elena  and 
robbed H e le n a 's  so c ie ty :
T here  a p p e a r  to  be no len g th s  in th e  l in e  of a t ro c i ty  th a t  
A n a c o n d a 's  b a rb a ro u s  d u d es  a re  not p repared  to  g o . The wonder 
i s  th a t  th ey  have  no t m arched a c ro s s  the  range  in a  b o d y , and 
b u rn e d ,  s a c k e d  and  p i l la g e d  H e le n a ,  pu tting  a l l  i ts  in h ab itan ts  
to  th e  sw o rd ,  and  le a v in g  no th ing  beh ind  in L a s t  C h a n c e  G ulch 
b u t  a  h e a p  of b lo o d -s o a k e d  a s h e s . ^
1
Ib id .
 ̂ "Rubbing It  I n , " I b i d . , S e p te m b e r  1 4 ,  1 8 9 4 ,  p .  2 .
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The e x c h a n g e s  from New York brough t new s of H e le n a 's  d e s c r ip t io n  of the  
c a p i t a l  f ig h t .  One S tandard  e d i to r ia l ,  " I ts  C am paign  in N ew  Y ork ,"  s a id  
t h a t  H e le n a  peop le  in N ew  York ta lk e d  hard to  people  who owned mort­
g a g e s  in  H e le n a  for su p p o rt  and  cam paign  d o n a tio n s ;  the  so u rc e  for the  
s to ry  w as  th e  N ew  York H e r a l d . '1' The n ex t d ay  the  S tandard  p u b lish ed  .. 
an  e d i to r ia l  th an k in g  H e len a  for p u b lish in g  m a te r ia l  favoring  Anaconda:
Very re c e n t ly  H e le n a  h a s  ta lk e d  about her  e a rn e s t  and  u n se l­
f i s h  effo rt  in the  le g i s la tu r e  to  g e t  th e  a g r ic u ltu ra l  c o l le g e  a t  
B ozem an , the  u n iv e rs i ty  a t  M is s o u la ,  and the  o ther  sc h o o ls  a t  
th e  c i t i e s  th a t  s e c u re d  th e m . According to the  H elena  p re ss  
and  p a m p h le ts ,  H e len a  w en t r igh t  out and he lped  a l l  th o se  c i t i e s  
w in .  . . . I n  th e  N ew  York H e ra ld ,  a n ew sp a p e r  of so  sm all c ir ­
c u la t io n  in  th is  s ta te  th a t  i ts  w ords w ere not su p p o se d  to  reach  
M o n tan a  r e a d e r s ,  and  it  s a y s :  "But D a ly 's  f in e s t  work looking
to  th e  s u c c e s s  of h is  p lan  w as  done in the  le g is la tu re  of 1893.
One of the  c h ie f  q u e s t io n s  b efo re  th a t  body w as the  e s ta b l is h m e n t  
of th e  s ta t e  u n iv e r s i ty .  In order to  acq u ire  the  governm ent c a s h  
a p p ro p r ia t io n s  and to  ge t th e  u n iv e rs i ty  lan d s  in to  s h a p e ,  there  
w a s  a d e c id e d  se n tim e n t  on th e  part of the  e d u c a to rs  and the  
in te l l ig e n t  c i t i z e n s  genera lly  in  favor of co n so lid a t in g  th e  un iver­
s i t y  a t  one  p la c e ,  to  make i t  a g rea t  in s t i tu t io n  of le a rn in g .
M a rc u s  D a ly  w as  in favo r of d iv id ing  the s ta te  u n iv e r s i ty ,  so  
s e v e ra l  am b itio u s  tow ns m ight come in for a portion  of the  govern­
m ent a p p ro p r ia t io n s  and  under  h is  in f lu en ce  Butte got the  sch o o l  
of m ines , Bozeman th e  a g r ic u l tu ra l  c o l le g e  and o ther  s e c t io n s  
of th e  in s t i tu t io n  w ere  p a rc e l le d  out to  o ther  tow ns. Each 
tow n th a t  s e c u re d  a s l i c e  of th e  u n iv e rs i ty  sp o ils  is  bound to  
v o te  for A naconda for the  perm anent c a p i t a l . "
W e l l ,  i f  H e len a  k e e p s  on p ub lish ing  for A naconda 's  b e n e f i t  
th i s  s o r t  of read in g  m a t te r ,  we d o n 't  know but we w ould even  be 
w i l l in g  to  le t  th e  In d e p e n d e n t  k e e p  up i ts  c ra c k s  a t  the  "Anaconda 
- d u d e s .
1
"I ts  C am paign  In N ew  Y ork ,"  I b i d . ,  Sep tem ber 12, 1894, p . 2 .
2
"G one W rong A g a i n , "  I b id .  . S ep tem b er  13 ,  1 8 9 4 ,  p .  2 .
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The S tan d ard  re g u la r ly  p u b lish ed  the  a c c o u n ts  from the  1892 
c a m p a ig n ,  c i t in g  H e le n a 's  a b u s e  of th e  o th e r  tow ns during th a t  r a c e .  It 
rem inded  Bozeman an d  G rea t F a l ls  of the In d e p e n d e n t 's  h a rsh  w ords and  
i t s  c h a n g e  of a t t i tu d e  tow ard  them in 1894. The S tandard  often  d i s c u s ­
s e d  th e  H e le n a  cam paign  and  o ra to ry , com m enting on and  q u e s tio n in g  
th e i r  t ru th  and  v a l id i t y .  At the  sam e t im e ,  it  urged H e len a  to  co n tin u e  
i t s  t i r a d e s  a g a in s t  A n aco n d a .
By O c to b e r ,  th e  i s s u e s  had  b e e n  a i r e d .  E gg les ton  and  the  
S tan d ard  c o n tin u ed  to  j e e r  a t  H e le n a 's  poorly  run cam paign:
Another good jo k e  is ou t— at the  e x p e n se  of the  H elena  c a p i­
t a l  co m m it te e ,  of c o u r s e .  I t  a p p e a rs  th a t  the  H elena  com m ittee 
h as  had d i f f ic u l ty  in g e tt in g  cam paign  n e w sp a p e rs  in c irc u la t io n ;  
p eo p le  re fu se d  to  ta k e  them  out of th e  p o s t  o ffice  b o x e s .  . So the  
m em bers of th e  com m ittee  he ld  a m eeting  and got up a b righ t and 
s h in in g  s c h e m e .  A fo rce  of c le rk s  c a re fu l ly  fo lded  p a p e rs ,  en ­
c lo s e d  them  in a n ic e  w h ite  number ten  e n v e lo p e ,  s e a le d  them , 
s tu c k  a tw o - c e n t  s tam p  on e a c h  e n v e lo p e  and then  w rote  the  
a d d r e s s .
I t  is  no t th e  in te n t io n  of our th rif ty  f r iends  a t  the  tem porary  
c a p i ta l  t h a t  any  man s h a l l  ge t  som eth ing  for n o th in g .^
A nother e d i to r i a l ,  " 4 6 8 3 ,"  a s k e d ,  "But four th o u sa n d ,  s ix  hundred  and
e ig h ty - th r e e  p led g ed  su p p o r te rs  for A naconda in  S ilver  Bow on the s ix th
o
d a y  of O cto b er ;  w h a t  d o e s  it  fo re te l l  for the  s ix th  day  of N o v em b er?"
On O c to b e r  23 , E g g le s to n  b eg an  a ba rrage  of p a ra g ra p h s ,  abou t
* "D ue  Two C e n t s , "  I b i d . , O c to b er  5, 1894, p .  2 . There w as  
tw o  c e n ts  p o s ta g e  due on th e  m ailed  n e w s p a p e r s .
^ " 4 6 8 3 , "  I b i d . , O c to b e r  7 ,  1 8 9 4 ,  p .  2 .
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25 a  d a y /  an d  c o n tin u ed  th e  b a rb s  u n ti l  the  end  of the  cam p a ig n .  U sed  
to  b reak  up the  e d i to r ia l  c o lu m n s ,  the  O ctober  23 epigram s sn ip ed  a t  
C a r t e r ,  an  av id  H e len a  o ra to r  who a l s o  w as  c o n n ec ted  w ith  th e  N orthern  
P a c i f ic  R a ilro ad ,  and  punched  a t  the  ra i lro ad  i tse lf :
Tom Carter is  b e t te r  a u th o r ity  on free p a s s e s  th an  free  s i lv e r .
The N orthern  P a c if ic  ra i lro ad  w il l  not be e le c te d  c a p i ta l  of 
M o n ta n a - - n o t  th is  y e a r .
E g g le s to n  c h o s e  a v a r ie ty  of to p ic s  for h is  a t ta c k s  on H elena: The paper
r a i l r o a d ,  C a r t e r 's  e f fo r t s ,  the  In d e p en d en t  and the  C h ina  war:
Tom C a r te r  is u n d o u b ted ly  going  to  d u p l ic a te  the  s u c c e s s  
th a t  crow ned h is  e ffo r ts  in th e  n a t io n a l  cam paign  of 1892.
H e le n a 's  5 7 ,0 0 0 ,0 0 0  d o l la rs  w orth  of p ro jec ted  ra i lro ad s  
m u s t  have  invo lv ed  an  ex p en d itu re  of a t  l e a s t  $ 1 .7 5  in  paper  
and  in k .
The N orthern  P a c i f ic  R ailroad  com pany owns 4 7 ,0 0 0 ,0 0 0  a c re s  
o f  l a n d ,  bu t i t  d o e s n ' t  own q u ite  th a t  many p e o p le .
W e a re  w il l in g  to  co n ced e  th a t  H e len a  w il l  g e t  a so l id  vote  
from th e  em p lo y ees  of her  $ 5 7 ,0 0 0 ,0 0 0  worth of paper  r a i l r o a d s .
The N orthern  P a c i f ic  h a s  se n t  a t ra c e r  out a f te r  H elena  
s e n t im e n t .
Judging  from the  w ay  i t  is  ta lk in g ,  the  H elena  In d ep en d en t 
m u s t  b e  w e a r in g  out a h a t  a d a y .
The H e len a  In d e p e n d e n t  com pla ins  th a t  the  peop le  of H e len a  
a re  no t r e g i s te r in g .  W e l l ,  g ive  the  N orthern  P ac if ic  a  po in te r  
to  b eg in  m andam us p r o c e e d in g s .
I b i d . , O c to b e r  23 , 1894, p .  2 . The N orthern  P ac if ic  Railroad 
w a s  a c c u s e d  of g iv ing  free p a s s e s  to  H e len a  o ra to rs .  C a r te r  w as a c c u s e d  
of o p p o s in g  f re e  s i lv e r .
I l l
H e le n a  sh o u ld  w a tc h  Tom C a r te r  or sh e  w il l  find him paired  
w ith  som e s t r a ig h t  H e len a  man on the  c a p i ta l  v o te .
C h in a  s e e m s  to  have  s u sp e n d e d  the  w ar in her  country  u n ti l  
s h e  h e a rs  how her b a t t le  h as  gone in  M o n ta n a . 1
The e d i to r ia l  p arag raph  a llow ed  its  c re a to r  to  sp ray  h is  com m ents over a
ra n g e  of t o p i c s .  E g g le s to n  u se d  th e  parag raph  to  ex to l  A naconda , to
a t ta c k  H e le n a ,  to  r id ic u le  som e of H e le n a 's  o ra to rs  and to  condemn
H e le n a 's  N orthern  P a c i f ic  Railroad  a l l i a n c e .  His w it  w as s h a rp e s t  in the
p a ra g ra p h ,  and it  w as  h is  b e s t  w r i t in g .
Barbara Jane  M i t t a l . s a id :
D uring  the  C la rk -D a ly  p o l i t ic a l  s t r u g g le s , e a c h  acqu ired  
n ew s  pap ers  th roughou t th e  s t a t e .  M any country  ed ito rs  re a l iz e d  
more p rofit  b y  s e l l in g  to  one of the  co p p er  k in g s  than  by  s t ic k in g  
to  t h e i r  t r a d e .  C o n s e q u e n t ly ,  m ost of M o n ta n a 's  coun ty  s e a t s  
h ad  th e i r  C lark  and  D a ly  p a p e r s . ^
An A naconda pam phle t during  the  c a p i ta l  f igh t l i s t e d  36 n e w sp a p e rs  th a t
3
su p p o rted  A naconda for th e  c a p i t a l .  D a ly  had  p u rch ased  the  G reat F a l ls
Tribune for th e  c a p i ta l  f ig h t ,  w h ich  he so ld  soon  a f te r .  C lark  had an
4in te r e s t  in th e  H e le n a  In d e p e n d e n t .
1 Ib id .
2
Barbara Jane  M it ta l ,  "The M ontana Free P ress  N ew sp a p e r  C h a in ,  
1 9 2 8 -1 9 2 9 ,"  (u n p u b lish ed  m a s te r 's  t h e s i s  U n iv e rs i ty  of M o n tan a ,  1971), p. 
9 .  H e re a f te r  c i te d  a s  "M o n tan a  Free  P r e s s . "
3
" A n a c o n d a ,  M o n t a n a ,  1 8 9 4 , "  p .  4 5 .
4 .
M i t t a l , " M o n ta n a  F ree  Pres s ," p . 9 .
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D uring  the  h e ig h t  of th e  c a p i ta l  f ig h t ,  pam phle ts  and  coun te r  
p am p h le ts  w ere  i s s u e d  by  the  tw o c i t i e s  d e ta i l in g  the r e a so n s  why e ach  
sh o u ld  be  c a p i t a l .  In  1894, H e len a  p u b lish ed  a t  l e a s t  four pam phle ts :  
"H e le n a  As The C a p i t a l  G i t y ,"  "An A ddress To The People Of M ontana: 
R e a so n s  W hy H elen a  Should  Be The Perm anent C a p i ta l  Of The S t a t e , "  "A 
Sermon By R ev . J .  H . C ro o k e r  On the  C a p i t a l , "  and "M ontana  In v e s t ­
m e n t s . "  A naconda p u b l ish e d  tw o . E g g les to n  and D urston  com piled  a c o l­
l e c t io n  of e d i to r ia l s  from th e  1892 c a p i ta l  cam paign  and upda ted  them in to  
"A n aco n d a , M o n ta n a ,  1 8 9 4 ."  E g g les to n  a l s o  w rote  " H e le n a ’s S o c ia l  
S u p r e m a c y ."
"H e le n a  As The C a p i ta l  C ity "  b eg an  th e  pam phlet w ar w ith  an 
a t ta c k  on M arcus  D a ly  and  the  A naconda C om pany. I t  l ik en ed  D aly  and 
th e  com pany  to  a m onarch  and  d ic ta to r  and com m ented on how a r e p u b l ic a n  
governm ent sh o u ld  s e l e c t  a  s e a t  of governm ent. I ts  opening  paragraph 
d s c r ib e d  th e  h is to ry  of the  w o r ld 's  s e a t s  of governm ents:
In  m o st c o u n tr ie s  a c r o s s  the  s e a ,  w here the  b le s s in g s  of 
r e p u b l ic a n  governm en ts  a re  know n to  th a t  lim ited  e x te n t  w h ich  ‘ \  
p ro v es  the  a r i s t o c r a t i c  ru le  by th e ir  e x is te n c e  as  e x c e p t io n s ,  
th e  lo c a t io n  of th e  s e a t  of governm ent or c a p i ta l  is  or was 
d e te rm in e d  to  b e  r e s id e n c e  of th e  k in g ,  or o ther  monarch of th e  
la n d  and  lo rd  of i t s  p eop le ;  so  th a t ,  in the  e a r ly  h is to ry  of the 
w o r ld ,  th e  c a p i ta l  of a n a t io n  w as  w here s tood  the  rude h a b i ta ­
t io n  of th e  r u s t i c  ch ie f ;  and  even  in la te r  y e a r s ,  w hen the  e x i­
g e n c ie s  of w ar  c a l le d  forth  the  k ing  to  b a t t l e ,  the  s e a t  of govern­
m ent b ecam e  p o r ta b le , and  t ra v e le d  around the  country  w ith  no 
more im posing  d e s ig n a t io n  th an  th e  roya l t e n t .  I t  is  s tra n g e  but 
t ru e  h e re  in M o n ta n a ,  on the  verge  of th e  tw en tie th  c e n tu ry ,  w ith  
o v e r  a hundred  y e a rs  of f r e e ,  popu lar  governm ent back  of th e  
g lo r io u s  U nion  to  w h ich  th is  budding  young com m onw ealth  is  a
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l a t e  and  m ost o rn am en ta l  a d d i t io n ,  th e re  l iv e  a number of m en, 
proud to  c a l l  th e m s e lv e s  c i t iz e n s  of the  g rea t  R ep u b lic ,  who 
th in k ,  a s  d id  th o s e  a n c ie n t  E u ro p ean s ,  abou t the lo c a t io n  of 
th e i r  c a p i ta l  and  w an t it p la c e d  on Warm Spring C re e k ,  s im ply  
b e c a u s e  th e  w o u ld -b e  k in g ,  M r, M arcus  D a ly ,  h as  p i tched  h is  
t e n t  upon the  m argins of th a t  sm all  bu t am bitious  w a te r  c o u rse .
T here  is  th is  d if fe ren ce  b e tw een  the  s e t t le m e n t  of su ch  an 
im portan t q u e s t io n  a s  th e  lo c a t io n  of a court in Europe and the  d e ­
te rm in a t io n  of i ts  c a p i ta l  s i t e  in th is  country: in th e  f i r s t  c a s e  it  
i s  b u t  th e  e x p re s s io n  of th e  w il l  of one ind iv idua l;  in th e  seco n d  
i t  i s  th e  e x p re s s io n  of the  w hole  peop le  in te re s te d .  It is  th is  
h a p p y  c i rc u m s ta n c e  th a t  th w arts  the  royal am bition  of M r. D a ly .
The pam phle t "R easo n s  W hy H e len a  Should Be C a p i ta l"  c a l le d  D a ly  "an
2u n sc ru p u lo u s  foe and u n c e r ta in  friend" and s a id  he w a s  a D em ocra t who
a f te r  b e in g  cha irm an  of the  party  "p ro c eed ed  to  d iv id e  it  in to  fa c t io n s  and
s o  w e a k e n  i t  th a t  i t  w il l  be  the work of years  to  re s to re  the un ity  and
3
s tre n g th  of i ts  l e g i o n s . "  I t  b lam ed him for th e  s t a t e ' s  having  only  one
U . S .  S e n a to r  and  s a id  "in th is  a c t io n  he had  no h igher  motive than  a
4
p u re ly  p e r s o n a l  a n im o s i ty o " The pam phlet added:
In  a l l  h is  co n d u c t he is  a c tu a te d  by an in s a t ia b le  greed  of 
m oney  and  p o w er ,  and  w h ile  he is  to  be c red i ted  w ith  o c c a s io n a l  
a c t s  of g e n e ro s i ty  and  c h a r i ty ,  th e y  are  for the  m ost part to  be 
a t t r ib u te d  to  a d e s i r e  to  promote som e schem e for h is  persona l 
a g g ra n d iz e m e n t . ^
* P am p h le t ,  "H e len a  As The C a p i ta l  C i ty ,  1894 ,"  (H elena: H elena  
C a p i ta l  C o m m it te e ,  1894), p .  3; H e re a f te r  c i te d  a s  "H elena  As C a p i t a l . "
o
P am p h le t ,  "An A ddress To The People Of M ontana: R easo n s  W hy 
H e le n a  Should  Be The Perm anent C a p i ta l  Of The S t a t e ,"  (H elena: H . S . 
T hurber & C o . ,  1894), p .  S; H ere a f te r  c i te d  a s  "R easons W h y . "
^ I b id .  * P • 5 .
^ Ib id .
^ I b i d .
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The pam phle t sa id :  "He k e e p s  h is  fam ily  aw ay  so  th a t  they  shou ld  not
su ffe r  the  p o isonous  fu m e s ,  unw holesom e sa n ita ry  condi t io n s  and barren ­
n e s s  of s o c ia l  a d v a n ta g e s  of the  p lace  th a t  he is  s tr iv in g  to  make the
1
c a p i t a l  of M o n ta n a ."  E g g le s to n  co u n te red  by m ocking H e le n a ’s a t ta c k s  
on D a ly  in h is  " H e le n a 's  S o c ia l  S u p rem a cy ."  In  a ch a p te r  e n t i t le d  
"The M odern  A t t i l a ,"  E g g les to n  d e p ic te d  D aly  a s  the  c a u s e  of a l l  the 
v i l la in o u s  and  d a s ta rd ly  d e e d s  of the  world:
The c a p i ta l  cam paign  has  n e c e s s i t a t e d  some re fe re n c e s  to  
th e  m onstrous  and  a p p a l l in g  d e sp o tism  of th is  N in e te e n th  cen tu ry  
ty r a n t .  As the  p re s s  of H e le n a  has re p e a te d ly  sh o w n , it is  no tor­
io u s  th a t  no man in Butte or A naconda may k i s s  h is  w ife ,  spank his 
c h i ld ,  throw  a s to n e  a t  h is  c a t ,  cu t a w ate rm elon , s tr in g  a c lo th e s  
l i n e ,  or bark h is  s h in s ,  w ithout f i r s t  ob ta in ing  perm ission from the  
A naconda com pany in w r i t in g .  The pow er, the  in f lu e n c e ,  the 
. a b s o lu t is m  of th is  man ^ a l y  a lm o st su rp a s s  b e l ie f .  He con tro ls  
th e  C z a r  of R u s s ia ,  he d ic t a t e s  the po licy  of E ngland , the em peror 
of G erm any dares" n o t  o rder  ham and eggs for b re a k fa s t  w ithou t wir­
ing to  A naconda for a u th o r i ty .  Through h is  s e c re t  e m is s a r ie s  s c a t te re d  
a l l  th rough America and  E urope , M arcus  D a ly  is c o n tin u a lly  
p lo t t in g  the  overthrow  of a i l  e x is t in g  powers and p r in c ip a l i t i e s ,  
w i th  the  i l l - c o n c e a le d  in te n tio n  of making h im self  suprem e d ic ta ­
to r  of the  w ho le  w o rld ,  and  e s ta b l i s h in g  the  c a p i ta l  th e reo f  a t 
A n aco n d a .  It  is  p e r fe c t ly  w e ll  known th a t  D aly  in s t ig a te d  the  
la te  w ar  of th e  r e b e l l io n .  There is  not a shadow  of doubt th a t  
th e  p re se n t  w ar b e tw e e n  C h in a  and Japan w as brought ab o u t through 
D a ly ’s in s t ru m e n ta l i ty .  D a ly  a lo n e  is  r e sp o n s ib le  for the  recen t  
f o re s t  f ire s  in  W isc o n s in  and M in n e s o ta ,  w ith  a l l  th e ir  awful 
d e s t r u c t iv e n e s s  to  l i fe  and  p roperty . It has  b een  e s ta b l i s h e d  
b eyond  d isp u te  th a t  the  Johnstow n flood w as D a ly 's  d o in g ,  not 
to  m ention  th e  C h ic a g o  f i r e ,  the Black H ole of C a lc u t t a ,  and  the 
Gorman ta r if f  b i l l .  D a ly  it  w as  who promoted the  a s s a s s in a t io n  
of P re s id e n t  C a rn o t ,  k id n a p e d  C h a r l ie  R o ss ,  u p s e t  the  govern­
m ent of H a w a i i ,  c a u s e d  the drought in N eb rask a  and  K a n sa s ,  
an d  sp re a d  the ch o le ra  through Asia M inor.
1 Ib id .
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T h e se  a re  p la in  fa c ts -w h ic h  any  c i t iz e n  of M ontana  can 
e a s i l y  v e r ify  for h im s e l f 0 The H elena  c a p i ta l  com m ittee ,  like  
th e  H e le n a  p r e s s ,  a lw a y s  co n f in e s  i t s e l f  s t r ic t ly  to  a c tu a l  f a c t s ,  
to  in d is p u ta b le  tru th s  , r e l ig io u s ly  shunning  a l l  e x a g g e ra t io n ,  
p re fe rr in g  ra th e r  to  err on th e  s id e  of m oderate  and  incom ple te  
s ta te m e n t . . .  If H e len a  has  not p a in ted  M arcus D a ly 's  c h a ra c te r  
a s  b la c k  a s  i t  d e s e rv e s  to  b e ,  l e t  the fau lt  be a t tr ib u te d  to  
H e le n a 's  p roverb ia l  te n d e rn e s s  of h ea r t  and  n o b il i ty  of soul.'*'
The pam ph le ts  a l s o  d e p ic te d  the  b e s t  q u a l i t ie s  of the  tow ns and 
i s s u e d  th e i r  p rom otional a c t iv i t i e s  in th e i r  b id s  to  becom e the  c a p i ta l  of 
M o n ta n a .  H e le n a ’6 >beauty w as  p it ted  a g a in s t  A naconda 's  beau ty :
W ith /  t h e ’b e a u ty  of l a n d s c a p e  i t  [Helena] affords , a com bin- 
'a t io n  of m ounta ins  and  p la in  ra re ly  to  be s e e n ,  i t  is  no w onder 
H e le n a  lo v es  h e r  co zy  perch  a t  the b a s e  of Mount H e le n a ,  nor 
th a t  h e r  c o s t l i e s t  r e s id e n c e s  have  b een  bu il t  upon high ground to  
com m and as  m uch a s  p o s s ib le  of th is  m agn ificen t v ie w . ^
To th o s e .w h o s e  hom es a re  h e re  [Anaconda] , the  reg ion  e a s i ly  
e n d e a r  i t s e l f ;  th e  p a s s in g  g u e s t  is  su re  to  l ik e  the  p la c e  and 
p r a i s e  th e r im p re s s iv e  b e a u ty  of i t s  e n v iro n s .  Two m iles  above 
th e  tow n the', c raggy  c a n y o n ,  down w hose  dep ths  the  Warm 
Spring  w a te r s  w ind  th e ir  w a y ,  sp re a d s  in to  am ple f i e ld s ,  w h ic h ,  
a lw a y s  in g e n t le  d e s c e n t ,  s t r e tc h  tow ard the  e a s t  u n ti l  th e y  lo s e  
th e m s e lv e s  in th e  .D eer  Lodge v a l l e y ,  famous for the  fe r t i l i ty  of 
i t s  f a rm s .  Back of the  c i ty  r i s e  the  h i l l s .  M ost of them are  
w o oded  to - th e ir  t o p s ,  ye t  in th e i r  b roken  o u tl in e s  th ey  a re  a s  
p ic tu re sq u e  a s  is  th e  fam ous range  in the  v a l le y  of the  B itter 
R oo t,  an d  by th e i r  lo f t in e s s  th ey  a re  a su g g e s t io n  of the  h e ig h ts  
th a t  im press  th e  t r a v e le r  when he m akes the  Bozeman, p a s s .. If 
you con tinue ' your jo u rn e y  up the  canyon  bounded by th e s e  moun­
t a i n s ,  you w il l  t r a v e rs e  a reg ion  w h ic h ,  in r e s p e c t  to  i ts  
n a tu ra l  b e a u t i e s ,  a s  w e l l  a s  in regard  to  i ts  n a t iv e  r e s o u r c e s ,  
is  now here  s u r p a s s e d .^
" H e le n a 's  S o c ia l  S u p re m a c y ," p .  36 .
2
" H e le n a  As C a p i t a l , "  p .  5.
3
" A n a c o n d a ,  M o n t a n a ,  1 8 9 4 , "  p .  5 .
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The im portance  of the  ra i lro a d s  w as  em p h as ized  in th e  p a m p h le ts .  
Both c i t i e s  c la im ed  ra i l  su p erio r i ty :
A naconda is  a t  the  end  of two s tub  l in e s  of ra i l ro a d ,  co n n ec tin g  
it  w ith  B u tte . T h e se  roads  are  lo c a l  l in e s  w hich  ex tend  no fu r th e r .  
H e le n a  is  the  focus  of a l l  ra i lro ad  sy s te m s  in the  s t a t e . *
. . . th e r e  is  not a c i ty  or town [o ther  than  Helena] in the
s t a t e  re a c h e d  by more l in e s  of. ra i lroad  or e a s i e r  of a c c e s s  from o
o th e r  p a r t s . *
H e le n a  b o o s te r s  s a id  th a t  the  G rea t  N orthern  and the  N orthern  P ac if ic  r a i l ­
roads  ran  th rough the c i ty  and  th a t  a t  l e a s t  20 tra in s  a day  p a s s e d  th rough ,
3ad d in g  th a t  it w as th e  11 g r e a te s t  r a i l ro a d  c e n te r  in the  s t a t e . "  Anaconda 
re sp o n d e d :
For th e  f i r s t  s ix  m onths of 1894 B u tte 's  record  show ed ra i l ­
road  f re ig h ts  w h ich  m ake an an n u a l  ag g reg a te  very  c lo se  to th ree  
m illion  d o l l a r s .  A naconda is a c lo s e  s e c o n d .  W ith in  re c e n t  
m onths G rea t  F a l ls  has tak en  th ird  p la c e — H elena  is a bad  
fo u r th .
. . . On ra i lro ad  tim e ca rd s  now in u s e ,  H elena  and Ana­
con d a  are  fu rn ish ed  e a c h  w ith  f ive  incom ing and five depar ting  
p a s s e n g e r  t ra in s  d a i ly — w ith  th is  d if fe ren ce  th a t ,  in e a c h  
in s t a n c e ,  the  A naconda tra in s  re p re se n t  d ire c t  through co n n ec ­
t i o n s ,  w h ile  the H elena  s c h e d u le  a llo w s  for the  lo ca l  run to 
M a ry s v i l le  and  re tu rn ,  and  the  d a i ly  opera tion  of the  N orthern  
P a c i f ic 's  p ro f i t le s s  b ranch  to  W ick es  and o ther  w ay p o in ts .
The B u tte ,  A naconda & P a c if ic  d iv is io n  in opera tion  to 
A naconda is a l ine  of road w h ich  A naconda 's  enem ies  p rocla im ed  
tw o y ea rs  ago  w ould n ev er  be a ra i l ro a d .  It has b een  in fu ll 
o p e ra t io n  to the  d ism ay  of the  c r i t i c s ,  for n ea r ly  a y e a r .  I t  is
1
"R easo n s  W h y ,"  p . 2 .
2
"H e le n a  As C a p i t a l , "  p .  5. 
^ I b id .
th e  m ost b u s y  l in e  of ra i lro ad  in the  N o r th w e s t , it is  a profit­
a b le  p roperty  a n d ,  in s tr ik in g  c o n t r a s t  w ith  o ther  l i n e s , i ts  
un ique  d i s t in c t io n  is  th a t  it d o es  not ca rry  a s in g le  d o l la r  of 
bonded  i n d e b te d n e s s . ^
The pam ph le ts  l i s t e d  th e  c i t i e s '  pub lic  and e d u c a t io n a l  b u i ld in g s ,  
num ber o f  h o m e s ,  s t r e e t s ,  b u s in e s s  s ta tu s  and c la im s to  c e n t r a l i ty .  Each 
c i ty  a t t a c k e d  the  o th e r 's  p o s i t io n  on e a c h  of th e s e  k e y  i s s u e s . In pro­
c la im ing  i t s e l f  the  g e o g ra p h ic a l  c e n te r  of the  s t a t e ,  H elena  s a id  it w as  
e q u id i s ta n c e  from th e  northern  and so u th e rn  borders and it w as  ju s t  w e s t
of th e  c e n te r  of th e  s t a t e ,  com m enting th a t  Anaconda w as "much fu rther
2
w e s t ,  and  a l s o  fu rther  s o u th , "  a n o th e r  H elena  pam phlet reported  Anaconda 
to  be:
. . .o n  th e  ex trem e border  of the  s t a t e ,  s i tu a te d  a t the  h ead  of 
a narrow  m ountain  v a l l e y ,  w ithou t surrounding  popula tion  or re ­
s o u r c e s ,  and  d ep en d in g  e n t i re ly  for i ts  e x is te n c e  upon the  labo r 
em ployed  by  the  Anaconda C om pany . . . .^
Anaconda c la im ed  to  be  the  c e n te r  of popu la tion  of the  s ta te  and  d isc la im e d
th e  n eed  to  be the  g e o g ra p h ic a l  c e n te r .  I t  s a id  th a t  in 1890 the  c e n s u s
show ed  th e  m a jo rity  of the  s t a t e ' s  pop u la tio n  to  be w ith in  s ix  c o u n t ie s —
S ilv e r  Bow, D e e r  L o d g e , M is s o u l a , ' M a d iso n ,  Je ffe rson  and B eaverhead—
and  th a t  m ost of the  coun ty  s e a t s  w ere  n e a re r  to  Anaconda than  to  H elena
^ " A n a c o n d a ,  M o n ta n a ,  1 8 9 4 ,"  p .  10.
2
"H e le n a  As The C a p i t a l , "  p . 5.
3
"R easo n s  W h y ,"  p . 2.
4
" A n a c o n d a ,  M o n t a n a ,  1 8 9 4 , "  p .  8 .
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In  one long s e n t e n c e ,  E g g le s to n  m ocked H elena  a s  b e in g  the  c e n te r  of 
a lm o s t  ev ery th ing :
T ha t H e le n a  i s  the  s o c ia l  a s  w ell a s  the  com m erica l,  f inan­
c i a l ,  a g r i c u l tu r a l ,  m e ta l lu rg ic a l ,  m e te o ro lo g ic a l ,  g e o g ra p h ic a l ,  
a s t ro n o m ic a l ,  g e o lo g ic a l ,  a p o s to l i c a l ,  the  o lo g ic a l ,  p o l i t ic a l ,  
i n t e l l e c tu a l ,  l i t e r a r y ,  e d u c a t io n a l ,  m u s ic a l ,  t h e a t r ic a l , ,  l e g a l ,  
m e d ic a l ,  m e ta p h y s ic a l ,  - a r t i s t ic ,  h y g ien ic  and  e s o te r ic  c e n te r  of 
M o n ta n a ,  is  a f a c t  w h ich  sh o u ld  adm it of no d isp u te ;  it  is  a 
f a c t  w h ich  th e  c i t i z e n s  of Helena, d em o n stra ted  long ago  not 
o n ly  to  th e ir  own s a t i s f a c t io n  but d o u b t le s s  a l s o  to the  com plete  
c o n v ic t io n  of the  g re a t  m ajo rity  of the  people  of the state.'* '
D u rs to n  d en o u n c e d  H e le n a 's  s ig n if ic a n c e  a s  the  c e n te r  of anyth ing:
S u re ly  no s a n e  c i t iz e n  of M ontana w ill  u nder take  to defend  
th e  p ro p o s i t io n  th a t  H e len a  is a s ig n if ic a n t  fac to r  in M o n ta n a 's  
in d u s t r ia l  l i f e .
As a m ining c e n te r  H e le n a 's  p a u c i ty  is  c o n fe sse d ;  a s  an  in­
d u s t r i a l  c e n te r  s h e  is  so  in s ig n if ic a n t  th a t  her g o -o n - fo re v e r  
p ay ro ll  made h e r  th e  j ib e  of th e  s t a t e .  As an ag r ic u l tu ra l  c e n te r ,  
H e le n a  is  no t to  b e  m en tioned  w ith  M is s o u la ,  Bozem an, B illings 
or th e  F la th e a d  c i t i e s .  W ith in  a rad iu s  of tw elve m iles  Ana­
co nda  h a s  th re e  t im e s  more c u l t iv a te d  land than  H e len a  can  show 
w ith in  l ik e  l im i t s .  The l i t t l e  town of H am ilton , up in the B itter 
Root c o u n try ,  c o n tr ib u te s  ev e ry  th ir ty  days  more money for pay­
ro l ls  for b u s in e s s  and  in d u s t r ia l  d eve lopm en t of the  s ta t e  than  
H e le n a  d o es  in te n  m onths; Bonner, in M isso u la  co u n ty ,  does  
more for M o n tan a  e v e ry  forty  days  than  H elena does in s ix  m onths; 
s in g le  ra n c h e s  in  B eav erh ead  coun ty  mean more to  M o n tan a 's  
p ro sp e r i ty  th an  b ro a d ,  s te r i l e  a c re s  of v a c a n t  sp a c e  in w hat is 
f a s h io n a b ly  know n a s  subu rban  H e le n a .  There is  no c la im  
r e s p e c t in g  c e n t r a l i ty ,  c o n v e n ie n c e  of b u s in e s s  th a t  H elena  can 
s e t  up a g a in s t  A naconda  and  s u c c e s s fu l ly  defend; and  th e s e  are  
c a rd in a l  c o n s id e ra t io n s  in the  d i s c u s s io n  of the  c a p i ta l  q u e s t io n .
D u r s to n 's  nam ing of s o  m any tow ns and c i t i e s  th a t  v/ere b e t te r  than
H e le n a  w a s  an  in d i r e c t  a t t e m p t , -by f la t te ry ,  to  .keep  th o se  c i t i e s '  v o te s
" H e le n a 's  S o c ia l  S u p re m a c y ,"  p .  5.
2
" A n a c o n d a ,  M o n t a n a ,  1 8 9 4 , "  p . .  15 .
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in  l i n e .  I t  rem inded  th e  c i t i e s 'o f  D a ly 's  im portance to  them and of D a ly 's  
work in  th e  1893 le g i s la tu r e  to  g ive  the  s t a t e ' s  in s t i tu t io n s  to  many of 
th e m .  I t  a l s o  w as  a rem inder  th a t  A naconda w as  a f r ien d . The p am p h le t 's  
a r t i c l e  re b u t te d  H e le n a 's  c e n t r a l i ty  c la im s  and s a id ,  "The fa c t  is  th a t  on 
H e le n a 's  f ig u r e s ,  for a l l  of E a s te rn  M o n tan a ,  from G lendive to  B ozem an, „ 
th e  d i s t a n c e  to  A naconda is  on ly  f if te e n  m iles  g re a te r  than  to  H e le n a ,"  
add ing :
U nder t h e s e  f ig u r e s , fu rn ish ed  by  H elena  , i t  ap p ea rs  rem ark­
a b le  th a t  H e len a  shou ld  p ic tu re  h e r s e l f  as  the e x a c t  c e n te r  of a 
s e r i e s  of cu rves  w ith  A naconda a t  the  ex trem e c ircum ference  of 
th e  o u ts id e  c i r c l e .  That i s ,  p robab ly , a p ic tu re sq u e  schem e on 
th e  part  of H e le n a ,  but i t  is not an  h o n e s t  sh o w in g . 1
W h ile  H e le n a  had the  a d v a n ta g e  as  the g eo g rap h ica l  c e n te r  of the  
s t a t e ,  i t  w as  q u i te  b o th e red  by  th e  n o -p a y ro l l  argum ent of A n aco n d a . It 
a rgued :
If i t  be  m eant by th is  th a t  H e len a  has not a crowd of o p p re s se d  
lab o r in g  m en , w ear in g  th e i r  l iv es  out in the  in te re s t  of a foreign  
c o rp o ra t io n  to  ga in  tw ic e - e a rn e d  w a g e s , s la v in g  o n e ,  day  f o r a  
com pany  th a t  th e  n ex t may c lo s e  down and dep rive  them a l l  of 
th e i r  em ploym ent a t  one fe l l  sw oop— if th is  be m ean t ,  then  
H e le n a  has no p a y ro l l .  But if  a p a y - ro l l  town is one w here 
p le n ty  of m oney is  p a id  out eve ry  month for w ages  and  s a la r ie s  
and  put in to  c i r c u la t io n ,  then  H elena  is e m p h a tica l ly  a p a y - ro l l  
t o w n .
T he sam e  p am ph le t  c o n tra s te d  the two c i t ie s  su c c in c t ly :
* I b i d . , p . 14.
"H e le n a  As The C a p i t a l , "  p . 13
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H e le n a  i s  a  c i ty — A naconda is a v i l l a g e .
H e len a  i s  e v e ry b o d y 's  tow n— A naconda is one m an 's  tow n .
In  H e le n a  p eo p le  ru le — in Anaconda a co rpora tion  r u le s .
H e le n a  w a n ts  th e  c a p i ta l  for the  c a p i t a l .
D a ly  w a n ts  the  c a p i ta l  to  boom re a l  e s t a t e .
Everybody h as  a show  in H elena  to  make m oney.
N obody  b u t  a D a ly i te  h as  a show  in A naconda.
The peop le  a re  th e  sam e in both  to w n s ,  bu t H e len a  has  more 
of them  w ith  no s tr in g s  to  th e ir  c o l l a r s .
H e len a  i s  governed  by w h ich ev e r  p o l i t ic a l  party  the peop le  
cho o se '.
A naconda is  governed  by  th e  sam e old party  and  a lw ay s  w ill  
b e —-the D em o cra t ic  p a r ty .
This  f igh t for th e  c a p i ta l  is  no t H e len a  v s .  A naconda , but 
th e  S ta te  of M on tana  v s .  M arcus  D a ly .  *
E g g le s to n 's  s a t i r e  and  th e  ca r toons  th a t  accom pan ied  it portrayed 
H e le n a  as  a s n o b b is h ,  e g o t i s t i c a l  c o te r ie  of p o l i t ic ia n s  and  d e p ic te d  
A naconda a s  w h o le so m e ,  s e l f -m a d e  M o n ta n a n s . E gg les ton  p ro jec ted  Ana­
c o n d a  th rough  H e len a  e y e s :
. , . A n aco n d a , a poor, rem ote camp w h ich  seem s to  be hope­
l e s s l y  bu r ied  in b a r b a r i s m ,— a lw a y s  e x c e p t in g  A n aco n d a , the  c i ty  
of H e le n a  is p repared  to  a d m it ,  and th a t  w il l in g ly ,  c h e e r fu l ly ,  
m a n fu lly ,  th a t  th e re  a re  many towns in M ontana th a t  have  a t ta in e d  
a h igh  d eg ree  of c iv i l iz a t io n ;  th a t  the in h a b i ta n ts  of th e se  tow ns 
a re  far  rem oved in th e  s o c ia l  s c a l e ,  if not in point of g eog raphy , 
from th e  Crow In d ia n s  on the  one s id e  and the  F la th e a d s  on the  
o ther;  th a t  th e y  h av e  l i t t l e  or no th ing  an y  longer  in common w ith  
th e  s a v a g e s ;  th a t  th e y  hew  tim ber and  bu ild  h o m es ,  d re s s  con­
form ably  w ith  modern n o t io n s ,  engage  in the  p u rsu its  of com­
m e rc e ,  m ining  and a g r ic u l tu re ,  u s in g  money as  a medium of ex­
ch an g e ;  th a t  th ey  are  fo llow ers  of the  sy s tem  of monogam y, and 
m a n ife s t  a h igh  d eg ree  of a f fe c t io n  for th e ir  w ives and ch ild ren ; 
t h a t  th e y  bury th e i r  d ead ; th a t  th e y  have re c e iv e d  C h r is t ia n  m in is ­
te r s  and  m is s io n a r ie s  w ithout k i l l in g  and e a t in g  them; th a t  th ey  
h av e  a c tu a l ly  b u i l t  c h u rch es  and  s c h o o ls ,  p a s s e d  w ise  and s a lu ta ry  
law s  for the  governm ent of th e i r  co m m u n it ie s , founded l ib r a r ie s ,
* I b i d .
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boom ed re a l  e s t a t e ,  e s ta b l i s h e d  b a n k s ,  hanged ho rse  t h i e v e s ,  
s ta r t e d  n e w s p a p e r s , p layed  p o k er ,  dam ned the  F if ty - th ird  con­
g re s s  and  in d iv e rs  o th e r  w ay s  show n u n m is tak ab le  s ig n s  of 
c a p a c i ty  and  a s p i r a t io n  w h ich  H e len a  r e jo ic e s  to  re c o g n ize  and 
m o st  s in c e r e ly ,  h e a r t i ly  and u n q u a lif ie d ly  com m ends.
But th e re  is  a  d if fe re n c e  b e tw e e n  H elena  and her s i s t e r  to w n s ,  
and  th a t  d if fe re n c e  is s im p ly  the  d if fe re n c e  be tw een  c iv i l iz a t io n  
a n d  c u l tu re .^ -
G ra p h ic a l ly  d e s c r ib in g  som e of H e le n a 's  ex c i tem en t over th e  ac h ie v e m e n ts  
o f h e r  s i s t e r  c i t i e s ,  E g g le s to n  l i s te d  some of the  a c c e p te d  p ra c t ic e s  of the  
o th e r  tow ns:
. . . H e le n a  h a s  le a rn e d  w ith  gen u in e  d e l ig h t  th a t  in B u tte ,  
m ining cam p th a t  i t  i s ,  th e re  are  peop le  w ho , w ith  co m p ara t iv e ly  
l i t t l e  e f fo r t ,  re fra in  from e a t in g  w ith  th e ir  k n iv e s .  In L iv in g s to n ,  
H e len a  u n d e r s t a n d s ,  hundreds  of c i t iz e n s  go about f e a r l e s s ly  
w ith o u t  g u n s .  At D il lo n  it  is  p o s s ib le  f o r a  lad y  to  walk the  
s t r e e t s  in broad  d a y l ig h t  w ithou t b e in g  in s u l te d .  At G reat F a l ls  
m any peop le  h av e  come to  regard  th e ir  to i le t s  incom ple te  w ith ­
ou t th e  w a sh in g  o f  th e ir  f a c e s .  At M is so u la  the custom  of comb­
ing o n e 's  h a ir  i s  so  u n iv e r sa l ly  p ra c t ic e d  th a t  i ts  v io la t io n  ex ­
c i t e s  a t te n t io n  a n d  rem ark .  At B illings  the  w earing  of c le a n  w hite  
s h i r t s  is  of q u i te  common o c c u r re n c e .  At M iles  C i ty  the  b e s t  
p eo p le  u n h e s i ta t in g ly  rem ove th e ir  boo ts  before  going to b e d .  At 
P h il ip sb u rg  the  u p p er  c l a s s e s  o ften  bVush th e ir  teeth .. At B asin  
m en w h ile  a t  d in n e r  do not le a n  back  and cock up th e ir  f e e t  on 
th e i r  n e ig h b o r 's  p l a t e s .  At Bozeman p aren ts  of the  f ir s t  fam ilie s  
do  no t perm it th e i r  d au g h te rs  to  d e a l  faro  in public  gam bling 
h o u s e s .  In B oulder th e  young p eop le  of bo th  s e x e s  have  a c q u ired  
s u c h  p ro f ic ie n c y  in  th e  a r t  of d an c in g  a s  to  be  a b le  to  e x e c u te  
o rd in a ry  s t e p s  w ithout; jum ping on one a n o th e r 's  f e e t  and d a sh in g  
th e i r  p a r tn e rs  to  th e  e a r th .  Even in A naconda , we b e l ie v e ,  it  
i s  no t c o n s id e re d  good form to  in te rrup t funera l s e rv ic e s  w ith  a 
c h a r iv a r i . ^
* " H e le n a 's  S o c ia l  S u p re m a c y ,"  p .  8 . 
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A naconda w a s  p ic tu re d  a s  the  b p p o s ite  of H e len a  in e le g a n c e  and  re f in e ­
ment:
A ru d e ,  rough sm e lte r  tow n , roo ted  in v i le n e s s  and v u lga r ity ;  
a  tow n n in e - te n th s  of w hose  popu la tion  to i l  the  y ear  around a t  
m anua l labor; b ig ,  s t ro n g ,  c o a rse  w orkingm en, who could  not te l l  
a germ an from a w heelbarrow ; w ith  so  e rroneous a co n cep tio n  of 
th e  p ro p r ie t ie s  t h a t ,  so  fa r  from ex h ib it in g  a s e n s e  of m ortif ica ­
t io n  and  c h a g r in ,  th ey  seem  to  ta k e  a so rt  of c o n sc io u s  pride in 
go ing  to and  from th e i r  work in s o i le d  o v e ra l ls  and w ith  huge 
d in n e r  b u c k e ts ;  l a b o re r s ,  m e c h a n ic s ,  a r t i s a n s ,  b r ic k la y e rs ,  copper  
d ip p e r s ,  w h o se  a v e ra g e  w ag es  reach  only  $105 a month; l iv ing  in 
sm a ll  c o t ta g e s  w ith  r id icu lo u s  w iv e s  and  ch ild ren ; sp end ing  th e ir  
s p a re  tim e in  c u l t iv a t in g  th e ir  l i t t l e ,  s a w e d -o f f  g a rd e n s ,  going 
to  .low p i c n i c s ,  and  o rgan iz ing  and p e rfec ting  labo r u n io n s , w h ic h ,  
a s  H e le n a  is  informed and b e l i e v e s ,  are  the  g r e a te s t  c u rse  of the  
m odern w o r ld . *
E g g le s to n  and the  S ta n d a rd 's  a r t i s t s  mocked the  s o c ie ty  th a t  a t ­
te n d e d  th e  M on tana  C lu b ,  a m en 's  s o c ia l  c lub in H e le n a .  A cartoon
p ic tu re d  th e  sun  s e t t in g  on the  c lub w ith  men lo i te r in g  a t  i ts  d o o rs .  The
2
o u t l in e  s a id ,  " I t  i s ,  in f a c t ,  a  s o c ia l  c a p i to l  b u i ld in g ."  Two ca r to o n s  
an d  a c h a p te r  s a t i r i z e d  the  b u s in e s s  and  f in a n c ia l  c la im s of H e le n a 's  
p a m p h le ts .  One car toon  portrayed  the  s tock  ex ch an g e  w ith  s ix  m en , som e
3
s le e p in g  and  o th e rs  d r in k in g ,  d em o n stra t in g  a lack  of a c t iv i ty .  The o ther
ca r to o n  w as  of C h ina tow n  in H e len a  w ith  a ou tline: W e s t  M ain S tree t—
4
H e le n a 's  b u s i e s t  th o ro u g h fa re ."  In the  c h a p te r ,  "W ealth  As W e ll  As
* I b i d . , p .  2 0 .
^ I b i d . , p .  15.
^ I b i d . , p . 27.
4 I b i d . , p .  31 .
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S ta t i o n ,"  E g g le s to n  c i te d  H e le n a 's  f in a n c ia l  im portance  to the  s ta te :
The f a c t  is  th a t  H e le n a  h as  a lw ay s  g ru b s tak ed  the  e n t i re  s ta t e  
of M o n tan a ; and  i t  is  H e le n a 's  du ty  and p r iv ileg e  to  o v e rse e  a l l  
th a t  is  go ing  o n ,  to  p a ss  upon a l l  b u s in e s s  t r a n s a c t io n s  , and to  
r e c e iv e  a fa ir  and  a d e q u a te  ra k e -o f f  therefrom . . . . W hatsoever  
m oney h as  b e e n  made in M ontana w as  made through H e le n a ,  and 
w ith o u t H e le n a  h a s  no money b e e n  made th a t  w as  m ade .
In  an o th e r  c h a p te r ,  a c h a r t  m atch ing  the s o c ia l  le v e ls  of the  two c i t i e s '
in h a b i ta n ts  com pared  th e  g ro u p s ' sh o e  s i z e s ,  number of men w earing  s ilk
h a t s ,  num ber of la d ie s  w ho d a n c e  the  m in u e t.  A l i s t  of ten  re a so n s  why
A naconda sh o u ld  not be  the  c a p i ta l  and a l i s t  of te n  re a so n s  why H elena
sh o u ld  be th e  c a p i ta l  fo llow ed  the  b a s ic  argum ents  of the pam ph le t .  An
h e ro ic  e p ic  poem d e s c r ib e d  H e le n a 's  s u i ta b i l i ty  for the cap ita l :
I am H e len a !
T h a t 's  who I am .
The v u lg a r  p o p u lace  
W il l  p le a s e  s ta n d  back  
And tre m b le .
Rome
S a t on her  s e v e n  h i l l s ,
And d id n 't  ca re  who knew  i t .
Rom e, a l s o ,  to  a c o n s id e ra b le  e x te n t ,
S a t  on the  r e s t  of the w orld .
I h av e  a lw ay s  adm ired  Rome.
I t  i s  t ru e  I do not s i t  
On s e v e n  h i l l s .
I n d e e d ,  I am som ew hat m ortified  
To c o n fe s s  th a t  I s i t  in a s in g le  
G u lc h .
Yet th e re  have  b e e n  tim es
W h en  I h av e  s a t
On o th e r  tow ns in th is  s t a t e ,
And s a t  h a rd .
j - Ih id . , p .  28 .
2J b i d • / P* 2 5 .
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I t r u s t  you w il l  pardon m e ,
I f ,  l ik e  C a e s a r ,  I seem  am b it io u s .  
Y et,  I am not b u i l t  l ike  C a e s a r .  
C a e s a r  th r ic e  w as  offered  
A k in g ly  c row n ,
W h ich  he d id  th r ic e  r e fu s e .
And th en  d id  C a e s a r  ge t it 
In  the  n e c k .
W o u ld n 't  C a e s a r  ra sp  you!
N e v e r  ye t d id  I re fu se  
Aught th a t  cam e my w a y ,
I am w a i t in g  now for 
M on tan a  to  come my w ay .
T h a t 's  th e  k ind  of d a is y  I am .
I hope my lo y a l  s u b je c t s ,
The good p eop le  of M ontana  
W ill  c o n d u c t  me to  my throne 
Prom ptly and  s a n s  k ic k in g .
They may th en  r e t i r e ,
Sure am I th a t  neverm ore
W il l  I n eed  them  in my b u s in e s s .
C o ro n a tio n  ce rem o n ies
S h a ll  be  c o n d u c ted  on a
S u i ta b le  s c a le  of d ig n ity
And m a g n if ic e n c e .
And s in c e re ly  do I t ru s t
That j u s t  a s  I am tak in g  my s e a t
In  a l l  my roya l s t a t e ,
No v u lg a r ,  lo w - l iv e d  m inions 
.Will yank the  th rone  
O ut from under m e.
I t  w ould  d e s tro y  beyond  rep a ir  
My d ig n i ty ,  my eq u il ib r iu m ,
And my b u s t l e .
You s e e  I am a l l  togged  out 
In  my purple  and fine  l in e n ,  
C o r s a g e  of M a re c h a l  N e i l  r o s e s ,  
En t r a in ,  d e c o l l e t e .
P ea r  p a s s e m e n te r i e ,
D ia m o n d s .
I am a l l  h e r e .
You w i l l  p le a s e  s i z e  up
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a v o te
My c u l tu re ,  my re f in em en t,
My p o l i s h ,  my g e n e ra l ,  a l l - ro u n d ,
N e - p lu s - u l t r a  
S ty le  and  e l e g a n c e .
I 'm  a lu lu  a t  th is  b u s in e s s .
T h a t 's  w h a t I am .
I 'm  a lu lu  from L u lu v i l le .
I 'm  th e  lu lu e s t  lu lu  th a t  e v e r  lu lued  
Among a l l  the  lu lu s  of Luludom.
You know m e.
And you are  c o rd ia l ly  inv ited
To a t t e s t  your a p p re c ia t io n
On the  6th  of N ovem ber.
R. S . V. P .
P .  D .  Q .
$ $ $!
The s a t i r e  w a s  e f fe c t iv e ;  i ts  im pact w as  f e l t .  H e lena  s t i l l  w on— by 
of 2 7 ,0 2 4  to  2 5 ,1 1 8 .
1
I b i d . , p p .  4 4 ,  4 5 .
CHAPTER VII
PREVENTING REFORM
Through th e  effo rts  of S ena to r  E g g le s to n ,  more than  any  o ther  
p e r s o n ,  the  ty p o g ra p h ic a l  union la b e l  law  w as  e n a c te d .  . . . *
The e le c t io n  of H e len a  a s  the  c a p i ta l  in 1894 w as not th e  end of 
th e  c a p i ta l  f ig h t ,  and  e a c h  le g is la tu r e  un ti l  D a ly 's  dea th  had some bear ing  
on th e  1894 e le c t io n — or th e  1893 le g i s la t iv e  a s se m b ly .  During the  1895 
le g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  H e len a  n e w sp a p e rs  s in g le d  out E gg les ton  for his not 
v o t in g  for C la rk  and  for h is  o p p o s it io n  to  funding the  c a p i to l  and c a p i to l  
g ro u n d s .  There w ere  more co lo r  a r t ic le s  during the  189 5 and 1897 l e g i s l a ­
t i v e  s e s s i o n s  s in c e  th e re  w as  no s e n a to r ia l  i s s u e .
W h ile  the  c a p i ta l  w as  the  m ain i s s u e  in th e  1894 e le c t io n ,  the  
R ep u b lican  sw e e p  co m p le te ly  chan g ed  the  com plexion  of the  189 5 l e g i s l a ­
tu r e .  The P o p u l is ts  ga in ed  in some a r e a s ,  but th e  R epub licans  dom inated  
b o th  h o u s e s .  Some d ram atic  p o l i t ic a l  e v e n ts  made the  e le c t io n  of 1894 
u n u s u a l .  The Am erican P ro tec tiv e  A sso c ia t io n ,  a r a d ic a l  r e l ig io u s  and 
n a t io n a l i s t  g ro u p , moved to  Butte in A ugust 1893. W ith in  a short time it
e n ro l le d  2 , 0 0 0  members and  "ap p e a rs  to  have, un ited  and s o l id if ie d  the
2
R ep u b lican  v o te ,  a t  l e a s t  in S ilv e r  Bow C o u n ty 's  le g i s la t iv e  r a c e s ."  The
* "P rin te rs  N o te  D e a th  of Bole and E g g le s to n ,"  G reat F a l ls  T r ib u n e , 
June 6 , 1933 , p .  6 .
2 C l in c h ,  U rban P o p u lism , p . 118.
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g ro u p ,  m o s t ly  protesfcant, E ng lish  and  R ep u b lican , o pposed  the D em ocra tic
an d  P o p u l is t  p a r t i e s ,  w h ich  w ere  m o stly  I r ish  C atho lics . '* ’
The P o p u l is t  P a r ty ,  w h ich  had ad o p ted  a platform v ir tu a l ly  the
sam e as  i ts  189 2 d o c t r in e ,  su p p o rted  the  in i t ia t iv e  and referendum  and
2s e t t le m e n t  of labo r d i s p u te s  b y  fe d e ra l  a rb i tra t io n  b o a r d s . The ch ie f
i s s u e  a t  the  g ro u p 's  conv en tio n  w as  s i lv e r .  "The P opu lis ts  w ere  the  only
s ig n i f ic a n t  o p p o s i t io n  for th e  R e p u b l ic a n s ,"  C lin ch  rem arked , add ing  th a t
. . . i n  th e  l e g i s l a t iv e  r a c e s ,  the  P o p u lis ts  improved th e i r  p o s i ­
t io n  over  th e  Third A ssem bly  in 1893, a l though  th is  w as to  m ean 
l i t t l e  in v iew  of th e  R epub lican  a s c e n d a n c y .  Three P eo p le 's  
P arty  c a n d id a te s  won in D e e r  Lodge County; F la th ead  [County] 
e l e c te d  two; L ew is  and  C lark  [County] e le c te d  s ix  of an  e ig h t-  
man d e le g a t io n ;  and  M eagher  and  C a s c a d e  [counties]  e le c te d  
one e a c h .  S ilv e r  Bow C o u n ty  w as  the big P opu lis t  d is a p p o in tm e n t . 
There R ep u b lican s  b e n e f i te d  from the  e f fe c ts  of the Panic of 
1893 , th e  r e p e a l  of the  Sherman S ilver  P urchase  A ct, the  b i t te r ­
n e s s  a ro u s e d  by the  A. P . A. , and  the  buying  of v o tes  by D aly  and 
C la r k .  P ro sp e c ts  of e le c t io n  of re fo rm ist c a n d id a te s  in an a t ­
m o sp h ere  dom ina ted  by b r ib e ry  w ere not i d e a l .^
In an e d i to r i a l ,  D u rs to n  d e s c r ib e d  the  1895 le g is la t iv e  m em bership: "The
re p u b l ic a n s  h av e  it  a l l  th e ir  own w a y ,  n e i th e r  dem ocra ts  nor p o p u lis ts  can
4
be in i t .  The rep u b l ic a n  m ajo rity  on jo in t  b a l lo t  w ill be th i r ty - tw o ."
The R epu b lican  c au cu s  e a s i ly  e le c te d  two s e n a to r ia l  c a n d id a te s .
1 I b id .
^ I b i d . ,  p .  116.
^ I b i d . , p .  119.
^"The Com ing S e s s i o n ,"  A naconda S tan d ard ,  January  4 ,  1895, p .  2.
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Thom as C a r te r  w as  s e le c te d  for th e  long te rm , end ing  in 1901, and  Lee 
M a n tle  w as  p ick ed  for th e  sh o rt  term , ending  in 1899. S ti l l  harboring 
b i t t e rn e s s  a t  A n aco n d a 's  d e fe a t  in the c a p i ta l  c o n te s t  of 1894, D urs ton  
w ro te  c a u s t ic a l ly  of H e le n a 's  c h a n c e s  of g e tt in g  bo th  s e n a to rsh ip s :
" H e le n a  w il l  ta k e  th e  two s e n a to rs h ip s  by  hook or crook if sh e  can  ge t 
aw ay  w ith  th e m ." *
The e le c t io n  of C a r te r  w as not w ithou t in c id e n t .  The APA w rote
a  l e t t e r  to  i ts  mem bers in th e  le g is la tu re  urging them not to  support a
2"R o m a n is t ,"  e m p h a s iz in g  th e  fe a r  of the  Pope ruling  M on tan a . The 
a t te m p t  w a s  to  k e e p  C a r te r  and  Thomas Pow er, bo th  C a th o l ic ,  from becom ing 
s e n a to r .  C a r te r  u l t im a te ly  b ecam e s e n a to r .  The S ta n d a rd 's  w eek ly  report 
s c o re d  th e  APA:
. . .T he  op in ion  is  th a t  th e  A. P. A . 's  have  made a holy  show  
of th e m s e lv e s  and that, th e  o rder has  re c e iv e d  a b lack  ey e  in 
M on tana  from w hich  it  w ill  n ev e r  re c o v e r .  There are  s e v e ra l  mem­
b e rs  of th e  l e g i s la t iv e  a s se m b ly  who are  good and holy m en , mem­
b e rs  of the  chu rch  and a l l  t h a t ,  and  th e s e  a re  probably  the  m ost 
o u tsp o k e n  in th e i r  dem and for fa ir  p lay  in re lig ion  a s  w e ll  a s  in 
p o l i t i c s .  Up to  the  d a y  of M a n t le 's  nom in a tio n , P resid ing  Elder 
S tu ll  of the  M e th o d is t  E p isc o p a l  church  w as  a d a i ly  a t te n d a n t  a t  
th e  h o te l  l o b b i e s , putting  in  a good word w herever  he could for 
good Brother R ic k a rd s .
. . . But su p p o se  a C a th o l ic  p r ie s t  had gone to  the ho te l  to 
perform th e  sam e k in d ly  o f f ice s  for Tom C a r te r  or Tom Power— a 
howl w ould  have  gone up from the  s ta te  th a t  would have  s p l i t  
th e  b lu e  dome of h e a v e n .^
* I b i d .
^ [C h a r le s  H ayden  Eggles ton l , "The W eek in H e le n a ,"  I b i d . . 
J a n u a ry  13, 1895, p .  2.
 ̂ "Over  In H e l e n a , "  I b i d . , January 2 2 ,  1 8 9 5 ,  p .  2 .
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On January  12, the  D em ocra ts  c a u c u se d  to  e l e c t  a nom inee for 
U n ite d  S ta te s  s e n a to r .  E g g le s to n  re fu se d  to  vo te  for the  p a r ty 's  one 
n o m in e e ,  C la rk :
E g g le s to n  an n o u n ced  th a t  under no c irc u m sta n c e s  w ould he 
c a s t  h is  vo te  for C la rk .  A motion w as made and carried  w ith ­
out a d i s s e n t in g  v o te ,  to  the e f fe c t  th a t  S enator E gg les to n  be  ̂
pe rm itted  to  c a s t  h is  b a l lo t  for any  dem ocra t o ther than  C la rk .
At th e  sam e c a u c u s ,  E g g le s to n  w as r e - e le c te d  c a u c u s  s e c re ta ry .
The h o u se  seem ed  to re c e iv e  more in -d e p th  coverage  than  did the 
s e n a t e ,  p robably  b e c a u s e  it w as  more c o lo r fu l .  One w eek ly  report ex ­
p la in e d  the  d if fe ren ce  b e tw e e n  the 1895 house  and se n a te :
. . . The s e n a te  is  an e a s y -g o in g  body; i t  t r a n s a c t s  its  
b u s in e s s  w ith  su c h  n e a tn e s s  and d is p a tc h  th a t  i t  ge ts  through 
i t s  d a y 's  work in an  hour or tw o , w hile  the h o u se  s tru g g les  
a t  i t  u n ti l  l a te  in  the  a f te rn o o n .  The h o u se  has a la rg e  num­
b e r  of o ra to rs ,  w h ile  the s e n a te  h a s n ' t  a s in g le  one— or if 
th e re  be  one he has  not yet ex h ib i ted  h im se lf .  There is no 
o c c a s io n  for o ra to ry  in the  s e n a te  any w ay , as  e a c h  se n a to r  
u n d e rs ta n d s  p re tty  w e l l  in  ad v an ce  ju s t  how every  o ther  s e n a ­
to r  s ta n d s  on ev e ry  p ro p o s i t io n .  But the house p re se n ts  en d ­
l e s s  o p p o r tu n it ie s  and f a c i l i t i e s  for o ra to ry , and few  there  be 
w ho can  r e s i s t  the  tem p ta t io n  to  make a few rem arks w hen  it 
com es h is  w a y .^
The S ta n d a rd 's  w e e k ly  colum n during the 1895 le g is la tu re  drew 
g rap h ic  s c e n e s  of life  a t  H e le n a  and le g is la to r s  . At o ther  tim es it  lam­
b a s te d  H e le n a 's  am u sem en ts :
* "Lee And Tom S h a k e ,"  I b i d . ,  January  13, 1895, p . 1. 
^ "The W eek  In H e l e n a , " I b i d . , January  26 , 189 5, p .  2.
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D uring the  former s e s s io n s  of the  le g is la tu re  more or l e s s  
c o m p la in t  h as  b een  made th a t  H e le n a  w as  lack ing  in a m u se ­
m e n t s . Two years  ago s e v e ra l  e n te r ta in in g  and in s tru c t iv e  
p r iz e - f ig h t s  w ere  a rranged  for the d e le c ta t io n  of the m e m b e rs , 
bu t th e re  w as  a d e a r th  of l ig h te r  g a ie t ie s  and d iv e r s io n s .
The le g i s l a t iv e  mind n a tu ra l ly  re v o l ts  a g a in s t  too much so lid  
fo o d ,  a n d ,  w ith  no d i s r e s p e c t  to p r iz e - f ig h ts  p ines for d a in t ie s  
and  d e l i c a c i e s .  H e len a  u n d e rs ta n d s  th is  and w ill  seek  th is  
w in te r  to g ra tify  the m ost e x a c t in g  t a s t e .  I t  is true th a t  there  
h av e  b e e n  an n o u n cem en ts  of only  one or two th e a tr ic a l  e n te r ­
ta in m e n ts .  But the  S a lv a tio n  Army is g iv ing  m u sica l  and re l ig io u s  
p erfo rm ances  n ig h tly  on upper  M ain  S tree t;  two r iva l b eer  h a l l s ,  
d i r e c t ly  o p p o s i te  e a c h  o th e r ,  are  ex h ib i t in g  powerful fem ale 
o r c h e s t r a s .  And, in a d d i t io n  to  th e s e  a t t r a c t io n s ,  it is sa id  
th a t  th e re  w ill  c e r ta in ly  be a church  s o c ia b le  some time in 
F e b ru a ry .  The members of the l e g is la tu re  are  a lso  a s s u re d  th a t  
w ith  c o ld e r  w e a th e r  and  more snow  there  w ill  be f ine  c o a s t in g  
on S ixth  A venue . It is  e v en  h in ted  th a t  a s le ig h  r id e ,a  sp e l l in g  
b e e  and a c a n d y  pull may be provided before the s e s s io n  is over , 
and  some e n th u s ia s t s  go so  far a s  to  d e c la re  th a t  a dona tion  party  
to  the  m in is te r  may s a fe ly  be c l a s s e d  among the p o s s ib i l i t ie s  of 
the  fu tu re .
In f a c t  a l l  the  s ig n s  in d ic a te  a b r i l l ia n t  and e x c i t in g  s o c ia l  
s e a s o n ;  and  the fe a r  now is th a t  some of the country  members 
. may be c a u g h t  f a s t  in the mad w hirl of ^alluring g a ie t ie s  a r id d rag -  
ged  down to d i s s ip a t io n  and d i s g r a c e .
The sam e a r t ic le  drew  a p ic tu re sq u e  portra it  of C o l .  W ilbur Sanders  and
h is  s i lk  ha t:
The m ost d is t in g u is h e d  looking  man in H elena  is C o lo n e l 
S a n d e r s . He is  one of the  few  men in M ontana who are  ad ­
d ic te d  to s ilk  h a t s .  A s ilk  h a t  becom es  Sanders a m az in g ly .  
S an d ers  in  a s lo u c h  h a t  would be an anom aly . Sanders  in a 
d e rb y  h a t  w ould  be  an  e x c ru c ia t in g  to r tu re .  E ither p roposit ion  
is  d i f f ic u l t  of c o n c e p t io n ,  an  o ffen se  to  the im ag inative  f a c u l ty .  
S anders  may not h ave  b e e n  m ade for the s ilk  h a t ,  but it is an 
in c o n tro v e r t ib le  tru th  th a t  the s i lk  ha t  w as made for S a n d e rs .  
N a tu re  o rd a in ed  th a t  S anders  shou ld  have a s ilk  h a t ,  ju s t  a s  
N a tu re  o rda ined  th a t  d ee r  sh o u ld  have  a n t l e r s ,  the  lion a m ane ,
 ̂I b i d . , January 1 3 ,  1 8 9 5 ,  p .  2 .
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th e  e le p h a n t  t u s k s ,  the  cam el hum ps, the mule h ind leg s  and 
Judge M cC o n n e ll  t e a r s .  Tom C a r te r ,  who is  the  a n t i th e s i s  
of Sanders  in s e v e ra l  o ther  r e s p e c t s ,  u s u a l ly  w ears  a s lo u ch  
h a t .  He f inds  i t  much e a s i e r  to ta lk  th rough . Sanders  is  a 
p ic tu re sq u e  figure  p h y s ic a l ly  and every  o ther w ay . Sanders  
se ldom  w a lk s .  He s t a l k s .  But h is  is  not the  s ta lk  of the 
c r a n e ,  the  g h o s t  of the  t r a g e d ia n .  I t  is  a s lo w , g race fu l s ta lk ,  
w ith  j u s t  a d a sh  or two of m a je s ty  and s ta t e l i n e s s  in i t .  I t  is  
p e c u l ia r ly  S a n d e re sq u e .
P o s s ib ly  E g g le s to n  f i led  the  f i r s t  report of the s e s s io n  in  an  a r t ic le  h ead ­
l in ed  "Ye Gods I t ' s  A w ful."  The s to ry  had h is  d em o n stra t iv e  sa tire :
At t im es  to -d a y  it  seem ed  as  if a l l  H e lena  w as trying to  
crow d in to  the  H e len a  h o te l .  Everybody w as a c a n d id a te  or 
had  a fr iend  who w as  a c a n d id a te .
"Two pages, a re  to  be appo in ted  by the s e n a te  and  four by 
th e  h o u s e .  For th e s e  s ix  o f f ices  about a l l  the boys in H elena 
a re  c a n d id a te s .  School w as  out and they  bore down on the 
h o te l  in s c o r e s ,  in h u n d re d s ,  in d ro v e s ,  in m obs. They swarmed 
a l l  over the  h o te l ,  u p s ta i r s  and dow n. There w ere big b o y s ,  
l i t t l e  b o y s ,  fa t  b o y s ,  le a n  b o y s ,  p e r s i s te n t  and c lam orous; many . 
of them w ith  ta le s  of w idow ed m others; m ost of them w ith  large 
and  im p o v erish ed  fa m il ie s  to  support; a l l  of them b eg g in g ,  b e ­
s e e c h in g ,  e n t r e a t in g .
And th en  the  g ir ls  a f te r  com m ittee c le rksh ips  - - d o z e n s  and 
s c o re s  of th em , a l l  togged  out in th e ir  m ost bew itch in g  c o s ­
tum es  w ith  c a p t iv a t in g  sm ile s  and trem ulous e y e l a s h e s .  . . .
O h ,  Lord , how some of them did p rom ise . One man sa y s  he 
h a s  com m itted  h im se lf  to  22 g i r l s .
B e s id e s  the  boys  and g ir ls  there  w ere w hite  men and black  
m en , young men and  old m en, o n e - le g g e d  m en, a l l  so r ts  of 
m en , the  la m e ,  the  h a l t  and the b l in d ,  who w an ted  p o s it io n s  
a s  j a n i to r s ,  w a tch m en — any th in g  a t  a l l  th a t  has  a few do lla rs  
a t t a c h e d  to i t . ^
C om m ittee  a s s ig n m e n ts  w ere  reported  in the S tandard January  11
* Ib id .
2
"Ye G ods  I t ' s  A w f u l , 11 I b id .  , January 6 ,  1 8 9 5 ,  p .  1.
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E g g le s to n  w as  on th e s e  com m ittees : c o rp o ra t io n s ,  m ines and m in ing ,
c o u n t i e s ,  tow ns and  m un ic ipa l c o rp o ra t io n s ,  l ib ra r ie s ,  im m igration and 
a p p o rtio n m en t and  rep re sen ta t io n . '* ’ Except for the e le c t io n  of the U .S .  
s e n a t o r s ,  l i t t l e  w as  ac c o m p lish e d  during  the f ir s t  month of the l e g i s l a tu r e .
On January  15, a mine d i s a s t e r  a t  Butte prompted E gg les ton  to  * 
w r i te  th is  re so lu t io n :
W h e r e a s ,  in te l l ig e n c e  h as  reach ed  the  members of th is  body 
of a m ost a p p a l l in g  c a la m ity  in the C i ty  of Butte, in w hich  a large  
num ber of c i t i z e n s , in c lu d in g  many firem en h e ro ica l ly  en gaged  in 
the  d is c h a rg e  of th e ir  perilous  d u ty ,  did m eet a p e c u l ia r ly ,  hor­
r ib le  and  tra g ic  d e a th .
R e s o lv e d ,  That the S enate  of the S ta te  of M ontana do hereby  
te n d e r  to  the  peop le  of the a f f l ic te d  c i ty ,  and p a r t ic u la r ly  to  
t h o s e  who h ave  b een  so  su d d en ly  and te rr ib ly  b e reav ed  of loved 
r e la t iv e s  and f r ie n d s ,  its  p ro foundes t sym pathy , i ts  s in c e re s t  
c o n d o le n c e  and  i ts  re v e re n t  d e s ire  th a t  th ey  may find comfort and 
c o n s o la t io n  in the  hopes  and b e l ie f s  of re l ig io n .
R e so lv e d ,  That a com m ittee  on M ines and M ining is hereby  
in s t ru c te d  to  in v e s t ig a te  the s ta tu te s  re la t iv e  to the s u b je c t  of 
th e  s to ra g e  and  tra n sp o r ta t io n  of powder in the S ta te  o f  M o n ta n a ,  
and de te rm in e  w h e th e r  they  are  s u ff ic ie n t  to  afford a d e q u a te  pro­
te c t io n  of l ife  and p roperty ,  or w h e th e r  ad d it io n a l  and more s t r in ­
g en t  l e g i s l a t io n  is n eeded .^ '
R eports  of the  e x p lo s io n  took p re c e d e n c e  over le g is la t iv e  n e w s ,  w hich  a t 
t im es  w as  o m it te d .  The S tandard  ran  an ex tra  January 16, and the  d i s ­
a s t e r ' s  c a u s e s  w ere  d i s c u s s e d  on the front page for more than  a w e e k .
At the  b eg in n in g  of F eb ru a ry ,  S ena to r  W .K .  F low erree  of Teton
1
" I t ' s  Tom C a r t e r , " I b i d . , January  12, 1895, p .  1.
2
S en a te  Tournal Of The Fourth S e ss io n  Of the L e g is la t iv e  A ssem b ly 
Of The S ta te  of M ontana  (H elena: S ta te  P ub lish ing  C om pany, 1895), p. 24.
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C o u n ty  in tro d u ce d  a b i l l  to  c re a te  a com m ission  to  s e a rc h  for a cap ito l
s i t e .  D u rs to n  e d i to r ia l iz e d  "It M ay Be B est To W a i t , "  g iv ing  re a so n s
1
w hy  th e  le g is la to r s  sh o u ld  w a i t  before ob ta in in g  la n d .  On February  2,
th e  b i l l  p a s s e d  w ith  E g g le s to n  c a s t in g  the lone d is s e n t in g  v o te .  The
H e le n a  H e ra ld  on F eb ruary  2 h e a d lin e d  its  s e n a te  s to ry  "HE VOTED N O ,"
and  under  the  m ain h e a d l in e  the  subhead : "S ena to r  R g g le s to n  [ sic] , of
2
A n aco n d a ,  C ould  N ot Bring H im se lf  to Vote for the C a p i to l  Site  B il l ."
The s to ry  n o ted  th e  b i l l  p a s s e d  12 to  1., ad d in g ,  "E g g le s to n ,  the  Senator
from A n aconda , r e g is te r e d  h is  p ro te s t  a g a in s t  the c h o ice  of H e len a  as  the
3
perm anen t c a p i ta l  b y  v o tin g  n o ."  On February  4 , the  H erald  u sed  a long
e d i to r ia l  d en o u n c in g  E g g le s to n 's  vote:
S ena to r  E g g le s to n  is pu tting  h im se lf  to  g rea t  pains  to show 
th a t  he r e p re s e n ts  M arcu s  D a ly  ra ther  than  the  people  of. M on tan a . 
E verybody  knew  i t  from his  a c t io n s  in the le g is la tu r e  two years  
a g o ,  b u t  s in c e  he  ta k e s  so  much trouble  to  em p h as iz e  i t ,  the  
HERALD d o e s  no t w is h  to  deprive  him of a l l  the a d v e r t is in g  he can  
g e t  out of i t .  Tw ice  in th is  s e s s io n  he had forced  the fac t  upon 
pu b lic  n o t i c e .  The f i r s t  in s ta n c e  w as a t  the  tim e w hen the 
D e m o cra t ic  m inority  of the  m inority  in the L e g is la tu re  met to 
a g re e  upon the g e n tle m e n  for whom th ey  would c a s t  the ir  v o te s  
for U n ited  S ta te s  S e n a to r s .  Of c o u r se ,  H on. W . A. C lark  w as 
th e  c h o ic e  for f i r s t  p la c e ,  bu t S enator E gg les ton  could  not even  
c a s t  an  u t te r ly  im po ten t b a l lo t  for the man whom M r. D aly  so  
c o rd ia l ly  h a t e s ,  and  a c c o rd in g ly  made h is  s en tim en ts  co n sp ic u o u s
* " I t  M ay Be B es t  To W a i t , "  A naconda S tandard , February  2, 
1895 , p .  2 .
^ "He V oted N o , " H e len a  H e ra ld ,  February  2 , 189 5, p . 1.
^ I b i d .
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b y  v o tin g  for P aris  G ib so n .  Of c o u r s e ,  the fac t  th a t  G ibson  w as 
o p p o se d  and C lark  fav o rab le  to  H e len a  in the  c a p i ta l  f igh t cut 
no  f ig u re .  S enato r  E g g le s to n 's  n ex t  dem onstra tion  to  k e e p  his  
A naconda sk ir ts  free  from any  t in g e  of d is lo y a l ty  to  the C z a r  was 
m ade  S a tu rd a y ,  when he w as the  only man in the S ena te  to  vo te  
a g a in s t  the  c a p i to l  com m iss ion  to  p u rch ase  a s i t e  for M o n ta n a 's  
fu tu re  s t a t e h o u s e .  I t  w ould  probably  be  u n ju s t  to  s ta te  th a t  the 
S e n a to r ,  s in c e  A naconda did no t ge t  the  c a p i t a l ,  fa i ls  to  se e  the 
n e c e s s i t y  for a c a p i to l ,  but the  world is so  u n c h a r i ta b le  th a t  he 
m u s t  n o t  b e  su rp r ise d  if su c h  comment is  m ade . The HERALD is 
in c l in e d  to  b e l ie v e  th a t  h is  a t t i tu d e  is  due ra th e r  to  so l ic i tu d e  
a s  to  th e  d eg ree  of h is  " so l id i ty "  w ith  the  b o s s ,  and in th e s e  
tim es  no one can  be  b lam ed for d isp la y in g  u n u su a l  an x ie ty  to  hold 
on to  a good jo b .  And fu r th e r ,  the  Senator can  s a t i s fy  h is  c o n s c i ­
e n c e  b y  th e  re f le c t io n  th a t  a l l  h is  p lays  to the Anaconda g a l le ry  
a re  p e r fe c t ly  h a r m le s s . •*■
The a t ta c k  on E g g les to n  w as  repo rted  in the S tandard:
The H e len a  H era ld  to -n ig h t  a t ta c k s  Senator E gg les ton  for 
v o tin g  a g a in s t  the  b i l l  for the  p u rch ase  of a c a p ito l  s i t e .  The 
s e n a to r ' s  m o tives  are im pugned by the H erald  and he is a c c u s e d  
of p lay in g  to the  A naconda g a l l e r i e s .  ^
E g g le s to n  w a s  in te rv iew ed  by. the  S tandard  about the  H e ra ld 's  a c c u s a t io n s .
The S ta n d a rd 's  repo rt  sa id :
. . .  He [Eggleston] v o ted  a g a in s t  the b i l l  b e c a u s e  he b e ­
l ie v e d  th e  p u rc h a se  of a s i t e  and the e rec t io n  of a  m il l io n -d o lla r  
c a p i to l  b u i ld in g ,  a s  is  p roposed  in Senator F lo w erree 's  b i l l ,  are  
p rem atu re  and  i i i  a d v ise d  a t  th is  t im e .  "During the c a p i ta l  f ig h t ,"  
he s a i d ,  " th e  H e len a  p re ss  and  orators  urged w ith  g rea t  em phasis  
th a t  th e  s t a t e  w as  in no  co n d it io n  to  build  a ca p i to l  a t  p re sen t  
a n d  th a t  if  H e len a  w ere  c h o se n  none would be need ed  for y e a r s ,  
a s  th e  c i ty  cou ld  fu rn ish  am ple accom m odations for a l l  s ta te  
p u r p o s e s ,  w h ich  is  t ru e .  I t  is  p roposed  to c re a te  a ca p i to l  bu ild ing
E d i to r ia l ,  "H arm less  G a lle ry  P la y s , "  H e le n a 0 H era ld ,  February  4 ,  
1895 , p .  4 .
2
" H e le n a  In A Hurry,"  Anaconda  Standard ,  February 4 ,  1 8 9 5 ,
p .  1 .
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ou t of th e  s a le  of the  s ta t e  la n d ,  but un til  the f in a n c ia l  d e p re s ­
s io n  i s  over  su c h  s a le s  can n o t be co n d u c ted  w ithou t s a c r i f i c e .  ^
On F ebruary  5 , D urs ton  d e fen d ed  h is  fr iend  and  reb u tted  the  H e ra ld 's
c h a r g e s .  He s a id  E g g les to n  w as a good man if the H erald  o pposed  him:
S en a to r  E g g le s to n ,  of D e e r  Lodge c o u n ty ,  is  made the  v ic ­
tim of the  H e len a  H e ra ld 's  s p i te  b e c a u s e ,  in e f fe c t ,  he re fu sed  
to  v o te  for an  app ro p ria tio n  for a c a p ito l  b u i ld in g ,  or c a p ito l  
g ro u n d s , or w h a te v e r  e l s e  i t  may be tha t the bankrup t c i ty  of 
H e le n a  is try ing  to  turn in to  m oney .
W e c o n g ra tu la te  S en a to r  E g g le s to n .  He he lped  to  make Ana­
c o n d a 's  f ig h t for th e  c a p i ta l ;  he h e lp ed  h an d so m ely . He remem­
b e rs  t h a t ,  during the  c o n te s t ,  Anaconda a lw ay s  figured th a t  the  
H e le n a  H era ld  w as  one of th is  c i t y 's  b e s t  h e lp e rs — it w as so  
i n s a n e ly  bad  a s  a H e len a  o rg an .
W e r e  the  H e len a  H erald  to  speak  in p ra ise  of S enato r  
E g g le s to n ,  th e  public  in M ontana  w ould co n c lude  th a t  he m ust 
be  a chum p. If  the  s e n a to r  can  p e rsu ad e  the  f le ra ld  to a b u s e  
h im , ev erybody  in M ontana w il l  co n c lu d e  th a t  he is a p re tty  
w h ite  m an , f i t  to  f igure  in the  s e n a te  of M o n ta n a .^
A p arag rap h  on F ebruary  7 n o te d ,  "B le s se d  are  th ey  whom the  H elena
H era ld  r o a s t s . " ^
The day  F lo w e r re e 's  b i l l  p a s s e d  in the  s e n a te ,  D urston  commented 
on rumors the  b i l l  w as  an  in su l t  d i re c te d  a t the  Anaconda people:
The STANDARD is  not d is p o s e d  to  b e  c a p tio u s  in th is  b u ild ­
ing b u s i n e s s ,  but we hear th a t  m any members of the  l e g is la tu re  
w ho v o ted  and worked for H e len a  l a s t  year  f ree ly  s a y  th a t ,  in 
th e i r  o p in io n ,  the  p eop le  o f  H e len a  are rubbing it  in .  The s tock  
a rgum en t urged during the  c a p i ta l  c o n te s t  w as  in the  na tu re  of a
* I b id .
2 “A P o in te r  To E g g le s to n , " I b id . , February  5, 1895, p .  2,
3 Paragraph,  I b i d . , February  7 ,  189 5 ,  p .  2 .
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p led g e  on H e le n a 's  part th a t  no ap p ro p ria tio n  would be sought 
for many y ea rs  to  co m e, the  a s s u ra n c e  be ing  th a t  the c i ty  out 
of i t s  p re s e n t  r e so u rc e s  cou ld  fu rn ish  the  s ta te  governm ent 
w ith  am ple  accom m odation  a t  m odest e x p e n s e .^
D u rs to n  s a id  the  s t a t e  sh o u ld  spend  money to  support the in s t i tu t io n s
2
e s ta b l i s h e d  during  th e  1893 le g i s l a tu r e .
E g g le s to n  o f ten  w ould  subm it - - s o m e t im e s  w ith  an o th e r  s e n a to r— 
a  m inority  rep o rt  on a  b i l l  and  o c c a s io n a l ly  his report was s u b s t i tu te d  for 
th e  m a jo r i ty  re p o r t .  One b i l l ,  a l low ing  for p u b lica tio n  of suprem e court 
d e c i s io n s ,  cam e out of the  ju d ic ia ry  com m ittee  w ith  a m ajority  report 
urg ing  i ts  p a s s a g e .  E g g le s to n  and  S en a to r  George H . G reene of Jefferson  
C o u n ty  o ffered  a m inority  report recom m ending the  b i l l ' s  in d e f in i te  p o s t-
3
p o n em en t.  The m inority  report w as  a c c e p te d .  On the sam e d a y ,  E g g le s -
4to n 's  b i l l  c re a t in g  a l ie n  for d riv ing  logs  w as  p a s s e d .
Toward th e  end  of the s e s s i o n ,  the  s e n a to rs  and re p re s e n ta t iv e s
had  a v a s t  am ount of  work l e f t .  During th o se  l a s t  w e e k s ,  the  w om an 's  
su ffrag e  b i l l  w as  k i l l e d  in th e  s e n a t e ,  5 to  13. On an o th e r  b i l l ,  the 
S tandard  re p o r te d ,  "E g g le s to n  vo ted  w ith  the  rep u b lic an s  and  P opu lis t  
[T. W .l  B rosnan [of C a s c a d e  County] for a h o u se  b i l l  to  p ro tec t  the i s s u e
^ " T h e y 'r e  After I t , " I b id . , F ebruary  3 ,  1895, p . 2*
2 Ib id .
2 "P atr io ts  All Of T h e m . " I b id .  . February 8 ,  1 8 9 5 ,  p .  1 .
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1
of an y  more U n ited  S ta te s  b o n d s ."  I t  w as  termed a party  vote  w ith m ost
D e m o c ra ts  vo ting  n o .
S en a to r  G eorge M . H atch  of Park C oun ty  team ed  w ith  Brosnan and
E g g le s to n  to  support  a m easu re  to  c re a te  Sw eet G rass  C o u n ty .  I t  p a s s e d .
E g g le s to n  te a m e d w ith  S e n a to rs  G re e n e a n d W . L. S te e le  to  support a b i l l
2
to  a l lo w  b a rb e rs  to  c lo s e  S unday . No one spoke, a g a in s t  th is  b i l l .
E g g le s to n  v o ted  a g a in s t  th e 'B ro a d w a te r  C ounty  b i l l ,  w hich  fa iled  12 to  
38 . At the  end  of the s e s s i o n ,  E g g les to n  in troduced  re so lu t io n s  of th an k s
4to  the  o f f ice rs  of the s e n a te  and th ey  w ere  a d o p te d .  D urston  s a id ,  "The 
s e s s i o n  th a t  ended  a t  m idn igh t w as w ithout p a r t ic u la r  e v en t  . . . i t  w il l  be 
rem em bered  as  th e  le g i s la tu r e  th a t  put a  s to p  to  l ic e n s e d  gam bling in the  
s t a t e , " ^  C l in c h  s a id  the  only  th ing  th e  P opu lis ts  d id  w as he lp  p ass  the  
new  co d e  of l a w s ,  a d d in g ,  "No p le thora  of reform le g is la t io n  w as to
g
i s s u e  from the  le g i s la tu r e  th a t  y e a r ."
In the  1895 l e g i s l a tu r e ,  E gg les ton  becam e more n o t ic e a b le  b e c a u s e
* "K illed  In  The S e n a t e , 11 Ib id .  , February  28, 189 5, p .  1.
2 " C o u n tie s  In Tob Lots  , 11 I b id . , M arch 3 , 1895, p . 1.
^ "It W o n ’t S tay  D e a d , "  I b i d . ,  M arch 6 , 1895, p .  1.
^ " N o w  W e ' l l  H ave  P e a c e , " I b i d . , M arch 8 , 1895, p .  1.
 ̂ "The S e s s i o n  E n d e d , " I b i d . , p .  2 .
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of h is  f ig h t  w ith  H e len a  over the  c a p i to l  s i t e ,  h is  o p p o s it io n  to  C la rk  as  
th e  D e m o c ra t ic  nom inee and h is  num erous v e rb a l b a t t le s  on the  f lo o r .  He 
em erged  a s  an  a b le  s e n a to r .  He w as  sp o tl ig h te d  in the  S tandard more in 
th e  1895 s e s s io n  th an  in  the  1893 s e s s i o n .  H is  w ritings  w ere more d i s -  
t in c t  du ring  th is  s e s s i o n  than  a t  any  o th e r  time during his  s e rv ic e  a s  a 
s e n a to r .
In  1896 a  young D e m o c ra t ,  W illiam  Jennings  Bryan, preached 
f re e  s i lv e r  and won th e  D em o cra t ic  nom ination  for P re s id e n t .  In M o n tan a ,  
a  fu s io n  among the  P o p u l i s t s ,  D em o cra ts  and S ilver R epublicans  w as  
e n g in e e re d  by M arcu s  D a ly .  Also in 1896, E g g les to n  had to cam paign  
for r e - e l e c t i o n .  And D e e r  Lodge ch a l le n g e d  A naconda 's  claim  as  county  
s e a t .
In  A ugust bo th  E g g le s to n  and D urston  were d e le g a te s  to the 
co u n ty  D e m o c ra t ic  c o n v e n t io n .  E g g les to n  becam e a member of the  p la t­
form com m ittee  and  w as  renom ina ted  for the  s ta te  s e n a t e .*  At th a t  con­
v e n t io n ,  th e re  w a s  an  a t tem p t a t  fu s io n  b e c a u s e  the D em ocra tic  p re s i­
d e n t ia l  c a n d id a te  w as a p ro - s i lv e r  m an. W hile  a g en e ra l  fu s io n  among 
s i lv e r i t e s  w as  a c k n o w le d g e d ,  E g g les to n  fa c e d  a R ep u b lican -S ilv e r  Republi­
c a n  and  a  P o p u lis t  for h is  s e n a te  s e a t .
E g g le s to n 's  nam e ap p e a re d  on the  D em ocra tic  t ic k e t  p u b lish ed  in
* "Red Hot  P o l i t i c s  / 'A n a c o n d a  S ta n d a r d , A ugust  3 0 ,  1 8 9 6 ,  p .  2 .
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th e  S tandard  S ep tem ber 18, 1896. The n e w sp a p e r  a l s o  l i s te d  th e  c a n d id a te s  
it  ' s u p p o r te d .*  In an  a r t ic le  O c to b er  26, the S tandard  told w here the  c a n ­
d id a te s  w ere  and  g av e  th is  b o o s t  to  th e  D eer  Lodge C oun ty  D em ocra ts :
The l e g i s l a t iv e  t i c k e t  is  one w h ich  d e s e rv e s  s p e c ia l  and 
p a r t ic u la r  a t t e n t io n .  No man shou ld  be s e n t  to  H elena  who is 
no t tru e  b lu e — true  in h o n e s ty  and true to  p r in c ip le s .  The s a fe s t  
c o u rse  for th e  v o te r  is  to  v o te  for the  dem o cra tic  l e g i s l a to r s ,o
ev ery o n e : C .  H . E g g le s to n .  . . .
An e x u b e ra n t  S tandard  c la im ed  on Novem ber 5 , "The en tire  demo­
c r a t i c  co u n ty  t i c k e t  in D e e r  Lodge coun ty  has  b e e n  e le c te d  beyond a l l  
3
d o u b t ."  E g g le s to n  won r e - e le c t io n  by 3 50 v o t e s .  The r e su l ts  w ere 
E g g le s to n  1 ,4 9 1 ; M . J .  F i tz p a t r ic k ,  R ep u b lican ,  1 ,134 ; George O ker, 
P o p u l i s t ,  9 4 8 . 4 A naconda won the coun ty  s e a t . ^  D a ly 's  p o l i t ic a l  s tren g th  
w a s  e v id e n t .
In S ep tem ber 1896, the  D em ocra ts  met a t  M is so u la  to  a c c e p t  the
n a t io n a l  t i c k e t  h e a d e d  by  Bryan and  gave  "u n q u a lif ied  approval to  free
c o in a g e  of s i l v e r , "  urging
s i lv e r i t e s  of a l l  p o l i t ic a l  fa i th s  to  jo in  w ith  th em , and conc luded  
b y  argu ing  th a t  a g r ic u l tu re  and m ining in the  W e s t  shou ld  re c e iv e  
th e  sam e c o n s id e ra t io n  as  the  m anufacturing  in te re s t s  in the  r e s t  
of the  c o u n try .^
* "D em o cra t ic  T ic k e t , "  I b i d . , Septem ber 2, 1896, p .  2 .
^ "They Are The W in n e r s , " I b i d . , O c tober  26 , 1896, p . 2.
^ "In The Popu lar  R u t , 11 Ib id .  , Novem ber 5, 1896, p . 2.
4 Ib id .
5 Ib id .
^ C l i n c h ,  U rban P o p u lism , p . 140.
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The D a ly  D em ocra ts  o ffered  a fu s io n  t ic k e t  to  the  o ther  s i lv e r i te s :
F in a l ly  the  co n fe ren c e  com m ittees  made th e ir  r e p o r t s . The 
D e m o c ra t ic  m a jo rity  re p o r t ,  an n o u n ced  by M arcus D a ly 's  " r ig h t-  
h a n d - m a n , " John R. Toole of D e e r  Lodge C o u n ty ,  ad v o c a te d  tha t 
th e  P o p u l is ts  be g iv en  the  g o v e rn o r 's ,  l ie u te n a n t  g o v e rn o r 's ,  
s e c r e ta r y  of s t a t e ' s  and s u p e r in te n d e n t  of public  in s t ru c t io n 's  
n o m in a tio n s  and  one p re s id e n t ia l  e le c to r .  ^
T h e s e  fu s io n  party  c o n c e s s io n s  w ere  ca rr ied  out in the  nom ination  of 
Robert Burns S m ith , governor; A. E . S p r ig g s ,  l ie u te n a n t  governor; T. S . 
H o g a n ,  s e c re ta r y  of s t a t e ,  and  E . A. C a r le to n ,  su p e r in te n d e n t  of pub lic  
i n s t r u c t io n ,  a l l  P o p u l i s t s .  This  le f t  the  p o s it io n s  of a t to rn e y  g en e ra l  and 
th e  s t a t e ' s  a s s o c i a t e  suprem e court ju s t i c e  to  D a ly -a p p o in te d  D e m o c ra ts .  
P ro b a b ly ,  D a ly  rem em bered  C la r k 's  in tro d u c tio n  of b ribery  in the  1893 
cam p a ig n  and w an ted  a- p ro se c u to r  and  a judge  on h is  s id e  during C la rk 's  
t ry  for th e  S e n a te .  W h a te v e r  the c a s e ,  the governor and l ie u te n a n t  gover­
nor w ere  not a s  im portan t to  D a ly  a s  th e  o ther p o s it io n s  in 1896. S ilver  
w as  th e  un ify ing  cry  of the  f u s i o n i s t s ,  and m ajor s ta te  c a n d id a te s  cam ­
p a ig n ed  o u ts id e  the s ta te  for Bryan and free  s i lv e r .  C lin ch  d e s c r ib e d  the 
s i tu a t io n :
The e n su in g  cam paign  in M on tana  w as a  m ost curious  o n e ,  
w ith  th e  fu s io n is t s  en jo y in g  a l l  the  a d v a n ta g e s .  On Septem ber 19, 
1896 , th e  D em ocra tic  and P opu lis t  c e n tra l  com m ittees  met in Butte 
to  p lan  s t r a te g y .  The tw o groups fe l t  th a t  th e re  w as no urgent 
n e e d  for in te n s iv e  cam paign ing  in the  s t a t e .  Robert Burns Sm ith , 
th e  g u b e rn a to r ia l  no m in ee , and C o rn e liu s  B» N o la n ,  th e i r  cho ice  
for a t to rn e y  g e n e ra l ,  bo th  good s p e a k e r s ,  would undertake  one m ajor
1 I b i d .
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to u r  of th e  s t a t e ,  b eg in n in g  a t  G rea t  F a l ls  la te  in Septem ber 
1896 . The r e s t  of th e  cam paign  would be  d evo ted  to  m is s io n ­
a ry  a c t iv i ty  in M id w este rn  and border  s t a t e s , d i re c te d  a t  the  
la b o r in g  and a g r ic u l tu ra l  p o p u la tio n s  of th o se  areas.'* '
A lthough Bryan lo s t  to  W ill iam  M cK inley , M ontana  supported  him .
W ith  s o  m any  P o p u lis ts  e le c te d  to  the 1897 le g i s la tu r e ,  D a ly  
l e g i s l a to r s  s p e n t  m o st of th e ir  tim e k i l l in g  p ro -lab o r  and  reform l e g i s l a ­
t io n .  P o p u l is ts  w ould  in tro d u ce  reform b i l l s  in the h o u s e ,  and  the 
s e n a te  w ould  d e fe a t  th e m . E g g le s to n 's  a rgum ents  w ere  upheld  through­
out the  s e s s i o n .  The on ly  p ro - la b o r  b i l l  e n a c te d  w as gu ided  by him through 
th e  c o n s e rv a t iv e  s e n a t e .  I t  made the  ty p o g ra p h ic a l  u n io n 's  s e a l  a r e ­
qu irem en t on a l l  i n - s t a t e  p r in t in g .  E gg les ton  ag a in  opposed  the  ca p i to l  
co m m iss io n  and the  c o n s tru c t io n  of th e  c a p i to l .  Before th e  s e s s io n  the  
S tan d ard  n o te d  the  H e len a  In d e p e n d e n t 's  d i s c u s s io n  ab o u t th e  c a p i to l  
b u i ld in g .  In  an  I - t o i d - y o u - s o  e d i to r ia l ,  D urs ton  commented:
L a s t  F r id a y ,  the  H e le n a  In d ep en d en t rem arked: "It w as
s u p p o se d  w hen  th e  l e g i s la tu r e  two y ea rs  ago  app rop ria ted  a 
m ill ion  d o l la rs  for a s ta t e  c a p i to l  and  provided for th e  i s s u ­
a n c e  of w arran ts  on a b u ild in g  fu n d ,  w hich is b a c k e d  by the  
la n d s  g ran ted  M on tana  by  the  U nited  S ta te s  for pub lic  b u ild in g s  
th a t  b e fo re  a n o th e r  s e s s io n  the  work would be w e ll  u n d e r w a y ."
In t h i s ,  the  H e le n a  In d e p e n d e n t  c e r ta in ly  is  m is ta k e n .  Nothing 
of the  so r t  w as  " s u p p o s e d " — o u ts id e  of H e l e n a . ^
After the  D e m o c ra t ic  c a u c u s , Senato rs  E g g le s to n ,  C .W .  Hoffman
* b̂ id .  , p .  144.
2
"The C a p i t o l  Q u e s t i o n , "  A nacond a  S ta n d a r d , January 3 ,  1 8 9 7 ,
p .  4 .
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of G a l la t in  C o u n ty  and  Edwin N orris  of B eaverhead  C oun ty  w ere  s e le c te d
to  m ee t w ith  the  th re e  P o p u l is t  members of the  s e n a t e .  E gg les ton  a g a in
1
w a s  e le c te d  s e c re ta r y  of th e  c a u c u s .
D u r s to n 's  p r e - s e s s i o n  e d i to r ia l  sounded  a tough, econom ic  tone:
The m em bers of th e  F ifth  le g i s la t iv e  a s se m b ly  of the  s ta t e  
M o n tan a  know  w h a t the  peo p le  of th e  s ta te  e x p e c t  and d em and .
I t  is  th a t  the  u tm o st p rudence  be  o b se rv ed  by the  le g is la tu re  
i t s e l f  in the  m a t te r  of i t s  running  e x p e n s e s  and th a t  p rov is ion  
fo r  th e  a d m in is t ra t io n  of the  a f fa irs  of the  s ta t e  be  m ade w ith  
re fe re n c e  to  th e  u tm o st e c o n o m y .  2
D u rs to n  s a id  c le rk s  sh o u ld  be s e l e c t e d  acco rd in g  to n eed  and  a b i l i ty .
•And h e  a d v o c a te d  a  s e s s i o n  of few er than  60 d a y s ,  adding:
T here  w as  v e ry  l i t t l e  p o l i t ic s  involved  in the e le c t io n  of the 
l e g i s l a tu r e ,  th e  p re se n t  members a re  not the  outcom e of any  con­
t ro v e rs y  invo lv in g  u n u s u a l  q u e s t io n s  of s t a t e .  The record  of 
th e  le g i s la tu r e  of 1895 d id  no t p le a s e  the  people; th e  hope and  
th e  e x p e c ta t io n  i s  th a t  the F ifth  le g is la tu r e  w il l  make a good 
d e a l  b e t t e r  sh o w in g .^
There  w as  no  s e n a to r ia l  c o n te s t  to  o b s tru c t  the  l e g i s l a t o r s .  The im portant
i s s u e  w as  th e  cu rren t d e p re s s io n  w ith o u t the  u se  of s i lv e r  a s  m oney.
D u rs to n  urged  th e  l e g i s l a tu r e  to  co n d u c t i ts  b u s in e s s  a s  the c i t iz e n s  had
4
to: " th a t  th e  t im es  a re  sn u g  and th a t  p rudence is im p e ra t iv e ."
* " I t ' s  O rg a n iz e d ,"  I b i d . , January  4 ,  1897, p .  1.
^ "W hat The P eo p le  W a n t ,  " I b i d . , January  5 ,  1897, p . 4. 
^ Ib id .
^ I b id .
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D u rs to n  s a id  G overnor S m ith 's  m e s s a g e  w as  " in s t ru c t iv e  and 
s u g g e s t i v e / 1 a d d in g ,  " i t  m erits  r e a d in g ,  , . . [the] s ta te s m e n  in the  
l e g i s la tu r e  w il l  do w e l l  to  heed  m any of i t s  s u g g e s t io n s . " ^  The ed i­
to r ia l  p o in ted  ou t th e  le g i s la tu r e  of 1895 c o s t  $6 1 ,4 7 4 .-9 6 , about $ 1 ,0 0 0
a  d a y ,  a d d in g ,  " i t  e x t ra v a g a n t ly  lo ad ed  i t s e l f  w ith  more em p lo y ees  than  
2m e m b e rs ."  D u rs to n  approved  Sm ith 's  c a p i to l  re c o m m en d a tio n s , offering 
one su g g e s t io n :
The g o v e rn o r 's  parag raphs  abou t the  p roposed  s ta te h o u s e  
a re  v ig o ro u s .  He r e c o g n iz e s  the  f a c t  th a t ,  if the  p roposed  
c a p i to l  is  b u i l t ,  th e  m illion  d o lla rs  for i t  m ust be  s e c u re d  by 
ra t io n a l  b u s in e s s  m e th o d s .  . . . He w ould , a t  m o s t ,  ven tu re  upon 
a  w ing of a  c a p i to l ,  no t to  e x c e e d  tw o hundred and f if ty  th o u s ­
and ' d o l la r s  in c o s t .  In v iew  of the  p o licy  of econom y w hich 
th e  tim es  e n fo rce  upon the  s t a t e ,  th e  m e ssa g e  would h av e  h i t  
th e  mark if  i t  had  -advocated  the  p os tponem en t of the  e n tire  
c a p i to l -b u i ld in g  s c h e m e . ^
E g g le s to n  c h a ire d  th e  co rpo ra tions  com m ittee and th e  apportion ­
m ent and  r e p re s e n ta t io n  c o m m ittee .  He se rv ed  on th e s e  com m ittees: 
r u le s ,  c o u n t i e s ,  tow ns  and  m un ic ip a l  c o rp o ra t io n s , e d u c a t io n ,  m ines 
an d  m in in g , p u b lic  b u i ld in g s , h o s p i t a l s ,  p r isons  and a s y lu m s ,  and  labo r 
and  c a p i t a l .
After th e  f i r s t  w e e k ,  th e  S tandard  s a id  th e  l e g is la to r s  w ere 
w ork ing  "more e x p e d i t io u s ly  than  u s u a l .  . . . For the  f i r s t  tim e s in c e
* "G overno r S m ith 's  M e s s a g e , "  I b i d . , January  4 ,  1897, p .  6 . 
^ Ib id .
3 Ib id .
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M o n tan a  w as  a s ta t e  th e re  w a s  no s e n a to r ia l  f igh t to  d is tu rb  and com­
p l ic a te  m a t t e r s . " 1 The a r t ic le  com m ented on the  w om an’s su ffrage  b i l l .
The la d ie s  may a s  w ell  g ive  i t  up and s a v e  the  ex pend itu re  
of so  much e n e rg y .  A wom an su ffrage  b i l l  may p o s s ib ly  p a ss  
th e  h o u se  of r e p re s e n t a t i v e s ,  bu t i t  w ill  be d e fe a te d  in the  
s e n a te  o v erw h e lm in g ly .  Of the  23 se n a to rs  not more than  s ix  
o r  s e v e n  favo r  the  m o v em en t.^
After th e  i n i t i a l  d i s c u s s io n  of the  l e g i s la t iv e  b u s in e s s ,  the  report c r i t i ­
c i z e d  H elena :
H e len a  is d u l l ,  p a in fu lly  d u l l .  The F irs t  N a t io n a l  Bank 
f a i lu re  hurt a  g re a t  m any p e o p le .  Some w e l l - to - d o  m en , or 
s u p p o se d ly  w e l l - to - d o  m en, are  s a id  to  be  cram ped even  for 
th e  n e c e s s a r i e s  of l i f e .  N ex t to  the  s e s s io n  of the  l e g i s l a tu r e ,  
n o th in g  cou ld  be  more opportune  for H e len a  than  the  m ild n ess  of 
th e  w e a th e r .  The a b s e n c e  of any  am usem ents  in town is  d i s ­
t r e s s in g .  There  is  no th ing  to do of an even ing  but hang around 
th e  h o t e l s ,  the  c lub  or the  s a lo o n s .  At the  upper end of M ain 
S tre e t  is  a o n e -h o r s e  b e e r  h a l l ,  c a l le d  by  c o u r te sy  a c o n ce r t  
g a rd e n ,  w here  a p ia n is t  and  v io l in is t  have  performed so  fa r  
w ith o u t g e t t in g  s h o t .  O c c a s io n a l ly  a  woman w hose  f a c e  would 
s to p  a f re ig h t  t ra in  and a v o ic e  th a t  would r a sp  a saw  mill 
com es ou t and  a s s i s t s  the  p ia n is t  and  v io l in is t  in in c re a s in g  the 
a g o n y .  The sa lo o n  k e e p e rs  a re  com pla in ing  th a t  th is  is  the  
bum m est le g i s la tu r e  th ey  e v e r  sa w — th e  members are  so  s low  in 
g e t t in g  down to  b u s in e s s  of b low ing in the  s tu f f .  . . . The 
s a lo o n  men re c a l l  w ith  fond r e c o l le c t io n s  the  palmy d ays  of the  
s e s s i o n  of 1893, w hen i t  w as  no th ing  u n u su a l for c e r ta in  mem­
b e r s  w ho had b e e n  p roperly  s e e n  to  b low  in from $100 to  $200 
a  n ig h t  a p i e c e .  For th e  n ex t  g e n e ra t io n  b y 'so m e  men in  H e len a  
ev e ry  le g i s la tu r e  w ill  be  g au g ed  by i ts  sa lo o n  p ro p e n s i t ie s ,  th e  
fam ous s e s s i o n  of '93 b e in g  tak en  a s  a s ta n d a rd  of p e r fe c t io n .
But w h ile  th e re  are  no a t t r a c t io n s  a t  the  th e a te r ,  it  shou ld  be 
s a id  in  d e fe n s e  of H e le n a ,  th a t  there  is  promise of am usem ents
 ̂ " In  I t s  F i r s t  W e e k , "  I b i d . , January  10, 1897, p .  1.
2 Ib id .
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g a lo re  in th e  im m ediate  fu tu re .  For n ex t w eek a church  s o c i ­
a b le  i s  a n n o u n c e d .  As soon as  enough snow  fa l ls  s le ig h  r id e s  
w i l l  p robab ly  b e  a r ra n g e d , th e re  is ta lk  of a candy  pull and a 
n e c k t i e  p a r ty .  The g ay  s e a s o n  a t  th e  s t a t e  c a p i ta l  is  a l i t t l e  
s lo w  in a rr iv in g  th is  w in te r ,  bu t w hen it  com es i t  is  e x p e c te d  
to  com e w ith  a ru s h .
T he new  fa sh io n  b rought to  H e len a  b y  th e  new governor a ro u se d  th is
comment:
G overnor Smith has  tak en  to  w h ite  n e c k t ie s  and  Prince Albert 
c o a t s ,  w h ich  g iv e  him a c le r ic a l  a p p e a ra n c e .  W ith  h is  sm ooth-  
s h a v e n  f a c e  h e  m ight— at a d i s t a n c e — be tak en  for a C a th o l ic  
p r i e s t .  At c lo s e  range nobody w ould m is tak e  him for a c le rgy ­
m a n , for he h a s  la w y e r  and p o l i t ic ia n  in d e lib ly  s tam ped  in 
e v e ry  lineam ent,,  He is  s t i l l  b e s ie g e d  by an army of a p p l ic a n ts  
fo r o f f ic e s  w ith in  h is  g i f t ,  a l though  it is b e l ie v e d  that he has  
m ade h is  c h o ic e  in  n e a r ly  ev ery  c a s e .  W hile  he is  not sh ap in g  
h is  c o u rse  w ith  th a t  end in v ie w ,  i t  is  thought th a t  if  the  l e g i s ­
la tu re  of 1899 s h a l l  r i s e  up in i ts  m a je s ty  and  might and in s i s t  
on h is  go ing  to  th e  U nited  S ta te s  s e n a te  h e  would not fe e l  w an ted  
in  th w ar t in g  i t s  so v e re ig n  w i l l .  2
D uring  th e  f i r s t  w e e k ,  th e  s e n a te  did not s e le c t  a c h a p la in ,  
a ro u s in g  a f lu rry  of comment in H e le n a .  The w eek ly  colum n sa id :
M uch  com m ent h a s  b een  heard  during th e  week on th e  fa i lu re  
of th e  s e n a t e  to e l e c t  a c h a p la in .  It  w as  th e  d e s i r e  of the  
d e m o c ra ts  and  p o p u l is ts  to  te n d e r  the  p o s it io n  to the  Rev. M r. 
R ickm an , th e  c o n te s t in g  s e n a to r  from R ava ll i  co u n ty ,  in c a s e  
h e  sh o u ld  b e  d e n ie d  a s e a t .  . . . I f  he d e c l in e s ,  it is  p robable  
th a t  th e  s e n a te  w il l  pay  no fu rth e r  a t te n t io n  to  th e  c h a p la in c y ,  
b u t  run a lo n g  w ithou t fam ily  p rayers  u n le s s  the m in is te rs  of 
H e le n a  v o lu n te e r  th e ir  s e r v i c e s .  The Rev. M r. H an n ah ,  s e n a to r  
from S w eet G r a s s ,  is  very  pronounced in h is  v ie w s .  He th inks  
a  c h a p la in  is  g e n e ra l ly  an  e x p e n s iv e  su p e rf lu i ty .
1 Ib id .
2 Ib id .  
^ Ib id .
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D uring  the  s e c o n d  w e e k ,  E g g le s to n  nom ina ted  the  Rev. I .  N .  Smith as  
c h a p la in  and  he  w a s  e le c te d  12 to  5 .*  The c h a p la in 's  f i r s t  p rayer  was 
sho rt:
The s e n a t e ' s  new  c h a p la in ,  Rev. I .  N . Sm ith , o f f ic ia te d  
fo r  th e  f i r s t  tim e th is  m orning . A s e l f - a p p o in te d  com m ittee w a ite d  
on him befo re  th e  p ro c eed in g s  b eg an  and s u g g e s te d  th a t  b re v i ty  ^ 
w as  th e  so u l  of p rayer  as  w e ll  a s  of w i t .  M r. Smith p rayed 68 
s e c o n d s ^ b y  th e  w a tc h ,  a record  th a t  seem ed  to  be  very  s a t i s ­
f a c to ry .
In  the  th ird  w eek  S ena to r  J . M . Sligh of G ran ite  C oun ty  in troduced  
an  a n t i t ru s t  b i l l  d e s ig n e d  to  p roh ib it c o n tra c ts  th a t  l e s s e n e d  free c o m p e t i -
3
t io n .  I t  w as  d e f e a te d .  L a te r  a f ig h t d ev e lo p ed  over a b i l l  to  a b o l ish  
th e  b u reau  of l a b o r ,  a g r ic u l tu re  and  in d u s try .  E gg les ton  h e lp ed  get th is  
m e a su re  th rough  com m ittee  and  p a s s e d .  The S tandard  reported:
In th e  s e n a t e  to -d a y  a l iv e ly  f igh t occurred  over the  b i l l  
to  a b o l i s h  the  b u re a u  of la b o r ,  ag r icu l tu re  and in d u s try .
B ro sn a n ,  [W . W .]  R am sdell  [of F la th ead  County] and H an n ah ,  
a  m a jo ri ty  of th e  labo r co m m ittee ,  reported  the  b i l l  a d v e rse ly  
an d  recom m ended  the  p a s s a g e  of a s u b s t i tu te  b i l l  cu t t in g  down 
th e  p r e s e n t  s a la r i e s  of th e  co m m iss io n er  and h is  c l e r k s .  E g g le s ­
to n  p re s e n te d  a m inority  report recom m ending th a t  the  o rig ina l 
b i l l  p a s s .  R am sdell  m ade an e lo q u en t  p lea  for the  re te n tio n  of 
th e  o f f ic e .  Brosnan and H annah  a l s o  spoke  for i t .  E g g le s to n ,  
F low erree  and  S ligh  sp o k e  for the  m inority  re p o r t ,  w hich  was 
f in a l ly  ad o p ted  b y  the  s e n a t e . ^
1
"Big Lot Of B u s in e s s , "  I b i d . , January  13, 1897, p .  1.
2
"Lots Of N ew  B ills  , 11 I b i d . , Jan u ary  14, 1897, p .  1.
^ " D e b a te s  and  B i l l s , "  I b i d . , January  23 , 1897, p . 1.
4
" H o u s e  P r o c e e d i n g s  , " I b i d . ,  January 3 0 ,  1 8 9 7 ,  p .  1 .
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The S ta n d a rd 's  w e e k ly  sum m ation e x p la in ed  w hy the  s e s s i o n ,  
more th an  h a lf  o v e r ,  had  p a s s e d  l i t t l e  new le g is la t io n :
. . .  W h ile  the  n e t  q u a n t i ty  of new  le g is la t io n  is not g re a t ,  
w hen  a c c o u n t  is  ta k e n  of th e  n e g a t iv e  work a c c o m p lish e d — the 
num ber of b i l l s  th a t  have  b e e n  s e n t  to  Jcingdom com e— th e  in d u s try  
of th e  le g i s la tu r e  show s up fa ir ly  w e l l .
The a r t ic le  term ed th e  new  coun ty  b i l l s  a "pow erful drag  upon a good
m any m e a s u r e s , "  a d d in g ,  "now th a t  th e y  are  out of th e  road a l l  l e g i s l a -
2
t io n  w il l  b e  e x p e d i te d .  "
O ne su c h  co u n ty  b i l l ,  w h ich  would have  c re a te d  Pow ell C oun ty  
from a  s iz a b le -  portion  of D e e r  Lodge C o u n ty ,  w as d e fe a te d  by  th e  h o u s e .  
The b a t t l e  w as  b i t te r :
N obody  who w as  no t in th e  th ick  of the  f ight can  re a l iz e  
th e  fe ro c i ty  of the  c o n te s t  over th e  b i l l  c rea t in g  Pow ell co u n ty .
In  a s e n s e  i t  w as  th e  old c a p i ta l  f igh t re su m ed . The a d v o c a te s  
of  the  b i l l  a s s id u o u s ly  a p p e a le d  to  the  p a s s io n s  and p re ju d ic es  
of the  p re s s  an d  p eop le  of H e le n a .  For a tim e it looked  a s  if 
a l l  H e le n a ,  or a t  l e a s t  tw o - th i rd s  of i t ,  had c o n s t i tu te d  i t s e l f  a 
lo b b y  to  ta k e  a c rack  a t  A naconda . Sol Hepner, of H e le n a ,  who 
e a r ly  in th e  s e s s i o n ,  p e rc e iv in g  the  b i l l ' s  u t te r  lack  of m er it ,  
an d  becom ing  d i s g u s te d  w ith  the  t a c t i c s  of i ts  a d v o c a te s  and 
th e i r  H e le n a  a l l i e s ,  v o lu n tee red  to  lead  the  f igh t a g a in s t  th e  
m e a su re  on the  f loo r  of th e  h o u s e ,  d ec la red  a t  the  v ery  l a s t  
moment th a t  h is  c l ie n ts  had jum ped on h is  back  so  p e r s i s te n t ly  
an d  s a v a g e ly  th a t  he  w a s  o b lig ed  to  v o te  fo r the  b i l l— w hich  he 
d id .  He s a id  if  he  v o ted  a g a in s t  it he cou ld  no t l iv e  in H e le n a ,  
a s  h is  p ra c t ic e  a s  an  a t to rn e y  w ould b e  h o p e le s s ly  ru in e d .  This 
in c id e n t  is  m en tioned  m ere ly  as  a sam ple  of H elena  a n im o s ity  
to  A n aco n d a . To the  c re d i t  of H e le n a ,  how ever,  i t  shou ld  be
* "The W eek  In H e le n a ,"  I b i d . , February  7, 1897, p .  1. 
^ I b id .
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ad d e d  th a t  no t a l l  h e r  c i t iz e n s  a re  monum ental f o o l s . H elena  
c o n ta in s  som e of th e  b e s t  p eop le  on e a r th ,  men who d e p re c a te  
and  d ep lo re  th e  s e n s e l e s s  A nacondaphobia  of th e ir  fe llow  c i t i ­
z e n s , and  w ho w ere  as  g lad  as^anybody  w hen the  p rep o s te ro u s  
Pow ell co u n ty  b i l l  w as  k i l l e d .
In  the  n e x t  p a rag rap h  w as  m ention  of th e  a c c e p ta n c e  of a $ 3 0 0 ,0 0 0  or
2$ 3 5 0 ,0 0 0  c a p i to l  b u i ld in g  for the p r e s e n t .
An e ig h t -h o u r  w orkday  b i l l  p a s s e d  th e  h o u s e .  In an a ttem p t to  
s t a l l  the  b i l l ,  E g g le s to n  v o ted  a g a in s t  reporting  it to  th e  s e n a t e .  The 
s e n a t e  s u b s e q u e n t ly  d e fe a te d  i t .  D u rs to n  prem atu re ly  e d i to r ia l iz e d  
F eb ru ary  18 ab o u t the  b i l l ' s  d e fea t:
The s e n a te  a t  H e len a  did  w e ll  y e s te rd a y  in d e fe a t in g  th e  
b i l l  to  e s t a b l i s h  a w orking  d ay  of e ig h t  hours in M o n ta n a 's  
sm elte rs . .  . . . I t s  p a s s a g e  w ould  h av e  p laced  in imminent 
p e r i l  th e  p ro sp e r i ty  of M ontana  for yea rs  to  c o m e .^
D u rs to n  ad d ed  th a t  th e re  might b e  a time w hen the le g is la tu re  or the
co m p an ie s  w ould  e s t a b l i s h  an  e ig h t-h o u r  w orkday , b u t  the  tim e w as  not
now: "It is  on ly  in  p ro sp e ro u s  t im es  th a t  an a g i ta t io n  for sh o r te r  hours
o r  h ig h er  w a g e s  ca n  b e  s u c c e s s f u l .  . . . To bring  p ro sp er i ty  the  b a t t l e
4for s i lv e r  m ust f i r s t  b e  w o n ."  D urston  s a id  p ro sp e r i ty  had  not come 
u n d er  M cK in ley , e x p la in in g  th a t  b im e ta l l ism  w as  th e  on ly  w ay  p ro sp e r i ty
1
Ib id .
;2 Ib id .
^ "The Eight Hour B i l l , "  I b i d . ,  F ebruary  18, 1897, p .  4 .
4 I b i d .
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1
c o u ld  b e  r e a l i z e d .  H e co nc luded :
D uring  the  f in a n c ia l  d e p re s s io n  now p rev a il in g  M ontana is 
l e s s  a f fe c te d  th an  p robab ly  an y  o th e r  s e c t io n  of th e  country  .
M o n tan a  i s  f o r tu n a te .  I t  is  w is e  to  be c o n ten t  w ith  th is  good 
fo rtune  and n o t  im peril in  th e s e  unp rop itious  tim es  th e  w e lfa re  
of th o u sa n d s  of M o n ta n a 's  w orkingm en and  b u s in e s s m e n .^
The com m ittee  on lab o r  and  c a p i ta l  reported  th e  h o u se  e ig h t-h o u r  
w orkday  b i l l  fa v o ra b ly .  E g g le s to n  p re se n te d  a m inority  re p o r t .  The 
S tan d a rd  rep o rted :
A m a jo r i ty  of th e  com m ittee  on labo r and  c a p i ta l  reported  
fa v o ra b ly  on h o u se  b i l l  N o .  81/ l im iting  the  hours of lab o r  in 
sm e l te r s  to  e ig h t .  A m inority  report s ig n ed  by  E gg les ton  w as 
p r e s e n te d ,  recom m ending  th a t  the  bill., be  no t concurred  in .
E g g le s to n  and  Hoffman spoke  in favor of the  m inority  re p o r t ,  
w h i le  B rosnan  and  [ G . G .] W a t t  [of M eagher County] argued 
b r ie f ly  in  fa v o r  of th e  b i l l .  M otions  w ere  made to  adop t the  
m a jo rity  report an d  a l s o  th e  m inority  rep o rt ,  bu t as  s e v e ra l  
s e n a to r s  e x p r e s s e d  a d e s i r e  to  h av e  the  b il l  come up in commit­
t e e  of th e  w h o le  a t  E g g le s to n 's  r e q u e s t  a l l  m otions ^vere w ith ­
draw n and  the  bill, w as  re fe rred  to  the  genera l f i l e .
W h e n  th e  b i l l  cam e b e fo re  th e  g e n e ra l  f i l e ,  E gg les ton  fought i t  and the
S e n a te  k i l l e d  i t  15 to  5 . The argum ents  w ere  reported  in th e  S tandard:
The e ig h t -h o u r  sm e lte r  b i l l  w as  d i s c u s s e d  a t  g rea t  le n g th ,  
E g g le s to n  m ak ing  th e  p r in c ip a l  sp e e c h  in o p p o s i t io n ,  supported  
b y  S ligh  a n d  G reen .  . . .
R am sd e ll  a rg u ed  th a t  th e  w orking c l a s s e s  of M ontana  had 
n e g le c te d  th e i r  d u t ie s  by  a l lo w in g  s e n a to rs  and r e p re s e n ta t iv e s  to 
b e  e l e c te d  who w ere  f r ien d s  of b ig  c o rp o ra t io n s .  . . .
1
I b id .
2 I b id .
"It 's  A Bit ter  F i g h t . "  I b i d . . February 2 4 ,  1 8 9 7 ,  p .  1 .
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I E .  P j  C h a n d le r  [o f .F ergus  County] p ro te s ted  th is  c laim  
s a y in g  th a t  p o p u l is ts  w ere  not th e  on ly  fr iends  of the  w orking­
man*
E g g le s to n  c lo se d  th e  d e b a te  in a few b r ie f  r e m a rk s , s ta t in g  
t h a t  th e  p a s s a g e  of the  b i l l  m eant a red u c tio n  of w ag es  and  
p o s s ib ly  a  g re a t  s t r i k e . The b i l l  w as  k i l l e d . 1
J u b i la n t ly ,  D u rs to n  e d i to r ia l iz e d :
E very  w orkingm an and ev ery  b u s in e s s m a n  in M ontana sh o u ld  
r e jo ic e  th a t  th e  b i l l  e s ta b l i s h in g  an e ig h t-h o u r  work d ay  in the  
s m e l te r s  and red u c tio n  w orks of M ontana  w as  k i l le d  y e s te rd a y  
in  th e  s e n a t e .  The k i l l in g  of the  b i l l  av e r ted  troub le  from w hich  
M o n tan a  m ight not have  reco v ere d  in y e a r s .
• . . C e r ta in ly  there  w as  no dem and among sm e lte r  em ployees  
fo r i t s  p a s s a g e .  They a re  no t an x io u s  to  h av e  th e ir  d a i ly  w ag es  
re d u c e d  b y  tw e n ty  per c e n t ,  w h ich  w ould be  the  p ra c t ic a l  r e su l t  
if th e  e ig h t -h o u r  b i l l  had b een  p a s s e d . 2
H e w a rn e d ,  "The m ost d angerous  en em ies  of labor in th e  s ta t e  of M onr
ta n a  a re  th o s e  w ho m ake the  g r e a te s t  p re te n s io n s  about b e in g  la b o r 's
f r ie n d s  o11 ^
Two o th e r  im portan t reform b i l l s  w ere s q u a s h e d  or a l te re d  so  a s  
n o t  to  hu r t  the  s t a t e ' s  c o rp o ra t io n s .  As a member of the  m ines and mining 
c o m m itte e ,  E g g les to n  w as  in f lu e n t ia l  in  th e ir  d e m ise .  One would have  
am ended  th e  law  re la t in g  to  the  c o -o w n e rs  and  c o - te n a n ts  of m ines and 
m ining  p ro p e r t ie s .  The o th e r  w ould h av e  p ro tec ted  m iners while, in the  
m in e s .  The S tandard  repo rted  the  d i s c u s s io n  of the  c o - te n a n ts  b ill :
1
"G o v . S m ith 's  A p p e a l , " I b i d . , February  25 , 1897, p .  1. 
^ " It  I s  K i l le d ,"  I b i d . , p .  4 .
 ̂ I b i d .
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The s e n a te  w as  in a s t a t e  of turmoil and ex c ite m e n t  a l l  
d a y ,  A ho t  f igh t w as  p re c ip i ta te d  th is  morning on a motion to  
a d o p t  th e  repo rt  of the  com m ittee  on m ines and m ining recom m ending 
th e  in d e f in i te  p o s tp o n em en t of [W .  H .l  S m ead 's  [ o f  M is so u la  
County] b i l l ,  m a te r ia l ly  am end ing  th e  p re se n t  law  re la t in g  to  co­
ow ners  and  c o - te n a n ts  in m ines  and mining c la im s . A s im ila r  b i l l  
w a s  k i l le d  in th e  s e n a t e  e a r ly  in the  s e a s o n .  The m ining report 
w a s  unan im ous  in  i ts  recom m endation  th is  m orning , bu t Smead and 
N orris  fough t i t  h a rd .  G re e n e ,  Sligh and E gg les ton  worked for 
th e  ad o p tio n  of th e  re p o r t .  The d i s c u s s io n  w as very  warm and  
cam e d a n g e ro u s ly  n e a r  b e in g  p e r so n a l .
The com m ittee  on m ines  and  m ining repo rted  a s u b s t i tu te  m easu re  for th e
m in e rs '  p ro te c t io n  b i l l .  The S tandard  s a id ,  "Its  p rov is io n s  a re  n o t  su p -
2
p o se d  to  b e  a s  hard  on m ine ow ners a s  the  o r ig in a l  m e a s u re ,"
E g g le s to n 's  work on th e  pub lic  b u i ld in g s  com m ittee  w as  ham per­
e d  b e c a u s e  a m a jo rity  of th e  com m ittee  favored  th e  s i t e  and co n s tru c t io n  
o f  a  $ 3 5 0 ,0 0 0  c a p i to l .  E g g le s to n  and Smead wrote a m inority  re p o r t ,  
a s k in g  d e le t io n  of th e  part  a b o u t  the  c o m m iss io n .  The b i l l  w as  p rin ted
o
w ith o u t  a  v o te .  W h en  i t  w as  reported  for a v o te ,  S ena to r  Charles. W ,
Hoffman of G a l la t in  C o un ty  o ffe red  a  re so lu t io n  to  pos tpone  the  c a p i to l
b i l l  u n t i l  th e  1899 or 1900 l e g i s l a tu r e .  That r e so lu t io n  p a s s e d ,  d e lay in g
th e  c a p i to l  q u e s t io n .  D u rs to n  e d i to r ia l iz e d :
S en a to r  H offm an 's  co n cu rren t  re so lu t io n  d e c la r in g  th e  w hole 
c a p i to l  b u ild in g  d e a l  off for tw o y e a r s ,  p a s se d  the  s e n a te  y e s te r ­
d a y  w ith  on ly  tw o d i s s e n t in g  v o t e s .  I t  ought to  p a s s  th e  h o u s e 0
1
"To C u t Off D e b a t e , "  I b i d . , February  18, 1897, p .  1. 
^ Ib id .
^ " I n h u m a n i t y ,"  I b i d . , February 1 8 ,  1 8 9 7 ,  p .  1 .
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The s t a t e  of M on tan a  is  in  no need  of a c a p ito l  for two y e a r s ,  
or for th a t  m a t t e r ,  for f ive  y e a r s .  N obody w ill  su ffe r ,  e x c e p t  
p o s s ib ly  th e  H e len a  s c h e m e rs .  R epeal the  c a p ito l  com m iss ion  law  
an d  le t  th e  m a t te r  go over u n ti l  1899 or 1900 . . . . I t  a s s u re d ly  
w ou ld  be  em in e n t ly  s a t i s f a c to ry  to  the  people  of M o n tan a . 1
The p u b lic  b u ild in g s  com m ittee  and the  s e n a te  approved  the  b i l l s  
t o  e r e c t  th e  s c h o o l  of m ines  a t  Butte and the  d e a f  and dumb asy lum  a t  Boul­
d e r .  Both in s t i tu t io n s  w ere  promoted by  D a ly ’s dem ocra ts  in the 1893 *- 
l e g i s l a t u r e ,  w h ich  p a s s e d  th em . E g g le s to n ,  who favored  bo th  b i l l s ,  w as 
D a ly 's  sp o k e sm a n  on th is  co m m ittee .
The on ly  labor b i l l  p a s s e d  a t  the  1897 s e s s io n  requ ired  th e  union 
s ta m p  on a l l  p r in ting  in M o n ta n a .  - The b i l l ,  in troduced  in the  h o u s e ,  w as
d e b a te d  in  th e  s e n a t e .  The S tandard  sa id :
A num ber of b i l l s  w ere  p a s s e d ,  the  only  one of w h ich  th e re  w as  
a f igh t b e in g  G re e n f ie ld 's  h o u se  b i l l  requ iring  the  T ypograph ica l 
un ion  la b e l  on a l l  s t a t e  p r in t in g .  E g g les to n  a d v o ca ted  th e  p a s s a g e  
of th e  b i l l ,  p ra is in g  th e  T yp o g rap h ica l  un ion  a s  the  o ld e s t ,  s t r o n g e s t ,  
w i s e s t  and  m ost c o n s e rv a t iv e  lab o r  un ion  in A m erica. He saw  no 
harm in th e  s t a t e  re co g n iz in g  th e  u n io n .  . . W a tt  spoke  b r ie f ly  
in  favor of the  b i l l ,  fo llow ing  E g g le s to n 's  line  of a r g u m e n t . ^
S e n a to r  Hoffman led  th e  o p p o s i t io n ,  s ay in g  " i t s  p a s s a g e  e s ta b l i s h e d  a 
d an g e ro u s  p r e c e d e n t .  . . . o ther  labo r un ions  would be  dem anding offi­
c i a l  r e c o g n i t io n  from the  s t a t e . " 4 The b i l l  p a s s e d  12 to  8 .^
E g g le s to n  w a s  nam ed to  a co n fe ren c e  com m ittee w ith  mem bers of 
th e  h o u se  on th e  a r id - l a n d  b i l l^  " d e s ig n e d  to  make enormous s e c t io n s  of
* "The C a p i to l  C o m m is s io n ,"  I b i d . , February  24, 18S7, p .  4 .
^ " In h u m a n ity ,"  Ib id .  , F e b ru a ry  18, 1897, p .  1.
^ "W inding  Up Affairs ,"Jb id _ o , M arch  3 , 1897, p .  1 .
4 I b id .
5 I b i d .
6 "In  The S e n a te , "  I b i d . , M arch  4 ,  1897, p . 5.
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d e s e r t  p ra ir ie  b lo sso m  as  the  rose."^* The m e a su re ,  w h ich  p a s s e d ,  pro-
o
v id e d  for landow ners  to  o rg an ize  a d i s t r i c t ,  i s s u e  bonds and  bu ild  d a m s.
The S ta n d a rd 's  summ ary of the  s e s s io n  com m ented on the  rad i­
c a l ism  of th e  h o u se  and  the  c o n se rv a t ism  of the  s e n a te .  It reported  a n ta g ­
onism  among th e  l e g i s l a t o r s ,  sa y in g  " th a t  during the  l a s t  days  of the  s e s ­
s io n  th e y  t re a te d  e a c h  o th e r  w ith  s c a n e  co u rtesy ; and  on the  n ight of 
a d jou rnm en t w ith  open c o n te m p t .^  C l in c h  d e sc r ib e d  the  1897 s e s s io n :
For th o s e  who e x p e c te d  sw eep in g  refo rm s, the  reco rd  w as 
not as  im p re s s iv e  a s  th e y  had e x p e c te d .  O rgan ized  labor w as 
th e  p r in c ip a l  b e n e f ic ia ry  of reform le g i s la t io n .  In c lu d ed  in 
law s  b e n e f ic ia l  to  workingm en w ere a c t s  requ iring  the  union 
la b e l  on a l l  s ta t e  p r in t in g ,  le g a l iz in g  the  e ig h t-h o u r  day  for 
h o is t in g  e n g in e e r s ,  dem anding  e s c a p e  sh a f ts  in m ines over one 
hundred  f e e t  d e e p ,  an d  requ iring  p ro tec ted  c a g e s  in the  sh a f ts  
of  m ines  over th re e  hundred fee t  d e e p .  Such a c t s  a s  th e s e  
re p re s e n te d  s in g u la r  p ro g ress  for w o rk e rs ,  p a r t ic u la r ly  in  the  
a re a  of in d u s t r ia l  s a f e ty ,  a c h e r ish e d  o b jec t iv e  for lab o r  in 
g e n e ra i  and  the  P o p u l is ts  in  p a r t ic u la r .^
The 1897 s e s s i o n  o v e r ,  E g g le s to n 's  pen dom inated  h is  l i f e .  In 
f a c t ,  h is  m ost renow ned  w riting  cam e in August w hen W illiam  Jennings  
Bryan v i s i t e d  Butte and  A n aco n a .  It w as  a year  a f te r  Bryan 's  in i t ia l  
b id  for th e  p r e s id e n c y ,  b u t Butte and  E gg les ton  rem em bered him .
* "The Arid Land L a w ,"  I b id . , M arch  8 , 1897, p . 4.
2 Ib id .
^ "The S e s s io n  Of *97," I b i d . , M arch 7 , 1897, p .  1 .
4
C l in c h ,  U rban P o p u lism , p .  155.
CHAPTER VIII
WHEN BRYAN CAME TO BUTTE
On A ugust 12, 189 7, M r. E g g le s to n ,  w h o se  ta le n ts  w ere 
h idden  beh ind  the  anonym ity  of an  e d i to r ia l  w r i te r ,  broke in to  
fame in s p i te  of h im se lf .  He w rote an im p erish ab le  poem,
"W hen Bryan Cam e to  B u tte .
In  1896, a young N e b ra sk a  c o n g re ssm a n ,  W illiam  Jennings  Bryan, 
d e l iv e re d  the  k ey n o te  a d d re s s  a t  the  D em ocra tic  N a tio n a l C onven tion  a t  
C h ic a g o  and  s u b s e q u e n t ly  w as  nom inated  as  the  p a r ty 's  p re s id e n t ia l  
c a n d id a te .  H is b id  for th e  p re s id e n c y  f a i le d .  H is conv incing  d e fe a t  
n a t io n a l ly  w as  in c o n t r a s t  to  h is  overw helm ing v ic to ry  in M o n ta n a , w h ere ,  
e s p e c i a l l y  in B u tte ,  Bryan w as  a he ro .  An en tire  s ta te  had fa l le n  in love 
w ith  th e  s i lv e r - to n g u e d  N e b ra s k a n ,  and  the  D em ocra tic  party  in M ontana 
fu se d  w ith  the  P o p u l is ts  and  S ilver R epub licans  to  g ive  him a v ic to ry  
th roughou t the  s t a t e .  Thomas C lin ch  d e sc r ib e d  the 1896 e le c t io n  r e su l ts :
The e le c t io n  of 1896 w as a t ra g ic  one for„ M ontanans  of the 
D e m o c ra t ic ,  P o p u l i s t ,  and  S ilver R epublican  p e r s u a s io n s .  They 
had a c h ie v e d  a v ic to ry  for free s i lv e r  in the  s ta t e  only  to  se e  
it n u l l i f ie d  by M cK in ley 's  n a t io n a l  trium ph.
The s t a t e ' s  m ajo r  n e w sp a p e rs  e n d o rse d ,  e d i to r ia l iz e d  and cam­
p a ig n ed  for B ryan . The s ta t e  had un ited  on the i s s u e  of free s i lv e r .
^ " S ta te  M ourns D e a th , "  Butte M ontana S ta n d a rd , April 29 , 1933, 
p .  1 . The poem w as  p u b lish ed  in  the Anaconda S tan d ard , August 13, 1897.
2 C l in c h ,  Urban P opu lism , p .  153.
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Even e a s t e r n  M o n tan an s  w ere  co n v in ced  to  support the f u s io n i s t s '  t i c k e t .
M o n tan a  su p p o rted  Bryan so  s tro n g ly  th a t  f u s io n is t  c a n d id a te s  cam paigned
for him in o th e r  s t a t e s .  W ith  su c h  a  cam paign , i t  is  e a s y  t o . u nders tand
w hy  "M o n tan a  n e w sp a p e rs  in i t ia l ly  re fu se d  to  co n ced e  the  N e b ra sk a n 's
d e f e a t" ;  fu rtherm ore ,  " i t  w as  d if f ic u l t  for them to  sw a llo w  the  p ill  of
M cK in ley 's  v ic to ry  b e c a u s e  of the  sc o p e  of the fu s io n is t  v ic to ry  in th e  
1
T re a su re  S t a t e . "
I t  w as  repo rted  a  "c o p p e r  k in g ,"  probably D a ly ,  had con tr ibu ted
2$ 5 0 ,0 0 0  to  B ry an 's  1896 c am p a ig n .  It  w as D a ly  who ordered  the Demo­
c ra ts  to  fu se  w ith  th e  o th e r  s i l v e r i t e s . I t  w as D aly  w ith  whom Bryan 
v i s i t e d  on h is  trip  to  M ontana  in 1897.
Although B ryan 's  p r e s id e n t ia l  cam paign  did  not bring him to 
M o n tan a  in  1896, he w as  s t i l l  M o n ta n a 's  cham pion . So it  w as  n a tu ra l  
for B u tte 's  m ayor to  in v ite  Bryan to  v i s i t  Butte on B ryan 's  tr ip  to  Yellow­
s to n e  N a t io n a l  Park in  th e  summer of 1897. On June 19, 1897, M ayor 
P . S .  H arring ton  w rote  Bryan:
The an n o u n cem en t of your coming W e s t  has led  s e v e ra l  of 
our prom inent c i t i z e n s  to  b e l ie v e  th a t  an in v ita t io n  to  v i s i t  
Butte on your w ay  to  th e  n a t io n a l  park may m eet w ith  your a p ­
p roval and  e a r n e s t ly  r e q u e s te d  me to ex ten d  you rse lf  and your 
fam ily  a co rd ia l  in v i ta t io n .
* I b i d .
^ I b i d . , p .  1 5 1 .
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W e b e l ie v e  you w ould  - never  have c a u s e  to  reg re t  the  incon­
v e n ie n c e  o f  com ing th is  w ay  and s e e  for y o u rse lf  the  sp len d id  
r e s o u rc e s  of th is  g rea t  m ining c e n te r  and  a l s o  to  g ive  the  people  
o f  th is  s tro n g h o ld  of b im e ta l l ism  an  opportun ity  to  a t t e s t  th e ir  in­
d e fa t ig a b le  d evo tion  to the  g r e a te s t  cham pion of the f ight for the  
f re e  and  un lim ited  c o in a g e  of bo th  gold and s i lv e r  a t  a ra t io  o f  
s ix te e n  to  o n e .
My kn o w led g e  of th e  ardor and en th u s ia sm  of the  people  of 
th i s  lo c a l i ty  in the  c a u s e  w h ich  you so  nobly  e s p o u s e  ju s t i f i e s  
th e  p red ic t io n  th a t  your re c e p t io n  here  would be the  g r e a te s t  
po p u la r  o va tion  ev e r  g iven  to  any  man in th is  rocky m ountain  reg io n .
The re p ly  w as  from a Bryan a s s i s t a n t ,  G . W . S ta p le to n ,  and l i s te d  the
M o n tan a  tow ns Bryan w ould v is i t :
. . . Bryan ca n n o t  name the d a te  when he will, v i s i t  Butte,
. . . on ly  s a y s  it  w i l l  be in A ugust. Says he w ill  g ive  2 or 3 
d a y s  n o t ic e  of the  t im e .  He w il l  a l s o  v i s i t  A n aco n d a , and 
H e le n a ,  and  w il l  p robably  v i s i t  Anaconda f i r s t  [and] go to  M r.
D a ly 's  B itte rroo t fa rm s .  ^
In  the  Butte s e c t io n  of the  Anaconda S ta n d a rd , th e  rep o rts  of
B ry an 's  fo rthcom ing  v i s i t  t r ic k le d  in .  On July 17, the Butte Bryan com-
3m itte e  w as  a s s u r e d  he w ould be  coming and would v is i t  H e le n a .  On 
Ju ly  25 , a  s to ry  to ld  of Governor Robert B. Smith going to  Y ellow stone 
Park to  e s c o r t  Bryan th rough  M o n ta n a .  In the  sam e a r t i c le ,  August 25 
w a s  g iv en  as  a te n ta t iv e  d a te  for the  v i s i t . ^  D u rs to n 's  ed i to r ia l  p red ic ted  
th e  ty p e  of r e c e p t io n  Bryan w ould re c e iv e :
1
Butte Bryan R ecep tion  C om m ittee— 1897 M inute Book .
2 Ib id .
3
"W ill M ake I t  a Gala. D a y ,"  Anaconda S tan d ard ,  July  17, 18S7,
p .  6 .
^"To M e e t  H i m ,"  I b i d . ,  Ju ly  2 5 ,  1 8 9 7 ,  p .  5 .
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B ry an 's  com ing to  M on tana  w ill  be  l ik e  a trium phal march; 
h is  r e c e p t io n  w ill  u n q u e s t io n a b ly  be a d em onstra tion  the  l ik e  of 
w h ic h  th is  reg ion  h as  n e v e r  seen-.*
On A ugust 5 ,  E g g les to n  parag raphed  about Bryan 's  tak in g  a r e s t  in Idaho
b e fo re  v i s i t in g  M ontana :
M r. Bryan is  w is e  in ta k in g  a good re s t  before  he s t r ik e s  th is  
s t a t e ,  [ sic] M ontana w ill  g iv e  him o v a tio n s  t i l l  he c a n ' t  r e s t . ^
On A ugust 12, Bryan le f t  Idaho  and en te red  M ontana from the 
s o u th .  M ee tin g  him in Id a h o  w ere  R e p re se n ta t iv e  C .  S . H arm an, S enator 
L ee  M a n tle  and members of th e  Butte re c e p t io n  co m m ittee .  That sam e day  
D u rs to n  penned  an  e d i to r ia l  rem em bering B ryan 's  August 12 of th e  previous 
y e a r ,  1896— th e  d ay  the  D em o cra ts  o f f ic ia l ly  no tif ied  Bryan of h is  nomin­
a t io n .  The e d i to r ia l  c o n t ra s te d  th a t  re c ep tio n  w ith  h is  e x p e c te d  re c e p tio n  
a t  Butte:
The c o n t ra s t  is  th a t ,  a y e a r  ago  th is  August d a y ,  M r. Bryan 
w a s  in  th e  e n e m y 's  country ; if ev e r  a man w as a t  the  h e a r th ­
s to n e  of h is  f r ie n d s ,  M r. Bryan is  th e re  to d a y .^
E g g le s to n 's  parag rap h  a l s o  a n t ic ip a te d  B ryan 's  r e c e p t io n  in Butte:
The ev e n tfu l  yea r  th a t  had  i ts  beg inn ing  amid the  p lau d its  
In M a d iso n  Square G arden  re a c h e s  i ts  c lo se  w ith  the  h u z z a s  
w h ich  th e  h i l l s  e n c o m p a ss in g  Butte w ill  echo . '*
* "W hen Bryan C o m e s , " I b i d . , p .  4 .
o
P a ra g ra p h ,  I b i d . , August 5 , 1897, p . 4 .
^ "Bryan in  B u t t e , " I b id . , August 12, 1897, p .  4 .
^ .P a rag rap h , Ib id .  F ranklin  D . R ooseve lt  w as  the  f i r s t  c a n d id a te  
to  a c c e p t  h is  nom ination  a t th e  p a r ty 's  c o n v en tio n .  Bryan w as  n o tif ied  in 
N ew  York a month a f te r  the  C h ic a g o  co n v en tio n .
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A n a c o n d a 's  r e c e p t io n -c o m m it te e  he ld  one of i ts  l a s t  m eetings
prior to  B ry an 's  v i s i t .  A rep o rt  of the m eeting  in the  S tandard  of A ugust 13
to ld  of th e  c o m m it te e 's  r e q u e s t  to g ive  the  women th e  g ran d s tan d  s e a t s :
The com m ittee  d e s i r e s  to  give the  w id e s t  p o s s ib le  n o t ic e  to 
th e  a n n o u n cem en t th a t  a t  the  park the purpose  is  to re se rv e  the  
g rand  s ta n d  [s ic ]  for l a d i e s ,  as  far as  th a t  is  p r a c t ic a b le .  All 
th o s e  w ho v i s i t  th e  park are  e a rn e s t ly  r e q u e s te d  to  o b se rv e  th is  
a r ra n g e m e n t .  *
The a r t ic le  s a id  the  s t r e e t  ra i lw ay  w ould  be free  to  l a d i e s , a d d in g ,  "The
p u b lic  is  a s k e d  to  rem em ber th a t  th is  c o u r te sy  is  for th o se  who are
2s p e c i f i e d ,  and  men w il l  be  e x p e c te d  to  w a lk ."  The com m ittee urged
th o s e  w ish in g  to  h ea r  B ryan 's  sp e e c h  to  fo llow  the  band and c a r r ia g e s
and  m arch to  the  r a c e t r a c k .  The a r t ic le  th en  gave a sc h e d u le  of B ryan 's
v i s i t ,  to ld  of M rs .  B ryan  be in g  the  g u e s t  of the  l a d ie s '  com m ittee and
an n o u n c e d  a n o th e r  m ee tin g  for the  a f te rn o o n .  The com m ittee members were
to  go to  Butte by  a s p e c i a l  t ra in  fu rn ish ed  by the D aly  ow ned B . ,  A. & P. 
3
ra i l ro a d .
W h ile  th e  in s id e  page  to ld  of A naconda 's  p lan s  for Bryan, th e  
fron t page  an n o u n c e d  h is  a r r iv a l  in M o n ta n a .  Bryan cam e th rough L im a, 
D il lo n  and  on to  B u tte .  The S ta n d a rd 's  h ea d lin e  proclaim ed: "WELCOMED 
IN ROYAL STYLE." The rem ainder  of the  h e a d l in e  reco u n ted  the  story:
     ,
* "Ready to  G ree t  B ryan ,"  I b i d . , p . 3.
^ Ib id .
3 I b i d .
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Trium phal Journey In to  M ontana And I ts  
T rem endous C lim ax  At Butte
WILD WITH ENTHUSIASM
He S p eak s  a t  Lim a— Then D illon  T enders  Him a Brillian t 
O vation  and 4 ,0 0 0  P eop le  L is te n  to  a S peech — His Arrival in 
Butte— All the  W h is t le s  Are B low ing, All the Bands Are P lay ing , 
and  All Butte Y elling— A M ighty  P ro c e ss io n  E sco r ts  Him to  the  
Butte H o te l— H is S p eech  on the  B alcony— Brief A ddresses  by 
M a n tle ,  H artm an , Smith and  Q u inn— The M arch  to  W alk e rv il le  
W ith  C h ee r in g  T h o u san d s  Tramping in the  D u s t  Behind His 
C a r r ia g e —-W a lk e rv i l le  A blaze  W ith  Joy and Excitement-—He 
Expounds to  I t s  C i t i z e n s  th e  G o sp e l  of B im eta l l ism --T h e  
Return Up Town— B u tte 's  E labo ra te  D e c o ra t io n s —-S cen es  and  
In c id e n ts  of the  F i r s t  D ay of the  S ilv e r  C i ty 's  R ecep tion  to  
S i lv e r 's  C h a m p io n . 1
The S ta n d a rd 's  re p o rte r  r e la te d  the t r ip 's  happen ings  from S p en ce r ,  Id a h o ,
to  B u tte .  The f i r s t  s to p  w a s  M onida:
M onida  is  the  tow n w h ich  marks th e  border b e tw een  M ontana 
and  Id a h o .  The town w a s  named like  a race  h o r s e ,  rece iv in g  
part  of the  nam e of e a c h  s t a t e .  I t  is  only a sm all  h a m le t ,  but 
the  peop le  w ere  out and  p ro sp ec to rs  and  ranchm en had come down 
from th e  m ounta ins  to  sh a k e  th e  g re a t  man by the  h an d .  M r.
Bryan shock  the  h an d s  of a l l  of th e m .^
The repo rt add ed  th a t  Bryan spoke  for five m inutes from the  back  of the
tra in  a t  L im a. At D i l lo n ,  Bryan w a s  tak en  to  the c i ty 's  pub lic  s q u a re ,
w here  he sp o k e  to  a b o u t  4 ,0 0 0  p e r s o n s .  W hen the  t ra in  drew up
th e  p a r ty  w as  ta k e n  o ver  to  th e  band s tan d  in the public  
s q u a re .  There  w a s  a trem endous  throng of p e o p le .  There were 
som e men from th e  m ounta ins  in the  crowd who d e c la re d  th a t
1 "W elcom ed  In Royal S ty le ,"  I b i d . , p . 1.
2 Ib id .
th e y  had  r idden  70 m iles  to  r e a c h  D illon  in order to  g e t  a 
g l im p se  of th e  g re a t  m a n . *
In  h is  s p e e c h  from D i l lo n 's  b a n d s ta n d ,  Bryan d e c la re d  he "m ust b e  p re s i­
d e n t . "  The S tan d ard  reported :
H e s a id  th a t  if h is  f r ie n d s ,  the  enem y , to ld  the  t ru th ,  he  
w a s  r e a l ly  the  p re s id e n t  of the  U n ited  S t a t e s . They had d e ­
c la re d  during  th e  cam paign  t h a t  if  Bryan w ere  e le c te d  a l l  the  
b an k s  w ou ld  c lo s e  and  the  b u s in e s s  h o u se s  would c o l l a p s e .
"The b an k s  h av e  c l o s e d , "  s a id  M r. Bryan, " the  main fa c ­
to r ie s  h a v e  b e e n  sh u t  dow n , b u s in e s s  firms have c o l la p s e d ,  
s o l  m u s t  be  p r e s id e n t . "  The crowd la u g h e d .2
D uring  th e  r ide  from D illon  to  B utte , Bryan had a ch an ce  to read
th e  morning S ta n d a rd .  He n o ted  D u rs to n 's  ed i to r ia l  abou t the  c o n tra s t in g
w e lc o m e s  of M ad iso n  Square G arden and Butte . The a r t ic le  quoted  Bryan
a s  s a y in g ,  "That i s  s o .  This  is the  a n n iv e rsa ry  of my M ad iso n  Square
2s p e e c h .  I h a d n ' t  though t of i t  b e f o re ."
J u s t  o u ts id e  B utte , Bryan w as  a ro u sed  by the  sound  of sh r i l l  
w h i s t l e s .  The S tandard  rep o rted  B ryan 's  reac tio n :
"W hat is  t h a t ? "  he in q u ire d .
" I t  i s  the  w h is t l e s  of Butte sen d in g  a w e lc o m e ."
M r.  Bryan sm ile d .
"I n e v e r  h ad  a g re e t in g  l ik e  th a t  b e fo re ,"  he  s a id .  "I l ik e  
th e  m u sic  of the  w h i s t l e s .  I t  is  the m ost s ig n i f ic a n t  s ig n  of 
p ro sp e r i ty  I have  met w ith  in a l l  my t r a v e l s .  "3
l 6 i
The S tan d ard  d e s c r ib e d  th e  recep tio n :
. . .As th e  o u tsk i r t s  of the  town w ere app ro ach ed  [,] 
p eo p le  w ere  s e e n  a lo n g  the  t ra c k s  in g re a t  num bers— people 
in  c a r r i a g e s ,  p eo p le  on b ic y c le s  and  p eop le  on fo o t.  All 
c h e e re d  and w av ed  h a ts  or h an d k e rc h ie fs  a s  the  tra in  p a s s e d  
a lo n g .
I t  s a id  th e  crow d a t  the  d ep o t w as " th u n d e ro u s ,  tu m u ltu o u s ,  overw helm ­
i n g , "  add ing :
T here  w a s  no th in g  to  be  s e e n  but a b lack  m ass  of ch ee r in g  
p e o p le  and  w av in g  h a t s .  There w as  no e la b o ra te  d e c o ra t io n ,  
n o th in g  to  r e l ie v e  th e  b la c k n e s s  of the  f i r s t  im p ress io n  of Butte 
s a v e  here- and  th e re  a s t r ip  of c o lo r .  . . . The top  of ev e ry  ca r  
w as  lo ad ed  w ith  p e o p le .  The people  w ere  on th e  ro o fs .  The 
peop le  f i l le d  e v e ry  w indow  in the  v ic in i ty .  A d e n se  m ass  
c row ded  a l l  th e  s p a c e  abou t the  depo t and the  s t r e e t  lead in g  
up to  the  c i t y .  T hree  com bined b a n d s ,  num bering 63 p ie c e s ,  
p la y e d  "H a il  To The C h ie f , "  a s  the  tra in  drew  up , bu t no  one 
cou ld  h e a r  th e  s t r a in .  The sc ream ing  of the  w h is t le s  and the  
sh o u ts  of th e  f ra n t ic  peop le  drow ned out eve ry th in g  e l s e . *
The a r t ic le  d e s c r ib e d  th e  tr ip  to  the  h o te l  and  s a id  the  crowd w as  " so
d e n s e ly  p ack ed "  th a t  " a t  t im es  the w h e e ls  of B ryan 's  c a r r iag e  could  
2
s c a r c e ly  t u r n . "  I t  a l s o  r e la te d  the  h u m a n - in te re s t  s to ry  of the  r ide  of
B ryan 's  tw o  sm a ll  ch i ld re n  in to  Butte:
One of th e  p r e t t i e s t  in c id e n ts  of the  a r r iv a l  a t  the  Butte 
d e p o t  w a s  th e  re c e p t io n  to  the  Bryan c h i ld re n .  The ch ild ren  of 
H enry  S ilverm an  w ere  down th e re  w ith  th e ir  S h e tland  p o n ie s ,  
S k e e te r s  and  G u s s i e ,  e a c h  draw ing a l i t t l e  c a r t .  The Bryan ch i ld ­
ren  w ere  p la c e d  in t h e s e  and  fo llow ed  the  p ro c e ss io n  up to  to w n .^
1 I b i d .  
^ I b i d . 
^ I b i d .
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In  a  b r ie f  s p e e c h  from th e  Butte H otel b a lc o n y ,  Bryan lauded  th e  
m u lt i tu d e  for b e in g  on th e  r ig h t s id e  and i t s  f irm ness  in s ta n d in g  w ith  bi­
m e ta l l ism  u n ti l  " th e  m oney of th e  c o n s t i tu t io n  is fu lly  and  f in a l ly  re ­
s t o r e d . " '1' The ta lk  w as b r ie f ,  and  he p rom ised  a v igorous b im e tta l ism  
s p e e c h  the  n e x t  d ay  a t  the  Butte r a c e t r a c k .
M rs .  C a ro l  P ic k e l l ,  d a u g h te r  of E. B. C a t l in ,  to ld  of her m other 
p a c k in g  the  C a t l in  d au g h te rs  in to  the  t ra in  to  go to  s e e  Bryan in Butte . 
She rem em bered  th a t  her  f a th e r  o p p o se d  h e r  m other g o in g ,  but her  m other 
w e n t  a n y w a y .  M rs .  P ic k e l l 's  memory sp an n ed  the  75 y e a r s ,  rem em bering 
th e  sm a ll  h o te l  b a lc o n y  from w hich  Bryan sp o k e .
The tr ip  to  W a lk e rv i l le  w as  d e lay ed  b e c a u s e  th e  Bryan group 
w a n te d  to  e a t  d in n e r .  After com ple ting  d in n e r ,  Bryan e n te re d  h is  hack  
and  h e a d e d  for W a lk e rv i l le ,  w here  an o th e r  c e le b ra t io n  took p la c e .  The 
S ta n d a rd 's  re p o r te r  p ic tu red  Bryan as  a M e s s ia h  or a l ib e ra to r :
The fa c e  of everyone  w as  a  s tu d y .  It  wore the  e x p re s s io n  
of g re a t  a n x ie ty ,  a s  if th e  ow ner fe l t  th a t  the  man rid ing  in th e  
c a r r ia g e  a h e a d  w ere  the  em a n c ip a to r  of his  r a c e ,  and to  get 
n e a r  enough  to  s e e  and  h e a r  h im , to  sh ak e  h is  h a n d ,  if  pos­
s i b l e ,  w ere  a g o a l  worth a n y  effort  to  r e a c h .^
D u r s to n 's  e d i to r ia l  for A ugust 13, 1897, h e a d l in e d  "B u tte 's  G u e s t , "  
d e s c r ib e d  th e  f e e l in g  of w i tn e s s in g  B u tte 's  w elcom e for Bryan:
1 I b i d .
2
P ic k e l l  in te rv ie w ,  April 9 ,  1971.
3
" W e lc o m e d  In R oya l  S t y l e , "  Anaconda  S ta n d a r d , A ugu s t  1 3 ,
1 8 9 7 ,  p .  1
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N o m a n , i f  he h as  a h e a r t  in  h is  b r e a s t ,  cou ld  be  the  cen ­
t r a l  f ig u re  in a d e m o n s tra t io n  lik e  the  one w hich  Butte w i tn e s s e d  
y e s te rd a y  and  no t be  moved by  it; in d e e d ,  no man la c k in g  a 
re s p o n s iv e  h e a r t  m ight e x p e c t  ev e r  to  be the  r e c ip ie n t  of a 
g re e t in g  so  c o rd ia l ,  so  e n t h u s i a s t i c ,  so  im p r e s s i v e .*
W h ile  m ost of the  c e le b ra t io n  w as  lo s t  in la te r  y e a r s ,  one d e s ­
c r ip t io n ,  one p ie c e  of l i te ra tu re  a b o u t  B ryan 's  v i s i t ,  r e m a in s .  On th a t  
s am e  e d i to r ia l  page  w ith  D u rs to n 's  e d i to r ia l  w as  a poem w ritten  by E g g les ­
to n ,  "W hen Bryan C am e To B u t te ."  I t  bore E g g le s to n 's  i n i t i a l s ,  C ,  H . E.
A re p o r te r  a t  E g g le s to n ’s d e a th  a n a ly z e d  th e  poem , say in g  it  com pared the 
s i lv e r  c h a m p io n 's  Butte re c e p tio n  to  th e  g rea t  trium phs o f  h is to ry .  The 
poem in c lu d ed  " the  Roman tr iu m p h s ,  N a p o le o n 's  re turn  from E lb a ,  V ic to r ia 's  
d iam ond ju b i le e  and the d em o cra t ic  nom inating  co n v en tio n — and g iv e s  the  
palm to  B u tte .fo r  e n th u s ia s m ."  I t  w as  c a l le d  "an  im p erish ab le  p o e m . ' 
E g g le s to n 's  poem:
W hen  Bryan C am e To Butte
I h av e  read  of Roman trium phs in th e  days  when Rome p layed  b a l l ,  
W hen  s h e  m et a l l  o th e r  n a t io n s ,  ta k in g  out of e a c h  a  fa l l ;
W hen  v ic to r io u s  Roman g e n e ra ls  m arched th e ir  le g io n s  home in 
s t a t e ,
W ith  p lunder  o f  the  conquered— and the  conquered  paid  th e  
f r e ig h t .
G orgeous w ere  th o s e  v a s t  p ro c e s s io n s  ro lling  through the  s t r e e ts  
of Rome;
1 "B u tte 's  G u e s t , "  I b i d . , p .  4 .
2
"State  M ou rn s  D e a t h , "  Butte M on tan a  S tandard ,  April 2 9 ,  1 9 3 3 ,
p .  1 .
3 I b i d .
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M ad w ith  jo y  w e n t  a i l  th e  Romans w elcom ing  th e  v e te ra n s  
h o m e .
Gold th e re  w as  for f if ty  K io g d ik e s , s i lv e r  t r in k e ts  b ig  as  logs  ,
M arb le  s ta tu e s  b y  th e  c a r t lo a d ,  gems enough to  s to n e  the  d o g s .
F o llow ing  c h a r io t  c a r s  w ere  c a p t iv e s ,  d a in ty  d am se ls  by th e  sco re , .
B a lle t  d a n c e rs  from fa r  h a re m s ,  sa v a g e  men and  b e a s t s  g a lo re .
M il l io n s  c h e e re d  and  y e l le d  and  thundered ; shook the  e a r th  as  by 
a  storm ;
All Rome howled*—and  y e t  Rom e's  how ling a f te r  a l l  w a s  not so  
w arm ,
For t h e s e  m o n s te r  Roman t r iu m p h s , a t  w h ich  not a s to n e  w as  m ute ,
C o u ld n 't  ho ld  a Roman c a n d le —
W hen  Bryan cam e to  B u tte .
I h av e  re a d  of th e  c o n v u ls io n s  of f ie ry  men of F rance
W h en  N ap o leo n  cam e from E lb a ,  e a g e r  for an o th e r  c h a n c e ,
M arb le  h e a r t s  and  f ro zen  sh o u ld e rs  turned  th e  g e n e ra ls  to  th e ir  
c h ie f ,
But th e  p eo p le  h a i le d  th e i r  m a s te r  w ith  a rap ture  p a s t  b e l ie f .
W h a t though  F ran ce  la y  s tu n n e d  and b le e d in g ,  sh e  a ro se  and got 
to o  gay;
W h a t  tho u g h  he h ad  c o s t  h e r  fo r tu n e s ,  s t i l l  the  dev il  w as  to  p a y .
Though h e 'd  s l a in  a m illion  so ld ie r s  and re tu rned  to  s la y  some 
m o re ,
The su rv iv o rs  s to o d  th e re  read y  to  pour forth  th e i r  inm ost gore;
And th e y  w ep t  and  sa n g  and s h o u te d ,  w hooped and  roared  in 
s h e e r  d e l ig h t ,
On th e i r  k n e e s  th e y  b e g g e d ,  im plored him to  pull off an o th e r  
f ig h t-----
Sure th e  cham pion  w a s  in t r a in in g ,  and  in tra in in g  c o u ld n 't  lo se ;
Thus la u g h e d  and  c r ie d  and  a c te d  a s  if ja g g e d  w ith  w i ld e s t  b o o z e .
But th e  p a s s io n  th a t  th ey  c h e r ish e d  for th is  b r i l l ia n t  F rench  ga lo o t
W a s  a s  z e ro  to  th a t  w i tn e s s e d
W h en  Bryan came to  B utte .
I h av e  read  of Q u een  V ic to ria  and her. diamond ju b i le e .
London ro se  and  did  th e  h an d so m e— it w as  som eth ing  up to  G .
Long a n d  g l i t te r in g  th e  p ro c e s s  i o n - - b e a t  old Barnum 's b e s t  to  
d e a th ;
W h en  th e  q u een  is  on e x h ib i t ,  e v en  c y c lo n e s  hold th e i r  b re a th .
Troops of w h ite  and  b la c k  and y e l lo w -- re g im e n ts  from E a s t  and 
W e s t —
All th e  g lo ry  of G rea t  B r i ta in - -p o m p  u n ti l  you c o u ld n 't  r e s t .
R u s s ia  a l s o  cu t  a f igu re  w hen  s h e  crow ned the  reigning  c z a r .
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In  th e  l in e  of fan cy  b low ou ts  R u ss ia n  s tock  is up to  pa r .
T here  w ere  b a l l s  and f e te s  and f irew o rk s ,  bands p layed  on and 
ca n n o n s  roared ;
M o n arch y  w as  a t  th e  bat., and . a l l  th e ir  royal n ib s e s  s c o re d .  
Add th e  M o sco w  show  to  L ondon 's!  ,1 ta k e  the  p a ra lzy ing  p a ir ,
But th e  q u een  and c z a r  to g e th e r ,  yoke the  lion  and the  b e a r— 
S w e ll  t h e s e  p a g e a n tr ie s  of Europe t i l l  you g e t  a dream to  s u i t— 
And i t ' s  p re t ty  sm a l l -p o ta to e s  —
W h en  Bryan cam e to  B utte .
Bryan h as  had  many t r iu m p h s , some o v a tio n s  off and on 
J u s t  a  l i t t l e  b i t  th e  b ig g e s t  th a t  the  sun  e 'e r  shone  upon .
You rem em ber th e  conv en tio n  in C h ic a g o ,  do you n o t ,
W h en  th e  party  w en t to Bryan and  the  go idbugs w ent to po t?
You rem em ber the  e x c i te m e n t  w hen he ro se  and caugh t the  crow d, 
W h en  for fu lly  tw en ty  m inu tes  everybody  sc ream ed  a lo u d ,
O h ,  th e  m ighty  ro a r  of th o u sa n d s  a s  he  sm ote the  c ro ss  of g o ld ,  
As he  g r ipped  th e  B rit ish  lion in a g ia n t 's  s tr a n g le  hold!
O h ,  th e  fury of th e  frenzy  a s  he  c ru sh ed  the  crown of th o rn s ,
As he g rab b ed  th e  s i tu a t io n  a s  he  he ld  it  by  the  horns!
Some th e re  w ere  w ho le a p e d  the  b e n c h e s ,  some who m aniac  
d a n c e s  le a d  [ sic] ,
Some w ho t r ie d  to  k ic k  th e  c e i l in g ,  more who tr ied  to  w ake the  
d e a d .
'T w as a  r e c o rd -b re a k in g  ro u s e r ,  down to fame it sh o o ts  the  c h u te ,  
But i t  w a s n ’t q u ite  a f ly - s p e c k —
W hen  Bryan cam e to  B u tte .
Ah. W hen  Bryan cam e to  Butte! g re a te s t  mining camp on earth ; 
W h ere  th e  peo p le  dig  and  d e lv e ,  and demand th e ir  m oney 's  w o rth .  
Though th e  W a ll  s t r e e t  k ings  and p r inces  spurn  and  k ick  them as  
a  c l o d ,
Bryan is  th e i r  fr iend  and sa v io r  and  th ey  love  him as  a g od .
D id  th e y  m eet him w hen  he cam e th e re ?  Did th ey  make a l i t t l e  
n o i s e ?
W ere  th e y  r e a l ly  g lad  to  s e e  him ? D o you think it p le a s e d  the 
b o y s ?
'T w as th e  s c re a m in g  of the  e a g le  a s  he never  sc ream ed  b e fo re ,  
'T w as th e  c ra sh in g  of th e  th u n d e r ,  m ingling w ith  N ia g a ra 's  ro a r .  
All th e  w h is t le s  w ere  a - s c r e a m in g ,  w ith  the  b an d s  th ey  s e t  
th e  p a c e —
B ut’th e  y e l l in g  of the  peop le  n e v e r  le t  them g e t  a p la c e .
D a n c in g  up and  down and  s id e w a y s ,  sp l i t t in g  lungs  and th ro a ts  
an d  e a r s ,
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All w ere  y e l l in g  and  a t  y e l l in g  seem ed  wound up a th o u sa n d  y e a r s .
Of e a r th 's  g re a t  c e le b ra t io n  'tw a s  th e  cham pion h e a v y -w e ig h t ,
'T is  th e  cham pion  fo rever  and a d a y ,  I c a lc u la te ,
For i t  k n o c k e d  out a l l  i t s  r iv a l s ,  a n d ,  u n d a u n t e d / r e s o l u t e ,
P unched  c r e a t io n 's  s o la r  p le x u s —
W h en  Bryan cam e to  B u tte .  \
C .  H . E.
John F .  R yan , a r e a d e r  of th e  A naconda S tan d a rd ,  com m ented in
a  l e t t e r  to  Time in 1931 th a t  E g g le s to n  had  co n co c ted  the  poem " in  a. s tu -
2
p endous  sp lu rg e  of s h e e r  i n s p i r a t i o n . " W illiam  Allen d e sc r ib e d  the  s c e n e  
of E g g le s to n 's  w riting  th e  poem:
The e d i to r ia l  rooms of the  S tandard  w ere in th e  sam e bu ild ing  
and  on th e  sam e floor as  my o f f ic e s .  In  going to  and from my o f f ic e ,
I w ould  p a s s  by  C h a r l ie  E g g le s to n 's  do o r ,  w hich  he u s u a l ly  k e p t  
o p e n .  Tha t n ig h t he w as  u n u s u a l ly  b u sy  and b a re ly  looked  up to 
s a y  h e l lo .  The n ex t  d ay  or s o  I found out w hat had  k e p t  him so  
b u s y .^
E g g le s to n 's  o b i tu a r ie s  to ld  of th e  many r e q u e s ts  for co p ie s  of th e
paper  w ith  th e  poem and  s a id  " te a r  s h e e ts  w ere p rin ted  a g a in  and  a g a in
to  m eet th e  d e m a n d . F in a l ly  th e  poem w as rep rin ted  in pam phlet fo rm ,"
no tin g  fu rthe r  th a t  w ith in  a month prior to  h is  d e a th  " re q u e s ts  have  come
from B oston  and  N ew  York, n e a r ly  36 yea rs  a f te r  i t  w as p r in ted ,  for c o p ie s  
4
of th e  p o e m ."  John F .  D a v ie s  of Butte p u b lish ed  th e  poem a g a in  in  1912.
^ C th a r le s ]  H . Efggleston] , "W hen Bryan C am e to  B u t te ,"  
A naconda S ta n d a rd ,  A ugust 13, 1897, p .  4 .
2
John F ,  R yan , "S tandard  S t o r i e s ,"  T im e , August 17,. 1931, p .  4 .
3
A llen ,  The C h e q u e m e g o n , p .  70.
4
"State  M ourns  D e a t h , "  Butte M on tan a  S ta n d a r d , p .  1 .
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In  a  fo rew o rd ,  he  s a i d ,  "It h a s  b een  w id e ly  a p p re c ia te d ,  and  tw ice  re ­
p r in ted  in e d i t io n s  d is t r ib u te d  a t  the  e x p e n se  of the  p a p e r ,"  a d d in g ,  " the
dem and for a  w id e r  c i rc u la t io n  h a s  induced  the . p re se n t  p u b l ish e r  to  bring
1
ou t th is  e d i t io n ,"
The poem w a s  no t qu ite  th e  am azing  "sp lu rg e  of in sp ira t io n "  
som e peo p le  th o u g h t ,  E g g les to n  had b een  w riting  p o l i t ic a l  poe try  th rough­
out h is  y ea rs  on the  S ta n d a rd . I t  w as  not new to th e  re a d e rs  of th e  
S ta n d a rd ,  The big d if fe re n c e  b e tw e e n  th is  poem and h is  o ther p o l i t ic a l  
po e try  w as  the  w id e r  c i rc u la t io n  b e c a u s e  of Bryan's fam e . E g g le s to n 's  
p o l i t i c a l  poe try  had b een  d i re c te d  m o stly  tow ard  his  M ontana a u d ie n c e s  
and  d e a l t  m o s tly  w ith  M o n ta n a 's  v i t r io l ic  p o l i t ic a l  r iv a l r i e s ,
Bryan term ed the  d ay  one of h is  g r e a te s t  t r i b u t e s . He s a id  of a l l  
th e  re c e p t io n s  he  e v e r  re c e iv e d  he n ev e r  w as honored by  one th a t  seem ed
o
s o  s im p le ,  so  s p o n ta n e o u s ,  so  u n iv e r s a l .
Bryan toured  the  A naconda mine the  morning of A ugust 13, prior
to  s p e a k in g  a t  th e  Butte r a c e t r a c k .  He joked  w ith  the  m in e rs ,  and he and
3
R e p re s e n ta t iv e  H artm an jo k e d  b ack  and  forth th roughout th e  to u r .  H is 
t r ip  to  the  m ine d e la y e d  h is  appearance  a t  the  ra c e tra c k  ab o u t an  hour.
1
C h a r le s  H .  E g g le s to n ,  "W hen Bryan C am e To B u t t e , " (Butte:
John F .  D a v ie s ,  1912), p . 1.
2
"W elcom ed  In Royal S t y l e , " Anaconda S tan d a rd ,  p .  1.
3
"It W a s  B u t t e ’s  Big D a y , "  I b i d . ,  A ugust  1 4 ,  1 8 9 7 ,  p .  1 .
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M ore th a n  2 0 ,0 0 0  p e rso n s  w a i te d  p a t ie n t ly  in  the  hot sun  for B ryan 's  
s p e e c h ,  the  S tan d ard  r e p o r te d . * In g raph ic  m e tap h o r ,  th e  S tandard  r e -  
p o r te r  d e s c r ib e d  th e  r a c e t ra c k  sc e n e :
Soon a s te a d y  s tream  of people  coming th rough the  ga te  w as 
s w e l l in g  the  crow d b e tw e e n  the  s p e a k e r s '  s ta n d  and the  grand 
s ta n d  [ sic] . At f i r s t  the  s tream  of people  w as  l ik e  a r iv u le t ,  w hich  
s c a r c e ly  se e m e d  to  be  n o t ic e a b le  to  the  lak e  of people  w hich  w as 
s t e a d i l y  becom ing  b ro ad e r  and  w id e r .  The l i t t l e  r iv u le t  w ould seem  
to  lo s e  i t s e l f  in th e  la k e  w ithou t a p p a re n t ly  add ing  to  the  l a t t e r ' s  
s i z e .  Then th e  r iv u le t  b ecam e  a s tream  and the  l a k e ,  wrh ich  had no 
o u t l e t ,  grew and  grew  before  the  e y es  of th e  w a tc h e r ,  s t re tc h in g  
ou t on ev ery  s id e .  Then the  people  cam e in a  pe rfec t  to r re n t ,  
seem in g  l ik e ly  to  t e a r  down the  fe n c e s  and g a tew ay s  in the  mad 
ru sh  to  u n ite  w ith  th e  g re a t  la k e  of people  and re a c h  as  n ea r ly  
a s  p o s s ib le  to  the  c e n te r  of th e  g rea t  s e a  of hum an ity .
W hen  the  g re a t  c ro w d , w hich  acco m p an ied  th e  band> ru sh ed  
to  th e  g re a t  l a k e ,  i t  s eem ed  l ik e  a c a t a r a c t ,  l ik e  a b roken  dam , 
l ik e  a Johnstow n  f lo o d .  The rush ing  w a te rs  s t i r re d  and a g i ta te d  
th e  l a k e ,  c a u s e d  it  to  sw ay  th is  w ay  and  th a t ,  under the  im pulse  
o f  th e  e n te r in g  w a t e r s , u n ti l  a t  l a s t  th e  g rea t  la k e  s lo w ly  s e t t l e d  
i t s e l f  and  b ecam e  p la c id .  But by th a t  time the  la k e  had becom e a 
trem en d o u s  s e a ,  a  w onderfu l o c e a n ,  s tre tc h in g  in ev e ry  d ire c t io n  
a s  fa r  a s  one  cou ld  s e e  in f ro n t,  or to  the  s id e s  of th e  s p e a k e r s '  
s t a n d .^
Bryan to ld  th e  throng th ey  had g a th e red  to g e th e r  b e c a u s e  of th e ir  
a g re e m e n t  in c o n v ic t io n s .  H is s p e e c h e s  re sem b led  th e  c ru sa d in g  m in is ­
t e r ' s  s e rm o n s .  He u s e d  p a rab le  a f te r  p a ra b le ,  w h ile  a t tem p tin g  to  c a s t i ­
g a te  "go ldbug"  a rg u m e n ts .  H is to r ia n  R ichard  H o fs ta d te r  e x p la in ed  the  
Bryan phenom enon:
* I b i d .
2 I b i d .
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The G rea t Com m oner w as  a c i r c u i t - r id in g  e v a n g e l i s t  in 
p o l i t i c s ;  the  "C ro ss  of Gold" s p e e c h ,  w ith  i ts  re l ig io u s  im ag ery , 
i t s  r e v iv a l i s t  fervcr, i ts  e l e c t r i c  re a c t io n  upon the  a u d ie n c e ,  w as  
a  m in ia tu re  of h is  c a r e e r .  M any who laughed  a t  the  g o sp e l  of 
h is  f i r s t  y ea rs  in p o l i t ic s  cam e in tim e to  a c c e p t  much of it a s  
co m m o n p lace .  Bryan h im se lf ,  em erging  su d d en ly  from o b sc u r i ty  
a t  an  hour w hen  the  peo p le  w ere in an  angry  m o o d , fram ing h is  
m e s s a g e  for a s im ple  c o n s t i tu e n c y  n u rsed  in e v a n g e l ic a l  P ro te s ta n ­
t ism  and  know ing  l i t t le  l i te ra tu re  but the  B ib le ,  h e lp ed  to  le a d  
a  G rea t  Av^akening w h ich  sw ep t aw ay  much of the  cy n ic ism  and 
a p a th y  th a t  had b e e n  c h a r a c te r i s t i c s  of American p o l i t i c s .  . . .
As Bryan s to o d  b e fo re  the  huge  crow d, he to ld  abou t th re e  of the
p a r t ie s  u s in g  the  m oney q u e s t io n  a s  the  im portant i s s u e  in 1896, say in g
th a t  " fo r y e a rs  the  peop le  have  d isp u te d  and w rangled  abou t o ther  q u e s tio n s
2
w h ile  th e  f in a n c ie rs  took ca re  of the  m oney q u e s t io n ."  He s a id ,  "E lec­
t io n s  d o n 't  s e t t l e  q u e s t io n s .  E lec tio n s  m erely  de te rm ine  w hich  theo ry  
s h a l l  b e  t r i e d , "  add ing :
W h en  a man is  s ic k  he s e n d s  for a p h y s ic ia n .  But he m ust 
b e  c o n v in c e d  th a t  he  is  s ick  befo re  he w ill  send  for th e  p h y s ic ia n ,  
and  th e n  he m ay sen d  for the  wrong p h y s ic ia n  or ta k e  th e  wrong 
m e d ic in e .  L a s t  year  a l l  the  p a r t ie s  ag reed  th a t  the  country  w as 
s ic k  and  th a t  so m eth in g  w as w rong . But th ey  d iffe red  in the  
re m e d ie s  th ey  a d v o c a te d .  The dem ocra ts  p roposed  to  in c r e a s e  the  
num ber of d o l la rs  and  thus  s to p  the  r is e  in the  d o l la r 's  v a lu e .
The re p u b l ic a n s  s a id  th e  troub le  w as  th a t  th e  peop le  w ere  not 
p ay in g  t a x e s  e n o u g h ,  and  th a t  they  shou ld  b e  loaded, down w ith  
more t a x e s  s o  th a t  th ey  could  r is e  up and carry  the  burden  more 
e a s i l y .  (L augh te r ,  and c r ie s  of "Hit 'em ag a in ! )  O ther re p u b l ic a n s  
s a id  the  a g i ta to r s  of the  m oney q u e s t io n  had  made the  tro u b le  and
^Richard H o fs ta d te r ,  "W illiam  Jennings  Bryan: The D em ocra t As 
R e v iv a l i s t , "  The A m erican P o l i t ic a l  T radition  and the  M en W ho M ade I t ,  
(New York: V in tage B ooks , 1948), p .  186.
2
"It W a s  B u t t e ' s  Great  D a y , "  A naconda  S ta n d a r d , p .  6 .
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i t  m ust s to p ,  and  th a t  w e m ust d e c id e  to  do w h a tev e r  England 
w a n te d ,  and  th e n  England might have  m ercy and loan  us a l l  the  
m oney w e n e e d .  (L augh te r .)  Some d em ocra ts  s a id  th a t  we shou ld  
h av e  E n g la n d 's  f in a n c ia l  p o l ic y ,  bu t th a t  we m ust a l s o  re t ire  the  
g r e e n b a c k s ,  s o  th e  money ch an g ers  could  contro l the  primary money 
a n d  th e  b a n k s  th e  c re d i t  m oney of th e  w orld . . . .
The f in a n c ie r s  and  p o l i t ic ia n s  have  been  dodging th is  q u e s ­
t io n  an d  th e  th in g s  grew  w orse  a l l  th e  t im e .  But the  peop le  w ill  
s o lv e  this^ m oney  q u e s t io n  and  th e y  w il l  s e t t l e  it  r igh t w hen th ey  
s e t t l e  i t .
Bryan w a s  a t  h is  b e s t  in B u tte ,  s a c r i f ic in g  h im se lf  for the  c a u s e  
o f  b im e ta l l i s m .  In com m enting on th e  co m m iss io n :se n t  to  Europe to  d i s c u s s  
th e  gold  s ta n d a r d ,  Bryan longed  for i t s  s u c c e s s :
I hope  th e  com m iss ion  w il l  be  s u c c e s s f u l .  I am so  anx ious  
to  s e e  b im e ta l l i sm  re s to re d  th a t  I am not p a r t ic u la r  w hat party  
r e s to r e s  i t .  They say . the  re p u b lic a n  party  is  going to  s te a l  our 
th u n d e r .  T h e y 're  w elcom e to  my sh a re  of the  th u n d e r ,  if th ey  w ill  
on ly  r e s to r e  b im e ta l l i s m .  I have b e e n  c a l le d  a rep u d ia to r  so  long 
th a t  I w ou ld  l ik e  s e v e n  m illion  more re p u d ia to rs .  I have  b e e n  a c ­
c u s e d  of w orking  for the  mine ow ners so  long th a t  I w ould  l ik e  to 
s e e  s e v e n  m ill ion  more peop le  working for them . I h ave  b een  
c a l le d  a dem agogue so  long b e c a u s e  I favored  le t t in g  the  peop le  
p ay  th e i r  d e b ts  in e i th e r  gold or s i lv e r ,  th a t  I would l ik e  to  s e e  
s e v e n  m ill io n  more of th e  dem agogues , 2
Im ag ery  an d  p a ra b le s  w ere  u s e d  e x te n s iv e ly  to  ex p la in  the  s i lv e r  argum ents
to  th e  m in e rs .  Bryan a s k e d  th e  q u e s tio n :  "W hat p lan i s  m ost l ik e ly  to
s e c u re  c o -o p e ra t io n  of th e  old w o r ld ? "  then  ex p la in ed  through a s to ry
w h a t  he  c a l l e d  th e  in c o n s i s te n c y  and error of the  R epublican  argument:
1 I b i d .
^ I b i d .
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Try it  on  your n e ig h b o r .  S uppose  a man in b u s in e s s  t r ie s  to  
a c t  on th e  p o l ic y  of the  re p u b lic a n  p la tform . S uppose  you have 
b e e n  in b u s in e s s  s e v e ra l  y ea rs  and  f a i le d .  Your ne ighbor in the  
sam e  b u s in e s s  had  s u c c e e d e d .  You go to  him and w ant him to  
go in to  p a r tn e rs h ip  w ith  y ou . You t e l l  h im , "Y ou 'l l 'no t  make as  
m u ch ,  b u t  I ' l l  make m o re ."  W hy , even  a re p u b lic an  w o u ld n 't  
t ry  th a t  p o l ic y  in e v e ry d a y  l i f e .
T here  w a s  g re a t  la u g h te r  and  a p p la u s e  a t  th e  l a s t  h i t ,  and 
S en a to r  M a n tle  tu rned  v ery  r e d .  M r. Bryan laughed  h im se lf  and 
c o n t in u e d .  *
Bryan sum m arized  h is  1896 cam paign  i s s u e ,  say in g  it w as  a d if fe re n c e  
b e tw e e n  p o l i t i c a l  an d  f in a n c ia l  in d ep en d en ce  and be in g  ru led  b y  England 
in  f in a n c ia l  and  p o l i t ic a l  m a t t e r s . He s a id  w h ile  th e  U nited  S ta te s  w as 
p o l i t i c a l ly  in d e p e n d e n t  from E urope , i t  w as  not f in a n c ia l ly  independen t:
W h ile  w e had  p o l i t ic a l  in d ep en d en ce  we cou ld  not have  f in an ­
c i a l  in d e p e n d e n c e .  W e have  got to  have su ch  a f in a n c ia l  po licy  
a s  the  f in a n c ie r s  of Europe dem an d . W e are  no longer  free  to 
l e g i s l a t e  for o u r s e lv e s  on th is  q u e s t io n .  If th a t  argum ent is 
t r u e ,  we a re  no lo n g er  a f ree  p e o p le .  If  it is  true  we h av e  p a s ­
s e d  from d e m o c ra c y  to  p lu to c ra cy  and to  our ru ler  a c ro s s  the 
o c e a n  w e m ust bow on b en d ed  k n e e . ^
Bryan c a l le d  th e  A m erican d o l la r  a "ba lloon  d o l la r , "  a "g reed y  and g lu t­
to n o u s  d o l la r" :
If  w e a re  to  h av e  go ld  as  a u n i t ,  if we are  to  have  an a p p re c i­
a t in g  d o l la r ,  w e sh o u ld  ch an g e  the  s tam p a t  th e  m in t,  ta k e  off 
th e  g o d d e s s  of l ib e r ty  and  th e  American e a g le  and  put on th e  
p ic tu re  of a h o r s e l e e c h ,  w ith  the  w ords "G iv e ,  G iv e ,  G iv e !"  The 
p ic tu re  on th e  o th e r  s id e  sh o u ld  be an open^grave  and for the  motto 
th e  proverb: "It  s a y e th  n o t ,  it  is  en ough!"
1 I b i d . , p . 7 .
2 I b id .
3 I b id .
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The s p e e c h  l a s t e d  more than  an hour. M o st  of th o se  who a t ­
te n d e d  a l r e a d y  w ere  c o n v e r ted  to s i l v e r 's  c a u s e ,  and the  s i lv e r  serm on 
w a s  j u s t  a  confirm ation  to  th a t  f a i th .  The sp e e c h  w as  a l s o  a p a r t ia l  
com m itm ent to  co n tin u e  th e  f igh t for b im eta ll ism  in the  1900 e le c t io n .  
M any  of th o s e  p re se n t  w ou ld  read  the  S ta n d a rd 's  a c c o u n t  of the  s p e e c h  " 
and  rem em ber B u t te 's  g r e a te s t  d a y .  O thers  would journey  to  Anaconda the  
n e x t  d a y  to  h e a r  Bryan a s s a u l t  the  goldbugs a g a in .
About 2:30 p .m .  F r id a y ,  A ugust 13, th e .A n aco n d a  com m ittee 
b o a rd e d  a  t ra in  for Butte to  bring  Bryan and his  party  to  A naconda th a t  
n ig h t .  D u rs to n  and  D a ly  w ere  members of the  20-m an com m ittee th a t  w ent 
to  B u tte .  M ayor O liv e r  L e i s e r 's  p ro c lam atio n , p u b lish ed  the  d a y  b e f o re , 
a d v o c a te d  " th a t  a l l  s t o r e s ,  s h o p s ,  s a lo o n s  and p la c e s  of b u s in e s s  be 
c lo s e d  on th a t  d ay  [S a tu rday ] from 2 o 'c lo c k  p .m .  un til  6 o 'c lo c k  p .m ."  
s o  " a l l  may h av e  an o p portun ity  to  l i s t e n  to  h is  a d d r e s s .  . . .
I t  w as  a b o u t  9 :30 p 0m . w hen  Bryan f in a lly  re a c h e d  A naconda . A 
crowd of a b o u t  5 ,0 0 0  w a ited  a t  th e  d epo t for th ree  hours to  s e e  h im . On 
h is  w ay  in to  A n aco n d a ,  he  w as  g re e te d  by the  s m e l te r 's  w h is t le s  and  i ts  
1 0 ,0 0 0  l i g h t s .  The S ta n d a rd 's  rep o rte r  d e sc r ib e d  the  s c e n e  a t  the depot:
H ere  a g a in  th e  p o lic e  w ere  k e p t  b u sy  in th e ir  e ffo rts  to  k e e p  
b ack  th e  c ro w d s ,  bu t w hen M r. Bryan, in com pany w ith  M arcus  
D a ly ,  S e n a to r  L ee  M an tle  and  C o n g ressm an  C-. S . Hartm an s te p ­
ped  in to  the  f i r s t  hack  the  crowd p re s s e d  up a g a in s t  it  from the
M a y o r ' s  p r o c l a m a t i o n ,  I b i d . , A ugu st  1 3 ,  1 8 9 7 ,  p .  3 .
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s id e  o p p o s i te  th e  p la tfo rm , and f o r a  tim e i t  w as  v/ondered 
w h e th e r  M r. Bryan w ould b e  a l lo w ed  to  r ide  in the  hack  or n o t .
M e a n w h i le ,  th e  tow n b an d  w as  c h a s e d  up a s id e  s tree t :
The A naconda b a n d ,  w h ich  w as on hand to  a s s i s t  in the  c e re ­
m ony, an d  w h ich  ren d e red  some v e ry  f ine  s e le c t io n s  w h ile  the  
p e o p le  w ere  w a i t in g ,  for th e  t r a in ,  cou ld  not s tan d  the  p re ssu re  
o f  th e  su rg in g  crow ds and w ere  forced  from the  p ro c e ss io n  up 
a  s id e  s t r e e t .  ^
W h en  Bryan f in a l ly  got to  the  M ontana  H o te l ,  he w as forced  to  g ive  a 
b r ie f  s p e e c h  from th e  h o te l ' s  b a lco n y :
. . o I am n o t  e x p e c te d  to  m ake a sp e e c h  to -n ig h t .  I have  
n o t b e e n  in your town long  enough  to  find  out much ab o u t i t ,  but 
I am p rep ared  to  a n s w e r  one q u e s t io n .  I f  anybody ever  a s k s  me 
w h a t 's  th e  m a tte r  w ith  A naconda , I w ill  t e l l  them . (G reat ap ­
p la u s e  and  c r ie s  of " S h e 's  a l l  r ig h t! " )
T here  is  one  th in g  th a t  I have  lea rn ed  and it su rp r ise d  m e, 
b e c a u s e  I n e v e r  h ea rd  of the  town m entioned in th a t  co nnec tion  
b e fo re ,  b u t if  anybody  shou ld  ev e r  a sk  me w here peop le  shou ld  
go who had  lung  t ro u b le ,  I w ould te l l  them  th a t  in Anaconda I d id  
n o t  f ind  a  p e rso n  w h o se  lungs  w ere  w e a k .  (Laughter and a p p lau se )  
. . . T hey  h av e  to ld  me much about th e  g re a tn e s s  of A naconda, 
e x c e p t  in  s o c ia l  l i f e ,  w h ich  I b e l ie v e  is  not eq u a l to  H e le n a ,  
a c c o rd in g  to  r e p o r t s .  (Laughter and  a p p la u s e . )
" W e lc o m e ,"  I b i d . ,  A ugust 14, 1897, p . 2. This  s to ry  could  
h av e  b e e n  w r i t te n  b y  E g g le s to n ,  a s  he probably  rem ained  in A naconda to  
pu t ou t th e  p a p e r .  He p robably  covered  th e  recep tio n  and re tu rned  to  
th e  o ff ice  to  w rite  th e  a c c o u n t .
2 Ib id .  T h is  p a s s a g e  a b o u t  the  band is  ty p ic a l  of E g g le s to n 's  
r e p o r t in g .  The in c id e n t  is  a lm o s t  too in s ig n if ic a n t  to  re p o rt ,  ye t it adds  
co lo r  to  th e  s to ry  w h ile  a t  th e  sam e tim e p ra ise s  th e  band for a good 
perfo rm ance  o
3
T h is  q u ip  seem s  to  b e  a  re fe re n c e  to  E g g le s to n 's  "H e len a  
S o c ia l  Suprem acy"  b o o k le t .
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I s a y  th e y  h a v e  to ld  me so  much th a t  I have  b een  very  anx ious ,  
to  s e e  your c i t y ,  and  I am go ing  to  put in  to -m orrow  morning exam­
in ing  th e  l a r g e s t  s m e l te r ,  I b e l ie v e  th ey  sa y  in  th e  w o r ld ,  and  if 
I l ik e  it  I may buy  i t  and  ta k e  it  down to  N e b ra sk a .  (Laughter 
a n d  a p p la u s e  o)
I d o n ’t c a re  m uch for the  s m e l te r s ,  but if I cou ld  g e t  you 
p eo p le  down th e re  w ho work in . the  sm e lte rs  the  re p u b l ic a n s  w ould 
n e v e r  ca rry  N e b ra sk a  a g a in .  (Prolonged a p p la u s e .)*
D a ly ,  R e p re s e n ta t iv e  H artm an and  S ena to r  M an tle  a l s o  s p o k e .
E g g le s to n 's  e n th u s ia s m  for B ryan 's  v i s i t  w as  ev id en t  in his  
p a ra g ra p h in g .  On A ugust 14, for e x a m p le ,  he d evo ted  s e v e n  paragraphs  to  
Bryan:
W e w ould  c a l l  M r. B ry an 's  a t te n t io n  to  th e  fa c t  th a t  the  
p o p u la t io n  of A naconda c o n s i s t s  of 14 ,000  o r ig in a l  Bryan m en, 
wom en and  c h i ld re n .
M r. Bryan d id n ' t  know  how  low s i lv e r  could  ge t u n ti l  he 
. v i s i t e d  th e  A naconda m in e 's  1 ,3 0 0  foot le v e l .
M r. Bryan w il l  f ind  p le n ty  of p ro sp er ity  in A n aconda , bu t 
A naconda go t i t  by  co p p erin g  th e  r e s t  of the  w orld .
And s in c e  M r. B ryan 's  a r r iv a l ,  w hat few en em ies  there  w ere 
seem  to  h av e  le f t  th e  c o u n try .
S e n a to r  C a r te r  is  no t in M ontana  to  g ree t  Bryan w ith  the 
r e s t  o f  u s .  So fa r  a s  M on tan a  is  c o n c e rn e d ,  S en a to r  C a r te r  
w o n ' t  e v e r  be  in  i t  a g a in .
The s i lv e r  c i ty  and  the  s i lv e r  cham pion w ill  k e e p  e a c h  o th e r  
re s e rv e d  s e a t s  in  th e  co rners  of th e ir  h e a r t s .
M r. Bryan w i l l  pardon A naconda if  sh e  c a n ' t  he lp  en te r ta in in g  
g o ld en  o p in io n s  of h im .^
1 " W e lc o m e ,"  A naconda S ta n d a rd > p . 2.
2 P a r a g r a p h s , I b i d . , p .  4 .
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S atu rd a y  m orn ing , a f te r  com ple ting  some urgen t c o r re sp o n d e n c e ,  
B ryan 's  p a r ty  w a s  ta k e n  to  b re a k fa s t  by D a ly .  The group th en  p roceeded  
to  th e  s m e l te r ,  w here  Bryan ta lk e d  w ith  the  men and a s k e d  many q u e s t i o n s . 
T here  w ere  som e s ig n s  w elcom ing  Bryan, and he thanked  the  men for them . 
After the  to u r ,  M rs .  Bryan and  her  ch ild ren  toured  the c i t y . 1
T h a t a f te rn o o n  Bryan sp o k e  to  abou t 12 ,000  p e rso n s  a t  Ana­
c o n d a 's  r a c e t r a c k .  W ill iam  A llen , then-in - .the  em ploy of D a ly ,  d e s c r ib e d  
th e  t r a n s p o r ta t io n  problem in A naconda th a t  day:
T h is  [A n a c o n d a 's ]  track  w as  ab o u t two m iles  w e s t  of town 
a n d  r e a c h e d  by  an  e le c t r i c  c a r l in e ,  a l s o  owned by D a ly .
The Bryan ra l ly  w a s  he ld  a t  th is  r a c e t r a c k .  The g ran d s tan d  
s e a t e d  s e v e ra l  th o u sa n d ;  b e s id e s ,  there  w as  p len ty  of room w ith in  
th e  m ile  track  e n c lo s u re  to  accom m odate  a l l  who cam e . T hose  w ere 
th e  d a y s  b efo re  a u to m o b i le s .  To re a c h  th e  track  o th e r  than  by  
e l e c t r i c  r a i lw a y ,  h o rse -d ra w n  v e h ic le s  w ere  the  only  m eans of 
t r a n s p o r ta t io n .  Long d i s t a n c e s  and lack  of h i tch in g  s p a c e  a t  the 
tra ck  d is c o u ra g e d  h o rse  t r a n s p o r ta t io n .
S p e c ia l  t r a in s  w ere  run from Butte and  D eer  L odge , and 
p eo p le  cam e from e v e ry  d i r e c t io n ,  a l l  cen te r in g  in  A n aco n d a . I 
w a s  th en  w ith  the  S tre e t  R ailw ay and  to  get the  th o u sa n d s  to  the  
t ra c k  w a s  a p rob lem . W e had  four e le c t r ic  motor ca rs  w ith  some 
t r a i l e r s . To accom m odate  la rge  c ro w d s , we b u il t  a number of 
open g o n d o la s  to  a t ta c h  to  th e  motor t r a in .  I t  w as  a s in g le -  
t ra c k  l in e  to  th e  r a c e t r a c k ,  e x c e p t  for a s id in g  abou t h a lf  w a y ,  
w h ere  t ra in s  co u ld  p a s s  e a c h  o th e r .  W e k e p t  tw o t ra in s  sh u tt l in g  
b ack  an d  forth  u n ti l  w e had  la n d e d  ab o u t 10 ,000 people  a t  the  
t r a c k . ^
B ryan 's  A naconda  s p e e c h  d iffe red  from the  Butte s p e e c h .  He d i s c u s s e d  
th e  m any m isc o n c e p tio n s  an d  m isu n d e rs ta n d in g s  abou t w hat free  co in ag e
1 "Bryan D ay in A n a c o n d a ,"  I b i d . , August 15, 1897, p .  1.
2 A l l e n ,  The C h e q u e m e g o n , p .  6 9 .
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an d  f re e  s i lv e r  w e re .  In  h is  b e s t  s to ry te l l in g  s ty le  he r e c o l le c te d  a  Repub­
l i c a n  in  h is  hom etow n w ho d id  not know  w hat free co in ag e  m eant:
W e l l ,  now  the  term s f ree  co in ag e  h a s  a p la in  and s im ple  
m e a n in g ,  an d  ye t  a  man l iv in g  in my own tow n , upon the  sam e 
s t r e e t  w ith  m e ,  s a id  to  me one day: "M r. B ryan, a re  you in
fav o r  of f ree  c o in a g e ? "  I s a id  "Y es!"  "W h y ,"  he s a id ,  "d o n 't  
you know  th a t  if we had the  free  co in ag e  of s i lv e r  th e re  would be  
more w ild  c a t  money in c i rc u la t io n  than  before th e  w a r ? "  I s a id ,  
"How do you m ake th a t  o u t? "  and he  sa id :  "If eve ry  man had
th e  m in ting  of h is  own co in  h is  own s i lv e r ,  how cou ld  you te l l  
w h e th e r  th e  m oney w ou ld  be  good or n o t? "  He thought th a t  free 
c o in a g e  m ean t th a t  ev e ry  p e rso n  would have  a mint of h is  ow n, 
a n d  ye t th a t  man is  an  in te l l ig e n t  man on' m ost s u b je c ts  and one 
of the  m ost d e se rv in g  re p u b l ic a n s  in my tow n .*
For a n  hour and  15 m in u te s ,  Bryan he ld  forth  a g a in s t  the  goldbugs 
and  th e ir  a rg u m e n ts .  In  a  b r ie f  d i s c u s s io n  of th e  "m elting  pot t e s t , "  he 
s a id :
The man w ho t a lk s  ab o u t the  m elting  pot t e s t ,  or who ta lk s  
a b o u t  p u tt in g  your m oney in a  h o u se  and  the  h o u se  burn ing  dow n , 
m akes  u n u s u a l  and e x trao rn a ry  [ s i c J u s e  of m oney . M oney is 
n o t m ade m ere ly  for . the  purpose  of putting  it in a h o u se  and  then  
b u rn in g  i t  dow n (L augh ter) .  But th e re  is ju s t  a s  much s e n s e  in 
t ry in g  to  d e te rm in e  w h ich  is  the  b e s t  money by pu tting  th e  money 
in  a  b o a t  a n d  tu rn ing  th e  b o a t  over a s  by  pu tting  th e  money in a 
h o u se  and  th en  bu rn ing  the  h o u s e .^
Bryan co n t in u e d  w ith  h i s  v iv id  and  humorous s to r ie s  of th e  go ldbug’s con­
t r a d ic t i o n s ,  com m enting  th a t  one go ldbug s p e a k e r  to ld  a group of farm ers
* "Bryan D ay  in A n a c o n d a ,"  A naconda S ta n d a rd ,  p . 2 .
2 I b id , Both th e  s i lv e r i t e s  and go ldbugs had  c e r ta in  t e s t s  to  
d e te rm in e  th e  v a lu e  of a  c o in .  One of th e s e  t e s t s  w as  throw ing g o ld ,  
s i l v e r  and  g re e n b a c k s  in to  a  p o nd . S ince  the  g reen b ack s  f lo a te d ,  they  
w e re  d e c la r e d  m ore v a lu a b le .  W hen you put the  th ree  ty p e s  of money in 
a  burn ing  h o u s e ,  the  gold  w ould  m elt and  w ould be  th e  m ost v a lu a b le .
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th a t  th e y  s h o u ld n ' t  b e  co n c e rn e d  w ith  f in a n c ia l  problem s of the  country—
th e y  sh o u ld  j u s t  co n t in u e  to  w o rk .  At the  n ex t  s tu m p , he o ra ted  th a t  the
f a n n e r 's  o v erp ro d u c tio n  w a s  th e  c a u s e  of d e v a lu a t io n  o f  the  dollar,"*’ In
a n o th e r  s to r y ,  Bryan r e la te d  how a goldbug co n trad ic ted  h im se lf  so  b ad ly
th a t  "h e  rem inded  him of th e  fe llo w  w ho Was t ra v e lin g  in the  m ountains by
2a  p a th  so  c rooked  th a t  he m et h im se lf  com ing b a c k . "  The S tandard  re ­
p o rted  th e re  w as  la u g h te r  a f te r  th a t  com m ent.
T he  memory of B ryan 's  v i s i t  to  A naconda w as  re ta in e d  by E g g les ­
to n 's  so n  u n t i l  h is  d e a th  in N ovem ber 1971. After the  s p e e c h ,  Bryan w as 
g iv en  an  ev e n in g  r e c e p t io n  p a r ty .  E g g le s to n 's  son  to ld  th is  s tory :
D uring  h is  1900 cam paign  B ryan  made a countryw ide tour 
and  Butte w as  on h is  p lanned  i t in e ra ry  but not A naconda b e c a u s e  
of i t  b e in g  on a  s id e  l i n e .  F a th e r  wrote a poem , pub lish ed  in 
th e  S ta n d a rd ,  th e  sam e d ay  a s  Bryan spoke  in B utte , e n t i t le d  
"W hen Bryan C am e to  B u t te ."  I t  m ade su c h  an im p ress io n  on 
Bryan th a t  he  add ed  A naconda to  h is  i t i n e r a r y .  W hen th a t  becam e 
know n in  A n aco n d a ,  th e  l i t t l e  town w ent w i ld .  There w as  a band  
to  g re e t  him a t  th e  t ra in ;  a pa rad e  and b ig  tu rnou t for th a t  s iz e  
to w n .  H e a d d r e s s e d  th e  throng from th e  b a lc o n y  of th e  M ontana 
H o te l  and  "F ree  S i lv e r"  shook th e  b u i ld in g .  After the  sp e e c h  
th e re  w a s  a  r e c e p t io n  in  th e  h o te l  parlo rs  and Bryan shook hands  
w ith  s e v e r a l  th o u sa n d  p e o p le .
I w a s  a b o u t  te n  y ea rs  old and  had  b een  out w ith  the  k id s  
s h o o t in g  off f i r e c r a c k e r s .  One f ir e c ra c k e r  I d id n 't  throw  q u ite  
qu ick  enough  a n d  it  to re  open one of th e  f ingers  on my r igh t h a n d .  
W ith  a 'b lo o d y  h a n d k e rc h ie f  around the  f inger  I shook hands  w ith  
W il l ia m  Je n n in g s  B ryan . M y f a th e r ,  s ta n d in g  on the  town
1 I b id .
2 I b i d .
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w elco m in g  com m ittee  in tro d u ce d  h is  son to  the g rea t  Bryan, who 
s e iz e d  my b la s t e d  hand  in his  g rea t  paw , I w in ced  w ith  th e  pain 
and  he  d is c o v e re d  b lood  on h is  own h and . He spoke  to  my fa ther  
te l l in g  him he d id n 't  th ink  h is  coming to  Anaconda w as  going to  
c a u s e  a n y  b lo o d sh e d  or he w o u ld n 't  have  com e. So fa th e r  took me 
to  a  d o c to r  and had my finger pa tched^up . D o n 't  th ink I ' l l  l ive  
long  enough  to  fo rge t  th a t  h a n d s h a k e .
B ryan 's  p a r ty  le f t  for H am ilton w ith  th e  D a ly s  Sunday a fte rnoon  . 
a n d  s p e n t  a few  days  th e re  befo re  com ple ting  the  M ontana  to u r .  The tour 
se e m e d  to  be a D a ly  a f fa i r ,  w ith  only  one m ention  of W . A. C la rk .  That 
m ention  w as  th a t  Bryan and h is  fam ily  had v i s i t e d  the  C lark  r e s id e n c e  in 
.Butte . C la rk  w as  n o t  l i s t e d  on th e  Butte w elcom ing  com m ittee ,  and it is 
d o u b ted  he w as  in Butte during  Bryan'is v i s i t .  Bryan v i s i t e d  H e le n a ,  G reat 
F a l ls  and Bozeman b e fo re  le a v in g  the  s t a t e .
According to  E . B. D a v i s ,  form er ed ito r  of the  M is s o u l ia n ,  Bryan
had  re fe rred  to  th e  "E gg les ton  p a n e g y r ic ,"  and sa id  th a t  Bryan w as an  a d -
o
m irer  of E g g le s to n .  Another w r i te r ,  d e sc r ib in g  B u tte 's  l i t e r a c y ,  s a id  
E g g le s to n 's  v in e g a ry  p ro se"  d e l ig h te d  B u tte 's  l i t e ra te  d a i ly  " though seem ­
in g ly  h is  e p ic  f ire  w as  s p e n t  on th is  lone m a g n if ic e n c e ,"  of w riting  
"W hen Bryan C am e to  B u t t e . ” He added  th a t  E g g le s to n 's  poem had b een  a
fo re ru n n er  "by  f if te e n  y ea rs  V achel L in d sa y ,  Sandburg , and th e  r e s t  of the  
of th e  cu rren t t ru m p e te r s ."
1
E g g le s to n  l e t t e r ,  January  3 0 ,  1971.
^ F o o tn o te  1 , p .  6 .
3
Reuben M au ry ,  "Butte C irc a  1925: Hymn to  an  O a s i s , "  M ontana 
Jou rna l ism  R eview  (M is so u la :  U n iv e rs i ty  of M o n ta n a ,  1972), p .  50.
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P erh ap s  th e  com parison  of E g g le s to n  w ith  Sandburg w as  e u lo g is ­
tic ,,  E g g le s to n 's  poem w a s  in a l l  r e s p e c ts  a g rea t  tr ib u te  to  Bryan a n d ,  
ac c o rd in g  to  th e  S ta n d a rd 's  co v erag e  of th e  v i s i t ,  an  a c c u ra te  d e s c r ip t io n  of 
B u t te 's  recep tio n *  The poem had  mirrored the  c i t y 's  e n th u s ia sm  th a t  
r a l l i e d  it  to  free  s i lv e r  and  th e  man who e v a n g e l i s t i c a l ly  p rocla im ed  the, - 
f ree  s i lv e r  c a u s e .
CHAPTER. IX
INFAMOUS SESSION
The a i r ,  from the  f i r s t  d ay  of the s e s s i o n , w as  charged  w ith  
rumors of b r ib e ry .  I t  w as  open ly  procla im ed th a t  W . A. C lark  had 
a m illion  d o l la rs  to in v e s t  in a s e a t  in the  U n ited  S ta te s  S e n a te .  ^
The 1898 e le c t io n  w as  v i ta l  for C la rk ,  who w as  a g a in  running 
fo r  th e  U . S .  S e n a te  s e a t  up for e le c t io n  in the  1899 le g i s la t iv e  s e s s i o n .  
C la r k 's  b io g ra p h e r  c a l le d  th e  D em o cra t ic  prim aries  "D aly  and C lark  f ig h t s ,  
s a y in g  D a ly  c o n tro lle d  th e  cam paign  com m ittee in 1898. C l in c h  sa id  
C la rk  had  g a in e d  co n tro l  of the  party  by  co n v en tio n  t im e ,  add ing  th a t  
C la rk  b i t te r ly  o p p o sed  th e  D a ly -e n g in e e re d  fu s io n  of 1896. "The Dem o­
c r a t s ,  under  W ill iam  A. C la r k 's  in f lu e n c e ,  tu rned  them [the  P o p u l is ts ]
out in 1898 and  th e n ,  under the sam e le a d e r ,  w elcom ed them  back in 
3
1 9 0 0 ."  A lthough C lark  had g a in ed  con tro l of the  D em ocra tic  p a r ty ,  he
4w as  u n ab le  to  e l e c t  a  l e g i s la tu r e  favo rab le  to  h is  c a n d id a c y .  "But C lark  
w as  not one to  be d e fe a te d  b y  a mere s ta t e  e l e c t io n ,"  C onno lly  w ro te ,  
add ing :
* C o n n o l ly ,  The D e v il  L earns  to  V ote , p .  138.
o
P oor,  "S e n a to r ia l  A s p i ra t io n s ,"  p . 18.
3
C l in c h ,  U rban P o p u lism , p .  158.
4 P o o r ,  " S e n a to r ia l  A s p i r a t i o n s , "  p.  18 .
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S in ce  the  b a l lo t  had fa i le d  to  send  h is  supporte rs  to the 
s t a t e  l e g i s l a t iv e  b o d y ,  he made up his  mind to buy h is  w ay 
in to  th e  U n ited  S ta te s  S e n a te .  H is p lans  w ere c a re fu l ly  l a i d .
He had s u b s id iz e d  n e w sp a p e rs  and p ress  co rresp o n d en ce  a t  the  
c a p i t a l .  S c a rc e ly  a l in e  cou ld  reach  the  o u ts id e  world th a t  w as 
n o t  s u b je c t  to  his  c e n s o r s h ip ,  if  we ex cep t  the  colum ns of the  
A naconda S tan d a r d . He had  ta k e n  up his  h ead q u a r te rs  a t  the  
H e le n a  H o te l ,  and  a c ro s s  the  h a i l  from his rooms w ere  th o se  of 
h is  s o n ,  C h a r le s  W . C la rk ,  and h is  le g a l  a d v is e r ,  John BV W e ll­
co m e . . . . H is son  w as reported  to  have s a id ,  "W e 'l l  sen d  
th e  old  man to  the S en a te  or to  th e  p o o rh o u se ."*
M it ta l  s a id  of the  C la rk -c o n tro l le d  p re ss  th a t  C lark  had p u rch ased  
th e  H e len a  In d e p e n d e n t  and  the  G rea t  F a i ls  Tribune a f te r  the  1894 c a p i ta l  
f ig h t ,  add ing :
th e  h e ig h t  of n e w sp a p e r  p u rc h a se s  came a t  the  end of the  189 0s 
du r ing  C la r k 's  m ost in te n s iv e  bid for e le c t io n  to  the  U . S .  S e n a te .
. . . p robab ly  s e c o n d  on ly  to  the  men he bought for support w as 
C la r k 's  u s e  of the p re s s  in h is  b a t t l e .
D u rs to n  ta lk e d  of the  p re ss  in H e len a  and Butte be ing  "a lm o st e x c lu s iv e ly
3
c o n tro l le d  b y W .  A. C la r k ."
The ca rn iv a l  of 1893 w as  ou tdone in 1899. The rumors of bribery  
in  1893 w ere  m a n ife s t  in 1899. C lark  w as  s a id  to  have  brought more 
m oney and  to  have  bought more l e g i s l a to r s — fin a lly  be ing  e le c te d  to  the 
U .  S . S e n a te .
The n ig h t before  th e  l e g i s la t iv e  s e s s io n  o p e n e d ,  C onno lly  s a id ,
C o n n o l ly ,  The D ev il  L earns  to  Vote, p. 125.
2
M it ta l ,  "M on tana  Free P r e s s , " p . 9 .
3
"Bribery M e t h o d s , "  A n a c o nd a  Standard ,  January 1 6 ,  1 8 9 9 ,  p 0 4 .
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"The D a ly  ju n to  had  sc o re d  by e le c t in g  H enry C .  S tiff  of M is s o u la .  . „
1
a s  S p e a k e r  of th e  H o u se  over E. C .  D a y ,  the  C la rk  c a n d i d a t e . " E g g les ­
to n  for th e  fourth  tim e w as  nam ed s e c re ta ry  of the  D em o cra tic  cau cu s  . H e ,  
W c A. C lark  of M a d iso n  C o un ty  and  Edw in 'N orris  of B eaverhead  C oun ty
w ere  c h o se n  to  con fer  w ith  the  l ie u te n a n t  governor in s e le c t in g  s tan d in g  
2c o m m it te e s .  D u rs to n  com m ented  on the  new  le g is la tu re :
I t  h a s  b e e n  a cu rren t report th a t  the  p e rcen tag e  of members 
whom th e  p eo p le  c an  t ru s t  is  p re tty  la rge ; enough has  a l re a d y  
becom e a m a t te r  of pub lic  know ledge  to  show  th a t  the  body has  
i t s  p roportion  of men w ho are  r ight out for the  s tu f f ,  and  who 
a l r e a d y  h av e  C lark  m oney in th e ir  in s id e  p o c k e t .  That is  not 
a  ch e e r fu l  f a c t ,  for a s t a r t e r .^
C .  B. G la s s c o c k  in h is  book The W ar of the  C opper Kings
rep o rted  a c o n v e r sa t io n  in N ew  York soon a f te r  th e  1898 e le c t io n  be tw een
D a ly  an d  a n o th e r  M o n ta n a n .  D a ly ,  the  a c c o u n t  s a id ,  had q u e s tio n e d
C la r k 's  c h a n c e s  for e le c t io n  b e c a u s e  C lark  d id  n o t  win a  s e a t  in h is  own
c o u n ty .  The a c c o u n t  rep o rted  th a t  D aly  s a id ,  "It w ould  m ean w h o le s a le
4
b r ib e ry ,  and  I d o n 't  th ink  M r. C lark  w ould  w ant to  go in to  t h a t . "
D u rs to n  s a id  of the  s i tu a t io n  th a t  th e  R epub licans  w ere ho ld ing  
th e  - l in e  and  th a t  C a r te r  p rom ised  " th e re  w i l l  c e r ta in ly  be no s a le  and
1
C o n n o l ly ,  The D ev il  Learns to  V ote , p .  138.
2
"S tiff  W il l  Be S p e a k e r , " A naconda S tan d ard ,  January  2 , 1899 , p .  1.
3
"The L e g is l a tu r e , "  I b id . , p . 4 .
^ C .  B . G la s s c o c k ,  The W ar of t he C opper K ings  (New York:
G ro s s e t  & D unlap  P u b l ish e rs  , 1935), p . 1'/1 , h e re a f te r  ciTed a s  C opper  K in g s .
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d e l iv e ry  of re p u b l ic a n s  to  C la rk  th is  y e a r ,"  * D urston  d e s c r ib e d  C la rk 's
p u rc h a se  of R ep u b lican s  in the  1893 l e g i s la t iv e  s e s s io n  a s  the  w ay
a  man w ould  b u y  pork in the  open m arke t.  . . . T h e se  re p u b l ic a n s  
s o ld  out to  C la rk  at a moment w hen a l l  th ey  had to  do w as  to  be 
d e c e n t  in o rder  to  make p o s s ib le  the  w inning of the  s e n a to r ia l  
s e a t  for a re p u b l ic a n .  ^
D u rs to n  c o n ten d ed  th e  D e m o cra t ic  m ajority  would make i t s e l f  fe lt  and make
3
th e  l e g i s la tu r e  "m erit pub lic  co m m en d a tio n ."  Boodle w as on the  minds 
of m any p e r s o n s .  On Jan u ary  4 , 1899, one of C la r k 's  m en , Swede 
M u rp h y , a rr iv ed  in H e le n a ,  The S tandard  d e sc r ib e d  the  in c id e n t  under the 
h e a d l in e  "Air Thick W ith  Boodle":
C row ds sw arm ed through the  h o te l  lo b b ie s ,  w ild  to  c a tc h  a 
g l im p se  of h im . "H ave  you s e e n  Swede M urphy?"  w as  the  
c ry  a l l  over  H e le n a .
Everybody seem ed  a n x io u s  to  se e  him , and many peop le  
s e e m e d  s t i l l  more anx io u s  to  be s e e n  by him .
Sw ede M urphy a rrived  on th is  e v e n in g 's  t ra in  from Butte and 
th e  C la rk  o u tf i t  is  now b e l ie v e d  to  be co m p le te .
The a i r  is  so  th ick  w ith  b o o d le  to -n ig h t  th a t  you could  cut 
i t  w ith  a k n i f e . 4
Amid a l l  th e  e x c i te m e n t ,  the  s e n a te  o rgan ized  and  i s s u e d  com­
m it te e  a s s ig n m e n t s .  E g g les to n  r e ta in e d  h is  cha irm an sh ip  on the  appor­
t io n m en t and  r e p re s e n ta t io n  com m ittee  and h is  o ther  1897 com m ittee
1
"The L e g is l a tu r e ,"  A naconda S tan d ard ,  January  2 , 1899, p . 4.
2 I b id .
3 I b id .
Air Th ick  W ith  B o o d l e . " I b i d . . January 4 ,  1 8 9 9 ,  p .  6 .
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a s s ig n m e n tso  L i t t le  b u s in e s s  w as  c o n d u c te d ,  how ever,  u n ti l  the  s e n a to r ia l  
ra c e  w a s  c o m p le te d .  Each item c o n s id e re d  had a b ea r in g  on th a t  r a c e .
P rior to  th e  f i r s t  s e n a to r ia l  b a l lo t  on January  10, D urston  lam ­
b a s te d  G lark  and  h is  c o l l e a g u e s .  D u rs to n  s a id  the  s e n a to r ia l  s i tu a t io n  w as
one th a t  w a rra n ts  no e x a c t  f o re c a s t  a s  to  w hat the  outcom e w il l  b e .
. . . th e  part W . A. C lark  p lays  in  it is a f in a l  e f fo r t ,  before  he
c o n c lu d e s  to  m ake N ew  York C i ty  h is  hom e, to  buy th is  s t a t e ' s
2s e a t  in  the  fe d e ra l  s e n a t e .
The com m ent a b o u t  N ew  York C i ty  w as  an  a ttem p t to  p e rsu ad e  w o u ld -b e  
C la rk  su p p o r te rs  th a t  C lark  w as  not re a l ly  concerned  abou t M o n ta n a 's  w e l­
fa re  , on ly  C .lark' s .
D u rs to n 's  s lu rs  a t  C la r k 's  lo y a l ty  to  M ontana prompted coun te r­
c h a rg e s  b y  th e  Butte M in er and the  H e len a  p r e s s .  W hen the  M iner im plied 
th e  S tandard  w a s  on a cam paign  them e of " s to p  th i e f , "  D urston  d e sc r ib e d  
th e  d if fe re n c e  b e tw een  th e f t  and bribery:
. . .T he  effort of the  C lark  b ood le rs  i s ,  not to  s t e a l  the  . 
s e n a to r s h ip ,  bu t to  buy i t .  This is  not a c a s e  of th e f t;  i t  is  
a  c a s e  of b r ib e ry .
R e s p e c ta b le  c i t i z e n s h ip  in  a l l  com m unities  som etim es a lm o st 
c o n d o n es  t h e f t ,  or is  a t  l e a s t  w ill in g  to  look upon in s ta n c e s  of 
i t  w ith  a d e g re e  of a i lo w n a c e .  But b r ibe ry  is a lw ays  a crim e 
w h ich  h o n e s t  men can n o t  be p e rsu a d e d  to  pa rdon . It  is  a m an ife s t­
a t io n  of th e  co rrup t power of money in i ts  m ost dangerous  and 
m ost h id e o u s  fo rm 0 The p ro p o sit io n  we have made and w hich  we 
affirm  a g a in  is  th a t  W . A. d a r k ’s money and h is  infamous and 
n o to r io u s  w i l l in g n e s s  to  u se  i t  for th e  p u rc h a se  of v o te s  is  the
1 S e n a te  Journal of the  S ixth  S e s s io n  Of The L e g is la t iv e  A ssem bly  
O f The S ta te  Of M on tana  (H elena: In d ep en d en t  P ub lish ing  C o . ,  1899), p .  23.
 ̂ "The Air Th ick  W i t h  I t , "  A naconda  S ta n d a r d , January 5 ,  1 8 9 9 ,
p .  6 .
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h e a d  and fron t of h is  s e n a to r ia l  cam paign  now p ro g ress in g  a t  
H e le n a ,  and  a b s o lu te ly  a l l  th e re  is  of i t . ^
The d ay  b efo re  the  s e n a to r ia l  b a l l o t #S enato r  W .H .  C am pbell  of 
Park C o u n ty  in tro d u ce d  a r e so lu t io n  to  form a com m ittee to  h ea r  ch a rg es  of 
b r ib e ry ,  E g g le s to n  m oved the  re so lu t io n  b e  a d o p te d ,  and  i t  ca r r ied  u nan i­
m o u s ly .  A tw o -co lu m n  e d i to r ia l  h e a d lin ed  "Let I t  Be Fair.But F e a r l e s s ! "
2e x p la in e d  th e  com m ittee  and s a id  the  group com prised  h o n e s t  m en,
E g g le s to n  w as  no t on th e  co m m ittee .
G la s s c o c k  d e s c r ib e d  the  s e t t in g  in  H e len a  a s  "a  fe r t i le  f ie ld  for
th e  so w in g  of d o l la rs  and th e  reap in g  of v o t e s , "  sa y in g  th a t  C la rk 's
m em bers  of h is  cam paign  com m ittee  w ere
a l l  to  be  s e e n  in the  h o te l s ,  bars  and the  H e len a  C lu b ,
M ore l iq u o r  f low ed in th e  b a r s ,  more w h isp e red  c o n v e rsa t io n s  
took p la c e  in  the  lo b b ie s ,  more ta lk  of the  c a s h  v a lu e  of v o te s  
w a s  h ea rd  in the  s t r e e t s . ^
H is to r ia n  C o n n o lly  s a id  th a t  "on the  Sunday n igh t p reced ing  the T u esd ay
. . . b a l lo t in g  w as  to  b e g in ,  th e  C lark  le a d e rs  . . . an n ounced  they  had
4
s e c u re d  f i f ty - fo u r  v o te s  . . . for the f i r s t  b a llo t* "  He re v e a le d  C la rk 's  
m eth o d s  for w in n in g  th e  e le c t io n :
* " I t ' s  W o rse  Than T h e f t , "  I b i d . , January  6 , 1899, p .  6 .
2 "Let I t  Be F a ir  But F e a r l e s s !" I b i d . , January  1G, 1899, p .  6 ,
3
G la s s c o c k ,  C o p p e r  K in g s ,  p .  172.
4
C o n n o l l y ,  The D e v i l  Learns  To V o t e , p .  1 3 8 .
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. . . The b a l lo t in g  w en t on for e ig h te e n  days  a f te r  th a t— 
e ig h te e n  d ay s  in  w h ich  open b ribe ry  and  a ttem p ts  a t  b r ibe ry  w ere 
in f in i te ly  more cominon s u b je c ts  of co n v e rsa t io n  in H elena  th an  
th e  w e a th e r .  If a l e g i s la to r  had a w e a k n e s s  in h is  na tu re  or in 
h is  c i r c u m s ta n c e s ,  C la r k 's  l ie u te n a n ts  found i t .  His d e b t s ,  h is  
in d is c r e t io n s  in  c o n d u c t ,  h is  b e s t  s e n t im e n ts ,  e v e n ,  w ere  tu rned  
in to  w e a p o n s  a g a in s t  him . H is b u s in e s s  w as th re a ten ed ;  his  f r iend ­
s h ip s  w ere  m enaced ; h is  w ife ,  h is  s i s t e r ,  h is  m other wore o ften  
m ade in te r c e s s o r s  for h is  v o te .  H is old a s s o c i a t e s ,  h is  c re d i to r s ,  
h is  fam ily  d o c to r  w ere  put upon h is  t r a i l .  *
G la s s c o c k  d e s c r ib e d  th e  l e g i s la t iv e  s e s s io n  on January  10, when the  b a l­
lo t in g  w a s  to  beg in :
To s e l l ,  or no t to  s e l l ;  th a t  w as  th e  q u e s t io n .  There w as no 
doub t in e v id e n c e  th a t  the  buyers  w ere  a t  hand w ith  c a s h .  And 
in th a t  e l e c t r i c  a tm o sp h e re  S ta te  S ena to r  Fred W h ite s id e  a s k e d  the  
s p e a k e r  of th e  jo in t  a s s e m b ly  for re c o g n i t io n .  Rumors had sp read  
th a t  th is  w as  to  be  the  b ig  d a y .  The g a l le r ie s  w ere crow ded . 
L e g is la to r s  and s p e c ta to r s  w ere  on th e  edg es  of th e ir  s e a t s .  ^
W h i te s id e  of F la th e a d  C oun ty  produced four en v e lo p e s  co n ta in in g  
30 $ 1 ,0 0 0  b i l l s  and  c la im ed  th e  m oney w as  bribe  money from C la rk 's  
a g e n t s .  W h i te s id e  s a id  th e  money w as to pay for v o tes  by  .him, W . A* 
C lark  of JN/Iadison C o u n ty ,  H . L . M yers of R avalli C o u n ty ,  and  Rep. H . H . 
G arr of F la th e a d  C o u n ty .^
The h e a d l in e s  of January  11 to ld  the  story: "C lark  Bribers Caught.
At I t  Red H a n d e d ,"  and  in  in v er te d  pyramid s ty le  the  su b h e a d s  com ple ted  
th e  report: "Thirty  T ho u san d  D o lla rs  Of The Boodle Fund Piled  Up In Full
1 I b i d . . p p .  147, 148.
2 G l a s s c o c k ,  C opper  King, p .  173.
3 Ib id .
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View Of The M em bers  Of The L e g is la tu re — A stounding R eve la tions  Of A
1
H igh Crim e A ttem pted A gains t  The S ta t e . "  After the  s e n s a t io n ,  L ieu ten a n t
G overnor A. E . Spriggs a s k e d  w hat the  s e n a te  w an ted  to  do w ith  the report
of the  com m ittee  in v e s t ig a t in g  b ribe ry  c h a r g e s . E g g les to n  moved to  have
th e  rep o rt  a d o p te d  and th e  in v e s t ig a t io n  co n t in u e d .  The S tandard  rep o rted ,
2
"There w ere  a d o zen  s e c o n d s  to  the  m otion , w hich  ca rr ied  u n a n im o u s ly ."
The C lark  fo rces  w ere  not d e fe a te d  by W h i te s id e 's  d isp la y in g  the  
m oney . The Butte M iner  c a l le d  the  a f fa ir  "A D am nable C o n s p ira c y 1’ and
o
s a id  th e  m oney  "was D a l y ' s .  Another a r t ic le  c a l le d  W h ite s id e  !la m a s -  
c u l in e  s tru m p e t ,  a p o l i t ic a l  baw d , a w e ll  paid har lo t  of a c o n s c ie n c e ­
l e s s  gang of party  w reck e rs  w h o se  f a l s e  l ig h ts  g leam  on every  head lan d
4
of d em o cracy  in th e  S ta te  of M o n ta n a ."
The S tandard  ju b i la n t ly  proclaim ed th a t  C lark  w as  out of the  race  
an d  d i s c u s s e d  C la r k 's  d e fe a ts  on its  e d i to r ia l  page of January  11. The 
s u p p o se d  C lark  s lu s h  fund w as  e s t im a te d  a t  $1 m il l io n ,  D urs ton  s a id ,  
adding:
A m il l io n  d o l la r s — th a t  is  th e  amount w hich  C la rk 's  con fiden ­
t i a l  g r e a s e r  s a id  C la rk  w as  w ill in g  to  pay.. A m il l io n -d o l la r  bri­
b e ry  crim e in  th is  new s t a t e ,  w ith  a vo ting  popu la tion  hard ly  up
* "C lark  Bribers C au g h t  At I t  Red H a n d e d ,"  Anaconda S tan d ard ,  
January  11 , 189S, p .  1; a l s o  G la s s c o c k ,  C opper K ings , p . 174.
2 Ib id .
3
G la s s c o c k ,  C o p p e r  K ings , p. 174.
4
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to  th e  p o p u la t io n  of an  a v e rag e  c o n g re s s io n a l  d is t r ic t ;  more 
m oney  b y  te n s  and  hundreds  of th o u sa n d s  th an  a n a t io n a l  
co m m ittee  re q u ire s  for the  le g i t im a te  e x p e n s e s  of a p re s id e n t ia l  
cam p a ig n !  W . A. C lark  w il l  p a s s  in to  th e  p o l i t ic a l  a n n a ls  a s  
th e  a rch  b r ib e - g iv e r . *
Prior to  W h i t e s id e 's  d i s p la y  of the  $ 3 0 ,0 0 0 ,  C la rk 's  a g e n ts  c la im ed  he
h ad  57 v o te s  for th e  January  10 b a l lo t in g .  He re c e iv e d  se v e n  on the  f i r s t
b a l l o t .  ^
D u rs to n  and  the  S tandard  c a s t  C lark  a s id e ,  but the b a t t le  w as 
n o t o v e r ,  and C la rk  co u n te red  by  ch a l le n g in g  W h i te s id e 's  e le c t io n  in  
F la th e a d  C o u n ty .  A grand ju ry  w as c a l le d  to  in v e s t ig a te  the  b ribe ry  
c h a rg e s  and th e  b a l lo t in g  co n tin u ed  s im u l ta n e o u s ly .  H is to r ian  C o n n o lly  
s a id  of th e  W h i te s id e  s i tu a t io n :
S hortly  a f te r  the  e l e c t io n ,  and  befo re  the  open ing  of the 
• l e g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  the  nam e of Fred W h i te s id e ,  S ta te  S ena to r  
from F la th e a d  C o u n ty ,  becam e  prom inent in the  s tru g g le  w hen 
John H . G e ig e r ,  th e  d e fe a te d  R epub lican  c a n d id a te  for W h ite ­
s i d e ' s  s e a t ,  c h a l le n g e d  the  e l e c t io n .  W h ite s id e  w as  36 a t  the  
t im e .  He had b een  a p o l i t ic a l  p a r t is a n  of C l a r k 's ,  had  worked 
for him in h is  cam paign  for e le c t io n  a s  d e le g a te  in C o n g ress  
a g a in s t  Tom H . C a r te r ,  and had  frequen tly  opp o sed  the  D aly  
fo rc e s  in  s t a t e  c o n v e n t io n s .  But h is  p o s it io n  in the  1898 e le c t io n  
w a s  a  m a tte r  for f requen t p o l i t ic a l  s p e c u la t io n .  No o n e ,  s a v e  
h im se lf  and  a; few  of h is  c lo s e s t  f r ie n d s ,  knew  c le a r ly  w here  he 
s to o d  in th e  s e n a to r ia l  r a c e .  C la rk  h im s e l f • b e l ie v e d  he had 
W h i t e s i d e ‘s  s u p p o r t .  Some of C la r k 's  p o l i t ic a l  a d v is e r s  fea red  
t r e a c h e r y .^
* "The Briber Frowned D o w n ,"  Anaconda S ta n d a rd ,  January  11, 
1 8 33 , p .  6 .
2 I b id .
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In  th e  1897 s e s s i o n ,  W h i te s id e  had b een  a member of th e  H ouse  co r­
rup t p ra c t ic e s  com m ittee  th a t  in v e s t ig a te d  b ribe ry  c h a r g e s ,  C onno lly  
s a id  W h ite w id e  w as  fu lly  arm ed a t  a l l  t im e s .  W ith  W h i te s id e 's  d i s ­
c lo su re  of the  $ 3 0 ,0 0 0 ,  the  c h a l le n g e  cam e befo re  th e  s e n a te  com m ittee
2
on p r iv i le g e s  and  e l e c t io n s .  The S ta n d a rd 's  report from H elena  d e sc r ib e d  
th e  s i tu a t io n :
There w a s  a p re lim inary  sc ra p  in the  s e n a te  th is  morning over 
th e  W h i te s id e  c o n te s te d  s e a t  c a s e .  S ena to r  Hoffman in troduced  a 
re so lu t io n  th a t  o n ly  the  b a l lo ts  c a s t  in c e r ta in  p rec in c ts  in F la t­
h ead  cou n ty  w here  G e ig e r ,  the  rep u b lic an  c o n te s ta n t ,  a l le g e s  
i r r e g u la r i t ie s  o c c u r re d ,  b e  brought to  H elena  to  be  coun ted  by  the  
s e n a t e .  This  w as  co n tra ry  to  th e  s p i r i t  of the  report of the  com­
m ittee  on e l e c t i o n s ,  w h ich  recom m ended a recoun t of a l l  the  
b a l lo t s  c a s t  in  F la th e a d  c o u n ty .  An am endm ent to  H offm an 's  r e s o ­
lu t io n  em bodying  th e  co m m itte e 's  w ish e s  f in a l ly  p rev a iled  by a 
m ighty  c lo s e  v o te .  All th e  rep u b lic an s  and a l l  the  C lark  demo­
c ra ts  e x c e p t  o n e ,  S en a to r  [ T .  P . ]  C u l le n  [of D aw son  C ounty] , 
v o ted  for th e  Hoffman re s o lu t io n .  All the  o ther  d e m o c ra ts ,  in­
c lu d in g  S en a to r  [ C . C . ]  Bowlen [of C arbon C oun ty ]  and  H annah , 
w ho a re  vo ting  for D r .  Fox for U nited  S ta te s  s e n a to r ,  vo ted  
a g a in s t  i t .  T o -n ig h t  S e rg ean t-a t-A rm s  Ponsford s ta r t s  for K a l is -  
p e l l  to  d i re c t  th e  co u n ty  c lerk  to  bring  the  b a l lo ts  to  H e le n a .^
S e n a to r  G eorge H . S tan ton  of C a s c a d e  C oun ty  moved to  ta b le  th e  Y /h ite -
s id e  c o u n t ,  b u t the  v o te  on h is  motion re su l te d  in a 10 to  10 t i e .
W h i te s id e  f in a l ly  vo ted  a g a in s t  th a t  m o tion , a s k in g  th a t  a l l  b a l lo ts  be
4
c o u n te d ,  w h ich  w as  ap p ro v e d .
D u rs to n  to ld  M o n tan an s  th a t  fu ture g e n e ra t io n s  w ould  e u lo g ize
1 Ib id
2 "H e I s  N e a r  H is  L im it ,"  A naconda S tan d a rd ,  January  17, 1899, p .  1.
3 "Slig:
4 I b id .
l ig h t  C h a n g e s  O n ly ."  I b i d . . January  18 , 1899, p .  1.
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W h ite s id e  as  a h e ro ,  a d d in g ,  he d id  no t u n d e rs tan d  how D em ocra ts  couid
su p p o rt  C la r k ,  w ho he s a id  a t tem p ted  to  b reak  the  D em ocra tic  p a r ty .  .
D u rs to n  a s s u r e d  h is  re a d e rs  January  20:
I t  i s  a  c a s e  th a t  c a l l s  for p a t ie n c e .  This is  a f igh t  of hon­
e s t y  in  M on tana  a g a in s t  a m illion  d o lla rs  of W . A. C la r k 's  m oney .
I t  is  th e  s e v e r e s t  t e s t  to  w h ich  any  com m onw ealth  in  the  U nited  
S ta te s  w^as e v e r  p u t . 1
D u rs to n  l ik e n e d  C la r k 's  p ra c t ic e s  to  those of the N apo leon  r e v o lu t io n a r ie s ,
d e c la r in g :
[ a s ]  in c o n c e iv a b le  a s  i t  m ay be to  r ig h t- th irk in g  people  a t  a d i s -  
' t a n c e ,  C la r k 's  b r ib e ry  o p e ra t io n s  are  not only  condoned  by  many 
p eo p le  in  H e le n a ,  th ey  a re  d e fen d ed  and  p ra ise d  and eu lo g ized  
a s  n e c e s s a r y ,  r ight and j u s t . 2
The s to ry  a b o u t  th e  le g i s la tu r e  re p o r te d  th a t  a l l  the  Lew is and C lark  d e le ­
g a t io n  f in a l ly  w en t  over to  C la rk ,  w ith  the  l a s t  two Joe Toole h o ldou ts  
v o ting  for C la r k .
The W h i te s id e - G e ig e r  c o n te s t  dom inated  the  C la rk -D a ly  b a t t l e .
In  th e  F la th e a d  C o un ty  b a l lo t in g ,  th e  c lerk  ca r ted  the  b a l l o t s ,  e x c e p t  
th o s e  from p re c in c t  17 , befo re  th e  s e n a te  com m ittee on e l e c t i o n s .  The 
com m ittee  co u n ted  them  an y h o w . W ith  p rec in c t  17, W h ite s id e  w as  to
3h a v e  a  o n e -v o te  m a jo r i ty ,  w h ile  w ith o u t  i t  19 b a l lo ts  w ere  q u e s t io n a b le .
* "The End N ot Y e t , " I b id .  , January  20 , 1899, p .  6 .
2
"S en tim en t In  H e le n a , "  Ib id .
3
"A P r e c in c t  M i s s i n g , ” I b i d . , January 2 4 ,  1 8 S 9 ,  p .  1 .
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On Jan u a ry  2 5 , the  com m ittee ' p re se n te d  tw o e le c t io n  r e p o r ts ,  w hich  s a id  
i f  th e  m ism arked  b a l lo t s  w ere  co un ted  W h ite s id e  wTouId have  a s ix - v o te  
m a jo r i ty  and  if  th o s e  b a l lo t s  were vo ided  G e ig e r  would b e  a o n e -v o te  
w in n e r .  The m a jo rity  repo rt  favo red  s e a t in g  the  R epub lican  G eiger; the  
m ino rity  report fav o red  W h i t e s id e .  J‘
The A naconda S ta n d a rd 's  January  27 h e a d l in e  to ld  th e  story: "It
W a s  A Dark D a y  Of W r a th ."  The a r t ic le  reported  the  grand ju ry 's  f ind ings
o f  no  e v id e n c e  of b r ib e ry ,  W h i te s id e 's  l a s t  s p e e c h  to  the  jo in t  s e s s i o n ,
2a n d  C la r k 's  p o ll in g  40 v o t e s ,  e ig h t  sh y  of e le c t io n .  All seem ed  b a d ,  
e s p e c i a l l y  th e  im pend ing  e le c t io n  of C la r k .
The a r t ic le  s a id  W h i t e s id e 's  s p e e c h  w as f ie ry  and c a l le d  F la t­
h ead  R e p re s e n ta t iv e  Garr a b r ib e - ta k e r :
W h i t e s i d e 4s s p e e c h  t o - d a y ,  l ik e  the  one he d e l iv e re d  on 
J a n .  10 , w hen  th e  b r ibe ry  e x p o su re  w as m ad e , p roduced a pro­
found im p re s s io n .  W h i te s id e  w as  te r r ib ly  in e a r n e s t .  W hat 
im p re s se d  th e  a u d ie n c e  more th an  h is  o ra tory  w as  h is  a b s o lu te  
f e a r l e s s n e s s .  He s to o d  th e re  l ik e  a l io n ,  defy ing  his  en em ies  
to  do th e i r  w o r s t .  W hen  he po in ted  h is  f inger  a t  Garr and d e ­
n o u n ced  him a s  a b r ib e - t a k e r  th e  e x c i te m e n t w as in d e s c r ib a b le .  . . .
W h en  W h i te s id e  th u n d ered  "I dare  you to  d en y  i t ,  s i r , "
G arr  w a s  s e e n  to  r i s e  s lo w ly  in h is  s e a t ,  h is  fa c e  now red as  
f i re  an d  now a  s i c k ly ,  y e l lo w ish  w h i te .  "You’re an  infamous 
l i a r , "  he s n a r le d  l ik e  a w hipped  c u r .  "You’re a p e r ju re r ."
I n s t a n t ly  m e n 's  p a s s io n s  ro se  to  th e  b o il in g  p o in t .  The sc e n e  
w a s  i n te n s e ly  dram atic .. F o r a  moment i t  looked a s  if th e re
1
"Two R eports  Are M a d e ,"  Ib i d . , January  26 , 1899, p ,  1.
^ " It  W a s  A Dark D a y  Of W r a t h , " I b i d . , January 2 7 ,  1 8 9 9 ,  p .  1 ,
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m ight b e  a b loody  tragedy.- N obody w ould have been  su rp r ise d  
if  guns  had b e e n  d raw n . x
The a r t ic le  d e p ic te d  th e  s c e n e  a t  the  W h i te s id e -G e ig e r  h ea r in g  in the
s e n a te :
N or w as  th e  e x c i tem en t of the  d ay  o v e r .  The a fte rnoon  s e s ­
s io n  of th e  s e n a t e ,  w hen  the  G e ig e r -W h ite s id e  c o n te s t  w as  a 
s p e c i a l  o rd e r ,  drew  a n o th e r  g re a t  crow d, w inch  w i tn e s s e d  the 
m ost s c a n d a lo u s  p roceed ing  th a t  ever  took p lace  in a M ontana 
l e g i s l a tu r e  o u ts id e  of W . A. C la r k 's  b ribery  o p e r a t io n s . By a 
v o te  of 14 to  9 ,  the  m ajo rity  b e in g  com posed  of C lark  dem ocra ts  
an d  r e p u b l ic a n s ,  a  r e so lu t io n  w as  ca rr ied  throw ing W h ite s id e  out 
an d  s e a t in g  G e ig e r ,  w ithou t so  much a s  g iving the  s e n a to rs  an  
o p p o r tu n ity  to  look a t ,  much l e s s  d i s c u s s ,  the  m erits  of th e  19 
b a l lo t s  in  d isp u te
E g g le s to n  v o ted  a g a in s t  W h i te s id e 's  rem oval.
D uring the  c h a l le n g e ,  D urs ton  defended  W h ite s id e  and coun tered  
th e  C lark  p ap e rs  a t  H e len a  and Butte in th e i r  re n u n c ia t io n s  of W h ite s id e  
a s  a " l i a r , "  a  " J u d a s ,"  an  "inform er" and  a " t r a i t o r . " D urston  ex p la in ed  
th e  c o n tra d ic t io n s :
Som etim es th e  papers  re fe r  to  W h ite s id e  a s  an  inform er, a 
s n e a k  and  a J u d a s .  Then in th e  n ex t  b rea th  they  c a l l  him a 
l i a r  an d  m ain ta in  th a t  h is  s to ry  is made up out of w hole  c lo th .
Now s u re ly  one or th e  o th e r  of th e s e  p o s it io n s  in regard  to  
W h i te s id e  is  u n te n a b le .  To be an  informer S enator W h ite s id e  
m ust h av e  g iv en  som e in fo rm ation , a n d ,  th e re fo re ,  he cou ld  not 
a t  th e  sam e time be  a l i a r .  He cou ld  not have b e tray ed  Clark 
if  h is  s to ry  is  a l l  a l i e ,  and so  he canno t be c a l le d  a Judas  
and  a  l i a r  a t  th e  sam e t im e .  On the  o ther h a n d ,  if he is  re a l ly
* Ib id .
2 Ib id .
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a  l i a r  and  if  h is  s to ry  is f a l s e ,  he  can n o t  be properly  s ty le d  an 
in fo rm er .  *
The C lark  f o r c e s ,  not d e fe a te d  by the  c la im s  of b r ib e ry ,  regrouped  
and  p ro c e e d e d  to  m ake g a in s  in  th e  s e n a to r ia l  b a l lo t in g .  D urs ton  sa id :
The in d ic a t io n s  seem  to be th a t  the c o n te s t  w ill  be  io n g -  
draw n o u t .  M r. C la rk  has d e c la re d  th a t  it  w il l  e i th e r  be  h im se lf  
or n o b o d y . That is  to  s a y ,  M ontana m ust e i th e r  be unrepre­
s e n te d  or m is r e p re s e n te d .  But i t  i s  not b e l ie v e d  th a t  the  demo­
c ra t s  of M on tan a  w il l  subm it to  an y  su ch  d ic ta t io n  on C la rk 's  
p a r t .  N am e whom you p l e a s e .  Anyone o f  them  w ill  s u i t  the  
S ta n d a rd .  As a d e m o cra t ic  n e w sp a p e r  it  can  never  co u n ten an ce  
th e  c a n d id a c y  of a  man who o p e n ly  fought the  dem ocra tic  t ic k e t  
in  th e  four s tro n g  w e s t  s id e  d em o cra t ic  c o u n t ie s ,  even  if  he had  
no t p la c e d  [h im se lf]  beyond  th e  p a le  of rece iv in g  any  h o n es t  
m a n 's  v o te  by h is  w h o le s a le  b r ib e ry .^
Durston. co n te n d e d  th a t  if C lark  had  b een  s u c c e s s fu l  in d e fea t in g  the  
D e m o c ra t ic  t i c k e t s  in  D e e r  L o d g e , S ilver  Bow, M is so u la  and R ava lli  
c o u n t i e s ,  th e  D em o cra ts  w ould  n o t have  h e ld  the  m ajority  in the  l e g i s l a ­
tu r e .  D u rs to n  a s k e d ,  "W hat r ig h t ,  th e n ,  can  C lark  have to  d ic ta te  to
3
th e  d em o cra ts  of M on tana  th a t  he m ust be  s e le c te d  and none o th e r? "
D uring  the  g rand  ju ry  h e a r in g s ,  th e  H elena  p re s s  con tinued  to  
p roc la im  C la rk  in n o c e n t  of an y  b ribe ry  c h a rg e s ,  and support for C lark  
g rew . D u rs to n  a t te m p te d  to  a s s a i l  b o th  th e  papers  and th e  H e len a  su p ­
port of C la r k .  H e len a  r e s id e n t s ,  who a l ig n ed  th e m se lv e s  w ith  Clark, in
1
"Some I n c o n s i s t e n c i e s , " IMd_., January  15, 1899, p 9 6 . 
^ "E lec t  A D e m o c ra t ,"  I b id . , January  14, 1899, p .  6 .
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th e  1893 l e g i s l a t u r e ,  w ere  rem inded of the  c a p i ta l  c o n t e s t ,  w hich C la rk ss 
m oney h e lp ed  them w in .  In a  F riday  the  T h ir teen th  report of the l e g i s l a ­
tu r e ,  th e  S tandard  sa id :
O nce  more is  W . A. C la rk  lean in g  on the  c i ty  of H e len a  and 
p le a d in g  w ith  i t  to  s a v e  him from the  ju s t  c o n se q u e n c e s  of his  
c r im e s . Part of the  gang of b r ib e rs  who have b een  o p era tin g  
h e re  for th e  p a s t  two w e e k s  h av e  re tu rned  to Butte and for the 
p a s t  two days  a l l  the  peop le  of H e len a  who can  be  so  far induced  
to  low er th e m se lv e s  have formed a  lobby to  work on . the Lew is 
a n d  C la rk e  d e le g a t io n  to  g e t  them  in l in e  for C lark  in s p i te  of 
th e  te r r ib le  e x p o su re s  w h ich  h av e  come out of the  w h o le sa le  
b r ib e ry  in h is  i n t e r e s t .
Another S tandard  re port s a id :
H e le n a  a p p e a rs  to  h av e  gone C lark  m ad. W ith  a few  e x c e p ­
t i o n s ,  th e  e n t i re  p opu la tion  of th e  c i ty  seem s to have  re so lv e d  
i t s e l f  in to  a com m ittee  of th e  w hole  in  C la rk 's  i n t e r e s t s . ^
A lthough a  grand ju ry  had  convened  a t  H e le n a ,  some o b se rv e rs  
s a id  a H e le n a  grand ju ry  could  n e v e r  co n v ic t  C lark  a f te r  h is  he lp  in 
1894 . .D urs ton  e d i to r ia l iz e d  ab o u t  c la im s  C lark  w ould be  e x o n e ra te d ,  
s a y in g  W .  A. C la rk  of M ad iso n  C o u n ty  and one of th o se  who a l le g e d ly  
r e c e iv e d  b r ib e  m oney w as e v ic te d  from h is  board ing  h o u se  a t  H elena:
On F riday  the  p roprie to r  o f  the  board ing  h o u se  w here  S en a to r  
C la rk  h as  b e e n  s ta y in g  w a ite d  on him w ith the  in te l l ig e n c e  th a t  
in  d e fe re n c e  to  the  w is h e s  of A. J .  S te e le  and the  boarders  
s h e  w ould  h av e  to  re q u e s t  him to  le a v e  im m ed ia te ly .  The 
in c id e n t  is  m en tioned  s im p ly  to  show  the v io le n c e  of fe e l in g
1 "Is  L e an in g  On H e l e n a , " I b i d . , January  13, 1899, p .  1.
2
" H e le n a  I s  C lark  M a d , "  I b i d . , January 2 0 ,  1 8 9 9 ,  p .  1 .
w h ich  d o m in a te s  m any H e len a  p eop le  s in c e  th e ir  id o l ,  W . A.
C la r k ,  w a s  d e th ro n ed  and  tum bled intjo the  g u t te r .  F o r tu n a te ly ,  
th e y  h a v e  not y e t  begun  to  u s e  g u n s .
D u rs to n  s a id  the  M ad iso n  C o un ty  C lark  had in ten d ed  to  v o te  for
C la rk  u n t i l  "John B. W ellco m e  coun ted  him out $5 ,000  f o rd o in g  s o ,
[w hen] he  c h an g ed  h is  m ind , a s  ev e ry  h o n es t  man m ust d o , "  add ing  th a t
d i s c lo s u r e  of th e  m oney w a s  "no t for the  s a k e  of th e  D a ly  fa c t io n  or any
fa c t io n  or p a r ty ,  bu t for the  honor and  w e lfa re  and good name of th e  s ta t e  
2
of M on tan a  a"
The e n t i re  e d i to r ia l  page  w a s  d ev o ted  to  C lark  and  h is  n e w s ­
p a p e r s '  com m ents  about th e  b r ib e ry  c h a rg e s .  One M iner e d i to r ia l  w arned  
of "G reek s  B earing  G i f t s ."  The S tandard  commented:
B ew are of the  G reek s  b ea r in g  g if ts !  Beware of s e n a to r ia l  
c a n d id a te s  b e a r in g  b r ib e s  ! Bew are of the  M iner and In d ep en d en t 
th row ing  b o u q u e t s , for th e  b o u q u e ts  c o n c e a l  sco rn  and contem pt 
and  co n tu m ely  and  the  papers  w hich  a re  now la v ish in g  com plim ents  
w i l l  n e v e r  sp e a k  of you w ith  respect: a f te r  th e  s e n a to r ia l  vo ting  
is  o v e r .  Remember how it has  b e e n  w ith  the  o th e r s .  . . .  Bribe 
m oney i s  b lo o d  m oney . I t  is  a  c u rse  to  every  man who a c c e p ts  i t .
D urs  to n  fu r th e r  c r i t i c iz e d  the  C lark  n e w sp a p e rs  and  in s in u a te d  C lark  b ribed
th e  grand jury;
The p re s s  . . . h a s  a d v e r t i s e d  th is  p red ic tion ; the  popu lace  
o f H e le n a  h a s  done e v e ry th in g  in i ts  power to fo rte l l  the
1 "The G rand J u ry , 1 I b id » , January  15, 1899, p .  6 . . 
^ "N o t A F a c t io n a l  M a t te r , "  Ib id .  .
^ " I t  W il l  Prove A C u r s e , "  Ib id .
c o n c lu s io n  ■■■which the  grand ju ry  w ill  reach ; the  C lark  peop le  them - 
s e lv e s  have  sp o k e n  w ith  a s  much co n f id en ce  a s  if  he h a d ,  by 
p u r c h a s e ,  ad ded  th e  grand ju ry  i t s e l f  to h is  s e n a to r ia l  s t r in g .*
After th e  H e le n a  In d e p e n d en t  had p ic tu red  C lark  a s  a model to  ad m ire ,
D urs ton  u rged  the  In d e p en d en t  to  w a it  u n ti l  the  grand jury  report had
c le a r e d  C lark  of b r ib e ry  ch a rg es  .. D u rs to n  s a id  C lark  w as  never  a good
m ember of th e  D em o cra t ic  party: f'H is  [C la rk 's ]  p o l i t ic a l  party  is  C lark
for th e  s e n a te  and noth ing  e l s e . "  He added:
. . . i t  c a n n o t  he lp  the name or fame of the  s ta t e  of M ontana 
to  s e n d  to  the  U n ited  S ta te s  s e n a te  a  r e p re se n ta t iv e -w h o se  
garm en ts  reek  w ith  corrup tion  and w hose  only  d is t in c t io n  a s  
s e n a to r  among the  g rea t  men of the  land  would be th a t  he paid 
more for h is  s e a t  th a n  ev er  paid for a s e a t  in the  s e n a te  b e fo re .^
W h en  th e  grand ju ry  f in a l ly  did e x o n e ra te  C lark  the  sam e day
W h i te s id e  lo s t  h is  s e a t  in  th e  s e n a t e ,  th e  S tan d a rd 's  rep o rte r  c a l le d  the
grand  ju ry  rep o rt  "a  f ine  c o a t  of w h itew ash  for John Boodle W e l lc o m e ,"
3
ad d in g  th a t  for d a y s  the  outcom e "has  b een  e x p e c t e d . " The a r t i c l e 's  
su b h e a d  sa id :  " H e le n a 's  Grand Jurors D id n 't  H ave The Pluck To Find 
• Anybody G u il ty — The A ttorney  G enera l  Of M ontana  G ives  Them A Scoring 
In  .A R ed -H o t S p e e c h .  D u rs to n 's  e d i to r ia l  p ra ised  W h ite s id e :
1
"Bribery M e th o d s ,"  I b i d . , January  16, 18S9, p .  4 .
^ " S e le c t in g  A M o d e l ,"  I b i d . , January  15, 1899, p . 6 0 
"They S im ply F ell  Down F la t i ” Ib i d . , January  27, 1899, p . 1.
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H is  nam e w il l  b e  he ld  in h igh  honor. . . w hen  no th ing  w il l  
be  le f t  of V/. A. C la rk  e x c e p t  the  offending r e c o l le c t io n  of h is  
c r im in a l  tra ff ic  in  m e n 's  s o u ls  and  h is  in d e c e n t  a s s a u l t  upon the  
in te g r i ty  of M ontana  m anhood.
In  a  s e c o n d  e d i to r ia l ,  D u rs to n  s p i te fu l ly  a s s a i l e d  H e le n a 's  p o p u lace  for
th e  g rand  ju ry  report:
The ' ' le a d in g  b u s in e s s m e n "  in H e len a  and the  women who ride  
in  F ir s t  N a t io n a l-b a n k ru p tc y  c a r r ia g e s  undertook to  s e e  to  it t h a t ,  
in  an y  e v e n t  th a t  C la rk  in d ic te d  w a s n ' t  d o n e .  M r. C lark  had 
d one  s o  much for H e le n a ,  you k n o w . R e a lly ,  he  m u s tn ' t  be  per­
m itted  to  e x p e r ie n c e  an y th in g  u n p le a s a n t— n o t in  H e le n a — w h eth e r  
h e  w a s  a  b randed  b r ib e r  or n o t .  O , n o ,  i t  w ould  n ev er :d o — H elen ao *
ow ed so  much to  him!
Two d ay s  l a te r  C lark  w as  e le c te d  to  the  U nited  S ta te s  S e n a te .  
H e had  po lled  54 v o te s — the  num ber h is  ag en ts  p red ic ted  he w ould  ge t  on 
th e  f i r s t  b a l lo t  befo re  W h i te s id e  c la im ed  b r ib e ry .  H is to r ia n  C onno lly  
d e s c r ib e d  the  s c e n e :
V/hen the  f in a l  ro ll  c a l l  w as  announced  the vo te  for C lark  
w a s  54 , a c le a r  m a jo r i ty .  There w as  a w ild ,  p ro longed ch ee r  
from the  g a l l e r i e s ,  and  th e  crowd f i le d  in to  the  s t r e e t .  Forty- 
s e v e n  v o te s  had  b e e n  bough t in 18 days  a t  a to ta l  c o s t  of 
$ 4 31 , GOO— not in c lu d in g  the  $ 3 0 ,0 0 0  w h ich  la y  u n c la im ed  in 
th e  s t a t e  t r e a s u r y .  Bribes to ta l l in g  $ 2 0 0 ,0 0 0  had b een  offered 
to  13 o th e r  s e n a to rs  and had  b een  re fu s e d .  M ontana  had  a g a in  
do cu m en ted  i ts  t im e -h o n o re d  r e p u ta t io n .  Four of th e  R epub licans  
rem a in ed  io y a i .^
E g g le s to n  and  26 o th e r  l e g i s l a to r s  rem ained  lo y a l  to  W . G . C onrad  of
C a s c a d e  C o u n ty .  C la r k 's  v o te s  w ere  from 38 D e m o c ra ts , 11 R e p u b l ic a n s ,
* " I t  W il l  Com e! " I b i d . , p .  6 .
2,
"It  W as  A H e le n a  Grand J u r y , " I b id .  :
^ C o n n o l l y ,  The D e v i l  Learn s  To V o t e , " p .  1 6 4 .
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four  S i lv e r  R ep u b lican s  and  a P o p u l i s t .  He n e e d e d  47 v o te s  to  w in .  The
S ta n d a rd 's  e d i to r ia l  page  com m ented on th e  s c e n e  at H e len a  and p ra ised
th o s e  w ho s ta y e d  w ith  th e  D em o cra t ic  Party  and  did not a c c e p t  b r ib e s ;
i t  d e c la re d  C la r k 's  w in a R epub lican  v ic to ry ;  i t  lauded  the  four R epub licans
w ho rem ain ed  w ith  th e ir  p a r ty , and i t  m ocked C la rk 's  Butte c e le b ra t io n —
2tw o  f la g s  f low n a t  C la r k 's  bank and  h is  n e w sp a p e r .
D uring  th e  long  s t ru g g le ,  Jerry  C onno lly  of G ran ite  C oun ty  a t ­
tem p ted  to  in v e s t ig a te  th e  e le c t io n s  in S ilv e r  Bow and D eer  T^odge c o u n t ie s .  
In  moving the  ad o p tio n  of th e  r e s o lu t io n ,  th e  S tandard  sa id :
S e n a to r  C o n n o lly  made a b i t t e r  and  v io le n t  a t ta c k  on M arcus 
D a ly  and  th e  A naconda com pany . He d e c la re d  th a t  the  em ployees  
o f  th a t  com pany  w ere  not a l lo w ed  to  vo te  a s  th ey  p le a s e d .
E verybody  in A naconda and  more th an  h a lf  the  p eop le  of Butte 
had  to  w7e a r  th e  co p p er  c o l la r  and  i t  w as  a d isg ra c e  to  th e  s ta te  
th a t  s u c h  th in g s  w ere  to le ra te d .  C onno lly  ta lk ed  abou t ha lf  an  
hour and  r e h e a rs e d  a l l  th e  Butte M in e r 's  ed i to r ia l  s tock  in t r a d e .  . . .
S e n a to rs  S ta n to n ,  M y e r s , W h i te s id e  and  E gg les ton  a t ta c k e d  
th e  r e s o lu t io n  from v a r io u s  s ta n d p o in t s .^
M yers  am ended  th e  r e s o lu t io n ,  a sk in g  th a t  r e fe re n c e s  to  the  e le c t io n s  of
D e e r  L odge and  S ilv e r  Bow c o u n t ie s  b e  s t r ic k e n .  The am endm ent w as
a p p ro v e d . The S tan d a rd  reported :
. . .And w hen  M y e rs ' m otion w as  put to v o te ,  th e re  
w a s  a p e r fe c t  chorus  o f " a y e s "  and  ju s t  tw o " n o e s , "  th en  
S e n a to r  C o n n o lly  w ithd rew  h is  m otion in d i s g u s t ,  and W . A.
* "Bribery  Trium phant By R epub lican  P erf id y ,"  A naconda S tand­
ard  , January  2 9 ,  1899 , p .  1.
2 "H a i l  The M in o r i ty !"  "A R epub lican  V ic to ry ,"  "In C la rk 's  Own 
T o w n ,"  "Four R e p u b lican s  J b i d , , p ,  6 .
3
"They  F e l l  D o w n  A g a i n , 11 I b i d . , January 1 1 ,  1 8 9 9 ,  p.. 3 .
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C la rk  fe l l  down a g a in ,  a s  u s u a l .^
S en a to r  C o n n o lly  a l s o  in i t ia te d  a b i l l  to  a b o l ish  th e  com pany
s to re  a t  A n aco n d a .  The b i l l ,  a l though  under the g u ise  of being  a reform
m e a s u re ,  ca r r ie d  w ith  i t  a l l  th e  c a p i ta l  f ight a n im o s i t ie s  of the  C la rk -
D a ly  s t r u g g le .  In th e  s e n a t e ,  C onno lly  argued:
. . , The b i l l  w as  in ten d ed  to  a b o l i s h  the  e v i ls  of the  Anaconda
co m p a n y 's  sy s te m  of ho ld ing  out the  c h e c k s  of i ts  e m p lo y e e s .
W hen  an em ploye in A naconda w en t to  ge t  h is  check  he w as  to ld  
i t  w a s  a t  the  C o p p e r  C i ty  com m ercia l com p an y 's  store,, He had
to  go th e re  to  g e t  i t ,  w h e th e r  he  w as in d eb t to  th a t  s to re  or
n o t ,  an d  if  he h a d n ' t  run up a b i l l  of goods there  during th e  m onth,
• i t - w a s  s u g g e s te d  to  him th a t  he had  b e t te r  do so  n ex t  m onth , if 
-he knew  w hat w as  good for him . The b i l l  w as  in ten d ed  to  g ive  
. . .a l l  th e  m erch an ts  of Butte and Anaconda an eq u a l  show  w ith  the 
A naconda com pany  s t o r e s . 2
E g g le s to n  d e n ie d  th e  ch arg e  th a t:
a n y  su c h  s t a t e  of f a c ts  e x i s te d  in Anaconda as  S ena to r  C onno lly  
d e s c r ib e d .  A w orkingm an c o u ld ,  if he  d e s i r e d ,  run a b i l l  a t  the  
C o p p e r  C i ty  s to re  an d  h is  check  w as  u se d  as  s e c u r i ty .  N obody 
■ w a s  co m p elled  to  t ra d e  w ith  the  C opper C ity  [ s to re ]  . There 
w ere  20 or more g ro ce ry  s to re s  in A naconda , a l l  doing  a 
th r iv in g  b u s i n e s s .  The s e n a to r  did no t r e c a l l  the  fa i lu re  of 
a n y  A naconda g ro ce ry  during  the p a s t  f ive  y e a r s .  So far  from 
a l l  th e  ch e c k s  b e in g  s e n t  to  the C opper C ity  [s to re ]  , he w ish e d  
th e  s e n a to r s  cou ld  s e e  the  long l in e s  of em ployes on pay day  
d raw in g  th e i r  pay  in a c tu a l  c a s h  a t  the  b a n k .  The c h a rg es  th a t  
in t im id a tio n  and  c o e rc io n  w ere  p ra c t ic e d  upon the  em ployes of 
th e  A naconda com pany  and the  peop le  of Anaconda g e n e ra l ly  
w ere  a b s o lu te ly  f a l s e .  A m an 's  w a g e s  w ere h is  p ro p erty ,  and 
h e  ought to  be a l lo w ed  to  m ortgage them if he saw  f i t . ^
^ I b id .
2
"One M ore  Burning Brand F lun g  At Br ibery ,"  I b i d . , January 2 1 ,
1 8 9 9 ,  p .  2 .
3 Ib id .
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C o n n o lly  n o te d  a s im i la r  b i l l  Worked w e l l  in N ew  J e rs e y .  The m easu re  
w a s  rep o rted  a d v e r s e ly  to  the  s e n a t e .*
A fter  th e  C la rk  fo rces  had w o n , th e y  a ttem p ted  to  subdue  the  
D a ly  f o r c e s ,  e s p e c i a l l y  w ith  th e  a ttem p t to  c re a te  Powell C oun ty  out of 
D e e r  Lodge C o u n ty .  .Again it w as  S en a to r  C onno lly  who in troduced  the  
b i l l .  D u rs to n  com m ented  on the  Pow ell C oun ty  movement a f te r  the  s e s ­
sion e n d e d ,  s a y in g  it  b eg an  a f te r  C la r k 's  e le c t io n  w ith  " the  hope and
2e x p e c ta t io n  th a t  i t  w ould  re c e iv e  th e  so lid  C lark  vo te  in  both  h o u s e s . "
The- f igh t o v e r  P ow ell  C o un ty  w as  repo rted  in the  S tandard  February  10 w ith  
a  com m ent a b o u t  a s e n a to r  not- a l low ed  to  make a p a i r .  The report sa id :
T h is  ex tra o rd in a ry  lack  of c o u r te sy  is  the  more rem arkab le  in 
v ie w  of th e  f a c t  th a t  S en a to r  [B. D . l  P h il l ip s  [of C h a te a u  C oun ty ]  , 
w ho  is  for th e  b i l l  a s k e d  for a pa ir  a few days  ago  and a pa ir  
w as  a r ra n g e d  b e tw e e n  him and  S ena to r  Hoffman w ith  S enato r  
E g g le s to n 's  c o n s e n t
On F eb ru a ry  21 , E g g le s to n  moved th a t  th e  Powell C oun ty  b i l l  be 
p o s tp o n e d  in d e f in i te ly ,  and  the  d e b a te ,  a t  tim es b i t t e r ,  beg an  in  e a r n e s t .  
The S tandard  rep o rted  the  s e n a t e 's  ac tio n :
The Pow ell co u n ty  b i l l  w as  k i l le d  th is  afte rnoon  by  a vo te  
of 1 3 -1 1 .  It  w as  a hard  and  e x c i t in g  f ig h t ,  and  a s su m e d  a pe­
c u l ia r ly  b i t te r  p h a se  tow ard  the  c lo se  of the  d e b a te  w hen  S en a to r
1 Ib id .
^ "W hat I t  A c c o m p lish e d , " I b i d . , M arch  4 ,  1799, p .  4 .
 ̂ "A B i t t er  F i g h t . "  I b i d . , February  1 0 ,  1 8 9 9 ,  p .  1 .
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H a n n a h  a s s a i l e d  S en a to r  E g g le s to n  p e rso n a l ly .  The lo b b ie s  w ere 
jam m ed a t  2 o 'c lo c k  w hen the  b i l l  came u p .
I t  w a s  E g g le s to n 's  l a s t  b ig  d e b a te  a s  a s t a t e  s e n a to r .  The S tandard
re c o rd e d  it:
[W . C j  R iddell  [of L ew is  and C la rk e  C ounty] s a id  the  
P o w ell  coun ty  peop le  had  no r e p re s e n ta t iv e  on the  f loor of 
e i ther ,  one s e n a te  or h o u s e ,  and  it w as  n e c e s s a r y  for o u ts id e rs  
w ho w ish e d  to  s e e  j u s t i c e  done them to  ta k e  th e ir  p a r t .  He s a id  
P ow ell coun ty  w ould  h av e  a l l  the  r e q u is i te s  of a c o u n ty ,  su ff i­
c ie n t  w e a l th ,  p o p u la tio n  and  a r e a ,  w h ile  D eer  Lodge w ould be  
le f t  in g o o d , com pac t s h a p e ,  w ith  an  abundance  of w e a l th  and 
p o p u la t io n ,  and  more than  400 sq u a re  m iles of m ost e x c e l le n t  
territo ry*
E g g les to n  re p lie d  th a t  D e e r  Lodge coun ty  w ould be  le f t  
co m p a ra t iv e ly  sp e a k in g  w ith  no te r r i to ry  a t  a l l .  There w ould  be 
l e s s  th a n  12 to w n s h ip s ,  two th ird s  of w hich  w as m ountainous and 
t im b er  la n d ,  sc ru b  t im ber a t  t h a t .  I t  would be a g rievous  in ju s ­
t i c e .  W e a l th  and  p o p u la tio n  w ere not th e  only e s s e n t i a l s  of a 
c o u n ty .  I f  th a t  th eo ry  he ld  g o o d ,  the  Poweil coun ty  peop le  
might j u s t  a s  w e l l  run the  d iv id ing  line  c le a r  down to  A n aco n d a 's  
c i ty  l i m i t s , They m ight a s  w e ll  s e g re g a te  the  c i ty  of Anaconda 
a l l  b y  i t s e l f  and c a l l  i t  a c o u n ty ,  i t  w ould s t i l l  have  su f f ic ie n t  
w e a l th  and p o p u la t io n  to  make a  co u n ty ,  acco rd ing  to  th e ir  l ine  
of a rg u m en t.  E g g le s to n  a p p e a le d  to  the  s e n a t e 's  s e n s e  of r ight 
a n d  j u s t i c e .
S e n a to r  C o n n o lly  spoke  in b e h a lf  of the  b i l l ,  a rgu ing  th a t  the  
D e e r  Lodge c i ty  peop le  w ere ta x e d  w ithout rep resen ta tio n .,  th a t  
A naconda ru le d  th e  a f fa ir s  of the coun ty  w ith  an  iron h an d ,  and 
w ou ld  perm it the  e le c t io n  of no D ee r  Lodge man to  th e  l e g i s l a tu r e .
S en a to r  S tan ton  re p l ie d  in  a v igorous  s p e e c h ,  deny ing  th a t  
a n y  portion  of D e e r  Lodge coun ty  w as ta x e d  w ithout r e p re s e n ta ­
t io n ,  He s a id  th a t  S en a to r  E g g les to n  w as  an ab le  and c o n sc ie n t io u s  
r e p re s e n ta t iv e  of the  e n t i re  coun ty  of D eer  L odge , and  worked 
for th e  b e s t  in te r e s t s  of a i l  h is  c o n s t i tu e n t s .  The sam e w as true 
of th e  members of th e  h o u se  from D e e r  Lodge co u n ty .
S e n a to r  H annah  s a id  he  w as  in favor of Powell coun ty  b e c a u s e  
th e  p e o p le  a t  th a t  end  of D e e r  Lodge coun ty  could no t g e t  a fa ir
* " P o w e l l  C o u n t y  K i l l e d ,  I b i d . , February 2.2, 1 8 9 9 ,  p ,  1 .
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p la y .  T hey  w ere  a s s e s s e d  to  th e  fu ll  v a lu e  of th e i r  p roperty ,  
w h ile  th e  A naconda com pany w ith  i ts  g ig a n t ic  sm elting  p lan t 
w a s  a s s e s s e d  a t  l e s s  th an  a q u ar te r  of i t s  v a l u e . - I t  w as 
tru e  th a t  th e  peop le  of th e  p roposed  Powell coun ty  w ere  ta x e d  
w ith o u t  r e p re s e n ta t io n ,  S en a to r  E gg les ton  had  a lw ay s  b een  found 
f ig h tin g  for th e  co rp o ra t io n s  a s  a g a in s t  the  in te re s ts  of t a x p a y e r s . 
E g g le s to n  w a s  a to o l  of the  c o rp o ra t io n s ,  and  had opposed  every  
m easu re  look ing  to  the  r e l ie f  of ind iv idua l t a x p a y e r s .
S en a to r  H annah  s a id  th a t  two years  ago  th re e  b i l l s  w ere  
in tro d u ce d  for th e  ju s t  and e q u a l  a s s e s s m e n t  of co rpo ra tio n s  th e  
sam e  as  in d iv id u a ls  and  E g g les to n  had oppo sed  every  one of 
th e m .
S e n a to r  E g g le s to n  s a id  he  had  oppo sed  th e s e  b i l l s  two yea rs  
a g o  fo r  good and su f f ic ie n t  r e a s o n s ,  and he r e q u e s te d  S ena to r  
H an n ah  to  inform him w h y , if th ey  w ere  j u s t  and m eritorious 
m e a su re s  tw o  y ea rs  a g o ,  th ey  had not been  re in tro d u ced  a t th is  
s e s s i o n .  ^
One b i l l ,  h o w ev e r ,  h o u se  b i l l  132, p a s se d  over the  g o v ern o r 's  
v e t o .  D e s c r ib e d  a s  a b i l l  reg u la t in g  mining p roperty ,  it p reven ted  a 
m inority  of s to c k h o ld e rs  from o b s tru c t in g  the  o p e ra t io n s  of a  com pany , 
D u rs to n  s a i d ,  "No b i l l  p a s s e d  during th e  s e s s io n  v^jil prove so  b e n e f ic ia l  
to  the  s t a t e .  . . . I t  w i l l  in d u ce  c a p i t a l i s t s  to  expend  la rg e r  sum s in
n
th e  d ev e lo p m en t of the  s t a t e ' s  r e s o u r c e s . "
The S tandard  d e s c r ib e d  the  s e s s io n  a s  one th a t  p a s s e d  few er 
b i l l s  th an  i t s  p r e d e c e s s o r s ,  add ing  e s p e c ia l ly  th a t  the  co rpo ra tions  com­
m it te e  k i l l e d  from 20 to  30 b i l l s .  I t  repo rted  no P o p u lis t  b i l l s  p a s s e d
l I b id .
^ " P a s s e d  O ver The V e to ,"  I b id , . M arch 1, 1899, p .  6 . The
law  e v e n tu a l ly  a l lo w ed  D a ly  to  s e l l  to  S tandard  O il .
an d  no b i l l s  h in d e r in g  co rp o ra tio n s  or ra i lro ad s  p a s s e d .^ - E g g le s to n ,  a s  
ch a irm an  of th e  c o rp o ra t io n s  co m m ittee ,  w as  in f lu e n t ia l  in p ro te c t in g  the  
c o rp o ra t io n s .  C l in c h  s a id  the  s e s s io n  "a c h ie v e d  noth ing  bu t a re p u ta t io n
o
for u n a l lo y e d  v e n a l i ty  and  c o r r u p t i o n *
E g g le s to n 's  son  s a id  the  s e n a to r  had in jured  h is  k n e e  a t  one of 
th e  s e s s io n s  in "1902 or 1 9 0 3 ."  The s o n ’s d a t e s b ' O v . w ? o n g f  if 
E g g le s to n  in ju red  h im se lf  w h ile  a s ta t e  s e n a to r ,  it w as p robab ly  in 1899. 
The so n  w rote :
. . . W h ile  in H e len a  during th a t  term he fe l l  from a s t r e e t  
c a r  and  w ren ch ed  one k n e e  out of the  so c k e t  and w as  la id  up 
for n e a r ly  a y e a r .  In th o s e  d ay s  th e  s t r e e t  ca rs  had lo n g itu d in a l  
o u ts id e  s e a t s  from w h ich  you s te p p e d  down to  a runningboard  
and  th en  to  the  s t r e e t  l e v e l .  He cau g h t th e  so le  of h is  shoe  
u n d e r  a p ro trud ing  b o lt  on the  ru n n in g -b o a rd ,  f e l l  and w as  d ragged  
a  sh o rt  d i s t a n c e .  He n e v e r  fu lly  reco v ere d  from th a t  a c c id e n t .
'W as  a lw a y s  lam e and  ca rr ied  a can e  th e re a f te r .  I s t i l l  have  
the  g o ld -h e a d e d  c an e  the  boys  a t  the  S tandard  office  gave  him 
a f te r  he r e c o v e re d .  . . . ^
W hy d id  E g g le s to n  le a v e  the  s e n a te  a f te r  the  1899 le g i s la tu r e ?  
The common b e l i e f  is  he w as  f i r s t  and l a s t  a n ew sp ap erm an , not a  po li­
t i c i a n ,  E g g le s to n 's  so n  s a i d ,  "He had no am bition  in th a t  d i r e c t io n .  I 
Jthink th e re  is  a  c o n s id e ra b le  d if fe re n c e  b e tw e e n  a n ew spaperm an  and a
* "W h at I t  A c c o m p l is h e d ," I b id . , M arch  3 ,  1899, p .  4 .  
2
C l in c h ,  U rban P o p u lism , p .  159.
^ E g g l e s t o n  l e t t e r ,  January 3 0 ,  1 9 7 1 .
politic ian*" '*  H e le n  F i tz g e ra ld  S a n d e r s , in  her  h is to ry  of M o n ta n a ,  w ro te ,  
"M r ,  E g g le s to n  is not a  b e l ie v e r  in  m ixing p o l i t ic s  w ith  n e w sp a p e r  w ork,
o
s o  h e  h a s  s in c e  a c c e p te d  no more o f f i c e s . " ^
E g g le s to n  se rv e d  D a ly 's  and  A n aco n d a 's  in te re s t s  w e l l .  He w as  
in s tru m e n ta l  in b lo c k in g  m any reform b i l l s  d e tr im en ta l  to  mining and  co r-  
p o ra t io n s .  D uring the  1893 s e s s i o n ,  h is  f i r s t ,  h e  h e lp ed  D a ly  apportion  
th e  in s t i tu t io n s  and  c o u n t ie s  in a h o p e d -fo r  a d v a n ta g e  to  s e c u re  the  1894 
e le c t io n  of A naconda a s  the  s t a t e  c a p i t a l .  I t  f a i le d .  He oppo sed  C la r k 's  
e le c t io n  to  the  U .S .  S e n a te  in ev e ry  se ss io n *
In  1895, h e ,  a lm o s t  a lo n e ,  opposed  the c re a t io n  of a ca p i to l  
c o m m iss io n .  In 1897, he o p p o sed  and  w as  a b le  to  d e fe a t  th e  e ig h t-h o u r  
w orkday  b i l l .  A lso  in  1897, h e  w as  in f lu e n t ia l  in th e  passage: of the  
T y p o g r a p h i c a l  U n i o n  l a b e l  la w .  In 1899, E gg les ton  led  th e  a n t i -C la rk  
fo rc e s  in th e  s e n a t e .  He h e lp e d  p reven t the; c re a t io n  of Powell C o u n ty .  
H e w as  a b le  to  overtu rn  m ajo rity  rep o rts  and e n g in ee r  h is  m inority  re ­
ports  th rough  th e  s e n a te  and  to  p reven t e x te n s iv e  reform b i l l s .  And he 
w a s  nam ed to  im portan t c o m m it te e s .
E g g le s to n 's  a c c o m p lish m e n ts  in the  s e n a te  w ere  v ic to r ie s  for 
th e  C om pany  and  M arcu s  D a ly .  D uring  h is  two term s in th e  s ta t e  s e n a te
I b id . . M arch  1, 1971.
9 1S a n d e r s ,  A H i s t o r y  o f  M o n t a n a ,  p .  1 , 4 0 2 .
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h e  s e rv e d  h is  c o n s t i tu e n ts  w e l l .  But th e re  w as  no doubt th a t  from h is  
e le c t io n  in 189 2 to  th e  end  of the  1899 s e s s i o n ,  he w as  D a ly 's  man in 
th e  s e n a t e .
CHAPTER X
THE FEUD ENDS
. . . c o p p e rc a m e  to dom ina te  i ts  [M o n ta n a 's ]  econom y i 
an d  to - r u le  the  ro o s t  p o l i t i c a l ly ,  som etim es w ith  grim re su l ts*
The b a t t l e  w ith  C lark  b roadened  in 1899 w ith  h is  e le c t io n  to  
th e  U . S .  S e n a te  by  th e  s ta t e  l e g i s l a tu r e .  D a ly ’s S tandard  had grown 
from i ts  s n o e - s h o p  front in  1889^ to  a powerful p o l i t ic a l  n e w sp a p e r  
p r in ted  in a  modern p la n t .  I t  had  endured  many b a t t le s  for copper  k ing  
D a ly ,  bu t th e  one in  1900 w ould  b e  th e i r  l a s t  to g e th e r .
The turn  of th e  cen tu ry  w as  a co n tin u a tio n  of th e  g a y  i i fe  for the  
A n aco n d a-B u tte  a r e a .  M rs .  C .  A. Lemmon sa id  the  peop le  of th e  1890s 
an d  the  e a r ly  .1900s w ere  han d so m ely  d r e s s e d ,  and it  w as  a tim e of b ig  
p a r t i e s - - m o r e  th a n  100 women o ften  a t te n d e d  bridge p a r t ie s  a t  the  
M o n tan a  H o te l  a t  A n aco n d a . There  we re p a r t ie s  for b a c h e l o r s , m arried 
c o u p le s  and  e v e ry b o d y ,  s h e  s a id ,  add ing  th a t  there  w ere  G eorge W ash in g ­
to n  d a n c e s  and d a n c e s  for o th e r  o c c a s io n s .  "It w as  a g ay  tim e and  a
3
g a v  a g e , "  sh e  s a i d /
^ M ic h a e l  P . M alone  and R ichard  B. Roeder, M ontana: A H is to ry  
of  Two C e n tu r ie s  (S ea ttle :  U n iv e rs i ty  of W ash in g to n  P re s s ,  1976), p .
152 , h e re a f te r  c i te d  a s  Two C e n tu r i e s .
2
"Thirty  Y ears Old This  D a y ,"  A naconda S ta n d a rd , Sep tem ber 4 ,  
1 9 1 9 , p .  6 .
3 Lemmon in te rv ie w ,  April 9 ,  1971.
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The M arg a re t  T h e a te r ,  nam ed a f te r  D a ly 's  w ife ,  w as  c a l le d  " the
h a n d s o m e s t ,  l a r g e s t  and  b e s t  ap p o in ted  e d if ic e  in M o n ta n a ." i E gg les ton
s a id  th a t  A naconda  a lw a y s  en jo y ed  the  rep u ta t io n  of b e ing  a good show
tow n for a c i ty  of 5 ,0 0 0  population :
• • . p e r h a p s ,  f o r a  c i ty  of i ts  s i z e ,  the  b e s t  o n e -n ig h t  s ta n d  
in  th e  c o u n try ,  Enroute from M in n ea p o lis  to  S e a t t l e ,  or v is e  
v e r s a , e v e r y  road  show  made it  a po in t to  p lay B utte ,  and John 
M agu ire  (p e a c e  to  th e  a s h e s  of th a t  f ine  old le g i t im a te  a c to r ,  
t h e a te r  m an ag er  and  a ll-a round, good s c o u t ) , s a w  to  i t  th a t  ev e ry  
w o r th -w h i le  " a t t ra c t io n "  took in A naconda on the  s i d e . 2
The y e a r  1900 w as  a good one for Montana and the  n a t io n .  M on­
t a n a ' s  growth and  w e a l th  w ere  e x c e p t io n a l ;  i t  produced about tw o - th ird s
3
of the  n a t io n 's  and  a b o u t  a fourth  of the w o r ld 's  co p p e r .  O u ts id e  in te r ­
e s t s  w ere  b eg in n in g  to  dom ina te  M o n ta n a 's  copper  in d u s try ,  a lthough  
bo th  D a ly  and  C la rk  w ere  th e r e .  Am algam ated C opper C om pany , w ith  
D a ly  h ead in g  o p e ra t io n s  in M o n ta n a ,  w as  b a c k e d  by th e  S tandard  O il T rust
4
a n d  i t s  m a n a g e r s ,  H enry  H . Rogers and  W illiam  R o ck e fe l le r .  There w ere 
o th e r  E a s te rn  i n t e r e s t s  in  th e  r ich  m ines of B utte .
The p o l i t ic a l  b a t t le  b e tw e e n  M o n ta n a 's  two copper  k ings  w as  r i f e .  
D a ly  and  th e  S tan d ard  so u g h t  rev en g e  for C la rk 's  e le c t io n  to  the  S e n a te .  
The b a t t l e  s ta r te d  im m ed ia te ly  a f te r  th e  1899 l e g i s la tu r e ,  a s  D a ly ,
* E g g le s to n ,  Th e  C ity  of A naconda , p .  35 .
^ E g g le s to n ,  "How I D id n 't  In te rv iew  Mark T w a in ,"  Butte M ontana 
S ta n d a rd ,  O c to b e r  18 , 1931, p .  4 .
3
T o o le ,  T w e n tie th -C e n tu ry  M o n ta n a , p c 4 .
A
“ M a l o n e  an d  R o e d e r ,  Two C e n t u r i e s , p .  1 5 8 .
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th ro u g h  S en a to r  Thomas C arte r*  p roposed  a m em orial to  th e  S ena te  to  
n u l l i fy  C la r k 's  e le c t io n  an a  re fu s e  him a s e a t .  C lark  w as  a c c u s e d  of 
b r ib e ry  during  th e  1899 le g i s l a t iv e  s e s s io n a n d  a f te r  a s torm y s e s s io n  s t i l l  
w a s  e l e c t e d .  A b ribe  of $30*000 w as s a id  to  have b een  paid by  C lark  
to  a F la th e a d  C o u n ty  s e n a to r  to a id  C la rk 's  e le c t io n .  C lark  c la im ed  
D a ly  put up the  m oney a s  a c o n sp ira c y  a g a in s t  C la rk 's  e l e c t io n .  D aly  
w a s  an g e red  a t  the  in s in u a t io n :
"You c a n ' t  p a s s  a th ing  like  th a t  by*" s a id  D a ly  when 
he re tu rned  from N ew  York. " H e 's  [C la rk 's ]  gone too  far  
. th is  t im e .  He s a id  I put up th a t  m oney. Let him prove i t .
. W e ' l l  ta k e  it  to  W ash ing ton ."-^
Throughout 1899*. a f te r  h is  e lec t io n *  C la rk 's  c h a n c e s  for be ing  adm itted  
to  the  S en a te  l e s s e n e d .  He e v e n tu a l ly  w as p reven ted  from tak ing  his  
s e a t .
C la r k 's  q u e s t  for the  U .S .  S en a te  had s ta r te d  soon a f te r  M on­
ta n a  b ecam e  a s t a t e .  After s e rv in g  a s  chairm an of bo th  of the  s t a t e ' s  
c o n s t i tu t io n a l  c o n v e n t i o n s - - 1884 and 1 8 8 9 --h e  w as nom inated  by the 
D em o cra ts  a s  th e ir  c a n d id a te  for S en a to r  in 1890. He won the  e le c t io n  
but w a s  d e n ie d  th e  sea t..  E ight y ea rs  la te r  he ag a in  w as chosen* "but a 
f a c t io n a l  c o n te s t  w as  s ta r te d  in W ash in g to n  and before the  in v e s t ig a t io n  
en d e d  he r e s ig n e d ,  inform ing the  s e n a te  th a t  he w ould  subm it th e  c a s e
C o n n o l l y *  D e v i l  L earn s  to  V o t e , p. 2 0 4 .
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to  the  v o te r s  of M ontana  by  im m edia te ly  se e k in g  r e - e l e c t i o n . "  In  1893/
he  a l s o  w as  th w ar ted  in a b id  for th e  S e n a te ,  w hen D a ly 's  men would
not b ack  him . It w as  D a ly ,  a g a in  in 1899, who w as  the  'stum bling
b lo ck  to  h is  b e in g  s e a t e d .
S o ,  in th e  sp ring  of 1899, the  D a ly  men in the le g is la tu re  p re se n te d
a m em orial to  th e  U . S .  S en a te  con tend ing  th a t  C lark  had been  e le c te d
oby corrup t m e a n s . E g g le s to n 's  nam e ap p eared  oh the m em oria l« .During 
th e  time b e tw e e n  C la r k 's  e le c t io n  and be ing  s e a t e d ,  F la th ead  C o un ty  
S en a to r  Fred W h i te s id e  had f i led  an a f f id av it  s ay in g  Lew is and  C lark  
C o un ty  and  H e len a  su p p o rted  C lark  overw helm ingly  to  honor an  o b lig a t io n  
to  C la rk  for h is  h e lp  in the  1894 c a p i ta l  f ig h t ,  W h ite s id e  a l s o  f i le d  a
3
l ib e l  s u i t  a g a in s t  C la r k 's  n e w sp a p e r ,  the  Butte M iner .  P roceed ings
w ere  c o n d u c te d a l s o  to  d i s b a r  C la rk 's  a t to rn e y ,  J o h n B .  W ellco m e , for h is
ro le  a t  the  l e g i s la t iv e  s e s s i o n .  O ther  te s t im o n y  from unw illing  w i tn e s s e s
w a s  in c lu d ed  in the  c a s e  a g a in s t  C lark  before  the Com m ittee on P r iv ileg es
4
and  E lec tio n s  of th e  U nited  S ta te s  S e n a te .  W ellcom e w as  d isb a rred  the 
d ay  befo re  C h r is tm as  1899, 20 d ays  a f te r  C a r te r  in troduced  the  m emorial
 ̂ "Former S en a to r  W . A. C lark  Is  D ead  M ontana Pioneer Succum bs 
to  Pneum onia After W e e k ’s I l ln e s s  in  N ew  Y ork," A naconda S tan d ard ,
M arch  3 ,  19 25 , p .  7.
2
U .S .  C o n g r e s s ,  S e n a te ,  C om m ittee  on P r iv ileges  and E le c t io n s , 
M emo ria l  of the  M em bers of the  M ontana  L e g is l a tu r e , 55th C o n g , , 2nd 
S e s s i o n ,  19 00 , p .  4 ,
3
C o n n o l l y ,  D e v i l  Learns  to  V o t e , p .  19 2 .
4 I b i d . , p .  2 0 5 .
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to  th e  S e n a t e . 1 The in v e s t ig a t io n  s ta r te d  January 5, 19 00 , and  la s te d  
four m o n th s .
- ne S tandard  co v ered  the  e n t i re  p roceed ings  w ith  i ts  correspond™ 
e n t— p oss ib ly  E g g le s to n — and The A sso c ia te d  P ress  r e p o r ts .  The two 
rep o rts  a l lo w ed  re a d e rs  a com parison  of the  c o v e ra g e .  E gg les ton  l ik e ly  
w ro te  th e  W ash in g to n  d a te l in e d  reports  for the  S ta n d a rd , b e c a u s e  during 
th e  fou r-m on th  in v e s t ig a t io n  th e re  w ere few p a ra g ra p h s .  A lso , he prob­
a b ly  had  to  be  a t  W a sh in g to n  a s  a p o s s ib le  w i tn e s s .
As the  h ea r in g s  p ro g re s se d ,  the  Butte In te r  M ounta in  reported  a 
s c e n e  from one of the  W a sh in g to n  h o t e l s , d e sc r ib in g  D a ly ’s henchm en 
pu tt ing  money in to  the  p o ck e ts  of D aly  w i t n e s s e s .  The Standard  com - 
m en ted  on th e  in c id en t:
W a s h in g to n ,  J a n .  2 0 .— A s ta r t l in g  s c e n e  w as w i tn e s s e d  by 
250 s p e c ta to rs  in the  lobby of the  Shoreham a t  5 o 'c lo c k  th is  
a f te rn o o n .  Eight of the  D a ly  w i tn e s s e s  w e re  s ta n d in g  in a 
co rn e r  c o n g ra tu la t in g  th e m se lv e s  th a t  they  w ere s t i l l  u n ly n ch ed ,  
w hen  su d d e n ly  an  eq u a l  number of p rom inen t, a c t iv e  and a g g re s ­
s iv e  D a ly  h e e ie r s  now in W ash in g to n  rushed  up to them and 
v io le n t ly  crammed la rg e  w ads of money down th e ir  b a c k s .  As 
p re v io u s ly  s t a t e d ,  a t  l e a s t  500 p ersons  in the  lobby of the 
Shoreham  a t  th e  tim e w ere s p e c ta to rs  to  th is  a s to n is h in g  pro­
c e e d in g  .
At, th is  ju n c tu re  eight: of M r. C la rk 's  loya l and  p a tr io t ic  
s u p p o r te r s ,  eve ry  one of them a sc h o la r  and a C h r is t ia n ,  ran  
up and  "made a h e ro ic  o n s la u g h t  upon the  e ig h t unp rinc ip led  and 
perju red  D a ly  w i t n e s s e s .  D a sh in g  them a l l  to  the  f loor and 
tu rn in g ,  th e  ly in g  sc o u n d re ls  over upon th e ir  f a c e s ,  e a c h  of the 
e ig h t  cham pions  of C la rk ,  h o n e s ty ,  j u s t i c ,  tem p eran ce  and
1
I b i d .
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c h a s t i t y ,  pu lled  out a ca rv ing  kn ife  and p roceeded  to  rip the 
p a lp a b le  b o o d le rs  and m isc re a n ts  up th e  back  un ti l  the  money 
in  e a c h  e a c h  c a s e  w as  found , coun ted  and re tu rned  to  th e  
b e a s t ly  r u f f i a n s .
The in c id e n t  w as w i tn e s s e d  by more than  1 ,0 ;00 gen tlem en  
s ta n d in g  in the Shoreham  lo b b y .  I t  is  no torious th a t  a l l  the h e l l ­
hounds  of th e  o p p o s it io n  to S ena to r  G lark are  out for the  s tu f f ,  
b u t  th e y  e x p re s s  the  hope th a t  h e rea f te r  they  w o n 't  ge t i t  in the 
b ack  of th e  n e c k .^
The s a t i r e  w as  p robab ly  w ri t ten  by  E g g le s to n .  R  w as b i l le d  "A S p ec ia l
D is p a tc h  to  the  S tandard  a la th e  'S p ec ia l  D is p a tc h e s '  to  the In te r
M o u n ta i n . " ^
\
On January  3 0 ,  F la th e a d  C o u n ty 's  s e co n d  s ta t e  s e n a to r ,  John 
G e ig e r ,  to ld  the  com m ittee  E g g les to n  offered him a bribe  to  v o te  for two 
h o u se  b i l l s  during  the  189S s e s s io n :
S en a to r  E g g les to n  cam e to  my desk  and sa id :  "If you w il l
v o te  w ith  us on the  mining cage  b i l l  we w il l  forgive the  p a s t ,  
and  w h ile  I am w ith  the  S tandard  we w ill  be  your f r ien d s  and 
n ev er  s a y  an y th in g  a g a in s t  y o u ."  "I d o n 't  ca re  for y o u r  
p a p e r ,"  s a id  I .  "It is  only a b lack m ailin g  s h e e t  an yhow , and 
I w il l  v o te  a s  I p l e a s e . "
He [ G e ig e r  ] m ade an a t tem p t to  invo lve S enato r  E gg les ton  
and  r e f le c t  upon the  S ta n d a rd ,  w h ich  w as so  ch e a p  th a t  even  
the  c o u n s e l  for C la rk  w ere  fo rced  to  jo in  the  com m ittee and. on­
lo o k e r s  in b ro ad  s m i l e s . '5
In  a n s w e r  to  a q u e s t io n  of w h e th e r  he  regarded  E g g le s to n 's  offer  a s  a
Ed ito ria l  [C h a r le s  H ayden E gg les ton]  , "M ore A stounding 
P r o c e e d in g s ,"  A naconda S ta n d a rd ,  January  21, 1900, p .  6 .
2
Ib id .  r
3
"Senator  G e i g e r  B u ck ed  the  T ig e r ,"  A naconda  S ta n d a r d ,  January
3 1 ,  1 9 0 0 ,  p .  1.
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b r ib e ,  G e ig e r  s a i d ,  "W hy y e s ,  it  w as  an  a ttem pt to in tim id a te  m e. My
1
p e o p le  in M on tan a  are  a fra id  of the  S ta n d a rd ."
On April 24, C la r k 's  elecfio.n w as  v o id e d .  The S ta n d a rd 's  front •
page  co v e red  th e  c o m m it te e 's  report and w as  d ev o ted  to  the C lark  c a s e .
I t  w as  a v ic to ry  for D a ly  and the  S ta n d a rd . E gg les ton  re tu rned  from the
h e a r in g s  and  paragraphed :
W hen  M r. C la rk  buys a Pullman s e a t  on the  w ay back  to.
B u tte ,  w e d e v o u tly  hope i t  w il l  s ta y  b o u g h t .2
The C lark  a f fa ir  w as  no t e n d e d .  C lark  re s ig n e d  h is  s e a t ,  and L ie u te n a n t  
G overnor A. E . S p r ig g s ,  a c t in g  a s  gov ern o r,  appo in ted  C lark  to the  Sen­
a te  s e a t  he r e s ig n e d .  G overnor Robert Sm ith , out of the  s ta te  a t  the
tim e of the  a p p o in tm e n t ,  r e s c in d e d  i t  when he re tu rn e d .  The two p o l i t ic a l  
t i t a n s  lo ck ed  horns a g a in  a t the  D em o cra t ic  n a t io n a l  conven tion  a t  K ansas  
C i ty  in Ju ly ,  1900, bo th  s e n d in g  d e l e g a t io n s .
In  1899 , the  S tandard  h ired Trowbridge as  i ts  a r t i s t .  The n ex t 
year o th e r  a r t i s t s  w ere  h i re d .  The a r t i s t s  becam e  c a r to o n is ts  and  w ere 
u s e d  e x te n s iv e ly  in th e  p o l i t ic a l  b a t t le  of 1900.
E g g le s to n 's  ro le  during  the  1900 cam paign  w as  his m ost prom-',., 
in e n t  s in c e  th e  c a p i ta l  f ig h t .  Bryan again* w as  the  lead in g  c a n d id a te  for 
th e  D em o cra t ic  p re s id e n t ia l  n o m in a tio n . E g g le s to n 's  w ritings  a t ta c k e d
Ib id .
^ P aragrap h  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] , I b i d . , April 2 4 ,  1 9 0 0 ,
p. 6.
M cK in le y 's  im p e r ia l i s t ic  p o l i c i e s .  The cam paign  beg an  July 1:
N o am ount of s o p h is t ry  can  ev er  convert a wrong in to  a 
right.. No p an eg y r ic s  upon th e  American f la g ,  no h ig h -f lo w n  
rh e to r ic  abou t our hav in g  "brought th e  l igh t of freedom to  ten  
m il l io n s  of p eop le"  can  ev e r  ju s t i f y  a w ar of c o n q u e s t  or the  
d e n ia l  of the  g re a t ,  fund am en ta l  p r inc ip le  th a t  " a l l  governm ents  
d e r iv e  th e i r  ju s t  pow ers  from the  c o n se n t  of the  g o v e rn e d ." ^
P a rag rap h s  a s s a i l e d  C la r k ,  h is  henchm en and  im peria lism :
L ie u te n a n t  G overnor Spriggs d e c l in e d  M r, C la rk 's  in v i ta t io n  
to  go to K ansas  C i ty  a t M r. C la r k 's  e x p e n s e .  M r, Spriggs is  
s a t i s f i e d  w ith  the  re tu rn s  from the  b u s in e s s  he had done th is  
y ea r  and  d o e s n ' t  w a n t  the  e a r th  w ith  a s p e c ia l  tra in  around i t . ^
C la rk  w as  the  main ta rg e t:
O wing to th e  a b s e n c e s  of a c le rgym an , the  Sabba th  s e rv ic e s  
in M r. C la r k 's  ca r  to -d a y  w il l  no t be of a re l ig io u s  c h a ra c te r .
Boodle is  now re a d y  in th e  C lark  c a r .
N ot to  ge t  c a u g h t  w ith o u t change  in a s tra n g e  c i ty ,  M r.
C lark  took th e  p recau tio n  to  cram h is  p o ck e ts  w ith  th o u san d  
d o l la r  b i l l s  e
F ree  s i lv e r  and  F ree  C uba  may go to  the d ev il  a s  long a s  
.. M r. C la rk  fu rn ish e s  f ree  t r a in s ,  f ree  h o te ls  and  free  cham pagne.^
E g g le s to n  iau d ed  Bryan:
M r. B ryan 's  h ired  man w il l  be m anaging ed i to r  of th e  farm 
th is  w e e k .  M r. Bryan h im se lf  b e ing  too  b u sy  to a s s i s t  even  
a t  chore  t im e .
1
■"■Editorial [C h a r le s  H ayden  E gg les ton ]  , "The Light of Freedom , 
I b i d . , Ju ly  1, 1900, p .  8 . f.
2
Paragraph [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ]  f I b i d . , July  1 ,  1 9 0 0 ,
p .  8 .
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The Troy Record th inks  th a t  Bryan and [W illiam ] S u ize r  would 
sound  s u s p ic io u s ly  l ik e  b randy  and  s e l t z e r .  S t i l l  the com bination  
w o u ld n 't  be  in  bad  t a s t e  a t  t h a t .
I t  s e e m s  th a t  M r. D av id  H ill  h as  a l s o  run out to  the  Bryan 
farm to  s e e  how the  crops are  lo o k in g .
C la rk - s  d e le g a t io n  w as  s e a te d  Ju ly  3 ,  and  the  S tandard  com m ented i t  was
no t  a good d ay  a t  th e  c o n v e n t io n .  I t  s a id  the  Bryan s p ir i t  did not pre*
v a il :
. . . I n d e e d ,  so  far from it w as  the  cond it ion  th a t  som e l ia r  
a t  K an sas  C ity  s e t  in c i rc u la t io n  the  f a ls e . re p o r t  th a t  Bryan 
h im se lf  a c tu a l ly  favored  the  s e a t in g  of C la rk !  T h e re 'l l  be no 
b ig g e r  cam paign  l ie  to ld  th is  y e a r . ^
On Ju ly  6 , th e  f ro n t-p a g e  s to ry  w as  abou t the D em o cra tic  p la t­
fo rm 'w ith  a  p ic tu re  of Bryan. On page s ix ,  Egg les ton  noted  th a t  th e
, s i lv e r  plank has  b e e n  put b ack  in the  platform — quite  a l i t t le  
w ay  b a c k .
B im eta ll ism  is  h is  lo n g e s t  s u i t ,  but a n t i - im p e r ia l ism  is 
* .trumps and M r. Bryan w il l  e n d eav o r  to  p lay  h is  ca rd s  a c c o rd in g ly . ' 1
A d la i  Ec S te v e n so n  w as  nom ina ted  for v ic e  p re s id e n t ,  and E gg les ton  s e t
^ W il l ia m  S u ize r  w as  a N ew  York D em ocra t who w as  forced  to  
le a v e  the g o v e rn o r 's  c h a ir  b e c a u s e  of corrupt p r a c t i c e s .
P a rag rap h  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  Anaconda S ta n d a rd , 
Ju ly  2, 19 00 , p . 6 . D av id  H ill  w as  a  former D em o cra tic  governor of 
N ew  Y ork.
3
E d ito r ia l  [C h a r le s  H ayden  E gg les ton ]  , "Not a Good D a y ,"  
I b i d . ,  Ju ly  4 ,  1900 , p . 6 .
^ P a r a g r a p h s  [C h a r le s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  I b i d . ,  Ju ly  6 ,  1 9 0 0 ,
p .  6 .
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o u t a g a in s t  th e  R ep u b lican  n ew sp a p e rs :
R ep u b lican  organs a re  now c a l l in g  Bryan a ty ra n t  and  a 
d e s p o t .  They have  c h an g ed  th e ir  tune  s in c e  1896, w hen  he 
w a s  an  a n a r c h is t  and  a c r a n k . *
The S tandard  th en  tu rned  on Sam H a u s e r ,  C la rk 's  man on th e  re so lu t io n s  
%
com m ittee  a t  th e  c o n v e n t io n ,  for no t ad v o ca tin g  or vo ting  for th e  f re e -  
c o in a g e  p l a n k . In an  e d i to r ia l ,  " M o n ta n a 's  M ean P a r t , "  E gg les ton  ex ­
p la in e d  H a u s e r 's  a c t io n :
M on tana  is  th e  s ta te  th a t  c raw fish ed  w hen  this, memorable 
com m ittee  m ee tin g  w as  h e ld .  Governor H au se r  w as th e  C lark  
man in  a t te n d a n c e  for th is  s t a t e .  During the  long and e a rn e s t  
d i s c u s s io n  M ontana  s a t  in s i l e n c e —“the  C lark  d ic k e r  com pelled  
i t .  As  the  v o te  p ro g re s se d  and  w as show n to  be c lo s e ,  Mr. 
H a u s e r 's  cow ard ly  tr ick  w as to  le a v e  M ontana w ithou t a v o te— 
an d  s o  th e  sh am e fu l reco rd  i s .
. . .  So th a t  th e  com m ittee  on r e so lu t io n s  w as  the  e s s e n t i a l  
factor-— s o  fa r  a s  M ontana  took p a r t i n  the  c o m m ittee 's  w ork , 
th rough  i t s  m em bers of th a t  co m m ittee ,  M ontana d id n 't  ca re  
w h e th e r  s i lv e r  fa red  w e ll  or i l l . z
In  tw o hum orous n a t io n a l  cam paign  p a ra g ra p h s ,  E gg les ton  com m ented on
S e c re ta ry  of S ta te  John Hay:
Europe m ust adm it th a t  S e c re ta ry  H a y 's  p re se n t  pos it io n  
is  in c o n tro v e r t ib ly  so u n d .  He in s i s t s  th a t  if the  m in is te rs  
h a v e  no t b een  k i l l e d ,  th ey  a re  s t i l l  a l iv e .
S p eak in g  of th is  y e a r 's  doubtfu l s t a t e s ,  th e re  is  S ec re ta ry  
H a y 's  m i n d .3
1 I b id , , [C h a r le s  H ayden  Eggleston] , Ju ly  8 , 1900, p . 6 .
^ E d i to r ia l  [C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "M o n ta n a 's  M ean P a r t ,"  
I b i d . ,  Ju ly  10 , 19 00 , p . 6 .
Paragraphs  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ]  , I b i d . , Ju ly  2 6 ,  1 9 GO,
p. 6.
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The 1900 e le c t io n  w ould  he a  b a t t le  for con tro l of the  s t a t e ' s
(
D em o cra t ic  party  a n d ,  to  C la rk ,  e le c t io n  to  the  U .S .  S ena te :
W h ile  D a ly  found am ple s a t i s f a c t io n  in b u s in e s s  a c h ie v e ­
m ent and  su c h  g en tlem an ly  p u rsu i ts  a s  h o rse b re e d in g , C la r k ,  
l ik e  m any o th e r  m il l io n a ire s  of his  t im e ,  d e s ire d  a s e a t  in  the  
'  U n ited  S ta te s  S en a te  a s  the  crow ning ach iev em en t of h is  c a re e r .
The tw o men cam e from d iffe ren t b a c k g ro u n d s . C la rk  w as edu­
c a t e d ,  from P e n n s y lv a n ia ,  h e ld  m any and v a r io u s  com m ercia l and in d u s ­
t r i a l  i n t e r e s t s .  He w as  a  b a n k e r ,  mine ow ner, in th e  tim ber b u s in e s s  and 
a  m e rc h a n t .  He w as  co m m iss io n ed  a m ajor and once  led  v o lu n te e rs  a g a in s t  
th e  N e z  P erce  In d ia n s  in  Idaho  to  q u e ll  an u p r is in g .  He had  c la im ed  t ie s  
to  ro y a l ty  in Europe.
D a ly  w as  an  I r i s h  im m igran t,  m igrating to  America a t  age  15.
H e w orked  h is  w ay w e s t ,  th en  w orked a s  a mine h e lp e r  in N evada  p la c e r  
c a m p s ,  l a te r  moving in to  the  q uar tz  mining b u s in e s s  in U ta h ,  W hen he 
cam e to  Butte in 1876 as  a r e p re s e n ta t iv e  of W alk e r  Brothers of S a lt  
L a k e  C i ty ,  he  w as  to  in s p e c t  th e  f irm 's  s i lv e r  p roperty , th e  A lice M in e . 
L a te r ,  he formed an  a s s o c i a t i o n  and  bought th e  Anaconda M in e .  George 
H e a r s t ,  L loyd T ev is  and  J .  B. Ali H aggin  jo ined  D aly  in th e  v e n tu re .  The 
a g re e m e n t  h e ld  u n t i l  1895, w hen th e  A naconda Com pany becam e a s tock  
com pany  w ith  m inority  in te re s t s  m arketed  in Europe. D aly  b u il t  upon his 
h o ld in g s  and  r iv a le d  C lark  in f in a n c ia l  as  w e ll  a s  p o l i t ic a l  a b i l i ty .
* M a l o n e  and B o e d e r ,  Tvyo C e n t u r i e s ,  p.  1 5 9 .
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After t h e  n a t io n a l  c o n v e n t io n , C lark  had gone to  Europe to  v a c a ­
tio n  an d  to  p rep are  for the  forthcom ing b a t t le  in M o n tan a .  The European 
t r ip  b ec a m e  fa re  for E g g le s to n 's  p arag raphs :
"M r.  W . A« C la r k ,"  s a y s  the  M in n eap o lis  T im e s , "w ill 
r e n t  and o ccu p y  Europe for a month and  then  he w ill  re tu rn  to  
M on tana  and  e n te r  a c t iv e ly  and opu len tly  in to  the  c a m p a ig n s ."
M r. C la ry  [ s ic ]  may ren t and  occu p y  Europe, bu t he h as  been  
s in g u la r ly  u n s u c c e s s fu l  in h is  efforts  to  l e a s e  so  much as  desk  
room in th e  American s e n a t e . 1
In  A u g u s t ,  th e  i s s u e  w as  w h e th e r  C lark  had tr ied  to bribe Bryan w ith  a
$ 1 0 0 ,0 0 0  cam paign  g ift  to  becom e B ryan 's  running m ate .  A S tandard
e d i to r ia l  rep o rted  the  bribe  a t te m p t ,  a t t r ib u t in g  the  report to  a good s o u rc e ,
bu t C la rk  su p p o r te rs  d e n ie d  th e  c h a rg e ,  say in g  C lark  only  prom ised to
2
s in g  th e  "S ta r  S p ang led  B a n n e r . " E gg les to n  sa id :
The la d y  and  the  t ig e r  is  o u tc la s s e d  by the  param ount i s s u e — 
w h e th e r  it  w as  $ 1 0 0 ,0 0 0  or the  S tar  Spangled  B a n n e r .3
E g g le s to n  urged  C l a r k , w h ile  in  Europe, to  in v e s t ig a te  buying  som e n e w s­
p a p e r s ,  s a y in g  th a t  W ill iam  W aldorf  A s to r 's  London paper  w as  for s a le :
I t  w ould  be  an  e x c e e d in g ly  nove l and p le a s in g  e x p e r ie n c e  
to  M r. C la rk  to  find h im se lf  e u lo g iz e d  by a few n ew sp a p e rs  
o th e r  th an  the  v a r io u s  M ontana  p u b lica t io n s  he owns ou trigh t 
or co n tro ls  by  m ortgage .
I
P arag raph  [C h ar le s  H ayden E g g i e s t o n ] , Anaconda S tan d a rd ,  
Ju ly  23 , 1900, p . 6 .
^ E d i to r ia l  [C h a r le s  H ayden  E gg les ton ]  , I b id . ,  "The Two C ' s , "  
A ugust 3 ,  1300 , p .  6 .
3
"'Paragraph [C h a r le s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] , I b i d . , A u gu s t  6 ,  1 9 0 0 ,
p .  6 .
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I t  is  t ru e  th a t  the  P a ll  M all G a z e t te  might have  no more 
in f lu e n c e  in  sh a p in g  pub lic  op in ion  in M ontana than  th e s e  sam e 
M ontana  p u b l ic a t io n s .  It  is p robable  th a t  the  c o n t in e n ta l  p ress  
w ould  no t ta k e  up th e  Pall  M all G a z e t te  cham pionsh ip  of M r.
C lark  an y  more than  the  American p re ss  fo llow s the  le a d  of 
th e  Butte M in e r .  *
The e d i to r ia l  add ed  th a t  the a d v a n ta g e  w ould  be in having  the M iner
a b le  to  " c o rd ia l ly  ag ree  w ith  th e  London Pall  M all;  not to  m ention the
g re a t  p le a s u re  th e  opportun ity  w ould afford th e  .Pall M all  G a z e t te  to
h e a r t i ly  concur  w ith  the  Butte M in e r .  The no tion  then  w as s u g g e s te d
th a t  C lark  might be  a b le  to  buy o ther  fo re ign  n e w s p a p e rs .  E gg les ton  added
th a t  C la rk  had th e  m eans to  p u rc h a se  the  Paris  n e w sp a p e r ,  Le F ig a ro ,
a n d  th a t  if  for s a l e  i t  w ould  " u n q u e s t io n a b ly  c o s t  l e s s  than  a s e a t  in the
3
A m erican s e n a t e . "  E g g les to n  th e n ,  in an  e x ag g e ra ted  p le a ,  conc luded :
. . . London is i ts  [ th e  w o r ld 's ]  f in a n c ia l ,  s o c ia l ,  and 
l i te ra ry  c e n te r ;  and  the  p o s s e s s io n  of an organ in London w ould 
g ive  M r. C la r k ,  a s  an  a c c o m p l ish e d ,  ex p e r ie n c e d  and suprem ely  
am b itio u s  p o l i t i c ia n ,  a c h a n c e  to  mix in the  p o l i t ic s  of the 
w orld; to  p lay  f i r s t  v io l in ,  or a t  l e a s t  f ir s t  b a s s  drum, in the  
co n c e r t  of pow ers; to  sw ay  th ro n es  and  d y n a s t ie s ;  a n d ,  g e n e ra l ly ,  
to  b ecom e a w orld  pow er, and  s tam p  the  im press  of h is  mind 
on h is  c e n tu ry 's  th o u g h t .^
* I b i d . , E d ito r ia l  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] , "A Jo u rn a l is t ic  
O p p o r tu n i ty . "
2 I b id .
3 I b i d .
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T his  e a r ly  in the  c a m p a ig n ,  E gg les ton  and  the  S tandard  a t ta c k e d  
th e  R ep u b lican s  w ith  p a ra g ra p h s .  C la rk ,  to o ,  w as g iven h is  sh a re  of 
p a ra g ra p h s .  M ore often  the  parag rap h s  w ere b a rb s  about p ersons  and  
m ethods of cam p a ig n in g ,  e s p e c ia l ly  C l a r k 's .  An e d i to r ia l ,  "Some Men 
and  O th e r s , "  e m p h a s iz e d  C la r k 's  m ethod of gathering  R epub lican  support:
The e s s e n t i a l  f a c t  is  th a t  W . A.  C lark  bought re p u b lic an s  
in the  l e g i s l a tu r e ,  r igh t and  le f t ,  n in e te e n  months a g o ,  and 
th a t  now h is  m oney is  m aking the  tour of the s ta te  in q u e s t  
of new  re p u b l ic a n  p u rc h a s e s .*
C la r k ,  r e a l iz in g  h is  c h a n c e s  would be d a s h e d ,  p icked  F. 
A ugustus H e in z e ,  a third  cop p er  k in g ,  a s  an a l ly  in the  q u e s t  for l e g i s ­
la to r s  to  su p p o rt  h im . C o n n o lly  d e s c r ib e d  the  two com rades:
C la rk  had p icked  upon a  p o l i t ic a l  partner  w ith  the in te l l i ­
g e n c e  and  a d ro i tn e s s  of D aly  and w ith  a know ledge  of human 
n a tu re  s u rp a s s in g  h is  ow n . C lark  w as  to  fu rn ish  the  m oney,
H e in z e  to  ta k e  th e  c e n te r  of the  s ta g e ,  and to g e th e r  they  w ere 
to  le a d  a b o ld ,  a g g r e s s iv e  a s s a u l t  upon D aly  and the  Amalga­
m a te d ,  formed out of the  D a ly -B ig e lo w -B o s to n  i n t e r e s t s ,  w ith  
"S tandard  O il"  for a b a t t l e  c ry .  They began  th e ir  f ight by s e e k ­
ing  th e  su p p o rt  of la b o r .^
M alo n e  and  Roeder s a id ,  "Both H e in ze  and C lark  w ere  D e m o c ra ts ,  bo th
o p p o se d  the  n ew ly  c re a te d  Am algam ated C opper C om pany , and  both  had
so m eth in g  to  g a in .  " C lark  w an ted  the  S en a te  s e a t ;  H einze  w an ted
3co n tro l  of the  lo c a l  co u r ts  and  governm ent. C l in c h  s a id  C la rk 's  s t r a te g y
* E d i to r ia l ,  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ! , I b i d . , "Some Men And 
O th e r s , "  A ugust 2 6 , 1900, p .  6 .
2 C o n n o l ly ,  D e v i l  L earn s  to  V ote, p .  233.
"3.
 ̂ M a l o n e  and R o e d e r ,  Tw o C e n t u r i e s , p .  1 6 8 .
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w as  h is  b e s t  of a i l  h is  cam p a ig n s :
By 1900, la b o r ,  the  e r s tw h ile  core of P o p u lis t  s t r e n g th ,  
w a s  a c t iv e ly  s e a rc h in g  for new  p o l i t ic a l  sp o k e sm e n . The 
U n ited  L abor P arty  and  the  S o c ia l  D em ocra tic  party  a t t ra c te d  
m any w orkingm en to  th e ir  ranks  a t  th is  time.'*'
The S tandard  d i s c u s s e d  the  C la rk -H e in z e  c o m b in e 's  a t tem p t to  
ta k e  over  th e  R epub lican  party  a t  th a t  p a r ty 's  s ta te  c o n v e n tio n .  In a 
f ro n t-p a g e  s to ry  w ith  p ic tu re s  of prom inent R e p u b l ic a n s , the  S tandard  
h e a d l in e d :  "C ru sh in g  D e fe a t  th e  F a te  of the  R um pers ,"  and an e d i to r ia l
on page  s ix  e x p la in ed  C la r k 's  d e fea t:
Y es te rd ay  the  In d ia n  w hoop of the C la rk s  w as  th a t  the S tand­
ard  O il had "cap tu red "  the co m m ittee .  In a s e n s e  the  C la rk s  may 
be fo rg iven  for th is  inane  c ry .  I t ' s  the b e s t  th ey  can  d o - - i t  
s e e m s  to  be im p o ss ib le  for them to r e a l iz e  th a t  a c i t i z e n ,  com­
m is s io n e d  to  r e p re s e n t  h is  fe l low s  in any  p o l i t ic a l  w ork , can  
be  prom pted by  any  honorab le  m o tiv e .  But if i t  com es to  p a ss  
th a t  th is  com m onw ealth  has  re a c h e d  the  p lace  w here it m ust be 
r e s c u e d  from a d a n g e r ,  re a l  or im ag in a ry , through th e  a g e n c y  of 
W . A. C la r k 's  proven b r ib e r s — if th a t  is the  a l t e rn a t iv e ,  th e n ,  
in d e e d ,  i t  w ere  b e t te r  th a t  th e s e  m ountains be ca rr ied  in to  the  
m id s t  of th e  s e a .  F o r tu n a te ly ,  M ontana does  not fa c e  the dire 
d ilem m a th e s e  b r ibe rs  s eek  to  th ru s t  upon i t .
M a n if e s t ly ,  th e  e ffo rt of the  re p u b lic an s  a s se m b le d  in th is  
s ta t e  c o n v en tio n  w as  to  im press  the  s ta t e  w ith  th e ir  r e so lu te  
p u rp o se  to  purge th e ir  party  of C lark  and a l l  h is  works and 
l ie u te n a n ts  and h e e l e r s . That effort a p p ea rs  to  have b e e n  a 
s u c c e s s .  Even the  rep u b l ic a n  h a n g e r s -o n  who connived  a t 
the  d e b a u c h e ry  of 1899 d id n 't  v en tu re  to  get a sh o rt  word e d g e ­
w is e  in a id  o f  th e  p roposed  rape  of M ontana re p u b l ic a n ism .
* C l in c h ,  U rban P o p u lism , p .  173.
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The C lark  R ep u b lican  P u rch as in g  a s s o c ia t io n  got i t  r ight in the  
neck  y e s te rd a y .  *
The R ep u b lican s  n o m in a ted  D av id  E. Folsom  for governor and appo in ted
A. L .  Botkin c o n v e n tio n  ch a irm an .
In  S e p tem b er ,  the  Sunday S tandard  had a new colum n, "Hot from
th e  P r e s s , "  p robab ly  w r i t te n  by E g g le s to n .  On S e p te m b e r s ,  the column
d i s c u s s e d  th e s e  new  "b o o k s" :
The Theory  an d  P ra c t ic e  of Boodling , by Prof. Jo h n B .
W ellco m e; e x -P r in c ip a l  of t h e W .  A. C lark  Boodling In s t i tu te ;
Author of A G uide to  the Barrel; The B ood le r 's  • Pocket Com panion; 
R ecen t P rog ress  in  the  Art of B ood ling , e t c . ,  e t c .
The A ppoin ting  Power; or W atch  My Smoke, by  Archibald E. 
Author of As a L ieu ten a n t  G overnor, I G u ess  I 'm  Poor!
How to  Do B u s in e s s  w ith  the U nited  S ta te s  S enate ; W hat I Said 
to  C h a r le y  and  W h a t C h a r le y  Said  to  Me; The D e le te r io u s  Influ­
e n c e  of C a l i fo rn ia  C lim ate  on Bob 's  Temper; How I t  Pays a Bright 
Young M an to  Go in to  P o l i t ic s ;  e t c .  e t c .
R e m in is c e n c e s  of the  U n ited  S ta te  S enate ; or The Four Hot­
t e s t  M onths  of M y L if e ,  by W illiam  Andrews C la rk ,  D octo r  of 
B ood le .  Author of the  S ta r  S pang led  Banner; The Rise and Pro­
g re s s  of th e  Barrel in the  N in e te e n th  C entury ; My U n ta rn ish ed  
N am e , a  F a iry  Story; The Tears  I H ave Shed; Men I Have Bought;
The Men I H ave  T ried  to  Buy; The M en I In tend  to  Buy; My Re­
c o l le c t io n s  of S en a to r  C han d le r ;  How and  W hy I G ave Chairm an 
Jones  the  D o u b le  C ro s s  In s te a d  of a C heck  for $1 0 0 ,0 0 0 ; W hy 
My Left Leg Is  Two In c h e s  Longer Than My Right Leg; W hat the  
S ta te  of M on tana  H as C o s t  Me; My O ffen s iv e  and D e fe n s iv e  Al­
l ia n c e  w ith  H e in ze ;  The B o b - ta i le d  F lu sh e s  I Have Held; e t c .
2e t c .  . . .
* E d ito r ia l  [C h a r le s  H ayden E g g les to n !  , "Fate  of th e  R um pers ,"  
A naconda S t a n d a r d S ep tem ber  6 , 1900, p .  6 .
2
C o lu m n  f C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] , I b i d . , "Hot From The
P r e s s , "  S e p t e m b e r  9 ,  1 9 0 0 ,  p .  6 .
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E . D .  M a tts  w as  nom ina ted  for E g g le s to n 's  s t a t e  s e n a te  s e a t  by 
th e  D ee r  Lodge C o u n ty  D em ocra tic  p a r ty .  E gg les ton  did  no t s e e k  re -  
e l e c t io n .^  By the  f ir s t  w eek  in O c to b e r ,  the  D em ocra ts  had  nom inated  
former G overnor.J .  K‘. T o o le ,  and  the  in d ep en d en t  or D a ly  D em ocra ts  had 
n o m ina ted  Thomas S .  H o g an . C lark  re tu rned  home from Europe th a t  w e e k , 
and the  b a t t le  for th e  le g i s la tu r e  beg an  in e a r n e s t .  There w ere  b e tw een  15 
and  20 p a rag rap h s  a d ay  abou t p o l i t i c s .  There w ere s p e c ia l  s e c t io n s /  
ca r to o n s  and  poe try  ab o u t p o l i t i c i a n s .  There w ere co lo red  s e c t io n s  during 
th e  h e ig h t  of the  c a m p a ig n .
2A poem , "The P a r ro t ,"  a parody of Edgar Allen P o e 's  "The R a v e n ,"  
w a s  w ri t ten  abou t C la rk  and h is  bood le  and  h is  cry of S tandard  O i l .  It 
w a s  boxed  a t  the  bottom  of page  17:
O nce upon a  noon d ay  h a z y ,  w h ile  I id le d ,  t i red  and l a z y ,
Lounging  in my p r iv a te  o ffice  w ith  a tw o -b it  m agazine ;
W h ile  a  n a p  I fa in  w as  s n a tc h in g ,  su d d en ly  th e re  came a 
s c ra tc h in g ,
As a s ig n a l  for u n la tc h in g - - o n ly  th is  the n o ise  could  mean;
'"T is  som e b o o d le r ,  s u r e , "  I g rum bled , "who is  a n x io u s  to
b e  s e e n .
N o th ing  e l s e  th e  sound could  m e a n ."
* "D em ocra ts  of D ee r  Lodge C oun ty  in C o u n ty  C o n v e n t io n ," 
I b id .  , S ep tem ber  18, 1900, p .  5<,
o
C lark  ow ned th e  C o u lu s  a -P a r ro t t  M ining C om p an y , and  the  
poem cou ld  a l s o  be  a t a k e -o f f  on th a t  mining in te r e s t .  I t  a l s o  w as an  
a t te m p t  to  rebuff  the  ch arg e  a g a in s t  S enato r  Thomas C a r te r ,  whom 
C l a r k ’s o ra to rs  c a l le d  "Polly"  b e c a u s e  of h is  support of A m algam ated .
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Then my w its  som ehow  w ent w a n d e r in g ,  long I s a t  there  
d re a m in g ,  pondering 
On my b o o d le  and  my b o o d le rs ;  on the  long and p rec ious  g re e n .  
All. my f a n c y 's  f l ig h ts  a b e t t in g ,  a l l  my d a i ly  p lan s  u p s e t t in g ,  
All about my g u e s t  fo rg e t t in g ,  long I s a t  in m using m ien .
Ah, th e  v is io n s  th a t  I saw  th en !  They w ere  b e t te r  le f t  u n se e n !  
M any  men and  many v is io n s  I had b e t te r  le f t  u n s e e n .
But th e y  c lam ored  to  be  s e e n .
Be he m an , I ' l l  warm ly g ree t  him;' in m ost royal s ty le  I ' l l  
t r e a t  him;
Be sh e  la d y ,  I ' l l  r e c e iv e  h e r ,  and  I ' l l  t re a t  her  l ike  a 
q u e e n .
I t  m ay be  some c h u rc h - fa i r  m a id e n ,  anx ious  to  be money la d e n ,  
S w eet a s  harm onies  of H aydn— a h ,  perhaps  s h e 's  sw ee t
s ix te e n !  ^
O r— perhaps  i t ' s  P e te r  Breen!
P re se n t ly  my nerve  grew  s tronger ;  h e s i ta t in g  th en  no lo n g e r ,  
" S i r , "  s a id  I ,  "Or m adam , tru ly  on my le i s u re  y o u 'v e  a l i e n .
Of your c a l l  I 'm  not d isd a in fu l— but my leg  w as very  p a in fu l ,
And th e  pa in  so  v ery  b a n e fu l  th a t  I rubbed in v a s e l i n e . "
(Ah, I ' l l  rub i t  in to  D a ly — b u t n o t ,  oh n o t ,  the v a s e l in e !
Anything bu t v a s e l in e ! )
S hu tt ing  th en  the  door and  p a u s in g ,  trem bled  I a t  w h a t w as 
c a u s in g
A re n e w a l  of the  s c r a t c h i n g .— S earch ed  I for the  th ing  u n s e e n .  
Then I saw  the  tran so m  quivered ; eve ry  m usc le  in me sh iv e re d ,
I c o n fe s s  I go t w h ite - l iv e red -—n ev er  m ortal fe l t  so  mean!
All my co u rag e  w en t to  p i e c e s ,  and  my nerve— it v a n ish e d  
c l e a n .
Felt. I l ik e  a gone s a rd in e .
But I p re s e n t ly  r e f le c te d  th a t  a transom  is  r e s p e c te d  
As a th in g  to  b o o d le  sacred.—-sacred  a s  a g o -b e tw e e n .
So no lo n g e r  d id  I sh irk  it', bu t  w ide  open did I jerk  it;
1
Breen w as  a lab o r  le a d e r  and  an  ora to r  for the  C la rk -H e in z e
fo rces  o
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And a s  soon  a s  I co u ld  work i t ,  in there  f lew  a th in g  of g reen—
F lying  in  w ith  f ly ing  c o lo r s ,  param ount of w hich  w as  g re e n ,
Red and  yellow  d aubs  b e tw e e n .
o tf « • • • + • • • • • •  • • •  • •  • • •  + • • • •  • •  •
"Com e off now , my p re t ty  P o l ly ,"  s a id  I ,  in a l i t t l e  jo l ly .
"Off the  perch  come q u ic k ly ,  P o lly ,  — you a re  not so  w holly  
g r e e n . ■
T e ll  m e , P o l ly ,  t e l l  me t ru e ,  d e a r ,  w il l  my boodle  pull me 
th rough  d e a r?
G ive me j u s t  a b i rd 's  eye  v ie w ,  d e a r ,  is  the  outlook fat 
or le a n ?
D oes  the  s c e n e  look b r ig h t  or b lu e ,  d e a r?  Am I b e a te n ,  
s l i c k  and  c le a n ?
Q uoth  the  parro t ,  "K ero sen e!"
"Drop th a t  now , " I s a id  u p s ta r t in g  (though i t  s e t  my leg  
to  sm arting) •
"Drop your e v e r la s t in g  c h a t te r  of th a t  c h e s tn u t  'K e ro s e n e . '"
Though i t ’s s trong  enough  for l a d i e s ,  though i t  te r r i f ie s  the  
b a b i e s ,
D e v il  ta k e  i t  now  to h a d e s — speak  the  words and  thoughts  
you mean!
S h a ll  I put to  s ie e p  o ld  D a ly ?  T e ll  m e, is  it th a t  you m ean ?"
Q uoth  the  p a rro t ,  "K erosene! "
"Talk n o t  r o t , "  I c r ied  in p a s s io n ;  "mock me no t in b razen  
fa sh io n !
If  you ta lk  a t  a l l ,  ta lk  b u s i n e s s ,  ta lk  not l ike  a mere 
m a c h in e .
T e ll  me of my v in d ic a t io n —  s h a l l  I s tu p e fy  th e  n a t io n ?
S h a l l  I s ta g g e r  a l l  c re a t io n ?  S h a ll  I l i f t  my q u a ran tin e?
S h a ll  I lan d  w ith in  th e  s e n a t e ,  or the  lo a th so m e soup
tu r e e n ? "  ^
S hrieked  the  p a rro t ,  "Soup tu re e n !"
D uring  th is  period  th e re  w as a s k e tc h  of C la rk  in  a lm o s t  every
S tan d ard  i s s u e .  One w as  of a  b u l l f ig h te r ,  d e p ic t in g  L a b o r,  and  a b u l l ,
* Poem [ C h a r l e s  Playden E g g le s to n !  , "The Parrot" A naconda
S t a n d a r d , O c to b e r  21 , 1 9 0 0 ,  p .  1 7 .
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d e p ic t in g  b o o d le ,  w a s  ta k e n  in by  the  k in g ,  d e p ic t in g  C la rk .  There a l s o  
w ere  o th e r  l i t e ra ry  p a ro d ie s  or r e f e r e n c e s ,  ed ito ria ls  p robably  w ritten  by 
E g g le s to n ,  a l l  a im ed  a t  C lark  and h is  h enchm en . One su c h  gem w as  
t i t l e d  "The B o o d ie rs ' C h o ru s"  (from H e in z e 's  Sparkling  O pera "El O ilcan") :
If  you w a n t to  go a -b o o d l in g  and you 
d o n 't  know  w here  to  go; if  you 're  not 
e x a c t ly  c e r ta in  w here  th e  C la rk s  have 
p la c e d  th e  dough; if you w an t to  
s t r ik e  a b a rre l  and pu ll  a leg  or tw o , 
b u t s t i l l  you lack  e x p e r ie n c e  and d o n 't  
know  w h a t  to  do ;— w hy g e t  r igh t out 
and  h o l le r ,  and  h o l le r  loud and  long 
"K erosene!  K ero sen e"  ju s t  ge t  out 
an d  h o l le r  "K ero sen e !"  O h , s tre tc h  
your mouth the  w id e s t ,  and h o lle r  
loud a n d  s tro n g  "K ero sen e !"  You are  
fo o l i s h  if  you h o l ie r  th a t  old c h e s t ­
nu t " c o p p e r  c o l la r " — 'tw o n ' t  bring 
you in  a d o l la r— you m ust ge t  r ight 
our an d  h o l le r  "K erosene! "
•  © •  •  •  •  «  •  • • •  •  •  • •  © 9  |  • • •  # # •  • • •  • • • •  • •
I f  you w a n t  to  r i s e  in favor w ith the 
k in g  o f  b o o d ie r s ,  C la rk ;  if in the  world 
of bo o d lin g  you w ould  make a sh in ­
ing m ark— w h y , you c a l l  the  o p p o s i­
tio n  j u s t  a  pack  of f ien d s  from h e l l ,  
and  a t ta c k  th e i r  m ines  and  miners 
w ith  your h o t te s t  sh o t  and  sh e ll ;  you 
m ust b o i l  th e  imps an d  d e v i ls  in a k e t t le fu l  
of o i l ,  you m ust prod them 
hard  a n d  often , you m ust make them 
squ irm  an d  c o i l .  Then whoop i t  a l l  
to g e th e r  and  w hoop i t  loud and 
s tro n g  "K erosene!  K e ro se n e !"  Then
* C a r t o o n ,  I b i d . , O c to b e r  2 8 ,  1 9 0 0 ,  p .  2 1 .
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w hoop i t  a l l  to g e th e r  "K erosene! "
W e 'r e  th e  b o o d ie rs  who ca n  whoop i t  
loud  and  s tro n g  "K ero sen e !"  N ever 
m inding  w ind  or w e a th e r  bu t w ith  
lungs  of to u g h e s t  le a th e r  we can  
w hoop i t ,  an d  w e ’d ra th e r  whoop to ­
g e th e r ,  a l l  to g e th e r  " K e ro se n e ! "
In la te  cam paign  p a ra g ra p h s ,  E g g les to n  wrote:
The fa c t  i s  th a t  th e  H on . Jo sep h  K. T o o le ,  running  a s  he is  
on a p latform  w h ich  po in ts  w ith  pride to  a co n v ic ted  b o o d le r ,  
d a re s ' no t s a y  one word ag a in s t ,  b o o d le .
Boodle is  a  f a i lu r e ,  w h e th e r  m arriage is  or n o t .
A v o te  for Toole is  a v o te  for T ru cu len cy .
After m aking  a few more d i s a s t ro u s  e x p e r im e n ts ,  C lark  may 
come to  th e  c o n c lu s io n  th a t  mud is  a very .poor a r t ic le  of ammuni­
t io n .
The n ex t  e d i t io n  of the  C en tu ry  d ic t io n a ry  w ill  co n ta in  the 
fo llow ing : C la rk iz e  (v. t . )  to  dem o ra lize  on a w h o le s a le  s c a le ;
to  b e s m e a r  and  b e sm irc h  a s ta t e  w ith  b o o d le ,  i l le g a l  r e g is t r a t io n ,  
b a l lo t - b o x  s tu f f in g ,  m a lic io u s  f a l s e h o o d s ,  v ic io u s  a t ta c k s  on 
m ines  and  m in e rs ,  and  corrupt and  d ish o n e s t  p ra c t ic e s  of ev e ry  
c o n c e iv a b le  n a t u r e . ^
The S ta n d a rd 's  s e c t io n  3 th e  Sunday before  the e le c t io n  had a
f u l l -p a g e  s k e tc h  of a  woman p e rson ify ing  M o n tan a ,  ho ld ing  a sw ord and
c h a s in g  C la rk  from th e  s t a t e .  The cap tion : "O ffended M ontana P ronounces
3
S e n te n c e  Upon th e  M a n -b u y e r ."
* Poem [C h a r le s  H ayden  EgglestorJ , "The B oodiers ' C h o ru s ,"  
I b i d . , O c to b e r  3 1 ,  1900, p .  6 .
ft
P arag rap h s  [ C h a r le s  H ayden  Eggleston] , J b i d . , Novem ber 1, 
1900 , p .  6 .
3
C a r t o o n ,  I b i d . , N o v e m b e r  4 ,  1 9 0 0 ,  p .  2 1 .
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The d a y  b e fo re  the  e l e c t io n ,  D a ly ,  th rough the  S ta n d a rd ,  p leaded  
for h is  In d e p e n d e n t  D em o cra t ic  party* He th anked  the  p ersons  who worked 
for h im . C la rk  w on the  e l e c t i o n  as  did M cKinley and  T o o le .  The S ta n d ­
ard  d id  no t h av e  much to  s a y  abou t i t .  E gg les ton  did no t w rite  a  para ­
graph  for s e v e ra l  d a y s  a f te r  th e  e l e c t io n ,  and  then  w rote:
For s a l e ,  c h e a p .  A p ro p h e t 's  m a n t le .  Inq u ire  a t  th is  
o f f ic e .  *
G la s s c o c k  s a id  of th e  e le c t io n :
M arcu s  D a ly ’s grip  had  w e a k e n e d .  Suffering from an  incur­
a b le  i l l n e s s ,  he  w as  u n ab le  to  d ire c t  in person  h is  cam paign  
of o p p o s i t io n  to  C lark* H aving tu rned  h is  ho ld ings  in to  the  
A m algam ated C o p p e r  C om pany in the  previous y ea r  and  so  be ing  
b ran d ed  w ith  the  S tandard  Oil m ark , he had s a c r i f ic e d  much of 
h is  p e r so n a l  popularity ., The C lark  in t e r e s t s ,  ab ly  a s s i s t e d  by
F .  A ugustus  H e in z e ,  who had d ev e lo p ed  in to  a soap b o x  orator 
of power., had  gm eared th e  o p p o s it io n  w ith  o il and s c e n te d  it 
w ith  k e r o s e n e .
C la rk  w as  e l e c te d  s e n a to r  January  16, 1901, and he  w en t to 
W a s h in g to n ,  le a v in g  H e in ze  to  f igh t a lo n e  a g a in s t  A m algam ated . D aly  
had  d ied  N ovem ber 12, 1900, of B rig h t 's  d i s e a s e — th e ir  feud  en d ed .
* Paragraph [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n !  , I b i d . ,  N o v e m b e r  1 0 ,
1 9 0 0 ,  p .  6 .
2 ......
G l a s s c o c k ,  C o p p er  K in g s ,  p .  200.
C h a p t e r  xi
THE GREAT ANACONDA STANDARD
. . .T he  g re a t  A naconda S tandard  w as  when top  l i th o g rap h ers  from 
N ew  York and  the  top  c a r to o n is t s  in the  U nited  S t a t e s ,  and  men 
l ik e  E g g le s to n ,  D urs ton  and  W alsw o rth  w ere working w ith  the  
m ajor m e tro p o li tan  n e w sp a p e r  people  of th a t  d ay  who were 
b rough t here  from N ew York c *
The s t a t e ' s  p re s s  a s s o c i a t i o n  he lp ed  the  A naconda S tandard  c e le ­
b ra te  i t s  10th b ir th d a y  a n n iv e r sa ry  by  hold ing  i ts  co n v en tio n  a t  A naconda.
o
The S ta n d a rd 's  Butte e d i to r ,  W a ls w o r th ,  w as  the  a s s o c i a t i o n 's  p re s id e n t .  
By S ep tem b er ,  1899 , the  S tandard  had g ea red  up for i t s  forthcom ing figh t 
w ith  C la rk ;  i t  w a s  a t  th e  h e ig h t  of  i ts  pow er. For the  co n v en tio n  the 
S tan d ard  p u b l ish e d  a s p e c ia l  co lo red  s e c t io n  for i ts  10- yea r  a n n iv e rsa ry ,  
E g g les to n  penned  a poem , "The C le a r in g  H o u se ,"  abou t e d i to r s .  The 
e ra  of th e  "G rea t  A naconda S ta n d a rd " b e g a n .  I t  w as  an  era  of n a t io n a l  
and  S tandard  c o lu m n is ts ;  i t  w as  an  era  of some of the  b e s t  a r t i s t s  draw ­
ing for the  A naconda paper; it w as  th e  b r i l l ia n t  s u n s e t  of M ontana  jo u r-  
3n a l i s m .
A lm ost co in c id in g  w ith  th is  period of M o n ta n a 's  g r e a te s t  
1
N e ls o n  in te rv ie w ,  F ebruary  26 , 1971, B u tte ,  M o n ta n a .
2
"Editors C o m in g  T o - D a y , "  A nacond a  S ta n d a r d , S e p te m b e r  5 ,
1 8 9 9 ,  p .  1 4 .
3
I b i d . , C th a r le s ]  H t a y d e n ]  E [ g g l e s t o n ]  , "The C l e a r i n g  H o u s e , "
p ,  3 7 ,
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jo u r n a l i s t i c  e ffo r t  w as  a  m uckraking  s p ir i t  among the  n a t io n 's  top  n e w s­
paperm en:
Som eth ing  e x h i la ra t in g  h ap p en ed  to  American jo u rn a lism  a t  
th e  b e g in n in g  of th e  tw e n t ie th  c e n tu ry .  For a b r ie f  p e r io d ,  a 
decade*—ro u g h ly  from 1902 to  1912— an ex trao rd in a ry  k e e n  group 
of e d i to rs  and  p u b l ish e rs  made common c a u s e  w ith  som e of th e  
n a t i o n 's  o u ts ta n d in g  n o v e l i s t s , p o e t s ,  h i s to r ia n s ,  la w y e rs ,  
e c o n o m is t s ,  and  r e s e a r c h e r s .  The c a u s e ,  w h ich  chan g ed  the  
c o u rse  of our h i s to r y ,  w as th e  e x p o su re  of the  u n d e rs id e  of 
A m erican c a p i ta l i s m .
H o n e s ty  and  c o m p a s s io n  w ere  th e  tw o main q u a l i t ie s  of th is  b rand  of
jo u rn a l i s m .  ^
In  A n aco n d a ,  h o w ev er ,  th e  new s p ir i t  w as  subdued  som ew hat 
b e c a u s e  it  w as  a com pany  p a p e r .  The co m p an y 's  con tro l over the  S tand­
ard  w ould  t ig h te n  during  th e  f i r s t  d e c a d e  of th e  20th C e n tu ry .  M rs .  D a ly  
so ld  h e r  i n t e r e s t  in  th e  p ap er  in 1913; the  com pany would pick a new 
p re s id e n t ;^  th e  com pany  g a in ed  con tro l  of the  s t a t e .  But u n ti l  abou t 1910, 
th e  S tandard  d id  h a v e  som e in d e p e n d e n c e .  I t  t ru ly  w as  an  e n te r ta in in g  
n e w s p a p e r  during  th i s  p e r io d .
W hen  F in le y  P e te r  D u n n e , who w ro te  th e  "Mr. D o o le y "c o lu m n , 
and  G eorge A de, w ho w ro te  "The F a b l e s , "  sw ep t the  n a t io n  w ith  th e i r
H arv ey  S w a d o s ,  Y ears of C o n s c ie n c e :  The M uckrakers  (C le v e -  
lan d :  The W orld  P u b lish in g  C o m pany , 1970, f if th  p r in ting ) ,  p .  9 .
?‘ I b id .
° T im e . "A n aco n d a 's  G h o s t , ” Ju ly  27 , 1931 , p .  26 .
^ E d i to r ia l ' ,  "John D .  R yan, P r e s id e n t ,"  Anaconda S tan d a rd ,
June 11 , 1909, p .  6 .
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hum or, the  S tandard  s u b s c r ib e d .  B ut, the  S ta n d a rd 's  g r e a te s t  a s s e t  during
th is  period  w as  i t s  own ta le n te d  w r i t e r s , w ho a t  t im es f i l le d  in for the  
c o lu m n is ts  or in i t ia te d  co lum ns of th e i r  ow n. W alsw o rth  w rote "The Rev. 
Jerry  Rounder" colum n ev ery  S u n d a y . 1 E gg les to n  s a id  of th e  W alsw o rth  
column:
Throughout th e  s t a t e  th o u sa n d s  w ho had n e v e r  met M r.
W a lsw o rth  in  p e r s o n ,  k n ew  and read  and adm ired him a s  " the  
R ev . Jerry  R o u n d e r ,"  under  w hich  name he  reg u la rly  p reach ed  
a  serm on in  th e  S tandard  ev e ry  Sunday m orning . I t  w as  in no 
s e n s e  a parody  on th e  serm ons of C h r is t ia n  m in is te r s — not the  
f a in te s t  t a in t  of i r re v e re n c e  ev er  c rep t  in to  the  Rev. R ounder 's  
d i s c o u r s e s .  R a ther  in e f fe c t  w ere  th e y  in l in e  w ith  rea l  pu lp it  
u t t e r a n c e s , for th e y  t r e a te d  the  lead in g  e v e n ts  of the  d ay  from 
a  moral v ie w p o in t  though in a sp r ig h t ly ,  humorous f a s h io n .  Under­
n e a th  a ro l l ic k in g  e x te r io r  th a t  would s e t  an y  ta b le  in a ro a r ,  
th e y  w ere  p ack ed  fu ll  of hom ely tru ths  and  good hard  common 
s e n s e .  P o rtions  of th e s e  serm ons w ere  quoted  by  the  p re ss  
th ro u g h o u t th e  c o u n try ,  and  the  Rev. Jerry Rounder becam e w id e ly  
know n a s  a  v igo rous  b u t e r ra t ic  d iv in e  b en t  on te l l in g  th e  tru th  
and  sham ing  the  d e v i l .  2
E g g le s to n  p robab ly  w rote  the  column "M r. D o o le y 's  B a r te n d e r ," 
lo c a l ly  w r i t te n  w h en  th e  D o o ley  column d id  not a p p e a r .  He a l s o  prob­
a b ly  w ro te  th e  colum n "F lig h ts  and F a n c i e s ,"  w hich  c o n ta in e d  poetry  and a
s e r i e s  of hum orous w ri t in g s  ab o u t the  F la th ead  In d ia n s  or "F la th ead
3
S o c ie ty ."  T here  w ere  m any poem s, humorous e d i to r i a l s ,  h i s to r ic a l  p ie c e s
^ C t h a r l e s ]  H taydenl E tggleston] , "W arren W . W a ls w o r th ,"  
M o n tan a  S ta n d a rd .  M ay  3 0 , 1929, p .  4 .
2 Ib id .
G re a t  F a l l s  T r ib u n e , "P ioneer  Editor D i e s , "  April 29 , 1933, p .
2 ,  R e fe ren ce  w a s  m ade in  th is  ob ituary  of E g g les to n  ab o u t h is  "F la thead  
S o c ie ty "  l i t e r a r y  gem  of th e  c a p i ta l  f igh t d a y s .  This  may have  b een  a 
m is ta k e  b y  th e  e d i to r ,  and  re fe re n c e  might re a l ly  have  b e e n  to  th e s e  
co lum ns of th e  e a r ly  1 9 0 0 s .
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and  p a rag rap h s  during  th is  p e r io d .
The p e r s o n a l i t i e s  of M o n ta n a ,  the  n a t io n  and  the  world l iv ed  in 
th e S ta n d a rd ’s p a g e s ,  e s p e c ia l ly  in E g g le s to n 's  poetry  and c o lu m n s .
D uring  the  e a r ly  1 9 0 0 s ,  th e  S tandard  com m ented on tra in  ro b b e r ie s ,  a s s a s ­
s in a t i o n s ,  th e  Boer W ar a n d ,  a s  a lw a y s ,  p o l i t i c s .
In  1901 , th e  Sunday S tandard  p rin ted  a s ta f f -w r i t te n  new s rev iew , 
p robab ly  w r i t te n  by  E g g les to n  b e c a u s e  i t  w as  in h is  e d i to r ia l  s lo t  on the  
p a g e .  E g g le s to n 's  day  off w as  S u n d a y ,  and  i t  ap p ea red  D u rs to n 's  w as 
S a tu rday  . Sunday  pap ers  seem ed  to  c o n ta in  more paragraphs and more 
E g g le s to n -w r i t te n  i te m s ,  w h ile  M ondays g e n e ra l ly  had few  or no para­
g ra p h s .  On M o n d a y s ,  th e  paper  u s u a l ly  p u b lish ed  only 10 p ag es  and e d i­
to r ia l s  w ere  on page  fo u r ,  w hile  o th e r  w eek d ay s  th e  e d i to r ia l  page  w as  
on page  s i x .  On S u n d a y s ,  the  e d i to r ia l  page  often  w as  in  th e  se c o n d  
s e c t io n ,  w h ich  m o stly  c o n ta in e d  c o lu m n s ,  fe a tu re s  and  o p in io n -o r ie n te d  
a r t i c l e s .  On A ugust 26 , 1901, a S tandard  a d v e r t ise m e n t sa id :
The S unday  S tandard  is  read  in an  a v e rag e  of 1 4 ,5 0 0  
M o n tan a  h o m e s .  I t  is  s a fe  to  s a y  th a t  e ach  copy i s  read  by  
f iv e  p e o p le .  This  m akes 7 2 ,5 0 0  re a d e rs  of th e  Sunday S tan d a rd .  
A d v e r t ise  in  a n e w s p a p e r  th a t  is  read  b y  the  m a s s e s .  *
In  1901 , T hornd ike  d id  m ost of th e  d ra w in g s .
"In F o u rteen  P a g e s , "  an  e d i to r ia l  in N ovem ber, 1901, reported
th e  p ap e r  h ad  r e b u i l t  i t s  p r e s s e s  to  p u b l ish  a 1 4 -page  n e w s p a p e r .  The
A d v e r t i s e m e n t ,  A n a c o nd a  S t a n d a r d , A u gu s t  2 6 ,  1 9 0 1 ,  p ,  9 .
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e d i to r ia l  s a id  th e  a d v e r t i s in g  dem anded the  ch an g es :
. . .H i th e r to  for th is  p re ss  w as  ab le  to  d e l iv e r  a p e rfec t ly  p rin ted  
n e w sp a p e r  in  e ig h t  p ag e s  or t e n  or tw e lv e  or s ix t e e n .  The d iff i­
c u l ty  e n c o u n te re d  h a s  r e s u l te d  in the  dem and for a d v e r t i s in g  
s p a c e  in  t h e s e  p a g e s .  N o t . s o  v e ry  many yea rs  a g o ,  e ig h t pages  
w ere  am ple  for th e  d a i ly  e d i t io n 0 G radua lly  the  num ber w as 
i n c r e a s e d  to  t e n .  For m any m onths the  S tandard  had p r in te d ,  
e x c e p t  on M o n d a y ,  tw e lv e  p ag es  e a c h  s e c u la r  day  w ith  s ix te e n  
p ag e s  .once or tw ic e  a w e e k .  For a long tim e th e  tw e lv e -p a g e  
d a i ly  h as  s e n t  th e  S tandard  to  p re s s  in  uncom fortab ly  crow ded 
form , w h e re a s  the  s ix t e e n - p a g e  makeup w a s ,  in  i n s t a n c e s ,  ra th e r  
more th a n  w as  re q u ire d .
In  ad d i t io n  th e  m e c h a n ic a l  c h a n g es  ju s t  made in c re a se  the  
c a p a c i ty  of th e  S ta n d a rd 's  p re ss  from s ix te e n  p a g e s  to  e ig h te e n  
and  a l s o  to  tw e n ty .  There a re  a good many m odern-new s pa per 
p r e s s e s  th a t  can  prin t s ix te e n  p ag es  or tw en ty  or m o re , but the 
num ber of them  a d a p te d  to  th e  p la n ,  r e c e n t ly  p e r fe c te d ,  of 
ta k in g  c a re  of the  in te rv e n in g  num bers— fourteen  or e ig h te e n ,  for 
i n s t a n c e - - i s  l im i t e d . 1
By O c to b e r ,  1901, the  S tandard  m as th ea d  l i s t e d  o ff ice s  a t  New 
York, C h ic a g o  an d  W a sh in g to n  and  s a id  th e  paper could  be  bought a t  two 
p la c e s  in C h ic a g o ,  S a l t  Lake  C i ty  and  D enver and one p la c e  a t  San
o
F r a n c i s c o .  O ne s to ry  h a s  i t  th a t  a t ra v e le r  from th e  B utte-A naconda area
3
p ick ed  up a  S tan d ard  on a t r ip  to  S in g a p o re .
D uring  1901, M on tana  had  i ts  sh a re  of d e sp e ra d o e s  and tra in  
ro b b e r s .  E g g le s to n  p a rag rap h e d  on Ju ly  12:
* E d i to r ia l ,  "In  F ourteen  P a g e s , "  I b i d . ,  N ovem ber 21 , 1901,
p .  6 .
2
I b i d . , O c to b er  6 , 1901, p .  20 ,
3
H o w e l l  M cK ay  i n t e r v i e w ,  A n a c o n d a ,  M o n t a n a ,  M a y  1 6 ,  1 9 7 1 .
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" M on tan a  seem s  a b le '  to  put up abou t a s  a r t i s t i c  an  a r t ic le  
o f  t ra in  robbery  a s  M is so u r i  e v e r  a c h ie v e d  in her  p a lm ie s t  d a y s , "  
s a y s  th e  M in n e a p o lis  T im e s ,  M is so u r i  has  b een  b ragg ing  abou t 
h e r  t ra in  ro b b e r ie s  for y e a r s ,  and w e had  to  show  h e r ,
A co lu m n , b e l ie v e d  E g g le s to n 's ,  w as  w ri t ten  on S unday , Ju ly  14 abou t
t ra in  ro b b e r ie s ,  s t r e e t  fa irs  and t ig e r  l i l i e s .  S ta f f -w r i t te n ,  th e  column
s a t i r i z e d  m em bersh ips  in  a  p o s s e  t ra i l in g  t ra in  ro b b e rs .  I t  added  p o l i t ic a l
s a t i r e  in  i ts  f a c e t io u s  com m ents:
As a  rough r id e r ,  th e  b an d it  e x h ib i ts  much of the  d a s h ,  
d a r in g  and  d e x te r i ty  of R ooseve lt  in h is  m ost im p ass io n ed  
m o m en ts .  I t  may be  doubted  w hether  R ooseve lt  h im se lf ,  s in g le -  
h an d ed  and  a lo n e  cou ld  round up and ta k e  in to  camp more than  a 
d o z e n  or tw o arm ed and  mounted Kid Currys w ith in  the  s p a c e  of 
a  s in g le  h o u r .  ^
The colum n urged  s e v e ra l  " h o r s e - s e n s e  ru le s"  for p o s s e  members:
If  you a re  r id ing  in th e  re a r  of th e  p o s s e ,  avo id  free  and un­
lim ited  u s e  of your r if le  on th e  p e rso n s  and  h o rse s  of th e  mem­
b e rs  a h e a d  of y o u ,  e s p e c i a l l y  if the  t ra in  robbers  a re  now here in 
s ig h t .
At b r e a k fa s t  av o id  o rdering  ic e d  c a n ta lo u p e ,  s tra w b e rr ie s  and  
c re a m ,  s o l id  s i lv e r  s p o o n s ,  im m acu la te  l inen  n ap k in s  and c u t -  
g l a s s  f in g e r  b o w l s . . . .
The colum n a l s o  e la b o ra te d  on th e  h is to ry  of the  s t r e e t  f a i r ,  sa y in g  it
w as  n o t app roved  by  th e  C h r is t ia n  church  bu t becam e a b e n e f i t  for b u s in e s s
* P a rag rap h  [C h a r le s  H ayden  E gg les to n ]  , A naconda S ta n d a rd , 
Ju ly  12 , 1901, p.  6.
2
C o lu m n  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ]  , "Train Robbers  , S tree t
Fa irs  and  T ig e r  L i l i e s , "  I b i d . , Ju ly  1 4 ,  1 9 0 1 ,  p .  2 0 .
^ I b i d .
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men** A poem in th e  c o l u m n / t i t l e d  "The T ig e r ,"  w as  a parody of. P o e 's  
"The R a v e n ,"  and to ld  ab o u t how  a t ig e r  becam e a t ig e r  l i l y .  I t  h e ro ic a l­
ly  t r e a te d  th e  h u n te r  sh o o tin g  th e  t ig e r  and then:
W ith  th e  k e e n e s t  s a t i s f a c t io n  o 'e r  h is  m erito rious 
a c t io n
H om ew ard -bound  th e  h u n te r  s a u n te re d ,  in ch es  ta l le r  
th a n  b e fo re  o 
And the  t ig e r  promptly r is in g  w ith  a le r tn e s s  
m ost su rp r is in g  
S aid : "There is  no u s e  d is g u is in g  my cond ition
a n y  more
I 'm  fu ll  of l i fe  a s  ev e r— only  I m ust drop my roar.
They s h a l l  h e a r  i t  n e v e r m o r e .  ^
S unday  co lum ns in Ju ly ,  1901, in c lu d ed  poems on "The C arn iv a l
3
of B u t te ,"  and  "The M is so u r i  Prayer M e e t in g ."  Rudyard K ip ling 's  "The 
L e s s o n "  w as  a  to p ic  for a n o th e r  co lum n , w hich  com m ented on th e  poem 's  
m erits :
K ipling h as  v o ic e d  h is  fe e l in g s  in a poem w hich  he c a l ls  
"The L e ss o n "  is  not a l e s s o n  in perfec t  v e r s i f i c a t io n .  I t  is  not 
d e s t i t u t e  of e i th e r  rhyme or r e a s o n ,  b u t  i ts  m eter  i s  s u g g e s t iv e  
of a  run aw ay  team  d ragg ing  an  em pty lum ber w agon over a 
c o b b le s to n e  p a v e m e n t.
There  a re  th o s e  who co n ten d  th a t  th is  d e f ia n c e  o f  the ru les  
o f  p rosody  is  one of th e  c h ie f  m erits  of "The L e s s o n " ;  th a t  i ts
1 I b id .
^ I b i d .
^ I b i d . , [C h a r le s  H ayden  E g g les to n ]  , "Some T w en tie th  C en tu ry  
In n o v a t io n s  And The C a rn iv a l  of B u t te ,"  July  21 , 1901, p .  20; "Recent 
A cco m p lish m en ts  In  The F ie ld s  of S c ien ce  And H is to ry  And The M isso u r i  
P rayer  M e e t in g ,"  Ju ly  28 , 1901, p .  20 .
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au th o r  is  d e l ib e ra te ly  try ing  to  sp eak  to  the  Britons in a ro u g h , 
b lu n t w a y ,  and  th a t  the  e f fe c t  is  he ig h ten ed  by the  p oem 's  a p ­
p a ren t  c r u d e n e s s . 1
The poem w a s  K ip l in g 's  d i s c u s s io n  of the  Boer W ar.
S u b je c ts  w ere  not a lw ay s  a s  im portant as  the  Kipling colum n. 
M o s t  of E g g le s to n 's  w ri tin g s  during  th is  period w ere the  o f fb e a t ,  s e c o n ­
d ary  and  u n l ik e ly  to p ic s  for e d i to r i a l s .  E d ito ria ls  ap p ea red  on a "C o lle g e  
of M a tr im o n y ,"  the  r i te  of "K iss ing  the  Bride" and "A W ar on R a ts .
In  M ay 1901, E g g le s to n  paragraphed:
"In rem ark ing  th a t  W a s h in g to n ,  L inco ln  and M cKinley a re  
th e  m ounta in  p e a k s"  of American h is to ry ,  S ec re ta ry  Long s im ply  
made a m ounta in  out of a m o le h i l l . '1
A few  m onths l a t e r ,  in S ep tem b er ,  E gg les ton  re tu rned  from Buffalo , N ew  York, 
the  d ay  M cK inley w a s  sh o t  th e r e .  During the  d ays  fo llow ing the  sh o o tin g ,  
th e  S tandard  ran  p a rag rap h s  of en c o u ra g e m e n t.  As the P re s id e n t 's  co n d i­
t io n  w o r s e n e d , th e  p a rag rap h s  becam e  b i t te r  toward the  a c c u s e d  a s s a s s i n ,  
Leon C z o lg o s z .  M cK inley d ied  Sep tem ber 14, 1901, a t  2:40 a .m .  E as te rn  
t im e ,  and  th e  S tan d ard  had w a i te d  i t s  d e a d l in e  for new s of h is  c o n d i t io n .
1 I b i d . [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  " 'T he L e s s o n ' by Rudyard 
Kipling; and  O th er  L e s s o n s , "  A ugust 11, 1901, p . 20.
^ I b id .  [C h a r le s  H ayden  E gg les to n ]  , "C o lleg e  of M atr im o n y ,"  
M ay 9 ,  1901, p . 6 ; "K iss ing  the  B r id e ,"  Sep tem ber 9 ,  1901, p .  6 ; "A 
W a r  on R a t s , "  fu ly  6 , 1901, p .  6 .
Paragraph [ C h a r le s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  I b i d . , July 1 7 ,  1 9 0 1 ,
p .  6 .  John D .  L on g  w a s  S e c r e t a r y  o f  the  N a v y  under M c K in le y .
The p rev ious  d a y ,  th e  S tandard  ran a 7:40 a . m .  e d i t io n .
W h ile  E g g le s to n  w a s  a t  the  ex p o s i t io n  a t  Buffalo , there  w ere  no 
co lum ns or p a rag rap h s  w here  they  norm ally  a p p e a re d .  The f i r s t  Sunday 
b a c k ,  the  co lum ns and  parag rap h s  r e a p p e a re d .  The f i r s t  co lum n, from h is  
t r ip  to  B uffa lo , w as  "R ecen t Explo ra tions  in Our E a s te rn  P o s s e s s i o n s , "  
and  to ld  of h is  t r ip  e a s t  and  ab o u t why the  a t te n d a n c e  a t  the  fa ir  w as 
p o o r . *
From i t s  b e g in n in g ,  1902 w as  not a s  new sw orthy  a s  1901. But
for the  S ta n d a rd ,  th e re  w ould  be  some c h a n g e s .  The paper would beg in
to  p u b lish  a f o l io - s i z e d  m ag az in e  on S u n d a y s .  D uring the  y e a r ,  E gg les ton
w ould  s u b s t i tu te  for D u n n e 's  D o o ley  co lum n, w hen Dunne w en t to  Europe.
P in g -p o n g  b e c a m e  a c ra z e  in 1902, and E gg les ton  w rote  two e d i to r ia ls  
2
a b o u t  the  g am e . He a l s o  w rote  ab o u t  the  K a ise r  and an a lderm an  from
3C h ic a g o ,  whom he c a l le d  "B athhouse  J o h n . "
D unne and  J\de had  sw ep t the  n a tio n  w ith  th e ir  humor during  the 
1 9 0 0 s .  In  an  e d i to r i a l ,  "Ade and D o o le y ,"  E gg les ton  s a id  of the  two w rite rs
* C olum n [C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "R ecent E xp lo ra tions  in Our 
E a s te rn  P o s s e s s i o n s , "  I b i d . , S ep tem ber 8 , 1901, p .  20.
2
E d ito r ia l  [C h a r le s  H ayden E g g le s to n ] , "The P ing-Pong  C r a z e , "  
I b i d . , Jan u ary  16 , 1902, p . 6 ; "The P ing-Pong  A n k le , " M ay 7, 1902, p .  6 .
3
C olum n [C h a r le s  H ayden E g g les to n ]  , "The G re a tn e ss  of Bath­
h o u s e  J o h n - -H e ro ic  T rea tm en t of the  K aise r— The F in ish  of P r in c e ss  
C h im a y ,"  Ib i d . , A pril 6 , 1902, p .  20 . B athhouse Jo h n 's  re a l  nam e w as 
John Jo C o u g h l in ,  a C h ic a g o  a ld e rm a n .
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“The F a b le s "  a t  t h e i r 'w o r s t  a re  m ildly  a m u s in g ,  and  a t  th e ir  
b e s t  a re  fu ll  of lau g h te r-p ro v o k in g  h i t s ,  w ith  a modicum of shrew d 
common s e n s e  a t  the  bo ttom .
T here  i s ,  h o w ev e r ,  a h a rd n e ss  about the " F a b le s , "  a re c k ­
l e s s l y  gay  c y n ic ism ,  th a t  l e a v e s  an im p ress io n  not a l to g e th e r  
s a lu ta r y .  '
One c a n n o t  bu t c o n tra s t  M r. A de 's  w it and  w isdom  w ith  
M r. D o o le y 's .  M r. Ade d o e s  not le a v e  h is  re a d e rs  in Abou 
Ben Adhem's-*- frame of mind; M r. D o o le y ,  on the  co n tra ry ,  
m akes  us a s  s o f t -h e a r te d  as  h im se lf  toward the fa u lts  and 
fo ib le s  he v iew s  no l e s s  te n d e r ly  than  c le a r ly .
M r, A de 's  "M o ra ls"  s c a r c e ly  make for r ig h te o u s n e s s ,  w h ile  
M r0 D o o le y ,  w ith o u t any  obv ious  m orals a t a l l ,  m a n a g e s ,  a s  he 
t i c k le s  us  in to  w ho lesom e la u g h te r ,  to nudge us g e n tly  tow ard  
th e  r ig h t  s id e  of n e a r ly  ev e ry  s u b je c t  w hereon he d i s c o u r s e s . ^
On April 20 , the  D oo ley  colum n w as re p la c e d  by  a column by 
D o o le y 's  b a r te n d e r .  I t  w as  s ta f f -w r i t te n  and had the  sam e I r ish  d ia le c t  
and  sam e s c e n e ,  C h ic a g o ,  but i ts  to p ic s  g e n e ra l ly  w ere  M o n ta n a .  The 
f i r s t  colum n w a s  e n t i t le d  "M r. D o o le y 's  B artender on L a w su i ts "  and 
H e n n e s s y ,  a re g u la r  cu s to m er  a t th e  C h ic a g o  b a r ,  a s k e d  th e  b a r te n d e r  
if he had heard  from D ooley: •
"I have  n o t ,  H in n i s s y ,"  re p l ie d  M r. F la n n ig a n ,  the  b a r te n d e r  
of M r. D o o le y .  '"T is  wan iv  th ' d i s a d v a n ta -g e s  iv  Y ouro-peen  
travl'JL th a t  it  t a k e s  too long to  co m m u n ic -a te  w ith  y 'r  f r in d s .
F ‘r m e se lf  I p rayfer to  do me lo n g -d i s ta n c e  t r a v ' l in  a t  home; 
in t h ‘ lan d  iv t h f fry a n '  th>' t in - d o l l a r  b i l l ,  a s  Hogan s a y s . "
Ye know  I w in t to Butte a  month a g o ,  H in n is s y ,  Sh! D o n 't  
g iv e  i t  a w a y ,  bu t me fo r tu n e 's  m a d e ."
1
Abou Ben Adhem w as a c h a ra c te r  in A de 's  " F a b le s . "
 ̂E d i tor ia l  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "Ade and D o o l e y , "
A n a c o n d a  S t a n d a r d , February  2 ,  1 9 0 2 ,  p .  2 0 .
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”th ' w urruld  m o v e s ,  H in n is s y ,  an ' a g in tiem an  iv supayrio r  in -  
t h e r p r i s e ,  t a l in t  a n 1 s a y - g a s s i t y  d o n 't  have to  s th r ik e  no m ine .
He s th r ik e s  a law y er  i n s t id .  'Twas M r. H einze  h im s ilf ,  the  
C o lo s s u s  iv  th ' co p p er  w urru ld ,  w h a t put me o n . H e 's  a frind 
iv  m ine , H in n is s y .
"D ig  a hole  in th ' g round , F la n n ig a n ,"  he s a y s  to  m e, "dig 
a hole  in th '  g round , h ire  a gang iv la w y e rs ,  a n ' be a C o l o s s u s , "  
he s a y s .  I w in t w ith  him w an day to s e e  th ' forem an iv h is
g a n g ,  J id g e  M c H a tto n ,  a shm art man he is  t h a t . " *
The b a r te n d e r  re c o u n te d  the  many la w su its  th a t  M cH atton  had drawn for
H e in z e ,  and H e n n e s s y  a s k e d  if M o n tan an s  c a l l  th a t  law  and j u s t i c e .
The b a r te n d e r  re p lie d :
"Sh! H in n i s s y ,  w h a t 's  th ' m a tte r  w ith  ye?  They c a l l  it a 
sfchroke iv  j a y n y u s .  'T is in th e rp r ise  iv a so o p ay io r  ordher iv 
i n t i l l i c t .  'T is  . th1 b la z in g  orb iv t a l i n t .  'T is the  s a y g a c i ty  iv 
th ' C o lo s s u s  iv  the  C opper  W u rru ld ." ^
The b a r te n d e r  colum n and  column c a l le d  "S id e lig h ts  and Side Shows"
a p p e a re d  th roughou t April and  M ay . An e d i to r ia l  reported  th a t  D ooley
3w ould  re turn  to  th e  S ta n d a rd 's  co lum ns June 22.
E g g le s to n  w as  th e  l ik e ly  au th o r  o f  the  b a r te n d e r 's  co lum n. He
w as know n for h is  d ia le c t  s to r ie s  in the  e a r ly  days  of the  S tandard— the •
C h in e s e  b o x e r  s to r ie s  and  o th e r s .  He a l s o  had the  w it  and  know ledge
^ C o lu m n  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "M r. D o o le y 's  B artender 
on L a w s u i t s , "  I b id .  , April 20 , 1902, p . 21.
^ I b i d .
^ E d i t o r i a l  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "The Return o f  D o o l e y , "
I b i d . ,  June 2 1 ,  1 9 0 2 ,  p .  6 .
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of lo c a l  an d  n a t io n a l  p o l i t ic s  t o  be  au tho r  of th e  p i e c e s .  D o o le y 's  
b a r te n d e r  co lum ns re tu rn ed  in 1903 on d iffe ren t t o p ic s .  In D ecem ber 
1902 , an  e d i to r ia l  to ld  of D o o le y 's  engagem ent:
R eaders  of the Sunday S tandard  w ill  r e c a l l  th a t  th e re  have 
b e e n  o c c a s io n a l  b re a k s  in M r. D o o le y 's  s e r i e s  of d i s c o u r s e s .  
T here  w a s  one p a r t ic u la r ly  long break l a s t  sp r in g ,  I t  l a s te d  
a b o u t  two m o n th s .  M r. D oo ley  to ld  h is  m anager th a t  he was 
go ing  to  Europe , and  he w ould sen d  over h is  w eek ly  a r t ic le s  
by  m a i l .
The unkind theo ry  w as  a d v a n c e d  by M r. D o o le y 's  b a r ten d e r  
th a t  he [D ooley]  h a d n ' t  gone to  Europe a t  a l l ,  but to  a jag  c u re .
No man can  do h is  b e s t  work w hen he is  down w ith  a c a s e  
of lo v e .  There  a re  now c e r ta in  new spaperm en  in Butte— but 
t h a t ' s  an o th e r  s to ry .  *
Another in d ic a t io n  th a t  E g g les to n  w rote th e  D oo ley  b a r te n d e r  
p ie c e s  w a s  in  th e  "A Bowl Of C h r is tm a s  Egg Nog" column of D ecem ber 
21 , 1902. In  th a t  co lum n , a d is c o u rs e  on D o o le y 's  w edding  by D o o le y 's  
b a r te n d e r  a p p e a r s .  The colum n on egg nog was s ig n e d  EGG NO G . Be­
fo re  he w as  a s t a t e  s e n a to r  and  c a l le d  " se n a to r"  a t  the  o f f ic e ,  he w as 
know n a s  "E g g ."  The w e d d in g 's  d e s c r ip t io n  sa id :
"D id  ye a t t in d  D o o le y 's  w ed d in g ,  F la n a g a n ? "  inqu ired  
M r.  H e n n e s s y  of the  b a r te n d e r .
"G lory  b e ,  I d id ,  H in n i s s y .  'Twas w an iv thim q u ie t  l i t t l e  
h o u se  w e d d in g s ,  a s  th ' p a - a p e r s  s a y ,  a t t in d e d  only  by th ' 
im m ejia te  r e la t iv e s  iv  th '  h igh co n th rac t in g  p a r t i e s .  I 'v e  been  
co m p e lled  to  a t t in d  more th an  w an in me d a y .  'Tis .harrud on a
* I b i d . , [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "Mr. D o o l e y  C a u g h t , "
D e c e m b e r  2 ,  1 9 0 2 ,  p .  6 .
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r e a l t iv e  iv  a h ig h  co n th ra c t in g  p a r ty ,  H in n is s y .  Ye have  to  in -
v i s t  in a new  s h u i t  of c lo th e s ,  an* a c la n e  sh av e  a n ! a f if ty -
d o l la r  so l id  s i lv e r  s i t  iv  k n iv e s  a n ' forruks a n 1 a g in te e l  a ir  iv
c u lc h o o r  a n 1 r e s p i c t a b i l i t y , But t h 1 h a rd e s t  wurruk com es whin
ye g e t  th e re  a n 1 h av e  to  s th a n d  around a n 1 look p le a s a n t ,  p l e a s e ,
w a i t in g  f ' r  t h ‘ h igh  co n th ra c t in g  p a r t ie s  to  s a i l  in a n ' s th an d  up
f ' r  w an  round b e fu re  th '  r iv e ren d  h igh c o n th ra c to r .  Ye w rea th e
yer  fa c e  around in. a s e rp h ic  g rn ,  beam ing h i l th ,  a n '  h a p p in e s s ,
a n '  id io c y  on iv e rb o d y ,  w h ither  or n o .  Ye try  to person ify  joy
a n '  so le m n ity  a t  w a n c e ,  a n ' if he c a tc h  a look a t  y e rs i l f  in th '
mirror t i s  s t a r t l e d  ye be a t  yer  ra y s im b la n c e  to  yer p reh is to r ic
a n c e s t o r s ,  the  g o r i l l a s .  'T is a sp e a k in g  l ik e n e s s  iv  w an ye s e e
b efu re  y e .  But p r is in t ly  th ' s ta r  perform ers e n te r .  All hands
r i s e  to  th e i r  f e e t ,  a n ' rub b er .  Th' s w a te ly  solem n hour has  com e,
sound  no tru m p e t ,  b e a t  no drum . Th' p r in c ip a ls  ta k e  th e ir  p l a c e s ,
th '  Book iv Common P rayer  ru le s  to  govern th ' g o .  T h ‘ r ive rend
high c o n th ra c to r  le a d s  o ff. 'D ea r ly  b e lo v ed  ( tea rs  be  the  b r id e 's
m other— sh e  s t a r t s  the  trum ps a t  the  very  s in d o ff ,  H in n is s y ,  th '
o ther  l a d ie s  fo llo w in g  her l e a d ) ,  d ea r ly  b e lo v e d ,  w e are  met
here  in th '  s ig h t  iv G od, (v io lin t trem bling  be the  k n e e s  of th '
groom , H in n i s s y , )  a n '  in th ' fa c e  iv th is  com pany , (looks iv
g ra v i ty ,  r iv e re n c e  a n ' aw e be th ' com pany , H in n is s y ,)  to  jo in
to g i th e r  th is  man a n ' th is  woman in ho ly  matrimony; (g in 'ra l
sn iv e l in g  b e  th ' l a d i e s ,  H in n is s y ,  th ' min m eanw hile  ap p ear in g
to  be su ffe r in g  in t in s e iy  fr'm in te rn a l  in ju rie s ;)  w hich  is an
honorab le  i s t a t e  in s t i to o te d  iv  God in th ' tim e iv  m an 's  inno -
c e n c y ,  (co ld  s w e a ts  be  th ' groom , H in n is s y , )  w h ich  holy  i s t a t e  is
com m inded b e  S a in t  Pau l to  be honorab le  among a l l  m in, ( th 1
groom a c c e p t s  th '  b o u q u e t ,  m aking a v is ib le  a n ' g h a s t ly  ifford
to  e x h ib i t  a proud a n '  nob le  b e a r in g ,  H in n is s y , )  an ' th e re fo re  is
no t to  b e  e n te re d  in to  u n a d v is e d ly ,  or l ig h t ly ,  or dam nfoo lish ly  \
— 1 18
"D o es  it  s a y  th a t  in th ' holy  o rd inance  iv matrimony, F la n a ­
g a n ? "  in te r ru p te d  M r. H e n n e s s y .
"I am q u o tin g  from m im ory, H in n is s y .  I a t t in d e d  a h igh 
c o n th ra c t  in M is s o u la  l a s t  sum m er. T h ' wan a n ' only  girrui I 
iv e r  lo v e d — s h e  w as  a  g irru i a f te r  me own h e a r t ,  a n ' sh e  got 
i t  to o ,  H in n is s y  , — t h ‘ w an a n ' on ly  girru i I iver c o n ce iv ed  a h o p e l is s  
p a s s io n  f ' r ,  s h e  a n '  a r e d -h o t  chump fr 'm  C h in o o k , a r e c in t  g rad­
u a te  iv th ' A g ricu ltu o r ilo o ra l  C o l le g e ,  en te red  in to  t h ! holy i s t a t e  
iv  m atrim ony , an  I th ink  th ' r ive rend  h igh  co n th rac to r  s a id  'd a m n - '  
f o o l i s h l y , '  I th ink  'tw a s  s o .  I m ay m ake som e s c a t te r in g  i r ro r s ,
I m ay s a y  som e th in g s  I ought no t to  s a y ,  a n '  le av e  u n sa id
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som e th ings  I ought to  s a y — I do not p re tind  to  p lay  an  irro r-  
l e s s  game w hin me mimory is  in th ' b o x . But, a s  o ld  man 
D a ly  s a id ,  me g in 'r a l  a v e ra g e  is  g o o d . 11 1
The colum n co n tin u e d  w ith  item s about "P h ilo sophy  As a  S u b s t i tu te  for
2
C o a l , "  and  "On th e  R eten tion  of This M orta l C o i l . "  Another a r t ic le
in th e  sam e i s s u e  w as s igned . C . H . E .  I t  w as  e n t i t le d  " C h r is tm a s ,
1 9 0 2 ,"  an d  to ld  r e s id e n ts  to  " s to p  for one day  try ing  to m atch  d o lla rs
w ith  [ j .  P . ]  M organ and b ra in s  w ith  the  in f in ite  O m n is c e n c e , 11 adding:
. . .h o n o r  C h r is tm a s  and k e e p  i ts  t ra d i t io n s ;  for i t  is  th e  
g r e a t e s t  and  g r a n d e s t ,  the  m ost s a t is fy in g  and up lif t ing  f e s t iv a l  
u n d er  th e  s u n .
On w ith  th e  C h r is tm a s  d in n e r ,  and the C h r is tm a s  d a n c e ,  
and  the  C h r is tm a s  t r e e ,  and the C h ris tm as  k i s s in g  under the 
m i s t l e to e ,  and— a f te r  i t  has  b een  em ptied  of i ts  C h r is tm as  
s to c k in g ;  on w ith  th e  w hole  works of C h r is tm as  from a lp h a  to  
o m e g a ,  from t i t le  page to  f in i s h ,  from the  "M erry C h r is tm a s"  
in the  m orning to  the good night, k i s s  a t  b ed tim e— on w ith  them 
a l l . 3
The colum ns c o n tin u ed  for the  n ex t two years  w ith  vary ing  t i t l e s .  
In  1903 , D o o le y 's  b a r te n d e r  d i s c u s s e d  to p ic s  su ch  a s  boodling  and Ser­
b ia n  p o l i t i c s .  In th e  S erb ian  p o li t ic s  column ap p e a re d  a  parody of 
A lfred , Lord T e n n y so n 's  poem , "C harge  of the  L igh t B rigade":
* EGG NOG [C h a r le s  H ayden E g g le s to n ] ,  "A Bowl of C h r is tm as  
Egg N o g ,"  I b i d . , D ecem b er  21 , 1,9 02, s e c .  3 , p . 4 .
^ Ib id .
 ̂ I b id .  , C [ h a r l e s ]  Pltayden] E [ g g l e s t o n l ,  " C h r i s t m a s ,  1 9 0 2 . "
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W hin can  th e ir  -glory fa d e ?
O ,  th '  w ild  ch a rg e  th ey  made!
O ,  th '  g rea t  gam e they  p layed!
In  ro y a l blood th ey  w a d e !
H ooray f ' r  old B elg rade!*
A poem a b o u t  th e  m ines s ta r t in g  up w as  ca rr ied  on page s ix  N ovem ber
11, 1903:
T here  w as  tro u b le  in th e  c i ty —
P eo p le  w ore an an x io u s  frown;
Th ings  looked  b lue  from Butte to  H avre 
W hen
th e
m ines
sh u t
dow n.
T h e re 's  r e jo ic in g  in th e  c i ty —
H a p p in e s s  o 'e r f lo w s  i ts  cup; 
foy  abou n d s  from Hope to  G lend ive
up
s ta r t
m ines
th e  
W h en  2
The m ines  w ere  c lo s e d  w hen an  in ju n c t io n  a g a in s t  A m algam ated w as 
g ra n te d  O c to b e r  23 , 1903.
A nother EGG N O G -w rit ten  a r t ic le  ap p eared  in th e  C h ris tm as  e d i­
t io n  of D ecem b er  20 , 19 03 . In 19 04 , th e re  w ere  colum ns w ritten  by 
E sau  G . B oom str inger ,  o b v io u s ly  a  pseudonym . Also in  1904 th e re  w ere
i
'L C olum n [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "M r. D o o le y 's  B artender 
on S erv ian  P o l i t i c s , "  lb id 0 , fu ly  5, 1903, s e c .  2, p .  3 .
Poem  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ]  , I b i d . , N o v e m b e r  11 ,  1 9 0 3 ,
P.  6 .
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co lum ns e n t i t le d  "F lig h ts  and  F a n c i e s / '  w r i t ten  by  a number of p se u ­
d o n y m s. M any  had  F la th e a d  to p ic s  and  F la th e a d  or Ind ian  pen n a m e s—• 
M is s  F anny  W oodbox  for o n e .  O ther  co lum ns w ere  w ri t ten  by A la  O liver  
G o ldsm ith  and  A la  O liv e r  W e n d e l l  Holmes.'*’ M o st  of th e s e  colum ns 
c o n ta in e d  poetry  an d  often  u n u su a l  nam es for c h a r a c te r s — sim ila r  to  th e  
T w ain ian  s to r ie s  of the  1 8 9 0 s .  There w ere  nam es l ik e  Y oung-M an-W ho-
K ic k s - th e - K e r o s e n e - C a n , S qua tt ing  Bullfrog, P a le -F a c e s -W a tc h -M y -S m o k e
2and M is s  F lo a t in g  M o o n lig h t .  There a l s o  w ere  the  o ffb ea t  e d i to r i a l s ,  
s u c h  a s  one on "The A p p le ,"  w hich  to ld  of the  b e n e f i ts  of th e  fruit:
There  i s  no f ru it  th a t  is  more b e n e f ic ia l  a s  a d ie t  than  
th e  ap p le ;  th is  is  a  po in t upon w h ich  p h y s ic ia n  and laym an 
a g r e e .  R egu la r  and  p e r s i s te n t  a p p le - e a t in g  is p le a s a n t  and 
h e a l th fu l .
I f  th e  a p p le  d e v e lo p s  in to  a j a g - c u r e ,  it w ill  a to n e  for 
th e  m ise ry  th a t  i t  c a u s e d  m ankind by e x c i t in g  the  c u r io s i ty  
of th e  f i r s t  wom an and  le a d in g  h e r  a s t r a y .
Even w ith  a l l  th e  a c t iv i ty  a t  th e  S ta n d a rd ,  E g g les to n  w as  not 
a b o v e  w ritin g  a  n ew s  s to ry  for th e  lo c a l  "About th e  C ity"  co lum n. In  
1904 a c o u p le  of b o y s  found a b o x ,  b e l ie v e d  to  b e  a buried  t r e a s u r e .
^C o lu m n s  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "F ligh ts  and F a n c i e s , "  
I b i d . , S ep tem b er  4 ,  1904, s e c .  2, p .  2; July  24, 1904, s e c .  2 , p .  2; 
A ugust 7 ,  1904 , s e c ,  2, p . 2 .
2 I b i d . [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  O c to b er  2, 1904, s e c .  2 , 
p .  2; O c to b er  9 ,  1904, s e c .  2, p . 2 .
3
E d i to r ia l  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ]  , "The A p p l e ,"  I b i d . ,
A u g u s t  2 4 ,  1904. ,  p .  4 .
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An o f f ic ia l  from Butte w as  to  come to the s i t e  to in sp e c t  the  rocks found 
in  the  b o x .  E g g le s to n  did  the  s to r ie s  and f in a l ly  put them in to  a c o l­
le c t io n  for p r iv a te  d is t r ib u t io n  in 1929. Before the man from Butte did 
com e to  A n aco n d a , h o w e v e r ,  E g g le s to n 's  so n  to ld  of how he and  a friend 
had b u r ie d  tha t box y e a rs  before :
. . cfa ther s e e m e d  to en joy  read in g  a loud and th a t ' s  how cam e 
a b o u t  th e  e p iso d e  of th e  "F ive D ev ils  D en" t re a su re  c h e s t .  . . . 
The F . D . D . s ta r te d  in my backyard  w ith a p iano box to 
w h ich  w ere  add ed  w ood pack ing  b o x es  as  th ey  becam e a v a i la b le .  
L ike T opsy  it " ju s t  g ro w ed !"  Then to  ga in  head  room, we dug 
in to  the  g round . E v e n tu a lly  it  becam e qu ite  a s h a c k - -  w ith  a 
"Jolly-^Roger" flag  f lo a t in g  from a pole a b o v e .  The e n tran ce  door 
w as  only  a b o u t  15 in c h e s ,  a t  m o s t ,  w id e .  N ow , fa th e r  w eighed  
over 200 pounds and  he had some d iff icu l ty  g e t t in g  his bay  w in­
dow through th a t  door b u t  w ith  a l l  us k id s  he lp ing  him he could  
m ake i t .
. . . Fred G reenw ood and I w ere  in A naconda a t the tim e of 
th e  d i s c o v e ry ,  on sum m er v a c a t io n  w hen we lea rn ed  th a t  a rrange­
m ents  had  b e e n  m ade to h av e  an ex p er t  come down to Anaconda 
from Butte to  m ake an a p p ra i s a l  on a l l  the bogus junk in tha t 
b o x ,  we d e c id e d  it  w ould be b e t te r  to  le t  the c a t  out of the bag  
befo re  th e  w hole  th ing  w ent f l a t .  So Fred and  I w ent up to  the  
S tandard  o ff ice  and  to ld  the en tire  s to ry  to  f a th e r .  F a th e r  had 
r e a l ly  s ta r te d  it  a l l  by read in g  us k id s  "The Gold Bug" and 
"T reasu re  I s l a n d . " 1
The colum n "How N ew  York Looks To A M an From M o n ta n a ,"  
a p p e a r in g  in the  sam e sp o t  a s  o th e r  a r t ic le s  b e l ie v e d  w ritten  by E g g le s ­
to n ,  had  h is  C .  H . E . c re d i t  line  on N ovem ber 27 , 1904. I t  to ld of a
1 E g g les to n  l e t t e r ,  F e b ru a ry  14 , 1971. The pam phle t "Five 
D e v i l s  D en" w as  p u b l ish e d  in Anaconda by the  Anaconda P ub lish ing  C o . ,  
Ju ly  19 29. I t  w as  the  re p r in ts  of a r t ic le s  th a t  ap p e a re d  in the S tandard 
Ju ly  8 ,  1904 and  Ju ly  25 , 1904.
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r e c e n t  t r ip  to  N ew  York C ity  and  of E g g le s to n 's  im p ress io n s  abou t old 
c am p a ig n  s ig n s ,  h o rse  show  c o s tu m e s ,  the  engagem en t of a c t r e s s  M ay 
Irw in  and p o l i t ic ia n  D av id  B. H i l l ,  Ind ian  summer, the subw ay  and  S enator 
W ill iam  A. C la r k 's  b u i ld in g .*
E g g le s to n 's  works during  the years  19 05 through 1912 inc luded  
o b i tu a r ie s  of some of the  famous people  of the w orld . He a l s o  wrote 
The C i ty  of A naconda , a h is to ry  of the  c i ty  on its  25th a n n iv e r s a ry .  It 
a p p e a re d  in s e v e ra l  a r t ic le s  of the  July  4 ,  1908, S tandard  and in a pam­
p h le t .  W h a te v e r  the  t a s k ,  E g g le s to n 's  w riting  a lw ay s  a im ed a t p e rfec ­
t ion  in la n g u a g e  u s a g e .  In th a t  r e s p e c t  he had fo llow ed h is  t e a c h e r ,  
D u rs to n .  In  e d i to r i a l s ,  "The C la s s  In L exicography" and "C hange  of the 
Three H u n d re d ,"  he d em o n s tra ted  his know ledge  of the  la n g u a g e .  In the 
response*  to  a l e t t e r ,  he d e f in ed  " in c h o a te " :
C e r ta in ly .  In te l l ig ib ly  to  d if fe re n t ia te  and p len a r i ly  to ap ­
p re c ia te  the d e l i c a t e ,  bu t som ew hat e l u s i v e  and p o s s ib le  e s o ­
t e r i c ,  m ean ing  of " in c h o a te "  in c o n tra d is t in c t io n  from words of 
synonym ous purport and  p a ra l le l  s ig n i f ic a n c e ,  it is e s s e n t i a l  to 
t r a c e  its  e ty m o lo g ic a l  o rig in  back  to its  prim oridal g e n e s i s .
O b v io u s ly  " in c h o a te "  is  a d e r iv a t iv e  of the p e rfec t  p a r t ic ip le  of 
in c h o o ,  in c h o a re ,  in c h o a v i ,  inchoa tum .
T h u s ,  a s  C ic e ro  ap t ly  rem arked  on one o c c a s io n ,  " in c h o a te re s  
in a n im is  n o s t e r i s . "
Virgil a l s o  t e r s e ly  and lu c id ly  o b s e rv e d ,  "S tygio  reg i n o c tu r-  
n a s  in c h o a t  o r a s . "
C o lu m n  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ]  , "How N e w  York L o o k s
To  A M an From M o n t a n a ,"  A n a c o n d a  S ta n d a r d , N o v e m b e r  2 7 ,  1 9 0 4 ,  s e c .
2 ,  p .  4 .
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I t  i s  true th a t  H orace  took e x c e p tio n s  to V irg il 's  c a ta c h r e s -  
t r i c a l  postulate- in th e  p a ra d o x ic a l  and e q u iv o ca tin g  com m ent, 
"H o o tch ie  k o o tc h ie  q u acunque  in c e d e re t  go ldarn it  d a m p h o o lib u s ."  
But th is  c y n ic a l  s n e e r  in no. w ise  d e t r a c ts  from the  t r a n s c e n ­
d e n ta l  p e r s p ic a c i ty  of the h o o p la .
" In c h o a te "  is  c o g n a te  to  the  S pan ish  in c a d o ,  the  P ortuguese  
in c h o a d o ,  an d  th e  I ta l i a n  in c o a to .  It s u s t a i n s ,  how ever ,  no 
f i l i a t io n ,  e i th e r  a g n a te  or c o r re la te d ,  w ith  the  M isso u r ia n  "d o n t-  
g iv e a d a m ,"  the  C o n n e c t ic u t i s h  " g o s h a l l f i s h h o o k s ,"  the " s e p -  
t e m u p a g a in , " or the  F la th e a d ia n  " o h e l l . "  In a word " in ch o a te"  
m eans  an y th in g  th a t  is  in c ip ie n t ,  p roem ia l,  n a s c e n t ,  or in c e p ­
t iv e ,  a n d ,  a f o r t io r i ,  sy n c h ro n o u s ly  g re e n ,  c rude  or raw .
S avvy?  *
The parody .of T e n n y s o n 's  poem w as w ritten  in re sp o n se  to  C a rn e g ie 's  
Reform S pe ll ing  C o m m it te e 's  300 reformed sp e ll in g s :
O y s te r  B ay , Aug. 28— P re s id e n t  R o o s e v e l t 's  co r resp o n d en ce  
is now s p e l l e d  in  a c c o rd a n c e  w ith  the  recom m endation  of the 
C a rn e g ie  reform s p e l l in g  co m m ittee ,  of w hich  Prof. Brander 
M a tth ew s  is  ch a irm a n .  An o f f ic ia l  l i s t  of 300 reformed words 
r e a c h e d  the  e x e c u t iv e  o ffice  y e s te rd a y  and the le t te rs  w hich  were 
m ailed  y e s te rd a y  a f te rn o o n  w ere  s p e l le d  in a c c o rd a n c e  th e re w ith .
C h a n g e  Of The Three H undred .
C u t  them  o u t ,  cu t them off,
Skiddoo d e a d  le t te r s !
F ree  th is  g rea t  E ng lish  tongue 
Of a l l  i t s  f e t t e r s !
"Forw ard  the  sp e l l in g  c l a s s ! "
R ubicons le t  it p a s s ,
And le t  i t  jump en m a sse  
On the  th re e  hundred!
T y p ew rite rs  to  the  right of them ,
T y p e w rite rs  to  the  le f t  of them ,
T y p e w rite rs  d ead  onto  them ,
Punched  the th ree  hundred!
V ow els  k n o c k e d  down and  o u t ,
^'Editorial  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ]  , "The C l a s s  in L e x i ­
c o g r a p h y , "  I b i d .  , M a y  2 1 ,  1 9 0 5 ,  s e c .  2 ,  p .  4 .
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C o n s o n a n ts  s lam m ed hard a b o u t ,
D ip h th o n g s  a l l  put to  ro u t ,
S h a t te re d  and sundered!
N e v e r  the  fa te  in  doubt 
Of the  th ree  hundred.!
R ipped off w ere  a l l  th e ir  c lo th e s ,
By th e s e  r e l e n t le s s  fo es ;
W h y ,  the  Lord know s!
S tripped  of th e ir  v e s tm e n ts  b a re ,
Even of th e ir  u n d e rw ea r ,
O h ,  w hat a s ig h t  w as th e re ,
N aked  th re e  hundred!
T here  for the  w orld  to s e e !
M o d e s ty ,  w here  w as  s h e ?
C o m s to c k ,  oh w here  was h e?
All th e  w orld  w ondered!
R obbed of the duds th ey  w o re ,
And w h a t  is  w o rse  and more,
Robbed of th e i r  f le s h  and go re ,
S k e le to n  th re e  hundred!
O h ,  w h a t a sh o ck in g  raid!
O h , the  w ild  c h a n g e s  mac|e 
In the  th ree  hundred .
Some of E g g le s to n 's  m ost d is t in g u is h e d  w ritings  occurred  during
th is  pe r io d — 1900 to  1912. B es id es  h is  h is to ry  of A naconda , he w rote
an  o b itu a ry  e d i to r i a l ,  "Leo T o l s to i , "  w hich  d e sc r ib e d  th e  man as
. . . a  hero  w ho had a l re a d y  a c h ie v e d  g lo ry , and  who c o n s c io u s ­
ly s a c r i f i c e d  it; w ho not only  s a c r i f ic e d  h is  g lo ry ,  b u t ,  in the  
e y e s  of h is  s o c ia l  e q u a l s ,  s h a t te re d  h is  r e s p e c ta b i l i ty ;  who not 
on ly  s h a t te r e d  h is  r e s p e c ta b i l i ty ,  but in  th e  e s t im a t io n  of h is  
co n te m p o ra r ie s  w rough t hav o c  w ith  his r e p u ta t io n  for san ity ;  
w ho not on ly  je o p a rd iz e d  the good repu te  of his  ra t io n a l i ty ,
* Poem  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g le s to n ]  , " C h ange  o f  the Three
H u n d r e d ,"  I b i d .  , A u g u s t  29 , 19 0 6 ,  p .  6 .
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b u t— th e  irony  of i t ! — in--the o ff ic ia l  pronouncem ent of the church  
of w h ich  he w as  a com m unican t,  fo rfe ited  h is  r igh t to  s a lv a t io n  
and  dam ned  h is  im m ortal s o u l .*
The e d i to r ia l  f i l le d  more th an  th ree  colum ns and la te r  w as p ub lished  for
p r iv a te  c i r c u la t io n .  The e d i to r ia l  added  th a t  T o ls to i:
. . .  a t  o n c e  in sp i re d  su ch  ado ra tio n  and a b h o rre n c e ,  su c h  en ­
th u s ia s m  a n d  d i s s e n t ,  su ch  tum ult,  s tr i fe  and  co n tro v e rsy  among 
the  in t e l l e c t s  of h is  tim e; w ho , p reach in g  and p rac t ic in g  the s e v ­
e r e s t  v i r tu e ,  y e t  saw  one of h is  r ip e s t  books ex c luded  from the 
U n ited  S ta te s  m a ils  as  an  e x p o s it io n  of v ice ;  w ho, s a c r i f ic in g  
fa m ily ,  f r ie n d s  and fortune t;o promote the  bro therhood of m an, 
yet w as  p e r s e c u te d  and re v ile d  by church  and s t a t e ,  w hich  to ­
g e th e r  s tro v e  m ig h ti ly  to  a l ig n  him in popular e s t im a t io n  w ith  
the  dem onhood a n d  the  mad . 2
The e d i to r ia l  re c o u n te d  T o ls to i 's  works and p re d ic te d  th a t  p o s s ib ly  by 
the  30th C e n tu ry  h is  " a n t i -b e l lu m  preacm ent"  might be f a c t .  E g g le s to n 's  
e d i to r ia l  in te rp re te d  th e  t im e s ,  w ritings  and life  of T o ls to i .  I t  w as a 
m onum ental t r ib u te  to  a world f ig u re— one of many g iven  on th e  S tand­
a r d 's  p a g e s .
D uring  th e  e a r ly  y ea rs  of the 1 9 0 0 s , and e s p e c ia l ly  in the  
Sunday  S ta n d a rd , th e  a tm o sp h e re  of th e  w ri tin g s  w ere  one of mirth and 
p la y f u ln e s s .  The w r i te rs  en joyed  lam pooning the  p o l i t ic a l  and s o c ia l  
f ig u res  of the  d a y .  The a r t i s t s  drew th e ir  c a r ic a tu re s  on the front p a g e ,  
w h i le  th e  e d i to r ia l  w r i te rs  drew th e ir  c h a ra c te r s  in colum ns and  humorous
E d ito r ia l  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "Leo T o l s to i , "  I b i d . , 
N ovem ber 20 , 1910 , p .  6 ; a l s o  C h a r le s  H . E g g les to n  A . M . , Leo T o ls to i ,  
(Anaconda: The A naconda S tan d a rd ,  1910, 9 p p . ) ,  pam phlet for p r iva te
c i r c u la t io n .
2 Ib id .
s id e l i g h t s .
The co n tro l  th a t  s t i f le d  the  S tandard  w as not dom inant during 
t h e s e  y e a rs  a s  it  w ould b e c o m e .  Toward the  end of the  f ir s t  decade , 
som e c h a n g e s  in the  ho ld ings  and  m anagem ent of Am algamated and th e  
S tandard  in d ic a te d  the  n e w s p a p e r ’s fu tu re  c o n tro l .  From 1909 to  1913, 
C la rk  had  so ld  h is  s to ck  to  t h e  company; Am algamated nam ed a new 
p re s id e n t ;  pho tos  re p la c e d  the  a r t i s t s ;  M rs .  D a ly  so ld  her s tock  in the 
S ta n d a rd ; and  E g g le s to n  b ecam e e d i to r ,  rep lac in g  h is  t e a c h e r ,  D u rs to n ,  
w ho w a s  e a s e d  in to  b eg in n in g  a Butte a fte rnoon  p ap er .
The ch a n g e s  we re s ig n i f ic a n t  in the S tan d a rd ’s d e m ise ,  but for 
more th an  a d e c a d e  the n e w sp a p e r  w as ’’for news c o v e ra g e ,  s ty le ,  qu a l­
ity  and  to pography  the  e q u a l  of an y  of the  m etropo litan  n ew sp a p e rs  of
th e  co u n try .  . . . "I t  w as  l ik e  a m etropo litan  gem s e t  in a m ountain 
2w a s t e l a n d . "  It had dom ina ted  M o n ta n a 's  jo u rn a l ism , "but not for much
3
lo n g e r ."  The e ra  of th e  G rea t  Anaconda S tandard" w as  en d in g .
* Editor P u b l i s h e r ,  " C h a r le s  H . E g g le s to n ,"  M ay 6 , 1933,
p .  33 .
2
T im e , "A naconda’s G h o s t , "  July 27 , 1931, p . 26.
CHAPTER XII
YEARS AS EDITOR
E g g le s to n  w as  an  in d ep en d en t  jo u rn a l i s t  in a s t r a i t  j a c k e t .
M o n ta n a 's  S en a to r  W a ls h  had nom inated  W oodrow W ilso n  in 
J u n e ,  1912 , a t  th e  D e m o c ra t ic  C o n v e n t io n 0 The S tandard  and the  
C om pany w ere  D e m o c ra t ic ,  and W i ls o n 's  nom ination  ag reed  w ith  th e ir  
v i e w s .  D uring  th e  c a m p a ig n ,  W ilso n  o p p o sed  P res id en t W illiam  H . 
T a f t ,  th e  R ep u b lican  c a n d id a te ,  and  former P res id en t Theodore R o o se ­
v e l t ,  the  P ro g re s s iv e  c a n d id a te .  W i l s o n 's  e le c t io n  w as  a boon to the  
C om pany  and to  th e  S ta n d a rd 's  e d i to r ia l  w r i te r ,  E g g le s to n ,  who w ro te  
VA Psalm  of T h a n k s g iv in g ,"  w h ich  put th e  D em o cra tic  v ic to ry  in to  
B ib lica l  t e r m s :
H e a r ,  a l l  ye peop le ;  g ive  e a r ,  a l l  ye in h a b i ta n ts  of the  
ea r th ;  for th e  d e m o cracy  w h ich  w as  c ru sh ed  by the  w icked  
and  tra m p led  u n d er  foo t by th e  u n g o d ly ,  ha th  a r i s e n  in her 
m ight and  sm it te n  h e r  en e m ie s  w ith  an  e v e r la s t in g  s m ite ,  
w herefrom  th e re  is no r e c o v e ry ,  n e i th e r  any  co m e-b ack  [ s i c .1 .
Y ea , th e  d em o cracy  a ro se  and  g irded  up her lo in s ,  and 
h o n es  h e r  tw o -e d g e d  sword to  a razor e d g e ,  and w en t fo rth ,  
and  s tu ck  i t  in to  her  e n em ies ;  in to  th e ir  v i ta l s  h a th  sh e  
s tu c k  i t  in to  them  fu ll  up to  the  h i l t .
Bring forth  th e  tru m p e t,  my love and my d o v e ,  un til  I 
m ake a  jo y fu l  n o is e  unto th e  dem ocracy ; p a s s  me the 
p s a l te r y  and  h and  me the  h a rp .
L e t te r  from the  L iv in g s to n  E n te rp r ise  e d i to r ,  Fred J .  M a r t in ,  
L iv in g s to n ,  M o n ta n a ,  Ju ly  24 , 1971.
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M o re o v e r ,  a l s o ,  fork thou  over unto me fu ll  s p e e d i ly  the  
t im b re l  a n d  th e  s a c k b u t ;  w ith  mine s a c k b u t  w il l  I make a loud 
r a c k e t  a l l  th e  d a y s  of my l i f e .
G e t a  g a i t  upon  th e e ,  O my m a id se rv a n t ,  and b ring  unto  
me the  h ig h  so u n d in g  c y m b a ls ,  and th e  s ire n  horn of the  a u to ­
m o b i le ,  and  th e  d in n e r  b e l l  and  the  g o n g .
H and m e, I b e s e e c h  th e e ,  the  grand p ia n o ,  and th e  church  
o rg a n ,  and  th e  s te a m  c a l l io p e ,  and the  b ig  b a s s  drum , t i l l  I 
s tu n  th e  l iv in g  a n d  w ake  th e  d e a d .
P roduce th e  tro m b o n e , and the  sa x o p h o n e ,  and  th e  tom­
to m , and  th e  k e t t l e  drum;
And the  v i o l i n ,  and  th e  'c e l lo ,  and  the  f lu te ,  and  the  
h a rp s ic h o rd ,  a n d  th e  co rn e t  and  the  sn a re  drum;
And th e  h a u tb o y ,  and  th e  o b o e , and the  s e rp e n t ,  and  the 
p h o n o g rap h ,  a n d  th e  p ian o la  and  th e  x y lo p h o n e ,  and  the  b a n jo ,  
and  th e  b a s s o o n .
O , com e m y b a s s o o n ,  l e t  me c lu tc h  th e e  one p a s s io n a te  
m om ent to  my overf low ing  b o so m .
S h a l l  I n o t  b lo w  in to  th e e  g re a t  w hirlw inds  of th e  rap tu re s  
of my p a lp i ta t in g  s o u l?
Y ea , I sh o u ld  s n o r t .
U pon a l l  t h e  w ind and  s tr in g ed  in s tru m en ts  of th e  w h o le s a le  
m u s ic  h o u se  yea-, th e  w hole  w o rk s ,  and  the  e n t i re  k i t  and 
k a b o o d le  w i l l  I p a d e re w s k i .
G o s h ,  bu t in to  them w il l  I s lam  and bang the  k e y n o te  of 
my e v e r l a s t in g  jo y  and th an k sg iv in g  un ti l  th e  cow s come hom e.
F o r ,  b e h o ld ,  d iv e rs  long yea rs  w as  the dem ocracy  c a s t  
dow n in  th e  l a s t  d i tc h  of m isery ;
She w a l lo w e d  in th e  g u t te r  of so rrow .
The h e a v y  h an d  of a f f l ic t io n  r e s te d  upon her; and the  sw ift  
k ick  o f  a d v e r s i t y  v i s i t e d  h e r .
The f ir e s  cam e  and  consum ed  h e r  s u b s ta n c e ;  th e  floods 
cam e an d  s w e p t  h e r  g o od ly  h a b i ta t io n  to  h e l l  and  g o n e .
C y c lo n e s  cam e  out of the  w i ld e rn e s s  and s c a t te re d  her 
f lo c k s  and  h e r d s ,  r e g a rd le s s ;  h e r  oxen  and  a s s e s  s tam p ed e d  
and  w ere  n o t .
H er s h e e p  w ere  dev o u red  by w o lves  and  c o y o te s ;  h e r  sw ine  
ran  down a  s t e e p  p la c e  in to  the  s e a  w ith  ham a t  28 c e n ts  a 
pound th e re o f .
H er  m a n - s e r v a n t s  h iked  out and  h e r  m a id - s e rv a n ts  packed  
up a n d  b e a t  i t  in to  a  fa r  country ; th e  s tra n g e r  w ith in  h e r  g a te s  
d e s p o i l e d  h e r  o f  h e r  go ld  and  her  s i lv e r  and  h e r  p rec io u s  s to n e s  
an d  s n e a k e d  fo r  th e  pawn s h o p .
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And th e re  cam e  g re a t  e a r th q u a k e s ;  the  ch im neys fe l l  l ik e  a 
th o u sa n d  o ' b r ic k  ab o u t her  ea rs ;  and th e  roof cav ed  in ,  and 
th e  p la s te r in g  d e s c e n d e d ,  and the  floor f lew  up and sm ash ed  
h e r  upon th e  s m e l le r  w ith  v io le n c e  and s u d d e n n e s s .
And th e re  cam e the  su n  and the  moon and the  s ta r s  w en t 
out; a n d  th e re  w a s  d a rk n e s s  on the fa c e  of the ranch  for the  
s p a c e  of te n  y e a r s  and  s ix .
And sh e  w a s  s m it te n  w ith  b o i ls  from the  so le  of her  foot 
to  h e r  crow n; a n d  s h e  took a p o tsh e rd  to sc rap e  h e rse lf ,  
w ith a l ;  a n d  s h e  s a t  down among th e  a s h e s .
And h e r  e n e m ie s  cam e and m ocked her and threw  the  hooks 
in to  her;  y e a , h e r  en e m ie s  punched even  the  d ay lig h t out of 
h e r ,  an d  s c o u rg e d  her  w ith  ro d s .
And th e y  sw u n g  h e a v i ly  upon her  ja w ,  and bu ffe ted  her 
w ith  u p p e rc u ts ;  a n d  th e y  la rruped  h e r ,  and thum ped h e r ,  and 
b la s t e d  h e r ,  a n d  gouged  out her  e y e s  and  her  h ea r t  and l iv e r  
and  her  l u n g s .
W ith  her e n e m ie s  the  s to n e s  of th e  f ie ld  and th e  b r ic k s  
of th e  hod c a r r ie r  d id  th e y  p e l t  her  d ay  unto d a y ,  and  n igh t 
u n to  n ig h t .  And th e y  a r o s e ,  and w en t th e i r  w a y ,  and le f t  her 
for d e a d .
And th e  d e m o c ra c y  c r ied  w ith  a loud v o ic e ,  s a y in g ,  "A in 't 
i t  a w fu l ,  O ,  M a b e l . "
And M a b e l  s p a k e  un to  th e  dem ocracy  and s a id  of a tru th  
i t  w as  aw fu l w i th  an  a w fu ln e ss  th e  a w fu ln e ss  w hereof  w as so  
aw fu l i t  w a s  a w fu l .
And M a b ie  a r o s e ,  and  g irded  up her  lo in s ,  and  tu rk e y -  
t ro t te d  on th e  o th e r  s id e ;  y e a ,  sh e  d ep a r ted  th e n c e  for a s t r e e t  
c a r  to  a rag  d a n c e .
. And th e re  cam e  a c e r ta in  w is e  man of th e  E a s t  named 
W ilso n ;  an d  th e  s p i r i t  of kn o w led g e  and  u n d ers tan d in g  re s te d  
upon him and  a b o d e  w ith  h im .
And h is  s u i t c a s e  w as  f i l le d  w ith  h e a l in g  herbs  and o in t­
m e n ts ,  e v e n  b o x e s  of p rec io u s  sp ik en a rd  and  b o t t le s  of su p erio r  
w i tc h  h a z e l ,  a n d  to n ic s  and th ings  to b e a t  the  b a n d .
And h e  b o u n d  up the  d e m o c ra c y 's  w ounds and  an n o in ted  
them  w ith  p e ro x id e  of hydrogen-.
And h e  g a th e re d  up her e y e s ,  and her h e a r t ,  and  her  l iv e r ,  
an d  her  lu n g s  from the  four q u a r te rs  of th e  ea rth ; and he put 
them  b a c k  in to  h e r .
And w hen  h e  h ad  rem oved h e r  vermiform ap p en d ix  and g iven  
h e r  a h y p o d erm ic  of balm  of G i le a d ,  and  throw n th re e  p in ts  of 
cod l iv e r  o i l  in to  her;
She a r o s e  a n d  g irded  up her lo in s  and  k ick ed  up her h e e ls  
an d  rag g ed  in  h i l a r i ty  and  g le e .
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And sh e  a r o s e ,  a n d - s a t  down and honed h e r  tw o -e d g e d  
sw ord  a s  a f o r e s a id .
And w h en  s h e  had  done th e s e  th ings  she  a ro s e ,  and g irded  
up her  lo in s  an d  c h a s e d  her a d v e r s a r ie s  a l l  around the  lo t ,  
and  s tu c k  th e  tw o -e d g e d  sw ord in to  them and sk ew ered  th em .
And th e i r  fo rc e s  w ere  d iv id ed  and s p l i t  a su n d e r  and  ren t in 
tw a in ;  an d  th e y  f e l l  be fo re  her  in te n s  of th o u s a n d s ,  and  the  
r iv e r  of b lood  i r r ig a te d  th e  d e s e r t  t i l l  i t  b lo sso m ed  a s  the  ro se  
o f  S h a ro n ,  y e a ,  e v e n  as  the  sw e e t  pea of Bozeman and the  
l i ly  of th e  B itte r  Root V a lle y .
How g o o d ly  a re  th y  t e n t s ,  O D em o cracy ,  how th a t  thou  
a re  my lo v e ,  my d o v e ,  my c h ic k e n .  Thou b e t t e s t  th y  sw e e t  
l i fe  th o u  a r t .
L o v e ly  a re  th y  v in e y a rd s  and  b e a te o u s  thy  p o s s e s s io n s ;  
for do th e y  not in c lu d e  p o s t  o f f ices  and  land  o ff ices  and mar- 
s h a l s h ip s  and  in te rn a l  rev en u e  c o l le c to r sh ip s  and  su rv ey o r-  
g e n e r a l s h i p s , and  c o n s u l s h ip s ,  and  d iv e rs  o ther  s h ip s ,  a l l  
la d e n  w ith  g o ld  and  s i lv e r  and  p rec ious  s to n e s ?
I sh o u ld  a r i s e ,  and gird up my lo in s ,  and s a y  y ea  a l l  
th e  d a y s  of my l i f e .
Kind a r t  th o u  and  g en e ro u s  to  the  r ig h teo u s ;  w herefore  
s t a y  me w ith  g la g o n s  of w ine  from thy  fruitfu l v in ey a rd s  and 
s tu f f  me w ith  th y  g ra c io u s  pie t i l l  mine c h e e k s  do b u s t  w ith  
th e  ju ic y  f a tn e s s  b u s t  and  run down off my ch in  a l l  over m e, 
t i l l  I am a  s ig h t  to  b e h o ld .*
The D e m o c ra ts  in  1912 had won th e i r  f ir s t  e le c t io n  in 16 
y e a r s ,  and  it lo o k e d  a s  if  a  new  era  w as  fo rthcom ing . I t  w a s .  
E g g le s to n  b e c a m e  e d i to r  of the  S ta n d a rd , and D u rs to n  w as  e a s e d  in to  
th e  e d i to r s h ip  of a new  d a i ly ,  the  Butte D a i ly  P o s t ,  s ta r te d  to  re p la c e  
Butte In te r  M o u n ta in .  W a lsw o r th  becam e the  S ta n d a rd 's  m anaging  
e d i to r .  P re v io u s ly ,  E g g le s to n  w as  D a ly 's  man in  th e  s e n a te ;  now he 
w a s  th e  C o m p a n y 's  e d i to r .  H is  e d i to r ia ls  w ere  now f i r s t ,  and  he w as
1
E d i to r ia l  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] , "A Psa lm  of  T h an ks ­
g i v i n g , "  A n a c o n d a  S t a n d a r d , N o v e m b e r  6 ,  1 9 1 2 ,  p .  6 .
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in  ch a rg e  of th e  e d i to r ia l  p a g e .
In an  e d i to r ia l ,  "The In te r  M ounta in  No M o re ,"  E g g les to n  
n o ted  th e  Butte  p a p e r 's  p a s s in g  and  term ed D urston  "a thorough ly  ex ­
p e r ie n c e d  and  w id e ly  a c c o m p lish e d  e d i to r ." *
D uring  th is  p e r io d ,  E g g le s to n 's  e d i to r ia ls  w ere  m ost o f ten  
d ro l l ,  l e s s  e n t h u s i a s t i c ,  l e s s  p e r s o n a b le ,  l e s s  in te re s t in g  th a n  during 
th e  feuds  of th e  1 8 9 0 s .  The "A naconda N ew s" s e c t io n  of th e  paper 
w a s  m oved to  page four; the  e d i to r ia l  page re tu rned  to  page  s ix — down­
grad ing  an d  d e -e m p h a s iz in g  th e  e d i to r ia l  c o n te n t .  Any e d i to r ia ls  abou t 
th e  le g i s la tu r e  w ere  uninform ed or la c k e d  d e ta i l s  of b i l l s .  S p ec if ic  
com m ent w a s  m is s in g ^  E d ito r ia ls  w ere  g e n e ra l ,  "nobody w an ts  th is  
to  h a p p e n ,"  or " a i l  of us  favor th is  ty p e  of a c t io n ."  The p e rso n a l i ty  
of th e  p a p e r  b ecam e  im p erso n a l—-aloof.
I t  is  not c e r ta in  if D u rs to n  had  problems of c e n s o rs h ip  or 
co n tro l  by  th e  C o m p an y . E g g le s to n ,  how ever d id .  C om pany con tro l 
w a s  e v id e n t ,  bo th  from the  l a c k lu s te r  w riting  and from com m ents  by 
E g g le s to n 's  a s s o c i a t e s .  C o n tro l  s e e p e d  in to  th e  S tandard  a f te r  1910.
It had  b e e n  m ore th a n  a d o zen  y ea rs  s in c e  th e  Com pany had  begun  i ts  
d e a l in g s  in M o n tan a ; it  had  b e e n  13 y ea rs  s in c e  D a ly 's  d e a th .  The 
C om pany  had  am ple  tim e to  w re s t  con tro l  from th e  v a r io u s  fa c t io n s  of
* I b i d .  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "The Inter  M o u n ta in  N o
M o r e , "  January  2 ,  1 9 1 3 ,  p .  4 .
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th e  s t a t e  an d  c o u n ty .  The Com pany had tim e to  becom e " the  p roprie-  
to r  of Butte H ill"  b y  1 9 0 9 .1
U nder E g g le s to n ,  th e  n e w sp a p e r  becam e a p u b l ic - re la t io n s  
w eap o n  a g a in s t  th e  lab o r  m ovem ent, the  U n ited  S ta te s '  w ar po licy  and 
■in s ta te w id e  p o l i t i c s .  Through the  S ta n d a rd ,  the  Com pany approved  
c e n s o rs h ip  of la b o r  le a d e r s  and o p p o sed  p o l i t ic a l  c a n d i d a t e s , ta x a t io n  
and  a n t i -C o m p a n y  m ining l e g i s l a t io n .  Fred M a rt in ,  who worked w ith  
D u rs to n  on th e  D a i ly  P o s t ,  r e c a l le d  a  C om pany b u s in e s s  m an ag er ,
o
g iv ing  th a t  p a p e r 's  c i ty  e d i to r  e d i to r ia l  copy for the  front p a g e .
C h a r le s  L i t t le  E g g le s to n  s a id  h is  fa th e r  once to ld  him:
He [E g g le s to n ]  had  to  w rite  e d i to r ia ls  w ith in  th e  
C o m p a n y 's  p o l i t ic a l  p o l ic ie s  and som etim es d ia m e tr ic a l ly  
o p p o s i te  to  h is  own p e rso n a l  c o n v ic t io n s .  'Sa id  th a t  
th e  o n ly  w ay  he cou ld  do i t  w as  to  w rite  i t  f i r s t  in  l in e  
w ith  h is  own c o n v ic t io n s  and  th en  rew rite  to  oppose  
h im se lf  or in  th e  n e g a t iv e ,  s o  to  s p e a k .  And th a t  w as 
damn hard  w o rk . ^
H ow ell  M cK ay, a form er S tandard  p rin te r  and friend  of E g g le s to n ,  s a id
E g g le s to n  o n ce  to ld  him during  th e  • y ea rs :  "I su re  w ould  l ik e  to
c u t  lo o s e  and  w r i te  w hat I w a n t ,  but I have to  w rite  the  th in g s  Butte
4
l i k e s .  I c a n ' t  s a y  w hat I th in k ."  McKay s a id  th e  com pany d ic ta te d
^ M a lo n e  a n d  R o ed e r ,  Two C e n tu r i e s ,  p .  176.
2
Fred  J .  M a r t in ,  "A P u b l ish e r 's  S ta tem ent: Anatomy of a  F a il in g  
N e w s p a p e r ,"  M o n tan a  Tournalism Review  (M isso u la :  U n iv e rs i ty  of
M o n ta n a ,  1968), p .  15, h e re a f te r  c i te d  a s  "F a il ing  N e w s p a p e r ."
E g g le s to n  l e t t e r ,  M arch  1, 1371.
^ I n te rv ie w  w ith  H ow ell M cKay, A n aco n d a , M o n ta n a ,  M ay 16, 1971.
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th e  p o l i c i e s ,  and  E g g le s to n 's  so n  added: "They [D u rs to n  and E gg les­
ton] n e v e r  had a n y  s e r io u s  d is a g re e m e n ts .  You s e e ,  th e y  both  worked
for the  sam e  com pany  who d ic ta te d  the  po licy  and th e i r  ag reem en t w ent 
2
w ith o u t  s a y in g . "  M a r t in ,  who se rv e d  a s  S en a to r  W a ls h 's  cam paign
s e c r e ta r y  in 193G, to ld  of the  tim e E gg les ton  " c a u t io u s ly  cam e to
S en a to r  W a l s h 's  h o te l  room in A naconda w ith  a proof of an  e d i to r ia l .
I t  s e t  forth  E g g le s to n 's  v iew s  on W a ls h 's  s e n a to r ia l  re co rd ,  b u tE g g l .e s -
3
ton  h ad  b een  o rdered  not to p u b lish  i t . "
An in c id e n t  in 1917 and  reco u n ted  a month a f te r  E g g le s to n 's
d e a th  in  1933 fu rthe r  d e s c r ib e d  th e  con tro l  the  Com pany had over the
S ta n d a rd 's  e d i to r ia l  co n ten t:
. . . i t  is  in an  in c id e n t  th a t  happened  in 1917 th a t  r e c a l l s  
more fo rc ib ly  th e  s id e  of C h a r l ie  E g g le s to n 's  c h a ra c te r  th a t  
we love  to  th ink  u p o n .
There w a s  a m in e rs '  s t r ik e  in B u tte . The s tr ik e rs  he ld  a 
m ee tin g  a t  C o lum bia  G ardens  one S atu rday  a f te rn o o n .  Judge 
Lynch . . . w as  one of th e  s p e a k e r s .  J e a n n e t te  R ankin , 
s i s t e r  of U n ited  S ta te s  A ttorney  W ell in g to n  Rankin and the  
f i r s t  w om an e v e r  e le c te d  to  C o n g re s s  w as  an o th e r  s p e a k e r .
C h a r l ie  C o p en h a rv e  w as  c i ty  ed i to r  of the  S tan d a rd .
He had  h e ld  th a t  job for 26 y e a r s .  He w as a g re a t  friend
of M is s  Rankin  and  had  o b ta in ed  her  s p e e c h  in a d v a n c e .
He c a l le d  me to  h is  d esk  th a t  Sa tu rday  a f te rn o o n .  "Go out
and  repo rt th e  m e e t in g ,"  he s a id ,  "and  report it ju s t  a s  i t
i s .  G ive  th e  w ho le  t r u th , "  he a d d e d .
XI b id .
2
E g g le s to n  l e t t e r ,  M arch  1 , 1971.
3
M a r t i n ,  " F a i l in g  N e w s p a p e r , "  M on tan a  Tournalism R e v i e w , p .  1 6 .
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T hat t r ip  to  C o lu m b ia  G ardens  is  s t i l l  f re sh  in  memory.
Tom B u sh a ,  . . . th en  a s tu d e n t  a t  the  U n iv e rs i ty  a t  M is ­
s o u la ,  d rove th e  c a r .  The o th e r  o cc u p a n ts  w ere J e a n n e t te  
R an k in , Burton K . W h e e le r ,  . . . M ary O 'N e i l  of B utte , H . 
Low ndes M au ry  a n d  m y se lf .
The m ee tin g  w as  a t te n d e d  by  abou t 8 ,0 0 0  s tr ik in g  m in e rs .
W e w ro te  th e  s to ry  w ith o u t  e x a g g e ra t io n  or c o lo r in g .  I t  w as  
s e n t  o v er  to  th e  S tandard  w ire .  M iss  R an k in 's  s p e e c h  had 
b e e n  s e n t  o v e r  a h e a d .
S unday  m orning we looked  for the  re p o rt .  I t  w a s n ' t  
t h e r e .  A n o th e r ,  sh o r te r  and  v e ry  d iffe ren t re p o r t ,  a p p e a re d .
W a isw o r th  a t  th e  tim e w ^s  on v a c a t io n  in C a l i fo rn ia .
M onday  a f te rn o o n  C h a r l ie  E gg les ton  cam e in to  th e  o f f ic e .
He w a s  q u i te  a g i t a t e d .  He s a t  down a t  the  d esk  of the  
Butte e d i to r  a n d  c a l l e d  me and  C openharve  over .
" B o y s ,"  h e  s a i d ,  "I have  th e  m ost u n p le a sa n t  ta sk  to  
perform th a t  I h a v e  e v e r  had  to  d o .  C o p e ,  you have  b e e n  
w ith  us  26 y e a r s  and  I n ev e r  knew  a b e t te r  com panion or 
b e t te r  m an th a n  you h av e  b e e n . "
Then tu rn in g  to  me he a d d e d ,  " C h a r l ie ,  s in c e  th a t  day  
10 y e a rs  ag o  w h en  you lan d ed  out here  and we had you 
over  for d in n e r  I w a tc h e d  your work and I ‘want you to  know 
I n e v e r  w a s  d is a p p o in te d  in y o u ."
Then he  a d d e d ,  " It  is  w ith  d e e p e s t  reg re t  th a t  I have 
to  t e l l  you tw o  th a t  the  d ire c to rs  of the  S tandard  P ub lish ing  
C om pany  have  d e c id e d  to d i s p e n s e  w ith  your s e r v i c e s .  I 
w as  in s t r u c te d  to  no tify  you and to  s a y  th a t  you w ill  e a c h  
b e  pa id  a m o n th ’s  s a la ry  in  a d v a n c e .  I have a l s o  b e e n  
in s t r u c te d  n o t  to  d i s c u s s  the  m atte r  w ith  y o u ."
And th e n ,  a s  he shook hands  w ith  us and  we a s s u re d  
him w e u n d e r s to o d ,  a t e a r  cam e in to  the  tw ink ling  e y e .
T ha t to ld  the  s to ry  of th e  h e a r t  b e a t  of f ra te rn a l ism  b e tw e e n  
one of M o n ta n a 's  g r e a te s t  n e w sp a p e r  ed ito rs  and th o se  he 
had  w orked  with.'*'
W h i le  th e  c o n tro l  of th e  S tandard  and s ta te  b eg a n  a f te r  D a ly 's  
d e a t h ,  e d i to r ia l  c o n te n t  w as  under t ig h te r  sc ru t in y  a f te r  1909, w hen 
John D . Ryan b e c a m e  th e  C o m p an y 's  p re s id e n t .  In M ontana  H igh ,
* C h a r le s  L .  S te v e n s ,  "A H alf  C en tu ry  In P o l i t i c s , "  G reat 
F a l l s  N e w s , M ay  5 ,  1933, p .  2.
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V/jde and  H a n d so m e , Jo sep h  K insey  Howard s a id  th a t  a f te r  Am alga-
m a te d 's  b a t t l e  w ith  F .  A ugust H e in ze  ended  in 1906 and the  Com pany
bough t out C lark  in  1910, th e  Com pany "ow ned the  c i ty  of Butte— its
m in e s ,  p u b lic  s e r v i c e s ,  som e of i ts  s to r e s ,  i ts  p re ss  and u s u a l ly  i ts
g o v e rn m e n t . " 1 I t  w as  R yan , who in 1904 a s  the  C om pany 's  m anaging
2d i re c to r ,  had  n e g o t ia te d  w ith  H e in ze  for H e in z e 's  property  in B u tte .
. H is a s c e n d a n c y  to  th e  p res id en cy  brought a tougher  a t t i tu d e  tow ard
th e  C o m p a n y 's  em p lo y ees  and i ts  u s e  of th e  n e w sp a p e r .
M alone  and Roeder d e s c r ib e d  Ryan a s  "h a rd -b o i le d "  and
3
e n e rg e t ic  and  not a s  s e n s i t i v e  to  th e  em ployees  as  D aly  w a s .  Ryan 
had b e e n  a d i re c to r  of th e  M ilw au k ee  R oad , and w h ile  th e  C o m p an y 's  
p r e s id e n t ,  he m erged s e v e ra l  sm a ll  h y d ro e le c tr ic  p lan ts  in to  th e  M on­
ta n a  Power C om pany and  b ecam e i ts  p r e s id e n t ,  se rv ing  s im u lta n e o u s ly
4
w ith  h is  A m algam ated  jo b .  S en a to r  W h e e le r  in h is  b o o k ,  Yankee From 
th e  W e s t ,  s a id  a form er s e c re ta ry  of R yan 's  re v e a le d  to  him nam es of 
n e w s p a p e rs  and  jo u rn a l i s t s  c o n tro lled  by the  C om pany , a s  w e l l  a s  the
J o s e p h  K insey  H ow ard , M ontana-—H igh , W ide  and H andsom e 
(New H aven: Y ale U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1970, th ird  p r in ting ) ,  p .  83 .
o
^ M a lo n e  a n d  R o ed e r ,  Two C e n tu r i e s ,  p .  176.
^ I b id .  . p .  209.
4 I b i d . . p .  2 4 7 .
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l e a d in g  in d iv id u a ls  in  o th e r  f i e ld s ,  inc lud ing  unions.'*'
In  a d d i t io n  to  moving D u rs to n  to  a new  even ing  n e w sp a p e r ,  
th e re  w ere  o ther  c h a n g e s  a t  th e  S tan d a rd .  E g g le s to n 's  s o n  had  b e ­
come the  p a p e r 's  a r t i s t  in ab o u t  1910:
. . . th e  a r t  d ep a r tm en t  a t  th e  S tandard  w as d is c o n t in u e d .  
M a tr ix  s e rv ic e  from New York papers  took its  p la c e .  The 
S tandard  on ly  n e e d e d  one a r t i s t  for th e  Sunday su p p lem en t.
1 w a n te d  th e  j o b - - a n d  be ing  an only  ch ild  and  som ew hat 
s p o i le d — I got it!
E g g le s to n  s a i d ,  "Along ab o u t 1913 photographers  b egan  to  crowd the 
l in e -d ra w in g s  ou t of th e  n e w sp a p e r  f ie ld .  The a r t i s t s  l i te ra l ly  faded
3
from the  p ic tu re  and  the  pho tographer  is  the  w hole  w o rk s ."  W ith  
th e  C o m p a n y 's  con tro l of v i r tu a l ly  e v e ry th in g ,  th e re  w as  l i t t l e  need  for 
a  lo c a l  a r t i s t .  In  the  d a y s  of the  C la rk -D a ly  feu d ,  the  a r t i s t s  w ere 
prom inent f ig u r e s ,  c a r ic a tu r in g  the  p a r t ic ip a n ts .  The Com pany fought 
i t s  b a t t l e s  d iffe ren tly :  I t  co n tro lled  th e  news co n te n t  and  d ic ta te d
p o l ic y .
E g g le s to n 's  reco rd  a s  D a ly 's  s e n a to r  and a s  a C om pany ed i­
t o r ia l  w r i te r  le d  to  h is  s e le c t io n  a s  e d i to r .  H is a g e ,  a l s o  , h e lp e d .  
B ut, tw o p e rso n s  c lo s e  to  E g g le s to n  s a id  he w as  no t a le a d e r  or a
~ * Burton K. W h e e le r  and  Paul F .  H e a ly ,  Y ankee From The W e s t  
(G arden  C ity : D o u b led ay  & C o m pany , I n c . ,  1962), p .  190.
2
E g g le s to n  l e t t e r ,  February  14, 1971.
3
E g g l e s t o n ,  The A na c o n d a  S ta n d a r d ,  S ep tem b er  4 ,  1 9 2 9 ,  p .  6 .
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c ru sa d in g  p e r s o n .  M artin  S c a n lo n ,  a S tandard  p r in te r ,  s a id  E g g les to n
1
w as  "n o t a le a d e r  for a m o v e m e n t."  W a lte r  N e lso n ,  former ed ito r  of
the  Butte M o n tan a  S tan d a rd ,  sa id ,  "E gg les ton  w as  not the  e x e c u t iv e
ty p e  and  . . . .  He sh ie d  aw ay  from e x e c u t iv e  d u tie s  and  loved  to
2
w r i te .  E g g le s to n  w as  a w r i te r ."
In 1913, th e  S ta n d a rd ,  under  E g g le s to n ,  began  a new  e r a -  
t o t a l  d o m inance  o f  th e  e d i to r ia l  co n te n t  and a tough  po licy  for th o se  
w ho o p p o se d  th e  Com pany in p o l i t i c a l ,  labor and o ther  m a t te r s .  D u rs ­
to n  w as  g o n e ,  and E g g le s to n  s tru g g led  through th e  try ing  p er iod .
E v id en ce  of th e  C o m p an y 's  con tro l b eg an  a t th e  lo c a l  e l e c t i o n s ,  
w ith  the  C om pany p ap er  t e l l in g  th e  pub lic  a r ight v o te  w ould  a s s u r e  
p ro s p e r i ty .  D uring  th e  s ix  y e a rs  under E g g le s to n ,  the Com pany f i r s t  
o p p o se d  c e n s o r s h ip ,  then  a d v o c a te d  i t  b e c a u s e  of the  labor troub le ; 
o p p o se d  ta x e s  a g a in s t  th e  C om pany; o pposed  mine s a fe ty  l e g is la t io n  
and  w o rk m en 's  c o m p e n s a t io n .  In  B u tte , i t  he lped  rem ove the  S o c ia l i s t  
m ayor and  s h e r i f f .  The C o m p an y 's  a t t i tu d e  w as p io u s ,  a rrogan t and 
c o n d e s c e n d in g .  E g g le s to n 's  e d i to r ia l s  during the  o u s te r  of the  mayor 
a n d  sh e r if f  in 1914 ex e m p lif ie s  th e  C o m p an y 's  h a rsh e r  a t t i tu d e  tow ard 
th e  peo p le  of M o n ta n a .
In te rv ie w  w ith  M artin  S c a n lo n ,  A naconda, M o n ta n a ,  M ay 16,
1 9 7 1 .
2
N e l s o n  i n t e r v i e w ,  February 2 6 ,  1 9 7 1 .
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In E g g le s to n 's  f i r s t  y e a r  a s  e d i to r ,  h is  f ir s t  e d i to r ia l  b a t t le  
w a s  during  B u t t e ' s  c i ty  e l e c t i o n s .  Four c a n d id a te s  ran  for mayor: 
S o c ia l i s t  in cum ben t L ew is  J .  D u n c a n ,  Sam Barker of the  C i t i z e n s '  
party ; R. L .  C l in to n ,  D em ocra t;  and  Frank H a y e s ,  P ro g re s s iv e .  E g g le s ­
to n  w e ig h ed  th e  o p tio n s :
M e s s r s .  C l in to n  and H ayes  are  both  e x c e l le n t  men and  
w ould  d o u b t le s s  m ake w orthy  o ff ice rs  of the  c i ty .  But th e ir  
c a n d id a c y  is  h o p e le s s ;  th o s e  who support  them w ill  m erely  
be  a s s i s t i n g  th e  c a n d id a c y  of D u n c a n .  All c i t iz e n s  who 
w is h  th e  b e s t  for Butte shou ld  g e t  in  l in e  for Barker for mayor 
and  for th e  w ho le  c i t i z e n s '  t i c k e t .^
A nother e d i to r ia l  s a id  D u n can  had  r a is e d  ta x e s  and "has  b een  a c o s t ly  
2
l e s s o n "  to  th e  com m unity . D u ncan  w on.
In  th e  sp r in g  of 1914, the  Butte M in e rs ' Day c e le b ra t io n  broke 
ou t in to  a r io t ,  and  lab o r  u n re s t  had the  c i ty  in a s t i r ,  The Com pany 
u se d  th is  tu rm oil  to  rid th e  c i ty  of D un can  and  his  c o l le a g u e ,  E g g les ­
ton  c o n tin u ed  la m b a s t in g  th e  c i t y 's  governm ent:
. . . a  y e a r  or two w ould  d o u b t le s s  h ave  su ff iced  to  s a t i s ­
fy the peo p le  th a t  th e y  d id n 't  w an t anymore of the s a m e ,  and 
long b e fo re  th i s  s o c ia l i s m  w ould have  c e a s e d  to  be an  impor­
ta n t  p o l i t i c a l  f a c to r  in B u tte .*3
B utte w as  p la c e d  u n d er  m ar tia l  law  S eptem ber 1 b e c a u s e  of the  s t r i f e .
* E d i to r ia l  [C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "Barker or D u n c a n ,"  
A naconda  S ta n d a rd .  April 1, 1913, p .  6 .
^ I b id .  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] , "The Tax D if fe re n c e ,"  
April 2, 1913 , p .  6 .
o
I b i d .  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n l , "One More  Y ear ,"  April  8 ,
1 9 1 4 ,  p .  6 .
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E g g le s to n 's  e d i to r ia l  b lam ed  th e  s o c i a l i s t s '  governm ent and  s a id  law -
a b id in g  c i t i z e n s  d id  no t have  to  w orry . x A move to  im peach  th e
2
m ayor and  sh e r i f f  fo llow ed  Sep tem ber 5 , and the  Com pany th re e  days  
l a te r  s a id  i t  w ould  not re c o g n iz e  e i th e r  of the  unions vying  for la b o r 's  
s u p p o r t .  W ith in  a month of th is  an n o u n cem en t,  the  mayor had h ired 
an  arm ed g u a rd ,  the  s o c ia l i s t  n e w s p a p e r ,  the Butte S o c ia l i s t ,  w as  
c l o s e d ,  and  th e  m ayor and sh e r i f f  w ere removed from o ffice  by court 
o rd e r .  E g g le s to n  s a id  the  court o rder  "cou ld  not be su rp r is in g "  to  th o se  
"c o g n iz a n t  of o c c u r re n c e s  in  Butte during th e  p a s t  four m onths and of 
th e  co n d u c t  of th e  o f f ic e rs  in  q u e s t io n  in d e a l in g  w ith  th e s e  o ccu r-
3
r e n c e s  o r,  r a th e r ,  in fa i l in g  to  d e a l  w ith  th e m ."
The C o m p an y ’s in f lu en c e  w as  obvious in B u tte 's  e l e c t io n s .
In  1915, E g g le s to n 's  e d i to r ia l  "Butte All Right" to ld  of the  D em ocra tic
la n d s l id e  a t  c i ty  hall:
W ith  th e  e m p h a s is  th a t  adm its  o f  no ch an ce  of m is ta k e ,  
th e  peo p le  of Butte a t  y e s te r d a y 's  m un ic ipa l e le c t io n  p laced  
th e  s e a l  of d isa p p ro v a l  on s o c ia l ism  and  the  s o c ia l i s t  
a d m in is t r a t io n .  Every s o c i a l i s t  c a n d id a te  w as  d e fe a te d  and 
ev e ry  d e m o c ra t ic  c a n d id a te  w as  e l e c t e d . ^
 ̂I b id .  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "U nder M art ia l  L a w ,"  
S e p tem b er  2 , 1914, p . 6 .
2
A rt ic le ,  "M ove to  Im peach  M ayor and  S h e r if f ,"  I b i d . , Septem ­
b e r  6 , 1914, p .  1 .
^E d ito r ia l  [C h a r le s  H ayden  E g g ie s to n ] , "The Butte D e c i s io n ,"  
Ib id .  , O c to b e r  7 ,  1914, p .  6 .
^ I b i d .  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g i e s t o n ] ,  "Butte A il  R ig h t ,"  April  6 ,
1 9 1 5 ,  p .  6 .
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The e d i to r ia l  s a id  th e  v ic to ry  w as  one for c o n se rv a t iv e s  and  th a t  " i t
is  b e l ie v e d  th a t  th e  e le c t io n  u sh e rs  in an  era of p ro sp e r i ty  su ch  as
1
th e  c i ty  has  n ev e r  befo re  k n o w n ."  S ince  the C om pany 's  s la t e  w as 
e l e c t e d ,  th e  C om pany  now w ould  a l lo w  the  c i ty  and s ta t e  to  p ro sp e r .  
T here  a lw a y s  w a s  an econom ic  tone  to  the  e d i to r ia ls  ab o u t the  Com­
pany  and i ts  p o l i t i c s .  E ither i s s u e s  w ere h indering  the  C om pany 's  
p ro fits  and a b i l i ty  to  p ro d u c e ,  or the  mining in d u s try  w as  a boon to 
th e  s t a t e ' s  eco n o m ic  w e l l - b e in g .  H um anita r ian  e d i to r ia ls  abou t th e  
C om pany  w ere  a lm o s t  n o n e x is te n t .
The lack  of h u m an n ess  in th e  S ta n d a rd 's  e d i to r ia ls  w as fu rther  
e v id e n c e  of an  im p erso n a l  con tro l of the  n e w s p a p e r 's  new s and e d i to r ia l  
c o n te n t .  D uring  th e  D a ly -C la rk  fe u d ,  M o n tan an s  had the  p a r t ic ip a n ts '  
nam es on t h e i r  l i p s — e s p e c ia l ly  b e c a u s e  the  S ta n d a rd 's  e d i to r ia ls  con­
ta in e d  th e m . U nder A m algam ated 's  c o n tro l ,  Com pany e d i to r ia ls  u se d  
th e  th ird  p e rso n  " th e  c o m p a n ie s ."  Com pany o f f ic ia ls  rem ained  a loo f 
and  abo v e  th e i r  e m p lo y e e s .
The C o m p an y 's  p o l i t ic a l  b a t t l e s  e x ten d ed  to  C o n g re ss  in 1916, 
w hen a  t a x  w a s  p ro p o sed  for th e  co p p er  in d u s try .  E gg ies ton  com m ented 
th a t  th e re  w as  no n eed  "for the  im position  of such  a h eav y  burden on 
co p p e r  m ining in M o n ta n a ,"  add ing  th a t  it am ounted to  " c o n f is c a t io n ,  
and  it m ay be d o u b ted  if the  in d u s try  ca n  be con tinued  a s  a p ro fi tab le
1
I b i d .
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1e n te rp r i s e  if th i s  c l a u s e  rem ains  in th e  b i l l . "  The b i l l  w as  to  r a i s e
rev en u e  for th e  n a t io n 's  d e f e n s e .  The co p p er  c la u s e  e v e n tu a l ly  w as 
2
rem o v ed .  The fo llow ing  y e a r ,  th e  Com pany posed  as  the  u lt im a te  
p a t r io t ,  bu t i ts  p a tr io t ism  w as  l e s s  e n th u s ia s t i c  in 1916 w hen it  m eant 
ta x a t io n  for th e  n a t io n 's  d e f e n s e .
The 1916 n a t io n a l  e le c t io n  w as  im portant to th e  Com pany.
W ils o n  w as  o p p o se d  by  R ep u b lican  C h a r le s  E. H u g h e s ,  and  sp e c u la t io n  
w a s  th a t  H ughes  w ould  a p p o in t  former P re s id en t  Theodore R oo sev e lt  
s e c r e ta r y  of s t a t e .  A lso ,  the  M ontana  c o n g re s s io n a l  ra c e  w as im portan t.  
W o m a n 's  su ff rag e  a c t iv i s t  J e a n n e t te  Rankin w as  th e  R epub lican  c an d i­
d a t e .  Both R o o se v e lt  and  Rankin w ere  c o n s id e re d  an ti-C o m p a n y  and 
re fo rm e rs ,  and  th e  C om pany o p p o sed  them .
E g g le s to n 's  e d i to r ia ls  s p e c u la te d  abou t R o o s e v e l t 's  link to
o
H u g h es  and  s a id  R o o s e v e l t 's  " v o ic e  is  for w a r ,"  adding: "P re s id e n t
W i l s o n ,  of c o u r s e ,  is  th e  d e m o c ra c y 's  g r e a te s t  a s s e t ,  bu t C o lo n e l
4
R o o se v e l t  is  proving  h im se lf  a c lo s e  s e c o n d ."  During th e  l a s t  week 
of O c to b e r ,  E g g le s to n  penned  th is  comment ab o u t the  H ughes cam paign:
I b id .  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "An Em phatic  P ro te s t ,"
Ju ly  9, 1917 , p .  6 .
' ^ A r t ic le ,  "C o p p er  W in n er  After a Fight; W o n 't  Be T a x e d ,"
I b i d . , S ep tem b er  7 ,  1916, p .  1.
3 E d ito r ia l  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "R o o sev e lt  and W a r ,"  
I b id .  . O c to b e r  4 ,  1916, p .  6 .
4 P aragraph  [ C h a r le s  H ayden  Eggleston! , I b i d . , O c to b er  24,
1916 , p .  6 .
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C h a p te r  I 
Ha! Ha! Ha! 
C h a p te r  II 
Ho! Ho! Ho! 
C h a p te r  III 
? ? ? 
C h a p te r  IV 
! ! !
C h a p te r  V
M is s  Rankin  re c e iv e d  m ost of the  a t te n t io n  in th is  cam p a ig n .
E g g le s to n  m o s t ly  w rote  p a rag rap h s  abou t h e r ,  say in g  th a t  if e le c te d
9sh e  w ould  " q u a l i fy  a s  th e  wom an of the  ho u se"  and th a t  "a  w om an 's
3
p la c e  is  in th e  h o u s e . "  Before th e  e l e c t io n ,  E gg les to n  s a id  sh e  had  
good p re s s  co v e ra g e  bu t th a t  th e  c o v e rag e  had cen te re d  on her and not 
her  c o l l e a g u e .  He s a id  sh e  w a s  k n o w led g eab le  about su ffrage  but 
q u e s t io n e d  her  a b i l i ty  a s  a r e p re s e n ta t iv e  for M o n tan a .
That sh e  i s  q u a l i f ie d  in o th e r  r e s p e c t s  to  se rv e  th is  
s t a t e  in C o n g r e s s ,  th a t  sh e  is  a c lo s e  s tu d en t  of n a t io n a l  
a f fa i r s  and  th e  i s s u e s  of th e  day  o u ts id e  of su ffrage  may 
w e ll  b e  d o u b te d .  At any  r a t e ,  sh e  is not a W ilso n  su p p o rte r  
and  W ilso n  m en a re  w an ted  in  C o n g re s s .
V oters  a re  b e ing  urged  to  support  M is s  Rankin out of 
sy m p a th y .  B e c a u se  s h e  is  a woman it is  urged th a t  she  
sh o u ld  have  g e n e ra l  su p p o rt  so  th a t  M ontana  may have the  
f i r s t  w om an m em ber of C o n g r e s s .  Such argum ent shou ld  c u t  
no f ig u re s  in  th i s  c a m p a ig n .  M is s  Rankin is  a g a in s t  W ilso n
* Poem [ C h a r l e s  H ayden  Eggleston] , I b i d . ,  O c to b er  25, 1916,
p .  6 .
^ Paragraph  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g ie s to n ]  , I b i d . , O c to b e r  2 6 ,
1 9 1 6 ,  p .  6 .
3
I b i d . , D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 1 6 ,  p .  6 .
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and  sh o u ld  not have  th e  su p p o rt  of anyone who is  for W il­
s o n .  The W ilso n  c a n d id a te s  a re  Evans and M itc h e l l ,  and 
th e y  sh o u ld  b e  lo y a l ly  supported  by a l l  who are  for the  re -  
e le c t io n  of p re s id e n t  W ils o n .
M is s  Rankin  w o n . The e d i to r ia l  comment in c r e a s e d ,  not a l l  th a t
f la t te r in g :
In more w ay s  th a n  one J e a n n e t te  is  going to  s t i r  up 
th e  a n im a ls  an d  k e e p  them a g i t a t e d .  ^
A poem , in  a more hum orous v e in ,  l ik en ed  her to  a mermaid:
W ho w ould be
A mermaid fa i r .
S it t in g  a lo n e
Com bing her ha ir
— T en n y so n .
No w is e  g irl
W il l  a mermaid b e .
She c o u ld n 't  run o
For C o n g r e s s ,  s e e ?
C h a r le s  L i t t le  E g g les to n  s a id  h is  fa th e r  never  had c r i t ic iz e d  the  w om an 's  
r ig h ts  m ovem ent:
I [ E g g le s to n 's  son! fe l t  th a t  he w as  in acco rd  w ith  
i t  for he o n ce  p o in ted  out by name many of the  women 
w ho h av e  m ade h is to ry  on th is  e a r th .  Ju s t  w h a t  his  
o p in ion  of J e a n n e t te  Rankin  w as I do not k n o w .^
E d ito r ia l  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  I b i d . , "For C o n g r e s s , "  
O c to b e r  31 , 1916, p .  6 . John M . Evans and H arry E. M itc h e ll  
w ere  th e  D e m o c ra t ic  c a n d i d a t e s .
2
P arag raph  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] , I b id . , Novem ber 17, 
1 9 1 6 ,  p .  6 .
3
Poem [ C h a r le s  H ayden  Eggleston] , I b i d . , N ovem ber 19,
1 9 1 6 , s e c .  2 ,  p .  4 .
^ E g g l e s t o n  le t t e r ,  April  2 1 ,  1 9 7 1 .
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W ils o n  w as  r e - e l e c t e d ,  and  E g g le s to n 's  e d i to r ia l ,  "Thank God 
for W i l s o n , "  c a l l e d  him a man "for p e a c e ,  p ro sp er ity  and  p ro g ress ;  
for honor and  h o n e s ty ,  for h e a r ts  and  h o m e s ,"  add ing  th a t  under W il­
s o n  " th is  n a t io n  w il l  no t b e  drawn in to  E urope 's  m an iaca l  w rath  and
a g o n y ,  th a t  i t  w il l  no t be  hurled  in to  th e  b lack  vomit of ch ao s  and
1
a b y s s  of d i s s o lu t io n  * . . . "
The C om pany w as m ost a c t iv e  in  the  s t a t e ' s  p o l i t i c s ,  f ighting  
l e g i s l a t io n  and  ta x e s  a g a in s t  th e  m ining in d u s try .  E g g les to n  d e sc r ib e d  
th e  C o m p an y ’s ro le  a t  the  s ta t e  le g is la tu re  in 1915:
T hose  who h av e  in tim a te  k n ow ledge  of the a f fa irs  of 
th e  b ig  m ining  com pan ies  and a c q u a in ta n c e  w ith  th e  o f f ic ia ls  
o f  t h e s e  co m p an ies  a re  w e l l  aw are  th a t  i t  is  th e ir  e a rn e s t  
d e s i r e  th a t  th ey  be  not com pelled  to  ta k e  any  hand in th e  
p o l i t ic s  of th e  s ta t e  and th a t  th ey  be  perm itted  to d evo te  
th e i r  e n t i re  a t te n t io n  to  mining and  b u i ld in g  up of th e  mining 
in d u s t ry .
I t  h a s ,  h o w ev er ,  hap p en ed  a t  som e le g is la t iv e  s e s s io n s  
in  y e a rs  p a s t  th a t  the  m ining in te re s ts  have  been  com pelled  
to  go  to  th e  s ta t e  c a p i ta l  to  f igh t for th e ir  l i v e s ,  to  b a t t le  
for th e  p r iv i le g e  of con tin u in g  em ploym ent and  doing b u s in e s s .
The com p an ies  h ave  had  to  ex e r t  such  in fluence  a s  th ey  
cou ld  in th e  en d eav o r  to  p reven t th e  p a s s a g e  of a d v e rse  l e g i s ­
l a t io n .  I f  m ining com pan ies  have  a t  t im es figured in the  
p o l i t ic s  of th e  s t a t e  i t  has  not b e e n  from c h o ic e ,  but from 
n e c e s s i t y .  W hen  a t ta c k e d  th e y  w ere  forced  to  defend them ­
s e lv e s  .
* E d ito r ia l  [ C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "Thank God for W il­
s o n , "  A naconda  S ta n d a rd ,  N ovem ber 10, 1916, p .  6 .
2
I b i d .  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g le s to n ]  , "Changing  S e n t i m e n t ,"
M a r c h  1 6 ,  1 9 1 5 ,  p .  6 .
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The C om pany  w as  back  a t  thb  l e g i s la t iv e  s e s s io n  of 1917 to  oppose  
t a x e s ;  e d i to r ia l s  a g a in  c la im ed  unfa ir  tax', b i l l s  w ere c r ipp ling  the  in d u s ­
t ry .  The C om pany w as  be in g  fo rced  in to  p o l i t ic s  a g a in  b e c a u s e  the  
governm ent d o es  not le a v e  i t  a lo n e ,  one e d i to r ia l  s a i d . 1 At H e le n a ,  
th e  C om pany  c la im ed  th a t  it  s p e n t  $5 of ev e ry  $6 "for la b o r ,  m a te r ia l
s u p p l ie s  and  o th e r  th in g s"  and th a t  labor w as 51 per c e n t  of the  c o s t  
2
of p ro d u c tio n .  The C om pany co n ten d ed  th a t  tax ing  a mining com pany
th a t  d id  not pay  ju s t ly  l a s t  y ear  b e c a u s e  i ts  profits  th is  year  are  so
la rg e  is m a n ife s t ly  u n fa ir .  I t  s a id  if  the  s ta te  n eed ed  more money it
sh o u ld  be  a bu rd en  on a l l  the  s t a t e ,  add ing  th a t  the  mining in te re s ts
w ere  w il l in g  to  pay  th e ir  s h a r e . ^  A com m ittee on farming and mining
had  s a id  m ining w as  not paying  i ts  sh a re  of M o n ta n a 's  t a x e s ,  and a
c la s h  b e tw e e n  th e  s t a t e ' s  tw o b u s in e s s e s  fo llo w ed .
Fred M artin  s a id  the Com pany co n tro lled  even  the  b a l lo t  box:
My fa th e r  w a s  a good c i t i z e n ,  but in A naconda C om pany- 
c o n tro l le d  Butte a good c i t i z e n  w as  one who conform ed. At 
e le c t io n  t im e ,  my dad  w ould  l i s t e n  to  pros and cons about
Ib id .  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "Forced  Into P o l i t i c s , "  
Jan u a ry  17, 1917, p .  6 .
Ib id .  [ C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "W anted  W e e k s ,"  Febru­
ary 10, 1917, p . 6 .
3 Ib id .
I b i d . [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g le s to n ]  , "The M in in g  S id e  Of I t , "
February  1 5 ,  1 9 1 7 ,  p .  6 .
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c a n d id a te s  and  i s s u e s  but w ould  be  w ary  of e x p re s s in g  an 
o p in io n .  A day  or so  b efo re  th e  e le c t io n ,  he would ge t  a 
m arked  sam p le  b a l lo t  from th e  Com pany a s  to  how to  v o te .
D ad  had  h is  own id e a s ,  bu t if ta lk e d  a t  home of vo ting  
a g a in s t  th e  C om pany s l a t e ,  m other would remind him he 
ow ed a l l e g i a n c e .  She rem em bered  a l l  too  w e ll  w hat h ap ­
pened  to  co u rag eo u s  d i s s id e n t s  and  th e ir  f a m il ie s .
O ften  th e  C om pany s la t e  w ould  change  in the  f ina l  days  
b efo re  an  e le c t io n  to  support  of s le e p e rs  or dark h o rse s  to  
o u s t  th e  f a v o r i t e s ,  som e of whom im plied  a double c r o s s .
T his  m ethod  of s u b s e r v ie n c e ,  though  a c c e p te d  by  my fo lk s ,  
d id n ' t  conform to  my no tion  of th e  r ight to  vo te  acco rd in g  
to  o n e 's  c o n s c i e n c e .*
M a r t in 's  n a r ra t iv e  of h is  f a th e r 's  vo ting  h ab its  d em o n stra ted  the  in f lu ­
e n ce  of th e  C om pany  in p o l i t i c s .  This in f lu en ce  w as  fu rther  u se d  
a g a in s t  lab o r  during th is  p e r io d .
By 1913 , th e  In d u s t r ia l  W orkers  of the W o r ld ,  a s o c ia l i s t  
group th a t  a d v o c a te d  pow er for the  w orking c l a s s ,  em erged in the  
Rocky M o u n ta in s  and B u tte .  The w o b b lies  or I .W . W .s  w ere  formed 
in C h ic a g o  in 1905 by  s o c ia l i s t  and  lab o r  le a d e r s ,  inc lud ing  r e p re s e n ta ­
t i v e s  of th e  W e s te rn  F e d e ra t io n  of M in e r s .  The p a te rn a lism  of D aly  
an d  C la rk  over th e  m iners  w as  g o n e ,  and  the Com pany and  E g g les to n  
pu t a d o m in a t in g ,  c o n d e s c e n d in g  and pompous face  on c a p i ta l i s m .  
E g g les to n  com m ented  more and  more on the  w o b b lies  a s  th e y  s t i r re d  
u n re s t  in B u tte .  In  an  e d i to r ia l  p a rag rap h ,  he sa id :
The I .W . W .  seem  to  have  come up in to  the  Rocky 
M o u n ta in s  on ly  to  m ake a rap id  d e s c e n t . 2
* M a r t in ,  "F a il in g  N e w s p a p e r ,"  M ontana Tournalism R e v ie w ,p. 15.
o
Paragraph [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] , A naconda  S tandard ,
June 1 9 ,  1 9 1 3 ,  p .  6 .
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Labor u n re s t  p e a k e d v in June 1914 w hen  the M in e rs ' Union 
H a ll  w as  w reck ed  and  la te r  d y n am ited .  S ev era l  d ay s  la t e r ,  two labor 
men w ere  sh o t  to  d e a th  and  more dynam iting  and r io ting  o c c u r re d .  As 
th e  u n re s t  c o n t in u e d ,  th e  S o c ia l i s t  m ayor, D u n c a n ,  w as  b lam ed by 
th e  h e a d  of th e  W e s te rn  F ed e ra t io n  of M in e r s ,  C h a r le s  M oyer,  for the  
v io le n c e .  On S ep tem ber  1, the  c i ty  w as  p la c e d  under m artia l  la w ,  the  
m ayor and  s h e r i f f  w ere  o u s te d ,  and  the  Com pany d e c la re d  i t s e l f  an 
o pen  sh o p .  The C om pany had  c ru sh ed  th e  union and unionism  in B utte .
The d ay  b e fo re  th e  M in e rs '  Union D a y ,  June 13, 1314, E g g le s ­
ton  e d i to r ia l iz e d  a b o u t  th e  h is to ry  of the e v e n t ,  laud ing  the m iners ' 
un ion  a s  "a  b l e s s in g  to  i t s  mem bers and a l s o  to  the com m unity ."*  He 
s a id  the  un ion  h ad  the  b e s t  w is h e s  of the c i ty  and  s t a t e .  The next 
d ay  th e  M in e rs '  U nion  H a ll  w as  w re c k e d .  An e d i to r ia l ,  "The M in e r s ,"  
s a id  Butte
re ta in s  co m p le te  p o s s e s s io n  of i ts  s e n s e s ,  t ru s t in g ,  th a t  
so b e r  judgm en t w i l l  p reva il  over angry  p a s s io n ,  and th a t  
som e m ean s  w il l  be  found w hereby  th e s e  s e r io u s  d i s s e n s io n s  
w il l  b e  a d ju s te d  or a t  l e a s t  m inim ized th ^ t  th e re  w ill  be 
no fu r th e r  im periling  of l i fe  and  p roperty .
S tr ife  c o n t in u e d  in B u tte ,  and E g g le s to n ,  in a noncom m ital e d i to r ia l ,
"Among th e  M in e r s , "  s a id  th e  s tru g g le  w as  "of m in e rs ,  for m in e rs ,  by
* E d ito r ia l  [ C h a r le s  H ayden  Eggleston] , " M in e rs '  Union D a y ,"  
I b i d . ,  June 13 , 1914, p .  6 .
^ I b i d .  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g le s to n ]  , "The M i n e r s , "  June 1 4 ,
1 9 1 4 ,  p .  6 .
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m in e rs ,  C e r ta in ly  th e  co m p an ies  a re  not mixed up in  it  in  the  s l ig h t­
e s t  d e g r e e , "  adding: "They [ th e  com panies] a re  b u sy  m aking copper
and  t ru s t  th a t  no th ing  w il l  o ccu r  to ham per th e m ." *  An e d i to r ia l  about 
th e  dynam iting  w arned  p e rso n s  not to  d i s c u s s  the  m in ers ' problems in 
p ub lic  and  a g a in  gave  th e  C om pany p itch  th a t  it  w as  not invo lved  and
w a s  k e e p in g  th e  m ines o p e n .  K. R oss Toole w rote th a t  A m algam ated
2had  in f i l t r a te d  th e  un ions  as  e a r ly  a s  19 00 w ith  its  own m en .
On June 23 , two men w ere  sho t to  d e a th  a s  p ro g re s s iv e  union­
i s t s  and  WFM le a d e r s  c l a s h e d .  On August 1, s e v e n  m ines w ere  
c lo s e d  and  th e  S tandard  co n ten d ed  th e  c a u s e  w as the  w a r ,  not labor 
u n r e s t .  The m ines  w ere  reo p en ed  A ugust 28 w ith  th is  ed i to r ia l :
There i s , of c o u r s e ,  no profit  in copper  a t  the p resen t 
p r ic e s ;  a l l  th a t  can  p o s s ib ly  be  a cco m p lish e d  through the  
co n tin u e d  o p era t io n  of th e  m ines is to pay the  w ag es  of th e  
m iners  em p lo y ed .
Such b e in g  the  c a s e ,  it  is  un fo rtuna te  th a t  the  two r iva l  
un ions  of m iners  in Butte have  s e e n  f it  to  renew  th e ir  
q u a rre l  a t  th is  t im e .
It w ould  seem  to  be much b e t te r  to  le t  the  q u arre ls  r e s t  
u n t i l  a  more p rop it ious  tim e and  jo in  hands  in an  en d eav o r  
to  k e e p  a s  many m ines  a s  p o s s ib le  open and a s  many men as  
p o s s ib le  em p lo y ed .  M ore th an  one h a lf  of the  m ines a re  now 
c lo s e d .  To c lo s e  th e  r e s t  of them w il l  be of b e n e f i t  to no 
o n e ,  and  i t  is  a r e s u l t  w h ich  a l l  m iners and a l l  b u s in e s s
* I b id . [ C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "Among the M in e r s ,"  
June 15 , 1914, p . 6 .
2 T o o le ,  T w e n tie th -C e n tu ry  M o n ta n a , p. 126.
v A rtic le  , "S even  Butte M in e s ,  G rea t F a l ls  P lan t C e a s e  
O p e r a t io n s , "  A naconda S ta n d a rd ,  A ugust 1, 1914, p .  1.
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i n t e r e s t s  and  a l l  c i t i z e n s  shou ld  seek  in every  w ay  p o s s ib le  
to  a v o id .  1
The C o m p an y ’s tack  c h a n g e d .  I t  w as  so f ten in g  its  to n e ,  c la im ing  to 
b e  a p h i la n th ro p is t  by k e e p in g  the  m ines open for the  m iners and th e  
b u s in e s s m e n  of B u tte .  On S ep tem ber 9 the  Com pany announced  it 
w ould  no t ■ re c o g n iz e  any  union:
The im portan t an nouncem en t m ade on the  f ir s t  page of 
th e  S tandard  th is  morning by the  va r io u s  mining com panies  
o p e ra t in g  in th e  Butte D is t r i c t  a s  to  the  a t t i tu d e  of th e s e  
co m p an ie s  h e r e a f te r ,  in r e la t io n  to  the  two o rg an iza t io n s  
of m in e rs ,  is  a p o s i t io n  w h ich  is  not only  ju s t i f ie d  by  the 
c i r c u m s ta n c e s  w h ich  have  a t te n d e d  o p era t io n s  in the  Butte 
d i s t r i c t  for m any m o n th s ,  but is  a p o s i t io n  w hich  has be™ 
come n e c e s s a r y  if  o p e ra t io n s  a re  to  b e  c o n t in u e d .  ^
A nother lab o r  i s s u e  in 1914 w as  th e  w orkm en 's  co m p en sa tio n  
m e a su re  to  he  v o te d  on in N ovem ber. The C om pany , of c o u r s e ,  op­
p o sed  s u c h  a b i l l ,  c la im ing  it  w as  b a d ly  w ritten :
M o n tan a  sh o u ld  have  a c o m p en sa tio n  la w , and it  is  
go ing  to  h av e  o n e .  But i t  shou ld  be a law  th a t  is  r igh t and 
j u s t  and  r e a s o n a b le ,  w ith  proper c o n s id e ra t io n s  for a l l  forms 
of in d u s t ry  an d  m anufac tu re  and  a l l  c l a s s e s  of l a b o r . 3
W o rk m en 's  c o m p e n sa t io n  w as  d e fe a te d  a t  th e  p o l l s .
. E d ito r ia l  [ C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "The U nions and the  
M i n e s ,"  I b i d . , A ugust 29 , 1914, p . 6 .
2
A rt ic le ,  "M in ing  C o m p an ies  W ill  Not R ecognize  Old or New 
U n io n ,"  S ep tem b er  9 ,  1914, p . 1; E d ito r ia l  [C h a r le s  H ayden E g g le s to n ! ,  
" P o s i t io n  of th e  C o m p a n ie s ,"  Ib id .  , p . 6 .
o
E d i to r ia l  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ! ,  "A Better  B i l l  W a n t e d , "
I b i d .  , O c to b e r  2 3 ,  1 9 1 4 ,  p .  6 .
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The lab o r  d isp u te  co n tin u ed  through 1915 and in to  1916* w hen 
th e  C om pany  r a i s e d  i t s  pay  25 c e n ts  a d a y .  The m iners had sough t a 
r a i s e  from $ 3 .5 0  to  $ 4 , The S tandard  c a l le d  the  C o m p an y 's  g e s tu re  "a  
h an d so m e a c t .  . . of pu b lic  s p i r i t  and  broad hum anity  . . .  a re f re sh ­
ing  s ig n  . . . w hen su c h  g lo rio u s  th ings  happen  in the  in d u s t r ia l  
1
w o r ld ."
This  "p u b lic  s p i r i t  and  b ro ad  hum anity" of the  Com pany did 
no t l a s t .  The m ost v io le n t  and tu rb u len t  year  of the  lab o r  d isp u te  
fo llow ed  in 1917 and in c lu d ed  ' a  mine d i s a s t e r  that, k i l le d  more th an  
160 m iners  and  the  ly ch in g  of a labo r le a d e r ,  h  s t r ik e  th a t  fo llow ed 
the  m ine d i s a s t e r  w as b lam ed  on t ro u b le m a k e rs . The C om p an y 's  harsh  
a t t i tu d e  w as  e v id e n c e d  m o st in th e  S ta n d a rd 's  e d i to r ia ls  in 1917.
The C o m p an y 's  troub le  b e g a n  June 9 , 1917, w hen the  S p ecu -  ' 
l a to r  M in e ,  owned b y  the  North Butte M ining  Com pany a c c id e n ta l ly  had 
b e e n  s e t  a f ire  and  more th a n  160 m iners  burned to  d e a th .  E gg les ton  
s a id  " in  a tw in k lin g "  the  mine fire  p lunged the c i ty  from the  "h e ig h ts  
of p a t r io t ic  a rd o r  to  the  d e p th s  of m ou rn in g ."  He s a id  the  te r r ib le  
t r a g e d y  w as  " re l ie v e d  by  innum erab le  s to r ie s  of a cou rage  th a t  is 
u n s u rp a s s e d  in human a n n a l s ,  or a hero ism  th a t  is  s u b l i m e . T oo le ,
Ib id .  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "G lad T id in g s ,"  April 28, 
1916 , p .  6 .
2 I b i d . [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "The Butte D i s a s t e r , "
June 1 0 ,  1 9 1 7 ,  p .  6 .
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in d e s c r ib in g  th e  d i s a s t e r  a t ' t h e  noncom pany m in e , s a id  th e  "flam es
and  s u p e rh e a te d  fum es b o iled  up to  the su rface  from the 2 ,4 0 0 “ foo t-
l e v e l .  F lam es  s h o t  out from the  su rfa c e  ' l ik e  a mighty g e y s e r , '  M en
in  the  ' c a g e , '  w h ich  a p p e a re d  a t  the  su rfa c e  a long  w ith  the  f la m e s ,
w ere  c rem a ted  b efo re  the  ho rr if ied  e y e s  of th e  su rfa c e  c re w ,"  ad d in g
th a t  m any d e a d  m iners  w ere  p iled  a g a in s t  cem ent b u lk h e a d s .  The
m iners  k n ew  s ta t e  law  req u ired  m e ta l  b u lk h ead s  th a t  o p e n e d ,  and th a t
the  law  n e v e r  had  b e e n  enfo rced  in B utte .  ̂ A s tr ik e  fo llo w e d , and
th e  C om pany s a id  th o se  p lann ing  th e  s t r ik e  w ere  the  troub lem akers  who
2
broke  up the  old m in e rs ' union  in 1914. The Com pany p o s it io n  sa id
th e  " a g i ta to r s  n e v e r  ye t  f i l le d  a d in n e r  b u c k e t ,  they  never  in c re a se d
w a g e s , th e y  n ev e r  a c c o m p lish e d  an y th ing  for the  m iners and  th ey
n e v e r  w i l l , "  th re a te n in g  th a t  fo llow ing  the troub lem akers  w ould get the
3
m iners  d e e p e r  in to  t ro u b le .  M alo n e  and Roeder sa id  th a t  b e c a u s e  of 
th e  m ine d i s a s t e r  a n o th e r  union  w a s  o rg a n iz e d , th e  M eta l  M i n e  W o r k e r s '  
U n io n ,  w ith  a know n w obb ly  a s  i ts  v ic e  p re s id e n t .  W hen th e  new 
u n io n  a t te m p te d  to  b a rg a in  for b e t te r  w a g e s , ridding  of the  ru s t i in g -  
c a rd  s y s te m  and  b e t t e r  w orking  c o n d i t io n s ,  the  Com pany r e fu s e d ,
* T o o le ,  T w e n t ie th -C e n tu ry  M o n ta n a , p .  144,
2
E d i to r ia l  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "M akers ,  o f  T r o u b le ,"
A n a c o n d a  S ta n d a r d .  June 1 3 ,  1 9 1 7 ,  p .  61
3 I b i d .
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c a l l in g  th e  u n io n 's  le a d e r s  a g i ta to rs  from the  1914 r io t s .
The C om p an y , w ith  E g g le s to n 's  p en ,  t r ie d  to  break  the  new 
union  w ith  c la im s  th a t  w a g e s  w ere  h ig h er  now th an  w hen there  w as  a 
u n io n ,  adding:
The m ining of copper  in tim e of w ar is  a p a tr io t ic  a c t ,  
j u s t  a s  the m ining of c o a l ,  c u l t iv a t in g  of c ro p s ,  the  m aking 
of m u n i t io n s ,  the  go ing  to  w a r .  ' I t  is  work for the  co u n try ,  
for cop p er  is  an  a b s o lu te  n e c e s s i t y  for the  s u c c e s s f u l  p ro se ­
c u tio n  of th e  w a r .  The country  m ust have co p p er .  The a t ­
tem p t to  c lo s e  the  m in e s ,  w h a te v e r  th e  p re tex t may b e ,  is  
a d e c id e d ly  u n p a tr io t ic  a c t io n  and  in the  in te re s t s  of the 
c o u n try 's  e n em ies  . ^
On June 15, the  M e ta l  M ine W orkers  U nion gave the Com pany a l i s t
of d e m a n d s ,  w h ich  w ere  r e j e c t e d .  A s tr ik e  of 1 5 ,0 0 0  w orkers  fo llo w ed ,
E g g le s to n 's  e d i to r ia l  "Real U nionism " spoke  for the Company:
W hen th e  m iners  a g a in  d e c id e  to  form a union  i t  is 
s a fe  to  s a y  th a t  it  w il l  not be an  a n a rc h is t i c  o rg an iza t io n  
b u t ,  a un ion  l ik e  the  old u n io n ,  it  w il l  be r e a s o n a b le ,  
c o n s e rv a t iv e ,  la w - a b id in g ,  fa ir  to  a l l .
The m iners  know  th a t  th e re  is  no th ing  but trouble  in 
fo llow ing  th e  rab id  le a d e r s h ip  of the I . W . W . ^
In  th a t  e d i to r ia l ,  th e  C om pany  s a id  it  w ould not a llow  w orkers  to  form
a un ion  u n le s s  it m et th e  C o m p an y 's  s p e c i f i c a t io n s .  Another E g g les to n
* M alo n e  and  R oeder,  Two C e n t u r i e s , p .  211.
n
E d ito r ia l  [ C h a r l e s  H ayden  Eggleston] , "In the  M in e s ,"  
A naconda S ta n d a rd ,  June 14, 1917, p .  6 .
3 T o o le ,  T w e n tie th -C e n tu ry  M o n ta n a ,  p .  146.
E d ito r ia l  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g le s to n !  , "Real U n i o n i s m , "
A n a c o n d a  S t a n d a r d , June 1 7 ,  1 9 1 7 ,  p .  6 .
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e d i to r ia l  g av e  a r ig h t- to -w o rk  p l e a , a sk in g  for th e  c i ty  to be m ade sa fe
for w o rk e rs .  After the  b ig  s t r ik e ,  the  Com pany and its  a l l i e s  brought
in more th a n  200 d e te c t iv e s  a s  s p ie s  and  "goon s q u a d s , "  M alo n e  and 
1
R eeder  s a id .  The th re a t  of v io le n c e  w as r e a l .
D uring  th e  s tr ik e  the  C om pany sa id  it  w ould  not d e a l  w ith  the
l . W . W .  and th a t  "good w a g e s ,  good work and good t im es"  w ere  not
2
p o s s ib le  u n ti l  the  l .W . W ;  w as  o u s te d .  The Com pany con tended  Ger­
man m oney w as  paying  th e  a g i ta to r s  in Butte:
I f  th e re  is  German m oney b e in g  u s e d  in Butte to  s t i r  up 
tro u b le  in th i s  cam p and  c lo s e  up the  m in e s ,  th e n  the  m iners  
w ho have  b een  induced  to  p lay in to  the  hands of the  German 
a g e n ts  jm d  q u it  work sh o u ld  g e t  th e ir  proper sh a re  of th a t  
m oney .
The i s s u e  w as  r e in tro d u c e d ,  a sk in g  who w as  g e t t in g  the  German money
and  s u g g e s t in g  it be d is t r ib u te d  to  the m en " they  [ German agents]  a re
u s in g  a s . t o o l s . T h e  f igh t w as  w ith  the l .W . W .  P aragraphs c la im ed
l . W . W .  ism had to  be  "k i l le d  and buried" in  B u tte , and l .W . W . i s m 's
5
d e a th  w ould  "h e lp  th e  p ro c e ss  of g e s ta t io n "  of the  m i l le n iu m ."
* M alo n e  and  R oeder,  Two C e n tu r i e s , p .  211.
2 E d ito r ia l  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "It L ead s  to  R u in ,"  
A naconda S ta n d a rd ,  June 28 , 1917, p . 6 .
^ Ib id  [C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "P a ss  I t  A round ,"  June 23,
IS 17 , p. 6 .
^ Ib id .  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] , "Who Is  G etting  I t?  " June 
2 9 , 1917 , p .  6 .
^ P aragrap hs  [C h a r le s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] , I b i d . ,  Ju ly  7 ,  1 9 1 7 ,
p .  6 .
Ill
1
A nother p a rag rap h  s a id ,  "A lso , to  h e l l  w ith  the  l . W . W . "  The an sw e r  w as
not p le a s a n t :  l . W . W .  le a d e r  Frank L i t t le  w as  hanged  A ugust 1, 1917.
The S t a n d a r d s  front page s a id ,  "B u tte 's  Name T arn ish ed  by th e
Stain, of Lynch Law; Frank L it t le  H anged  from T res t le  by Unknown 
2M o b ."  That d a y 's  e d i to r ia l ,  " '3 - 7 - 7 7 , ' "  s a id ,  "The ou trage  c a l ls  for
d e te c t i o n ,  c o n v ic t io n  and  pun ishm ent of th e  men who com m itted  i t , "
ad d in g  th a t  e v e n  th o u g h  L i t t le  had: p reached  t r e a s o n  it  was, an  " in fam o u s ,
la w le s s  a c t  to  hang h im ."  The e d i to r ia l  b lam ed the  fe d e ra l  o ffice rs  for
no t a r re s t in g  L i t t le  for t r e a s o n .^  W hile  th e  in i t ia l  e d i to r ia l  a s k e d  th a t
th o s e  who h an g ed  L i t t le  be  b rought to  j u s t i c e ,  fo llow ing paragraphs  w ere
aim ed  a t  pu tting  fe a r  in to  th e  l .W . W .  movement:
Com e 7 ,  com e 1 1 , bu t d o n 't  come 3 -7 -7 7  a g a in .
The 3 - 7 - 7 7  men w an ted  but L it t le  here  be low  but they  
w a n te d  th a t  L i t t le  b a d .
No luck  a t  a l l  in  an y  su c h  odd numbers a s  3 - 7 - 7 7 .
T e ll  no t the  l . W . W .  in any  su c h  mournful numbers a s  
3 - 7 - 7 7  l i fe  is  bu t an  em pty  d re a m .^
Xl b i d . , Ju ly  12, 1917, p .  6 . r %
2
A rt ic le ,  "B u t te 's  Name T a rn ish ed  by the S ta in  of Lynch Law; 
Frank L i t t le  H anged  from T re s t le  by  Unknown M o b ,"  Anaconda S ta n d a rd , 
A ugust 2 , 1 9 1 7 , p . 1.
^ E d i to r ia l  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ! ,  ' " 3 - 7 - 7 7 , ' "  Ib id .  , p .  6 .
^ P a r a g r a p h s  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] , I b i d . , A ugu st  5 ,  1 9 1 7 ,
s e c .  2 ,  p .  4; A u g u s t  8 ,  1 9 1 7 ,  p .  6 .  The " 3 - 7 - 7 7 "  s i g n  w a s  the  s i g n
o f  t h e  v i g i l a n t e s  o f  t h e  1 8 6 0 s .
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The c u lp r i t s  n ev e r  w ere  brough t to  t r i a l .  Fred M artin  sa id  th a t  as  a 
n e w sb o y  in  Butte a t  ag e  14 he  heard  prominent nam es m entioned  as  th e
a t ta c k e rs . '* ’ Toole s a id  th e  lynch ing  w as  a t  the  end of the  l .W . W .
>
m ovem ent: "The i s s u e s  th a t  had  led  to  the  w alkou t of 15 ,000  m iners
had  b e e n  to ta l ly  e c l ip s e d  by  a p re ss  cam paign  fo cu s in g  on d i s lo y a l ty ,
2
s p ie s  and  s a b o ta g e ."
A m in e rs '  s t r ik e  fo l lo w e d ,  th e n  a  shu tdow n . The Com pany
s a id  th a t  the  shu tdow n w as  not a lo c k o u t .  E g g les to n  had d e s c r ib e d
th e  l . W . W .  and l . W . W .  ism in an  ed ito r ia l :
The s p ir i t  of u n e a s in e s s  and  u n re s t  th a t  f inds i t s  o u tle t  
i n - l . W . W .  ism e x i s t s  in  ev e ry  part of the  co u n try .  I t  is  
more p rev a len t  in th e  W e s t  than  in th e  E a s t ,  b e c a u s e  the  
W e s t  is  more r e s p o n s iv e  to  every  form of a g i t a t i o n ,  p o l i t ic a l  
or s o c i a l .
3
The w ar u p s e ts  m any , p a r t ic u la r ly  th e  i l l  b a la n c e d .
I t  w a s  th e  f in a l  word on th e  In d u s t r ia l  W orkers  of the  W orld movement 
in B u tte .  The C om pany had  ou tfought th e  w orkers  w ith  s lu rs  of d i s ­
l o y a l ty ,  t r e a s o n ,  r a d ic a l i s m ,  a n a rc h y  and tro u b lem ak in g . The Com pany 
po rtrayed  i t s e l f  a s  p a t r io t i c ,  c o n s e rv a t iv e ,  humane and a good em ployer .
"^M artin, "F a il in g  N e w s p a p e r ,"  M on tana  Tournalism R eview ,
p. 15.
2
T o o le ,  T w e n tie th -C e n tu ry  M o n tan a ,  p .  156.
^ E d i to r ia l  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n l , "The I . W . W . , "  Ana­
c o n d a  S t a n d a r d , A u g u s t  2 6 ,  1 9 1 7 ,  s e c .  2 ,  p .  4 .
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The w ar  b ecam e  a n  e f fe c t iv e  'Com pany to o l  a g a in s t  i ts  foes  in labo r
and  p o l i t ic a l  b a t t l e s .  The w ar w a s  a boon to  th e  C om pany , bu t i t  a l s o
g av e  E g g le s to n  an  opportun ity  to  r e le a s e  some of h is  th o u g h ts  w ithou t
s t r i c t  C om pany  c o n tro l .  E g g le s to n  com m ented on v a r io u s  world f ig u re s
a n d  d ip lo m a tic  s i tu a t io n s  and  c o n s e q u e n c e s — u s in g  h is  e d i to r ia ls  a s  a
tex tbook  on d ip lo m a c y .
By J u ly ,  1914, the  S t a n d a r d s  a t te n t io n  had  turned  to  th e
E uropean  w a r ,  and  E g g le s to n  com m ented th a t  if- the  co n f l ic t  rem ained
w ith in  A ustria  and  S erb ia  it  w ould  not be m u c h .^  I t  did  n o t .  I t  sp read ,
and  on A ugust 4 Brita in  d e c la re d  war:
About a l l  th a t  G re a t  Britain  s ta n d s  to  g a in  through en­
g ag in g  in th e  E uropean w ar  is the  m a in ten an ce  of the  b a la n c e  
o f  pow er and  th e  c o n t in u a n c e  of i t s  own suprem acy  as  the 
le a d in g  n a v a l  power of th e  w o r ld .^
Andrew C .  C o g s w e l l ,  in  an  a r t ic le  for Journalism  Q u arte r ly ., s a id  th e
M o n tan a  n e w s p a p e r s ,  m ost of w hich  w ere  co n tro lled  by the  C om pany ,
3took a p ro -A llied  b ia s  th roughout the  w a r .  This b ia s  w as d e s p i te  
B r i ta in 's  co n tro l  of 95 p e rc e n t  of th e  w o r ld 's  exported  co p p e r ,  and  
"B rit ish  s t r a n g u la t io n  of the  s t a t e ' s  m ajor in d u s try  d id  not im pair  the
* I b id .  [ C h a r le s  H ayden  Eggleston]*, "E ffects  of the  W a r ,"
Ju ly  2 9 ,  1914, p .  6 .
2
Ib id .  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "The B alance  of P o w er ,"  
A ugust 5 , 1914, p .  6 .
3
Andrew C .  C o g s w e l l ,  "The M ontana  P re ss  and W ar: 1914— 
1 9 1 7 ,"  Tournalism Q u a r te r ly , Ju n e ,  1944, p .  141. C o g sw e ll  in 1978 
w a s  e m e r i tu s  p ro fe s so r  of jo u rn a lism  a t  the U n iv e rs i ty  of M o n tan a .
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g e n e ra l ly  h e ld  p ro -A llied  viewpoint.""*- Of th e  w a r ,  C o g sw e ll  sa id :
N e v e r  b efo re  had  th e  a t te n t io n  of the  M ontana  public  
b e e n  c e n te re d  so  on Europe; n ev e r  before  had th e s e  n e w s­
p ap e rs  b een  in s u c h  a p o s it io n  to bring th e ir  re a d e rs  new s 
of g re a t  n a t io n s  lo c k e d  in  m ortal c o m b a t .^
From th e  b e g in n in g ,  h o w ev e r ,  th e  S ta n d a rd 's  p o s it io n  w a s  an ti-G erm an
an d  for th e  b a la n c e  of pow er,  a s  E g g les to n  e d i to r ia l iz e d  th a t  A ustria
a n d  G erm any m ust be  d e fe a te d  to  m ain ta in  th a t  power b a la n c e  in
o
E u ro p e .
At th e  w a r 's  s t a r t ,  E g g le s to n ,  in one of h is  long e d i to r i a l s ,  
d e s c r ib e d  d if fe ren t  ty p e s  of n e u t r a l i ty .^  He o ften  u se d  h is  know ledge  
of in te rn a t io n a l  law — from h is  c o u rse  a t  S y racu se  U n iv e rs i ty — to e x p la in ,  
in  d e t a i l ,  the  p o l ic ie s  and  a v e n u e s  the  U nited  S ta te s  cou ld  ta k e  in 
p u rsu i t  of n e u tr a l i ty  and  p e a c e .  T h e se  e d i to r ia ls  often f i l le d  an  en tire  
p a g e .
In  M a y ,  1915, the  G erm ans to rpedoed  the  L u s i t a n i a , and 
E g g le s to n  d i s c u s s e d  th e  u s e  of su b m arin es  acco rd in g  to  in te rn a tio n a l
 ̂Ib id .
2 I b i d . . p .  145.
^ E d i to r ia l  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "The B alance of P o w e r ," 
A naconda S ta n d a rd , A ugust 5 , 1914, p .  6 .
^ lb  i d . [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "In Time o f  W a r ,"
A u g u s t  1 ,  1 9 1 4 ,  p .  6 .
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l a w .  Four d a y s  a f te r  th e  in c id e n t ,  W ilso n  s e n t  Germany a n o te  abou t 
th e  s in k in g ,  E g g le s to n  com m ented: " M a n ife s t ly  P res id en t  W ilso n  w ill
a c t  w ith  d ig n i ty  and  d e te rm in a tio n ,  w ith  f irm ness  and f r a n k n e s s ,  per­
m itt ing  no d i la to ry  t a c t i c s ,  no d ip lo m atic  s o p h is t r ie s  or evasions- of the 
i s s u e .  W ils o n  w an ted  a g u a ra n te e  th a t  no more Am ericans w ould  be
k i l l e d .  On June 8 , 1915, S e c re ta ry  of S ta te  W illiam  Jenn ings  Bryan
r e s ig n e d ,  and E g g le s to n  s a id  B ryan 's  appo in tm en t had b een  more a re ­
w ard  for h is  su p p o rt  of W ilso n  a t  th e  Baltimore conv en tio n  th an  for his
2
q u a l i t i e s  in fo re ign  a f f a i r s .  He q u e s t io n e d  why Bryan did not re s ig n  
s o o n e r .
On July  27 , 1915, E g g le s to n  term ed the  w a r 's  f i r s t  year:
" .  . . The m o s t  m om entous in the  h is to ry -o f  th e  human r a c e , "  adding:
The com ing y ea r  may prove even  more m om entous, for it 
m u st be th a t  befo re  an o th e r  tw e lv e  m onths have e la p s e d  some 
d e f in i te  r e s u l t  w il l  h av e  come from a l l  the  f ighting  th a t  is  
go ing  on in s e v e ra l  q u a r te r s .  . . .^
W h en  W ilso n  w as  to  a d d re s s  C o n g re ss  in A pril,  1916, E g g le s to n  s a id  
th e  s p e e c h  w ould  b e  met "w ith  in te n s e  in te re s t  ye t  w ith  a proud ca lm ­
n e s s  born  of th e  k n o w led g e  th a t  i ts  p re s id e n t  is  a man of w isdom ,
* I b id 0 [ C h a r l e s  H ayden  Eggleston] , "The N ote to  G erm any ,"  
M ay  12 , 1915, p .  6 .
^ Ib id .  [ C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "M r. B ryan 's  R e s ig n a t io n ,"  
June 9 ,  1915 , p .  6 .
I b i d . [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "A Year Of I t ’," July  2 7 ,
1 9 1 5 ,  p .  6 .
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p r u d e n c e , th e  h ig h e s t  p a t r io t i s m  an d  the  p u res t  m o t iv e s ." *  He added  
t h a t  a " c r i s i s  may be  y e t  a v e r te d .  But the  hope h a s  becom e a very
9
fa in t  o n e . " *  A s e r ie s  in  the  S tandard  to ld  w hat it  w ould  be l ik e  if
3
A m erica w ere  d e fe a te d  in a w ar b e c a u s e  of i ts  lack  of p re p a re d n e s s .
Of W i l s o n 's  no te  on th e  subm arine  in c id e n t ,  E g g les to n  s a id  it  had a 
" to n e  of f in a l i ty  a b o u t  it th a t  is  u n m is ta k a b le . " 4 The c r i s i s  w ith  Ger­
m any e n d e d ,  b u t  E g g le s to n  s a id  he  though t th e  G erm ans ' an sw e r  to
W i l s o n 's  n o te  w as  " u n s a t i s f a c to ry  in many w a y s ,"  adding:
I t  is  a s a u c y  and  d e f ia n t  pos tu re  w hich  Germany a s su m e s  
w ith  re fe re n c e  to  h e r  fu ture  c o u rse  of co n d u c t .  She w ill  be 
th e  s o le  judge  on the  l e g a l i ty  of the  a c ts  of her  e n e m ie s ,  and 
if  sh e  w is h e s  to  e x a c t  two e y e s  for an eye  and  a w hole s e t  
of t e e th  for an in c i s o r ,  t h a t ' s  h e r  a f fa ir ,  and n eu tra l  n a tio n s  
w il l  c o n s u l t  th e ir  own b e s t  in te re s t s  by k e e p in g  out of the  
w a y  w h ile  s h e  is  en g a g e d  in the  p r o c e s s .  ^
G erm any d e c la re d  war on Rumania in. O c to b e r ,  1916, and 
E g g le s to n  s a id  G erm any p robab ly  had  p lans  to  conquer  Rumania before 
d e c la r in g  war: "They [T h e  Germans] a re  thorough and. s y s te m a t ic  in
* I b i d . [ C h a r l e s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "Today a t  W a s h in g to n ,"  
April 19 , 1961, p .  6 ,
^ I b i d . [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "R ela tions  w ith  G erm any ,"  
April 20 , 1916, p .  6 .
^ S e r ie s  of a r t i c l e s ,  "The C o n q u e s t  of A m erica ,"  A naconda 
Sta n d a r d , running  during  the  sp ring  of 1916 on the  e d i to r ia l  p a g e .
^ E d i to r ia l  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "The L a te s t  N o te ,"  
A naconda S ta n d a rd ,  M ay 9 , 1916 , p . 6 .
^ I b i d . [C h a r le s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "The C r i s i s  O v e r ,"  M a y  6 ,
1 9 1 6 ,  p .  6 .
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a l l  t h i n g s . "  A u s t r ia 's  em peror F ran c is  Josep h  d ied  a month la t e r ,  and
E g g le s to n  s a id  he w as  a man of " s t ra n g e  c o n tra d ic t io n s .  . .v a r ie d
a c h ie v e m e n t s , y e t  whose- p r iva te  l ife  w as  p ro s t i tu te d  by v u lg a r  a p p e -
t i t e s  and  v ic io u s  p a s s i o n s . "  E g g les to n  added  th a t  Jo sep h  w as
a  man of p le a s u re  y e t  a man of sorrow  and a c q u a in te d  w ith  
grie f;  a s ta tu e s q u e  form tow ering  w ith  s tran g e  g randeur among 
h is  con tem porary  m onarchs; huge in  s t r e n g th ,  ye t huge a l s o  
in  h is  w e a k n e s s e s  and  f a u l ts ;  who aw ak en ed  to  new life  and 
a n im a te d  w ith  v iv id  v igo r  A u s tr ia 's  n a t io n a l  sp ir i t ;  w h o , f ind­
ing h is  em pire  sh a k e n  by in te rn a l  d i s s e n s io n s  w hen  he cam e 
to  the  th rone  n e a r ly  th re e  s c o re  and  ten  yea rs  a g o ,  so l id if ie d  
a n d  s t re n g th e n e d  it  a m a z in g ly ,  and f in a lly  l inked  i ts  d e s t in ie s  
w ith  th o s e  of i ts  s t i l l  more pow erful neighbor in a war so  
t r a g ic  and  s tu p e n d o u s  th a t  to  v iew  it  w ith  an a d e q u a te  s e n s e  
of i ts  h i s to r ic  s ig n i f ic a n c e  w il l  requ ire  a p e rsp e c t iv e  of 
c e n tu r ie s  . ^
H ere  w as  the  p e rso n a l  s id e  of E g g le s to n 's  ed i to r ia ls .-  There w ere no 
" th e  Com pany" in th is  e d i to r ia l .  H ere w as  a  world f ig u re ,  low ered 
to  a lm o s t  in t im acy  to  Butte and  M on tan a  r e s id e n ts  in n e a r -p o e t ic  te rm s .  
There w as  no C om pany  co n tro l  in th is  e d i to r ia l .  The d e a th  of F ranc is  
J o se p h  and  the  r e - e le c t io n  of W ilso n  c lim axed  the  th ird  year  of the  
w a r ,  w h ich  sp re a d  in  1917.
The ro u t in e n e s s  of 1917 l a s t e d  u n t i l  F eb ru a ry , w hen the  U n ited
1 Ib id .  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "In One M o n th ,"  O c to b er  
2 6 , 1916 , p .  6 .
2
I b id .  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "Francis  J o s e p h , "  N o v e m ­
b e r  2 2 ,  1 9 1 6 ,  p .  6 .
^ I b i d .
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S ta te s  s e v e re d  d ip lo m a tic  r e la t io n s  w ith  G erm any , and  W ilso n  a sk e d  
C o n g re s s  to  arm U .S .  m erch an t s h ip s  or p ro tec t  them w ith  b a t t l e s h ip s .  
E g g le s to n  s a id  th is  "m ay not be  a c tu a l  w a r ,  but it is  an o th e r  long s te p  
in  th e  d ire c t io n  of w a r , "  add ing  th a t  h o s t i l i t i e s  cou ld  not be av er ted  
m uch longer.'*'
The R u ss ia n  R evo lu tion  b eg an  M arch  15, w ith  the  c z a r  ab d i­
c a t in g .  An e d i to r ia l  s a id  th e  c z a r  w as  not a bad  fe llow
but he  p a s s e s  in to  h is to ry  a s  a m onarch too w eak  and w ish y -  
w a s h y  for th e  suprem e t e s t s  th a t  th e s e  te r r ib le  t im es  are  
e x a c t i n g .
Under th e  r e g e n c y  of Grand Duke N ic h o la s ,  R u ss ia  i s  su re  
to  rem ain  s t e a d f a s t l y  w ith  th e  e n te n te  a l l i e s  and to  ex e r t  her­
s e l f  to  th e  v e ry  u tm o st to  d e fe a t  G erm an y .^
W ils o n  a s k e d  for a  d e c la r a t io n  of w ar April 2 , and  the  S ta n d a rd 's  e d i -  
to r ia l s  b ec a m e  more p a t r io t i c .  There w ere  rec ru itm en t e d i to r ia l s ,  ed i­
to r ia l s  d i s c u s s in g  th e  p o s i t io n s  o f  the  U nited  S ta te s  and e d i to r ia ls  on
p re s s  c e n s h o r s h ip .  One s a id  c e n s o rs h ip  w as  not n e c e s s a r y  b e c a u s e
3
th e  n e w sp a p e rs  w ould  w i l l in g ly  o b se rv e  the  g o v ern m en t 's  w i s h e s .  The 
n e x t  m onth th e  p o s it io n  changed :
Ib id .  [ C h a r l e s  H ayden E g g le s to n ] ,  "Ready to  P ro te c t ,"  
F eb ru a ry  27 , 1917, p .  6 .
^ Ib id .  [C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "The R u ss ian  R ev o lu tio n ,"  
M arch  16, 1917, p .  6 .
^ I b i d [ C h a r le s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] ,  "Press  C e n s o r s h i p , "
April  1 7 ,  1 9 1 7 ,  p .  6 .
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P re s id e n t  W ilso n  is " insis ting  th a t  C o n g ress  s h a l l  p a s s  
som e form of n e w sp a p e r  c e n s o rs h ip  and  he is  r igh t ab o u t i t .
In  t im e of w ar  i t  is  e x p e d ie n t  and proper to  have  a p re ss  
c e n s o r s h ip .
Freedom  of th e  p ress  is  a l l  r igh t  under o rd inary  co n d it io n s  
and  ord inary  t im e s .  But t h e s e  a re  e x tra -o rd in a ry  t im e s .
Freedom  of the  p re s s  sh o u ld  no t be  e x p e c te d  in time of w a r . 1
T his  l ik e ly  w as  th e  p o s i t io n  of the  Com pany b e c a u s e  the  lab o r  u n re s t
and  tro u b le  it  w as  hav ing  a s  much as  it  w as  E g g le s to n ’s own d e s i r e  for
c e n s o r s h ip .  Toole  s a id  th a t  during  the  w ar years
h y s te r ia  and  in te n s e  p a tr io t ism  of the  av e rag e  M ontanan
w e re  soon  em ployed  for p o l i t ic a l  p u rposes  w ith  c h i l l in g  cyn ­
ic is m ,  and the  o f f ic ia l  and u n o ff ic ia l  b o d ies  w h o se  fun c tio n  
p resu m ab ly  w as  to  a id  the  w ar  effort put th e m se lv e s  a t  the  
s e rv ic e  of p o l i t i c s .  In  many in s ta n c e s  th a t  v iew  w as co n d i­
t io n e d  or e v e n  d ic ta te d  by the  A naconda C om pany . ^
By th e  end of 1917, w ar had  b e e n  d e c la re d  a g a in s t  A u s tr ia -  
H u n g a ry .  By the  end of th e  n ex t  y ea r  th e  w ar  ended: E g g le s to n 's
y e a r s  a s  ed ito r  l a s te d  u n ti l  Ju n e ,  1919.
The A m ericans su ffe red  th e i r  f ir s t  m ajor w ar lo ss  in F eb ru ary , 
1 918 , w hen  the T u s c a n ia  w as  sunk w ith  2 ,1 0 0  so ld ie rs  a b o a rd .  E g g le s ­
to n  to ld  the  A m ericans  th ey  "m ust lea rn  to b e a r  our lo s s e s  w ith  p a t ie n c e  
3and  c o u r a g e ."  C o n g re s s  p a s s e d  a s e d i t io n  la w ,  and E g g les to n  sa id
^ I b id .  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "P re s s  C e n s o r s h ip , "  M ay 
29 , 1917 , p .  6 .
2
T o o le ,  T w e n tie th -C e n tu ry  M o n ta n a ,  p 0 143.
3
E d ito r ia l  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g le s t o n ] ,  "The F irs t  Great  L o s s , "
A n a c o n d a  S t a n d a r d , February 7 ,  1 3 1 8 ,  p .  6 .
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M o n tan a  sh o u ld  d o  th e  sam e ',"  The e n t ire  w ar effort in M ontana  c u l­
m in a ted  in a p o l i t i c a l - l a b o r - p a t r io t i c  e ffo rt by the  Com pany to  ga in  
c o n tro l  of th e  s t a t e  „
M o n ta n a 's  S e n a te  s e a t  w as  up for e le c t io n  in 1918, bu t th e  
C om pany  w ould  not support  S en a to r  W a ls h  u n le s s  he a s k e d  U nited  
S ta te s  D is t r i c t  A ttorney  Burton K. W h e e le r  to  r e s ig n .  W h e e le r ,  a c c o rd ­
ing to  an  e d i to r ia l  b y  E g g le s to n ,  d id  not " p ro se c u te  a s  v ig o ro u s ly "  as  
he sh o u ld  h av e  the  s e d i t io n  and t re a s o n  c l a im s . 2 E g g le s to n 's  e d i to r ia l  
on  th e  M on tan a  C o u n c i l  of D e f e n s e ,  a c o u n c i l  to probe tre a so n o u s  a c t s ,  
s a id  th e  p ro te s t  a g a in s t  W h e e le r  " is  not made on grounds of lack  of
a b i l i ty  or in te g r i ty  or h o n e s ty ,  bu t b e c a u s e  of lack  of v igor  and en~
3
th u s ia s m  in th e  s u p p re s s io n  of in te rn a l  d i s o r d e r s . "  W a lsh  f in a lly  
a s k e d  W h e e le r  to  r e s ig n .  W a lsh  w as r e - e l e c t e d ,  and the  Com pany 
s tre n g th e n e d  i ts  p o s i t io n  in  M o n ta n a 's  p o l i t i c s .
In  O c to b e r ,  Germ any w as  m aking over tu res  of p e a c e  to  the 
U n ite d  S ta tes*  On O c to b er  13, E g g le s to n  sa id  the  coun try  shou ld  not 
a c c e p t  on th e  K a i s e r ' s  good fa i th  h is  a s s u r a n c e s  of ag reem en t to  W il­
s o n 's  p r o p o s a l s .  The world dem ands  more th an  mere s a y - s o  of th e
1 Ib id .  [ C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "A S ed it ion  L a w ,"  Febru­
a ry  16, 1 9 1 8 /  p ,  6 .
2 Ib id .  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "For D is t r ic t  A t to rn e y ,” 
April 17, 1918, p .  6 .
2 I b i d . [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] , "The C o u n c i l 's  D e c i s i o n , " 
Ju n e  7 , 1918 , p .  6 ,
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K a is e r ,  add ing :
W e m ust h av e  more th a n  th e  word of W illiam  th e  F righ t­
fu l .  I t  m ust be backed, up by du ly  c o n s t i tu te d  and properly  
a c c re d i te d  Germ an a u th o r i t i e s ,  c iv i l  a s  w e ll  a s  m il i ta ry .
W ho can  t ru s t  a m an w ho com es .b ea r in g  o liv e  b ra n c h e s  in 
one h^nd  and  a  b lu d g eo n  in th e  o th e r ,  c o n c e a le d  beh ind  his  
b a c k ,
On N ovem ber 5 , th e  S tandard  d e s c r ib e d  th e  terms of the  a rm is t ic e  offer­
ed  to  G erm any . E g g le s to n 's  ex c i te m e n t  ap p ea red  in a poem:
Four b ig  c e n tra l  p o w e r s , a s  s a u c y  
a s  cou ld  b e - -
B ulgaria  w a s  p u lv e r iz e d ,  and th en  
th e re  w ere  th re e .
T hree  big  c e n t ra l  p o w e r s , in an 
aw fu l s t e w - -
Turkey fe l l  and  w en t to  sm a s h ,  and 
th e n  'th e re  w ere  tw o.
Two big  c e n t r a l  p o w ers ,  reach in g  for 
th e  s u n - -
A u s tr ia  w a s  done fo r ,  and then  th e re  
w as  o n e .
One b ig  c e n tr a l  power and  th a t  on the  
run—
H o c h ,  d e r  k a i s e r  w en t to  h e l l ,  and
2th e n  th e re  w as  n o n e .
On N ovem ber 9 the  K a ise r  r e s ig n e d .  On N ovem ber 10, Eggles™ 
to n  in a tw o -co lu m n  e d i to r ia l ,  f ired  sco rn  and  infamy on the  K aiser
I b i d . , [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] , "O ctober  12, 1 918 ,"  
O c to b e r  13, 1918, p .  6 .
 ̂ Poem [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ] , _Ibid_., N o v e m b e r  5 ,  1 9 1 8 ,
p .  4 , .
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and th e  Germ an peop le :
The im peria lism  of A lexander and  of C a e s a r  may have  had  
ju s t i f i c a t io n  in th e  g e n e ra l  sch em e  of th ings ;  the  im peria lism  
of N ap o leo n  and of W illiam  had none a t  a l l ;  and  a d e fe n se  
of im p eria l ism  in p re fe ren ce  to  c o n s t i tu t io n a l  governm ent, w ith  
a l l  i t s  im p e rfe c t io n s ,  is  an  ou trage  on the p rogress  of c iv i l i z a ­
t io n  and  th e  in te l l ig e n c e  of mankindo A lexander , C a e s a r ,
N a p o le o n  and  W ill ia m , t h e s e  four; and the w ic k e d e s t  of th e s e  
w a s  W i l l i a m , 1
On N ovem ber 11 th e  a rm is t ic e  w as  d e c la r e d ,  E g g le s to n  f il led  
th re e  co lum ns w ith  an  e d i to r ia l  abou t "The V ic to ry ."  He w rote  th a t
c iv i l i z a t io n  w as  put to  "a  t e s t  s o  s e v e re  th a t  a l l  th e  world is  now
a b le  to  ju d g e  th e  q u a l i ty  of the  s o u l ,  th e  v a lu e  of th e  sp ir i t  an im ating
o
i t . "  The e d i to r ia l  s a id  th e  sk e p t ic is m  and com m ercia lism  of the
T w en tie th  C e n tu ry  h ad  a f fe c te d  G erm any l e a s t  of a l l  the  n a t io n s :
The tim e cou ld  not have  b e e n  r ip e r ,  the  opportun ity  
co u ld  no t h av e  b e e n  more p rop it ious  for k u l tu r ,  the  new 
c iv i l i z a t i o n ,  to  c h a l le n g e ,  w ith  a l l  the  r e c k le s s n e s s  and 
a u d a c i ty  of y o u th ,  the  o ld .^
A nd, " th e  w orld  h a s  s a fe ly  p a s s e d  the  m ost c r i t ic a l  hour in  i t s  h i s ­
to ry .  . . On T h a n k sg iv in g  D a y ,  N ovem ber 28 , E g g le s to n  w rote
"This  D a y  of T h a n k s ,"  f i l l in g  the  e n t i re  e d i to r ia l  p a g e .  This  e d i to r ia l
^"Editorial [ C h a r le s  H ayden  Eggleston] , "The F a l le n  K a is e r , "  
I b i d . , N ovem ber 10 , 1918, s e c .  2 , p .  4 .
2
I b id .  [ C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ] ,  "The V ic to ry ,"  N ovem ber 
12 , 1918 , p .  6 .
3 I b i d .
4
I b id .
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p ro b ab ly  cam e c l o s e s t  to  h is  p h ilo so p h y  of th e  world:
But l e t  t h o s e  who c a n n o t  or w il l  not s e e  th e  sh a p in g  hand 
of. God in th e  h is to ry  of the  world r e f le c t  that the  w ar h a s  re ­
s u l te d  in th e  e s ta b l i s h m e n t  in world p o l i t ic s  of one g rea t  moral 
p r in c ip le ;  a p r in c ip le  u n iv e r sa l ly  re co g n ized  a s  sound  by every  
s c h o o l  of d e m o c ra c y ,  by  l ib e ra ls  and c o n s e rv a t iv e s  a l ik e ,  by 
s o c i a l i s t s  of e v e ry  s h a d e ,  by  b loody b o lsh e v ik i  and a rd en t  
a g ra r ia n s  and im petuous in d u s t r ia l i s t s  ev e ry w h ere ,  th e  p rinc ip le  
of b ro the rhood  of m an . W id e  and  w ild ,  p a s s io n a te  and fraught 
w ith  e v i l  p o s s ib i l i t i e s  a re  th e  d if fe re n c e s  of th e s e  var ious  
g roups a s  to  th e  m eans  tow ard  the  p e rfec tio n  of th a t  b ro ther­
h o o d ,  bu t th e  id e a ,  th e  p r in c ip le  i t s e l f ,  h a s  b een  w e ld ed  into 
m a n k in d 's  fo u n d a tio n  b e l i e f s ' to stay.'*'
On T h a n k sg iv in g  D a y ,  th e  S tandard  a l s o  p u b lish ed  a 1 4 -p ag e  p e a c e
e d i t i o n .
The w ar  w a s  over and  s o  w as  E g g le s to n 's  term a s  e d i to r .
R. R. Kilroy b ecam e  m anaging  ed i to r  in Ju n e ,  1919, re p la c in g  W a ls -  
w o r th ,  a n d ,  in a s e n s e ,  r e l i e v in g  the  old gu ard . E g g le s to n 's  nex t 
y e a rs  w ould  be- l e s s  im portant to  the  n e w sp a p e r  and  probably  l e s s  
s t r a in e d .  He had  b e e n  ed i to r  during  the  m ost tum ultuous tim e for 
M o n tan a  and  th e  n a t io n .  He w a s  the  f i r s t  S tandard  ed ito r  to  fe e l  the  
d ic t a to r i a l  b lu e  p e n c i l  of an  in s e n s t iv e  com pany . Yet, he w as  ab le  
to  u se  th e  n e g a t iv e  to  in d ic a te  h is  true r  f e e l i n g s . He w as  an  ed ito r  
in  a s t r a i t j a c k e t .
1 I b i d .  [ C h a r l e s  H a y d e n  E g g l e s t o n ! ,  "This D a y  of  T h a n k s , "
N o v e m b e r  2 8 ,  1 9 1 8 ,  p .  6 .
CHAPTER XIII
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. . .But an y h o w , it  a l l  com es to  a n  abrup t end w ith  me as  
I have  had no so n  and a t  81 i t ' s  a l i t t l e  la te  for me to  do 
an y th in g  ab o u t  i t . 1
E g g le s to n ,  in 1919, w as  a g a in  the  e d i to r ia l  w rite r  beh ind  an -  
o th e r  e d i to r— th is  tim e R. R. Kilroy. E g g le s to n 's  son s a id  E g g les to n  had 
d e v e lo p e d  a h ea r t  c o n d it io n  in ab o u t 1918 and had a lo t  of p a in .  He 
s a id  a n  A naconda d o c to r  had  re fe rred  E g g les to n  to a  s p e c i a l i s t  in San 
F r a n c i s c o .  "F a th e r  cam e to San F ra n c is c o ,  th a t  w as  w hen  I w as  l iv ing  
t h e r e ,  and  s ta y e d  w ith  me for a b o u t  tw o w eek s  w hile  th e  h ea r t  do c to r  
ran  h is  b i l l  up to around $300 and  p re sc r ib e d  d i g i t a l i s , "  h is  son  s a id ,  
add ing :
H e had  to  ta k e  two 1 mg [ milligram] c a p s u le s  a d a y .
I forgot j u s t  w h a t  it  w as  he had to  pay for them a t  a drug­
s to re  on D r . ' s  p re sc r ip t io n  bu t i t  seem ed  to  me l ik e  a lo t 
more th a n  th e y  w ere  w o r th .  So I w en t to  a ch em ica l com pany 
in San F ra n c is c o  and bought a one pound ja r  of d ig i ta l i s  for 
a b o u t  $5; w e n t  to  a d ru g g is t s '  su p p ly  h o u se  and p u rch ased  
1 ,3 0 0  3 g r .  [gram] c a p s u le s  for one d o lla r  and  w en t in to  
b u s in e s s !  At th a t  tim e the  re s t r ic t io n s  on s e l l in g  drugs w ith ­
ou t p re sc r ip t io n  w ere  a lm o s t  unheard  o f .  I put up the  ca p ­
s u le s  a  hundred  a t  a t im e ,  and  s e n t  them to  fa th e r  in A naconda 
a s  he  n e e d e d  them for ab o u t th re e  y e a r s .  Then he e a s e d  off 
them  a s  h is  h e a r t  con d it io n  c le a re d  u p .  Of c o u rse  he s to p p ed  
sm oking  w hen the  tro u b le  f i r s t  s ta r te d  and d ie ted  h im se lf  down
E g g l e s t o n  l e t t e r ,  f a n u a r y  3 0 ,  19 7 1 .
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to  170 p o u n d s .  But a f te r  h is  h ea r t  gave  him no more troub le  
he  w en t  b ack  to  sm oking th re e  c ig a rs  a d a y .  One a f te r  
m e a l s . 1
W alsw o rth ,  re t ire d  in 1919, le a v in g  E gg les ton  as  th e  only  one 
of th e  th re e  e d i to r ia l  le a d e rs  w ho cam e to  A naconda to  s ta r t  the  Stan d ­
ard  th re e  d e c a d e s  b e fo re .  D u rs to n  had becom e ed ito r  of th e  Butte 
D a i ly  P o s t  in  1913. In  1919, E g g le s to n  w as the  l a s t  e d i to r ia l  link to 
th e  o ld  S tan d ard — th e  D a ly  S tan d a rd .  E g g les to n  ag a in  w as  re le g a te d  
to  th e  n a t io n a l  and world i s s u e s  and to  fo u r th - le a d e r  or o ffbea t ed ito r­
i a l s .  He w ro te  ab o u t v in d ic t io n s  of o y s t e r s ,- about the  v a lu e s  of sp a r ­
r o w s ,  abou t the  good s id e  of crow s and w aged  a v a r ie ty  of w a rs— 
a g a in s t  j a z z ,  d rudgery  and m is t l e to e .  He wrote about "Fat J a c k ,"  a 
h ack  d r iv e r  in B u tte .   ̂ But h is  e d i to r ia ls  seldom  becam e the  top e d i to r ia l  
o f  the d ay  a f te r  1919 . M rs .  N e lso n  s a id  She rem em bered E g g le s to n s  e d i to r ia ls  
on  "S traw berry  S hortcake"  and "W ate rm e lo n ,"  and her husband  c a l le d  
th e  e d i to r ia l s  " l i t t l e  e s s a y s . " ^
1 I b id JJ April 21 , 1971.
o
E d ito r ia ls  [ C h a r le s  H ayden E gg les to n  , A naconda S ta n d a rd , 
"The V ind ica tion  of th e  O y s t e r , "  O c to b er  10, 1925, p .  4; "The W ar on 
M is t l e t o e , "  N ovem ber 12, 1925; p .  4; "A W ar on D ru d g e ry ,"  Novem ber 
22 , 1925 , p .  4; "The S p arro w 's  Good P o in ts ,"  M arch  3 ,  1924; "S c ie n c e  
I n v e s t ig a te s  The C ro w ,"  April 15, 19 22, p . 4; "A ll-C o n q u er in g  J a z z , "  
Ju ly  2 9 ,  1927 , p . 4; " Jazz  Is  D e f e a te d ,"  O c to b er  9 ,  19 27, p . 4 .
^ I b i d . , "F at J a c k ,"  D ecem b er  17, 1920, p .  4.
4
N e l s o n  i n t e r v i e w ,  February  2 6 ,  1971 .
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D uring  th is  period  th e re  w as  l e s s  p o e try ,  and  th e  paragraphs 
w ere  on g e n e ra l  to p ic s  ra th e r  th an  the  po in ted  ones  of the C la rk -D a ly  
feu d  d a y s .  He a p p e a re d  free  to  do more fea tu re  a r t i c l e s .  M rs .  N e lson  
s a id  he d id  a good d e a l  of th e  h is to r ic a l  fea tu re s  for the  S tandard  
during  th is  p e r io d ,  1919 to  1933. O ne of th o se  h is to r ie s  w as  abou t the  
S tan d ard  on i ts  40th  a n n iv e rsa ry  in 19 29.
The N a t io n 's  p r ize  poem in 19 25 w as  by Eli S ie g e l ,  who had
n e v e r  w r i t te n  a poem b e fo re .  H is  poem , "Hot Afternoons H ave Been in
M o n ta n a ,"  w a s  ju d g ed  th e  b e s t  of 4 ,0 0 0  m a n u sc r ip ts .  On February  22,
1925 , E g g le s to n  penned  "H ot N igh ts  H ave Been in M o n ta n a ,  a parody
by  O b a d ia h  O 'M a g g o ty ,  an  obvious pseudonym . An ed ito r  w rote  a t
E g g le s to n 's  d e a th  th a t  E g g le s to n 's  parody w as "a  r e a l  co n tr ib u tio n  to
1
A m erican  L i t e r a t u r e . " The long e d i to r 's  note  before  the  poem , b i l led  
"All C r e a t io n 's  P rize  Poem for 1 9 2 5 ,"  sa id :
(Out of 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0  m a n u sc r ip ts  subm itted  in All C re a t io n 's  
19 25 poetry  c o n t e s t ,  th e  e d ito rs  of th a t  am azing  m agaz ine  
have  aw arded  f ir s t  p r ize  to  "H ot N ights  H ave Been in M on­
t a n a , "  by O b ad iah  O 'M a g g o ty .  A n a tiv e  of I t a ly ,  M r.
O 'M a g g o t ty  cam e to  M on tana  a t  the  age  of 16 and  s tu d ie d  
th e  a r t  of h a s h  d is t r ib u t io n  and  d ish  c le a n s in g  a t  th e  School 
of E x p e r ie n c e .  Ever a  fu tu r is t  in  thought and  a c t io n ,  he 
d e m o n s tra te d  th e  gu id ing  p r in c ip le s  of h is  p h ilo so p h y  in  su ch  
a n  a r re s t in g  m anner th a t  in 1921 he w as  induced  to  a c c e p t  a 
p o s i t io n  in th e  p h re n e t ic  d ep ar tm en t of th e  S ta te , I n s t i tu te  of 
C e re b ra l  A n a ly s is  and  P sy c h o lo g ic a l  R e sea rch  a t Warm S p r in g s ,  
to  w h ich  s c ie n t i f i c  e s ta b l i s h m e n t  he  has  s in c e  b e e n  s tro n g ly  
a t t a c h e d .  It  is  M r. O 'M a g g o ty 's  theo ry  th a t  s c ie n c e  and
* " S tr e ss  o f  W o r k , "  Butte M on tan a  S tan dar d ,  April 2 9 ,  1 9 3 3 ,  p .  2 .
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and  s e n tim e n t  can  be  b le n d e d  in su c h  happy fa sh io n  th a t  the  
True and  B eau tifu l  w il l  fo x - t ro t ,  to g e th e r ,  w ith  the G ood, like  
a w in g ed  a n g e l ,  c irc l in g  above them and show ering  b le s s in g s  
dow n upon b o th .  "Hot N ig h ts  Have Been in M ontana" is  a 
f e l ic i to u s  e x e m p lif ic a tio n  of th is  t h e s i s . ) ^
I t  is  obv io u s  E g g le s to n  w as  u p s e t  by S ie g e l 's  poem , and it  
a p p e a re d  E g g le s to n  l ik e n e d  S ie g e l ,  in th e  poem , to  an  a s s  w h ile  l ik e n ­
ing h im se lf  to  the  owl:
I t  is  n igh t;  n igh t i t  i s ,  and perched  som ew here up a tree  
a g loom y hootow l s i t s  and hoo ts ;
H oots  a t the  m a je s ty  and  m y ste ry  of n ig h t .  The hoot of 
an  owl is  to  the  n igh t w hat the  bray  of an  a s s  is  to  the d a y .
W hen  the  j a c k a s s  l i f ts  up h is  v o ic e ,  he offers a free 
and  running  com m entary  of sco rn  a t  the u n iv e rse  and a l l  th ings  
in  i t ,  w ith  re fra in s  and p ro lo n g a tio n s  th a t  are  te r r ib le .
I t  is  a v o ic e  th a t  r e v i le s  a l l  human e n d e a v o r ,  q u en ch es  
s e n t im e n t ,  d i s s ip a t e s  f e s t iv i ty ,  s c a t te r s  re v e r ie ,  p a ra ly z e s  
a c t io n .
As an  im p a ss io n e d  o ra to r ,  e x c e l l in g  p a r t ic u la r ly  in v i tu p e r ­
a t io n  and  in v e c t iv e ,  th e  owl w as  n ev e r  in it w ith  the a s s .
The hoot of the  owl is  s h o r t ,  co m p ac t,  s a tu rn in e  nocturne  
of d e r is io n  and contem pt a t  everybody  and ev e ry th in g ,  i t s e l f  
in c lu d e d .  P a ra d o x ic a l ly  it  is  an  u t te ra n c e  of u n u tte rab le  
d i s g u s t .
H ot n ig h ts  have  b e e n  in M o n ta n a .  Hot m orn ings , hot 
a f te rn o o n s ,  ho t t im es  of a l l  k in d s  have b een  in M o n tan a .
Y ears a g o ,  m any yea rs  a g o ,  m ill ions  and m ill ions  of years  
a g o ,  i t  w as  hot in M on tana  m orning , noon and n ig h t .  M ontana  
w a s  a m olten  m a ss ;  M ontana  w as hot s tu ff  ev e ry  inch  of her.
M o n tan a  had no m onopoly  on the h e a t .  All the  world
w a s  on fire ; a l l  the  world w as  a l l - f i r e d  ho t.
M o n tan a  w a s  r igh t th e re  w here  she  is  now , and a i l  the  h ea t  
in  a l l  th e  w orld  c o u ld n 't  f ire  her from th e  p o s it io n  sh e  orig in ­
a l ly  to o k .  She h a s  s to o d  h e r  ground ev er  s in c e ,  n ev e r  sw erv­
ing b y  a h a i r 's  b re a d th .  She know s her p la c e  in the  world 
a n d  k e e p s  i t .  She p u rp o ses  to  s ta y  put t i l l  the  h eav en s  fa l l
and  th e  cow s come hom e. And t h a t ' s  th a t .
"Hot N i g h t s  H a v e  B e e n  in M on tan a  [C h a r le s  H a y d e n  E g g le s to n ]  ,
A n a c o n d a  S t a n d a r d . February 2 2 ,  1 9 2 5 ,  p .  4 .
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L a te r  on it  co o led  down s u f f ic ie n t ly  for pro toplasm  and th ings  
to  a p p e a r  in M ontana*
B ird s ,  b e a s t s  and  s n a k e s  cam e to  M o n tan a .  G rea t  s n a k e s !  
The R e p t i l ia n  Age w as  p ro lif ic  of in c red ib le  w onders; mud tu r t le s  
a s  b ig  a s  a w a sh tu b  and bu llfrogs  the  s iz e  of a b a r re l ,  w inged 
s e rp e n ts  th a t  f lew  l ic k e ty s p l i t  through the  h e a v e n s ;  s e rp e n ts ,
100 f e e t  long and  a yard w id e ,  th a t  s tood  on th e ir  h ead s  and 
s p ir a le d  th e m s e lv e s  a lo f t  l ik e  c o rk sc rew s ;  sn a k e s  of a l l  c o lo r s ,  
r e d ,  b lu e ,  g re e n ,  y e l lo w , a l l  the  hues of th e  rainbow and then  
som e; som e the  ra inbow  never  d ream ed of in i ts  m ost i r id e s c e n t  
d re a m s .  G rea t s n a k e s  have  been  in M o n tan a .
T here  w ere  s e rp e n ts  of an  ex trao rd inary  c h a ra c te r ,  to o ,  in 
C a l i fo rn ia ,  O k lah o m a , New J e r s e y ,  Europe, A s ia ,  A frica , and 
the  G arden  of E den .
Some s c i e n t i s t s  of lim ited  r e se a rc h  a s s e r t  th a t  th o se  old 
h e p ro d ig ie s  of the  R ep ti l ian  Age are  ex tin c t ;  th a t  they  v a n ­
i s h e d  from th e  e a r th  w ith  the  ad v en t  of the  Eocene p er iod , 
w hen  mammals f i r s t  a r r iv ed  and  s e t  up in b u s in e s s .  T hese  
s c i e n t i s t s  a re  in e r ro r .
All the  a w e - in s p r in g  m o n s te r s ,  a l l  the b iza r re  phenom ena, 
of the  R ep ti l ian  Age have  b e e n  s e e n  by men in com para tive ly  
r e c e n t  t im es ;  by many men; by men now liv ing  in M ontana; 
by  m any w ho c ro ak ed  in  M o n ta n a .
In the  Barroom Age th e se  huge and  e c c e n t r ic  c re e p in g ,  
c ra w lin g ,  f ly ing  th in g s  p re se n te d  th e m se lv e s  to  human v is io n  
a lo n g  ab o u t m id n ig h t .
O ften  th e y  w ere  a c co m p an ied  by the  more e x o tic  s p e c i ­
m ens of th e  T e r t ia ry  E poch . All w ere  e x c e e d in g ly  v iv a c io u s ,  
perform ing w ith  one an o th e r  f a n ta s t i c  fe a ts  of s tren g th  and 
s k i l l .
M onkeys  d a n c e d  j ig s  on the  b a c k s  of the mud tu r t le s  as  
b ig  a s  w a s h tu b s  and  the  bu llfrogs  the s iz e  of b a r re ls  leap ed  
up  in to  th e  z e n i th  and  came down a s tr id e  the f ly ing  a l l ig a to r s .  
Now and  th e n  a g ira ffe  of an inquiring  turn of mind would s t ic k  
h is  h ead  dow n in to  th e  s p i r a l  of a sn a k e  th a t  rea red  i t s e l f  
a lo f t  l ik e  a c o rk sc rew ; the  s n a k e  en tw ined  i t s e l f  around a few 
yards  of g i r a f f e 's  neck  and loved  him to  d e a th .
Hot n ig h ts  have  b e e n  in M o n ta n a ,  I ' l l  t e l l  the  world!
In  the  Barroom Age e le p h a n ts  c lim bed  t re e s  in M o n tan a .
H usky  g o r i l la s  c a m e ,  s a w ,  pu lled  the t re e s  up by the ro o ts ,  
shook th e  e le p h a n ts  o ff .  An e le p h a n t  thus  g iven  the  sh ak e  
f e l l  from h is  h igh  e s t a t e  w ith  a loud report and  s p a t te re d  the  
l a n d s c a p e  w ith  b lo o d .  At tim es a l l  the  an im als  in the m enagerie  
en g ag ed  in  a  f r e e - f o r - a l l  f ig h t ,  rough -a n d - tu m b le  ru les  to  govern .
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In d ia n s  have  fought and b led  in M o n tan a .  You w o u ld n 't  
th ink  it  from the  p re se n t  s p e c im e n s ,  but F la th e a d s ,  B lack fee t  
an d  Crow s once  fought and  b led  in M o n tan a .  O nce in a w hile  
a t r ib e  of rank o u t s id e r s ,  l ik e  the  N ez  P e rc e s ,  ca m e , fought 
and  f le d  from M o n ta n a .
B e a s ts  fought in M ontana ; c av e  men fought in  M ontana ; 
red  m en , w h ite  m en , b lack  m en , yellow  men have fought in 
M on tan a ;  C u s te r  fought in M on tana ; G en era l  M ile s  fought in 
M o n tan a ; D em p sey  and  G ibbons fought in M ontana; r e p u b l ic a n s ,  
d em o cra ts  an d  La F o l le t t i t e s  fought in M ontana; p rec ious  few 
m en , if th e y  though t th e re  w as any th ing  in it for them  have 
b e e n  too  proud to  f igh t in M o n ta n a .
K ot f igh ts  a s  w e l l  a s  hot n igh ts  have  b een  in M o n tan a .
M on tan a  r a i s e s  h o r s e s ,  h o g s ,  c o w s ,  h e n s ,  c a t s ,  d o g s ,  
c h i ld re n ,  o r e s ,  a n t e s ,  v o i c e s ,  ro o fs ,  t a x e s ,  ro w s ,  r a c k e t s ,  
h e l l  a n d ,  in the  sp ring  of th e  y e a r ,  high w a te r .
A lso under  c e r ta in  c o n d i t io n s  a l l  the  lead ing  s p e c ie s  of 
th e  R ep ti l ian  Age a re  r a i s e d  from the  dead  in M o n tan a .
There a re  men of v is io n  in M o n tan a .
On th e  w h o le ,  h o w ev e r ,  it m ust be adm itted  th a t ,  a s  
com pared  w ith  its  Barroom p re d e c e s s o r ,  the Bootlegging Age is 
more c o n d u c iv e  to  l a s t  s a d  r i te s  and s i le n t  tombs and  le s s  
to  g re a t  and  go rgeous  s n a k e s .
Hot n ig h ts  a re  s t i l l  in M o n tan a .
There  a re  b o o t le g g e rs  in  M o n tan a .  There are  b o o tleg g e rs  
in  B u tte ,  H e le n a ,  G rea t  F a l l s ,  Bozem an, L iv in g s to n ,  and 
A n a c o n d a .
There  a re  b o o t le g g e rs  in D ee r  Lodge, M is s o u la ,  H avre ,  
B i l l in g s ,  M ile s  C i ty ,  G a rr iso n ,  S ilver  Bow, Shelby and  a l l  
in te rm e d ia te  po in ts  s to p o v e r  p r iv i le g e s  a llow ed  w ith in  l im it .
Anywhere in M ontana  a man has only to  g ive the  high 
s ig n  to  find b o o t le g g e rs  to  r igh t of h im , b o o tleg g ers  to  le f t  
o f h im , b o o tle g g e rs  in front and beh ind  him . They surround 
him; th e y  c lo s e  in  upon him; now he has b o o tleg g ers  on top 
of h im . H e 's  th e  u n d er  m an in, a curious  foo tba ll  sc r im m ag e , 
e v e ry !b o o tle g g e r  in th e  squirm ing bunch d e s p e ra te ly  s trugg ling  
to  fo rce  b o o ze  onto  him and  ta k e  h is  ro ll aw ay  from him .
In  the  good old d ay s  of the  Barroom Age a man cou ld  
t a k e  h is  s n a k e s  and  o th e r  s ta r t l in g  zoology s tra ig h t  and  pure 
now h is  mud tu r t le s  and  m onkeys and  c ro c o d ile s  and boa 
c o n s t r ic to r s  a re  fe a rfu l ly  and  w onderfu lly  a d u l te ra te d  w ith  a 
s tro n g  in fu s io n  of s k u l l s ,  c r o s s b o n e s ,  sh ro u d s ,  m o rg u es ,  
g o g o th a s , c o f f in s ,  c o ro n e r 's  in q u e s t s ,  a p p l ic a t io n s  for pro­
b a te  of l a s t  w i l l s  and  t e s t a m e n t s .
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E arth  to  e a r th ,  a s h e s  to  a s h e s ,  d u s t  to  d u s t ,  h e l l  to  h e l l .
H ot n igh ts  h a v e  b e e n  and  hot n igh ts  a re  s t i l l  in M o n ta n a .
As a g e n e ra l  p ro p o s i t io n ,  the  h o t te r  the  n ig h t ,  th e  c o ld e r  
th e  c o rp se  th e  morning a f te r .
Good n ig h t ,  hot n ight!
S u n r ise  and  th e  fad ing  s ta r  and  one quick  te le p h o n e  ca l l  
for th e  u n d e r ta k e r .
And th e  v o ic e s  of N a tu re 's  two suprem e b e a s t s  a re  heard 
in  th e  la n d .  ^
The j a c k a s s  b ray s  by day  and  th e  hootow l hoots by n ig h t .
The parody  w as  p robab ly  th e  h ig h lig h t of h is  w riting  during 
h is  l a s t  14 y ea rs  w ith  th e  S tan d ard ,  The paper turned  ab rup tly  m odern . 
T h e re  seem ed  l e s s  s p a c e  for poetry  and p arod ies  l ik e  th o se  of the  
C la rk -D a ly  fe u d .  There  w as  l e s s  need  for a column by  s ta f f  m em bers . 
The p ap e r  w as  ra p id ly  p ro g re s s in g  tow ard  becom ing  th e  Butte M ontana 
S ta n d a rd .
In  h is  h is to ry  of the  S tan d a rd ,  E gg les ton  rem in isced  about 
how D a ly  took an  in te r e s t  in  th e  p a p e r ,  h is  r e la t io n sh ip s  w ith  D urston  
an d  W a ls w o r th .  Of W a ls w o r th ,  E gg les ton  sa id :
A fe l lo w  of in f in i te  j e s t ,  of m ost e x c e l le n t  fa n c y .  He 
cou ld  s e t  any  ta b le  in a roar and d isp e l  any  gloom . He 
and  I w ere  p a ls  to g e th e r  on the old S y racu se  S tan d ard ,  we 
cam e to  M on tana  to g e th e r  and  w ere  a Damon and  Pyth ias  to  
e a c h  o th e r .  How w e ll  he s u c c e e d e d  in bu ild ing  up the  
S ta n d a rd 's  Butte d ep a r tm en t  is  a m a tte r  of Butte h is to ry .  Of 
h is  m erits  a s  an  a l l - a ro u n d  n ew spaperm an  it  w ould b e  q u ite  
su p e rf lu o u s  to  s p e a k .  During th e  S ta n d a rd 's  e a r ly  years  
W a lly  had  a v a lu a b le  a s s i s t a n t ,  C h a r le s  C o p e n h a rv e ,  who 
s p e c ia l i z e d  in th e  c o u r th o u se  p ro c e e d in g s ,  but who could  turn  
h is  h a n d ,  or a t  l e a s t  h is  p en , to  a n y th in g .  His only  fau lt
1
Ibid..
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w a s  th a t  he  w as  too  p o s i t iv e  in  h is  l ik e s  and d i s l i k e s .
W a l ly  f re q u e n t ly  had to go over  h is  copy to  cu t out h is  
p re ju d ic e .  W a lly  had  a n o th e r  v a lu a b le  a s s i s t a n t  in Jack 
H am m il, w ho ran  th e  b u s in e s s  end of th e  Butte o f f ic e .  H e ,  
a s  w e l l  as  W a lly  and  I ,  w as a w h is t  f ie n d ,  and w h en ev e r  I 
w en t to  Butte in th o s e  good old n ig h ts  they  would co rra l  a 
fourth e x p e r t  a n d ,  re p a ir in g  to  E rnes t  L a n g 's  back  p a r lo r ,  w e 
s a t  in to  a gam e and  w o u ld n 't  go home t i l l  m orning , t i l l  day­
l ig h t  d id  a p p e a r .
W hen  E g g le s to n 's  t e a c h e r ,  ed i to r  and f r ien d ,  D u rs to n ,  d ied
N ovem ber 5 , 1929, E g g les to n  e u o lo g iz e d  him a s  M ontana jo u rn a lism 's
"m o st pow erfu l ,  e s te e m e d  and r e s p e c te d  lead e r"  D urston  w as  a " s a g e ,
a d v i s e r ,  a s t r o n g ,  c o n s i s t e n t  and  lo g ic a l  co u n se l lo r  and a friend who
a lw a y s  w as  a b l e ,  th rough  c o n f l ic t in g  cu rren ts  of recurr ing  p o l i t ic a l
2
c o n t ro v e rs y ,  to  e n v is io n  a g re a te r  M o n ta n a ."
I t  w as  D u rs to n  w ho nurtured  E g g le s to n 's  ta le n t  a t  S y racu se  
U n iv e r s i ty .  I t  w as  D u rs to n  w ho brought E gg les ton  w e s t .  I t  w as  a 
f i t t in g  t r ib u te  to  E g g le s to n 's  m a s te r .
The period  w hen  D u rs to n ,  a l s o  known a s  "D usty  D ic k ,"  ed i ted  
th e  S tandard  w a s  in d eed  a tim e of g r e a tn e s s .  E g g le s to n 's  so n  s a id  
D u rs to n  w as  c a l le d  "D u s ty  D ick"  b e c a u s e  he w as  on th e  s lo p p y  s id e ,  
a d d in g ,  "You cou ld  t e l l  w ha t D u rs to n  had had for d inner  by the  sam p les  
of i t  on h is  v e s t  front" and  b e c a u s e  "h is  c lo th e s  a lw ay s  n eeded
E g g le s to n ,  The A naconda S tan d a rd ,  p . 5.
2
CEharles]  HEayden] E[ g g l e s t o n ]  , "John H .  D u r s t o n , "  Butte
M o n ta n a  S tan d ar d ,  N o v e m b e r  6 ,  19 2 9 ,  p .  4 .
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b r u s h in g ."
C h a r le s  L i t t le  E g g le s to n  s a id  h is  fa th e r  and  D u rs to n  n ev er  had 
a n y  m ajo r  d is a g re e m e n ts  m ain ly  b e c a u s e  h is  fa th e r  a c c e p te d  h is  p o s i­
t i o n .  He sa id :
One th in g  th a t  u se d  to  burn th e  pan ts  off f a th e r  w as 
w hen  he  w ould  le a rn  in som e ro u n d -a b o u t  w ay  th a t  D u rs to n  
h a d  a c c e p te d  c o n g ra tu la t io n s  for an  e d i to r ia l  th a t  h e ,  f a th e r ,  
had  w r i t te n .  This  h ap p en ed  more th an  once  and fa th e r  would 
com e home in  a rage  and  blow off to  m other and m e. But 
t h a t ' s  a s  fa r  a s  he w ould b lo w !^
The S ta n d a rd 's  a r t i s t s  w ere  under  E g g le s to n 's  s u p e rv is io n .  In
h is  h is to ry  of the  p a p e r ,  E g g le s to n  s a id  the  a r t i s t s  w ere tem p eram en ta l
b u t  had  to o  much r e s p e c t  for D u rs to n  to  b o th e r  him w ith  th e i r  t ro u b le s ,
3
s o  th e y  cam e to  E g g le s to n  w ith  th e i r  g r ie v a n c e s .  E g g le s to n 's  son  
s a id  of h is  f a th e r 's  ro le  w ith  th e  a r t i s t s :
F a th e r  w as  s o r t  of d i re c to r  over  them [ t h e  a r t i s t s ]  a l l  
and  m a in ta in e d  a v ery  c lo s e  c o n ta c t  w ith  the  d ep ar tm en t.
M uch  c lo s e r  th a n  D u rs to n  d id .  D u rs to n  d id  not l ik e  to  b e  
encu m b ered  w ith  th e  m en ia l  s id e  of p u b l ic a t io n .  He w ould 
d i re c t  f a th e r  and le a v e  i t  up to  fa th e r  to  ca rry  it  o u t ,  w e l l .
D u rs to n  d id  no t h o b -n o b  w ith  th e  boys to an y  e x te n t .  F a th e r  
w a s  more l ik e  one of th e m . He l ik ed  them a l l  and th ey  a l l  
l ik e d  h im , . . .4
^ E g g le s to n  l e t t e r ,  M arch  1 , 1971.
^ Ib id .
3
E g g le s to n ,  The A naconda S ta n d a rd ,  p .  6 .
4
E g g l e s t o n  l e t t e r ,  M arch  1 ,  1 9 7 1 .
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E g g le s to n 's  so n  s a id  he rem em bered  the  a r t i s t s ,  T horndyke, B ach ,
Loom is , L e o p e r t ,  John and  P au l Terry:
. . . T here  w ere  o th e rs  for short per iods  of time w h o se  nam es 
I c a n n o t  rem em ber,  John Terry w as  th e  o u ts ta n d in g  c a r to o n is t .  
Each  day  he  and  fa th e r  w ould  h o le -u p  for abou t a ha lf  hour in 
f a th e r 's  o ffice  an d  d e c id e  on a ca rtoon  for the nex t d a y 's  p a p e r ,  
Terry  w ould  s k e tc h  i t  up and  subm it i t  to  fa th e r  before inking  it 
i n .  Paul Terry  w as  th e  a r t i s t  w h o , l a t e r ,  d ev e lo p ed  the  
"Terry toon" com ic  s t r ip  w h ich  w en t over  b ig  for a num ber of 
y e a r s .  Thorndyke w a s ,  in my o p in io n ,  the  m ost o u s tan d in g  
a r t - f o r - a r t s - s a k e  a r t i s t  th e  S tandard  e v e r  h a d .  He did  some 
b e a u t i fu l  co lo r  work for th e  Sunday S up p lem en t.  I t  w a s  on 
th e  S tandard  th a t  he g a in e d  h is  rep u ta t io n  and  the  N ew  York 
Tim es took him a w a y ,*
E g g le s to n  d e s c r ib e d  the  S ta n d a rd 's  a r t  d epar tm en t a s  "com parab le  in
in  s i z e  and  t a le n t  to  the  N ew  York H e ra ld 's  and we had p ic tu re s  g a -
2l o r e .  . .o u r  b e s t  a r t i s t s  we lu red  aw ay  from the  New York H e r a l d . "
D a ly 's  S tandard  h ad  the  " f in e s t  m e c h a n ic a l  eq u ip m en t,  paid
th e  top  w a g e s  and. a t t r a c te d  the  b e s t  s t a f f , "  and
in the  e a r ly  d ay s  of the  M erg e n th a le r  L inotype m ach in es  the 
A naconda S tandard  a t  one tim e had more of them in  o p era tio n  
th a n  had  a n y  M a n h a t ta n  d a i ly .  ' W hen Richard F« :O u tc u l t 's  
"Yellow Kid" u s h e re d  co lo red  com ics  in to  the  M an h a ttan  f ie ld ,  
P u b l ish e r  D a ly  had to  have  so m e , s e n t  for T horndyke, Trow­
b r id g e ,  L o o m is ,  th e n  th re e  of the  h ig h e s t -p r ic e d  n ew sp ap e r  
a r t i s t s  in th e  c o u n try .  C o lo r  d e c k s  and p h o to -e n g rav in g  equ ip ­
m ent w ere  ru sh ed  to  A naconda and the S tandard  produced i ts  
own fo u r-p a g e  co lo red  com ic  s u p p le m e n t .^
1
Ib id .
2 E g g le s to n ,  The A naconda S ta n d a rd ,  p. 6 .
^ T i m e , " A n a c o n d a 's  G h o s t , "  Ju ly  2 7 ,  1 9 3 1 ,  p .  2 6 .
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E dito r  6c P u b lish e r  s a id  the  S tandard  had lea rn ed  the  v a lu e  of co lored  
com ics  "befo re  any  b u t N ew  York C i ty  p a p e r s , during the  P u li tze r-  
H e a r s t  w ar  had le a rn e d  th e i r  c i r c u la t io n  v a l u e ."  *
B e s id e s  hav ing  an  e x c e l le n t  a r t i s t s '  s t a f f ,  E g g le s to n ,  in  h is  
h is to ry  of the  p a p e r ,  s a id  John M . Knox, an  old p h o to -e n g ra v e r , "w as 
a n  a r t  c r i t ic  w ho d id n ’t h e s i t a t e  to  t e l l  th e  bunch [the  a r t is ts ]  w hat 
w a s  w h a t . "  One n ig h t Knox ro a re d ,  "Look a t  th a t  a rm . If th a t  g irl 
w e re  draw n in proportion  s h e ’d be  n in e  fe e t  t a l l . "
D a ly  h im se lf  k e p t  a k e e n  in te re s t  in the  pap er ,  and  E g g le s to n  
s a id  D a ly  " u se d  to  t e l l  u s  w ith  high g le e  how people  in Butte would 
s to p  him on th e  s t r e e t  and  g ive  him an  ’item for the  p a p e r . ’" On one 
o c c a s io n ,  E g g le s to n  re c a l le d :
In  the  summ er of 1891 th e  m ines and  sm e lte rs  w ere c lo se d  
dow n ow ing to  d if fe re n c e s  b e tw e e n  the  old M ontana  Union ra i l ­
road and  th e  com pany over  t ra n sp o r ta t io n  r a t e s .  The n ight 
th e  s e t t le m e n t  w as  e f fe c te d ,  M r. D a ly  cam e to  the  o ffice  w ith  
d e t a i l s  and  s a id  he w ould  k e e p  h is  mouth sh u t to  everybody  
o u t s id e ,  s o  th a t  th e  new s w o u ld n 't  t r ic k le  up to  the  Butte 
M in e r .  He a p p re c ia te d  th e  v a l u e  of a "scoop"  as  w e l l  a s  
a n y  n e w sp a p e rm a n .  W e d isp la y e d  th e  s to ry  on the  front p a g e ,  
u n d er  a n  o ld  s to ck  cu t  of an  e a g le  u sed  for F o u r th -o f-Ju ly  
p u r p o s e s .  The nex t morning w hen  he w en t to  Butte M r.  D aly  
found th e  n ew sb o y s  y e l l in g  "S tart  the  w orks! S tart the  w o rk s !"  
th e  w ords  w e had  put in to  th e  s tre a m e rs  i s s u in g  from the 
e a g l e ' s  m o u th . " W h a t 's  th a t  guff y o u 're  g iv ing  u s ? "  dem anded
1
Editor & P u b l ish e r ,  " C h a r le s  H . E g g le s to n ,"  M ay 6 , 1933,
p .  3 9 ,
2
E g g l e s t o n ,  The A n a c o n d a  S ta n d a r d ,  p .  6 .
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M r, D a'ly , s te p p in g  up to  one of the  b o y s .  "W ho s a y s  the  
w orks  a r e  go in g  to  s t a r t ? "  " S a y ,"  re to rted  the  b o y ,  ignoran t 
of M r.  D a ly 's  id e n t i ty ,  "S a y ,  you old du ffe r ,  c a n ' t  you read ?
D o n ’t you s e e  th a t  e a g le ?  W hy d o n 't  you go to  a  night 
s c h o o l ,  you darn ed  old fo o l? "  M r. D aly  u sed  to  t e l l  the  
s to ry  h im s e l f .  Only  h e ,  and p resum ab ly  the  new sboy  h im se lf  
u s e d  a s tro n g e r  a d je c t iv e  th an  d a rn e d ."
B e c a u se  of h is  y ea rs  in  th e  s t a t e  s e n a te ,  E gg les ton  w as c a l le d
"S en a to r"  a t  th e  o f f ic e .  E g g le s to n 's  son  s a id  th a t  befo re  he had th a t
t i t l e ,  h e  w as  c a l le d  "Big Egg" and h is  son  "L ittle  E g g ."  He added
th a t  " b e c a u s e  of w ho ‘Big Egg' w a s ,  the  S tandard  crew  so r t  of put up
2
with. 'L i t t le  E g g , '  who w a s  a lw a y s  g e t t in g  in to  some damn m is c h ie f ."
E g g le s to n  w as  a "man of warm a t ta c h m e n ts ,  f ixed  h a b its  and
ex tra o rd in a ry  g e n e r o s i ty . "  He n e v e r  a s k e d  borrow ers w hat the  money
w a s  for bu t ra th e r  "How m u c h ? "  and  h is  checkbook  cam e out when
3th e  a n s w e r  w as  g iv e n .  E g g le s to n 's  so n  s a id  E g g le s to n  lived  by  the  
G o lden  Rule and  "w ould n ev e r  condem n anyone for w e a k n e s s  or h o n es t  
m i s t a k e s .  I f  a  p r in te r  go t in to  t ro u b le ,  and they  often  d id ,  fa th e r  
w o u ld  a lw a y s  b e  on the  job to  h e lp  him through i t , "  no ting  th a t  in 
one  c a s e
Benny H a r r is o n ,  who w as on the  A .P .  te le g ra p h  d e s k ,  got to  
d r ink ing  and  e v e n tu a l ly  d ied  in th e  D . T . ' s .  F a th e r  f e l t  te r r ib ly  
b ad  a b o u t  th is  and  I o verheard  him te l l  m other to  go over to
“Ib id .
^ E g g le s to n  l e t t e r ,  F ebruary  14, 1971.
^ " S t r e s s  Of W o r k , "  Butte  M o n ta n a  S ta n d a r d .  April  2 9 ,  1 9 3 3 ,  p .  2 .
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t h e  H ar r i so n  h o u se  to  s e e  if  the re  w as  any th ing  th a t  M rs .
H ar r i so n  n e e d e d  or t h a t  s h e ,  m other ,  could  do for  her .
Benny had  drunk up a l l  th e  money th ey  had and  fa the r  s ta r t e d  
a  c o l l e c t i o n  a t  th e  o f f ice  w i th  a hundred do l la rs  to t a k e  care  
of th e  funera l  e x p e n s e s .  Fa the r  to ld  me once  th a t  w i th  th a t  
damn t e l e g ra p h  k e y  pounding in his  e a r  a l l  n ight  he co u ld n ' t  
b lam e  Benny for g e t t in g  drunk . . . . 1
E g g le s to n  h im se l f  d ra n k ,  h is  son  s a i d ,  add ing  tha t  "If  she  
[mother]  sm e l le d  i t  on him (and ,  b o y ,  did sh e  have  a k e e n  n o se  for 
b o o z e )  sh e  would  r a i s e  q u i te  a t o - d o .  W hen  sh e  got  through rant ing 
a t  him I u s e d  to  f e e l  he  d e s e rv e d  another  d r in k . "  The son  sa id  th a t  
th e  S t a n d a r d ' s  b lack  j a n i to r ,  P le a s a n t  Good,  u sed  to  smuggle  a pint of 
w h i s k e y  to  E g g le s to n  w hen  E g g le s to n  w as  la id  up with  a k n e e  injury:
N o w ,  P l e a s a n t  Good w as  a t a l l  robus t  man who fa the r  
took a fa n c y  to  a t  the of f ice  and he becam e  a s  devo ted  to  . 
f a th e r  a s  J ing le  w a s .  W hen  fa the r  was  la id  up wi th  his 
k n e e  in ju ry ,  and  j u s t  a b le  to ge t  around a l i t t l e ,  i t  w as  
P l e a s a n t  Good w ho  cam e  to  the  h o u se  e a c h  d a y ,  w ea th e r  
p e rm i t t in g ,  l i f ted  f a th e r  out of bed  into a w h e e lc h a i r  and 
p u sh e d  him around town for an  hour or more— Jingle bringing 
up th e  r e a r .  I t  w as  P l e a s a n t  Good who would  smuggle  a 
p in t  of w h i s k e y  to  pa e a c h  t ime he cam e .  He would  s l ip  i t  
u n d e r  the  m a t t r e s s  and  t a k e  aw ay  th e  empty  bo t t le  from the 
d a y  b e fo re— so ma w o u ld n ' t  ge t  w i s e .  She would  sm el l  i t  on 
him and  r a i s e  a lo t  of h e l l  bu t  she  never  figured  out how he 
go t  i t . ^
4
E g g l e s t o n ' s  so n  ad d ed  th a t  he n ev e r  peached  on P le a s a n t  Good.
* E g g le s to n  l e t t e r ,  M arch  1 , ‘ 1971.
2
I b id .
I b id .
I b i d .
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In  1916,  E g g le s to n  wrote  an  a r t i c le  abou t  the  wedding  of  the  
S t a n d a r d ' s  j a n i to r .  M r s .  Ed Er ickson  s a id  Egg les ton  made a s p e e c h  a t  
the  w e d d in g ,  ad d in g  th a t  Egg les ton  c a l l e d  the  jan i to r  the  "co lored  
g e n t l e m a n . ' 1* The j a n i t o r ' s  name w as  Ransom Burnet t .  An e d i to r  wr i t ing  
a t  E g g l e s t o n ' s  d e a t h  s a i d ,  "Old a s s o c i a t e s  s t i l l  r e c a l l  the m a s te rp ie c e  
w r i t t en  b y  him [Egg les ton]  . . . a f te r  a t tend ing  a f e a s t  prepared in
2
honor  of one of  th e  s e v e r a l  w ed d in g s  of the  S tanda rd 's  co lored  j a n i t o r . "
Throughout  h is  yea rs  on the S t a n d a r d , .Eggles ton  would  come to
work a t  a b o u t  2 p . m .  an d  work unti l  l a t e  a t  n igh t ,  M rs .  Er ickson  
3s a i d .  One e d i to r i a l  w r i te r  in 1933 s a id  he
loved  to  work and he se ldom  d i g r e s s e d  from a s imple  routine  
of l i v in g .  He d i s l i k e d  t r a v e l ,  p o s s ib ly  b e c a u s e  he could  not  
s e e  w e l l ,  b u t  he loved  to  read and v i s i t  with  f r i e n d s .  His  
o f f ice  w as  l ike  a t u n n e l ,  but  w i th  a dog a t  h is  f ee t  he s p en t  
a l i fe t im e  of in d u s t ry  there  and  in h is  work found his  ch ief  
p l e a s u re  an d  in h is  dog h is  only  h o b b y . 4
Another  ed i to r  s a id  E g g le s to n  could  only wri te  a t  h is  off ice  a t  the
Standard:
E r ick so n  in te rv ie w ,  M ay  16, 1971.  M rs .  Ed Er ickson had  a 
c l ip p in g  of  the  s to ry  E g g le s to n  wrote  about  Ransom Burne t t ' s  w ed d in g .  
The s to ry  ap p e a re d  F ebruary  18, 1916,  on page  4 .
2 C h a r le s  H ayden  E g g le s to n ,  "The M is s o u la  M i s s o u l i a n , "
April  29 ,  1933,  p .  4 .
^ E r i c k s o n  in te rv ie w .
4 " S e n .  C .  H .  E g g l e s t o n , "  B i l l i n g s  G a z e t t e , April  2 9 ,  1 9 3 3 ,
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. . .After a n  in jury  he  t r ied  to  work a t  home.  His  son  
procured  a d e s k ,  p a p e r ,  i n k ,  p e n s ,  a comodious  ch a i r— every  
p o s s i b l e  c o n v e n ie n c e  . . . Eg g le s to n  t r ied  it for two h o u r s .
"I c a n ' t  w r i te  h e r e , "  he d e c la r e d  and c a l l e d  a cab  to  t ak e  
him back  to  h is  d u s ty  l i t t l e  office with  i t s  crowded d e s k , i t s  
b a t t e r e d  c u sp id o r  and  i t s  torn  rug .*
After  a f ire  in 1918,  E g g le s to n  w as  t a k e n  to  Butte to  w r i te ,  
bu t  t h a t  d id  not work e i ther :
After th e  S tandard  bu i ld ing  had  a f i r e ,  E gg les ton  w as  
t a k e n  to  Butte to  w r i t e .  He could  not w r i t e .  He w as  g iven  
a n o th e r  of f ice  but s t i l l  no w r i t i n g s .  He went  back  to his 
"burned  and b l a c k e n e d "  o ff ice  in Anaconda where  the wri ting 
s t a r t e d  to come forth  a g a i n .  . . . I t  w as  " the only  p lace  
• he f e l t  a t  h o m e . " 2
E g g l e s t o n ' s  son  com m ented  on h is  f a th e r ' s  working a t  the office:
About F a t h e r  b e ing  a b le  to work only  a t  h is  o f f i c e .  Yes ,  
w e  d id  nave  a d e s k ,  e t c . ,  s e t  up in the  l iving room a t  home 
but  th e  sch e m e  did  not  work o u t 'v e ry  w e l l  b e c a u s e ,  a t  hom e,  
he d id  not h a v e  a c c e s s  to  the  "ex c h a n g e  t a b l e . "  The ex change  
t a b l e  w a s  in a b ig long room a t  the office having  one big 
long  t a b l e  and s e v e r a l  comfortab le  c h a i r s ,  where a l l  the n e w s ­
p a p e r s ,  of any  im p o r ta n ce ,  from a l l  over th e  U . S . ,  C a n a d a ,  
and  some fo re ig n ,  w ere  p laced  e a c h  d a y ,  a s  r e c e iv e d  in ex ­
ch a n g e  for a copy  of the  S tan d a rd .  W ithou t  re fe rence  to t h e s e  
pap e rs  an  ed i to r  d o e s n ' t  know  w ha t  is going on in  the  wor ld ,  
o th e r  th an  the  A. P.  news  in h is  own paper .  An ed i to r^h as  
to  know  w hat  o the r  ed i to r s  have  to  s a y  about  the  n e w s .
E g g l e s t o n ' s  d e s k  w as  " som eth ing  of a c u r i o s i t y , "  one ed i to r
sa id :
* " S t r e s s  of W o r k , "  Butte M on tana  S tan d a rd ,  April 29, 1933,
p .  2 .
 ̂I b i d .
^ E g g l e s t o n  l e t t e r ,  February 1 4 ,  1 9 7 1 .
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. . . I t  w a s  heap ed  a foot  h igh w i th  books and p a p e r s .  In 
t h e  c e n t e r  of th i s  accu m u la t io n  of odds and ends  he  a lw ays  
m anaged  to  k e ^ p  c l e a r  a sq u a re  j u s t  la rge  enough for h is  pad 
of copy  paper .
Ed H e u s t i s ,  a h igh  s c h o o l  s tu d e n t ,  in te rv iew ed  E g g le s to n  for
the  s c h o o l  p ap e r  in 1928* He s a id  E g g le s to n ' s  off ice  w as  p la in  and
2
had  a  ro l l top  d e s k .  E g g le s to n  wrote  w i th  a big s c ra w ly  handwri t ing
and  n e v e r  u s e d  a ty p e w r i te r .  One  ed i to r  wrote  tha t  Eg g le s to n  u sed  a"
s tu b  pen  an d  one brand of ink— "Higg ins  Eternal  I n k , "  add ing  th a t
3
E g g le s to n  s a i d ,  "I c a n ' t  th ink w hen  I u se  a m a c h in e . "  Only  c e r ta in  
p r in te rs  cou ld  s e t  h is  s to r i e s  b e c a u s e  of the  handw ri t ten  copy .  N e l s o n  
s a id  a p r in te r ,  Ike F in n ig an ,  had s e t  E g g le s to n ' s  ed i to r ia l s  for abou t  
20 y e a r s ,  a dd ing  th a t  Eg g le s to n  would  f il l  an  8- 1/ 2- inch  by 7 - in c h  ... 
s h e e t  o f  copy  paper* He s a i d ,  "He [Eggles ton!  only  did a l i t t l e  b i t  
on e a c h  p a g e ,  but  he d id  it  f a s t .  He wrote  in a large h a n d . " ^
During  h is  l a s t  yea rs  h is  handwri t ing  becam e more leg ib le  than  
in  h is  younger  y e a r s ,  l a c k  C h r y s t a l ,  a former prin ter  who cam e to  the  
S tandard  from S y r a c u s e ,  s a i d .  C h r y s ta l  a t t r ib u ted  the  improvement to
" S t re s s  of W o r k M ontana  S tan d a rd ,  April  29,  1933,  p .  2.
2
H e u s t i s  in t e rv ie w ,  A naco n d a ,  M o n tan a ,  M ay  16, 1971, by
t e l e p h o n e .
^ " S t r e s s  of W o r k , "  M on tana  S tan d a rd .  April 29-, 1933,  p .  2.
4
N e l s o n  i n t e r v i e w ,  February  2 6 ,  1 9 7 1 .
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E g g l e s t o n ' s  o p e r a t i o n s  for c a t a r a c t s . 1 E g g le s to n ' s  son  s a id  h i s  f a th e r ' s  
co n d i t io n  b e c am e  s o  bad  he cou ld  not do h is  work:
. . .  So he underw en t  two o p e r a t io n s ,  f i r s t  on one eye  and 
a  few months  l a t e r  on the o th e r .  The ou tcom e w as  tha t  he 
w a s  a b l e  to  s e e  w e l l  enough  to  carry  on by the  u s e  of very  
t h i c k  le n s  g l a s s e s .
N e l s o n  s a id  Eg g le s to n  had a huge l ibrary—-covered th ree  w a l l s
3of th i s  2 0 -b y  2 0 - foot o f f i c e .  E g g le s to n ' s  son  s a id  th is  abou t  his  
f a t h e r ' s  r e ad in g  h ab i t s :
Fa the r  r e a d  a g r e a t ,  g rea t  d e a l .  'Had qu i te  an e x t e n s iv e  
l ib ra ry .  'W as  a lw a y s  add ing  to i t .  'Said  he c o u ld n ' t  fully  
en jo y  a book u n l e s s  i t  b e longed  to  h im .  He had the  full  s e t s  
of many a u t h o r s . The l ib rary  w as  pre t ty  w e l l  broken up when  
M othe r  moved to  C h ic a g o  to l ive  w ith  me.
Oh y e s ,  one  of  t h e  books  fa the r  read  out loud to  me was  
"T e s s  of th e  D 'U b e rv i l l e s "  and I r e c a l l  how tea r s  oozed  from 
th e  co rne r  of h is  e y e s  w h i le  read ing  of poor T e s s ' s  w o e s ,  
though  he  had r ea d  it be fo re  no doubt  many t im e s .  W hen  he 
read  he s ee m e d  to  l iv e  the  s to ry  h im se l f .  He could  becom e 
s o  e x c i t e d  and  moved a s ,  for i n s t a n c e ,  "The Pit and  the  
Pendulum" or "The Black C a t"  th a t  he would ye l l  out loud in 
t e r ro r .  Sca re  the  l iv ing  s tu f f ing  out of m e .
There  w e re  many d e s c r ip t i o n s  of the  dog th a t  Egg les ton  h a d .
His  s o n ,  h o w e v e r ,  s a id  E g g le s to n  only  loved Jingle:
* "S t r e s s  of W o r k , "  Butte M ontana  S t a n d a r d , April 29, 1933,
p .  2 .
^ E g g le s to n  l e t t e r ,  January  30 ,  1971.
v N e l s o n  in te rv ie w ,  F e b r u a ry  26, 1971.
^ E g g l e s t o n  l e t t e r ,  February  1 4 ,  1 9 7 1 .
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W h e n  f a th e r  b ro u g h t -m o th e r  and  me back  to Anaconda  from 
S y ra c u se  he a l s o  inc luded  J ing le!  J ingle  w as  a w a te r s p a n ie l  
j u s t  abou t  two ye a r s  o lder  th an  m y se l f .  Father  su re  loved th a t  
d o g .  They  b ecam e  co m p le te ly  in s e p a ra b l e .  W here  one w as  
you would  know  the  o th e r  w a s n ' t  far a w a y .  Back and forth 
b e tw e e n  home and the  off ice  th e y  would trudge to g e th e r .  At 
home J ing le  s l e p t  on the  f loor  by  f a th e r ' s  b e d .  At the  off ice  
he would be  cu r led  up on the  floor by  f a th e r ' s  ch a i r  or follow 
him around th e  o ff ice  to w h erev e r  he might  g o .  Fa the r  wculd 
r e a c h  down o c c a s i o n a l l y  and pat  him and a lw ay s  J in g l e ' s  ta i l  
would  pound th e  f loo r .  J ingle  l ived  to  be 17 years  old when 
b e c a u s e  of b l i n d n e s s  and  rheum at ism ,  it becam e  n e c e s s a r y  to 
put him a w a y .  F a th e r  would have  no part in tha t  jo b .  My 
c o u s i n ,  Roy M o s h e r ,  and  I had to do  i t .  W e put J ingle  under  
a w a s h tu b  on th e  k i t c h e n  floor  and chloroformed him. F a the r  
d i d n ' t  come home th a t  n ig h t .  He s tay e d  down a t  the  h o te l .
It  took him a long time to r e c o v e r  from th a t  l o s s .  Once, in 
a w h i le  w hen  fa th e r  would  ( l e t ' s  f ace  it) break wind and  think 
so m eo n e  may hav e  heard  i t ,  he would s a y ,  " J ing le ,  you s top  
t h a t ! "
One ve ry  hot  summer d ay  w hen  there  w as  h a r d l y  a b rea th  
of a i r  J ing le  w en t  to  s l e e p  on the  seco n d  s to ry  window s i l l  of 
f a t h e r ' s  o f f ice— w indow w ide  o p e n ,  w h i le  fa ther  w as  writing a t  
h i s  d e s k .  J ing le  p robably  had  a bad  d ream ,  b a rk ed ,  jumped 
an d  fe l l  ou t  of the  window to  the conc re te  s idew alk  b e low .  
F a th e r ,  a t  h i s  b e s t  s p e e d ,  f led through the  bu i ld in g ,  down the  
s t a i r s ,  ou t  the  front e n t r a n c e  y e l l ing  "h e lp — help" a l l  the  w a y .  
Of c o u r se  a l l  the  S tandard  gang and  everyone  on the  s t r e e t ,  
making  q u i te  a c row d ,  g a th e re d  around J in g le ,  who w a s  u n c o n s ­
c io u s  on th e  s id e w a l k .  Someone knew  there  w as  a doc to r  in 
the  "b ack  room" of Roach & Smith c iga r  s to r e ,  one block 
a w a y ,  p lay ing  p o k e r .  It  d id n ' t  t a k e  long to  ge t  him to  the  
s c e n e  of th e  a c c i d e n t .  The doc to r  looked  the  dog a l l  over  and 
found no b roken  b o n e s .  He wrapped  his  head  in co ld  wet  
to w e l s  and in a few m i n u t e s , J ingle  rev ived  enough to  open 
h is  e y e s .  F a th e r  took the  dog home in the Hote l  " h a c k . "
After  he (Jingle) s l e p t  an  hour or so  he got  up on his  fee t  
none  the  w o rse  for the  w e a r .  The doctor  s e n t  Pa a  b i l l  for 
$3— for a h o u se  c a l l !  I r e c a l l  f a th e r ' s  comment  t h a t  the b i l l  should
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have  b e e n  only  $2 for a s t r e e t  c a l l  a s  the  damn doctor  
d i d n ' t  h av e  to  go in a  h o u s e . *
E g g l e s t o n ' s  son  s a id  h is  f a t h e r  n ever  r e a l ly  had much in t e r e s t  in dogs
a f t e r  J ing le  d i e d .  He s a id  h is  mother  w an ted  a dog around th e  house
and
som eone  gav e  her  a German s h e p h e rd .  I have  forgot ten  his  
n am e .  W h e n  it  grew u p ,  i t  becam e v ic io u s  and a f te r  it b i t  a 
ch i ld  s h e  gave  the dog aw ay  a farmer .  Then for a short  
t ime sh e  h ad  a wolfhound w hich  d id n ' t  work out very  w el l  
e i t h e r .  Someone s to l e  i t . ^
M ar t in  S can lon  s a id  E g g le s to n  a lw ay s  had  a dog ,  adding tha t  both  the
dog and E g g le s to n  w a lk e d  a l i k e .  Scan lon  sa id  one of E g g le s to n ' s  dogs
w as  a German Shepherd  or a mixture  of a shepherd  and ano the r  d o g ,
and  wheri p r in te rs  would en te r  E g g le s to n ' s  of f ice  the dog would  come
a f te r  them u n t i l  E g g le s to n  spoke  to  i t .  "Prin ters  ca r r ied  a l ine  of pr int
w i th  them a l o n g s id e  the  leg  in c a s e  the  dog came a f te r  t h e m ,"  he
o
s a i d .  N e l s o n  s a id  the  dog E g g le s to n  had during the l a t e r  years  was
4
a mongre l  th a t  had  fo l lowed  Egg les ton  home one d a y .
In  abou t  1906,  Eg g le s to n  had  offers to  work for a New York 
p a p e r  and  a D e n v e r  p a p e r .  His  son  sa id :
* I b i d . . J an u a ry  3 0 ,  1971.
2 I b i d . , April  2 1 ,  1971.
3 S can lon  in te rv ie w ,  M ay 16, 1971.
4
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. . . (D o n ' t  know  w h e th e r  i t  w as  the  Times or  H era ld ) .  That 
m u s t  have  b e e n  abou t  1906.  He a sk e d  for s i x  months to think 
i t  ove r .  They  a g r e e d .  Then in about  th ree  months he d ec ided  
MO. 'Sa id  he w a s  too old to make su ch  a v a s t  change  in his  
l i fe  an d  th a t  he w a s  too  d e e p - ro o te d  in M ontana  to  pull  ou t .
I t  w a s  in th i s  co n n e c t io n  tha t  he u sed  the  old ad a g e  about  
" .  . . big frog in th e  l i t t l e  puddle and the  l i t t l e  frog in the  
b ig  p u d d l e . "  Then I r e c a l l  once  upon a time he a s k e d  mother  
if  sh e  would  l ike  to  go l ive  in D enver  and she  sa id  no! That  
w a s  in co n n ec t io n  w i th  an  offer from the  Rocky M ounta in  News 
or the  D e n v e r  P o s t .  I 'm  not  su re  w h ic h .  *
He remained  a t  Anaconda and becam e  the t e a c h e r  of many
a s p i r in g  jo u rn a l i s t s  who p a s s e d  through the  S ta n d a rd ' s  o f f i c e s .  N e lso n
s a i d  E g g le s to n  had  a g rea t  in f luenc e  on D e an  A .L .  Stone and  Stone
in f lu e n c e d  many s tu d e n t s  in th e  journa l ism  s c h o o l .  N e lso n  added  tha t
E g g le s to n  "w as  gen e ro u s  in h is  t e a c h i n g s ,  tak ing  a pa te rn a l  pr ide in 
2
younger  m e n . "  Another  e d i to r  s a id  he insp i red  co n f idence  and e n th u s i -
3
asm  in younger  m en .  He w as  g r e a t  for t e l l in g  s to r ie s  and had a v ivid  
memory of th e  e v e n t s  t h a t  t r a n sp i r e d  in M ontana  from s t a t e h o o d . ^  Many 
of  t h o s e  w r i t ing  abou t  E g g le s to n  a t  h is  d e a th  w ere  former members  of 
th e  S t a n d a r d ' s  s t a f f .
The S y r a c u s e  g a n g ,  h o w e v e r ,  remained c l o s e  throughout  the
* E g g le s to n  l e t t e r ,  April  21 ,  1971.
2
N e ls o n  in te rv ie w ,  February  26,  1971 .
3
" C h a r le s  H ayden  E g g le s to n , "  Butte M ontana  S tan d a rd .  April 
29,  1933,  p .  4 .
4
" P io n eer  Editor  D e a d , ” Great  F a l l s  T r i b u n e , April 2 9 ,  1 9 3 3 ,
p .  2 .
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y e a r s — a c l i q u e ,  M rs .  P icke l l  s a i d . 1 T hese  were  the  D u r s t o n s , C a t l i n s ,
W a l s w o r th s  and  E g g l e s t o n s . E g g l e s t o n ' s  son  s a id  M rs .  D urs ton  and
h is  m other  w ere  good f r iends  and  th e  backbone  of the  l o c a l  A s so c ia t e d
C h a r i t i e s ,  w h ich  sp o n so re d  a dr ive  tw ice  a year  for c lo th e s  and food
for  th e  poor .  The two a l s o  w ere  among the  very  few who be longed  to
2
the  D a u g h te r s  of the  American R evo lu t ion .  On one o c c a s i o n ,  the  son.
s a i d , h is  m other
found o u t .  . . t h a t  "D u s ty  Dick" c a l le d  his  wife  "P uss"  a s  
a n  e n d ea r in g  n a m e .  I r e c a l l  how fa the r  roared  with  lau g h te r  
w hen m other  to ld  him about  i t .  In t h o se  days  th e  word "P uss"  
h ad  a p r iva te  m e a n in g ! ^
E g g l e s t o n ' s  wife  w as  v e ry  r e l i g i o u s ,  a member  of th e  W om en 's  
C h r i s t i a n  Tem perance  U n ion ,  a c t i v e  in the  M e th o d is t  Church  and  a 
member  of the  F r iday  Afternoon Reading C lu b .  M rs .  Egg les ton  a l s o  
t a u g h t  Sunday  S ch o o l ,  an d  M rs .  N e lso n  w as  in her  c l a s s . ^  One a f t e r ­
noon e a c h  w e e k ,  M rs .  E gg les ton  would  conduc t  a prayer  s e rv ic e  a t  the  
co u n ty  j a i l .  The j a i l  had  a foo t-pum p  organ and  one of the  g ir ls  from 
th e  chu rch  w ould  p la y .  E g g le s to n ' s  son  sa id  a few t imes  he w en t  w i th  
h i s  m other  to  th e  s e r v i c e .
P ic k e l l  i n t e rv ie w ,  April  9 ,  1971.
2
E g g le s to n  l e t t e r ,  M arch  1, 1971.
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I b i d . ,
4
I b i d . , February  1 4 ,  1 9 7 1 .
A i r  th e  women of' the  S tandard  had m a id s ,  and E g g le s to n ' s  son
s a id  he remembers  th e i r  f a m i ly ' s  m a id ,  a M anx  gi rl  named Katie Poad.
He s a id  s h e  ea rn ed  $20 a  month and room and board to  co o k ,  s e rve
m e a l s ,  w a s h ,  i ron and  to  he lp  clean.'*'
E g g l e s t o n ' s  so n  s a id  h is  fa the r  would som et im es  try  to sk ip
Sunday  S choo l  and  c h u r c h .
Sunday  w a s  f a th e r ' s  d a y  off so  the  th ree  of us would be 
go ing  to  bed  a t  the sam e t im e .  About 10:30 p .m .  After 
f a th e r  w a s  in bed  m other  and I would g o ,  in 
our n igh t  g o w n s ,  s i t  on the  s id e  of f a th e r ' s  bed w h i ie  he 
would  read  from the  B ib le .  He a lw a y s  s ta r ted  with  the  "b e -  
g a t s . "  M o th e r  would  say., "Now, f a th e r ! "  Fa ther  would s a y ,  
" W e l l ,  I j u s t  o p ened  it  a t  r an d o m ."  But next week it  would 
be  th e  sam e th ing  a l l  ove r .  He knew  j u s t  where  the  "b e g a ts "  
w ere  and  t h a t  w a s  a t  random! Other  n igh ts  of the  week when 
fa th e r  w a s  w ork ing ,  m other  would  come into  my room a f te r  I 
w a s  in bed  and  we would  r e c i t e  Bible v e r s e s  from memory.
W e  a lw a y s  a t t e n d e d  the  Sunday 11 a . m .  s e r v i c e s .  That i s ,  
m other  and  I .  F a th e r  would  go so m e t im e s— but not if he could 
g e t  out of i t .  W h en  he did go he would  g en e ra l ly  fa l l  a s l e e p  
and  sometime s s n o r e ,  w h ich  would  a t t r a c t  a t t e n t io n  a l l  around 
u s .  E i the r  Ma or I would  nudge him and  som et im es  he would 
w a k e  up w i th  a sn o r t  th a t  you could  hear  a l l  over  the  chu rch .  
And th en  you could  h e a r  a lo t  of people  t i t t e r .  Fa ther  u s e d  to 
s a y  he  l ik ed  the  Rev.  Ta te  b e t t e r  than  he did Rev,  U s t e r .  Fie 
cou ld  s l e e p  b e t t e r  w i th  Ta te  p r each in g .  'Said  U s te r  ye l led  h is  
H e l l  and  D am n a t io n  so  loud he c o u ld n ' t  s l e e p .  F a ther  a lw ay s  
f e l t  bad  on S unday  morning before  church  and would  try to  beg 
off from g o in g .  W h en  he made it  s t ick  mother  and  I would go 
w i th o u t  h im .  On th e  Sundays  he d id n ' t  go mother  and I would 
walk  over  t o  th e  M on tana  Hote l  a f te r  Sunday School  and find
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f a th e r  w i th  J ing le  s i t t in g  on th e  front porch of the hotel ,  both
s n o o z in g .  Then th e  four of us would walk  home.  By th is
t im e fa th e r  would  be  f ee l in g  a l l  r igh t  a g a i n .  *
At th e  t ime of E g g le s to n ' s  d e a t h ,  th e  Anaconda Standard  had
b e c o m e  a lo c a l  su p p lem en t  to the  Butte M ontana  S tandard .  In  his l a s t
few  yea rs  a t  t h e  p ap e r ,  he would  s t a y  about  two h o u r s ,  do h is  wr i t ing
and  l e a v e . ^
The Anaconda  S tandard  had succum bed  to the  com bina t ion  of
th e  Butte  M i n e r , C l a r k ' s  old p a p e r ,  and  the  S t a n d a r d , w hich  becam e
th e  Butte M on tana  S tandard  S ep tem ber  16, 1928. Three years  l a t e r ,
July  '21 ,  1931,  the  l a s t  wire  s e rv i c e  w as  ta k en  from the  Anaconda paper
an d  it b e c am e  s t r i c t l y  l o c a l  n e w s .  In F ebruary ,  1933, the  Anaconda
3s e c t i o n  b e ca m e  a t a b lo id  of th e  M on tana  S tandard .
E g g le s to n  w as  wri t ing  for the  M ontana  Standard w hen  he b e ­
cam e  i l l  from, a k id n e y  a i lm en t  and d i e d .
M r s .  E g g le s to n  rem ained  a t  Anaconda for about  five yea rs  b e -
4
fo re  moving to E v a n s to n ,  I l l in o i s ,  to  l ive  w i th  her s o n .  M r s .. Eggles ton  
d ie d  a t  C h i c a g o  April  6 , 1952,  a t  a g e  9 4 .  She w as  bur ied a t  Anaconda .
1
I b id .
2
N e ls o n  in te rv ie w ,  February  26 ,  1971.
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T im e , "A naconda ' s G h o s t ,” July 27,  1931,  p.  26.
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E g g l e s t o n ' s  s o n ,  who s a id  th e  E gg les ton  l ine  of C h a r le s  came 
to  a n  end wi th  h is  d e a t h ,  had worked a s  a ca r  d e s ig n e r  for the Southern  
P ac i f ic  R a i l ro ad .  L a te r  he worked a t  a v a r ie ty  of eng inee r ing  and d e ­
s ig n in g  j o b s .  He worked, for the  Pullman Standard  a t  C h ic a g o  and  re­
m ar r ied .  After  a s p e l l  w i th  Pu l lman ,  he worked for Freyn Engineering 
C o . ,  a s t e e l  mil l  d e s ig n  and  c o n s t ru c t io n  firm, w hich  w en t  out of 
b u s i n e s s .  He f in a l ly  b e c a m e  a d e s ig n  en g in e e r  for Luminator ,  I n c . ,
1
w h ic h  so ld  l igh t ing  f ix tu res  for t r a n s p o r ta t io n .  He re t ir ed  a t  age  73.
H is  d e a th  on November  29 ,  1971,  ended  the  l i n e .  He was  81. In 
1972 h is  wife  r e s id e d  in L a n s in g ,  M ic h ig a n .
CHAPTER XIV
LIFE A BAROMETER
E g g le s to n  w as  a s  much th e  p e rso n i f ica t io n  of the Anaconda 
S tandard  or the  symbol  of i t  a s  the  very  m a s th e a d  of tha t  
p a p e r .  W hen  he w a lk ed  down the  s t r e e t  there  w as  the  
Anaconda S t a n d a r d . 1
E g g le s to n ' s  c a r e e r  in M ontana  se rv ed  a s  a barom eter  of the- 
S tandard  and  the  s t a t e .  His  c a r e e r  in the  new s t a t e  in 1889 covered  
bo th  th e  n e w s p a p e r  and  s t a t e  from the i r  ea r ly  s e t t in g s  through the  
s to r m ie s t  per iods  of h i s to ry  and  in to  th e  modern era  of bo th .  He s e r ­
ved  in the  s t a t e  s e n a t e  during M o n ta n a ' s  m ost  tu rbu len t  per iod— the  
C l a r k - D a l y  f e u d .  His  l i fe  and  w r i t ings  r e f lec ted  the  ch an g e s  in the  
S tandard  and  M o n tan a  a s  th ey  e n te re d  the  Twentie th  C en tu ry .
A New York n e w sp ap e rm an  and S y racu se  U n iv e rs i ty  g r a d u a te ,  
E g g le s to n  r e s ig n e d  a s  c i ty  ed i to r  a t  the  Sy racuse  Standard  to  follow, his 
former  p r o fe s s o r ,  D r .  John H .  D u r s to n ,  to M ontana  to beg in  a n e w s ­
p a p e r  for copper  m ag n a te  M arcu s  D a ly .  E g g le s to n ,  who becam e  an 
a s s o c i a t e  ed i to r  of th e  Anaconda  S t a n d a r d , w as  put in charge  of the  
Anaconda  o f f i c e .  In  the  p a p e r ' s  e a r ly  y e a r s ,  he w as  both  an ed i to r ia l  
w r i te r  an d  r e p o r te r .  At t im es  his  repor ts  r e sem bled  th o se  of a N evada  
mining camp rep o r te r ,  Mark Tw ain .  During the  f i r s t  years  of the
1
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S ta n d a rd ,  E g g le s to n  wrote  many C h i n e s e ,  Ind ian  and o ther  d i a l e c t i c  
t a l e s .  On the  St a n d a r d ' s  ed i to r i a l  p a g e s ,  his  poetry s a t i r i z e d  p o l i t i c a l  
l e a d e r s e  Tha t  w a s  E g g le s to n ' s  o b scu re  beg inn ing  in the  n a t i o n ' s  41s t  
s t a t e .
The T w a i n i a n - s t y l e  wr i t ing  ended  a s  th e  s t a t e  b ecam e  embroiled  
in  p o l i t i c a l  f igh t ing— the  c a p i t a l  b a t t l e s ,  s e l e c t i o n  of a  U ni ted  S ta t e s  
s e n a t o r  and  E g g l e s t o n ' s  e l e c t io n  to the  s t a t e  s e n a t e .  The e igh t  years  
t h a t  fo l low ed  E g g le s to n ' s  e l e c t i o n  inc luded  two c a p i t a l  f ights  b e tw een  
Anaconda and  H e l e n a ,  the  b i t t e r  r e n u n c ia t io n s  of Clark by D a ly  a n d ,  
f i n a l l y ,  D a l y ' s  l a s t  effort  t o  s to p  C l a r k ' s  e l e c t io n  to  the  United  S ta te s  
S e n a t e .
E g g le s to n  and the  S tandard  g ea re d  for the  c a p i t a l  f ights  of 
189 2 and  1894.  Eg g le s to n  wrote  l e s s  during the  f i r s t  c a p i t a l  f ight  th an  
t h e  s e c o n d ,  p o s s ib ly  b e c a u s e  of the  app a ren t  runoff in 1894 and b e ­
c a u s e  he w a s  a c a n d id a te  for the  s t a t e  s e n a t e  in 1892. ■ In 1894,  he 
wTote a s a t i r e ,  " H e l e n a ' s  S oc ia l  S u p rem a cy ,"  which  some h i s to r i a n s  
regard  a s  the  r e a s o n  Anaconda n ea r ly  won th a t  c o n t e s t .  During the 
1894 c a m p a ig n ,  howTe v e r ,  C l a r k ' s  money  thw ar ted  D a l y ' s  c h a n c e s  for 
g a in in g  th e  c a p i t a l  for A naconda .
In  the  s t a t e  s e n a t e ,  E g g le s to n ,  a ranking D e m o cra t ,  he lped  
D a ly  e n g in e e r  th e  appor t ionm ent  of the  s t a t e ' s  i n s t i t u t i o n s ,  b lock an t i ­
mining and  union  b i l l s ,  b lock C l a r k ' s  e l e c t i o n ,  and  opp o se  funding
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th e  c a p i to l  c o n s t r u c t i o n » The Standard  e d i to r i a l i z e d  ab o u t  an  i s s u e ,  
and  E g g le s to n  ca r r ied  i t  th rough .
E g g le s to n  w a s  c a l l e d  a p o l i t i c a l  co n se rv a t iv e  by  his  son  and 
by  former  a s s o c i a t e  W a i t e r  N e l s o n .  Yet ,  E g g le s to n ' s  wr i tings  in d ic a te  
he  had some p ro g re s s iv e  v i e w s .  Some of h is  po l i t i ca l  f avor i tes  were  
W i l l i am  Jenn ings  Bryan,  Woodrow W il so n  and Thomas J .  W a l s h .  Both 
Bryan and W i l s o n  w ere  p r a i s e d  in h is  poems and e d i t o r i a l s .  A cam­
pa ig n e r  for W a l s h  in 1930 s a id  Egg les ton  w as  not a l low ed  to pub l i sh  an  
e d i to r i a l  p ra i s in g  W a l s h .
E g g le s to n  w a s  a c o n s e r v a t iv e ,  th o u g h ,  for h is  s e n a t e  v o te s  
w ere  s t r i c t l y  for the  Company and a g a i n s t  reform. Though he he lped  
. e f f e c t  the  fu s io n s  of S i lve r  R e p u b l i c a n s ,  Popul is ts  and Dem ocra ts  for 
D a l y ,  m os t  of  h is  v o te s  a n d  w r i t ings  had a co n se rv a t iv e  b e n t .  He 
s t a y e d  wi th  the  S tandard  dur ing the  p a p e r ' s  changes  in control  from 
D a l y ,  to D a l y ' s  widow and then  to the com pany ,  in d ica t ing  h is  c o n s e r ­
v a t i s m .
The Standard  w en t  through a p ro g re s s iv e  era under  D a ly ,  when 
i t  b e ca m e  one of th e  lea d in g  n e w s p a p e rs  of the W e s t .  It  had th e  m ost  
modern pr inting e q u ip m e n t ,  h ired the b e s t  a r t i s t s  from New York n ew s­
p ap e r s  and  had  c o lo red  com ics  and co lored  s e c t io n s  by 1900.  E gg le s ­
to n  c a l l e d  it  a g re a t  Sunday  p aper ,  and  it  w as  a l l  s t a f f - d o n e .
The s t a t e ' s  p ro g re s s iv e  era l a s t e d  through the  F i rs t  World 
W a r ,  w hen  E g g le s to n  w as  ed i to r  of th e  S tan d a rd .  The Standard  came
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u n d e r  th e  d i r e c t  con tro l  of t h e  'Company and the New York t ru s t  th a t  
owned i t .  The s t a t e  w as  e x p e r ien c in g  a per iod of labor  u n re s t— the
I . W . W .  and  o the r  labor  groups had  come to Butte to  p ress  for b e t t e r  
c o n d i t i o n s .  The war  ad d ed  an  un-American  t inge  to th e  labor  u n r e s t ,  
a c c o rd in g  to the C o m p a n y 's  n e w s p a p e r s  and a g e n t s .  I t  w as  one of 
th e  l a s t  b a t t l e g ro u n d s  for p r o g re s s iv e n e s s  in the  s t a t e .
Excep t  for the  1920 g o v e rn o r ' s  r a c e  b e tw een  P ro g re ss iv es  
Burton K. W h e e le r  and  Joseph  M . D ix o n ,  the s t a t e ,  S tandard  and E g g le s ­
ton  ca lm ly  and c o n s e rv a t iv e ly  faced  cr ipp l ing  d e p re s s io n  and drough t .
I t  w a s  the  b eg in n in g  of the  modern era  in M ontana ;  i t  w as  the end of 
th e  S tandard  and E g g le s to n .  In 1919,  Egg les ton  had h ea r t  t roub le  and 
w a s  r e p la c e d  a s  e d i to r .  He w as  r e l e g a te d  to s e m i - r e t i r e m e n t ,  and his  
w r i t in g s  w ere  l e s s  i n f lu e n t i a l .  He a l s o  did h i s to r i c a l  p i e c e s ,  inc lud ing  
a  h i s to ry  of the S tandard  for i t s  fo r t ie th  a n n iv e r sa ry  in 19 29. The 
S tandard  l a s t e d  two more y e a r s — to 1931— when i t  becam e  a supp lem ent  
of  th e  Butte M on tana  S t a n d a r d . Tha t  n e w sp a p e r  combined th e .A n aco n d a  
S tandard  w i th  i t s  old a r c h - e n e m y ,  the  Butte M iner ,  C l a r k ' s  p ap e r .  The 
C om pany  had  p u rc h a se d  the  M iner  in the  l a t e  1920s .  Egg les ton  out­
l iv ed  the  merger  by  two y e a r s .
E g g le s to n  su rv ived  a l l  th e  ownersh ip  c h a n g e s .  D a ly ,  who 
founded  th e  p ap e r  for p o l i t i c a l  pu rposes  in Sep tem ber ,  1889, con tro l led  
i t  a s  a  p a r t i s a n  n e w s p a p e r — b o o s t in g  his  and A naconda 's  p o l i c i e s .  The " 
p a p e r  under  D a ly  and  w i th  his  money a s c e n d e d  to the  acme of journa l i sm
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in th e  s t a t e .  At h is  d e a th  in 1900', the  S tandard  had become a profit­
a b le  e n te rp r i s e  w i thou t  D a l y ' s  m oney .  Through the nex t  dozen  y e a r s ,  
t h e  S t a n d a r d , under  M r s .  D a l y ' s  con t ro l ,  fought  the  C om pany 's  b a t t l e s
b u t  w a s  l e s s  c o n t ro l l e d .  In  1913, M rs .  D a ly  so ld  her in t e re s t  to  the
C o m p a n y ,  E g g le s to n  b e c a m e  ed i to r  and D urs ton  lef t  to  found the  Butte 
D a i l y  P o s t .
The Company had  b ee n  ga in ing  in f luence  during the  ea r ly  1900s, 
d e f e a t in g  i t s  lone  r iv a l ,  F .  Augus tus  H e in z e ,  in 1906.  W hen  John D .  
Ryan becam e  p r e s id e n t  in 1909 and the  Company acqu i red  C l a r k ' s  mining 
i n t e r e s t s ,  i t  s o l id i f i e d  i t s  c o n t ro l .  The 1913 p u rch ase  of the  Standard 
-had a m uzz l ing  e f f e c t ,  and  throughout  the w ar  and labor  u n r e s t ,  E gg le s ­
ton  w a s  hampered  by Com pany  r e s t r i c t i o n s .  After the 1919 e d i to r ia l  
c h a n g e  th e  D a ly  men were  e l im in a ted  from th e  p a p e r ' s  m anagem ent .
W i th  the  modern era  in M o n tan a— from 19 20—-the d ea th  of the
Stan d a rd  w a s  im m inen t .  Of the  th ree  S y racu se  ed i to rs  who had come
to  Anaconda  in 1889,  E g g le s to n  w a s  the  only  one who w i t n e s s e d  the  
d e a th  o f  th e  p ap e r .  Through h is  40 years  on the p a p e r ' s  s t a f f ,  he b e -
s  '
cam e the  p e r so n i f i c a t io n  of th e  Anaconda S tandard .  He person if ied  
M o n ta n a ' s  and  th e  S ta n d a r d ' s  glory  d a y s ,  when mining and mining men 
w ere  k i n g s .  He p e rso n i f ied  the  lu s ty  b a t t l e s  of D a ly  and  Clark and 
H e i n z e .  He w a s ,  t o  m an y ,  the  ca p i t a l  c o n t e s t s - b e t w e e n  Anaconda 
and  H e le n a .  He w as  Anaconda  w hen  i t  w as  a boomtown.  He w as  the
S ta n d a r d ' s  humor,  w it  and  e n te r ta in m e n t .
At h is  d e a t h ,  the  S tandard  w as  no longer  a "g rea t"  n e w sp ap e r  
h u t  one  of many papers  owned by  th e  Com pany .  Anaconda w a s  no 
lo n g e r  an  important  c e n t e r .  The s t a t e  w as  in a deep  dep ress io n #  
E g g l e s t o n ' s  n e w s p a p e r  c a r e e r  in M ontana  w as  an  h i s to r i c a l  in d ica to r  
of  th e  n e w s p a p e r  he h e lped  found and  the s t a t e  he en d e a re d .
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